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D E F R A N C I A , H A H E C H O A N Í E 
S O C I A L I S Í A E F E C H I A O O E N N I Z A 
F A S 
I M P R E S I O N E S 
Se habla mucho, aún dentro 
de la misma España, de la pereza 
española. 
.[)e dónde ha nacido este to-
Dicô  Lo ignoro. Si consultamos 
[ historia, ella nos dirá que la 
reza española construyo (no 
Sámente descubrió y conquisto) 
un continente. La pereza espa-
ñola evitó la ruina de la civiliza-
ción occidental quebrantando el 
poderío de los árabes, y esa mis-
¡na pereza sostuvo una guerra d 
contra los moros, 
un« interés 
lancólico de la nena que una no-
che en la era del trigo vio partir 
al amante galán, sino que empu-
ñan la azada y enyuntan los bue-
yes para no serles una carga al 
esposo, al hijo o al hermano que 
partieron a las remotas Indias. 
De los hombres que huelgan 
en Laj Coruña y de la intensa cul-
tura de aquella magnífica ciu-
dad, diré algo mañana. 
J . I . R. 
siete siglos 
ouerra que tenía 
europeo, no sólo español. Cuan-
do a las armas y a las conquistas 
Se confiaba el progreso y riqueza 
de las naciones, la pereza espano- j 
la probó saber manejarlas como j 
nadie, y ahora, cuando el mundo 
ha demostrado ser un todo homo-
géneo donde no existe más que 
una sola economía política, cu-
yas leyes afectan por igual a to-
dos los países, derivándose de 
la ruina de los unos la pobreza de 
los otros, ¿cuál es el espectáculo 
que ofrece España? Pues, el de 
un pueblo eminentemente traba-
jador. 
Porque yo no creo que la ri-
queza de las campiñas gallegas y 
asturianas, cultivadas hasta el 
punto de que no existe un palmo 
de tierra en barbecho, se deba a 
¡os árabes o a un don gratuito de 
la naturaleza en una tierra que 
para arrancarle su fruto hay que 
desplegar esfuerzos sobrehuma-
nos. Se ha dicho recientemente, 
en un periódico de aquí, que en 
Galicia no trabajaban sino las 
mujeres, mientras que los hom-
bres se pasaban la vida en los. 
cafés. Se necesita tener muy li-
gero el juicio, para sostener se-
mejante tontería. Los que tal 
afirman irán a París y la reputa-
rán de foco de corrupción uni-
versal. Y es que para ver no 
bastan los ojos; hay que llevar 
algo dentro del cráneo, que no 
sean prejuicios. 
Por lo pronto, diremos que en 
Alicia no existe la mendicidad. 
U limosna no se conoce, ni aún 
disfrazada de propina, como eh 
oíros puntos de Europa. La pro 
pina en España se da cuando se 
presta, efectivamente, un servi-
clo- Y un servicio se entiende 
allá, por ejemplo, conducirlo a 
tino en automóvil a un sitio cunl-
^iera, pero no abrirle la pórte-
mela del coche o hacerle sim-
plemente unâ  genuflexión al 
apearse. Así, pues, en España, el 
•que vive es porque trabaja. ¿Que 
as mujeres realizan en el campo 
los trabajos de ' los hombres, 
'̂entras éstos se refocilan en los 
Veamos. Es cierto, efecti-
Vainente, que la campesina labo-
ra la tierra y también es cierto 
^ en La Coruña los hombres 
se aivierten. Pero esto posee. 
a revés de lo que se figuran los 
Pernos detractores de todo lo es-
j^ol. una significación ¿Itamen-
* simpática, si se averiguan y se 
p e n en su punto las cosas. 
e0rqüe ello no debe entenderse 
n el sentido de que las esposas 
^bajan mientras los maridos 
'^'gan; darle esa interpretación 
J'ciosa sería una infamia y una 
D E L O S A R A N C E L E S 
Todo hace creer que también 
quedará sobre el tapete el 
auxilio a los plantadores 
ORGANIZADA POR L A CAMARA CUBANA DE COMERCIO, SE 
EFECTUARA EN NEW YORK L A P R I M E R A EXPOSICION A S O C I A C I O N D E 
D E 
P I N A R D E L 
NEW YORK, octubre 18. (Asso-K-iudaci la banda del Cuartel Gene-
ciated Press).—La Cámára cuba-!ral del Ejército, la que dará va-
na de Comercio de los Estados,rios conciertos en la Exposición• 
Unidos ha anunciado que la pri-1 Según ,Felipe Taboada, cónsul 
mera Exposición anual de Cuba en i general de Cuba en New York, que 
América se celebrará del 16 al 2lies presidente del Comité en New' 
de noviembre, en el Hotel Pennsyl-1 ̂ or^' â Exposición será el <icon-
vania. Asistirán al acto de ^ i Acimiento más significativo de las j 
inauguración funcionarios en re I ff1̂ 1̂1,6,3 cubano-americanas. La ¡ 
presentación de los gobiernos dfe : Ex5oslcIon permitirá a los amen-. hn la tarde de ayer quedo 
r, , . _ . , i canos darse perfecta cuenta de la , •• '..« .-i i 
Cuba y los Estados Umdos. E l importan<íia de Cuba coroo merca- constituida la colectividad en 
Presidente Machado, de CubaJdo para los pr0(juctos amerIcanos; 
Inaugurara oficialmente la Exposí-|el desarrollo extraordinario de Cu-
ción por medio de un hilo tele-¡bai tanto industrial como econó-
gráfico especial desde la Habana. i rnico; las oportunidades que ofre-, 
El general Machado es presidente ¡ ce para las grandes empresas agrí-; 
honorario del Comité de la Expo-! colas y su historia, cultura y des-
slclón. envolrimiento en los campos cien-
El crucero "Cuba" traerá a est*»: tíficos y artísticos. 
DESPUES DE LARGA AUSENCIA j 
REGRESO A CUBA E L MUY 
R. P. O L L E 
magna asamblea celebrada 
ASESINATO Y ROBO 
LOS DERECHOS A L AZUCAR 
En vista del bajo precio, ya 
no se puede tener en cuenta el 
informe rendido el año pasado 
WASHINGTON, octubre 18 (As-
sociated Press) .—Los jefes de la 
presente administración en el Con-
greso creen que son pocas las po-
sibilidades de que se realice una 
revisión de los aranceles en la le-
gislatura que comienza el día 7 de 
diciembre. Esto, según se dice, 
significa que no se efectuará nin-
gún cambio en los aranceles azu-
careros por' parte del Congreso y 
que el problema dt* auxilio a los 
plantadores cubanos quedará donde 
estaba desde que el Presidente 
Coolidge se negó en la primavera 
última a hacer uso de las faculta-
des que se le concedieron para re-
bajar los aranceles. 
Existe todavía, en ciertos círcu-
los, una disposición favorable a 
Cuba, con el fin de recomendar 
que se adopte alguna medida en-
caminada a mejorar el precio que 
se paga en los Estados Unidos por 
el producto cubano. Se señala, sin 
embargo, que como el precio del 
azúcar ha bajado en este territo-
rio, el informe del año pasado, cuan-
do una mayoría de la. Comisión de 
Aranceles recojnendó la reducción 
de los derechos arancelarios sobre 
el azúcar, ya no es un factor im-
portante en la situación. Cualquie-
ra acción referente a los aranceles 
azucareros tendría que ser estu-
diada, íor los jefes del Congreso 
mediante una nueva investigación 
acerca del costo de producción y 
de los diferentes factores que in-
tervienen en las condiciones agrí-
colas y económicas de los Estados 
Unidos. 
Todavía se habla, sin embargó, 
en los círculos financieros más in-
teresados en los negocios de Cu-
ba, de un cambio en las concesio-
nes preferenciales que se dieron a 
los productos cubanos en el trata-
do de 1903. En los círculos mejor 
Informados sobre los asuntos In-
ternacionales se cree que el plan-
teamiento de esta vieja cuestión 
no resultarla tan favorable desde 
el punto de vista de los intereses: 
cubanos. 
A B D - E L - K R I M , A C O S A D O , S E V E O B L I G A D 
A P E D I R N E G O C I A C I O N E S P A R A L A P A 
La Liga Nacional de Campesinos se ha dirigido al Directorio 
pidiéndole que los municipios efectúen la compra del trigo, 
para dar facilidades a los productores y evitar monopolios 
CALCULANSE EN TRES M I L L O -
NES LOS PEREGRINOS QUE 




La explicación la en-
os en estos versos de Ro-
ROMA, otetubre 18. (Associated 
Press).—Tres millones de peregri-
nos habrán visitado al Sumo Pon-
tífice al finalizar el Año Santo, se-
gún los cálculos que se hacen en 
el Vaticaiio. Más de la mitad de 
ese número han venido a Roma 
procedentes del extranjero. 
Los alemanes ocupan el primer 
lugar, habiendo hecho convenios 
especiales con cierto número de ho-
teles para que les reservasen alo-
jamiento, trayendo consigo cocine, 
ros y servidumbre de Alemania. De 
esta manera ha sido posible el con-
tinuo alojamiento de los peregrinos 
alemanes, que han venido a Roma 
en mayor número que los de las 
demás nacionalidades. Los peregri-
nos americanos son los que han 





ise e aquel vaise 
s> todos se van. 
lcia. sin homes qu¡das 
^ ^ poidan traballar. 
¡ Galicia quedé 
an tra 
e^ grito doloroso de 
en 
-os 
a sin hombres 
* puedan trabajar! He ahí, 
a in-
C j f 8 0 - ^ " ^ e V o s f T ñ 
C n 1 Clent0s de miIes. sur-
elVelU •eXt?nslón del mar tras 
^ esperaTldo eI ^ ^ ^ 
' ni se entregan al llanto me-
QUINCE ESTUDIANTES DE L A 
UNIVERSIDAD DE Y A L E , 
HERIDOS 
NEW HA VEN, Conn-, octubre 
18.— tPor la Associated Press.) 
—Cinco estudiantes de Geología Je 
la Universidad de Yale resultaron 
gravemente heridos, y otros diez 
recibieron lesiones menos graves, 
durante una, expedición realizada a 
las cercanías de Middletown, Conn.. 
en el día de hoy, cuando una pía- representantes de las naciones fron 
COPYRIGHT) K I Y t T O N E J V l E W . C O . N K W . Y O I I t C 
Paul Fainleve 
imZA, octubre 18.— (Por Uni-
ted Press.)— E l primer ministro 
Painlevé ha logrado quitarse de 
encima una tormenta política que 
le venía directamente de Washing-
ton, al lograr obtener el apoyo to-
tal para su administración de la 
coalición representada en el Con-
greso que tiene lugar en esta 
ciudad. 
Painlevé solicitó el auxilio para 
toda su labor en el ministerio pe-
ro, fué, sobre todo, en la política 
financiera donde más hincapié hi-
zo, pues esta parte es la que más 
lados débiles presenta, si se tiene 
en cuenta el frataso de Caillaux en 
el arreglo de la deuda de esta na-
ción con los Estados Unidos. 
Tanto Painlevé como Caillaux, 
como el resto del partido, depen-
den del juicio final que emitan los 
delegados reunidos en referencia a 
la negativa del ministro de Ha-
cienda a imponer un tributo di-
recto sobre el capital, medida que 
ha sido calificada por Caillaux de 
piratería económica. , 
En virtud de las diferencias sur-
gidas en e\ seno de la coalición 
al discutirse el anterior propósito 
y al temor de los jefes de que se 
produjera algún cisma en la mis-
ma, las súplicas de Palckvé fue-
ron bien acogidas. 
Al referir a la medida de con-
fiscación de cí'pítales o fuertes im-
puestos sobre los mismos, Painlevé 
se expresó en los términos si-
guientes: 
•—No intentamos actuar exclusi-
vamente sobre cierta clase de con-
tribuyentes . 
Estas palabras son tanto más 
significativas cuanto que el Con-
greso había aprobado anteriormen-
te un programa en el que está com-
prendido el siguiente acuerdo: im-
poner contribuciones especiales a 
toda clase de fortunas y capitales, 
de modo que se logre asegurar, pa-
ra dentro de poco tiempo, la esta-
bilización financiera del país. 
En la anterior frase—que fué 
objeto ñe muchas discusiones en 
cuanto a su redacción—está implí-
cito el propósito perseguido por la 
mayoría de los delegados al Con-
greso, quienes exigían de variadas 
maneras, y en distintas formas, la 
confiscación de capitales por me-
dio de fuertes gravámenes, y que 
únicamente transigieron con la re-
dacción de la anterior frase, des-
pués de los esfuerzos que realiza-
ron los jefes del partido, ante la 
inminencia de que se produjese una 
crisis en el Gobierno y se hiciese 
del todo, imposible la implantación 
de una medida tal. 
E l discurso del premier, muy 
hábil, descansó sobre el éxito re-
cientemente obtenido en Locarno; 
e hizo la menor alusión posible a 
las medidas económicas así como a 
los propósitofi "financieros del ac-
tual Gobierno, pues temía trope-
zarse con el fracaso de Caillaux en 
Washington, quien, en lugar de ob-
tener ventajas para Francia en las 
negociaciones celebradas allí, lo 
que hizo fué obligar más aún al 
Erario para lo futuro, aceptando 
los crecidos Intereses de la deuda 
con los Estados Unidos. 
—De todos los problemas que 
solicitan nuestra atención, ninguno 
más importante para nosotros co-
mo la paz del mundo, problema que 
supera íi todos los otros en impor-
tancia y trascendencia. En él va 
envuelta nuestra seguridad nacio-
nal, y nada significa ante él, el 
bienestar o malestar presente. 
¿Qué significaría nuestro progre-
so, por muy grande que fuese, ante 
un conflicto de la intensidad del de 
1914? 
" E l desequilibrio significa el 
continuo desasosiego que, a la lar-
ga, producirá el infiltramiento del 
comunismo en las clases trabaja-
doras. No debe existir un solo 
francés que no se regocije, de todo 
corazón, por el éxito obtenido en 
Locarno. 
"Ese triunfo es el fruto de la 
política desarrollada por la coali-
ción radical socialista, la que tie-
ne el derecho de reclamarlo y a 
quien Incumbe el deber de aceptar 
su responsabilidad. 
"Hemos logrado convencer a los 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Las fuerzas de ingenieros se dedican a construir pistas en 
diversas direcciones del territorio conquistado. 
'Entre Malmusi y las Palomas se ha descubierto un rico ma-
nantial de agua potable. 
A causa del avance hispano-francés, se calcula que se han 
sometido ya la mitad de las tribus rebeldes. 
En dos lugares solamente, los franceses avanzaron más allá 
de las líneas que poseían en abril último. 
Intenso bombardeo realizado ayer por los aviadores en va-
rios lugares donde existían grandes concentraciones rebeldes. 
Por medio de la artillería se están preparando importantes 
operaciones para desalojar a los rífenos de ventajosas posiciones. 
— — E n el sector oriental, los franceses han cruzado el río Leben, 
después de haber ocupado la cordillera de Sofrailane. 
Tres individuos enmascarados 
robaron y asesinaron ayer asesinaron ayer a 
un campesino de la localidad 
A S I A T I C O S DETENIDOS 
E N M E X I C O H U B O 
Ü M I E N T A S 
P R E C E D E N 1 E 
En varios estados del país 
los temporales han destruido 
toda la cosecha de granos 
CATORCE DIAS LLOVIENDO 
Si no se reanuda pronto el 
tráfico, se padecerá hambre 
en las regiones afectadas 
En Aguacate se celebró con 
entusiasmo el banquete dado 
al gobernador provincial 
E L INCIDENTE CON PAÑI 
San Cristóbal, octubre 18. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Brillante y entusiasta resultó la 
gran asamblea de colonos verifi-
cada hoy por la tarde en esta lo-
calidad. Asistieron todos los colo-
nos del término y los pueblos de 
la provincia. En ese acto quedó 
constituida definitivamente la Aso-
ciación Agrícola de la provincia de 
Pinar del Rio. 
Entre los acuerdos se tomó el 
M. R. P. SANTIAGO OLLE, 
Vicario Provincial de las Escuelas i 
Pías de Cuba y México, 
En el vapor "Antonio López" 
regresó ayer el Muy Rvdo. P. San-
tiago üllé después de una larga 
permanencia en España. 
En virtud de haber sido nom-
brado Vicario Provincial de la.s Es-
cuelas Pías de Cuba y de México 
en el Capítulo celebrado última-
mente en Tamisa, vuelve el P. Ollé 
a Cuba ocupando el primer puesto 
do la Drden; y si esta e.stá de plá-
cemes, pues el nuevo Vicario Pro-
vincial reúno las mejores condicio-
nes de trato, y su cultura es gran-
de pedir a los Poderes públicos la de' no lo tstá menos el virtuoso Es 
aprobación del proyecto de ley so- h013!"0 Por hallarse en Cuhá> tierr; apro 
bre mejoras 
 
en contratos de mo- aue -mía intensamente. 
liendas, pendiente de discusión en | adoptivo desuna tan 
la Cámara de Representantes. 
Por unanimidad fué electo pre-
sidente de la Asociación el gene-
ral Juan Lorente de la Rosa. 
Los representantes pinareños se-
ñores César Madrid, Salvador Díaz 
Valdés y Heliodoro Gil, estuvieron 
presentes en la reunión, en la que 





ciudad como Camagüey, en donde 
es estimadísimo, y en donde nun-
ca £.:e olvidan las g-.-.stioae5 que hizo 
felizmente en épocas tormentosas, 
cuando la lucha por la independen-
cia tenía a Cuba convulsionada, 
siempre con éxito en favor de los 
caídos en desgracia. 
A recibir al M. R. P. Ollé acu-
j dieron el señor Secretario de Go-
do 
(Poír John O'Brien, CorresDonsal 
de la United Press) 
cieron fieles a Francia cuando los 
verdugos de Abd-el-Krim, bajaron 
del Rif en abril último y levanta-
ron el estandarte de la rebelión. E l 
resto de ellas se unieron a los rí-
fenos con los rifles y las municio-
nes que recibieran de los franceses 
FEZ, octubre 18.—Abd-el.Krlm, 
que hace justamente seis meses 
amenazaba arrojar de Marruecos a 
los franceses, con una horda de 
rebeldes rifefios, está hoy procu-1 Para defender su territorio 
rando persuadir a sus partidarios de 
que "el niego ha terminado" y que 
ha llegado el momento de buscar 
las mejores condiciones de paz. 
Las autoridades francesas que de 
fuentes rifeñas conocen perfecta-
mente los manejos de los rífenos, 
tienen base más que suficiente pa-
ra pensar que Abd-eLKrim no tar-
dará en pedir formalícente que ue 
reanuden las negociaciones. La 
captura de Axdir y el avance fran-
co-espaifol en el este han privado 
a los rifeños de toda posibilidad 
de recibir aprovisionamientos por 
Argelia o por el mar. 
En caso de que los rebeldes ca-
bileños esperen hasta que recomien-
ce la campaña en la próxima pri. 
mavera, se verán obligados a per-
manecer en la región montañosa de 
Mczraoua, entre Keladessless y 
Ainaicha, precisamente al norte de 
Fez. En muchos puntos de estas 
líneas se ha avanzado tanto dentro 
del territorio enemigo que es im-
posible un ataque por sorpresa. 
El avance de las tropas franco-
españolas ha dado por resultado ¡el propósito de su actual visita a 
una sunisión general de tribus de ios Estados Unidos era establecer 
tal magnitud que se calcula que una línea de navegación marítím 
ya la mitad de las tribus rebeldes ' entre la Habana y Miami 
se han rendido. Se espera que el j pone continuar mañana viaje a 
resto se someterá a los franceses | Nueva York para conferenciar con 
tan pronto como se eclipse el pres-; con los funcionarlos de la Cyde 
(Continúa en la última página) 
CUBA OFRECE UN AERODRO-
MO PARA UNA LINEA A E R E A 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
L M I A M I , octubre 18. (Associa-
w l Press; .—Juan Arellano, pre-
sidente de la Comisión de Trans-
portes de Cuba, dijo anoche en es-
ta ciudad que Cuba ofrecía un 
aeródromo para una línea aérea 
en proyecto con los Estados Uni-
dos. Miami, dijo el señor Arella-
no, es el punto lógico de enlace. 
E l señor Arellano hizo uso de 
la palabra como huésped de un 
banquete dado en Coral Cables, 
suburbio de Miami. También hi-
cieron uso de la palabra W. B. 
Stout, presidente de la subsidiaria 
Ford Airplane, y Cornelius Van-
derbilt, que so encuentita intere-
muchas personas más, sacerdoto» 
y particulares, amigos cel nuevo 
rio a quien exteriorizaron su rici 
En dicho acto habló el Dr. Helio-j berraición, quien so educó en las 
ro Gil, quien solicitó de la asam-, Escuelas Pías de Camagüey; los 
blea la declaración de que ésta sólo R- p. Rectores de las Escuelas de 
se movía por un interés cpmún yjia Habana, Guanabacoa y de aque-
nunca a impulsos de la política, yajila capitai; ei p. Calonge, el P. 
que allí había representaciones -de jvieudíola (escolapio cubano) v 
todoiS los partidos. 
Siguióle en turno el doctor Cé-
sar Madrid, que fué muy aplaudi-
do, y señaló en su discurso el̂  al-
cance moral y material de la jun-
ta, diciendo, entre otras cosas, 
que los pueblos que se aunan de 
tal modo cordial y entusiasta pa-
ra defender los sagrados intereses 
del procomún, no pueden temerle 
ni a la abulia ni a la indiferencia, 
únicos enemigos de la felicidad de u t * n v * n i ñ * 
los pueblos. Yo os aseguro, por biememda. 
otra parte, que la representación! n r > n A K m n n - r ™ 
congresional pinareña ha de ser, l . J \ UKUANlZALlON 
de hoy en lo adelante, el más es-
forzado paladín de la causa noble, 
justa y generosa que aquí nos reú-
ne. . 
REYES, Corresponsal. 
Según las manifestaciones 
del presidente Calles, careció 
de importancia todo lo ocurrido 
afecto y la alegría de verle nueva-
mente en Cuba. 
Nosotros nos adherimos a lâ s 
demosti aciones de qxie fué objeto 
el M. R. P. Santiago Ollé; le re-
petimos nuestros sinceros votos por 
su éxito en el desempeño del ele-
vado cargo, y le damos la más cor-
1RES INDIVIDUOS ENMASCARA-
DOS ROBAN Y ASESINAN A UN 
CAMPESINO EN ZULUBTA 
ZULíUETA, oct. 18.—DIARIO, 
Habana.—En el lugar conocido por 
Cantarrana piísimo a esta pobla-
ción fué muerto anoche a las nue-
ve en su domicilio un campesino 
nombrado Eaflael Morales, de la 
sado en un puerto aéreo de Mia-[raza blanca, suponiéndose que el 
mi. móvil del crimen fué el robo 
Manifestó el señor Arellano que 
tlgio del caudillo rifeño. 
De las veinte y cuatro tribus del 
Marruecos septentrional, sobre la 
frontera sur, las cuales cuentan 
220,000 hombres, sólo dos, la de 
Mestara y la dp Fitchtala permane-
Line, la Admiral Line y otras. 
Stout dijo que dentro de 90 días 
estará Inaugurada una línea aérea 
entre Jacksonville y Miami, finan-
ciada por capitalistas de Detroit, 
y la Florida. 
Los autores del hecho fueron 
tres individuos enmascarados. 
Hasta ahora son desconocidos. 
Ante tan vandálico hecho el pue-
Se pro- lio se muestra alarmado y pide ac-
tuación enérgica para caistigar a 
los culpables, pues hace nróxima-
mentc des mese-.s fué muerto cer-
ca del mismo lugar un hermano 
de la víctima nombrado José tam-
bión sor robo. 
Martínez, corresponsal. 
(Continúa en la página veinte) 
DE LA 
B I B L I O G R A F I A EN LOS PAISES 
DE A M E R I C A 
E L I N T E R G f l M B I O D E flIGlENISTrtS L f t T Í N O - f l M E R l G ñ N O S 
Y E L C O M I T E D E H I G I E N E D E L f l L I G f t D E N ñ G l O N E S i — - . - „ , 
LO QUE OPINA E L DIRECTOR 
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
Con motivo de haberle dado 
cuenta la Oficinii Pa!n~americana 
al Director de la Biblioteca Nacio-
nal, de la recomendación acorda-
da por el Tercer Congreso Cientí-
fico Panamericano celebrado en 
Lima, Perú, referente a. la organi-
zación de la bibliografía en cada 
uno de los países de la América, 
el señor Francisco de P. Corona-
do, director de la referida biblio-
teca ha respondido al director de 
la Oficina Panamericana, entre 
otras cosas, lo que sigue: "Para 
que en un país pueda organizarse 
sistemáticamente la publicación de 
ls bibliografía nacional, se necesi-
ta, como medida previa, la promul-
gación de la Lev del Depósito Le-
gal, que obliga a todos los impre-
sores, cualquiera que sea el proce-
dimiento que empleen para impri-
mir (imprenta, litografía, helio-
grabado, etc.) a remitir a la Bi-
blioteca Nacional dos ejemplares de 
todos los impresos que hagan (li-
bros, folletos, opúsculos, revistas, 
I periódicos mapas, cartas, 
'láminas, grabados, músicas, etc.) 
CIUDAD DE MEXICO, oct. 18. 
— (Por United Press).—Extraordi. 
narias tormentas ocurridas en las 
regiones de estas Repúblicas cono-
cidas con el nombro del "Bajío" 
donde están situados los Estados 
centrales, han ocasionado grandes 
daños a la cosecha de granos de 
la rsigión conocida como el grane-
ro de México. 
Durante los días pasados se de-
sarrollaron varias tormentas o ci-
clones que originados en el Golfo, 
de donde se dirigieron hasta Te-
huantepec, ocasionaron lluvias y 
tormentas de agua extraordinarias 
que han inundado estas regiones 
llanas. 
Los encargados del Observatorio 
Nacional, dicen que estas tormen-
tas no han tenido precedentes, 
pues generalmente las que se for-
man en el Golfo, se desvanecen 
antes de Hogar hasta las regiones 
dañadas, generalmente a la altura 
de Galveston y nunca se desarro--
lian en los lugares donde ahora lo 
hicieron. 
Todo el Estado de Guanaiato, 
parte de los de Jalisco y MicBor,-
can han sido alcanzados por l-|í 
tormentas, interrumpiéndose cori 
tal motivo el tráfico ferrocarrile-
ro. E l río Lerma alcanzó alturas 
inconcebiles después de catorce 
días de un continuo llover. 
E l daño ocasionado a las cose-
chas no puede calcularse, pero se 
sabe que afectará gravemente a las 
regiones devastadas, pues estas 
viven casi exclusivamente de ese 
cultivo y ya con anterioridad ha-
bían sufrido la plaga de la lan-
gosta. 
Es muy posible que en los lu-
gares mencionados se experimen-
to escasez y hasta hambre-, sobro 
lodo si no se reanuda el tráfico 
prontamente. 
los daños sufridos en esta re-
gión han sido ligeros debido a la 
gran altura a que se encuentra. 
E L PRESIDEN TE CA ULES DE-
CLARA QUE CARECE DE I\CPOR^ 
TANGIA E L INCIDENTE PAÑI 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 
18.— (Associated Press).—El pre-
sidente Calles declaró hoy que el 
Incidente ocurrido en Nueva York, 
en el que aparecen complicados el 
secretario de Hacienda Alborto J . 
Pañi y la Srta. Gloria Jaure, ac-
triz mejicana, carece de importan-
cia. 
E l viernes la Cámara d^ los 
Diputados sostuvo un debate acer-
ca de las noticias en que aparecían 
(Continúa en la última página) 
A Y E R LLEGO E L SENADOR 
FRANCES SR. HONNORAT 
En el vapor "Espagne" llegó 
ayer a nuestro puerto el ilustre 
senador francés señor Andrés Hon-
norat, quien no hace mucho tiem-
planos, po formó parte del Gobierno de 
' 'eu país, con el carácter de Minis-
taforma situada a cuarenta pies 
sobre un pozo se derrumbó, cayen-
do quince hombres en tres pies de 
agua, en el fondo del pozo. 
Yarios otros estudiantes que sal-
taron de la plataforma antes de 
que se derrumbara, rescataron a 
sus compañeros con cuerdas. 
terizas de Europa, que su vecina 
no trata de obtener su engrandeci-
miento a sus expensas. Y ese con-
vencimiento no marca la conclu-
sión de una era sino, antes bien, el 
Inicio de otra, de prosperidad y 
m 
Esta Ley esti vigente en todos losl'™ Í!!rteIsIlstriiCci6n P'iWlM * ^ 
La actuación del señor Honno-
rat en favor de nuestra América, 
de la que ha demostrado ser un 
amigo sincero al esforzarse por es-
trechar las cordiales relaciones que 
sostiene Francia con los pueblos de 
origen hispano, nos hace muy sim-
pático a ese insigne hombre pú^ 
blico, que será durante breves ho-
ras nuestro huésped. 
J31 senador señor Honnorat es 
una de las personalidades france-
sas que más decisivamente han la-
borado por la creación de la Ciudad 
Universitaria de París, en la cual 
se han brindado terrenos a las re-
públicas iberoamericanas, entre 
ellas a Cuba, para que edifiquen 
casas destinadas a los alumnos y 
graduados que envíen a Francia a 
cursar una carrera o a perfeccio-
nar sus estudios. 
A recibir al eximio estadista, 
digno representante de la intelec-
tualidad francesa, acudieron el 
con excepción de las Repúblicas 
antillanas, y desde hâ e tiempo 
viene laborando esta Dirección por 
conseguir también se promulgue 
en nuestra patria, pues la Repúbli-
ca debe esta enterada de todo lo 
que se imprime en su territorio, 
publíquese o nó, y debe poseerlo v 
conservarlo en su biblioteca nacio-
nal y mensual o bimestralmente 
dar' a luz un boletín dondê  se des-
criban los impresos recibidos des-
de la aparición del boletín anterior 
hasta la fecha, para conocimiento 
de todos los ciudadanos y 
extranjeros que se interesen 
los impresos del país. 
de los 
por 
MEDIDAS CONTRA E L CONTRA-
BANDO DE LICORES 
MEDICOS LATINOAMERICANOS QUE TOMARON PARTE EN EL INTERCAMBIO SANITARIO OROANIZADO 
Y AUSPICIADO POR LA LIGA DE LAS NACIONES.—Primera fila, de Izquierda a derecha: Doctor P. de Al-
ba A. (Méjico); doctor A. Gribeticli (Paraguay); doctor L. Rajclimen (Director de la Sección de Higiene de la 
Sociedad de las Naciones); doctor C. Larde-Arthés (El Salvador); doctor S. Núñez (Costa Rica); doctor E . J . 
Mattos (Brasil); doctor J. P. Valcga (Perú); doctor L. Detouches (miembro francés de la Secretaría).—Segun-
da fila: señor Quesnay (miembro francés de la Secretaria); señor J. Nogueira (miembro uruguayo de la Secre-
taria); doctor R. Schlafflno (Uruguay); doctor A. Ztranck (Argentina); señor C. Rodrigues (miembro paname. 
fio de la, Secretaria).—Tercera fila: señor M. Arocha (miembro venezolano de la Secretaría); señor A. M. Cés-
pedes (miembro colombiano de la Secretaría); doctor I . G-arcía Maldonado CVenezuela); doctor R. Alvarez (Cuba) 
(Continúa en la página catorce) 
Acaba de regresar a Cuba el j de las Naciones, cuya primera reu-
doctor Rafael Alvarez, Delegado ; nión tuvo efecto en la Habana, 
de la Sanidad Cubana para el in-1. Interesantes noticias ha traí-
tercambio de higienistas de diez do el ilustre galeno cubano a su 
Repúblicas latino-americana reali- j regreso, que. ha comunicado al te-
zado bajo los auspicio de la Liga I gociado de la Liga de las Nacio-
nes de la Secretaría de Estado. 
• Estos intercambios tienen por 
objeto poner en contacto las admi-
nistraciones sanitarias de los paí-
(Contlnúa en la página catorce) 
WASHINGTON, octubre 18 (Uni-
ted Press).—Tres guardacostas 
han sido enviados a aguas del At-
lántico meridional para para hacer! presidente de la Academia de Cien-
fracasar los proyectos de algunos ¡ cias, que lo es también de la "Aso-
contrabandistas de licores de esta- elación Franco-Cubana Joaquín 
blecer un depósito de estos contra-
bandos cerca de la costa de la Flo-
rida y Georgia. 
Se dice que los vendedores de 
licores en barcos que permanecen 
Albarrán", doctor Fresno, y el rec-
tor de la Universidad Nacional, 
doctor Abren, quienes le invitaron 
a visitar nuestra ciudad. 
Como presidente de la citada 
cerca de las costas norteamerlca-j "Asociación Franco-Cubana Joa-
nas, habiendo perdido las esperan-1 quín Albarrán", ofreció anoche el 
zas de poder burlar el bloqueo que ¡doctor Fresno al senador señor 
la "marina seca" tiene establecido | Honnorat, una comida en el hotel 
en el litoral de Nueva Inglaterra, i Sevilla, a la que asistió la señora 
han decidido establecerse más aí esposa del obsequiado, la del anfi-
Sur, aunque por otra parte se te-¡trl6n, la del doctor Abreu y éste, 
me que esto sea un ardid de loa! El senador señor Honnorat se-
modernos piratas, para hacer queiguirá viaje en el "Espagne" hasta 
se descuide un poco la vigilancia Méjico y de allí irá a los Estados 
septentrional. 
De todos modos, el Gobierno es-
tá ojo avizor, y aunque ha envia-
do los citados guardacostas hacia 
Unidos, en cumplimiento de una 
misión especial de su Gobierno. 
Le enviamos por este medio un 
afectuoso saludo, que hacemos ex-
señora, y deseamos aguas del Sur, no por eso ha de-¡tensivo a su 
jado la severidad de su bloqueo 1 lleven ambos un grato recuerdo 
frente a Nueva Inglaterra. ¡la Habana. 
P A G I N A DOS 
DIARTO DE LA MARINA.—OCTUBRE 19 DE 1925 
ASO 
A V A R I O S D E L O S P A S A J E R O S L L E G A D O S E N 
L O S V A P O R E S " E S P A G N E " Y "ANTONIO L O P E Z " , 
L E S O C U P A R O N B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
Por miembros de la policía judicial fué detenido ayer 
el individuo que días pasados asaltó a un menor en los 
terrenos de Villanueva, robándolo después de lesionarlo 
Casimiro Palacios. Inspector de j A O T S A I ^ D B W t B ^ C A p O J W la Renta de Lotería al registrar en 
el muelle de San Francisco al pa-
Paiero del vapor "Espagne' Casi-
miro Ugalde Calonge, vecino dci 
rafe "Vista AIetrre,̂  «ito en San 
Lázaro v Belascoaín, le ocupo un 
Vigésimo para el sorteo de Navidad 
ÜN VIGILANTE 
Los Inspectores del Ayuntamien-
to Manuel Barreras Fuentes, veci-
no de Infanta 30 y Pedro López Pé-
rez vecino de Santa Amalia 51. acu, 
saron al vigilante del Tránsito nú-
mero 1419 I. González, de servicio 
de In lotería de Madrid- Quedó en , ayer de madrugada en el Hotel Pla-
tad med'ante prestación de I za. de haber prevaricado, por r j -
flanza de Ŝ OO. | garse a firmar una diligencia Je-
El detécfve de la Secreta Porfi- i vantada por ellos en el café "El 
> Fernández ocupó en poder del Jardín", en Monserrate y Neptuno. 
por estar abierto después de las 12 
de la noche sin permiso especial pa. 
ra ello, y por negarse también a 
obligar al dependiente del referido 
cafó Félix González Ares, espa-
ñol, de 24 años, a que bajara IOÍI 
cierres metálicos del café. 
rio Fernán». 
pasajero del vapor "Antonio Lo» 
pea". Antonio Gelabcrt Ramos, es-
pañol, vecino de Luí CS ? vigési-
mo? de la Lotería de Mad:id para el 
sorteo de Navidad. 
Por ser la primera vez que viene 
a Cuba, sólo prestó fianza de $100. 
El detéctive González ocupó en 
poder de Eusebio Funes Guerrero, 
español, de 59 años, vecino de San-
la Clara, pasajero del vapor "An-
tón io Lónez". dos vigés;m03 de la 
Lobería de Madrid. Prestó fianza ü» 
S200. 
ARROLLADO POR UN AUTOMO-
VIL 
En el tercer centro de socorros 
fué psistido de contusiones m la 
raheza, legión mastoidea y fenó-
m^n -̂ flp conmoción cerebral el me-
r>0r Dorriñgo Alvorez Márquez, do 
? afios de edad vecino de Cádiz 82, 
nne frente a su domicilio fué arro-
llado por el automóvil 539. qu^ 
conducía Rufino Piquero Bo;le. da 
55 años, vecino de Cádiz 74. 
Un grupo de individuos aue pre-
PeiTció el hecho sniedió al chauffe.";' 
causándole lesiones leves. Ingresó 
en el Vivac. 
PRIXCIPIO DE INCENDIO 
En una barbacoa de la casa Rei-
na 53, de la propiedad de la seño-
ra Juana Martí viuda de Cano, 83 
declaró un principio de incendio 
que fué rápidamente sofocado con 
el extinguidor químico de la Esta-
ción de Corrales. Los daños care-
cen de importancia. El origen d l̂ 
fuego cree Emilio Grille, español, 
sirviente de la casa, que se deba a 
que por debajo de la barbacoa de 
madera pasa él tubo de una chime-
nea del café "Los Alpes" sito en los 
bajos. La casa está asegurada en 
$35.000. 
L a s A c t r i c e s N o S e R e t o c a n 
Y a C o n C o l o r e t e s 
n^TAL es la última moda de algunas. Creen que el cutis 
I n a t u r a l limpio y terso es la mayor bellessa y que el COLOR 
KSSÁ DE LA SALUD ES E L MEJOR COLORETE. Pero 
muchas mujeres no tienen salud, andan amarillas, demacradas 
y ajadas, necesitan el colorete artificial. Tremendas hemorragias 
mensuales o retenciones penosísimas les dan hasta, el gesto de 
la vejez prematura por el sufrimiento. 
E L CARDUI se ha hecho para ellas. Regulariza el flujo 
mensual, refuerza el organismo, nutre los nervios, evita loa 
periodos penosos y devuelve el color natural. 
CS-15 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." U. S. A. Corporation. Chattanooga, Tenn., El U. A. 
C o m i t é Centra l " P r o M o n u -
mento a l general M a s ó 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor Presidente de este Comité, cO'l 
mandante Manuel Secades, me 
complazco on citar a todos los' 
componentes del mismo para la' 
junta que so efectuará hoy, lunes. 1 
19, a las nueve de la noche,'en (ri 
domicilio del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia (en | 
Empedrado, número SI, esquina a1 
Monserrate). 
Se ruega a las instituciones pa-; 
trióticas y culturales q̂ ue no han 
enviado aún sus representantes, 
nos honren mandándolos hoy, pufes 
íe trata de levantar Un monumen-
to al integérrimo patriota mayor 
general Bartolomé Masó. 
Recordemos que el sublime Mar-
tí, dijo: "Honrar, honra." 
^ Para el peinado A 
/ x perfecto y a ¡85 
& la moda S l M * « S 
^ Imprescindible 
C A R D E N E N 
ÍF.) Mario R. Bombalier. 
Vicesecretario. 
3 
T O D A L E C H E D E B E S E R P A S T E Ü R Í Z A D A 
(PEPTOJMTO do rOfiO> 
Él IODONKi comb:nación de 
U r iMI Yodo y de Peptona. reemplaza con 
tOmpania rUertO Antlila ventaja los Yoduro», sin peligro que 
j se manifiesten las con-ecuencias 
del Yodísmo. 
La Pasteurización 10 quita nada 
a la leche, pero tampoco le agrega 
nada, excepto, seguridad. Esto es 
un factor importante. 
La Pasteurización mata todo 
germen de enfermedad y no destru-
ye el valor alimenticio de la leche. 
E l mejor seguro de vida que pue-
de usted tener es u;ar ]a leche 
pasteurizada tío la A. D. P. Cu. 
en su casa 
Entregada diariamente, antes del 
desayuno. 
AMERICA> DAIRY PRODLTC Co 
Tel. F . O. 776:1 
46388 ld-19 oct 
EXPLOTO E L REVERBERO 
Al exolotar un reverbero en su 
domicilio Monte 542. sufrió,grav^ 
oiiemaduras en los brazos y abdó-
v-pn Catalina Campo Salaznr, de 1̂  
años de edad. Fué asistida en ,~1 
tercer centio de socorros. 
L E LLEVARON LOS MF.T̂ OS 
Denunció a la Policía Manuel Pé-
rez Peciano. español, de 39 años, 
vecino de Lacret y Juan Delgado 
y contratista de obras, que del sa-
natorio Purísima Concepción, *n 
que las tenía, le hurtaron un mulo 
y dos muías, que aprecia en $150(\ 
ROBO DE PRENDAS, ROPAS 
OBJETOS 
Y 
TENENCIA DE UTILES PARA 
ROBO 
Ls vigilantes .294. N. Marín, y i 
1295, G. Sánchez, de la "a. Esta, 
ción de Policía arrestaron la ma-
drugada anterior en el Parque Mar 
ceo a Francisco Guarro Sánchez o 
Francisco Fernández Guarro, (a> 
Paco Guarro y E l Matancero, dé 4 2 
años, sin ocupación y vecino de Vi-
ves 112, que en unión de otro in-
dividuo que se dio a la fuga se de-
dican a abrir puertas y robar lo 
que pueden. Se le ocupó al regís, 
trarle una linterna; una barrera 
dos varillas de paraguas y un cin-
cel. Ingresó en el Vivac. 
El presidente de la ''Compañía 
Puerto Antilla" y del Ferrocarril 
Antilla Mayarí, S. A. , señor Juan 
Suárez y Guardiola, nos participa 
qué las oficinas de ambas compa-
ñías han quedado establecidas pre-
viamente, de manera provisional, 
en la casa Aguiar, 5 8, de esta ca-
pital. 
También nos comunica que los 
trabajos para las obras de cons-
trucción de muelles,, almacenes y 
línea férrea, darán principio en 
breve. "> 
CURA ; 
A R T E R i O H E S C L E R D S I S 
í i S M M E U M A T I S N í O 
D E F U N C I O N E S 
José Miravalles Sánchez, de 24 
ñños, dependiente, y Manuel Mftr-
quez Muñiz, de 33 años, cocinero, 
rmbos españoles y vecinos de una 
habitación interior del almacén de 
víveres situado en Monte 514 de 
Ulibarri y Hermano, denunciaron 
a la Policía que violentando !;> 
puerta del cuarto les sustrajeron 
ropas, objetos y prendas por valor 
de $100. 
AL VOLCARSE UN AUTO RESUL-
TO LESIONADA UNA PASAJERA 
En las cercanías del puente do 
Almendares en el término de Ma-
rianao. volcó ayer tarde el automó-
vil 1026, de la matrícula de Maria-
nao que conducía el chauffeur Cel. 
so Madraga, vecino de la calle Real 
en dicho pueblo, y en el cual via-
jaban como pasajeras Leandra Pa-
drón, de 68 ños, de Marianao y ve-
cina de Virtudes 12 en La Ceiba. 
En el quinto centro de socorros 
fué asistida de una contusión de 7 
centímetros de largo en la región 
parietal derecha de forma estrella-
da, contusiones y desgarraduras en 
todo el cuerpo y fenómenos de con-
motción cerebral intensos, siendo su 
estado gravísimo. E l chauffeur fuá 
detenido. Sólo sufrió heridas leves. 
El vigilante 494, de la 10a. Es-
tación investigó el hecho. 
EXPLOTO LA BALA AL GOL-
PEARLA, LESIONANDOLO 
El menor José Fernández Fer. 
nández, de 13 años, vecino de Ge-
neral Boza y Porvenir en Luyanó, 
encontró en la (calle de Porvenir 
esquina a Aguilera varios casquill :3 
de balas y los golpeó con una pie • 
dra explotando uno de ellos, y oau-
eándole las siguientes heildaS de 
las que fué asistido en el cuarto 
centro de socorros; herida por avul-
sión y quemaduras por explosión on 
los dedos de la mano izquierda, he. 
ridas causadas por perdigones en 
el abdómen y en el buazo derecho, 
siendo su estado de gravedad. 
DETENCION DEL AUTOR DE UN 
ROBO 
Los vigilantes 634 y 1768, arrea-
taron a Juan Pérez Rivera, de 16 
años, vecino de la calle Concordia, 
autor en unión de otros dos que 
se dieron a la fuga, del robo de he-
rramientas objetos y dinero el 16 
del actual en la barbería situada en 
San Miguel 183, letra E . de la pro-
piedad de Manuel Rodríguez. 
ESTAFA 
Denuació a la Policía Lázaro 
Martínez, español, de 32 años, 
chauffeur, vecino de Aguila 185, 
que convino con José Osorio Gon-
zález, español, vecino de San Pe-
dro y FaJigueras, la compra del 
Chevrolet 11826 en $215, de los 
cuales abonó primeramente $180 y 
al Ir a pagar el resto para que le 
diera la propiedad le dijo Osorio 
que no podría hacerlo, por que el 
no la tenía aún por que no había 
acabado de pagar el automóvil. Sí 
considera estafado en $180. 
DETENCION DEL AU|TOR DE LAS 
LESIONES AL MENOR EN LOS 
TERRENOS DE VILLANUEVA 
Los agentes de la Judicial Ma-
nuel Miranda, Sandalio Sánchez y 
César Faget, que fueron comisio-
nados por el jefe de la Judicial 3r. 
Fors, para la investigación de la 
forma en que se realizó el atentado 
contra el menor Ricardo Cobos, de 
14 años de edad, que apareció ha-
ce días de madrugada en los terre-
nos de Villanueva con un cínturón 
fuertemente amarrado al cuello, me-
dio asfixiado y con dos costillas 
fracturadas, arrestaron de madru-
gada en el parque Maceo a Felipe 
Hernández SánQhez, de Güira de 
Melena, de 46 años y vecino de 
Virtudes 140. 
Ricardo Cobos le reconoció en 
cuanto 1c vió. Dijo que le había 
invitado a dar un paseo y luego es-
tuvieron viendo el desarrollo del 
mego de la Serie Mundial, por la 
noche frente al "Anón del Pradu"* 
y después paseando fueron al Cam-
po de Marte y entraron para abre-
viar camino por donde estuvo sie-
tuado el Habana Park. Allí inespe-
radamente Hernández, que es de 
la raza de color y corpulento, se le 
arrojó encima le amarró un cíntu-
rón al cuello y lo golpeó con un la-
drillo hasta que perdió el conoci-
miento. 
Hernández será presentado hoy al 
juzgado de la Sección Segunda, 
M O N S E Ñ O R R U I Z , A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A , 
A L Q U E S E E S P E R A B A E N E L ' A N T O N I O L O P E Z " , 
E M B A R C A R A E N E L " C R I S T O B A L C O L O N " E L 21 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN NUESTRO PUERTO 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor Governor Cobb han 
llegado los Srcs. Carlos F . Her-
nández y familia, Francisco Pérez, 
Amelia Valdés, María Arango, Ga-
briela Fernández, Diego González, 
Malcelina Díaz, Juan Gulabert y 
Sra., Luis Montcnetgro, Leandro 
Llnmbi, Mario Artesiano, Rosa Sil-
verio y el conocido player de base 
ball Miguel Angel González. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz llegó ayer el 
vapor español "Antonio Lóbez" 
qno trejó caiga general, 67 pasa-
joros para la Habana y 22 de trán-
sito para Veia(ru¿. 
Megaton en este vapor Rosa 
Fargas; José Escampentsr, Clau-
dio Escarpentier, Rdo. P. Santiago 
C1IÓ, Clara Ollé, Jacinto Prat, 
Maiía Prat, María Rueda, Julián 
defl Barrio. Manuel Esperando, 
Cruz Wainz, Eugenio Naranjo, 
Juan Sierra. 
E L "ALFONSO NIíT' 
De Tampico y Veracruz llegó 
ayer el vapor forreo español "Al— 
fcnBo X I I I " con carga general, 6 4 
pasajeros para la Habana y 88 de 
tiánsito para España, (hacia donde 
zarpará mañana a las 12 del día. 
/ y X S E - ñ ü E N T G W 
-rARMACiRS vinieras. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Victo rio Pedresea, y Sra., el artis-
ta italiano Renzo Massarani, el em-
presario Manuel Necochea, y unn 
compañía de aitistas italianos. 
Enrique Centelles, José Vera 
CastiWo, Federico Ortega, Ohason 
Torres, José M. Gutiérrez, Juan 
Aigüelles, Rafael Rodríguez, Fran 
cisco Moneada, y familia, José Pía 
e hija. 
ei . b a r ó n ; s e n f i e l l 
El vapor inglés "Barón Senfiell" 
llegó ayer de Mobila con carga 
general. 
EL "ESPAGNE" 
lie Saint Nazaire. Bilbao," San-
tanoer, Coruña y Vigo llegó ayer 
el rvapolr francés "Eepagne'* que 
trajo carga general. 416 pasajeros 
Para la Habar a y 204 de tránsito. 
Llegaron en este vapor Blanca 
Soto Navarro e hija, Gersou La-
marque, Leandro Hevia, Héctor 
Seigler, Francisco González, C. M. 
Vda. de Otero, Plácido Blanche, y 
familia,! Ernesto Otero y familia, 
Rohert Rivert, Joaquín Geles, Ca-
silda Tapie, Celestino Prado, José 
Pineda, Fernando Quevedo, Isabel 
Jíarque^ia de Sandra y familia, 
George Palmer y Sra., Lorenzo 
Hall, el Director de "La Política 
Cómica" Sr. Ricardo de la Torrien-
te. Fortunato y Emilio Equiluz, 
Miguel Castalia, Manuel Gutiérrea 
de Rueda, Leopoldina de Gutiérrez, 
Manuel Gutiérrez, Justo Perea y 
familia, Ramón Arlstondo, Anto-
nio Bailarín, Blas Munita, , José 
Ugalde, Juan Damborenea, Nelile 
Gutiérrez, Justa Cuevas,. Jesús Gor 
don, José Castiñeira, Elvira Gó-
mez, Sofía^ C Gómez. Entre los 
SE FRACTURO LA MANO 
Al resbalar y caer al pavimento 
en Zulueta y NePtuno se fracturó 
lá mano izquierda Manuel Tyña, 
español, de 30 años, vecino de Al-
dama 136. Fué asistido en la casa 
de salud La Benéfica. 
OLVIDO E L MALETIN EN L \ 
AUTO 
Di ó cuenta a la Policía ayer Mi. 
guel Jesús Cantoya Pedraja. espa-
ñol, práctico del puerto de Santan-
der y vecino de Cueto 167, que en 
un auto en que se dirigió a su do-
micilio, olvidó un maletín con ar-
tículos de perfumería, prendas y 
objetos con un valor de más de SO 
Pesos. 
MAS B I L L E T E S DE LA LOTERIA 
ESPAÑOLA OCUPADOS 
Los Expertos Juan Sánchez y 
Raúl Pérez por orden del Teniente 
Miguel Calvo, jefe de la Sección, 
arrestaron al tripulante del vapor 
" Manuel Calvo", José Gómez Go-
vín que se dedicaba a introducir 
billetes de la lotería española, ocu-
pándole varias fracciones. 
MENORES LESIONADOS 
Al caeiee jugando frente a la ca, 
sa Sitios 6 los menores Enrique Ca. 
brera, de 14 años, vecino de Reina 
46 y Rolando Sánchez, de 6 años, 
vecino de Sitios 6. sufrieron el pri-
mero la fractura del cúbito izquier-
do y el segundo los huesos del an-
tebrazo izquierdo. Fueron asistidos 
en Emergencias. 
L E ARROJARON LOS MUEBLES 
A LA CALLE 
Douglas Springel, de Las Barba-
das, de 27 años, vecino de San Juan 
de Dios 27, alquiló una habitación 
en dicha ca^a en $14 al mes, pa-
gando religios-amente los recibos a 
José María González Rodríguez. 
A^er mañana salió de la casa y 
al regresar encontró todos sus mue-
bles en la calle. Al preguntar a la 
encargada Carmen Sánchez ésta le 
dijo que habían sido arrojados por 
oiden del Juzgado, lo que le sor-
prendió, pues los días de fiesta no 
b & verifican deshaucios y además él 
está al corriente en el pago de los 
recibos. Se considera estafado. 
ACLARACION 
El Sr- Gustavo Garulla G. nos 
escribe una carta aclaratoria en re-
lación con la noticia de policía pu-
blicada en la edición de la mañana 
del día 17 del actual, noticia en la 
que aparece el Sr. Garulla G, acu. 
sado por la policía de ingerir y ex-
pender drogas heróipas. 
En su carta nos maniílesta -rd 
comunicante que el Sr. Juez de la 
Sección Segunda lo puso en libertad 
por no encontrar causa alguna en 
bu contra y que él, por otra parto 
siempre se ha dedicado a negocios 
lícitos, hallándose actualmente en 
relación con una casa expendedora 
de películas. 
A l m o r r a n a s 
El tomento y los sufrimientos tan 
terribles de las almorrana», pueden 
; aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
! toa caja en sesuida. 
C r i s t a l e s P i m k t a l Z E B S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a 2 
, Octubre 18 
Mercodés Domínguez. M. 2 7 
años. Kl.'Villagigedo 5 9, Tubercu-
losis pulmonar. 
Lucrecia Almona, M. 39 a. Ve-
lázquez s-n. Cáncer del pulmón. 
Isabel Castillo, B. 40 a- Hosp. 
C. García, Reumatismo Crónico. 
Angel Zaldivar, B. 80 a. Hospi-
tri 64, Arterio esclerosis. 
Manuel Ibana, B. 57 a- Hosp. 
Meicedes, Necplasia de la boca. 
Petra Ramos, B. 62 a. 23 y M 
QstGo Sarcoma. 
Manuela Valdés. B. 71 a. Ha-
tuey (Rpo. Esp.), Arterio esclero-
sis. 
Valeriana Fuentes, B. 18 a. 
Arrcyo Naranjo 4, Brcnconeumo-
nia. 
María Mercedes Losada, B. 8 m. 
Municipio 1".. Asistolia. 
| etc. 
DOSIS: Desde Í0 gotas hasta 120?otBS 
por día. — 80 gotas equivclv^d 1 gramo 
da yoduro do potasio. 
fute cfwf iftwf; 13.nr ? 5c PAisiT.Parii 
A P E R P E T U I D A D 
Gozará de sus fuerzas física? y 
de sus energías varoniles, el hom-
bre que sabe reparar el daño de 
los años, reponiendo las energías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vitalinas. Reparan las pérdidas vi-
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
E l D r . R a f a e l Jacobsen 
"Después de haber realizado bri-
llantes oposiciones en la casa de 
salud "La Covadonga,"- del Centro 
AsUiriano, ha sido nombrado médi-
co especialista de aquel sanatorio 
el inteligente joven doctor Rafael 
Jacobsen. 
Reciba nuestra sincera enhora-
buena, así como el Centro Asturia-
no, por contar en el personal fa-
cultativo de "La Covadonga," con 
tan valioso elemento. 
S m U E s u U E S T l D g . 
i ' f i Ñ n U». " T n feí 
fr S a r i t a BuEM/uf/Km/uiM j 
(Los cristales PÜNKTAjL ZBISS (Alemanes) una armazón 
TWUNTEX forman el espejuelo más eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos 7 la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios "gabinetes para graduar la vista. Completo surtido da 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MlOIlOSCOPrOS y BAiROMETROS. 
« E L A L M E N D A R E S " 
Z* Casa A* oonllausa 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.^—Habana 
Nota: Gratis enviamos catilogos. 
al interior de 1» República. Servimos Ordenes por correo 
pasajeros de tránsito del "Espag-
ne" figuran el catedrático francés 
Dr. Andrés Honorat que va a Mé-
xico en misión de su Gobierno. 
Tamibién va el matador de to-
rca Manuel Jiménez, "Chicuelo". 
MONSEÑOR RUES 
Según informes recibidos, el Ar-
zobispo de la Habana, Monseñor 
Manuel Ruiz, qiJe se esperaba ayer 
en el vapor "Antonio López", em-
barcará en el "Cristóbal Colón", 
el día 21 del corriente. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron el vapor america-
no Il^nry Farmcnn da Tampico. el 
Creyston Gastly para Galveston. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se esperan 
el Orizaba de Ne"w York, el Ñor* 
den de New Orleans, el Arrápala 
de New Orleans. el Elena de los 
Estados Unidos, el U'ua de New 
York, el Calamares de Cristóbal, 
el Parismina de New Orleans. el 
Atenas de New Orleans, el Cartago 
de Cristóbal, el Turrialba de 
el Gibraltar con carbón, el Home 
de Trujillc, ol EQena de Trujilio, 
el W. D. Mvnscn de New Orleans. 
ol Nordkap de New York, el Well-
park de St. John. 4 = 
E L COTOPAXI 
Con un cargamento de carbón 
ikigo ayer tarde el vapor americano 
Cotopaxi que procede de Charles-
Ion. 
" L A S E M A N A " 
Sergio Carbó nos ha proporcio-
nado ratos deleitosos con el segun-
do número de "La Semana," que 
se distingue por su magnífica pre-
sentación . 
"La Semana" contiene gran can-
tidad de caricaturas, y está nutri-
da dé ingenioso material. 
Es un periódico de buen humor, 
que hace reír y no zahiere. 
Se publica los miércoles y no 
cuesta más que cinco centavos. 
Felicitamos a Carbó, por el ro 
tundo éxito obtenido por el segun-
do número, que confirma el del 
primero. 
LAS ELECCIO 
Un pasado que vuelve. 
; Con .el resultado de las eleccio-
nes celebradas en la tarde de ayer 
en el Cárdenas Tennis Club, la 
prestigiosa sociedad femenina del 
Paseo de las Quintas y que dieron 
el triunfo a mi gentil amiga la se-
ñorita María Adela Fernández, pa-
rece resurgir aquella época de tan 
dulces recuerdos en que fué ella 
presidenta de es© Club. 
Fué el éxito, resonante alcanzado 
por ella, y su amabilidad y simpa-
tía en saber- cumplimentar cuan-
tos visitaban el Tennis. 
Las fiestas del Tennis bajo su 
presidencia, tendrán el superior en-
canto de la charla animada, de la 
franqueza y cordialidad en todos 
y de sentirse cada uno de los que 
allí iban, halagados y atendidos en 
todos los momentos. 
No lo decía el cronista. 
Lo proclamaban todos. 
El triunfo de María Adela Fer-
nández, obtenido en la tarde de 
ayer al ser electa de nuevo presi-
denta del Tennis, por unanimidad, 
es algo que me regocija por la 
amistad que á ella me une y es al-
go, también, que me enorgullece 
al demostrarse con ello que acerté 
por completo al llamarle una vez 
la presidenta ideal. . 
Fué la única candidata. 
Cuarenta tennistas en el número 
de las congregadas en esta lucha 
comicial femenina, tan simpática, 
que todos los años, el primero de 
noviembre, allí se efectúa, pero que 
esta vez tuvo que ser adelantada 
por la ausencia de la presidenta ac-
tual que hoy cesa en su cargo, la 
NES DEL TENMS 
señorita Elena La 
1 marcha en breve v Cft 0Sa' Itt, 
jfinitivo para la 
Mirando el bienestar 
• ̂ a d del elegante a ' * 
evocador de fiestas ^ • r6¿ 
¡ras. cumplieron. l a a t ^ W j 
j tamente con -su R e ¿ ^ £ 
i zando ordenadamente IT61110 S poderes. 61 ^bj ," 
Número ese que ahu, '-
María Adela F ^ ; 0 ^ ^ 
denta ideal, que se U 
da, satisfecha y agradecL^ 
compañeras y amigas ou* , ^ n, 
ofrecido tan elocuente ' ^ C 
de simpatías: testIaj 
¿Cuál la directiva oiíLí! 
Hela aquí: 
Presidenta: 
nández. María Adel 
Vice presidente: Eather v 
Secretaria: Nenona AmI> 
Tesorera: Julia Parque a,h?'-
Vocales: Aurorita Arrii*i-
D % o ; y a y r i a ^ 
Toman hoy posesión -
Es muy probable que , 
che de mañana se ofr^', a 4 
i despedida oficial a la ! ^ 
| que cesa, la señorita E l e ^ t í f 
Consistirá en una comida 
Comida que culminará ^ , 
de en un recibo al que como 
tumbre en el Tennis, podrí 
acceso los jóvenes que {r ° lt5!-
la sociedad del P a s e o ^ » 
Quintas. u' «i 
. No faltarán los recibos d« , 
jueves y domingo y ios bai 
pléndidos en aquellos j a r £ l í 
vej^s ramajes y de n, $ | 
Volverá a triunfar María Adík 
EN LA TARDE DE SAXTA TERESA 
UNA FIESTA DE ENCANTO 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y . AMISTAD 
Para aretes, "La Regente". Para 
pulseras, "La Regente". Pai> 
prendedores, "La Regente". Para 
alhajas de todas clases, para seño-
ras y caballeros, "La Regente". Y 
para dar dinero sobre prendas, a 
módico interés, siempre y a todas 
horas. "La Regente". 
CAPIN Y GARCIA 
N O H A Y 
G O T A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CURKN EN PCCOS 
OIAS POR. EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U L E 0 L 
S U E L T A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE MARCAS Y PATENTES 2C AÑOS DE PKACTICA APARTADO DE CORREOS 798 BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D I Ñ E R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXRl JANO BSL «OSPXTAL XülffZ* OXTAZi SB «CERCHBKOIjUI E«p»clall«ta ea VIai Urluarla* y Enfermedades venéreas. Cistoscopt» y Ccteterismo de los uréteres. Cirnci* de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a & p. m. en U calla 
Una fiesta tradicional. 
Viónese celebrando desde hace 
algunos tiefnpos a la misma hora, 
y en el mismo día, ese del 15 de 
octubre, festividad de Santa Tere-
sa de Jesús, en la residencia que 
en plena Avenida Central posee su 
academia d© música "Espadero" el 
reputa4o profesor y amigo sefior 
José Raventós. 
Es ese día el santo de su esposa. 
De la. reina de ese hogar, la ele-
gante y gentil dama la señora Ma-
ría Teresa Selles de Raventós, que 
compartiendo las labores de la aca-
demia con su esposo, se ve ella aga 
sajada por todas las alumnas al 
llegar su santo. 
Encantos juveniles de caritas 
preciosas que fueron a compartir 
con Nena el júbilo que ella sentía. 
Le llevaron flores. 
En búcaros hermosos resaltaban 
por toda aquella casa, fragantes 
ramos de exquisitos rosales, que 
con qu aroma parecían dar vida a 
esa fiesta de sonrisas Juveniles, de 
expansión y placer intensos. 
Estuve allí. 
Caía la tarde, una tarde de luz 
y d.e eol hermosísimo como hacia 
tiempo no se veía en la fecha de 
Santa Teresa, cuando penetré en 
aquel recinto que ofreció a mi vis-
ta un conjunto de ideales jeune 
filies. 
Toeaba la orquesta ese fox que 
priva ahora y que entre su música 
deliciosa y suave resalta su letra 
que dice: "¡Amor, amor! ¡Amor 
embriagador!" 
Director de ella el profesor Ra-
ventós, fueron sus componentes a 
darle mayor realce a esa fiesta, de-
jando oir bailables de última no-
vedad . 
No se cabía en la casa. 
Cuando al llegar penetré hacia 
los hálls iñíeríores fué mi primer 
saludo para la festejada, la diver-
tida Nena, que al estrechar su ma-
no, a.l igug,l que la de su. esposo, me 
expresaron la satisfacción que sen-
tían en esa tardé. 
Me mostró Nena sus regalos. 
Entre todos resaltaron las flo-
res, que parecían hallarse allí los 
productos de todos los jardines de 
la ciudad. 
En Un hall del fondo, en una 
mesa todo adornada con esas rosas 
destacábase el buffet, que sirvió 
"La Nueva," la acreditada dulcería 
de Alberto Prieto. 
Espléndidas las pastas. 
Superior el ponche. 
A mitad de la fiesta ofreció la 
nota simpática la encantadora trl-
guefiita Hilda Menéndez, que can-
tó con la señorita Emilia Gonzá-
lez, el dúo de "El Limpiabotas" y 
además, Hilda sola, " E l Mona-
guillo" 
Aplaüdidísimá Hilda Ménéñdéz 
con la graciosa Emilia González, 
alcanzando ambas celebraciones. 
Al iniciar la ardua labor de lle-
var a mi carnet los nombres de laa 
que estaban, tuve una attaché ta 
closa, un tlpito de ensueño J5 
ojos preciosos que posee un̂  ¡ 
radas picarescas, la lindísima Hr 
da López Sllvero. ' 
Y lleva, siempre, en sus ^ 
rojos una dulce sonrisa que 5^. 
y atrae. 
Escrito su nombre ya por a 
pluma en estas cuartillas, par» orí 
repetirlas? - *-f» w 
Empezaré la relación, por i i 
dictada, con un grupo de damas 
Nena Sallés de Raventós, h lm-
jada, su respetable mamá la 
ra Angela Turell de Sallés, pe di 
la Habana vino expresamente 
compartir ese día con su hija, 
a la que tuve el gusto de saludar. 
Magdalena Mestre de Rarettós; 
Lollta Morera de Gonzálex Bw 
llao; Niní Gutiérrez de Goníáln. 
Ernestina Prieto de Lamadrid; Ro-
sa Muñoz de Doy; Laudelina Resi-
lló de Elorduy; y una joven seño-
ra que recientemente contrajo anj-' 
cias: María Hernández de Ciará, 
y la señora Cruz Alvarez de Prieto. 
En término preferente las seño-
ritas Raventós, Ramona y CanilJ. 
muy hermosas y elegantes. 
Un partle fascinador: Aaselit» 
Laurairi; Gloria y María de IsPw-
tilla; Tarcibla y Rosa Leal; Merct-
des Suárez: Rosario Fernández; Jo-
sefina Palacio; Carmen Mana; 
Mana Teresa Valentín; HUda Me-
néndez; Evita y Rosita Altuna. 
Berta Brito. 
Una . trilogía de encantos: Oídia 
Vega, y Acellta y Lily GonilM 
Quirch. "J 
Las hemanitas Lamadrid. 
Gloria y Matilde. 
Qlro grupito sugestivo: Luisa 7 
Emilia González; Rosita Miranda: 
Juana María, Evangelina, Modesta 
Mercedes y Anita Suárez; Remeto 
Rojo; Alicia Alfonso; Duke *• 
Faíña. 
Dora María Olivera. 
Encantadora! 
Dedicaré un elogio especial, w 
brota cálidamente de mi plumi J 
cronista, como un homenaje » ' 
hermosura, belleza y arrogand»« 
la mujer cubana 7 que le «n^f» 
ra las hermanitas Villas: Rosi». 
Isabel y Anita. , •• J 
Continuaré la relaíión con ^ 
rorita Maribona; las v m ^ . 
hermanitas Figueroa; Alicia T v 
tila. Margot Rodríguez; J " , 
Agulló; María Teresa Al^a'.' 
Traída Prieto; Nena Argudln.î . 
nita Puigpalat; Rosa Isabel «w 
Ninfa Roselló; H^^f. U;-
dad Menéndez: Amelia BaW J 
Isolina, Esther y Margot Pu)»fll5( 
Fefa Alvarez. ^ 
Emérita Corrales; Rosa ^ 
varez; María Emilia * Ma. 
Fernández; Mariana Clare . 
ría Teresa; María M^f^' , va-
y Evangelina Baño; señonta3 • 
ricas x muchas más q«e 
faltar a esta relación-
Tarde dejS aquella casa. 
E l baile continuaba. 
YOLANDA 
Bello nombre. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Y B A L S A M O 
ALIVIO I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MSOICAODNES 
A.FOURIS .13.Ruc L s c h a r n é r g .PARIS.ÍW?) 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS Especialista de Paria, Betlín Londueg 
Tratamiento eficaz para la curacifin de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a 1£ y de 4 a 6. Concordia H . Teléfono, A-isaa... _. , . \ 
Bello y poctico. 
Abí el '.ae lleva desde el pasado 
diez de octubre, en que fué llevada 
a la pila bautismal la monísima be-
bita Yolanda María Constantina, 
que es el encanto de los jóvenes es-
posos señora María Dolores Torres 
Ortega, y José Ramón López Viña, 
estimado comerciante local. 
Recibo un souvenir del acto.. 
Llovó éste la alegría a esa casa 
que durante varias ñoras se vió «n 
bullicio y de fiesta. 
De la tierna bebita Yolanda son 
sus padrinos la señora Dolo^J 
tega Lima y José Ramos r ^ 
que muebo distinfue ei 
Se bailó allí. .-HmicnW' 
Festejando el ^onte Jiie , 
Un gmpo de juven ^ ^ 
gado en el hogar & l 0 5 ^ * * 
Torres-López Viñas, dió y ^ 
al bautizo con sus sonn 
charlas. , 
E l buffet esplendido. ^ 
Sobre todo el P ^ ^ r o ^ J 
repletas las copas, ^ ^ c a n ^ 
tas para brindar por la 
ra Yolanda. 
Le mando un oeso. 
MODELOS DÉ INVIERNO 
tica exposición. 
Próxima a abrirse. 
La que prepara de trajes para 
el Invierno "La Gran Vía," " E l En-
canto" cardenense. 
Sin tiempo Para.alado ré que ya se ba señalado 
la apertura-
Será el lunes. ^ ^ ^ ¡ 1 ^ Francisco Gonwlez 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o y bai,ti*$ 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW J ° * % v5aí **?¡í & 
Especialista de enfermedades de la piel. ""flteHsttO • 
narias. Examen visual de la. uretra vejlE» y C01'' leX"*1 tera«. Enfermedades de señoras. deb'.-á*<1 ^ Tratamiento eléctrico novlslmoy eficaz contra i»3 ^ 6 - ^ 4 ? 
enfermedades venéreas. Consulta» de 9 a 13 ^ ^ ^ M i t í ^ S ^ " 
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p i f f l i i i y p f t i i i i 
L'n pas0 menos.—Día turbio.• Elementos 
i n* jornada ro^S lluviosa .—Concurrencia consecuente.— Lta 
claros.-— • ja| Discursos conceptuosos.— Labor divuljja-
mesa ^ r € S } ^ ^ c & y apostolado.— De cómo todo trabajo es san-
toria.— Pr^^hra bien intencionada se realiza en vano. 
to y ningún* obra, 
.„ m&3 brillante, fruc-
Una Íorn^}abié realizaron los 
Ufera >' e°C7e ]a Comisión Reor-
c V p 0 5 ^ de Veteranos y Patrio-
S ' ^ ^ T g ^ e l mar se apoca, si gota a go a la cima> 
Pas0 *! Pnu0es un paso menos, la Rédale P**5' orta a €Stos firmes 
coronel Despaigns, debe presentar 
cuentas, y es este, precisamente, 
quien más ansioso por presentar-
las al centavo, está. Quienes de-
ben rendírselas a él, son los que 
no parecen tener mucha prisa que 
digamos en cumplir tal obligación-
No hay que pensar mal, empero. 
E l hábito de dejarlo todo "para 
distancia se ^ 0 T ^ ^ / ^ ¡ s de Cu- luego," y el gran calor reinante " desinteresados sef v , deprime los ánimos más exel-
^nrhoa estados de tados (cuando de hacer números y 
Él día, c°m° l a s t r o s de pre-1 de devor-dlnero se trata) debe ser 
¿•ouciencia do poi ^ ^ ocho de, quien haya determinado tal deme-
ntaba tuy ,10-u^„wioa ia at. ra, ajena a la buena voluntad de 
los obligados a liquidar y a reinte-
grar al señor tesorero coronel Des-
palgne. 
Avanza la labor divulgativa de 
los Veteranos y Patriotas. Su pré-
dica constante, su apostolado re-
suelto, no se hace en vano. 
Propónense recorrer la república 
de Oriente a Occidente, muy lue-
go. Dirán y repetirán lo que dice 
y repite Emilito Núñez y Portuon-
do, abogado de los que por la re-
generación de Cuba fueron ence-
rrados en un calabozo de la Caba-
na en 1924, efecto de su odio a 
la corrupción gubernamental que 
nos desintegraba. 
Ser los fascistas del bien, los 
servidores de las austeras doctrinas 
de los proceres revolucionarios, pa-
ra bien de Cuba, es su único an-
helo. 
Evitar que el mismo doctor Nú-
ñez Portuonc|o vuelva a perder otro 
sombrero por haberle sido robado 
el que llevó a la Audiencia el día 
que defendió el recurso de Habeas 
Corpus en favor de los Veteranos 
y Patriotas presos en la Cabaña, 
es otro pequeño, pero justísimo 
anhelo. 
Hacer que los cubanos se esti-
men y sirvan, como dijo Martínez 
Franque, no puede menos de me-
recer aplausos. Al fin se verá una 
vez más, no sólo que todo trabajo 
es santo, sino que ninguna obra 
bien intencionada se realiza en 
vano. 
La Nave de Veterano? y Patrio-
tas no puede perecer, no puede 
naufragar, no puede hundirse. Es-
tá, como dirían buenos marinos, 
perfectamente acoderada. 
Es posible que no se vean sus 
humos ni resalten demasiado visi-
bles sus fuegos de posición; pero 
su casco es bueno—como que está 
constituido por los mejores elemen-
tos patrióticos que en Cuba res-
tan—; su arboladura resiste a los 
embates; y sus áncoras, superiores 
y eficientes, responden plenamente 
a su objetivo. 
Por el estilo de aquella celebé-
rrima corbeta "Clymore," que hizo 
frente a ocho navios al servicio de 
los demagogos franceses, nuestra 
Nave, es decir la Nave de los Ve-
teranos y Patriotas que es el re-
curso supremo de Cuba como nú-
cleo estadual, cuenta con diversas 
áncoras, a saber: La de vigilancia, 
que sabemos fijar delante: la de 
remolque, detrás: la de flujo, ha-
cia fuera: la de reflujo, hacia den-
tro: la de boquilla, a estribor: y 
la maestra? a'babor. 
Retan-, os a que pilotos peritos 
manden, más acertadamente, el aco-
deramiento de una Nave. 
Convencidos de esto, y sabiendo 
que "quienes con Dios navegan, a 
puerto vllegan", estamos seguros de 
que esta obra de regeneración y de 
reafirmación nacional cubana, no 
puede perderse ni realizarse inútil-
mente, para el bien do Cuba. 
*a' -n t había brumas en la at-
^ ^ cargada Aves marítimas 
Posf f^rV* del estado atmosférico, 
^^Caban. tardas y perezosas. 
lo A Noroeste, 
^fementos claros de conducta, 
¡ Z o n puntualmente, no obs-
acUtdl ai -Fausto." La lluvia no 
f C v ó en la concurrencia conse-
* L Ni siquiera el sexo llama-
C A M I se acobardó ante el rles-
Sd'e La comandante del 
fJcito Libertador señora Pefia-
A . n L fué, como siempre, ele-
rre dé extrema vanguardia. 
S í a la señora Blanco, inmacu-
Samente fué muy temprano a cum 
rr sís ¿eberes religiosos en pri-
Plrr término. Eso es loable Las 
personas ̂ in fe, ¿pueden inspirar-
14 xtmídat quod non habet, nadie 
^¿de dar lo que no posee. Quien 
rree en Dios,, no debe aspirar a 
JJe crean en su triste e infeliz per-
'Onso puede escribirse que hubiese 
bajas en el contingente femenino 
ue acude ejemplarmente a las 
untas de Veteranos y Patriotas. 
La lluvia no le acobardó. Solamen-
ÍTlos factores histericoides, por te-
Lr «¡pmpre los nervios tirantes, y 
Jarearse a los gatos en temer al 
contacto con el agua fría, pueden 
retraerse por temor a mojarse -con 
agua de lluvia. 
En la mesa presidencial de la 
Wa estaban J . M. Vergara íel 
Capitán Nemo), el coronel Yero Mi-
niet: el comandante Pérez Stable: 
I coronel Manuel Despaigne; el 
doctor Alvarez Ruellan, cubano tan 
cItíco como bien intencionado y re-
traído; el hijo del lugarteniente 
Antonio Maceo; Emilito Núñez Por-
tuondo; Horacio Martínez Franque 
t la ya citada ejemplar patriota 
doña Magdalena Peñarredonda. tan 
buena cubana en la guerra, como 
enérgica y conceptuosa: escritora, 
en la naz; no obstante lo cual, es 
modesta, como una violeta, man-
ga como una azucena, y recta co-
mo una palma real. Conceptuosos, 
doctrinarios, elevados en alto gra-
do fueron los discursos que oímos. 
Reafirmóse, inicialmente, de ma-
nera categórica, que toda la ante-
rior Directiva de Jos Veteranos y 
Patriotas cesó en sus cargos res-
pectivos, por haberse cumplido el 
término por el cual fueron nombra-
dos. Después del 15 de septiem-
bre último,' nadie, absolutamente 
nadie, tiene derecho a creerse su-
perior ni jefe, por el hecho de ha-
berlo sido, o de creer que por tal 
¡jera tenido. 
Ir a la reorganización total, por 
ainlsterio ' -niestros Estatutos, 
es lo indic; . Xo hay otra vía ni 
otra solucu'!). Para contar con 
nueva Directiva, y oara conseguir 
que los obligados a rendir cuentas 
ante el país, cumplan este su in-
declinable deber, estamos actuan-
do sin descanso, es verdad que de 
todos los componentes de la Comi-
sión Reorganizadora, sólo uno: el 
L ñ G O M E D I ñ M f l S G U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
A gm C%f\ «n "La Moderna Poesía'0, mi 1« eaaa 
S m WAMrJ A, ^ «s • ^ Wllaon, en Minerva, en 1» ActUtomloa» 
V C l l U w « 9 JL en Albela, en la Nueva, ea 1» Burcra* 
iMa y «n utwmm librería». 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
,M* BaXenaedaAes Nerviosa, y Me átale*. Calzad» j Jomé M . Odxaei 
Marlaaao 
j.̂ .0011 todos los adelantos científico* modernos, 30.000 metros de 
TI^AJ10' 3?Lrdlne8, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. ieiSfono F-p-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 95. L . M. y V. " I a 3 . Teléfono A-8m. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
ASOCIACION DE PINTORES 
Y ESCULTORES 
Ricino Social: Paseo de Martí 
i»um. 44. Tel. A.1226.—Habana. 
frunto Salón de Humorista^.—Con-
«catoria.—Requisitos para el en-
"o J ex-posición de las obras. 
strá0'~7Las obra8 que se admitan 
da ,n de carácter humorístico que-
QQo a elección del artista el mo-
10 empleado en su ejecución, 
ai t0'T se admitirán fotografías 
grabados mecánicos. 
de í r ~ L * S obra3 que 86 envíen han 
Puesta0riginales y n0 haber sid0 ex-
^ Cuba611 nlnsuna otra exposición 
álripiIrLas, obras Podrán enviarse 
% de p3;,86501" Secretario del Sa-
cial LBellas Artes al edificio So-
flía'i. f6? de Martí 44, desde el 
^e fí S? el 31 de Octubre inclu. 
^'a en ni m- basta 5 P- m. > 
êcte l , q̂ e se cerrará definitiva-
5o J l i «Z0 de admi8ión. 
ÍQaueuraÍ i n de Huinoristas se 
próximo v día 3 de Siembre 
^ el ^ ^ Permanecerá abierto has-
* o ~ l r % dlcho mes inclusive. 
0bra8 iaRada artista al Enviar sus 
^ de l* aco^Pañará de una rela-
r ^ ^ L m i S m & s y su duplicado, 
l e g a r á , COn este requisito se 1̂  
el S^retariU0n/e,CÍbo flrmado P0-̂  
7o ^Cnm f la Asociación. 
^ 0 ^ l > f o b r a s expuestas 
N o M Á S ^ L 
5 A R R Á y 
BüEMftjFflRMMiftS. 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
V D A 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E J . P A S C U A L B A L O W I N 
P l Y M A R G A L L • ( O B I S P O ) 3 6 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
" P R E C I O S O M O D E L O " 
EN OAlíZADO FINO PARA NIÑOS 
En Charol todo y en Rusia todo. 
Tamaños: 1 al 5, $4,00; 5 al 8, $4.50; 8 ^ al 11, $5 00 y. 
11 al 2, $5.75. Bebés para niños, desde 25 centavos* 
P E L E T E R I A . — (La Mayor del Mundo. 
" B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
English Spoken. Teléfono M-5874 
Estudio b i o g r á f i c o del 
General Gerardo Machado 
Nuestro querido amigo el doctor 
M. García Garófalo Mesa, está re-
dactando un estudio biográfico so-
bre la personalidad del señor ge-
neral Gerardo Machado y Morales, 
comprendiendo dicho trabajo a la 
familia «Machado, incluso don Ge-
rardo Machado Castellón, ilustre y 
venerable patriota, que ha figura-
do en todas nuestras guerras. 
E l trabajo del doctor Garófalo 
Mesa estará bien, documentado, coh 
una valiosa, información y riqueza 
de . citas históricas. 
Para fines del mes próximo se 
dará a la publicidad lo que ha de 
constituir un valioso auxiliar de 
nuestra Historia. 
I N S P E C T O R M U N I C I P A L 
A C U S A D O 
pueden ser objeto de solicitud por 
las personas amantes del Arte que 
visiten el Salón y deseen adquirid-
las, los autores de las mismas que 
deseen venderlas fijarán el precio en 
que estimen cada una de ellas para 
dicha eventualidad. 
8o.—Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, dos 
apellidos, domicilio, lugar de sus 
estudios y otr'os datos análogos, así 
como los que se refieran a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual 
será utilizado para la formación del 
Catálogo del Salón. 
9o.—Una vez expuestas las obras 
no podrán ser retiradas por los so-
ñores expositores hasta la clausu-
ra del Salón. 
10. — L a Comisión de admisión 
de obras se reserva el derecho de re 
chazar aquéllas que no reúnan los 
requisitos expresados en esta Con-
vocatoria. 
11. —Clausurado el Salón los se-
ñores expositores deberán recoger 
sus obras en un plazo no mayor de 
quince días después de dicha clau-
sura. Si transcurrido este plazo no 
hubieren sido recogidas las obras 
serán éstas depositadas en un alma_ 
cén por «cuenta y rieago de los auto-
res o sus representantes, que deben 
abonar los transportes a esta Aso-
ciación, la cual queda libre de toda 
responsabilidad. 
Habana, agosto 15 de 1925. 
Federico Edelmann y Pintó, 
Presidente. 
Luis Gómez Wangüemert, 
Secretario. 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso, 
todos lo envidiarán y todos le aco-
gerán cordialmente. Al pesimista, 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios, 
jnzguelos usted con Elixir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y viva 
la vida. 
s f v G j t f ñ N D E R ñ v . ' 
Jarabe Liciofosfato- sahrA • 
L > F a r m a c i a s . « í 
F U N D A C I O N C U L T U R A L 
P A R A C I E N F U E G O S 
E l doctor Manuel Varona Suá-
rez, presidente de la Fundación 
Cultural para Ciegos, ha tenido la 
fineza de comunicar a" nuestro di-
rector su nombramiento de socio 
de honor de ese organismo, al pro-
pio tiempo que le invita a concu-
rrir a la asamblea que ha de ce-
lebrarse el día 21 de los corrientes, 
a las ocho y media de la noche, en 
el edificio do la Cruz Roja Cubana. 
Agradecemos la atención del doc-
tor Varona Suárez. 
Faustino Menéndez Alvarez, es-
pañol de 29 años, vecino de 10 de 
Octubre y Cristina, dueño del Kias-
ko situado en 10 de Octubre y 
Agua Dulce, acusó al Inspector Mu 
nicipal del distrito "Lopito" de ha-
berse presentado anoche en el Kios-
ko exigiéndole $50 para permitir-
le tener abierto hasta las 4 a. m. 
y al negarse a dárselos, le hizo ce-
rrar el Kiosko. 
Menéndez estuvo ayer en el 
Ayuntamiento, pero no pudieron 
despacharle el permiso y le dijeron 
que podía tener abierto el Kiosko 
hasta que se lo despacharan. 
D r . R i c a r d o I l l á V ü a r c 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana. Tef. A-0505. 
Notaría, Milanés 56. Matanzas. 
459,1 10D-15 Oct. 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales d© París y Nueva York. 
Enfermedades de la Piel Exclusivamente. 
l>s represo del extranjero, ha comenzado sus consultas. 
San Lázaro 868. D e S a l l a . m. Teléfono 4-9606 
45819 7d- alt 15 Oc 
r 
NOTA:—Se ruega a los periódicos 
de provincia que reproduzcan esta 
Convocatoria y que envíen Ln 
ejemplar del número o número5 
en que se sirvan hacerlo al domi. 
cilio social de esta Asociación. | 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para l o s p o b r e s de 3 y m e d í a a 4 
I n a u g u r a c i ó n de l a 
Clínica "Marianao" 
Cqn gran lucimiento tuvo efec-
to ayer, tarde la inauguración ofi-
cial de la Clínica Marianao, esta-
blecida en el vecino municipio, ca-
lle Keal, número 29. 
Correspondiendo a la, cortés in-
vitación del doctor José A. Bryon, 
director del establecimiento, con-
currió a presenciar el solemne ac-
to de la bendición y apertura de 
la clínica, una distinguida concu-
rrencia en la que predominaban 
elegantes damas residentes en Ma-
rianao y en esta capital. 
Los doctores Miguel Medina, 
Juan Silverio, Luis Juárez e Igna-
cio Herrera, pertenecientes al 
cuerpo técnico directriz de la clí-
nica, atendieron a los visitantes, 
mostrándoles a todos los distintos 
departamentos del nuevo centro 
científico, dedicado a la cirujía ep 
general. 
La ceremonia religiosa de la 
bendición de la clínica, estuvo en-
comendada al Ilustrísimo Arzobis-
po de Attalia, monseñor González 
Estrada. Actuaron como padrinos 
el jefe del Ejército, general Herre-
ra, y su distinguida esposa. 
Entre la concurrencia figuraban 
los padres jesuítas Gutiérrez Lan-
za y Enrique Pérez; el reverendo 
padre Manuel Rodríguez, del Ar-
zobispado de la Habana; el doctor 
Rensoli, y numerosos médicos del 
Ejército Nacional. 
Después de concluida la ceremo-
nia religiosa, usó de la palabra el 
doctor Aballí, pronunciando un 
elocuente discurso en celebración 
de la clínica que se inaugura. 
La Banda del Sexto Distrito' Mi-
litar, bajo la dirección del maes-
tro Guerrero, situada en el amplio 
jardín interior de la clínica, eje-
cutó diversas piezas que la concu-
rrencia aplaudía con entusiasmo. 
Hasta muy entrada la tarde la 
Clínica Marianao, estuvo invadida 
por los invitados, que fueron obse-
quiados con dulces y ponche de 
champagne. 
NEGOCIADO DK CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunlcaciofnes, envirtud-
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identifi-
cación . 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos ofi-
cialmente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (Artículo 3 56 del Regla-
mento del servicio de Correos) . 
LISTA "336" 
Remitente. Adoración Hernán-
dez. Buena Vista. Destinatario. 
Hernández Paz1 Gregorio. Cana-
rias. España. 
Remitente. Nasman Hatchien. 
Chambas C. Destinatario. Hut-
chison Dasmona. Jamaica. B W 
Y . 
Remitente. Emilio. Zgraggen. 
Habana. Destinatario. Helmendor 
ber Willyk. Alemania. . 
Remitente. Domigo Barrete. En 
crucijada: S. C. Destinatario. Ji-
ménez1 Francisco. Maya jigua . 
Remitente. Aurelio Rodríguez. 
Manopla. Destinatario. Jefe de Es 
tación del Ferrocarril de Cuba, 
Francisco. Camagiiey. 
Remitente. Celedonio Junco 
Florida. Camag. Destinatario. 
Junco Guillermo. Santiago. O. 
Remitente. C. Labarga. Suc. 
Villanueva, Hab. Destinatario. La 
barga Arturo. Méjico. D, F . 
Remitente. Amado Cuadra. Est. 
F Sanidad. 
Destinatario. Luzuriaga Leopol 
dina. Méjico. 
Remitente. Blanca Betancourt. 
Senado. C. Destinatario. Lefont 
Esteban, Altarolsal. 
Remitente. Rosa Rodríguez. Fio 
rida. Camg. Destinatario. Leiga 
Kiginio. Jatibonico. 
Remitente. Constantino Fernán 
dez Guaro. O. Destinatario. Lum 
bao María. España . 
Remitente. Wen On Seng. Cár-
denas.. Matanzas. Destinatario. 
Lo Wing Kwan. Canadá. Otta. . 
Remitente. Manuel León Suc. 
Villanueva . Hab . Destinatario. 
León Antonio. Méjico. D. F . 
Remitente United Fruit Co. Ha 
baña. Destinatario Mande Ross 
Elizabet. A. Canadá. Otta. 
Remitente. No consta. Habana, 
Cuba. Destinatario Meholajer Fe-
lipe. Canadá. Otta. 
Remitente. Cato's Montero. Suc 
Villanueva. Destinatario. Monte-
ro María . B. A. R, . A. 
Remitente. No Consta. Fran-
cisco C. Desto. Moralo Rafael. 
Ingenio Jobabo. 
Remitente. Cruz García. Cen-
tral Algodones. Destinatario. Mu 
fioz 'Eduardo. Santa Clara. 
Remitente. Sofía Cargil. Gua-
reiras. M . Desto. Morris Juan. 
Manacas. S. C. . 
Remitente. Tomás Moreira Ba-
racoa. Desto. Moreira Agustín. 
Saetía. 
Remitente. Presciliano Martí-
nez'. Baracoa. Desto. Martínez 
Florencio. Habana. Cuba. 
Remitente Augusto Fol. Mi-j 
ñas de Santa Lucía. Desto. Martí i 
nez. Congo. Sta, Lucía P. R. 
Remitente. Juan López. Morón. 
Desto. Méndez Aquilino. Cuellar. 
Remitente. Manuel Abreus. Jati-
bonico. Desto. Moreno Eladio. 
Ade Mántua. 
Remitente. José Montero. Rey 
O. Destinatario. Montero Grego-
rio . Cueto. Orlente. 
Remitente. José Montero. Rey. 
O. Destinatario. Montero Grego-
rio . Cueto. Oriente -
Remitente. Inocencio Martínez 
Cumanayagua. Destinatario. Mar 
tínez Amelio, A- Pasajeros. 
Remitente. Augusto García. Ca-
yo Mambí. Destinatario. Miranda 
Pura. Tacajo. Oriente. 
Remitente. Francisco Durán. 
Cayo Mambí. Destinatario. Martí-
nez Pedro. Cristo. Oriente. 
Remitente. Amelia Maurice. Ig-
genio Jobabo. Destinatario. Mar-
tinica Sofía. Guantánamo, 
Remitente. Manuel R. Pina. 
Manatí Destinatario. Merlo Anto 
nio. N. York. 
Remitente. Francisco Mariel. 
Santiago. D. Destinatario. Miller 
Margar*. N . York. 
Remitente. Rosario Durán. Ha-
bana. Cuba. Destinatario. Mera 
Manuel. Chaparra. Oriente. 
Remírente. Consíjo Provincial 
Oriente. Fte. Destinatario. Unibo 
Izaguirre. A. Santiago. 
Remitente. José Pérez' García. 
San Jopó. S. C. Destinatario. 
Artze Rafael María. Sta. Clara. 
Remitente. América Pino. Pie-
drecitas. C. Destinatario. Gra-
ma Marcos. Hatuey Remitente 
Antonio Fetin. Piedrecitas. C 
Destinatario. Petin Seijas. Sara. 
B . A. República Argentina. 
Remitente. R . Pérez. Delicias. 
Camagiiey. Destinatario. Peves 
Daniel. Rípública Dominicana. 
RemiU-nte. Victoria López. Ba-
racoa. Destinatario. Pineda Pe-
dro . Guaro. Oriente. 
Remitente. Ana Mantegui. Jove-
Uajios. Desti^atfirio. Pomares 
Evaristo. Manatí. Oriente. 
Remitente. Faustina Girandi. 
Santiago. Destinatario. Pérez An 
tonio. Herrera. Orlente. 
NOTA: Cuando una carta ordi-
naria no puede ser entregada al 
destinatario, el Correo la devuelve 
al remitente sin abrirla oficialmen 
te; pero, para ello, es indispensa-
ble que la dirección de éste apa-
rezca en el sobre o cubierta. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
XiA REORGANIZACION D E L CON-
SEJO DE VETERA N'OS DE PIN Alt 
DEL RIO 
Con objeto de asistir a la reor-
ganización del Consejo Territorial 
de Veteranos de Pinar del Río, sa-
lieron ayer, en el tren de la ma-
ñana, para aquella ciudad, el co-
ronel Eulogio Sardinas. Presidente 
de ese orgo.nirmo, el comandante 
José Vicente Alonso, Secretario de 
Actas del Consejo Nacional, el ca-
pitán Rodríguez y otros. 
EN COMISION ESPECIAL 
Ayer tarde salió para Santa Cla-
ra, en comisión especial, el inspec-
tor de Comunicaciones, señor Jura-
de Cubas. 
« 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: Ba-
yamo, la señora Regla Casanova 
de Grave de Peralta y l lardo 
Grave de Per.i.Ha, gl capitán Arti-
gas y el teniente Marrcro, del 
Ejército Nacional; Bainoa, Angel 
Herrera, con el objeto de asistir 
al homenaje ofrecido ayer tarde en 
aquel irgair al Gobernador Antonio 
Ruiz; Jaruco, José Manuel Govin; 
Matanzas, Octajvio Sust, Ricardo 
Silveira: Cárdenas, Francisco Mar-
tínez Milanés y Ramiro Pérez Ma-
rlbona; Calimete, la señorita Ja-
cinta Remaní; Aguada de Pasaje-
res, la señora viuda de Jurado y 
la señorita Julita Jurado, el doctor 
José López C.-stro; Central Arau-
jo, Juan M. C&mpánería; Santiago 
de Cuba, los inspectores de Im-
puestos Manuel Coello y Ernesto 
Roban; Morón, Fernando Martí-
nez: Santa Clí-'.ra, Lcüs Rojas, su 
esposa, la, sefitra Grazziella Cam-
pos y su ' baby", Ricardo Avales 
y sus famiiiajrco, Julio B.'anco; Ca-
magüey, Próspero Asencio; Ciego 
de Avila, Fernando Jiménez; Pas-
telillo, la señora Otilia Maclas de 
Bsyne y sus familiares. 
TREN DE COLON 
En este tren llegaron ayer de 
Perico, Mr. Geo. Wolker, iPresi-
dente de la Matanzas Sugar Com-
Pany, Rafael l adró. Administrador 
del Central España y su esposa, 
la señora María Vázquez; Minas, 
el doctor Carlos Martín Alzugaray, 
y ei señor Benito Carrillo. 
TREN CENTRAL EXPRESO 
LIMITADO 
En este tren llegaron aiyer de: 
Santiago de Cuba, el sonador C a -
rincho Padró, 3a señora viuc'a de 
Pous, Porfirio Pons, los capitanes 
del Ejército Nacional, Rafael Gi-
vaudy, Pedro Díaz y J. E . Sarrós; 
la señorita María Josefa Pérez y 
la señora Elpidia Pérez de Nava-
tro; Can>í;güey, la señorita Marga-
lita Garcini Sila, la señorita Ali-
cia Mavía Martínez; Manolo y Ar-
turo Fernández, y el teniente M. 
Ramírez, del Ejército Nacional; 
Ciego ce Avila, Joeé Vallejo; Ja-
tibonico, Oscar Chacón, Sancti Spí-
ritrs, el ééhador Manuel Martínez-
Moles; Central Stewart, Julio Sa-
les; Santa C'ara, Joaiuín Monte-
ro, Carlos Martínez, Horacio y Ju-
lio Padrón y sns familiares. 
AL INTERIOR 
Por distintos trenes fueron ayer 
u: Central Santa Teresa, Ricardo 
Amézaga; Qruces, BaLbino Fernán-
dea y sus familiares; Caibarién, 
Ildefonso Martínez y. sus familia-
res; Arríete, Edward Alien; Cama-
juaní, la señora Rosa Romañach y 
la señorita Estjher Pérez; Cien-
fvegos, la señora Martínez Cardo-
na, la señorita Rosita Comas, Fran 
cisco Suárez, Subinspector de la 
Policía Judicial; Sagua la Grande, 
Ramón Cortés, Desiderio García; 
Central Alava, Pedro Olagorta; 
Cárdenas, Julio Silva, el doctor 
Francisco Sevifano; Matanzas, la 
señorita Esperanza Reguero, la se-
ñorita Lucila Rodríguez; T. A. 
Schuze, don Pedro Arenad, Joaquín 
Simpson. 
TREN DE, SANTIAGO DE CUBA 
Lílegaron auodhe en este tren 
de: Santiago de Cuba, José C. 
Llorens: Cienfiiegos, el Sr José M, 
Vives y sus familiares, Manuel 
Díaz, Rafael A. Peña y José A. 
Pérez, inspectores de Comunicacio-
nes, la señorita Mlmí Olazcoaga; 
Sagua la Glande, la señorita Zoila 
Fernández; Manacas, José B. Sa— 
gol; Santa Clara, Ceíerino Fer-
nández, la señora Rafaela Gonzá-
lez y la señorita Inocencia Macha-
do, Federico Alvarez de la Camna 
y sus lamiliaies; San Miguel de 
loŝ  Baños, Antonio Guerrero, com-
fañero en la i<reusa; Perico, Juan 
Antonio Montesino; Cruces, Ela-
dio Cabezas, Cárdenas, el Dr. Oc-
tavio Ortiz Coffigny, J . M. Saade; 
Central Santa Amalia, Laurenti-
no García; Macagua, el capitán Ors. 
Pedro Sierra y Jesús Vidal, que 
regresaban de una prov3chosa ca-
cería. 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L DOMINIO N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B U C O 
INYECCION 
Va GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secreta* 
por anticuas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVEÍíTIVAl 
Y CURATIVA 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma di E . W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
^J^HTOS, MTíKT,3iFS, CONCEfÜONI-'.S!, 
OBRAS, BASOS. ARENAS, PESCA 
por el 
Dr. ANDRES SEGURA CABRERA 
Contiene todo lo legislado 
soore la materia, duranta 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to Jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
ríos, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y su uso. Examina de-
tallaiamente los Puertos y 
SU ACTUAL CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta de 
Puei-tos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de lo« 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-
ricano y Ley creando las 
Comisiones da inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Conceeiones 
y disposiciones lagales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Esta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
nes en la Zona Marítima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pasca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un vocabulario da 
expresiones .conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de - la obra a la rús-
tica | 5.00 
La misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na % 6.00 
Pasta de piel entera, •olen va-
lenciana o española . . .. J 6.50 
ELEMENTOS SE ANATOMIA DES-
CRIPTIVA, PISIOLOGIA, HIGIENE, 
FtTERICXriiTURA 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, e« seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite sin embargo nin-
gún dato importante, cir-
cunetancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pletóricos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de, comprender o bien son 
tan simples qug muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante. 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan-
íes y está redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . $ 3.00 




Acaba de publicarse este in-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
traducido del inglés, en vis-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas re.specto de las acti-̂  
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la rústica, precio . . . . $ O-fiO 
Librería "CERVANTES" de R. VE-
LOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 10 m 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
r.̂ -r-:Cr.r Qnxiliar de .la Facultaa de Medicina. Cirugía ADaominai. tra-
t a m l ^ m é d i c o y qnirú.gico de *fecc;one3 genitales de la mujer. C 
rugía gaytro intestinal y Qe las vías blDares. 
ofi-ina de consultas. Manrique número 2. 
EDIFICIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681. 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
E n adelante e l n ú m e r o del t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sustituido por los dos siguientes: F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 o c t 
? 
y 
C 04«5 Ind. 14 oct. 
mer. 
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E L D O C T O R G A S T O N M O R A , E L O G I A L A O B R A D E L 
D O C T O R S E G U R A C A B R E R A 
L \ ZONA MABITIMA TERRES-
TRE 
Un juicio exactísimo 7 muy va-
lioso entraña la carta del doctor 
Gastón Mora al doctor Segura Ca-
brera sobre la importancia de su 
nuevo libro "La Zona Marítima 
Terrestre" y por eso la damos a 
conocer a nuestros lectores, que lo 
estimarán mucbo. 
Habana, Octubre 5 de 1925. 
Sr. Dr. Andrés Segura Cabrera. 
Mi querido amigo y distingui-
do compañero: 
Acabo de examinar el último li-
bro que ba dado usted a la estam-
pa con el título "La Zona Maríti-
ma Terrestre, La Propiedad Priva-
da, E l Dominio Nacional y E l Uso 
Público". 
Veo que eu estas obras expone 
usted toda la legislación vigen-
te relativa a "Puertos, Muelles, 
concesiones, Obras públicas. Ba-
ños, Arenas y Pesca", ilustrando 
el texto positivo, donde es necesa-
rio o conveniente, con notas y co-
mentarios atinadas. 
E l libro en .que me ocupo es de 
suma utilidad, no solo para la gen 
te del foro, si que, también, para 
cuantos tengan intereses o posean 
empresas que se hallen bajo el ré 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
rige en Cuba desde Octubre de 
1890), es honrado reconocer que 
esta obra reglamentaria es muy su-
perior a las disposiciones análogas 
que para cumplir dicha Ley se en-
cuentran vigentes en nuestro país. 
(Mejor hubiese sido adoptar el re-
glamento dictado por el legislador 
Español). Mas ciencia y experien-
cia administrativa hay en ese re-
glamento que en los que en la ac-
tualidad rige en Cuba en esta ma-
teria. 
Por lo que hace al Decreto 273, 
de 7 de Febrero de 1919, lo juzgo 
muy loable porque resolviendo la 
cuestión planteada entre Jos here-
deros del señor José Alvarez Tue-
ro y la Compañía "Playa de Maria-
nao", mantuvo la buena doctrina 
legal sustentada por el Tribunal 
Supremo, y los dispuestos en los ar-
tículos 1' y 7' de la Ley de Puer-
tos y en el 104 de la Ley General 
d̂  Obras Públicas. 
E l libro de Ud. Dr. Segura Ca-
brera, ofrece al público en general 
y a los Abogados en particular, 
una completa y ordenada recopila-
ción 4e Leyes, reglamentos, decre-
tos y sentencias concernientes a dicina, a la vez que oírezco a Vd. 
las diversas materias que forman lei testimonio de mi más alta esti-
M U I A E S * C A B E U O 
V A L S A N 6 0 7 " 
S I N I G V J L X ^ 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
iMuy distinguido Doctor. 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomen-
dando entre mis clientes el uso de 
la "PEflSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", habiendo obtenido magnífi-
cos efectos eu muchos de mis 
clientes, cuyas enfermedades ha-
blan sido refractarlas a otros mu-
chos tratamientos; en mi mismo la 
vengo usando con notable mejoría 
para mi estómago. 
Por ouyo motivo me es grato re-
comendar el uso de la referida mê  
el contenido de tan Interesante obra 
por la cual aumenta Ud. la lista, 
y numerosa, de los libros, que so-
gimen legal de las múltiples dlspo- bre diferentes asuntos, ha pubüca-
siciones que regulan todas las ma-
terias de que trata el volúmen que 
ha dado usted a la publicidad. 
Hojeando este libro han Uamaoo 
mi atención tres puntos, a saber, 
todo lo que Ud. dice respecto a 
los manglares, esto es, a "los sitios 
poblados de mangles situados a las 
orillas del mar, generalmente"; el 
elogio merecido y circunspecto que 
hace Ud. del Reglamento que se 
dictó en España, con fecha ô ce 
de Julio de 1912, para la ejecución 
de la Ley de puertos de 7 de Mayo 
de 1880, que es la misma que rige 
do, y que debemos a su despejada 
intelig'encla, a su variada cultura 
y a su infatigable actividad. 
Su antiguo y adicto amigo, 
(f) Gastón Mora. 
Coincidiendo en todo con el jui-
cio que de dicha obra hicimos días 
pasados, nos sentimos satisfechos 
de ello; y aprovechamos el nuevo 
motivo que esto nos brinda para 
felicitar una vez mas al doctor Se-
gura Cabrera, por su labor merití-
s.'.ma de gran provecho al foro al 
en Cuba desde Octubre de 1890, ;comercio, sobre todo al marítimo, 
y, finalmente, el decreto número ly a los hombres de negocios en ge-
273, dictado por el Gobierno deljneral. 
general Menocal, con fecha 7 de ¡ 
Febrero de 1919. 
Acerca de estos particulares 
quiero manifestar a usted lo si-
guiente: 
Cuanto a los llamados mangla-
res me parece, y en esto coincido 
c:on las apreciaciones de Ud., que 
el Decreto número 1434 de 24 de 
Septiembre de 1923, dictado por 
el Presidente Zayas, y refrendado 
por el Secretario de Agricultura, 
que en tiempo era, no concuerda 
con la sana doctrina sentada por 
nuestro Tribunal Supremo de Jus-
ticia en las sentencias de 2 7 de 
Junio de 1911 y l3 de Diciembre 
de 1923, según la cual la "existen-
cia de la Zona Marítima Terrestre, 
impuesta por la Ley para poder 
atender a necesidades y servicios 
públicos que están claramente de-
terminados, no es incompatible con 
la propiedad particular sobre el 
suelo y con el natural aprovecha-
miento de los productos, que la 
Ley de Puertos vigente no solo de-
ja a salvo, al definir en su artícu-
lo 1' como Dominio Nacional y uso 
público, la zona marítima terrestre 
los derechos que corresponden a j 
los particulares, sino que también 1 
en su artículo 7', reconoce, expre-• 
sámente, la existencia de terrenos ¡ 
de propiedad particular colindantes 
con el mar, o enclavados en la zo-1 
na marítima terrestre, y los cuales j 
por los artículos siguientes quedan 
sometidos tan solo a las servidum-
bres que ellos expresan". 
Esto declara la primera de las 
citadas sentencias, y en la otra se 
consigna que los propietarios que 
poseen terrenos a la orilla del mar, 
como en cualquiera otra parte del 
territorio Nacional, son dueños 
tanto de la superficie como de lo 
que está debajo de ella, con arre-
glo al artículo 359 del Código Ci-
vil, sin otras limitaciones que las 
que establecen el mismo Código y 
Leyes especiales". 
Esta sana doctrina se ve contra-
dicha por lo que se dispone en el 
consabido Decreto número 1434, 
en los párrafos segundo, tercero y 
quinto de su parte dispositiva, en 
los cuales se dice que a los efec-
tos del reconocimiento por parte 
d© la Administración de que la 
Zona marítima terrestre pertenece 
al dueño de la finca colindante, no 
basta que se exhiban títulos de do-
minio señalando al mar como uno 
de los linderos de la finca, sino que 
es preciso estudiar la historia de 
la propiedad del inmueble, y cono-
cer su verdadero origen para, en-
tonces, comprobar si realmente la 
zona marítima terrestre fué ven-
dida o mercedada por el Estado; 
que cuando se compruebe, por la 
Administración, que no concurre la 
circunstancia anterior se conside-
ro como de dominio del Estado la 
Zona Marítima Terrestre, aun 
ruando sea el mar lindero inscrip-
to por el dueño; que aún en las 
fincas lindantes con el mar cuya 
zona marítima haya sido vendida 
o mercedada por el Estado, cabe 
la existencia de las accesiones y 
.icerramientos que ocasiona el mar; 
que en las guías y licencias que se 
expidan, por la Dirección de Mon-
tes y Minas, no se incluye entre los 
productos forestales solicitados por 
los dueños de fincas colindantes 
con el mar, que no justifique^ ser 
propietarios de la zona marítima 
terrestre, la cáscara de mangle ro-
jo y la leña del mismo árbol, cuyos 
productos como regla general, de-
berán se rconsiderados como pro-
piedad del Estado. 
Es innegable que esta resolución 
administrativa, es incompatible con 
la jurisprudencia que establecen 
las consabidas sentencias, y que 
ante esta sana doctrina que puede 
prevalecer un Decreto, que acaso 
se debió, como Ud. indica, "a nece-
sidades políticas del momento". 
Por lo que toca al reglamento 
que promulgó el Gobierno de Es-
paña en 11 de Julio de 1912 para 
la ejecución de la Ley de Puertos 
de 7 de Mayo de 1880, (Ley que 
mación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, Julio 1 de 
1923. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-19 
UNA ENFERMEDAD EXTRAÑA, SUBITAMENTE SE HA SOLUCÍO-
| NADO E L PELIGROSO CONFLIC-
Tokio, Septiembre. (Correspon- TO DE SSINGTAO 
dencia de The Associated Press). 
—Los más curiosos fenómenos de 
cirugía y medicina son amenudo in 
D E L A A G R U P A C I O N C I V I C O 
N A C I O N A L . 
TSIXGTAO, CHINA, octubre 17.— 
(Associated Pross).—La difícil situa-
formados desde el Japón; pero uno oiún creada por el amotinamiento de 
de los más extraños casos de en-' los marineros chinos que exigrían el 
fermedades desconocidas acaba de pago de las soldadas que se les adeu-
| daba, so pena da bombardear la ciu-
dad, ha quedado resulto. Se ha pu-
ser dado a la publicidad. 
Se trata de una muchacha del 
lugar, cuya lengua fué devorada, en blicado una proclama militar dando i cuenta de haber sido satisfechas las una tercera parte de su extensión,1 , , . , _ demandas de los marineros. 
por una suerte de microbios que ; 
la ciencia médica no ha sido capaz 
de clasificar. Por el procedimiento 
de la cauterización se logró, empe-
ro, detener el mal. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Octubre 17.—Lle-
garo nel Cubore, de DaiquirI; el Fir-
La paciente, una señorita de die-lpark, de Niquero. Salieron el Oriza-
ciocho sñOí) llamada Sonoko To-!ba, para la Habana; el Cauto, para la 
rli, se apercibió, mientras asistía a Habana; el Zacassa, para Santiago; el 
las clases de su escuela, que su Lurelpark, para Nuevitas. 
lengua iba disminuyendo. Dentro nueva ORLEANS, Octubre 17.— 
de POCOS meses, había decrecido a Salieron el Dixiana, para Port Tara-
lal extremo que le costaba gran fa. el Nancjionetl. para Santiago; el 
trabajo pronunciar las Palab".^. Norden> para la Habana 
Consultó a varios facultativos y 
ninguno fué capaz de hacer nada 
en su alivio. 
Su condición era alarmante. 
Finalmente tuvo la suerte de po-
nerse en manos de uno de los mé-
dicos más eminentes. E l facultativo 
declaró que la lengua de la mucha-
cha estaba "colonizada" por millo-
nes de microbios. E l proceso de 
la cauterización redundó en la cu 
f ^ J P P f l ^11 CSTOMAOO» ra, aunque no en la restauración de 
l ^ r f n f % £ ^ la parte perdida del órgano. La 
EUXIR ESTOMACAL» » 1 2 2 
¿ARftÁ*3UENA5-FARnAcÍA5. 
señorita Toril, tiene hoy una pui-i 
gada menos de lengua que el resto 
de los demás mortales. 
Es curioso hacer notar que no 
existen antecedentes de uu caso 
análogo. 
{ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades di 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
curan tomando d e s p u é s de las comidas el 
D I G E S T O N I C O 
I S A L Y i m I 
fE«-MEJOR SOLVENTE | | 
^ DEL ÁCIDO ÚRICO 
? REUMATISMO,GOTA, M 
TRASTORNOS BILIOSOS.;;g 
f ESTREÑIMIENTO, < i 
?; dolor dé cabeza, 
l INDIGESTIÓN. 
MHERICAN APÜTHECARIES COMPAS'g 
— V,. «WYORK. U.S.A , 
Jy. 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
F a l t a n D o s M e s e s P a r a 
T e r m i n a r e l G r a n C o n c u r s o d e 
l a G i n e b r a " L A C A M P A N A 
E n t r e l o s r e g a l o s - q u e s o n 2 1 0 - - f i g u r a 
e s t e h e r m o s o c h a l e t , c u y a c o n s t r u c -
c i ó n s e e s t á u l t i m a n d o e n e l " R e p a r t o 
B u e n a V i s t a " , y q u e u s t e d p u e d e v e r 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
A p r e s ú r e s e , p u e s , e n r e u n i r e l m a y o r 
n ú m e r o d e c u p o n e s , p a r a q u e t e n g a 
m á s o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r , t a n t o e l 
c h a l e t c o m o c u a l q u i e r o t r o r e g a l o . 
A m a r g u r a 1 1 
T e l f . A - 3 2 8 0 L A V I N y G O M E Z 
La Junta Central Electoral ha 
dirigido un escrito a la "Agrupa-
ción Cívico Económica Nacional" 
contestando a la exposición que 
con fecha primero del mes en cur-
so le hiciera dicho organismo, con 
relación al exceso de trabajo y es-
casez de personal existente en la 
Junta Municipal Electoral de la 
Habana y la cual publicamos en 
una de nuestras anteriores edicio-
nes. 
Dice así la comunicación refe-
rida: 
"República de Cuba. 
Junta Central Electoral. 
Secretario. 
Registrado No. 02091. 
Habana, 15 de octubre de 19 25. 
Señor Presidente de la Agrupa-
ción Cívico Económica Nacional. 




Tengo el honox ae acusano re 
cibo de su exposición del día pri-
mero del presente mes y a la vez 
de comunicarle que dada cuenta a 
la Junta en su sesión del día de 
hoy, acordó hacerle presente, ante 
todo, el agrado con que esta Junta 
Central ha visto la iniciativa de es-
te Centro en pro de que concurraii 
el mayor número de ciudadanos a 
las elecciones. Inscribiéndose en el 
registro oportunamente. Gestión 
cívica que constituye su propia y 
mejor recomendación. 
Ahora bien, con referencia al 
aumento de personal en la Junta 
Municipal de la Habana, debo sig-« 
nificarle, tamblón en cumplimien-
{to de nuestro acuerdo, que recien-
temente esta Junta, pesando lo* 
argumentos con que se apoyaba la 
petición de aumento de personal 
que hiciera la expresada Junta Mu-
nicipal, que son, en lo sustancial, 
los mismos de la exposición aue 
origina este acuerdo, acordó dene-
gar esa pretensión; y no habiendo 
variado las circunstancias entonces 
tenidas en cuenta, que fueron, prin-
cipalmente, el deber que tiene es-
ta central de cuidar de los fondos 
del Erario porque ello tiende a 
conservar la estabilidad económi-
ca de la República, y a fin, ade-
más, de que no resulte el déficit 
que en año anterior acusó "la cob-
signación para gastos electorales", 
se ve en el caso de no aumentar 
éstos sino cuando sea absoluta-
mente indispensable, y encontrán-
donos en la actualidad a más de 
ocho meses del vencimiento del pe-
ríodo de inscripciones, prudente es 
esperar el desenvolvimiento natural 
del mismo, que no ha de ser en 
la magnitud que se indica, ya que 
teniendo (según el censo) 56,000 
electores 1̂ cuerpo electoral del 
Municipio de la Habana, . parece 
exagerado el movimiento de más de 
47,000 que se anuncia; siendo, 
por otra parte, importante apre-
ciar que no siempre la labor está 
en relación directa con el número 
de personas que la realizan, siendo 
así que con menor número de em-
pleados se ha rendido después 
mayor resultado que el obtenido 
anteriormente; dependiendo gene-
ralmente el éxito de la mejor dis-
tribución del personal, personal 
que, dicho sea de paso, no puede 
manipular fácilmente en los libros 
si fuere recibido su número; ra-
zones éstas por las cuales la Junta 
acordó no acceder, mientras sub-
sistan las actuales circunstancias, 
al aumento de personal en la Jun-
ta Municipal de la Habana. 
Con lo dicho debe agregar el que 
suscribe, so ve claramente que en 
el ánimo de esta Junta Central es-
tá el atender, armonizando los in-
tereses que se indican, el mejor 
servicio; y que tendrán pendiente 
su atención sobre la forma de ope-
rar la Junta Municipal de la Ha-
bana, a fin de salvar oportuna-
mente las dificultades que puedan 
presentarse. 
Aprovecha también el qu« suscri-
be esta oportunidad para felicitar 
a esa Agrupación por la hermosa 
labor a que se dedica. 
De usted atentamente. 
Marco Aurelio Cervantes, 
Presidente. 
L O S G R A N D E S R O T E E S D E L A H A B A Ü 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS de^ DIad^ ^ 
LA MARINA ARl0 
Todos ios huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámeuio en la cam-*. « 
• • ^ del k 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babiracltnes.Servicio completa comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. n ^líc 
RIT2 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia, Eletannio mero. Todas nib habitaciones con bafios y teKfonos». * -ia> ccofon v 
PERLA DE CUBA 
,?^enÍ,eJ.al hermoso parque de Colón, eu la calle Amtata/i y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confürtahw ^mtr*.. , clientes atendidos con toda fcolicltud. t̂oies. eíendo V1 
Tortas las habitaciones tienai baflo y servicio nriva r̂. irayníflco ascensor. p̂ ivaao. cojjtajillo on Tray 
AMBOS MUNDOS 
Enclavaao en la calle de Obispo esquina a la fie Merr̂ »̂ moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teiff™ agua caliente a todas horas. «•sereno » 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. E] mis selecto hotfl y restaurant ^ „ plltud, comodidad, exquisito trato y gran «Wr.-» ' ^ " « t <J« Cuba. ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnenos •» • tencla. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana *8 0« y servicios son completos. «̂ «•na. ^ cao** 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajeros por sn» irrandes relaciona comercl.'ilef;. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo v t*^#,-^^lii i de Bélgica número 7. ^ W ^ . 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calis O'Retltv 
Aguiar. ' «sqohn 
Todas rus hrbítaciones amuebladas con todo confort. 
sanitarios, .año. áucha y con agua callente y fría y teléfo 
rant de p ernera. Precios reducidos, 
HOTEL HARDING 
Crtspo, 9. Teléfono M-fClO. 
OOl 
Dos cuadras del Malecén y tres d<l Prado. Moderno, llmhln «> « 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas -f*'?5 
mas v muy r.ifidlcas-
P A R A E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S G L I C E R O f o T 
P A T O S C O M P U E S T O S D E L I M A 
SU AFICION A L C A F E LO 
CONVIRTIO EN INVENTOR 
Estocolmo, Septiembre.— (Corres-
pondencia de The Associated Press) 
Dos cosas,—su afición al café, y la di-
ficultad de dejar el lecho por las ma-
| ñañas,—fueron factores preponderan-
| tes para aguzar el genio Inventivo del 
doctor Gustavo Dalen, que en 1912 
! obtuvo la recompenea del premio No-
¡bel. 
El doctor Dalen, cuando muchacho, 
¡vivió en una humilde casa do campo, 
! donde estaba obligado a ponerse en 
ipié de madrugada. No siempre le era 
fácil cumplir con esta obligación, y 
en otras perdía mucho tiempo en la 
preparación de su desayuno de café 
caliente, bebida a la que se mostró 
desde pequeño muy aficionado. 
Fué entonces que despuntó el ge-
' nio inventivo de Dalen, que, más tar-
j de, hubiese de alcanzar tan altas re-
!compensas. Provisto de un viejo re-
' loj que compuso, lo arregló para que 
el mecanismo del despertador fuera 
: intermitente. La primera acción solo 
; consistía en hacer f ricionar un pe-
queño implemento que rastrillaba un 
i fósforo contra un papel de lija. Es-
, te fósforo encendía una lamparilla de! 
alcohol que hacía hervir su codiciado ¡ 
: néctar. Un cuarto de hora más tar-j 
de la Intermitencia del mecanismo en-1 
; traba de nuevo en función, y cuando | 
la campanilla de alarma se hacia oir, | 
el jovén inventor tenía ya su desayu-
no expedito. 
Años después el doctor Dalen perdía1 
la vista, haciendo otros experlmen- | 
, tos análogos con acumuladores de 
gas. Pero ya su genio inventivo esta-j 
ba desarrollado. Apesar de su ceguera,! 
Dalen ha dado al mundo muchos in-
ventos de importancia, y todavía si- i 
gue aportando su valiosa colaboración 
a la ciencia. 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir do Glicerefosfatos Compues-
tos de JLílma y notará que a la 
primera semana de estarlos toman-
do lealza las fuerzas; a la segun-
da semana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruefiar con una ra-
piJei no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del frasco ueted la somete a la 
consulta de su médico, el cual le 
e^egurará que el Elíxir Glicerefos-
fatos Compuestos de Lima excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y reprodueccién celular, res-
taura la vitalidad debilitada, pro-
longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados 7 están indicados e« 
todos los casos de desnutrición 
íla^uecimiento, neurastenia, debiü 
dad sexual y enfermedades del di,i 
món. " 
E l Elíxir de Glicerefosfatos Com 
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
(Robín, Francia; Martfori, Italia i 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnés 
E l Elíxir de Glicerefosfatos Com-
ptesto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco ds 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel t 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago de Cu-
ba; l i- de la Arena, en Cienfuegos 
Alt 17 mj*. ' 
pero demasiado Inútiles pesara w devuelven belleza perdida 
Un dentista 
se lo . 
hubiera 01*° 
¿f, de c a d a ^ ) 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. La estadística dental demues-tra que cuatro de cada cinco personas de 40 en adelante-* y miles mas jóvenes —son victimas de Piorrea. ¿Quiere usted evitar esta temible en-fermedad? 
Descuido «a Endaí 
Lo mismo que la es-tabilidad de un faro depende de una ci: mentación firme, asi la salud del diente depende dele encía 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c í a s 
Lo mismo que la tierra alimenta las raices de 
los arboles, así las encías alimentan a los dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
exponerlas raices asi también muere el diente si 
las encias se recogen. 
Esta condición—primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—es muy común y algo 
que las pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos. 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la Piorrea o evitará su 
aumento. Conservará las encias en su condi-
ción sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Por su propio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Encias. 
E n todas las Farmacias. 
Formula-de R. J. Porfían, D. C. D, Forhaa Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S 
Aígo mas q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PEBALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-9136. Apartado 2349. Habana, i j j l ^ . 
¿ & £ o € / 4 4 & Á t ^ « C c V l f í ^ r 
V T N O A R Ó U D , 
ffrWEIOE E l T00IS F I R l t C l l s T f H PIAIS. m ^ ^ \ 
PARA USENCIAS 
It.CClAU» 
ot n »»«* 
10» otKTrSM» 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
s I 
C l L A M E J O R D E T O D A S 
Afso x c n i 
Tenemos accesorios para 
baño en todos tos precios y 
calidades 
Ante* de equipar su bafle 
háganos una visita y no le 
pesará. 
Nuestros precios son muy 
baratos y nuestra mercancía 
muy buena. 
Si no vive en la Habana 
escribanos pidiendo nuestro 
catálogo con precios. 
A c c e s o r i o s p a r a B a ñ o 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
yV^gTA^B^Eü (Amargura) Y j-jABANA • ]-Cf Zenea (Nfptuno)M965 
teL ZOSZB HABANA TEU m T5a0 
^ r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E T 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
" W e s f c l o x 
E l s u r t i d o W e s t c l o x 
T o d o d e s p e r t a d o r o r e l o j d e b o k i l i p q u e o s t e n t e e n 
su esfera l a m a r c a W e s t c l o x es d i g n o d e e n t e r a c o n f i a n z a 
p o r s u exce l en t e f u n c i o n a m i e n t o . 
E l B i g B e n y e l B a b y B c n s o n l o s m e j o r e s . U e r a n 
cajas de a spec to a t r a c t i v o y p r o t e g i d a s c o n t r a e l p o l v o 
y t i m b r e d e u n s o l o t o q u e o d e t o q u e i n t e r m i t e n t e . 
V i e n e l u e g o e l B u e n o s D i a s C d e t o q u e l a r g o y sos-
t e n i d o ; l u e g o e l B u e n o s D i a s B y e l B u e n o s D i a s A . 
E l B i g B e n y e l B a b y B e n se f a b r i c a n t a m b i é n c o n 
esferas l u m i n o s a s . E l J a c k o X a n t e r n es e l B u e n o s D i a s 
C c o n esfera n e g r a . L a m i s m a d i s t i n c i ó n e x i s t e e n t r e e l 
B l a c k B i r d y e l B u e n o s D i a s B . E l P o c k e t B e n y e l 
G l o - B e n son i g u a l e s , e x c e p c i ó n h e c h a d e l a esfera . 
Ble Ben $4.00 Big Ben Lomtnoa» f5.00 
Baby Ben $4.00 Baby Ben Laminoso $5.60 
Buenos Días B $2.25 Black Bird $3.00 
Bueno» Día* C $2.75 Jack o'Lantem $3.75 
Pocket Ben $1.75 Glo-Ben $2.75 
Buenos Di»» A $1.75 
t f E S T E R N C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . D . A . 
Fabricante! de Wtjtdax: Big B « . Baby Be». Pocket Beo, Boeoo» DUi 
L a b a t e r í a " B " d e 4 5 v o l t i o s p a r a 
u s a r c u a n d o s e r e q u i e r a n 
v a r i a s d e r i v a c i o n e s 
^ v f 1 ^ e v e r e a d y No. 767 d e 45 v o l t i o s 
m á « ^ Pa ra u s a r e n e<luiP03 Q u e n o t e n g a n 
m a s d e c u a t r o t u b o s y c o n s u m a n 9 0 v o l t i o s . D e -
la e l e ? l e n t o s d e t a m á n o y p o t e n c i a , es 
d ^ w T * más ^ o * 6 ™ ™ p a r a é s t e s e r v i c i o . E s -
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
. U N I O N C A R B I D E SALES C O M P A N Y 
Royal Bank «f C a n a d á B u i l d i n » Habana 
e v E R E S d y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
^ P a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
m m m m m i l m o í e i i 
Por W . K . S P A R H A W K iafio« que vienen, un abastecimiento 
Economista del Servicio Porestal de ¡adecuado de maderas duras de pr ime-
los Estados Unidos I r a calidad, los Estados Unidos tengan 
• que importar las en grandes cantlda-
Aerotamiento de los bosques p r i m i t i v o s j des durante por lo menos los 50 a ñ o s 
Norteamericanos ds madera du ra (siguientes. E n ninguna de las regio-
E n 1920 se calculaba que la made-jnes templadas hay abundancia de 
ra dvira que quedaba en los bosques ellas disponibles. Polonia, Rumania, 
de los Estados Unidos a s c e n d í a a 
1,000 millones de metros c ú b i c o s . L a 
cant idad que anualmente se consume, 
inclusas las p é r d i d a s debidas a i n -
cendios, pestes e insectos, asciende 
a cerca de 39 mil lones de metros cú-
bicos, o, s in contar dichas p é r d i d a s , 
a unos 36 mi l lones . Algunos cá l cu los 
dan c i f ras aun mayores que é s t a s . 
Yugoslavia, la S íbe r i a or ienta l y el 
J a p ó n pueden sumin is t ra r p e q u e ñ a s 
cantidades de roble y otras maderas; 
pero esto no es m á s que una baga-
tela en c o m p a r a c i ó n con las necesida-
des de los Estados Unidos, fuera de 
que tales maderas las sol ici tan tam-
bién con ahinco muchos otros p a í s e s . 
E n los t r ó p i c o s el caso es diferente, 
i En las Indias Orientales, el As ia su-
l a necesidad de maderas duras en los I doriental, el A f r i c a central y la A m é -
Estados Unidos no decrece jriCa La t ina hay enormes bosques v)r-
No es prudente suponer que la ne-|&eneg ¿e maderas de muchas clases, 
cesldad de maderas duras en los Es- j j a mayor par to de los á r b o l e s son de 
tados Unidos tiende a d i sminu i r , aun 
cuando es posible reducir muy no-
tablemente el consumo d® dichas ma-
deras para l e ñ a . SI b i^n es cierto que, 
s e g ú n los Informes del censo y el 
Servicio Forestal ,*la madera dura cor-
tada disminuye aparentemente de 22 
millones de metros cúb icos por año , 
entre los a ñ o s de 1909 y 1913, a 14 m i -
llones, entre los do 1919 y 1923, esto 
probablemente se debe, por lo menos 
en parte, a su creciente uso indus-
t r i a l en otras formas que la madera 
aserrada proveniente de los aserrade-
ros que abastecen el comercio. E l es-
tudio de las Industr ias consumidoras 
de madera demuestra que en el pe-
r íodo de 1909 a 1913, dichas indus-
t r ias consumieron anualmente, por 
t é r m i n o medio, un poco m á s de 17 
mil lones de metros cúb icos de made-
ra dura . Aunque el cambio de pre-
cios no permite emplear los valores 
de materias pr imas n i los de a r t í c u -
los manufacturados como base para 
calcular los cambios en l a p roducc ión , 
parece razonable suponer que un au-
mento en el n ú m e r o de trabajadores 
y en l a fuerza mot r i z indica un au-
mento correspondiente en la produc-
ción y por consiguiente en el consu-
mo t a m b i é n . E l censo de 1919 de-
muestra que las Industr ias que consu-
m í a n IT millones de metros cúb icos 
por a ñ o entre 1909 y 1913 hablan au-
mentado, en 1919, su fuerza mot r iz de 
1.460.020 caballos de fuerza a m á s de 
2.100,000, y el n ú m e r o de sus traba-
jadores, de 700.000 a m á s de un m i -
l l ó n . Esto en un p e r í o d o de 10 a ñ o s . 
E l n ú m e r o de trabajadores y la can-
t idad de fuerza mot r i z d isminuyeron 
en la f ab r i cac ión de manijas y otros 
a r t í c u l o s torneados, accesorios de ca-
sas, marcos para cuadros, cajas pa-
ra cigarros, bastones; y los fabrican-
tes de marcos de ventana, puertas, ta 
blas para pisos y otros productos a n á -
logos emplearon- menos trabajadores 
pero m á s fuerza m o t r i z . Todas las 
d e m á s Indust r iá is aumentaron tanto 
los trabajadores como la fuerza mo-
t r i z . F igu ran entre ellas indus t r ias 
que consumen gran cantidad de made-
r a dufa de pr imera calidad cuales son 
la f a b r i c a c i ó n de muebles, veh ícu los , 
instrumentos m ú s i c o s , hormas, a r t í c u -
los deportivos, y refrigeradores, as i 
como la f a b r i c a c i ó n de cajas, a t a ú -
des. Juguetes, cepillos y 'Utensilios. 
hoja ancha, pero muchos de ellos dan 
madera l igera y blanda adaptable a 
usos generales. Los bosques m á s ex-
tensos, a s í como los m á s cercanos de 
los Estados Unidos, se hal la nen los 
t r ó f i c o s americanos, sobre todo en 
la parte septentrional de Sud A m é -
r i ca . 
l i a opomui ldad de l a A m é r i c a l a t i n a 
Los p a í s e s americanos situados a l 
sur de los Estados Unidos tienen en 
con jun tó poblac ión de cerca de 100 
millones de habitantes'". F igu ran entre 
los mejores compradores de los pro-
ductos industriales norteamericanos. 
Por t é r m i n o medio, consumen como 
la sexta parte da los a r t í c u l o s que 
los Estados Unidos, se hal lan en los 
dida que su prosperidad y poblac ión 
aumenten, a u m e n t a r á n ta tmbién sus 
importaciones de productos manufac-
turados, t an to norteamericanos como 
europeos. Durante los cinco a ñ o s 
t ranscurridos de 1919 a 1923, el pro-
medio anual de las exportaciones de 
los Estados Unidos a la A m é r i c a L a -
t ina , consistentes en su mayor parte 
en productos manufacturados, ascen-
dió a 920.000.000 de d ó l a r e s . En cam 
bio, la A m é r i c a L a t i n a e n v í a a los 
Estados Unidos materias pr imas y 
substancias al imenticias que ellos no 
producen o no pueden producir en 
cantidad suficiente. De los produc-
tos que los Estados Unidos impor tan 
de los p a í s e s latinoamericanos, cuyo 
Talor anual asciende por t é r m i n o me-
dio a 1.150 millones de dó l a r e s , la 
tercera parte es a z ú c a r ; la sexta par-
te, ca fé ; y l a quinta parte, minerales 
y abono. Esos p a í s e s dan a d e m á s 
grandes cantidades de granos, carne, 
leche y sus productos, cueros, lana, 
tabaco y a lgodón el sobrante de los 
cuales exportan sobre todo a Euro-
pa. Favorecida por l a abundancia de 
t ierras baratas y jornales re la t iva-
mente bajos, la p roducc ión de estos 
a r t í c u l o s aumenta r á p i d a m e n t e , y 
tarde o temprano e m p e z a r á a compe-
t i r con la de los Estados Unidos, sea 
siurtiendo en parte a este p a í s , sea 
entrando como riyales" en los merca-
dos extranjeros. 
L a e x p a s i ó n del comercio entre los 
Estados Unidos y la A m é r i c a La t ina 
puede conducir a que los p a í s e s l a t í -
un preludio de lo que probablemente 
o c u r r i r á en escala mucho mayor du-
rante los 25 a ñ o s que vienen d e s p u é s . 
noamericanos env íen a los Estados 
Tomando cada indus t r i a por separa- Unidos t r igo , carne, lana, a lgodón , 
do, y suponiendo que el aumento o ¡ ma íz y tabaco, todos los cuales se pro-
la d i s m i n u c i ó n en el uso de las m a - j ^ c e n t a m b i é n en este ú l t i m o p a í s ; 
deras duras haya sido proporcional pero parece qUe a la larga s e r á m á s 
a l cambio correspondiente en el n ú -
mero de trabajadores, se l lega a l a 
conc lus ión de que en 1919 el consumo 
ventajoso para ambas partes fomentar 
la e x p o r t a c i ó n de materias primas que 
los Estados Unidos no pueden' pro-
fué de m á s de 20.600.000 metros cú- duclr y qUe l a A m é r i c a La t ina pro 
bicos. Si se toma por base el aumen-jauce é n abundancla. Muchos p a í s e s de 
to en l a fuerza motr iz , el resultado esa parte del mundo tienen como se 
es u n poco m á s do 24.000.000 de me- ha dicho ya, maderas duras de exce-
tros c ú b i c o s . ¡ lente calidad en cantidades mucho 
Y sin embargo, l a madera dura cor- ímayoreg ae ias qUe pueden u t i l i za r y 
tada en 1919 de que se dió informe 
a s c e n d i ó a sólo 17 millones de me-
tros cúbicos , contando las traviesas 
aserradas y mucha madera que, no 
siendo adaptable a las Industrias se-
cundarias, se emp leó en la construc-
ciones. E n cada uno d© los a ñ o s que 
siguieron a 1917 se dieron cifras de 
únenos de 17 .pnillones de metros cú-
bicos, lp cual parece Indicar que la 
cantidad de madera dura que real-
mente se extrae de los bosques es mu-
que a vfeces se ven obligados a des-
t r u i r , por no tener que hacer con ellas 
y necesitar la t ie r ra para la ag r i cu l -
t u r a . Hasta ahora, salvo el comercio 
entre ilaciones vecinas, la exporta-
ción de productos forestales lat ino-
americanos se ha l imi tado casi por 
completo a unas pocas maderas esne-
ciales, como caoba, cedro, g u a y a c á n , 
palo de rosa y maderas de cu r t i r y 
de tinte, y a productos diferentes de 
la madera como son las nueces, f i -
cho mayor que l a que aparece en da- |bras y cortezagi y el caucho y otras 
tos es tadís t icos .^ resinas. E n 1923, el valof- de la made-
' ¡ r a fué de sólo 1 por ciento del va lor 
t a escasez reoldera de maderas duras • to ta l de log pr(>auctog qUfa los Esta-
del p a í s es inevitable \ Unidog imp0r ta ron de la A m é -
Para que las industr ias nor teamer l - ' r ica L a t i n a . M á s a ú n : casi todos los 
canas consumidoras de madera con- p a í s e s latinoamericanos impor tan de 
t j n ú e n creciendo con l a población, o jos Estados Unidos y la Europa sep 
se mantengan s iquiera aproximada-
mente en eu estado actual , deben em-
pezar pronto a darse trazas de con-
seguir un abastecimiento adecuado de 
mater ia p r i m a . L a soluc ión que na-
turalmente ocurre a pr imera v i s t a es 
aumentar el cu l t ivo de á r b o l e s de ma-
dera d u r a . Los Estadop Unidos t ie-
nen vastas extensiones de terrenos 
ten t r ional gran parte de la madera 
que consumen. 
Esto no se debe a que en l a A m é -
r i ca La t ina no haya buenas maderas 
para usos ordinarios, sino a que has-
ta ahora no ha habido aliciente eco-
nómico para su e x p l o t a c i ó n . Los p r i n -
cipales p a í s e s consumidores, tenien-
do abundancia de maderas blandas y 
apropiados para t a l f i n , y un cá lculo i lag duras de l a zona templada, no 
moderado indica que, con s i lv i cu l tu ra • han tenido que Importar las de los 
medianamente ' Intensiva, s e r á pos i 
ble « u l t l v a r bosques suficientes de 
! esta clase para subvenir a todas las 
necesidades del p a í s . Esto probable-
mente s e r í a posible si se pudiera de-
Jar de cortar madera durante 50 o 100 
a ñ o s y poner inmediatamente todos 
los bosques actuales bajo un mane-
Jo in tens ivo . E l cu l t i va r un gran n ú -
mero de á r b o l e s no basta: es preci-
so que los á rbo l e s sean de buen ta-
t r ó p i c o s . A d e m á s , los p a í s e s t r ó p i c a 
les han necesitado tan poca madera 
para sus propios usos, que en ellos 
la exp lo tac ión de la madera no serla 
buen negocio, s iéndoles m á s venta-
joso dedicarse a cu l t iva r la t ie r ra pa-
ra otros f ines . Por eso les ha resul-
tado m á s económico comprar en los 
grandes mercados del norte mi ícha de 
la madera que consumen, Ig. cual ob 
tienen a bajos precios. A n á l o g a si 
m a ñ o y ca l idad . Como la mayor par- t u a c l ó n se ha presentado a veces aun 
te de la madera dura necesaria para en lag regiones m á s maderables de 
las industr ias manufactureras no pue- l0g Estados Unidos . Hace 100 años , 
de producirse en menos de 100 años , 
s e r í a necesario, a f i n de dar tiempo 
a l desarrollo de los nuevos bosques. 
Nueva Orleans c o n s u m í a grandes can 
tidades de pino blanco enviadas de los 
Estados de Nueva Y o r k y Pensilva 
reducir Inmediatamente en los Esta- I niai y .aun consta que a la B a h í a de 
dos Unidos el consumo de madera de j sanginaw, en el Estado de Michigan, 
á r b o l e s grandes por lo menos en la se enviaban cargamentos de madera 
mi tad , o sea, reduci r lo a no m á s del^Q cons t rucc ión pocos a ñ o s antes que 
12 millonep de metros cúb icos Porjega regi6n se convirtiese en el centro 
afto, maderero pr inc ipa l de los Estados U n í 
A d e m á s , s e r á imposible cu l t i va r á r - l ¿ 0 g , 
boles grandes s i se cor tan todos los Hoy, sin embargo, las clrcunstan-
pequefios. E n muchas de las t ierras c}as ^an cambiado. E l sobrante de 
en que quedan á r b o l e s de madera dura ¡ maderas baratas de las regiones tem 
que r e t o ñ a n y se vuelven a cortar, la|pia(lae. septentrionales e s t á desapa-
tendencia es a cor tar en mayor esca»- recIendo r á p i d a m e n t e , y patees consu-
la las especies m á s valiosas, y vo l - mldores tan importantes como F ran -
ver a cortar pronto, cuando la madera ciai Ing la te r ra , Bé lg i ca y Holanda es-
escasea y los precios suben. Como a l | t á n pensando seriamente en l levar do 
presente se cortan á r b o l e s p e q u e ñ o s |sug posesiones tropicales grandes can-
de madera dura en cantidad por lo tidades de madera para la construc-
menos igua l al crecimiento anual to- L i ó n y las indust r ias . Como ya se d i -
t a l , no parece probable que los á r b o - j0j ios Estados Unidos, dentro de 20 
les de segundo corte se dejen s in cor- L 30 años> t e n d r á n que impor ta r gran 
t a r e l tiempo suficiente para producir j parte ¿g, ia m a d e r á dura que necesl-
mucha madera de buena calidad, sin ! t an En los mismos p a í s e s t ropica-
nudos n i otras i r regular idades . El j ]os ferrocarr i les van en aumento, 
hecho d© que casi todos los bosques | y i a agr icul tura , l a m i n e r í a y las I n -
do madera dura son propiedad p a r t í - j dus t r ias manufactureras crecen rapl -
cular aumenta l a inrprobabil idad men- i damente a medida que la pob lac ión se 
Necesidades de estudiar los produc-
tos forestales de los t r ó p i c o s 
L a madera e s t á a l l í , y pronto se 
n e c e s i t a r á . E l p r i nc ipa l o b s t á c u l o a 
su u t i l i zac ión es la fa l ta de conoci-
miento acerca de la cantidad y las 
propiedades de las diferentes clases 
de madera que pueden aprovecharse 
y acerca de los m é t o d o s de explota-
ción m á s apropiados. Para obtenerla 
a precio económico, s e r á necesario sa-
car la en cantidades mucho mayores 
que las p e q u e ñ í s i m a s cantidades que 
hoy se sacan para obras de ebanis-
t e r í a . A f i n de lograr esto, es preciso 
abrir les mercado a muchas especies 
de madera que los consumidores no 
conocen a ú n . E l problema no es tan 
complicado como a pr imera v i s ta pue-
de Infer irse del hecho de que el n ú -
mero de tales especies asciende a va-
r ios mi l l a res . L a mayor parte de ellas 
son de poca o ninguna importancia, 
,sea a causa de la pequeñez o de la 
escasez de los á rbo l e s , y en muchas 
regiones los bosques maderables u t l -
lizables no contienen sino u n n ú m e r o 
relativamente pequeño de especies. 
En la reg ión meridional de los Apa-
laches, en los Estados Unidos, no es 
raro que un mismo aserradero explo-
te 20 o 30 especies diferentes. 
A f i n de que las maderas comunes 
tropicales d e s e m p e ñ e n papel impor-
tante en los mercados norteamerica-
nos y eropeos, es preciso hacer estu-
dios completos y concKnziudos para 
determinar cuales especies pueden ex-
plotarse en cantidad suficiente para 
obtener un abastecimiento constante 
durante a l g ú n tiempo, y para deter-
minar asimismo las propiedades y pe-
culiaridades de las varias maderas y 
los m é t o d o s que deban seguirse en su 
exp lo tac ión , cura y labra, pues a ellas 
pueden no ser aplicables los procedi-
mientos que se emplean con las ma-
deras duras de las regiones templadas. 
Se n e c e s i t a r á n t a m b i é n muchos es-
fuerzos y mucho tiempo para infor-
mar y. convencer a los consumidores 
y crear una demanda que j 'ust if ique 
la I n v e r s i ó n de fuertes capitales para 
operaciones grandes y largas en los 
t róp icos , las cuales son necesarias si 
se quiere roduci r buena madera a 
precios m ó d i c o s . Se rá necesario cons-
t r u i r v í a s de t ransporte y fabricar 
mucha maquinaria especial; fundar 
pueblos y establecer industrias, a f i n 
de conseguir trabajadores suficientes, 
y qu izá haya que instalar f á b r i c a s 
donde puedan ut i l izarse los residuos y 
la madera de infer ior calidad que no 
pueda exportarse en b r u t o . Es tam-
bién muy de desearse que se hagan 
estudios relat ivos a la r enovac ión , 
c o n s e r v a c i ó n y mejora de los bosques 
tropicales, a f i n de que s i rvan de 
fuente permanente de abastecimiento 
no sólo para los p a í s e s en que se ha-
l lan, sino t a m b i é n para los d e m á s 
p a í s e s del mundo. • 
Cosas son é s t a s que no se hacen en 
un momento. No es probable que las 
maderas de los t róp i cos empiecen a 
exportarse por millones de metros cú-
bicos antes de 20 a ñ o s . Cuando ese 
tiempo llegue, los Estados Unidos es-
t a r á n s in duda obligados a impor ta r 
cuanta madera puedan obtener en 
otros p a í s e s . 
En resumen, los Estados Unidos de-
ben d ¿ r s e cuenta de dos hechos i m -
portantes: pr imero, que si sus indus-
tr ias consumidoras de maderas duras 
han de sobrevivir , deben antes de 
mucho impor ta r grandes cantidades 
de maderas tropicales;, segundo, que 
ahora es cuando deben empezar a to-
mar las medidas necesarias para la 
fu tu ra ob tenc ión y u t i l i zac ión de d i -
chas maderas. 
I R O S C O N E S S 
B o c a d o s s a b r o s o s d e u n 
m a n j a r e x q u i s i t o . E n c o n -
t r a r á V d . l a r e c e t a m á s 
p e r f e c t a p a r a h a c e r l o s e n 
e l l i b r o " R e c e t a s C u l i n a -
r i a s R o y a l . " 
Enviamos gratis 
u n e j e m p l a r 
d e l l i b r o 
"Recetas C u l i -
narias R o y a l " a 
quien nos lo so-
l ic i te . Encierra 
gran variedad de 
recetas e x c e -
lentes. 
W . B . FA1R Co . 
M a r t a A b r e n 3 9 . — H a b a n a 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
t a s , c a m a s y c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , e t c . , 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
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I N D U S T R I A D E O J O S 
A R T I F I C I A L E S 
Lausc l i a , T h u r i n g i a , Sep t i em-
b r e . (Cor re spondenc ia de T h e As -
coc ia ted P r e s . ) — E l a r te de hacer 
ojos a r t i f i c i a l e s , ha l l egado a u n 
a l t o g rado de p e r f e c c i ó n en A l e m a -
n í a , y muchos m i l l a r e s de e l los se 
e x p o r t a n a c t u a l m e n t e . Corresponde 
a esta p e q u e ñ a c i u d a d e l m a y o r 
porcenta je de ese comerc io , como 
que una de las m á s an t iguas casas 
de a q u í e m p e ñ a d a s en d icha m a n u -
f a c t u r a , da ta su f u n d a c i ó n de l a ñ o 
Í 8 5 3 . 
Lauscha p r o v é e e a d e m á s muchos 
o t r o s i m p l e m e r i t o s j o l ac ionaaos 
con l a i n d u s t r i a ó p t i c a . 
L a c u e s t i ó n de io.<= oios a r t i f i c i a -
o s de c r i s t a l , es hoy, m á s que n u n -
ca, m á s asun to ae h ig iene que de 
t é c n i c a . L a p e r f e c c i ó n de apa r i en -
cia b i en puede no dar nada que de-
c i r , pero se precisa u n g r a n cu ida-
do ^ p a r a e v i t a r t oda c o m p l i c a c i ó n 
o i n f l a m a c i ó n , cuando las v a c í a s 
cuencas de dos ojos, dei lcafios ae 
todos modos , r e q u i e r e n l a adapta-
c i ó n de u n cuerpo e x t r a ñ o . 
L o s ojos a r t i f i c i a l e s son hoy m u y 
l i v i a n o s y so l amen te e s f é r i c o s en 
su p a r t e e x t e r n a . L a i n d u s t r i a ha 
l legado a t a l g r ado de r ap idez y 
jus teza que no ae necesi ta m á s de 
una h o r a para que el paciente pue-
da l o g r a r e l m o d e l o que conven-
g a . Quie re dec i r que los ojos ar- ' 
t l f i c l a l e s se m o d e l a n hoy casi en1 
m i n u t o s . L o s ó p t i c o s i n d u s t r i a i o r 
g a r a n t i z a n p o r c inco a ñ o s estos ojos 
que " n o v e n " . 
U N A A N E C D O T A D E L R E Y 
A L F O N S O 
UN PADRE SE QUERELLA CON-
TRA EL BARBERO DE SU HIJA 
DIJON, F R A N C I A , octubre 17. (As-
sociated Pross) . -Los tr ibunales f ran-
ceses se han v i s to en el caso de do-
cidlir s i el cortarse el pelo, a l igual 
que el casarse, requiere t r a t á n d o s e 
de una Joven, el permiso de los pa-
dres. 
No ha mucho, una l inda muchacha 
de ©sta ciudad fué a l establecimiento 
de un peluquero e hizo que le corta-
Pa r l s , (Cor re spondenc ia de T b e 
Assoc ia ted P r e s s ) . R e l a t a ' ^ x c e l -
s í o r " , de esta c i u d a d l a s i g u i e n t e 
u n é c d o U de l r ey A l f o n s o , que , de 
ser exa-.ta, c o r r e r á e n t r e las ' m u -
chas que h a n hecho l a r e p u t a c i ó n 
de gen t i l eza d e l m o n a r c a . 
^ F u é t í ce poco en San S e b a s t i á n . 
K i r e y se en t regaba a i no de sus 
hab i tua le s paseos en Ies m u e l l e s 
d e l p u e r t o , cuando a p e r c i b i ó a u n 
j o v e n o f i c i a l yendo y v i n i e n d o , cou 
n e r v i o s i d a d , a l o l a rgo de uno de 
los embarcade ros . I n t r i g a d o p o r su 
i n q u i e t u d e l r ey no pudo menos 
que i n t e r p e l a r l o . 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó e l j o v e n m a -
r i n o , m i buque , 4a f r aga t a " P r e s i -
dente S a r m i e n t o " , z a r p a r á d e n t r o 
de u n cua r to de h o r a . H e p e r d i d o 
la ú l t i m a l ancha y no s é c ó m o 
t r a s l a d a r m e a b o r d o . 
N o se preocupe us ted po r eso, l e 
d i j o e l R e y . Y o m i s m o l o l l e v a r é 
a su b u q u e . 
• U n in s t an t e d e s p u é s l a l a n c h a 
r e a l estaba expedi ta , y el sobera-
no a c o m p a ñ ó a su h u é s p e d has ta a 
b o r d o . Y a en v i a j e , e l r ey h izo 
muchas p regun tas a l o f i c i a l a r g e n -
t i n o , y por ellas supo que l a m a d r e 
de é s t e e ra n a t i v a de E s p a ñ a , a 
donde no pudo regresar desde que 
dejase la p a t r i a . 
— P e r o , ¿ p o r q u é no h a r e g r e -
sado? i n s i s t i ó el m o n a r c a . 
— S e ñ o r , los v ia jes son m u y cos-
tosos en los t i empos que c o r r e n . 
A lo que r e p l i c ó e l r e y : 
— M e a l e g r a r í a m u c h o que l a 
m a d r e de us ted p u d i e r a v i s i t a r E s -
p a ñ a . Cuando l a vea, d í g a l e que 
v o y a a r r e g l a r su v i a j e . A n í m e d a 
a regresar , y venga us t ed con e l l a . 
E s c r í b a m e que yo d i s p o n d r é cuan -
to sea necesario para que" t e n g a n 
ustedes esa s a t i s f a c c i ó n . 
r an sus rizados bucles. Su padre mon-
t ó en cfilera y se que re l ló por d a ñ o s 
y perjuicios contra el f í g a r o . E l Sin-
dicato die Barberos ue Di jón coopera 
«n i a defensa del plei to. 
L o s B o x e a d o r e s 
Campeones son aquellos que 
poseen salud perfecta y sangre 
r ica , potente y saludable. Si 
U d . t amb ién quiere ser fuerte y 
capaz de gozar e l placer de los 
deportes a t l é t i cos , tome una 
cuoharadita de N E R - V I T A en 
cada comida. Est imula el ape-
t i t o , ayuda la d iges t ión y enri-
quece la sangre. L a usan m i -
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
suministrando a la sangre todas , 
las saies minerales necesarias para 
la salud perfecta. 
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N E R - V I T A 
O E L . D R . H U X L E V 
N O U S A O T R O 
E l que suscr ibe M é d i c o de los 
Servic ios San i t a r ios M u n i c i p a l e s de 
la . H a b a n a . 
C E R T I F I C A : 
Que desde que conoce e l " G i R I P -
P O L " p reparado po r el D r . A r t u r o 
C. Bosque, no usa. o t r o "medicamen-
to t a n t o p a r a m i uso, como el de 
m i f a m i l i a y c l i en t e l a , p o r las p r o -
piedades excelentes que t iene p a r a 
p r e v e n i r y c u r a r los estados g r i -
pales y sus c o m p l i c a c i o n e s ; ú t i l í -
s imo para c u a l q u i e r a de estos ca-
cos . 
Y pa ra que conste exp ido e l p r e -
sente en l a Habana e l d í a 8 de D i -
c i embre de 1 9 2 3 . 
( f d o . ) D r . G a r c í a B a c a l l a o . 
" E L , G R I P P O L . ' 'es tíha excelen-
te m e d i c a c i ó n en el t r a t a m i e n t o de 
l a g r i p p e , tos , ca ta r ros , b r o n q u i t i s , ' 
l a r i n g i t i s y en genera l en todas las 
afecciones de l apara to r e s p i r a t o r i o . 
¡NOTA: 
C u i d a d o con las imi t ac iones , e x í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d-19 
J A B O N 
S U B L I M E 
Para todos ios usos del l aya r d o m é s t i c o , t s u n 
a r t í c u l o indispensable en e l hogar , porque con él 
puede lavarse hasta la ropa m á s f i n a y val iosa, 
sin que sufra deter ioro . 
D e v e n t a en todas partes. 
D i s t r i b u i d o r e s : A l o n s o y C o . , S. e n C. I n q u i s i d o r 
1 0 y 1 2 . - T e l é f . A - 3 1 9 8 y M - 5 U I . 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
clonada pues sOlo u n n ú m e r o ins igni -
f icante de personas q u e r r á n adoptar 
un sistema di la tor io de ro t ac ión en 
l a e x p l o t a c i ó n de sus bosques, cuan-
do pueden vender lucrat ivamente sin 
esperar tanto t iempo. 
Parece pues Inevi table que, a f i n 
de mantener, d e s p u é s de los 20 o 30 
hace m á s densa y hay mayores ca-
pitales disponibles, de lo cual resul-
ta que a l l í t a m b i é n la demanda de 
madera marcha a pasos de gigante. 
Esto sucede sobre todo en la A m é r i c a 
Central y la Meridional , donde el r á -
pido desarrollo que se ha efectuado 
en tiempos recientes no es m á s que 
¡ Q u e S o n r í a T o d a l a V i d a ! 
Y que no sólo tenga motivos para sonreír, sino que no se aver-
güence de su dentadura. 
Las encías firmes y vigorosas de hoy son la dentadura hermosa 
de mañana—expresión de una salud perfecta—y nada ni nadie 
las protege mejon que la Pasta Dentífrica Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ahí está'el peligro! 
1 Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablan-
darse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques 
del estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada ds Ud. porque hace 
que las encias-que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan 
fuertes sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es mis que un dentífrico. Naturalmente que da 
a los dientes un brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte 
de dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud 
de Ud. La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana 
es la -jnejor garantía de la salud. 
¡ Ríase Ud. de ia Piorrea y de las enfermedades! Use I P A N A : es m¿s que un den t í f r ico . 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal H e p á t i c a . 
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E L CUADERNO DE OCTUBRE 
De mano en m a n o . 
E l cuaderno de Oc tub re . 
E d i c i ó n preciosa de la rev i s ta 
m e n s u a l de l H a b a n a Y a c h t C l u b , 
s i empre t a n buscada, t a n l e í d a . 
Puede decirse, pa ra s a t i s f a c c i ó n 
de su d i r e c t o r , el d i s t i n g u i d o doc-
t o r F e r n á n d e z B lanco , que cada 
n ú m e r o que sale supera a l ante-
r i o r . 
De a h í j n auge . 
De a h í su n o m b r a d l a . 
Resa l t a en e l ú l t i m o cuaderno 
una b r i l l a n t e i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
de l a f ies ta del 3 de Oc tub re . 
F i e s t a que he t en ido e l gus to 
de desc r ib i r , en a lgunos de sus as-
pectos, a u n q u e m u y l i g e r a m e n t e , 
en una de aque l las p á g i n a s . 
Se v e n las ba te l e ras . 
L a no ta a l eg re de l a noche . 
A p a r e c e n los r e t r a to s de l caba-
l l e r o t a n q u e r i d o R e g i n o T r u f f i n , 
ex-presldente d e l Yacht Club, y de 
su esposa, l a be l l a cuan to elegante 
d a m a M i n a P . de T r u f f i n -
E n t r e o t ros r e t r a to s m á s , los de 
Mercedes M e n o c a l y N e n a M o n t a l 
vo , encan tadoras s e ñ o r i t a s . 
A l e g ó r i c a l a p o r t a d a . 
Y ameno e l t e x t o . 
LA F I E S T A DE LA TARDE 
EN E L PRINCIPAL 
U n a f ies ta t e a t r a l . 
Rodeada de a t r a c t i v o s . 
C e l é b r a s e a las cua t ro de l a t a r -
de de h o y en e l t ea t ro P r i n c i p a l . 
H a s ido o rgan izada po r l a Aca -
demia U n i v e r s i t a r i a de L i t e r a t u r a 
que pres ide e l c u l t o y t a len toso 
doc to r Sa lvador Sa lazar . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
M u y i n t e r e san t e . 
L l e n a el p r i m e r n ú m e r o La rima 
eterna, comed ia de los Q u i n t e r o , 
i n s p i r a d a en u n a de las composi -
ciones de B é c q u e r . 
G r a b a d a en m á r m o l l a conserva 
e l m o n u m e n t o del poeta en e l Par-
que de S e v i l l a . 
E l pape l de l a E n s o ñ a d o r a en 
La rima eterna e s t á a cargo de Is 
s e ñ o r i t a B l a n c a Dop ico . 
U n a amateur a d m i r a b l e . 
Que l l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
A f i c i o n a d o s s e r á n t a m b i é n los 
d e m á s i n t é r p r e t e s , como l a doc to-
r a E l e n a F e r n á n d e z de Guevara , 
las s e ñ o r i t a s Carmen y M a r í a Te-
resa R a v i ñ a y los doctores Rober -
t o A g r a m o n t e , R i c a r d o F l o r i t y 
M i g u e l B e l a u n d e . 
H a b r á u n f i n de f i e s t a . 
P o e s í a s en a c c i ó n . 
P r i m e r o , Butterfly, de S á n c h e z 
Ga l a r r aga , p o r l a s e ñ o r i t a Emma 
F e r n á n d e z de G u e v a r a . 
D e s p u é s , Era un aire suave, de 
R u b é n D a r í o , p o r l a doc to ra Pie-
d a d Maza y Santos, Serranillas, del 
M a r q u é s de S a n t i l l a n a , po r l a doc-
t o r a E l e n a F e r n á n d e z de Guevara , 
Séñor, quién es aquélla?, de E m i -
l i a Berna! , p o r l a s e ñ o r i t a B l a n c a 
Dop ico y P a n d e r é t a , de Pedro M a -
ta , po r l a s e ñ o r i t a C a r m e n R a v i ñ a . 
Apenas «i. quedan lune ta s . 
Y vendidos todos los palcos. 
LAURA MIRANDA 
LA TIPLE DE MARTI 
L a u r i t a . 
Como le dice B a g u e r . 
E l l a , L a u r i t a M i r a n d a , es l a p r i -
mera t i p l e c ó m i c a de l a C o m p a ñ í a 
de Revis tas Mexicanas que v iene 
ac tuando b r i l l a n t e m e n t e en e l tea-
t r o M a r t í . 
Su f u n c i ó n de g rac ia , que^ c u l m i -
n a r á en u n g r a n é x i t o , e s t á dis-
puesta p a r a e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
S e r á con u n a ob ra nueva . 
De a m b i e n t e m e x i c a n o . 
Se t i t u l a E l aprendiz del amor 
y es u n a de las creaciones m á s fe -
lices de L a u r a M i r a n d a . 
B e l l a a r t i s t a . 
De e s c u l t u r a l f i g u r a . 
" (Cont inúa en la p á g i n a slet-í) 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L S E Ñ O R P E C U G N A N 
— D e b í a us ted casarse, M . De 
Pecugnan , 
M o n s i e u r D e Peougnan c o g i ó u n 
c iga r ro , le c o r t ó l a p u n t a con los 
dientes v le e n c e n d i ó sonr i endo . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Es us ted j o v e n t o d a v í a , t iene 
us ted u n n o m b r e es t imado. . . Po-
día us ted hacer dichosa a u n a m u -
jer . 
— Y r i l o c r e o — d i j o s i n f a t u i d a d . 
—Entonces , ¿ a q u é espera us-
ideas"? 
C o n t e m p l ó l a ceniza de su H e n -
ry C lay , d i ó dos fumadas , encon-
t r ó aue t i r a b a m a l , le e c h ó a l a 
ch imenea y e l i g i ó o t r o . D e s p u é s 
c o n t e s t ó ; 
— A e n c o n t r a r la h o r m a pa ra m i 
zapato. Y no es que sea ex igen te ; 
pero t e n g o mis ideas acerca de l 
m a t r i m o n i o , como las t engo acer-
ca de o t ras cosas. 
— ¿ A q u é l l a m a us ted " m i s 
i d t a s " ? . 
— L l a m o " m i s ideas*' a u n a m u -
chacha j o v e n y que me guste . 
— Y que sea r i c a . 
— L a f o r t u n a me es i n d i f e r e n t e . 
U n r u m o r l i s o n j e r o a c o g i ó esta 
e x p o s i c i ó n de p r i n c i p i o s . M a d a m e 
Douce reux e x c l a m ó . 
— Y o tengo l o que us ted quie-
de. ¿ C o n o c e us ted a madame B o u -
geotte? U n a v i u d i t a de g u e r r a , de-
l ic iosa . . . , s in h i j o s . . . 
— P e r o eso no dice nada . 
— ¿ Y mademoise l l e B u y l e ? Es 
m u y b o n i t a ; sus padres son r icos . 
— ¿ Q u é edad? 
•—'Diez y siete a ñ o s . 
¿ D i e z y siete a ñ o s ? T ú no has 
p e n s a d o — d i j o M . Doucereux a su 
m u j e r — q u e m o n s i e u r De Pecugnan 
t i ene cua ren ta y c u a t r o . 
— E s o no es u n o b s t á c u l o — a s e -
g u r ó Pecugnan . 
E n seguida se g e n e r a l i z ó la con-
v e r s a c i ó n Se le expus ie ron los pe-
l i g r o s m ú l t i p l e s d© t a l paso, se le 
d i j o que dos esposos, s i qu i e r en 
ser fel ices, se deben acomodar e l 
uno a los gustos de l o t r o . E l a r g u -
m e n t o le p a r e c i ó desprec iab le—en 
lo que a é l s § r e f e r í a po r l o menos. 
—'Desde luego é l no daba su o p i -
n i ó n m á s que a t í t u l o de consul ta , 
de j ando a los d e m á s el cu idado de 
buscar le una m u j e r capaz de ha-
cerle fe l i z . E n t r e todos los que 
i b a n pasando r ev i s t a a sus r e l ac io -
nes, s ó l o é l estaba t r a n q u i l o y son-
r i e n t e . Con t inuaba s in i n t e r v e n i r . 
— ¿ E m i l i a Co l in? 
— X o . 
— ¿ T e r e s a D u n o i x ? 
— D e m a s i a d o sosa. 
— ¿ M a d a m e Gre lou? 
— ¡ T r e i n t a y siete a ñ o s ! 
- — E l buen V o r a d a d a r á por lo 
menos q u i n i e n t o s m i l f rancos de 
dote a su h i j a . E l l a es encantado-
r a . . . 
H u b o genera l acuerdo en que 
este e ra u n g r a n p a r t i d o . M . De 
Pecugnan a d m i t i ó que, en efecto, 
M l l e . Vorade era encan t ado ra ; pe-
ro era morena y a él le gustaban 
lag r u b i a s , y los q u i n i e n t o s m i l 
f rancos de do te no e r an bastante 
para c a m b i a r l e e l gus to . 
— ¡ N o son s u f i c i e n t e s . . . ! ¡ S u -
f i c i e n t e s ! — o b s e r v ó M . Doucereux 
con c i e r t a a c r i t u d . . . — Q u i n i e n t o s 
m i l f rancos no se e n c u e n t r a n en 
todas pa r t e s . . . ¿ Q u é no le gus t an 
a us ted las morenas? Puede usted 
r ecomenda r l a el uso de agua o x i -
genada. 
L a m a y o r í a p a r e c i ó de l a o p i n i ó n 
de m o n s i e u r D o u c e r e u x ; M . de Pe-
c u g n a n s a c ó u n ca rne t de l b o l s i -
l l o , p i d i ó u n l á p i z y h a b l ó : 
— L e a m o s , de u n l ado los a r g u -
men tos do o r d e n s e n t i m e n t a l ; q u i -
n i e n t o s m i l f rancos, a seis, p o n -
gamos a siete, po r c ien to , hacen 
t r e i n t a y c inco m i l f rancos de r e n -
ta , sobre los cuales e l Es t ado co-
m i e n z a po r l levarse dos b i l l e tes de 
m i l ; quedan t r e i n t a y t res m i l 
f rancos . Y o necesi to p a r a v i v i r c i n -
cuenta m i l f rancos a l a ñ o . Creo 
que m i m u j e r n e c e s i t a r á una can-
t i d a d i g u a l ; c i ncuen t a y t r e i n t a , 
ochenta y t r e s ; d i v i d i m o s p o r dos, 
cua ren ta y u n m i l q u i n i e n t o s f r a n -
cos. He a q u í en seguida u n d é f i -
c i t de ocho m i l q u i n i e n t o s f r a n -
c o s . . . E s t o es lo i n d i s c u t i b l e , 
po rque las c i f ras e s t á n a q u í . C u a l -
q u i e r a puede o b j e t a r m e que se 
puede v i v i r con menos. M . De Pe-
c u g n a n no e s t á en desacuerdo; 
t a m b i é n reconoce que puede ser 
que sus gustos sean demasiado d i s -
pendiosos; pero ya no pueden ha-
cerle de nuevo y s i e l m a t r i m o n i o 
v iene a o b l i g a r l e a v i v i r modes ta-
men te , p r e f i e r e c o n t i n u a r so l t e ro . 
L a l ó g i c a de este a r g u m e n t o h u o 
g r a n i m p r e s i ó n en l a c o n c u r r e n c i a 
Unos e n c o n t r a r o n excesivas las e x i -
gencias de M . De Pecugnan; o t ros 
op inaban que h a c í a sus c á l c u l o s con 
s u m a d i sc ro i c ión . A l menos, y sobre 
estas bases s ó l i d a s , se p o d í a bus-
car m u j e r a M . De P e c u g n a n . 
Desde entnnces todos se dedica-
r o n a e l lo . E r a m á s de v a n i d a d que 
de amis t ad el t ener b u e n é x i t o . No 
t r a n s c u r r i ó u n a semana s in que uno 
de los esposos Cas in i le of rec iera 
una cand ida ta . M . De Pecugnan re -
c o n o c i ó sus m é r i t o s ; pero no des-
c u b r i ó en e l la n i n g u n a de las con-
dicione8 que deciden. 
— D e l i c i o s a . . . ¡ P e r o su padre! . . . 
Po rque t o d o no lo cons t i tuye e l U , 
la m u j e r , s ino t a m b i é n lo que la 
rodea. 
— R i c a ; pero demasiada a f i c io -
nada a sociedad. Prec iosa ; pero m u y 
burguesa . 
E r a u n desf i le s in f i n . No habfa 
una c o m i d a en la que no se o l e -
t ea ra el l a z o . .*. Y a era una m u c h a -
cha en t r a j e c l a r o ; y a u n p a p á cor-
d i a l o u n a m a m á congest ionada. E l 
se mos t r aba amable , dec idor , m u y 
c o m p l a c i d o ; pero en cuan to " l a .c'V-
t end ien te" d e s a p a r e c í a , exc lamaba : 
" ¡ N o me v a ! " 
A l g u n o s amigos , exasperados por 
tantas renuncias , acabaron por no 
volverse a ocupar de é l . Ot ros con 
c i b i e r o n p o r su persona y por su 
p o s i c i ó n u n g r a n respeto. A d e c i r 
ve rdad , i g n o r a b a n c u á l e s eran sus 
recursos ; pero los supus ie ron en 
p r o p o r c i ó n con sus exigencias y los 
j u z g a r o n i m p o r t a n t e s . T a n i m p o r -
tantes, que se p e n s ó en e n c o n t r a r l e 
una esposa de u n m i l l ó n de do te en 
adelante. E l r u m o r se d i f u n d i ó . M . 
¡ De Pecugnan a c a b ó p o r ser e l b l a n . 
(co de todas las ambic iones mater -
i nales. A l g u n a s muchachas , r i cas he 
rederas, para gus ta r le , se echaban 
sobre los ojos el pelo hasta casi no 
poder c e r r a r los p á r p a d o s po rque 
h a b í a n o í d o dec i r que le gus taba 
esa clase de pe inado ; otras se cor-
t a r o n e l pe lo ; otras se l o p e i n a r o n 
en b a n d ó s , por razones a n á l o g a s . . . 
V < t $ H 6 o s b e , ( T a l l e I p a t a e l O l o í t o 
L a ca l le adqu ie r e u n p r e s t i g i o ex-
t r a o r d i n a r i o en e l O t o ñ o . Las m u -
jeres sa len de casa p e r d i d o e l mie -
do a l sol a los ca lores t e r r i b l e s del 
V e r a n o . V u e l v e n de E u r o p a y de 
N o r t e a m é r i c a los ve ranean tes . L a 
cal le es el p u n t o de r e u n i ó n de 
personas que se v e n , se s a ludan , se 
obseevan . 
Y es la ho ra , a s i m i s m o , en que 
se p r e p a r a n las h a b i l i t a c i o n e s d e l 
O t o ñ o y e l I n v i e r n o . 
L o s d í a s amenazan l l u v i a ; e l so l 
se m u e s t r a , a r a to s , e n t r e n u b e s . 
D i s u e n a n los ves t idos b lancos de 
h i l o , de v o i l e , de t u l . Es necesario 
mos t r a r se con los be l los , e legantes , 
u n poco serios t r a jes de O t o ñ o . 
T o d a l a g rac ia e s t á en l a ca l le , o f r e -
c iendo e l c a m b i o en las t ona l i dades 
y las nuevas l í n e a s 
Hé a h í e l m o t i v o p o r e l que, 
s iempre pensando en c o n t r i b u i r a l 
l u c i m i e n t o y las o p o r t u n i d a d e s de 
la d i s t i n c i ó n , hacemos estas ofe r -
tas de t r a j e s de O t o ñ o , d e l O t o ñ o 
de 1 9 2 5 . 
Todos son vest idos confecciona-
dos a h o r a . N a d a de obran tes de l 
O t o ñ o pasado . 
Y c o m o d e m o s t r a c i ó n , esos dos 
d i s e ñ o s de t r a j e s de g r a n n o v e d a d . 
T r a j e ¿ c c r e p é C a n t ó n estampado, 
en estilo de guarniciones, con los 
t w d ibu jos y los contrastes en los co-
lores m á s de m o d a . 
A l g u n o s muestran la a r m o n í a de d ibujos en r o -
j o y negro sobre u n fondo de color penc i l blue 
de m u y suave t ona l i dad , aux i l i ado con cuellos 
m u y airosos en color entero. 
Se log ra en estos vestidos estampados en estilo 
de g u a r n i c i ó n el efecto que preconiza P a r í s en n o m -
bre de la suprema elegancia . 
Es m u y var iada la c o l e c c i ó n de colores, d ibu jos 
y estilos den t ro de las l í n e a s de este m o d e l o . 
m m ' i 
â sencillez y l a l í n e a est i l izada son 
las dos m á s interesantes c a r a c t e r í s -
ticas de este elegante modelo con-
feccionado en c r e p é s a t í n de ca l idad inme jo rab le . 
L l e v a como adorno u n f ino e n t r e d ó s de seda, 
bordado en varios tonos . 
L a falda muestra l a gracia imponderab le de l 
gode t . 
L a manga es larga, con remate de l m i smo entre-
d ó s de la blusa. 
Puede hacerse la e l e c c i ó n en colores d iversos . 
K n a O f e r t a 6 e } t t c 6 l a s 
A 8 5 centavos . — M e d i a s enteramente de seda; punteras y talones 
reforzados; de m a g n í f i c o resultado. E n b lanco , negro , todos los tonos 
de gris , todos los del ca rmel i t a , carne, nude, m e l o c o t ó n , beige, P a r í s , 
quemado de sol , champagne, aceituna, t ó r t o l a , cocoa, m i e l , castor, p l á -
tano, f l e s h . . . 
A $ 1 . 1 5 . — M e d i a s de seda ch i f fón , de m u y igua l y f ino t e j i d o ; 
con un p e q u e ñ o refuerzo de a l g o d ó n para las l igas . Cada par en u n so-
b r e . E n b lanco , negro, p la ta , gris oscuro, ca rmel i t a , m e l o c o t ó n , cham-
pagne, carne, nude y beige c l a r o . 
A 9 5 centavos y $ 1 . 2 5 . — M e -
dias de gasa de h i l o , francesas; lo 
m á s f ino que se f a b r i c a . Con una 
boni ta cuch i l l a ca l ada . E n blanco, 
negro, gris , carne, cocoa, beige, For -
mosa, nude, puesta de sol, p ie l de 
ind io , French-nude y oro v i e j o . 
Y t r a t á n d o s e de medias no pue-
de fa l ta r una referencia a las me-
dias • • F I N E R Y " — B A N D A D E CO-
R A L , la media m á s pu ra , p r á c t i c a 
y b e l l a . 
T U B E R C U L O S I S 
H A ^ P M S A L U D S ^ l l 
L a ú l t i m a que le p r o p u s i e r o n t -
n í a v e i n t e a ñ o s , cinco mi l lones y 
una cara ange l i ca l . E l padre, qua 
a l i m e n t a b a para e l l a p r o p ó s i t o s y 
ambic iones , s o n r i ó , seguro del re-
s u l t a d o . . . P a r a d a r l e cuenta .le 
que no era a d m i t i d o , t u v o que ^ m . 
plear m a d a m e Doucereux m i l c i r -
cun loqu ios . De f u r o r que le i n sp i r a -
ra esta r epu l sa c a y ó en seguida en 
la ve rdadera l o c u r a c o n t r a e l pe tu -
l an t e y e l p a t á n . H e r i d a en su v a n i -
dad, madame Douce reux r e s p o n o i ó 
al padre que aquel pe tu l an t e y aque l 
paleto era e l m e j o r p a r t i d o «io 
F r a n c i a . D icho esto, d i ó u n por tazo 
y se m a r c h ó a l a cal le , j u r a n d o no 
v o l v e r a ocuparse de este asunto . 
P a s ó e l t i e m p o y u n d í a l a bue-
na s e ñ o r a t u v o que i r a u n b a r r i o 
apa r t ado . Pa ra regresar a su casa 
c r e y ó p r u d e n t e t o m a r u n t a x i . Pero 
a l c ruza r l a estrecha acera vló a 
M . De Pec i t gnan con u n n i ñ o dor -
m i d o en brazos, empu jando u n ' ¡o , 
c h e c i t o . . . Cerca de é l h a b í a i n a 
m u j e r de lgaducha , pobremente v- s. 
t i d a , s in guantes y enc in ta , que da-
ba l a mano a u n a n i ñ a que l l o r i -
queaba p i d i e n d o golosinas . 
L a pobre m u j e r d e c í a a la n i ñ a ; 
— M i r a , h i j i t a . . . , s i n o cal 'as, 
p a p á te d a r á azotes. 
Maurice L E V E L . 
Esquina de san Rafael y Aguila 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo, 
Recorte este c u p ó n y 
p r e s é n t e i o con el recibo 
de s u s c r i p c i ó n al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en el 
establecimiento " R o m a " , 
A v e n i d a 'de l Bras i l , en t r t 
Zu lue ta y Monserrate 
Por u n peso mensual 
r e c i b i r á 36 Revistas d u -
rante el a ñ o de 1926 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
apariencias sociales y 
sufriendo de s a l p u l l i d o ¡ 
K o r a K o n i a 
es infalible para salpu-
llidos, eczema o cual-
quier otra i n f e c c i ó n 
cutánea. 
E n droguerías y far-
macias* 
I The Mennen Companf I 
INcwark, N . J., U .S .A . I 
L E I N T E R E S A V E R 
¿Ha leído usted nuestro 
anuncio de ayer? Como do-
mingo, no nos sorprendería 
colores, con peto, a 60 y 7c 
centavos. 
l 
i m m i T O c i i ' m r 
• ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u c l a s e 
e n la R e p ú b l i c a 
I D t r e c t o r : D r . ISigxxel > n g a l M«ndo«f t . . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s p e r r o s y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . E s p e c i a l i d a d e n v a c u n a c i o n e s p r e -
v e n t i v a s c o n t r a la r a b i a y e l m o q u i l l o c a n i n o s . 
E L E C T R I C I D A D MEDICA Y RAYO? * . CONSULTAS: $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-OtfS H A B A N A 
S O C I A L E S 
- L i c e o , l a sociedad a r i s t o c r á -
t i c a de l Guaso c e l e b r ó su ba i le d e l 
10 de O c t u b r e . 
B a i l e que es y a t r a d i c i o n a l y que 
s i r v e p a r a c o n m e m o r a r a ñ o t r a s 
a ñ o l a fecha p a t r i ó t i c a m á s g r a u -
de de C u b a . 
A l ba i l e de este a ñ o c o n c u r r i ó 
como s iempre lo m á s d i s t i n g u i d o 
de l a buena sociedad g u a n t a n a m e -
r a y en t re las muchas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que l l enaban los b r i l l a n t e s 
salones a n o t ó l a c r o n i s t a a las se-
ñ o r a s I s abe l P é r e z de M o l a ; I sa -
bel s a i n z de Rousseaus; L e o n o r 
Taqueche l de A d a m s ; Cec i l i a P é -
rez de M i r a l l e s ; M a r g a r i t a M e 
Cann de B a r a d a t ; M a r g a r i t a M a r -
t í n e z de N ú ñ e z ' G a l l a r d o ; s e ñ o r a 
Cuza de F u e n t e s ; s e ñ o r a de Coo-
per ; s e ñ o r a de H i g g i n h o t t a n ; se-
ñ o r a de Weinges t e y s e ñ o r a de D o -
w a l d . 
S e ñ o r i t a s , . A m p a r i t o A l b a ; J u a -
n i t a M o l a P é r e z ; A n g e l i n a J a n é ; 
C r i s t i n a L a c r a d a ; S i l v i a y A n g e -
les E s p i n o ; "Svangelina y M a r í a 
L u i s a T h o m a s ; D e l i a M i r ó ; Espe-
r anza G a H a r t ; L o l a y M a t i l d e M é n 
dez; Josef ina , I sabe l y Do lo res Cas-
te l l anos R o d i l e s ; M a r g a r i t a Ser ra -
n o ; R i t a P rendes ; H l l m a M o l i n a ; 
A m e l i a C a r b o n e l l ; A m é r i c a í J u á -
rez ; P a q u i t a 7 C o n c h i t a Pons ; E l o i 
sa C o l o m a ; M a r í a Teresa y C h a l l a 
M o r a . 
M u c h a s m á s h a b í a , p r o d i g a n d o 
sus sonr isas en t re las danzas de 
las dos orquestas , cubana y a m e -
r i c a n a , que amenizaban l a f i es ta 
d e l q u e r i d o L i c e o . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l Casino E s p a ñ o l de G u a n t á « 
ñ a m o c o n m e m o r ó l a F i e s t a de la 
Raza, con u n b a i l e . 
L a s f iestas de l Casino E s p a ñ o l 
son s i empre plenas de c o n c u r r e n -
c ia , y en é s t a sus a m p l i o s salones, 
resplandecientes da luz. r e su l t a -
r o n i n s u f i c i e n t e s . 
H u b o u n a n o t a slgtlíícatlTa en 
l a f iesta del Cas ino , 
N o t a que n a c i ó de u n b r i n d i s 
p r o n u n c i a d o Sor e l caba l l e roso 
pres iden te soc ia l d o n F e r n a n d o 
Campo A r c e . 
F u é ob je to de esta s i g n i f i c a c i ó n 
el rec to juez c o r r e c c i o n a l de G u a n -
t a n a m o doc to r L u i s F e l i p e N ú ñ e z 
G a l l a r d o . 
U n juez cuoano , s í m b o l o de t o -
dcs los -valores que puedan ador -
nar a los a d m i n i s t r a d o r e s de la 
/ n s t i c i a . 
3 l r ~ l ó t a n s e ñ a l a d o momenfco 
para que ia orques ta de l a s e ñ o r i -
t a B r a v o , que a m e n i z ó el ba i le del 
Casino t oca ra el H i m n o cubano y 
l a M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . 
M o m e n t o emoc ionan te en aue 
los pechos cubanos y e s p a ñ o l e s 
s i n t i é r o n s e henchidos «le a m o r a l 
g r a n e s p í r i t u de l a R a z a . 
H u b o abrazos y h u b o v i v a s . 
Abrazos de cubanos y e s p a ñ o l e s 
y v ivas es t ruendosos a Cuba 7 Es -
p a ñ a . 
Merece f e l i c i t ac iones l a D i r e c t i -
va de l Casino ' S s p a ñ o l , por espa-
ñ o l a y p o r q u e supo h o n r a r a q u i e n 
t u v o su f i c i en te entereza para de-
fendernos en t o d o . 
O R F E O N C A T A L U N Y A 
E l O r f e ó n C a t a l u n y a de San t i a -
go de Cuba, es tuvo de e x c u r s i ó n en 
G u a n t á n a m o el d í a 10 de O c t u b r e . 
E n su v i s i t a a l A y u n t a m i e n t o se 
e o b s e q u i ó con un champagne de 
h o n o r . 
E l B l o c k N a c i o n a l i s t a C a t h a l o -
¡ n i a d i ó u n a so lemne r e c e p c i ó n en 
sus» salones en h o n o r de los v i s i -
t a n t e s . 
L a sociedad G u a n t a n a m e r a l l e -
n ó p lenamente el a m p l i o t e a t r o y 
e l é x i t o de la a d m i r a b l e masa co-
r a l f u é resonan te . a p l a u d i é n d o s e 
d e l i r a n t e m e n t e su l a b o r . 
L a C o l o n i a Ca ta lana , l a m á s r i -
ca de G u a n t á n a m o . r e c i b i ó a sus 
c o m p a t r i o t a s de San t i ago de Cuba 
con g r a n a f ec to . 
Sobresa l iendo el B l o c k con su 
Pres iden te s e ñ o r Roca y o t ros d i s -
t i n g u i d o s m i e m b r o s de t a n c u l t u r a l 
i n s t i t u c i ó n . 
CLUB ROTARIO 
E l 12 de Oc tub re c e l e b r ó el 
C l u b R o t a r l o u n a l m u e r z o p a r a 
g l o r i f i c a r esta fecha y l a fecha del 
10 de O c t u b r e . 
C o n c u r r i e r o n a t a n solemne ac-
to los m á s val iosos e lementos o f i -
c ia les e i n t e l e c t u a l ? » -
Se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d i scur 
sos y se a b o g ó po r la u n i ó n i naue -
b r a n t a b l e de cubanos y e s p a ñ o l e s . 
L a s Fies tas del C l u b R o t a r l o re-
s u l t a n s i empre in te resantes y t i e n -
den s i empre a f ines p a t r i ó t i c o s y 
de i n t e r é s l oca l y n a c i o n a l . 
que no nos hubiese leído, po 
lo que nos permitimos repetir-
le, en síntesis, lo que en él de-
cíamos. 
Desde hoy, exponemos en 
los distintos Departamentos, 
Sedas, Carteras, Vanities, Bu-
fandas, Cinturones, ¡Cojines, 
etc. que hemos retirado de los 
muelles el pasado sábado, pro-
cedentes de París. 
Le interesa rer estos artícu-
los. La cuidadosa selección 
efectuada por nuestros com-
pradores nos pone a cubierto 
de vulgares repeticiones. 
. HOY Y MAÑANA 
Solamente, Medias de Seda 
pura. Buen resultado garanti-
zado, a $1.50. 
UNIFORMES para sirvien-
ta, a $2.00. $2.50 y $3.00. 
DELANTALES, blancos y en 
colores, sin peto, a 40 y 50 
centavos. 
DELANTALES, blancos y en 
ESTUCHES con tres 
los; diversos dibujos de 
males, a 30 centavos estudT 
E l "clou" de la atención 
4,í » r i a i ncion en 
La Filosofía lo constituye! 
dos vidrieras en cada una l 
las cuales exhibimos un m 
délo de Vestido. Ambos sot 
ongmalísimos. De seda estam! 
pada, formando guarnición. 
Los vendemos a $14 ^ri 
$23.00. DU y 
RETAZOS Y CORTES 
los hallara usted hoy y maña; 
na, por unos cuantos centavo» 
p í ^ t 0 3 ' B0RDAIX)S Y 
n j b h b . leñemos grandes de-
seos de demostrarle la perfec. 
ción con que ejecutamos estos 
trabajos. 
Si usted posee la tarjeta 
marcada con el número 
6 9 8 
sírvase recoger nuestro regí 
lo. 
d o 
J O Y E R L 
(CON 1ALLERE8 PROPIOS) 
TPLA.TEPIAS 
No basta decir: 4*He comprado una joya" 
Hay que agregar dónde se compró, para creer 
en su mérito y garantía. 
E L GALLO Y LA E S T R E L L A DE ITALIA dis-
frutan de un bien ganado crédito; porque to-
das sus joyas y objetos de arte responden a la 
más alta calidad y a los fabricantes de mayor 
renombre universal. Nuestro surtido satisface 
siempre al cliente. 
E I G A U j O nAMKAY 0B2RAKA lAÍSTOEllX^rrALIA .̂ OWPOSTgfaMe. 
N I I I I I l i l i l í 
S A R A H E l R E I N A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a ¿té l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 8 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 de N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
2 
C U I D A L A 
C m C U L A C I O M 
• D E T U A M U M 
C e r c i ó r a t e de que t a anuncio t i 
• todas partes . A l c a n z a r á s el mejoi 
resaltado a n u n c i á n d o t e en el p * " » 
dico de maj-or c i r c o U c i ó n . 
Comprueba que no hay casa d( 
f a m i l i a de mediana pos i c ión , n i esta 
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r i n 
con alguno en l a d u d a d o en el u» 
tenor de la R e p ú b l i c a en donde n< 
t e lea el p e r i ó d i c o de mayor circula 
d ó n de C u b a . Esto es b ien fácil d< 
c o m p r o b a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o por todos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene óe la p á g i n a seis) 
TEMPORADA DE COMEDIA 
M A R I A F E R N A N D A Y R I V E L L E S 
^ I t a comedia. 
Por art is tas de r a n g o . 
Gran t emporada que i n a u g u r a 
esta noche en e l p r i m e r o de nues-
tros teatros el n u t r i d o y b r i l l a n t e 
conjunto a cuyo f r e n t e f i g u r a n 
María Fernanda L a d r ó n de Gueva-
ra y Rafael R i v e l l e s . 
Actores sobresalientes. 
En el apogeo de su c a r r e r a . 
María Fe rnanda , a l a que no 
habrá olvidado nues t ro p ú b l i c o de 
una de las mejores t emporadas de 
la Guerrero, es u n a a c t r i z que aso-
cia a los dones de su a r t e y su t a -
lento el t r i p l e encanto de l a j u -
ventud, la belleza y l a d i s t i n c i ó n . 
Actor de hermosas facu l tades , a 
su vez, Rafael R i v e l l e s . 
Se completan los dos . 
En la escena como en l a v i d a . 
F R E D B S V I N D A 
Llega una f e s t i v i d a d . 
Santa F redesv inda . 
Anunciada e s t á pa ra l a fecha de 
hoy en el Calendar io de l Obispado 
de la H a b a n a . 
No o l v i d a r é en sus d í a s a l a se-
ñora Fredesvinda S á n c h e z de A g u i -
rre. i;- , • 
En viaje de regreso ya . 
Desde P a r í s . 
Con su esposo, e l c o r o n e l Char -
les Aguirre , que acaba de pasar u n 
rttaque de p u l m o n í a , f o r m a pa r t e 
del contingente cubano que s a l i ó en 
ti Majestic el m i é r c o l e s ú l t i m o con 
dirección a Nueva Y o r k . 
Viajan en e l he rmoso t r a s a t l á n -
tico, entre o t ros , las s e ñ o r a s L i l y 
í H a i a m 
m . 
N o v e d a d e s N a s c u l i i 
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de A i r e de 
F u e r a , f i n a comedia en t res actos, 
o r i g i n a l de L i n a r e s R i v a s , se i n a u -
g u r a l a t e m p o r a d a . 
F i g u r a n en e l d e s e m p e ñ o de A i r e 
de F u e r a , a d e m á s de los dos ex-
presados actores , A d e l a Carbone, 
P a t r o c i n i o R i c o , C r i s t i n a Ortega, 
Gonzalo V i c o y e l s i m p á t i c o ac tor 
c ó m i c o F e r n a n d o P o r r e d ó n , t a n co-
noc ido de los espectadores haba-
n e r o s . 
E l d i á l o g o q u i n t e r i a n o E l C h i -
q u i l l o , po r M a r í a F e r n a n d a y R i -
vel les , p o n d r á t é r m i n o a l a verbe-
n a . 
A b a s é de ocho pesos los palcos 
y dos pésorj I w lune tas s e r á e l pre-
cio de las l o c a l i d a d e s . 
G r a n noche en e l N a c i o n a l . 
A s i s t i r é . 
S. D E A G U I R R E 
H i d a l g o de C o n i l l , M a r i a n i t a Sqva 
de M e n o c a l y G r a z í e l l a R u i z de 
I t u r r a l d e . 
L o l i t a Q u i n t a n a de Angones . 
Y H é c t o r de Saavedra. 
E n ca r t a que t u v e e l gusto de 
r e c i b i r r e c i en t emen te de t a n buena 
a m i g a me h a b l a del m o n u m e n t o que 
va a l evan ta r se a su h i j o , a su des-
; v e n t u r a d o h i j o Ga r l i t o s A g u i r r e , en 
j e l pa rque de n u e s t r a c i u d a d que l l e -
| v a su n o m b r e . 
i F u é a v e r l o , / q u e d ó m u y sa-
I t i s fecha de l a obra , en v i a j e que 
i h i z o expresamente a R o m a . 
iSu p r o p ó s i t o es i n a u g u r a r l o el 
d í a 2 1 de D i c i e m b r e . 
Fecha m e m o r a b l e . 
Que e s t á g rabada en su alma. 
O hay en la Habana , a buen 1 
seguro, n inguna persona que 
no reconozca esta v e r d a d : los ar-
t í cu los que vende el Depar tamento 
de Caballeros de E l Encanto son 
todos de ca i rdad superior . 
Otras tres cualidades c a r a c t e r í s -
ticas de la m e r c a n c í a de nuestra ca-
sa deben a ñ a d i r s e : la s e l e c c i ó n , la 
o r i g i n a l i d a d y l a f l a m a n c i a . 
L a me jo r p rueba de que esto que 
decimos es una rea l idad evidente 
nos la da el auge, cada d í a mayor , 
del Depar t amen to de Caballeros de 
E l E n c a n t o . 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Ya en la Habana . 
Procedente de V e r a c r u z . 
L legó ayer a b o r d o de l A l f o n s o 
I I I I el i l u s t r e V i t t o r i o Podrecca. 
Vfene con su Ipueste. 
Numerosa y p in toresca . 
La fo rman ar t i s tas l í r i c o s , en 
primer lugar , que son L i a Podrec-
ía, Gina Palazzoni , D i v a E t t o r e , 
Emilio Cabello, M a r i o F e r r a r a , Ne-
sri. Bonanova, Gius N e r i , C é s a r e 
Coccacci y Conchi ta P r a t t i . 
Además 500 m u ñ e c o s . 
Y decorado, t ra jes , etc. 
Pe r t enec ien te t odo a l T e a t r o d e i 
P i cco lo que se i n a u g u r a el m i é r -
coles en P a y r e t . 
E l p r o g r a m a del debu t e s t á com-
b i n a d o con l a ó p e r a en m i n i a t u r a 
A l i B a b á o L o s C u a r e n t a Lad rones , 
y s e l e c t í s i m o s n ú m e r o s de v a r i e t t é s , 
e n t r e o t ros , e l famoso Conc ie r to de 
C á m a r a y e l acto m u s i c a l de Salo-
m é , en e x t r e m o c ó m i c o . 
Las loca l idades se encuen t ran de 
ven ta desde hoy en l a C o n t a d u r í a 
de Pay re t . 
H a y y a m u c h a s pedidas . 
Palcos p r i n c i p a l m e n t e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diez) 
m m m m 
m ñ L O S N I Ñ O S 
Hemos hecho una especialidad de 
los a r t í c u l o s , para n i ñ o s , y en el de-
par tamento que les tenemos dedica-
do e n c o n t r a r á usted una v a r i e d a d 
extensa de juegos pa ra tocador , cu-
biertos, paladeo, medallones pa ra 
cuna, sonajeros, y muchos otros ob-
je tos ; todos de l a m a y o r g a r a n t í a . 
L A C A S A D E L O * R E O A M » 
AVE. DE rTAUA. 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
Le inv i tamos especiaimenic ^a ra que nos d é su 
Pmion, usted que es una s e ñ o r a de gusto, sobre 
na co lecc ión de Objetos de A r t e , que aun estamos 
J ü e n a n d o en las v id r i e ras . P A R I S - V I E N A n o ce-
sa de recibir novedades. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
Todas las semanas 
E l D e p a r t a m e n t o de Caballeros 
recibe semanalmente, por m e d i a c i ó n 
de nuestras casas de compras en E u -
ropa y los Estados Un idos , las ú l t i -
mas novedades que " l a n z a n " los 
pr incipales centros de p r o d u c c i ó n . 
H e a q u í l a ven ta ja , y la necesi-
dad , de v i s i t a r lo con la mayor fre-
cuencia posible a f i n de seguir con 
exac t i tud el curso de la verdadera 
m o d a . 
L o que acaba de l legar 
Entre las diversas o interesantes 
novedades que acaban de l legar a 
nuestro Depar tamento de Caballeros 
f i g u r a n las siguientes: 
P a ñ u e l o s 
De h o l á n , franceses, en sscogidos 
y v a r i a d í s i m o s d i b u j o s . 
Sueltos los vendemos a $ 0 . 8 5 
1 .25 , 1 .50 y $ 1 . 8 5 , o a $ 4 . 5 0 , ' 
6 . 0 0 . 7 . 5 0 y 9 . 0 0 la ca j i t a de me-
d i a docena . 
De seda con arabescos a $ 2 . 0 0 , 
2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Blancos, de h i l o , con la i n i c i a l 
bordada a mano , en b lanco o en co-
lo r , y con d i s e ñ o s exquisitos, a 
$4 .50 , 6 . 0 0 , 7 . 0 0 y $ 8 . 0 0 la ca-
j a de media docena . 
Y otros estilos no menos o r ig ina -
les. 
Corbatas 
Europeas, de p u r a seda, de d i b u -
jos " c omple t a me n te " nuevos, desde 
$ 2 . 0 0 hasta $ 6 . 0 0 . 
Calcetines 
D e h i l o , de g ran f a n t a s í a , ú l t i -
ma n o v e d a d . 
Para camisas 
Cortes de seda para camisas en 
e l e g a n t í s i m a s combinaciones de co-
lores . ( N o t a : D e cada d i b u j o he-
mos rec ib ido u n solo c o r t e ) . 
P i j amas 
P i j amas de seda, a listas, m u y ele-
gantes, en diversos est i los. 
Camisas hechas 
De f i n o p o p l í n i n g l é s , a listas m u y 
originales , a $ 5 . 2 5 . 
Hue lga decir que tenemos u n i n -
menso sur t ido de camisas confeccio-
nadas en toda cl fse de telas: desde 
la m á s e c o n ó m i c a hasta la m á s f i -
na y va l iosa . 
C A P A S D E A G U A 
I N G L E S A S 
Otros a r t í c u l o ; 
D e otros a r t í c u l o s masculinos — 
S m o k i n g Jacket de seda b rochada 
( como el que i lus t ra el admi rab le 
d i b u j o de L ó p e z M é n d e z ) , trajes y 
batas de casa, c inturones , hebil las , 
t i rantes, carteras, sujetadores de 
corbata , yugos, e t c . , e t c .—presen ta 
nuestro Depar tamento de Caballeros 
un sur t ido verdaderamente inconce-
b i b l e . 
Y — c o m o dejamos d i c h o — todas 
las» semanas recibimos las ú l t i m a s 
novedades. • 
Extenso el sur t ido , precios 
desde $ 6 . 5 0 hasta $ 6 5 . 0 0 con 
preciosos cortes y colores m u y 
bon i tos . Las de campo pa ra 
monta r a cabal lo desde $10 
hasta $ 6 0 . 
$ U e t e Ü a B 
'Bazar Imqle^" 5. ^ á e l e Imc^Tria 
MAB A N A - C O B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
H o y , l u n e s , v e ^ t a d e c o r t e s y r e t a z o s 
d e t e l a s v a r i a s : c r e p é s d e C h i n a , " g e o r -
g e t t e s " , s e d a s y c r e p é s e s t a m p a d o s . 
Y t e l a s b l a r ) c a s y Q e g r a s . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Ga l i ano . San Rafael San M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o . 
Las ú l t i m a s novedades en Bastones elegantes. Tapices reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lampar i tas para velador. 
Verdaderas novedades. Precios muy baratos. 
« L 4 E S M E R A L D A 9 9 ^ r r / s V ¿ 
L O S I R L A N D E S E S . S O L A M E N T E 
R E C I B I D O S E N R O M A 
V I O L E T I N E 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de los 
labora tor ios franceses de M a d . 
Lays , de P a r í s , sin anuncios, 
con solo l a p ropaganda de los 
p r imeros compradores , se ha 
abier to paso en el mercado , y 
es conocido y a en casi toda la 
R e p ú b l i c a . 
V I O L E T I N E es u n produc to 
absolutamente vegetal , que de-
vuelve a l cabello que se desco-
lora o encanece, su color "na -
t u r a l " . Combate l a caspa y ev i -
t a l a ca ida del cabe l lo . 
V I O L E T I N E se vende solo en 
establecimientos de p r i m e r or-
den y l leva la g a r a n t í a de nues-
t ro nombre , que nos hemos es-
pecial izado en la venta de ar-
t í cu lo s de p r imera c a l i d a d . 
V I O L E T I N E viene en pomos de O C H O O N Z A S , can t idad su-
f ic iente p a r a demostrar su ef icacia . Su precio es de $ 2 . 5 0 y $2.75 
por cor reo c e r t i f i c a d o . 
P í d a l a en tiendas y d r o g u e r í a s de p r i m e r orden o a sus de-
pos i t a r io s : 
Amistad, 39, bajos. lelf. A T O Apartado, 1915 
R O M A , Oc tubre 17. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l Pres idente de l Es tado 
L i b r e de I r l a n d a , Songr ieve , y los 
Obispos y pe reg r inos i r landeses que 
se encuen t r an en esta c i u d a d fue-
r o n so lemne y s u n t u o s a m e n t e r e -
c ib idos po r M o n s e ñ o r F a g a n , r e c t o r 
del Colegio I r l a n d é s de "Roma . 
A s i s t i e r o n a l a b r i l l a n t e ceremo-
nia el C a r d e n a l Gasquet y u n g r a n 
n ú m e r o de prelados, profesores , sa-
cerdotes y es tud ian tes do los cole-
gios e s c o c é s e i n g l é s . 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigest ión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el es t reñ imiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la i rr i tación intestinal que 
existe cuando se padece de es t reñi -
miento c rón ico . .Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar- Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, E. U . A . 
( j A ' J L a c 
corr ige e l intestino desordenado 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A S C O N C L U S I O N E S D E L A 
A S A M B L E A G R E M I A L D E G I J O N 
L a Asamblea G r e m i a l e s p a ñ o l a 
c e l e b r ó s e s i ó n p l e n a r i a , a p r o b a n d o 
las s igu ien tes conc lus iones : 
T r a s f o r m a c i ó n p a u l a t i n a d e l sis-
t e m a f i s ca l , i n i c i a n d o l a t r a s f o r m a -
c i ó n po r l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l ; 
s u p r e s i ó n c o r r e l a t i v a y p r o p o r c i o -
nada ae todos los i m p u e s t o s que 
g r a v a n e l t r a b a j o y d i f i c u l t a n l a 
p r o d u c c i ó n de la r i q u e z a ; supre -
s i ó n t o t a l de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l y c o m e r c i a l , compensando es-
t a m e d i d a con las r en t a s de o r i -
gen s o c i a l ; s i m p l i f i c a c i ó n de l r é g i -
m e n t r i b u t a r i o ; r e f o r m a de l i m -
puesto de U t i l i d a d e s ; r eo rgan iza -
c i ó n del se rv ic io r e c a u d a t o r i o ; su -
p r e s i ó n d e l i m p u e s t o de l T i m b r e 
cuando g r a v a los a r t í c u l o s enva-
sados. 
E l i m i n a c i ó n de l a c a r t e r a de l 
Banco de E s p a ñ a de los fondos de l 
Es tado y de m o n o p o l i o s ; p r o h i b i -
c i ó n a l B a n c o de prestaciones sobre 
va lores p ú b l i c o s a t i p o i n f e r i o r de l 
que r i g e p a r a el T e s o r o ; r e f o r m a 
de l a ley d e l Banco de E s p a ñ a ; 
a d o p c i ó n d e l p a t r ó n o r o ; s u p r e s i ó n 
de todo m o n o p o l i o y de presupues-
tos s i n r e s u l t a d o p r á c t i c o ; s i m p l i -
f i c a c i ó n de los serv ic ios del E s t a -
d o ; s u p r e s i ó n de subvenciones y 
p r i m a s a negocios p a r t i c u l a r e s . 
R e f o r m a de l a l e g i s l a c i ó n de 
Obras P ú b l i c a s , s i m p l i f i c a n d o los 
t r á m i t e s pa ra su r e a l i z a c i ó n u r g e n -
t e ; c r e a c i ó n de l p a t r i m o n i o de Es -
tado , pa ra l a a f i r m a c i ó n de su p r o -
p iedad a b s o l u t a sobre minas y fuer -
zas h i d r á u l i c a s ; c u m p l i m i e n t o r e a l 
de l a l e y de C o n t a b i l i d a d ; sup re -
s i ó n de; derecho a r a n c e l a r i o p r o -
t e c t o r o f i sca l y de t o d a t r a b a t r i -
b u t a r i a o a d m i n i s t r a t i v a p a r a e l co-
merc io , has ta l l e g a r a l a p l ena i m -
p l a n t a c i ó n d e l r é g i m e n de l i b r e - c a m -
b i o ; s u p r e s i ó n de o t r o s derechos y 
o t ras r e fo rmas de c a r á c t e r a d m i n i s -
t r a t i v o . 
I N T E N T O D E R O B O D E U N F A -
M O S O C O L L A R E N V I G O 
E n el palacio de C á s t r e l o s , m o r a -
da de l a que f u é marquesa de Mos , 
hoy casada con e l s ú b d i t o i n g l é s 
M r . A l l a n s o n , se c o m e t i ó u n r o b o . 
E l l a d r ó n , v a l i é n d o s e de una esca-
l e ra , p e n e t r ó p o r u n b a l c ó n y en^ 
t r ó en las hab i t ac iones de los c o n -
des O 'Br i e s , a r i s t ó c r a t a s ingleses, 
h e r m a n o s de l a d u e ñ a de l a casa. 
E l l a d r ó n se a p o d e r ó en e l t o c a d o r 
de u n c o l l a r de per las i m i t a c i ó n de 
uno v a l o r a d o en u n m i l l ó n de pe-
setas, que era, s i n d u d a , e l que 
buscaba. 
A l darse cuenta l a condesa de la 
presencia do a l g u n a persona e x t r a -
ñ a en l a casa d e s p e r t ó a su m a r i -
do , que desde el b a l c ó n h izo dos d i s -
paros c o n t r a e l l a d r ó n , que h u í a 
po r l a p u e r t a . 
E l c o l l a r a u t é n t i c o de l a condesa 
de O 'Br ies es famoso en los c í r c u -
los a r i s t o c r á t i c o s de E u r o p a y e s t á 
deposi tado en e l Banco de B i a r r i t z , 
donde res ide su d u e ñ a h a b i t u a l m e n -
te. 
E l c o l l a r robado s ó l o va le n o v e n -
ta pesetas. E l v e r d a d e r o es u n a j o -
ya de la f a m i l i a , f o r m a d a con per-
las que c o m e n z ó a r e u n i r la abue-
la de la condesa de O 'Br i e s . 
E l e x m i n i s t r o i n g l é s S i r Char les 
Hob la i se , a c t u a l d i r e c t o r de Correos 
de I n g l a t e r r a , que veranea en e l 
pa lac io , f u é a V i g o con M r . A l i a n -
son p a r a d e n u n c i a r e l hecho a la 
P o l i c í a . 
V A R I E D A D E S 
I , A COFA S C H N E I D E B 
Las pruebas para l a Cepa In te rna-
cional Schneider, destinada a h idro-
aviones,, se v e r i f i c a r á n en Ba l t imo-
ro del 24 al 24 del presente mes do 
octubre. 
Hagta ahora se sabe sOlo que I n g l a -
terra enviará , dos aparatos, i g n o r á n -
dose s i a c u d i r á a l concurse aiguna 
otra nac ión . Los Estados Unidos han 
inscripto t a m b i é n dos m á q u i n a s . 
Se calcula que los hidroaviones de-
s a r r o l l a r á n velccidades superiores a 
200 mi l las por hora. L a velocidad me-
dia conseg^uida por el aparato vencedor 
en la ú l t u n a prueba,. de ]023, fué de 
177.38 mi l las por hora. 
Desde l a fundac ión del t rofeo, I n -
glaterra le ha ganado dos veces, 
Francia una, y los l is tados Unidos 
una vez t a m b i é n , o sea l a ú l t i m a , el 
a ñ o 1923, en Cowes.C I n g l a t e r r a ) . 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los De-: 
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para * tedia solamente. 
De piel, grandes, fran-
cesas, negras, prusia 
y carmelita, combina-
das con rojo, verde y 
azul. Son de ültima 
novedad. 
Hoy lunes a 
C A R T E R A S i C O S T U R E R O S 
$ 2 . 6 8 
D E MIMBRE, forra^ 
dos de raso azul, punzó 
rosa. etc. con todos los 
útiles necesarios para 
costura, • muy propios 
para regalo, Q C 
hoy, a « p l . í J ü 
Calcetines para caba-
llero, de seda e hilo, 
en los colores siguien-
tes: blanco, negro, car-
melita, jaspeados, lisos 
y con cuchi-
llo calado, a $ 0 « 6 8 
C A L C E T I N E S § T R A J E S D E N I Ñ O 
Trajes estilo marinera, 
en ]os colores azul pru-. 
» sia, azul pastel, khakhy 
y aceituna. En tallas 
para niños de 2 a 6 
años, hoy, ^ 1 J Q 
lunes, a \ 4* « • " S T 
i<S> 
1® 
T a f e t á n ¿ r o , de L o n 
dres . % P r i m e r a de 
p r i m e r a . N o se pa-
s a . E n todos los co-
V a r a a ^ C ^ ú 
F o u l a r e s de s eda , 
c r e p é s f loreados , 
chi f fones e s t a m p a -
dos y o t ras sedas de 
n o v e d a d . 
V a r a a Z 
S E D A v S BUFANDAS DE StDA 
•  • • • - - . i 
Bufandas de crepé es-
tampado y de jersey 
,de seda, en todos los 
.colores. Hoy < M j \ 
" lunes a í I . t H J 
Bufandas a listas, de 
jersey de seda de últi-
ma.novedad C f l 
solo hoy a 4 ^ - 3 U 
1 . 5 0 y 4 . 5 0 
Bufandas estampadas 
y pintadas, preciosos 
dibujos y ^ C í \ í \ 
colores a i * v . ü ü , 
$ 7 . 5 0 y 8 . 5 0 
C O L L A R E S | B O L S A S D E P L A Z A 
Collares de Galalit, cris 
tal, pasta, perlas y pie-
dras modernas. Mas de 
mil modelos distintos. 
Hoy lunes nada más a 
4 9 ; 6 8 y 8 6 c . 
Negras,'grises, y ne-
gras con listas de colo-
res. Son de hule y 
sumamente á * n 
prácticas, a 
0 . 6 8 y 0 . 9 5 
J I N Q O T I E S 
C O M P A T l l A I 
Q A L I A T I O 
?-A fb A N 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N S T V D I O 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
I T A C I O N A I . (Paseo da M a r t í eaaulaa 
a San Safae l ) 
A las tres: Mozo de comedor, por 
L a r r y Semon; L a habladora, por Ana 
Q. Ni l s son : Lew-is S. Seone; Shir ley 
Masson y T u l l y M a r s h a l l . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales n ú m e r o 57; Mozo de comedor; 
L a habladora. 
A las nueve: debut de l a C o m p a ñ í a 
de Comedia L a d r ó n de Guevara B lve -
Ues. 
L a comedia en tres actos, d© don 
Manuel Linares RIvas, A i r o de fuera . 
P R I N C I P A L D E I i A C O M E D I A ( A n i -
mas y Zulueta) 
A las cinco: func ión extraordinar ia 
organizada por la Academia Univer-
s i ta r ia de L i t e r a t u r a . L a comedia de 
los hermanos Quintero L a R ima Eter-
na; n ú m e r o s de variedades. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
L a Raza. 
p ^ Y B E T (Paseo do M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Xo hay f u n c i ó n . 
M A R T I (Zulueta esquina a D r a g ó n o s ) 
Gran C o m p a ñ í a de Revistas M e j i -
canas . 
A las ocho y media: Aires Nacio-
nales. 
A las nueve y tres cuartos: las re-
visctas A m é r i c a a la v i s t a ; Desnudos 
para f a m i l i a s . 
A Z i E A M B K A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a da zarzuela de Reglno 
L ó p e z . 
A las ocho: la f a n t a s í a Cayo Ver-
de. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote . 
A las diez y media: estreno del 
viaje cómico l í r ico en un acto y ocho 
cuadros, de A g u s t í n R o d r í g u e z y el 
maestro Jorge Anckermann, L a toma 
de Alhucemas. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
N A C I O N A L - H O Y , D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A L A D R O N 
D E G U E V A R A - R I V E L L E S 
E l T e a t r o N a c i o n a l , afcre i o y su 
sa la ea l a i n i c i a c i ó n de los espec-
t á c u l o s de a r t e , que de i n v i e r n o a 
I n v i e r n o s e ñ a l a n en n u e s t r a H a b a -
ñ a l a " e s t a c i ó n " , l a era de l a v i d a 
soc ia l , que d a n a n u e s t r a c a p i t a l i -
dad l a a n i m a c i ó n y los pres t igos y 
e l aspecto de lo que es: de una 
g r a n c i u d a d . 
E l p r i m e r o de esos e s p e c t á c u l o s 
de este a ñ o es: l a C o m p a ñ í a de co-
m e d i a e s p a ñ o l a L a d r ó n de Guevara-
R i v e l l e s , que hace su p r e s e n t a c i ó n 
esta noche con u n a del iciosa co-
m e d i a de d o n M a n u e l L i n a r e s R i -
v a s : l a denominada " A i r e de 
f u e r a , " 
E s t á o b r a t i ene pa ra noso t ros 
los s igu ien tes antecedentes : Es u n a j 
Ingen iosa , in te resan te y perfecta 
p r o d u c c i ó n d e l i l u s t r e a u t o r de " E l 
A b o l e n g o , " de " M a r í a V i c t o r i a " y 
de " C o b a r d í a s . " L a C o m p a ñ í a L a -
d r ó n de Guevara -Rive l les , que ha 
t rae como mode lo de i n t e r p r e t a c i ó n 
( p o r lo que a t a ñ e a las p r imeras 
f i g u r a s baste decir que M a r í a Fe r -
n a n d a L a d r ó n de G u e t a r a , Rafae l 
R i v e l l e s , F e r n a n d o P o n i e d ó n y 
A d e l a Carbono r e c i b i e r o n l a f e l i c i -
t a c i ó n ca lurosa de l a u t o r que, co-
m o todos, saben, es u n a ve rdade ra 
a u t o r i d a d en e l t e a t r o ) d e b u t ó cou 
" A i r e de f u e r a " en M é x i c o . Y E l i -
zondo , Gamboa , R e m í r e z y d e m á s 
c r í t i c o s mexicanos l a e l o g i a r o n , co-
sa que sucede con poca f r ecuenc i a . 
A l a r e p r e s e n t a c i ó n de " A i r e de 
f u e r a " s e g u i r á l a i n t e r p r e t a r i ó n , 
p o r l a s e ñ o r a L a d r ó n de Gueva ra y 
R a f a e l R i v e l l e s , de l a m a r a v i l l a 
q u i n t e r i a n a que se l l a m a " E l C h i -
q u i l l o , " y que es u n c é l e b r e en t re -
m é s de los h e r m a n o s s e v i l l a n o s . 
" N a d i e v i s t e en e l t e a t r o e s p a ñ o l 
como vis te M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n 
de Guevara"—-ha escr i to , r o t u n d a 
m e n t e , l a a d m i r a b l e c r o n i s t a de 
elegancias M a g d a D o n a t o , en las <co 
Fernando P o r r e d ó n , p r imer actor có-
mico de l a C o m p a ñ í a l a d r ó n de Gue-
vara-Rivelles . 
l u m n a s de " H e r a l d o de M a d r i d . ' 
Y este es u n v o t o de c a l i d a d . 
E n f i n , que e l a con t ec imien to 
soc ia l y a r t í s t i c o de esta noche 
i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de 
i n v i e r n o y debu t del p r i m e r o de los 
e s p e c t á c u l o s de l a a c t u a l t é m p o r a 
da , es d i g n o de n u e s t r a sociedad y 
de n u e s t r o p r i m e r co l i s eo . 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l c o m e n z a r á 
a las nueve en p u n t o . 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a esta no-
che en e l T e a t r o P r i n c i p a l de la 
Comedia de l a obra de d o n M a n u e l 
L i n a r e s R ivas " L a R a z a , " s e r á u n 
acon t ec imien to t e a t r a l . 
E n " L a R a z a " t o m a r á n pa r t e So-
c o r r o G o n z á l e z , E m i l i a d e l C a s t i l l o , 
M a r í a del C . G o n z á l e z , B e a t r i z Fe r 
n á n d e z , J u l i o V i l l a r r e a l , J o s é Be-
r r i o , E d u a r d o V i v a s , L u i s H e r r e r o , 
J e s ú s T o r d e s i l l a s , A n t o n i o R o d r i -
go, E n r i q u e H e r r e r a y Cas imiro 
A m o r ; todos elementos de recono-
cidos m é r i t o ? . 
L a E m p r e s a de l P r i n c i p a l t iene 
como c a r a c t e r í s t i c a de su t e a t r o la 
p r o p i e d a d con que se p r e sen t an las 
obras que se l l e v a n a l escenario. 
Puede predecirse que h a b r á u n 
l l e n o esta noche en e l P r i n c i p a l . 
Apenas q u e d a n palcos n i l une ta s 
pa ra esta v e l a d a . 
P o r l a t a rde , a las- c inco , h a b r á 
en e l r e f e r i d o coliseo de l a ca l le de 
A n i m a s u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , o r g a n i z a d a p o r l a A c a d e m i a 
U n i v e r s i t a r i a de L i t e r a t u r a . Se r e -
p r e s e n t a r á l a comed ia de los Q u i n -
teros " L a R i m a e t e r n a , " i n t e r p r e -
tada po r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . H a b r á , a s imi smo , " F i n de 
F i e s t a . " 
M a ñ a n a u n g r a n es t reno: l a co-
med ia n o r t e a m e r i c a n a " L o s m i l l o -
nes de M o n t y , " o b r a que ha ob te -
n i d o é x i t o s en los Es tados U n i d o s 
y en E u r o p a , y que es seguro que 
lo o b t e n d r á t a m b i é n a q u í , en l a H a -
bana . 
D E L 
TUMULTUOSA, TREMENDA Y EMOCIONANTE 
Dos formidables artistas son los intérpretes de esta maravillosa producción. 
C H A R L E S H A Y Y E N I D B E N N E T T 
Esta producción, de interesante y conmovedor argumento se estrena 
H O Y L U N E S 1 9 H O Y 
C A M P O A M O R 
/ / 
TANDAS ELEGANTES 
Tormentos en el mar, combates 
entre piratas, luchas con los in-
dioá; pero por sobre todo, el 
más bello y conmovedor roman-
ce de la literatura americana. 
En las mismas tandas éxito estu-
pendo de la genial cancionista 
T E R E S A 
E S P A Ñ A 
cou cuevas canciones y bailes. 
¡ L 
¡ l a R e i n a d e l a s S a e t a s ! 
E s a e s T e r e s i t a E s p a ñ a 
H A Y Q U E V E R L A 
A L G U N O S D E L O S A S P E C T O S D E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
E l t ea t ro de las m a r a v i l l a s — q u e 
ha s ido a s í l l a m a d o en E u r o p a des-
de su f u n d a c i ó n p o r V i t t o r i o Po-
drecca, en R o m a — t i e n e va r i o s as-
pectos, a c u á l de e l los m á s suges-
t i v o . \ 
E n p r i m e r l u g a r , es u n a Compa-
ñ í a de ó p e r a c ó m i c a , en m i n i a t u -
r a : e n m i n i a t u r a , po r e l t a m a ñ o de 
los f an toches que l a f o r m a y a los 
que le d a n v o z en l a e j e c u c i ó n m u -
s i c a l can tan tes como G i n a Palaz-
zoni , L i a Podrecca , C o n c h i t a P r a t -
t i , D i v a E t t o r e , Cesare Ceccacci, 
ves, " L a m u e l a d e l r e y F a r f á n . " 
Es u n a C o m p a ñ í a de opere ta que 
i n t e r p r e t a a las m i l m a r a v i l l a s los 
cuentos escenif icados de P e r r a u l t , 
H o f f m a n , G r i n n y A n d e r s w e n , las 
leyendas p o é t i c a s de las m i l y una 
noches, los r e l a to s y na r r ac iones 
m á g i c a s de los persas y de los á r a -
bes; y , p o r f i n , las graciosas f a r -
sas y f á b u l a s m á s c é l e b r e s . 
Y es u n a C o m p a ñ í a de c i r co en 
l a que f i g u r a n : e l e q u i l i b r i s t a Se-
r a f í n ; la s e ñ o r i t a L e g n e t t i ; u n n ú -
m e r o de l a c u e r d a f l o j a n o m b r a -
JnUo V i l l a r r e a l , aplandlflo actor del Teat ro P r inc ipa l de l a Comedia,, que 
. n t e r p r e t a r á , esta noche el personaje I smae l de l a P e ñ a , de "Jta Raza", 
c r e a c i ó n e scén i ca del j oven y n o t a b i l í s i m o actor. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
r á en " M a r t í " el benef ic io de L a u 
r a M i r a n d a , b e l l a p r i m e r a t i p l e có 
m i c a que c u e n t a con generales s lm 
p a t í a s . 
E s l a noche se ofrece e n e l Tea 
t r o M a r t í una f u n c i ó n de p r i m e r 
o r d e n , d i v i d i d a en dos secciones. 
.cm l a p r i m e r a , senc i l l a , a las 
ocho y m e d i a , se r c p r i s a r á l a re 
v is ta n a c i o n a l i s t a " A i r e s Nac iona 
les" , que v u e l v e a escena a pe t l 
o ión de nuuxerosas f a m i l i a s . 
Y en l a segunda s e c c i ó n , doble , 
van " A m é r i c a a l a v i s t a " y "Des 
audos para f a m i l i a s , " obras de 
á x i t o p o s i t i v o , en las que I n t e r v i e 
nen todos los a r t i s t a s de l a Com 
p a ñ i a . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o s© celebra 
E n esta f u n c i ó n se e s t r e n a r á " E l 
a p r e n d i z d e l A m o r . " 
Dada la e s t i m a c i ó n de que goza 
L a u r a M i r a n d a , se espera que su 
f u n c i ó n de grac ia s e r á u n é x i t o ex 
t r a o r d i n a r l o . 
L a s personas que deseen separar 
loca l idades pa ra esta f u n c i ó n del 
m i é r c o l e s , pueden l l a m a r a l t e l é f o 
n o A 1 8 5 1 . 
TTna escena do ó p e r a en el Teatro del P iccol l , que abarca desde el arlstocra-
t l smo de este al to grénero l í r i co a l l i ge ro y r i s u e ñ o arte, circense. 
M a r i o F e r r a r a , F o r t u n a t o B o n a n o -
va y E t t o r e N e g r o n i ; y , a d e m á s : 
u n coro n u m e r o s o y n o t a b l e . Es-
t a C o m p a ñ í a r epresen ta las m á s fa -
mosas ó p e r a s bufas y f a n t á s t i c a s , 
desde " E l b a r b e r o de S e v i l l a , " de 
R o s s i n í , has ta e l " D o n J u a n , " de 
M o z a r t . 
Es, t a m b i é n , u n a C o m p a ñ í a de 
zarzue la y r e v i s t a , a l g u n a s en cas-
t e l l a n o y t o d a s compues tas con 
senci l lez y v i s t o s i d a d y c o n u n ad -
m i r a b l e f o n d o m o r a l , , p a r a recreo 
y l e c c i ó n a los t i e r n o s e s p í r i t u s de 
los n i ñ o s . E n t r e las zarzuelas , en 
cas te l lano , e s t á la famosa de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o y e l maes t ro V i -
do B i l - B o l - B u l ; m i s B l o n d í n , r e i -
na de l a l a m b r e ; e l c o m i c í s i m o t e r -
ceto L o s Reyes de l Jazz ( n e g r i - Las personas que aeseen separar 
t o s ) ; L a R e i n a d e l H a w a v los a t - localidades para el beneficio de l a se-
i^too t t> „ IuaJ?L ñ o r i t a Miranda pueden l l a m a r a l te-
léfono A-1851 
L A T E M P O R A D A D E 
R E V I S T A S M E X I C A N A S 
E N M A R T I 
M a r t í , el teatro popular y s i m p á t i -
co, donde p r iva el g é n e r o alegre de 
l a revista, ofrece hoy una magrnífica 
función, d ividida como siempre en dos 
secciones. 
L a primera, sencilla, d a r á comienzo 
a las 8 y media en pun to . 
Y en ella se r e p r e s e n t a r á a pet i -
c ión de un crecido n ú m e r o de f a m i -
lias, la famosa revis ta de propaganda 
mexicana Aires Nacionales, que hizo 
famosos en Cuba los nombres de Car-
los M . Ortega, Pablo P r i d a y Manuel 
Castro Padi l la , sus autores . 
L a segunda tanda doble, se in ic ia-
r á a las 9 y 45. 
Y su programa lo cubren A m é r i c a 
a la v i s t a y Desnudos para f a m i -
l i a s . 
En estas obras t r i u n f a n r o r su 
gracia y por su s i m p a t í a E m m a D u -
vaj, L a u r a Miranda, Lupe I n c l á n , Luz 
Gi l , , Elena U r e ñ a , l a g e n t i l í s i m a dan-
zarina Lupe Arozamena, los actores 
G r a ñ a , Herrera y Espino, los cancione-
ros Pantoja y M a r t í n e z y el gruyo 
delicioso de las segundas t ip les . 
E l n ú m e r o de personas que concu-
rren al M a r t í , para admi ra r el es-
p e c t á c u l o fastuoso y alegre que ofre-
cen los "muchachos",, aumenta por 
d í a s . Y puede af irmarse, s in temor 
a i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , que cada 
una de las nuevas obras gusta m á s y 
es m á s aplaudida por el p ú b l i c o . 
L a revis ta es, sin d i s c u s i ó n posible, 
el g é n e r o que agrada h o y . 
E l p ú b l i c o desea un e s p e c t á c u l o 
alegre, l igero, que no cause preocu-
paciones n i despierte emociones pe-
nosas'; un e s p e c t á c u l o que haga o l v i -
dar las luchas y las ansiedades del 
v i v i r cot idiano. Y ese e s p e c t á c u l o no 
puede ser otro que la revis ta , espec-
tácu lo de f a n t a s í a , de gracia, de ele-
gancia, de belleza, que m a r a v i l l a y 
sorprende sin imponer esfuerzos men-
tales oara su c o m p r e n s i ó n . 
E l m i é r c o l e s de esta semana se efec-
t u a r á en el M a r t í una f u n c i ó n s i m p á -
tica, que c o n t a r á con e l apoyo entu-
siasta de todos. 
T r á t a s e del beneficio de l a be l l í -
sima pr imera t ip le L a u r a Miranda , ar-
t is ta de relevantes cualidades, que ha 
t r iunfado bri l lantemente en l a tempo-
rada de "los muchachos". 
Fara este beneficio se ha dispuesto 
un gran estreno. 
E l de E l Aprendiz del A m o r . 
Las personas que deseen separar 
letas L o s Reyes de l a F u e r z a ; Po 
r i co e l G i g a n t e ; la m u í a i n d o m a -
ble y T o r i b i o y T o t i t o , 
Con esos e lementos se hacen, 
po r el Tea t ro de i P i c c o l i de R o m a , 
los f ines de f i e s t a , ac to t a n i n t e -
resante como las representac iones 
l í r i c a s . 
E n c o n j u n t o , este t e a t r o r e s u l t a 
in te resan te y, sobre t o d o : a r t í s t i c o 
en g rado s u p e r l a t i v o y e m o c i o n a n -
te po r lo que t i e n e de be l lo y edu-
cac iona l . 
" L A S O B R A S D E J U L I O V E R N E " Y L A " E N S E Ñ A N Z A D E 
L I B 0 R 1 0 " E N " M A R T I " 
R a m i r o de L a Presa, el h á b i l em-
p resa r io , p r e p a r a un,a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a en e l T e a t r o M a r t í pa-
r a el m a r t e s 27 de l a c t u a l , que ha 
de i n t e r e sa r v i v a m e n t e a los "ha-
b i t u é s " a l p o p u l a r coliseo de " las 
c i e n , " p o r l a c a n t i d a d y c a l i d a d de 
los a t r a c t i v o s que pa ra e l la hay 
d i spues tos . 
P o r q u e p a r a esa f u n c i ó n ha es-
c r i t o Aceba l l a h u m o r a d a que d í a s 
pasados c e l e b r á b a m o s y que l l e v a g r a m a de la v e l a d a de l 27 
el i n t e n c i o n a d o y o r i g i n a l t í t u l o 
de " L a s ob ra s de J u l i o V e r n e . " 
Y pa ra esa f u n c i ó n , t a m b i é n 
cuenta L a Presa con l a c o o p e r a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a de R e g i n o en p le-
no, que i r á a l " M a r t í " esa noche, 
pa ra r ep resen ta r la b r i l l a n t e r e v i s -
ta " a l h a m b r e s c a " " L a e n s e ñ a n z a 
de L i b o r i o . " 
E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S . U N D O M A D O R 
A R R I E S G A D O 
í g G R A N D E S C I N E M A S 
T R I 4 N O N y G R I S 
H O Y L U N E S H O Y 
U n a p e l í c u l a pa ra todas las muje res del 
mundo. 
i 
L O S PELIGROS D E L A MUJER 
I R E N E R I C H , J I Í N E M A R L O W E , H U N T L Y C O R D O N , G U S T A V O A L V A H A D O , GERTRr 
D E ASTCTR y J O H N H A R R O N . 
Super -Bspec ia l " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " . 
P R O N T O : R I N T I N T I N , e l p e r r o " p r o d i g i o " en " E l C í r c u l o d e l T e r r o r " . 
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J e s ú s Ar t i ga s e s t á ahora en los Es-
tados Unidos donde se d e m o r a r á unos 
d ía s para entrevistarse con un doma-
dor que se ha comprometido a hacer 
trabajar a Sansón con cualquier nú-
mero de léones haciendo las pr ime-
ras pruebas ante el ptfblico. No se sa-
be si este domador s e r á el famoso cu-
bano Ortega, o s e r á Duc tch Ricardo 
un corpulento a l e m á n que desde hace 
tiempo f i g u r a al frente de la mana-
gerie de R i n g l l g . D u c t h Ricardo o 
el domador Ortega, cualquiera de los 
dos que sea t e n d r á ton á r d u a ta-
rea si f i r m a n el contrato propuesto 
por Santos y A r t i g a s . A d e m á s de 
estos domadores f i g u r a r á en el elen-
co P á r o l i s , un domador cubano de 
rara habil idad para amaestrar f ie -
^ S e r á pues l a temporada de Santos 
y Ar t igas una temporada sensacional 
bajo todos conceptos, tanto por los 
• n ú m e r o s de fieras, como por los n ú -
Ot r a s novedades c o n t e n d r á e l p r o meros a c r o b á t i c o s y de vuelos. Ent re es 
to^ ú l t i m o s f i g u r a Raimundo R a i n a l 
A N U D E E N E L D I O D E l ü Ü A 
t s l t i  i  — 
el continuador del famoso salto Leo-
* a & i n ú m e r o s cómicos t a m b i é n abun-
da el elenco del Gran Circo Santos y 
h iendo l a estrella Johnson, el f o r m i -
dable c h i m p a n c é con cerebro huma-
no.. . » 
T E A T R O V E R D O N 
U n programa lleno de a t ract ivos ca 
el que ha seleccionado la empresa óe 
este s i m p á t i c o y venti lado tea t ro . A 
las siete y cuarto una revis ta y una 
comedia. A las ocho en punto Los Pla-
ceres de P a r í s V i o l a Dana. A las nue-
ve en punto Su Presa, W i l l i a m F a i r -
banks y a las diez en punto P a s i ó n 
P r i m i t i v a por B á r b a r a L a M a r r . Ma-
ñ a n a E l T a h ú r Caballero de A m é r i c a 
y Las Descarriadas. Mié rco le s 21 E l 
Domador Corazón de Lobo y Domina-
ción de M u j e r . 
C I N E G R I S 
Selecto es el programa q«e para hoy 
ha combinado la empresa de este ele-
gante y bien concurrido bal t í i . 
M a t i n é e corrida de dos y media y 
una graciosa comedia en dos actos. 
Santos y A r t i g a s presentan el gran 
estreno del intenso drama de un se-
lecto argumento basodj en l a come-
dia del Caballero Audaz y quo tiene 
por t í t u lo El Jefe Po l í t i co , in terpre-
tado magistralrr.ente por un selecto 
reparto. T a m b i é n se estrena, la regia 
cinta t i tu lada Amor sublime. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia una comedia en dos actos y e l re-
glo estreno de la gran p r o d u c c i ó n t i -
tuladla E l Jefe P o l í t i c o por un selec-
to reparto de estrellas. 
Por l a noche, gran función corr ida 
a las ocho y media cen el mismo pro-
grama de l a m a t i n é e . 
E l J E P E P O L I T I C O E N I T l í f r t 7 N O 
Para los turnos preferentes de c in -
co y cuarto y nueve y media se eé-
trena en Neptuno l a p roducc ión f r an -
cesa t i tu lada E l Jefe Po l í t i co ú i r i -
ma gran c reac ión de los ar t is tas do 
la comedia francesa 
nov^J^a11113/11^3 tandas una revista 
novedad S. A las ocho y media Lo 
que hacen los Hombres p roducc ión 
de Irene I l i c h y W i l l a r d L o i s . 
Lee E1 ParaIso Social por L i l a 
n ^ o s d í a s 30, 31 y 1 E l Diablo San-
tif icado por R . Va len t ino . 
Martes 27 y mié rco l e s 28 E l H a l -
cón de los Mares. 
R I A L T O 
T E A T R O TRIANON 
En las tandas elegantes d e h 
nes se exhibe la cinta d e , i ^ ] 0 f f e » 
I Gustavo Alvarado, y June ^rri,-er i» 
tulada Los Peligros de la ,f0iuie maf-
p i t i éndose m a ñ a n a martes oía 
da. , , Airna P0' 
E l m i é r c o l e s L a Voz del A"v 
M i l t o n Sils, .Adolphe MenJ0" -día f , 
Forest . E l jueves y ^erP prevo^ 
moda Melenita por Ma"e,tel0( P* 
Louise Fazenda, Elena <-0-Lt: oí , 
lores Costelo, Kenneth Ha 'ffica cin» 
Roche. E l s ábado la ^ g n l " ^ 
El Jefe Pol í t ico conocida oui» 
Caballero Audaz- aA exl11:: 
E n la entrante ^ ^ ¡ n o tituladí 
la c inta de Rodolfo Valentino | 
U n Diablo Santificado. 
E l i CASTIGO D E I , T U I A N O 
U n estreno como hay pocos por lo 
sensacional de sus escenas y por 1c 
bello de su argumento interpretado 
por G a s t ó n G l a s é y Al ice Lake t i t u l a -
do: E l Castigo del Tirano es el quo 
se l e v a r á a la panta l la en las tandaa 
de 5 y cuarto y 9 y media . 
En las tandas continuas de 1 a 5 
d<í 7a, \ y niedia cintas cómicas , pe-
l í cu la del West y e l 2o. c ap i t u ló ae 
la magna p r o d u c c i ó n E l Alcón de los 
Mares. 
El d ía 26 se l l e v a r á a efecto la 
p r e s e n t a c i ó n en Cuba con toda su pom-
pa de la maravi l losa pe l í cu l a por Geor-
ge O'Brien y Madge Bel lamy t i tu lada 
Deso lac ión esta es una marav i l l a ! En 
p r e p a r a c i ó n L a Plegaria de una V i r -
gen maravi l losa escena da E l Necio^ 
C I N E OLIMPIC 
Hoy en las tandas ^ ^ t Z £ 
y cuarto y 9 y " ' f d l a ^ Tmperio £ 
mucha r isa v r ^ l 
leste y C a r r c r á y ?reTdl°aen la má . 
a l a genial actriz L i a Lee e ^ 
níf ica producc ión t i tulada ^ 
i r 
i de una Mujer . . ¿Q-HX 
Tanda de S y ™ ^ ' * £ A \ o V ' 3 - % 
la c in ta de Luisa Fazenda r ^ , 
Hié l y estreno del ¿o. £rie 
la emocionante cinta en - Butb 
casa P a t h é interpretada P ^ 
land t i tu lada R u t h la Baua j 
P M a r c ó l e s 2 ! grandiosa^ ^ c > 
las 3 y 7 y media ¿ o " de V * 9 * ? 
pleta de Surcouf e l Ha lcón 
reSj, .—' — _ ' 
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G 
ffrá estrenada en l a H a b a n a a p r l n i i p l o s de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
¿chard Tabnadge, p r o t a g o n i s t a ae " E l M i s m í s i m o D i a b l o " , e n u n a 
escena en l a qae demnes t r a ser n n c o m p l e t o a t l e t a . E s t a p e l í c u l a 
E M I E R C O L E S D E B U T A E N E L P A Y M T E L T E A T R O 
D E I P I C C O L I 
TI miércoles p r ó x i m o hace su pre-
«ntac^n en el Payret el maravil loso 
Teatro dei Piccoli el e s p e c t á c u o que 
Jfrl̂ e el ilustre a r t i s ta V i t t o r i o Po-
ffi y Que tiene sobre todos ios 
d mS, la riqueza de sus g é n e r o s pues-
t oue abarca los m á s encontrados, 
mo son la ópera di c á m a r a y el cir-
o lo exquisito y lo grotesco la 
f i n a l i d a d de sus presentaciones, 
T ncaíto de su e s t i l i z ac ión por 
nc'.ma de todo esto su a l e g r í a , «u 
alegría cordial y comunicat iva . 
Ayer llegó a l a Habana, l a Com-
pañía, con su magnifico fundador al 
(rente, con sus diez marionettistas, 
sus renombrados y notables ar t is tas 
líricos y con sus quinientos t í t e r e s , 
eus decorados br i l lantes; cuanto cons-
tituye en f i n el encanto de este Tea-
tro que tan ruidosamente ha t r i u n f a -
do «n el mundo entero. 
El cartel del debut es magn í f i co , 
de extraordinaria fuerza de suges-
tión, para n i ñ o s . . . y grandes. 
Es el siguiente: 
En la primera parte, h a r á n su pre-
Eentación los muñecos a u t ó m a t a s , que 
caracterizan las grandes atraccionea 
de variettés europeas, con los n ú m e -
ros especiales que vamos a enume-
rar: 
í.—Serafina en l a Bo la . 2.—Signo-
rlna Legnettl (La S e ñ o r i t a Madar l ta 
cancionista) 3 . — R i l Bo l B u l en la 
Cwrda Floja y 4 F u n i c u l í F u n l c u l á , 
(íarantella napol i tana) . 
Esta Tarantella s e r á valorizada I I -
rcimente por los cantantes de Po-
drecca; así como el n ú m e r o corres-
pondiente a la Señor i t a Mader l ta eme 
cantará la estupenda soprano L í a Po-
drecca. 
En la segunda parte del e s p e c t á c u -
lo, será presentada la C o m p a ñ í a de 
Opera en miniatura, con la- ópe ra có-
mico-fantástica A1I B a b á B a b á o Los 
Cuarenta Ladrones. 
Esta es una ó p e r a con m ú s i c a del 
famoso compositor Giovanni Bot te-
sini , que e s t á inspirada en una de las 
m á s deliciosas leyendas de Las M i l 
y Ui ja Noches, y que Podrecca presen-
ta con lujo extraordinar io , en deco-
rados bellamente estilizados y en un 
vestuario de exquisito gusto. 
T í t e r e s y perfectos encarnan el Al í 
Babá , la Delia, el Nadir , el A b u l y 
los d e m á s personajes de la encanta-
dora n a r r a c i ó n de Sherezada. 
E m i l i o Cabello, Conchita P r a t t l , 
Mar io Femara , Et tore Negroni , Gina 
Palazzoli, y Giusto Neri , son los can-
tantea que d i r á n l a m a g n í f i c a p a r t i t u -
ra de B o t t e s i n i . 
E n l a tercera parte, p a s a r á por el 
Retablo L a Geisha, (diez minutos de 
v i s ión japonesa) . Y d e s p u é s v e n d r á 
el i n t e r e s a n t í s i m o f i n de fiesta, con 
los dos n ú m e r o s de mayor éx i to del 
Teatro del P iccol i E l Concierto de Cá-
mara con el prodigioso m u ñ e c o - p i a n i s -
ta y Sa lomé el de mayor fuerza Cómi-
ca F i g u r a n t a m b i é n en el F i n de 
Fiesta L a Caza de Mariposas y Los 
Tres Ratas de L a Gran V í a . 
Las localidades para la func ión inau-
gura l , e s t á n a la venta en l a Conta-
d u r í a del Payre t . Los precios son' 
nueve pesos para los palcos; un peso 
cincuenta l a luneta y cuarenta y t r e in -
ta centavos l a t e r t u l i a y p a r a í s o a s -
pectivamente. 
A la fiesta In ic ia l del Teatro del 
Piccol i han sido Invitados el Heno-
rabie s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica General Gerardo Machado; ios 
Secretarios de Gobe rnac ión e Ins t ruc-
ción P ú b l i c a y Bellas Artes, Coman-
dante Rogerio Zayas B a z á n y Dr . Mas-
ca ró , el subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a D r . Lamadr id y el Presiden-
te de la Jun ta de E d u c a c i ó n doctor 
Oswaldo V a l d é s de la Paz; a s í como 
el Rector de l a Univers idad y el D i -
rector del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
$ 3 0 . 0 0 
Esta Víctrola 
y Diez Discos 
A D I V E R T I R S E T O C A N 
10 d a n z o n e s q u e t i e n e n " c o c o r í c a m o " , 
a $ 1 . 0 0 . 
( E l C l u b d e l S i l e n c i o . - O r q u e s t a . 
( S a l o m é , P e r d ó n a l a . - O r q n e s t a . 
( L a N e g r i t a G a r z o n a . - O r q n e s t a . 
( O o n C a r i d a d n o B a i l o m á s . - O r q . 
( C a t a l i n a . - O r q u e s t a . 
( M o j i t o O r i o l l o . - O r q u e s t a . 
( E l C a n t o d e l O u a j i r o . - O r q u e s t a . 
( R o q u e ñ í S a l i ó d e l S ó t a n o . - O r q . 
( R e m e d i o s A l e g r e . - O r q u e s t a . 
( P l a y a s C u b a n a s . - O r q u e s t a . 
( E s M u c h a H a b a n a . - O r q u e s t a . 
( L a C o n t e s t a a P a p á M o n t e r o . 
O r q u e s t a . 
( B o m b ó C a m a r á . - O r q u e s t a . 
( S e A c a b ó l a H u m b a . - O r q u e s t a . 
( L a S a m b u m b i a . - O r q u e s t a . 
( i Q u é V o l u m e n ¡ - O r q u e s t a . 
( G o y i t o n o h a m u e r t o . - O r q u e s t a . 
( N i s o n B u e n a s n i s o n M a l a s . - O r q . 
( Y u y a y Y e y i t a . - O r q u e s t a . 
( ¡ A y , q u é V i c t r o l a ) - O r q u e s t a . 
S i desea s u p l i r a l g u n o s , h a y m i l e s p a r a 
escoger , i n c l u y e n d o C a n c i o n e s , P o x - T r o t s , 
T a n g o s , Sones , P u n t o s , C o u p l e t s , e t c . e t c . 
V / Ü D A D E H U M A R A 
Y L A S T R A S . e n C . 
S I G L A N U M S . : 8 3 y 85 , a n t e s . M u r a l l a . 
T e l é f o n o s : M - 9 0 9 3 y A - 3 4 9 8 . 
78207 
78132 
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VEBDTJHr (ComnüAdo « a t r * A a & n M 7 
Troeadero) 
A las siete y cuar to : una revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho: L o s placeres de P a r í s , 
por V i o l a Dana. 
A las nueve: Su presa, por W U I i a m 
Fai rbanks . 
A las diea: P a s i ó n p r i m i t i v a , por 
Barbara L a M a r r . 
VM.TJ8TO (Paseo da a lar t i esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nusv* 
y media: Don Q. H i j o del Zorro, por 
Douglas Fa i rbanks ; L a h i jas t ra de 
Neptuno. 
A las ocho: L a Ciudad A u t o m á t i c a . 
A las ocho y media: E l sanatorio 
del amor, por A n l t a Stewart y Ber t 
L y t e l l . 
L I S A ( indus t r i a esquina a San JOsf) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l Jefe 
P o l í t i c o ; A m o r sub l ime . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l Jefe P o l í t i c o . 
A las ocho y media: una comedia; 
Amor subl ime; E l Jefe P o l í t i c o . 
C A M P O A U O B ( Indus t r i a esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Aventuras del Océano, por 
Charles Ray y E n i d Bennet t ; episodio 
7 de Los dos p i l le tes . 
A las ocho: Mozo de comedor; L a 
Perfecta Coqueta, por Colleen Moore, 
Frank Mayo y Sldney Chap l in . 
De once a cinco: Mozo" de comedor; 
L a Ciudad de las Es t re l las ; episodio 
7 de Los dos pi l le tes ; Duelo a muer-
te, por Snowy Baker ; L a Perfecta Co-
queta., 
a iAXiTO (Haptuno entre Consulado y 
San X l g u e l ) 
A las c:nco y cuarto y a las nueve 
y media: E l castigo del t i rano, por 
G a s t ó n Glass. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l Ciclón de Tanqullandia, 
por George Wa l sh ; Ojos que no ven, 
por L y o n e l B a r r i m o r e . 
i i. 
O a i S (S y 17, Vedado) 
A las, ocho y cuar to: ¡ U n beso, por 
favor!, por Doro thy Devore y M a t t 
Moore . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
Los peligros de l a mujer (estreno) 
por Irene R i c h ; Gustavo Alvarado ; 
H u n t l y Gordon y June Mar lowe . 
W J J J S O N (Padre T á r a l a y oanerai 
Car r i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor ardiente, por Helene 
Chadwlck y John H a r r e n . 
A las ocho: L a Ciudad A u t o m á t i c a . 
A las ocho y media: Las tentacio-
nes de E v a . 
m C K L A T E B B A (Gene ra l Car r i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a conquista de un pue-
blo, por Thomas Meighan y Theodoro 
Roberts; tercer episodio de Los dos 
pi l le tes . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Gloria 
Swanson; Thetdoro Roberts y Vera 
Reynolds; tercer episodio de Los dos 
pi l le tes . 
A las ocho y media: Amores de n i -
ña, por L a u r a L a Plante y Hedda 
Hopper . 
XBZAHOxr (Avenida WUaon entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l campo de los aman-
tes, por E d i t h Rober ts . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los peigros de la mujer, por 
Irene R i c h ; Gustavo Alvarado y June 
Mar lowe . 
OXiZSCPZC (Avenida "Wüsoa esquina a 
B., V é d e l o ) 
A las ocho y media: Cara o cruz; 
Paloma sin h ié l , por Lu i sa Fazenda; 
episodio segundo de R u t h L a Rauda, 
por R u t h Roland . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Imper io Celeste, por Pe-
r iquete; E l P a r a í s o de una mujer, por 
L i l a Lee . 
KEPTTTWO (Vaptuno esquina a Per* 
saverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jefe P o l í t i c o , por a r t i s -
tas de l a Comedia Francesa. 
A las ocho y media: Lo que hacen 
los hombres, por Irene Rich y W í l l a r d 
L o i s . 
PKOBXNCZA (San L á z a r o y San 
Prancisco) 
A las ocho: una c in ta c ó m i c a : E l 
Torpe; estreno del drama E l G a v i l á n 
Negro, por H a r r y Carey; Su pr imer 
beso, por Buster Keaton. . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, V ibora ) 
H o y lunes no hay f u n c i ó n . M a ñ a n a 
a las cinco y cuarto: la comedia Tres 
sabios tontos; Corazón de L o b j , por 
R i n T i n T i n . 
A las ocho y tres cuartos: Tres sa-
bios tontos; Corazón de Lobo . 
N ú m e r o s de variedades por l a can-
zonetista Gloria G i l R e y . 
F A U S T O 
IiTTSTES DE M O D A E N PATTSTO 
E l F í u s t o vuelve a presentar hoy 
lunes de moda, en Sus tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco, la c in ta de D o u g l i s 
Fairbanks, aue ya se estuvo exhibien-
do durante toda una semana con com-
pleto lleno Don H i j o del Zorro la 
con t inuac ión de L a Marca del Zorro 
Hoy ha de verse otra vez lleno el Faus-
to con esta p e l í c u l a . En los mismos 
turnos elegantes la graciosa comedia 
en dos actos ' L a H i j a s t r a de Neptu-
no. 
En l a tanda de las ocho, la jocosa 
comedia en dos partes, t i tu lada . La 
Ciudad A u t o m á t i c a y en l a de las 
ocho y t re in ta . E l Sanatorio del Amor 
por A n i t a Stewart y Ber t L y t e l l . 
E l jueves Ante el Honor y el Amor 
y el s ábado . U n Diablo Santificado 
por Rodolfo Valent ino y Nia ta N a l d i . 
RO PAGUE m DE 
1 7 C E N T A V O S 
M I E V I i i G g l d H 
EN LAS BUENAS J?ABMAa/UL 
N i ñ o , P r e g ú n t a l e a t u P a p á : 
Q u é e s e l T E A T R O D E I P I C C O L I . . ? 
E L M I E R C O L E S 2 1 D E B U T A ' E N P A Y R E T 
& i / / x u m í o s A / A V S 
r r T e & J T J h O d e l ( ^ í J ^ e O ^ ' ^ ^ ^ f z 
E L E S P E C T A C U L O D E L A S 31 A R A V I L L A S . E L T E A T R O D E L O S P R O D I G I O S . C O X L A O P E -
R E T A F A N T A S T I C A E N D O S A C T O S , M U S I C A D E G I O V A N I B O T T E S I N I . 
A l í B a b á , o i o s C u a r e n t a l a d r o n e s 
D I V E R T I S ? M E N T S 
P R O I O G O 
S E R V H n A E N L A B O L A . 
B I L B O L B U L E N L A C U E R -
D A F I C - J A . 
T A R A N T E L A N A P O L I T A N A 
O P E R E T A 
S E G U N D O A C T O D E L A O P E -
R E T A ' L A G E I S H A " 
F I N D E F I E S T A 
C A Z A D E M A R I P O S A S 
L O S T R E S R A T A S D E L A 
G R A N V I A . 
S A L O M E . 
C O N C I E R T O D E C A M A R A . 
P i d a su l o c a l i d a d p o r t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . L u n e t a s , $ 1 . 5 0 , T e r t u d l a , 40 c t s . P a r a í s o , 30 cts , 
M A D G E B E L L A M 
A l m a y v i d a de l a " p r o d i g i o s a " c r e a c i ó n F O X 
D E S O L A C I O N 
Que con t o d o esp lendor , l u j o y m a g n i f i c e n c i a e s t r e n a r á el 
c inema del m u n d o e legante , e l c o n f o r t a b l e 
c 9 5 6 1 l d - 1 8 
5 / F A U S Y O h o y 
l u n e s J 9 , M a r i i s 2 0 , M i c r c o í e s 2 1 \ j /A 
Ü A l E i e A M K 
H I J O 
D E L 
Z O R R O 
h e r m o & s u 
y r?záLj& 
p e / / c a í ¿ u 
' d í e l 
O O U G L A S 
f A I D D A I T O 
UDVEPTIJ inG, 
D O U G L A S 
F A I R B A N K S 
c í e Z O R Q O c / < f ? # a £ . 7 / 0 * 
L A M A R C A d e l Z O D D O 
N t r - p G T p r < o > c ¿ u c a r ó n c í e T o s * 
( A l i r W T A S U N / D O S 1 
P R E V E N G A S E 
E n t r a m o s en e l o t o ñ o , se a p r o x i -
m a el i n v i e r n o y c o n é i se m a n i -
f i e s t a e l r e u m a m á s a g r e s i v o . P r e -
v é n g a s e c o n t r a e l r e u m a , t o m a n d o 
A n t i r r e u m á t i c o d e l d o c t o r Russe l l 
H u r t s , de Í M l a d e l f i a , a l que agrade-
cen muchos r e u m á t i c o s e l v i v i r con -
ten tos y fe l ices po r habe r de jado de 
s e r lo . 
a l t . 4 Oc. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
UA * AS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
C I N E G R I S 
En las tandas elegantes de hoy, día 
de moda, estreno en Cuba de l a no-
table p roducc ión Warner Bros t i t u -
lada Los Peligros de l a M u j e r . Un 
intenso drama colmado de i n t e r é s , en 
el que toman parte como protagonis-
tas las afamadas estrellas I rene j 
Rich, H u n t l v Gordon, Gustavo A l v a -
rado, June Marlowe y John H a r r o n . 
Se completan estas tandas con Nove-
dades Internacionales N o . 53. A ias 
8 y^-cuarto ¡Un beso, por favor ! por 
Domthy Devore y M a t t Moore . 
M a ñ a n a nuevamente Los Peligros 
de la Muje r . 
Miércoles 21 E l Orgul lo de l a Es-
tirpe, por V i r g i n i a V a l l i y Eugenio O' 
B r i e n . 
Jueves 22 y viernes 23 Melenita, 
por M a r í a Prevost, Kenneth H a r í a n , 
Luisa Fazenda y John Roche. Sába-
do 24 E l Expreso L imi t ado por Mon-
te Blue, Vera Reynold y W i l l a r d Louis. 
Domingo 25 D o m i n a c i ó n de Majer. 
por House Peters. Lunes 26 y martas 
27 Un- Diablo Santificado, por , R'V 
dolfo Valentino, N i t a N a l d i y Heleii 
D ' A l g y ^ 
Los desarreglos de l e s t ó m a g o , 
dolores de cabeza, fa l t a de ape-
t i t o , decaimiento , insomnios , etc.. 
etc., son efectos del m a l estado 
'de l h í g a d o . T ó m e n s e las P i í d o -
r i t a s de Reu te r y p r o n t o desapa-
r e c e r á n estas dolencias. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
m m 
R I A L T O 
D E L 26 A L 31 D E O C T U B R E 
M A D G E S E L L A M E , l i n d a 
e s t r e l l a que c o n s t i t u y e e l o r -
g u l l o de l a c i n e m a t o g r a f í a 
a m e r i c a n a p o r sus ojos d i v i n o s 
y su e s c u l t u r a l f o r m a , e s t á 
s iendo cada d í a mas famosa 
deb ido a su a c t u a c i ó n e n v i d i a -
b le , en los roles que le enco-
m i e n d a s . 
E n l a " g r a n d i e s p e c t a c u l a r " 
p e l í c u l a 
l u c e p r i m o r o s a m e n t e encan ta -
d o r a , y u n i d a a G E O R G B 
O ' B R I E N hacen u n a pa re j a en-
can t ado ra . 
S O L I C I T E E L F O L L E T O D E E S T A M A R A V I L L A A L T E A -
T R O " R I A L T O " . 
P A R A P R O N T O : " L a P l e g a r i a de u n a V i r g e n " en e l " N e c i o " 
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Con sus nuevas creaciones de VESTIDOS ha sido un 
éxito. 
Las 10 exposiciones bier presentadas en distintas co" 
lecciones de cada Departamenro en: 
5 VESTIDOS DE NOCHE. 
3 VESTIDOS DE TARDE. 
1 VESTIDO DE CALLE. 
2 VESTIDOS DE SPORT. 
6 VESTIDOS DE BODA. 
4 VESTIDOS DE VIAJE. 
7 VESTIDOS DE BAILE. 
8 SALIDAS DE TEATRO. 
9 ABRIGOS. 
10 CAPAS DE LANA. 
Cada prenda representa una muestra de la colección 
que contiene TAMAÑOS PARA JOVENCITAS. PARA ESTA-
TURA MEDIANA Y PARA PERSONAS GRUESAS. 
En estas colecciones de Vestidos y los precios que 
muestra esta casa no está recargado el precio con gastos 
supérfluos de un lujo de exhibición de cojines, alfombras y 
fantasías que al fin y al cabo ío paga el cliente. 
En esta apertura hay solamente buenos Vestidos, bue-
nos precios y nada más de fantasía sino los mismos VES-
TIDOS. 
Aunque en otras partes marcan los precios muy altos 
al principio de la temporada, T H E L E A D E R nt> lo hace por-
que tiene mucha existencia y quiere vender mucho y en 
lugar de ganar $60.00 en un Vestido eue se vende por 
$100.00, vender 12 Vestidos y ganar $60.00, que es más 
fácil vender estos 12 Vestidos, que conseguir un cliente 
que se deje dominar por h'S*orias y fantasmas y paga un 
capital por un Vestido. 
Nuestros Vestidos tienen mucho arte en el corte y en 
las líneas, porque dominamos este negocio hace muchos 
años. 
Vista hace fe. 
Sin compromiso r í e comprar lé invitamos para qve se 
de usted cuenta que tenemos modelos de los mejores crea-
dores de la moda de París, como: Worth, Cyber, Jean Pa-
tou, Renne, etc., y no le cobramos ni la mitad del precio 
que usted va a pagar en las casas de la fantasía. 
Si usted no nos visita hoy, visítenos mañana, porque 
diariamente recibimos nuevos estilos de: 
VESTIDOS, MANTEAÜX, CAPAS, SAUDAS DE TEATRO 
P I E L E S , BUFANDAS 
y otras novedades para todos los actos sociales en los co-
lores que usted busca y en ti tamaño de su cuerpo. 
Al mismo tiempo liquidamos automáticamente muchos 
Vestidos de Verano desde 77 centavos hasta $18.75. 
El público sabe que cuando nosotros liquidamos mere-
ce la pena de aprovecharlo, aunque sea para el uso en la 
casa o para guardar para la próxima temporada. 
No espere hasta la última hora cuando llegue el frío 
o alguna ola, si no compra oportunamente hoy con toda 
comodidad y todo lo que es bueno. 
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H A B A N E R A S 
(Viene do l a p á g i n a siete) 
E L L I B R O 0 E U N V I L L A R E Ñ O 
Acabo de r e c i b i r l o . 
U n a o b r a r e g i o n a l i s t a . 
A m e n o e in te resan te t o m o de 
Leyendas y T ra d i c i one s V i l l a « l a r e -
ñ a s que es f r u t o d e l t a l en to , l a i n -
v e s t i g a c i ó n y l a l a b o r i o s i d a d d e l 
d o c t o r M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa. 
N o t a b l e p u b l i c i s t a . 
V i l l a r e ñ o de p u r a cepa. 
A n t e r i o r m e n t e d io a l a es tampa 
o t r o l i b r o r e g i o n a l i s t a , y es, M a r t a 
A b r e u A r e n c i b i a y e l d o c t o r L u i s 
E s t é v e z y R o m e r o , que o b t u v o l a 
m á s favqj-able acog ida . 
A h o r a se p r o p o n © p u b l i c a r u n 
es tud io sobre e l gene ra l M a c h a d o , 
hono rab l e Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca , dando l a b i o g r a f í a de su se-
ñ o r padre , e l v i e j o rebelde m a m b í 
d o n Gera rdo M a c h a d o y C a s t e l l ó n . 
L a s Leyendas y T r a d i c i o n e s V U l a -
c l a r e ñ a s a b u n d a n en r e l a tos m u y 
c u r i o s o s . 
tSe lee c o n ve r dade r o agrado . 
P á g i n a po r p á g i n a . 
D E R E G R E S O 
L l e g ó el Espagne ayer . 
A p r i m e r a h o r a . 
E r a n las ocho de l a m a ñ a n a 
cuando t o m a b a p u e r t o e l he rmoso 
y r á p i d o paquebo t f r a n c é s . 
N u m e r o s o e l pasaje. 
D e l que m e n c i o n a r é u n g r u p o . 
E n p r i m e r t é r m i n o u n a b e l l í s i m a 
v i a j e r a , B l a n q u i t a F e r n á n d e z V i u -
da de Soto N a v a r r o , c o n su l i n d a 
h i j a S i l v i a . 
E l p o p u l a r r ep resen tan te p o r l a 
P r o v i n c i a de Matanzas y d i r e c t o r 
de L a P o l í t i c a C ó m i c a , s e ñ o r R i -
ca rdo de l a T o r r l e n t e , que vue lve 
de u n a ag radab le e x c u r s i ó n p o r 
E u r o p a . 
E m i l i o E g u i l u z . 
E r n e s t o Otero y f a m i l i a . 
Y e n t r e o t r o s muchos v i a j e ros 
m á s , I smae l B e r n a b e u , e l i m p o n d e -
rab le m o d i s t o , ú n i c o de su r a n g o 
y clase en l a H a b a n a . 
A u n q u e ya a n t i c i p é a lgunas n o t i -
cias re lac ionadas con el r e s u l t a d o 
de su v i a j e p r o m e t o a m p l i a r l a s con 
nuevos e in te resan tes de ta l les . 
V i e n e de P a r í s . 
C o n u n m u n d o de p r i m o r e s . 
A R M A N D O A N D R E 
H o n r a s . 
E n l a Ig l e s i a de R e i n a . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a l a me-
m o r i a de l comandan te A r m a n d o 
A n d r é , d i r e c t o r de E l D í a , cuya t r á -
g ica m u e r t e c o n m o v i ó a t o d a nues-
t r a soc iedad . 
E s t á n s e ñ a l a d a s p a r a las nueve 
de l a m a ñ a n a . 
Su v i u d a inconso lab le , l a pobre 
J u l i t a B a y ó n , r u e g a c o n los d e m á s 
do l i en tes l a asis tencia a l ac to . 
A c t o piadoso. 
Y de du lce r ecue rdo . 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Ves t idos , s o m b r e r o s . . . 
Y ca r te ras . 
U n a e x p o s i c i ó n que se i n a u g u r a 
h o y en L a F r a n c i a , l a r e n o m b r a d a 
casa de Obispo y A g u a c a t e , decana 
de las t i endas elegantes de l a H a -
b a n a . 
A p e r t u r a a su vez para L a F r a n -
cia de l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
U n a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a . 
Pa ra las damas. 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
S i t n t c d padece de caspa, esta le desaparece, l a v á n d o s e con J a b ó n 
C a s t i l l a 
G O L I A T H 
5 centavos l a p a s t i l l a en todas pa r t ea . 
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D E Q Ü I V I C A N 
L A N U E V A C O M P A Ñ I A D E L C E N -
T R A L O C C I D E N T E 
B R I L L A N T E P E R S P E C T I V A P A -
R A E S T E T E R M I N O 
E l d i a dos d e l c o r r i e n t e mes y 
c o n m o t i v o de h a l l a r n o s en e l acre-
d i t a d o bufe te del d o c t o r M a n u e l de 
P o r t o y C a s t a ñ e d a , d i s t i n g u i d o abo 
gado y N o t a r i o de B e j u c a l , h u b i -
mos de saber l a v e n t a de l c e n t r a l 
" O c c i d e n t e " r ad i cado en este t é r -
m i n o , a l a nueva soc iedad a n ó n i m a 
" C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A g r í c o l a Oc-
c i d e n t e " , de l a que es d i g n o P re -
s iden te e l r i c o hacendado y p r e s t i -
gioso f i n a n c i e r o de l a c a p i t a l s e ñ o r 
S a t u r n i n o P a r a j ó n y A m a r o . 
Con m o t i v o de esa o p e r a c i ó n en 
l a que m e d i ó cerca de u n m i l l ó n de 
pesos, hemos sabido t a m b i é n los 
nuevos i m p u l s o s y aumen tos que l a 
Sociedad c o m p r a d o r a piensa r e a l i -
zar en e l c e n t r a l ' ' O c c i d e n t e " con 
e l p r o p ó s i t o de hace r lo u n o de los 
mejores de l a P r o v i n c i a , y l o q le 
h a de p r o d u c i r innegables venta jas 
a l a v i d a e c o n ó m i c a de esta loca-
l i d a d , t a n queb ran t ada p o r l a c r i -
sis a c t u a l . 
Noso t ros n ^ f e l i c i t a m o s de esa 
i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n por l a g r a n 
perspec t iva quy nos b r i n d a a los ve-
cinos de este T é r m i n o . 
Y a l a vez nos ha p r o d u c i d o í n t i -
m a complacenc i a e l saber que esa 
b r i l l a n t e t r a n s a n l ó a se haya f o r -
ma l i zado po r es ; r : t i ; i ra o torgada an 
te nues t ro que r ido a m i g o e l doe.tbr 
M a n u e l de P o r t o y C a s t a ñ e d a . sPun-
aue r e a l m e n t e no nos so rp rend i e r a 
p o r l o m i s m o que de ? n t i g i i o cono-
cemos los m é . ü t o s y p res t ig ios per-
sonales y profes-onalo^ que l o r o -
dean , y que hac?,a de su bufete u n o 
do los m á s a c r e d l t v l o j e i m p o r t a n -
tes de esta P roWncfa . 
De C o n s o l a c i ó n del Norte 
L A G R A V E S I T U A C I O N E X I S -
T E N T E 
Desde hace v a r i o s d í a s a esta 
pa r t e sabemos que l a G u a r d i a R u -
r a l d i ó descansa u n i n s t an t e , por 
los d i s t i n t o s robos que d i a r i a m e n -
te se b ienen come t i endo t a n t o en e l 
campo como en e l m i smo pueblo , 
donde ya se h a n dado va r i o s casos 
a lgunos de que no h a n l l egado a 
los oidos de nues t ras a u t o r i d a d e s . 
Estos hechos abor rec ib l e s son h i -
jos de l a g rave s i t u a c i ó n exis tente 
que a c t u a l m e n t e padecemos. 
Noso t ro s m á s de u n a vez hemos 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n po r medio d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A de la 
i m p e r i o s a necesidad po r pa r t e d e l 
Gobierno p a r a que de una mane ra 
t a n r á p i d a como l a necesidad lo re-
qu ie re p roced ie ra a l a r econs t ruc -
c i ó n de las Car re te ras que nos co -
m u n i c a n con las d i s t i n t a s l o c a l i d a -
des, p o r que todas ellas e s t á n i n -
t r ans i t ab l e s , y a l m i s m o t i e m p o m u 
chos padres de f a m i l i a e s t á n u n 
t a n t o l a t r i s t e s i t u a c i ó n e ñ que se 
h a l l a n colocados, pues nues t ros p r o -
hombres p o l í t i c o s se h a l l a n m u y p re 
ocupados c o n la p o l í t i c a para l a A l -
c a l d í a , cuando f a l t a n mas de doce 
meses para l a l u c h a e l e c t o r a l , y 
¿ n o s e r í a m á s necesario y m á s a l -
t r u i s t a buscar le r e m e d i o a u n g r a -
ve m a l , que no subirse a u n a t r i b u -
n a para d e c i r unas cuantas t o r p e -
zas de su adve r sa r io? Noso t ros e n 
N U E V O S V E C I N O S 
E l s e ñ o r E v e l i o V a r g a s , t e n i e n -
te de n u e s t r o e j é r c i t o , y su d i s t i n -
g u i d a esposa s e ñ o r a C a r m e l i n a Po-
mares de V a r g a s , se h a n estable-
cido en t r e n o s o t r o s . 
Deseamos a l d i s t i n g u i d o m a t r i -
m o n i o t o d o g é n e r o de f e l i c i d a d e s . 
L O S F U T U R O S M A E S T R O S 
L o s maes t ros h a b i l i t a d o s de es-
te p u e b l o h a n aprobado en l a Es -
cuela N o r m a l de l a p r o v i n c i a , casi 
todas las a s igna tu ra s que h a n p re -
s e n t a d o . 
A todos nues t r a f e l i c i t a c i ó n en 
g e n e r a l . 
S A L U D O S 
E n l a semana que t e r m i a he-
mos t e n i d o e l gus to de s a l u d a r a] 
doc to r G a n g a n e l l i , d e l f o r o p i n a -
ref io, y a l buen a m i g o Te les fo ro 
S i m d ú , c p m e r c i a n t e - c o m i s i o n i s t a y 
« x - d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o " E l M i -
n e r o " . 
F e l i c i d a d e s deseamos a ambos 
a m i g o s . 
C E S A R D E L A S P O Z A S 
D e l cercano pueb lo de Vi f ia les 
viene l a g r a t a n u e v a de l t r i u n f o 
e s t u d i a n t i l de u n buen a m i g o y 
c o m p a ñ e r o . 
C é s a r de las Pozas ha ap robado 
va r i a s a s i g n a t u r a s de l doc to r ado 
en p e d a g o g í a . 
L e f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
L A S F I E S T A S D E L 1 0 
A l i g u a l que en a ñ o s a n t e r i o -
res se c e l e b r a r o n con g r a n l u c i -
m i e n t o las f iestas d e l 10 de o c t u -
bre . 
L o s n i ñ o s y los maestros , asi 
como las a u t o r i d a d e s todas , h i c i e -
r o n l a p e r e g l n a c i ó n a l mauso leo , 
donde reposan los m á r t i r e s de l a 
p a t r i a . 
B U E N C A N D I D A T O 
Se h a v i s t o c o n agrado l a can-
d i d a t u r a de R a m ó n F e r n á n d e z V e -
ga, p a r a e l cargo de Represen tan-
te p o r esta p r o v i n c i a . 
Nos i n f o r m a e l d o c t o r T e o d o r o 
G a n g a n e l l i que esas s i m p a t í a s en 
esta l o c a l i d a d demost radas , son ge-
nerales en t o d a l a p r o v i n c i a . 
A P E D I R T O C A ^ 
V a r i o s respetables vec inos de 
esta l o c a l i d a d , p e d i r á n al s e ñ o r 
Secre tar io de Comunicac iones que 
v a r í e l a r u t a d e l correo de é s t a a 
San V i c e n t e , y que el t r a n s p o r t e 
se h a g a po r medio de a u t o m ó v i -
l e s . 
S A N C H E Z . 
n o m b r e de los necesitados que p i d e n 
t r a b a j o pa ra l l e v a r l e u n m e n d r u g o 
de pan a sus h i j o s , ped imos que t o -
das las e n e r g í a s e i n f l uenc i a s de 
que d i sponen nues t ros p o l í t i c o s l oca 
les se u t i l i c e n pa ra recabar de los 
poderes Naciona les t r a b a j o pa ra 
esos padres de f a m i l i a que se ven 
acosados po r e l h a m b r e . 
V i c t o r i a n o V á z q u e z , 
Corresponsa l . 
%. 
H O 
E s l a a p e r t u -
r a d e n u e s t r a 
b l e E x p o s i ó n 
I n v e r n a l d e 
M o d a s F r a n -
c e s a s . 
E s p e r a m o s e l 
h o n o r 
E o B I S P O v 5 ^ r Á c A T E ){ 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L r m O X F O R D 
E n Oxford ee c e l e b r ó una Conferen-
cia Internacional para estudiar l a 
coord inac ión de l a AociOn Ca tó l i ca 
In ternacional . 
Veint is ie te naciones estuvieron re-
presentadas, y estuvo honrada con l a 
presencia del Pr imado de Ingla ter ra , 
Cardenal Bourne. L a Conferencia d© 
Oxford e s t u d i ó dos cuestiones p r i n c i -
pales: es una la c u e s t i ó n de las na-
cionalidades; fué l a o t r a la acc ión ca-
tó l i ca in ternacional . 
A l a I n a u g u r a c i ó n de l a Conferen-
cia asistieron el alcalde de Oxford y 
el vice-canciller de l a cé lebre U n i -
vers idad. 
A l a Prensa se ha dado l a siguien-
te nota oficiosa de l a Conferencia: 
"Por In ic ia t iva de l a L i g a Ca tó l i -
ca Internacional , de l a U n i ó n C a t ó l i -
ca de Estudios Internacionales y de 
l a Oficina In ternacional de las Orga-
nizaciones Ca tó l i c a s , se ha reunido en 
Oxford, con el nombre de Conferen-
cia Internacional Ca tó l i ca , un Congre-
so, para coordinar m á s estrechamente 
la acc ión de las organizaciones exis-
tentes. Velnt i s ie to naciones enviaron 
eu representaciones. 
F u é discut ida la c r e a c i ó n de una 
U n i ó n Internacional , bajo el t í t u l o 
de Confederac ión In ternac ional C a t ó -
lica, qu& t e n d r á por f i n hacer m á s po-
s i t i va y eficaz l a acc ión c a t ó l i c a . Las 
naciones en que é s t a no exist iera se-
Prensa Cató l ica , en la sesenta dióce-
sis de E s p a ñ a y en otras muchas na-
ciones; E s t a c i ó n emisora de Radiote-
lefonía , po l íg lo t a e internacional, pa-
ra fines de Acc ión Ca tó l i ca (pr imera 
e s t a c i ó n que e m i t i ó en Sev i l l a ) ; XVTX 
Certamen p e r i o d í s t i c o para alumnos 
de todos los Seminarlos de E s p a ñ a , e 
i n t e r v e n c i ó n en el I V Congreso In te r -
nacional de Acc ión Ca tó l ica celebra-
do en Lugano, en el que obtuvo un 
puesto para E s p a ñ a en la presidencia 
de la X l g a In te rnac iona l Ca tó l i ca , 
compuesta hoy de cinco miembros, de 
E s p a ñ a , Francia, Ing la te r ra , I t a l i a y 
Suiza. 
C O N F E D E R A C I O N N A C I O N A L CA-
T O L I C O - A G R A R I A . C A R T A D E L 
C A R D E N A L P R I M A D O 
E l E m m o . Cardenal Pr imado d i r i -
gió en agosto pasado la siguiente car-
ta a l s e ñ o r conde de Casal, presiden-
te de l a Confederac ión Nacional Ca-
t ó l i c a - A g r a r i a . 
" M I querido s e ñ o r y amigo: Gran 
s a t i s f a c c i ó n me han producido los 
nuevos datos e informaciones que he 
recibido sobre l a marcha de l a Con-
fede rac ión N . C. A . y las a t i n a d í s i -
mas orientaclone? reflejadas en los 
acuerdos de la ú l t i m a Asamblea. 
Considero un verdadero acierto e. 
declarar empresa y a c t u a c i ó n preferen 
te de la Confede rac ión y de las Fe-
deraciones la Inspecc ión y l a propa 
ganda, por ser estos los ú n i c o s medios 
r á n invi tadas a cons t i t u i r un Comi t é eficaces de conso l idac ión y d i fu s ión 
para la co laborac ión in te rnac ional . 
Con este f i n , se crea un Comi t é pro-
v inc ia l . 
da la obra. 
Comprendo que el r é g i m e n de auste-
r idad económica que forzosamente se 
L a Ofic ina In ternacional de las Or- viene trazando l a Confederac ión s e r á 
ganizaciones C a t ó l i c a s , que ya existe ea parte o b s t á c u l o a sus p r o p ó s i t o s 
D E S i F E i S i O 
d e m w m 
B A I t f E 
E l d í a 10 de oc tub re l a Sociedad 
" E l L i c e o " e f e c t u ó u n bai le que r e -
s u l t ó l u c i d í s i m o , y que f u é u n éxi_ 
to m á s que puede anotarse esta en-
tus i a s t a Sociedad. 
S A L U D O 
E n d í a s pasados t u v e l a sat isfac-
c i ó n de s a l u d a r a l es tudioso j ó v e n 
D i o n i s i o Ramos , que c u r s a sus es-
t u d i o s en e l i m p o r t a n t e "colegio 
M o n s e r r a t de Cienfuegos . 
!Mi sa ludo de b ienven ida p a r a el 
a m i g o D i o n i s i o . 
U N A F I E S T A C A M P E S T R E 
E l pasado d í a 12 , u n g r u p o do 
entus ias tas amigos se t r a s l a d a r o n 
a l a vec ina f i n c a del acaudalado co-
lono s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z , pa ra 
ce lebrar u n a lmuezo y c o n m e m o r a r 
a s í l a f ies ta de l a Raza. 
L a idea de l a f iesta f u é aceptada 
y secundada p o r va r i o s amigos pa-
m los cuales no p o d í a pasar des, 
ape rc ib ido e l a n i v e r s a r i o d e l descu-
b r i m i e n t o de A m é r i c a , po r e l i n t r é -
p i d o navegan te C r i s t ó b a l C o l ó n . 
A las oicho de l a m a ñ a n a s a l imos 
sa l imos de San F e r n a n d o , ba jo 1» 
d i r e c c i ó n d e l en tus ias ta B a s i l i o Su-
co, que p o r u n a n i m i d a d f u é des ig-
nado jefo de la e x c u r s i ó n . 
D e s p u é s de u n a m a r c h a a p i é que 
d u r ó unas dos horas , y que en t r e 
chis tes y b r o m a s , pa sa ron desaper-
c ib idas , l l e g a m o s a l hoga r del a t en , 
to M a n o l o G o n z á l e z , e l cua l , en 
u n i ó n de su esposa e h i j o s , nos a ten-
d i e r o n y obsequiaron , con l a p r o -
v e r b i a l h o s p i t a l i d a d de l g u a j i r o cu_ 
b a ñ o . 
N u e s t r o Jefe B a s i l i o , se h izo car-
go de l a coc ina , pa ra p r epa ra r u n 
s a l r o s o c h i l i n i r ó n de ch ivo , y u n 
r i q u í s i m o puerco f r i t o . 
M i e n t r a s se p repa raba e l a l m u e r -
zo, h i c i m o s u n a v i s i t a a las cuevas 
que exis ten en l a f i n c a , las cuales 
merecen verse , pa ra a d m i r a r l a ob ra 
de l a n a t u r a l e z a . 
En t i ' e estas cuevas son las m á s 
n o m b r a d a s , l a de N e g r o , del T o r o 
y l a de l J a g ü e y . 
De regreso a l a v i v i e n d a , nos e n . 
t r egamos a las deliicias de l ba i le 
unos, y o t r o s a las p r á c t i c a s d e l ba-
se b a l l , has ta las t r e s en que el 
Ch ie f de coc ina y Jefe de la excur -
s i ó n , d l ó l a voz de: ¡ A l a mesa! 
E l e x q u i s i t o m e n ú se c o m p o n í a 
de lo s i g u i e n t e : 
C h i l i n d r ó n de C h i v o , carne f r i t a , 
yuca, a r roz b lanco , postres , pau^ 
v i n o y c a f é . 
Con e l a p e t i t o d e v o r a d o r de los 
(comensales y lo b i en cond imen tado 
d e l a l m u e r z o , a l m o r z a m o s o p í p a r a , 
mente , i n t e r r u m p i e n d o solamente 
esta faena, pa ra da r a lgunos cheors 
a los d u e ñ o s de l a casa y a l maes t ro 
cocinero, p o r lo sabroso de l a l m u e r -
zo. 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el a l m u e r , 
zo, f u i m o s f i n a m e n t e i n v i t a d o s por 
el s e ñ o r A n t o n i o Ramos , ac t ivo M a -
y o r d o m o de l a I m p o r t a n t e Co lon i a 
de J ico tea , p a r a que le h i c i é r a m o s 
u n a v i s i t a , l a c u a l aceptamos gus-
tosos. 
T e r m i n a d o de saborear el c r i o l l o 
c a f é , y dar v i v a s a Cuba , a E s p a ñ a , 
y a los d u e ñ o s de l a casa, empren-
d i m o s l a m a r c h a a p i é h a c í a J i co -
tea, donde l l e g a m o s a los c u a r e n t a 
m i n u t o s . 
E n J ico tea f u i m o s e s p l é n d i d a -
m e n t e obsequiados p o r e l p rop ie t a -
r i o de l a i m p o r t a n t e t i enda , el e n . 
tus ias ta Diego C r u z , p o r l a a t en t a 
f a m i l i a d e l M a y o f a l s e ñ o r V á z q u e z 
y p o r e l M a y o r d o m o s e ñ o r Ramos . 
C o n bas tante pena nos encon t ra -
mos que e l M a y o r a l s e ñ o r V á z q u e z , 
se encont raba r ecog ido en sus h a b i -
taciones, ba jo l a i n f l u e n c i a de u n 
a taque g r i p p a l , l o que nos i m p i d i ó 
l a s a t i s f a c c i ó n de s a luda r l e perso-
na lmen te . 
D e s p u é s de da r las gracias p o r las 
atenciones r e c i b i d a s y de hacer v o -
tos p o r el p r o n t o r e s t ab l ec imien to 
de l a m i g o e n f e r m o , fu imos i n v i t a d o s 
p o r R a m o s y C m z , p a r a que el p r ó -
x i m o d o m i n g o p r i m e r é de n o v i e m -
bre , le v i s i t e m o s , para obsequ ia r , 
nos con u n a l m u e r z o , aceptando l a 
I n v i t a c i ó n . 
E m p r e n d i m o s el regreso y a l pa-
sar por l a f i n c a d é M a n o l o G o n z á -
lez nos despedimos de el los y le d i -
mos las g m e i a s p o r sus a tenciones . 
D e s p u é s de haber pasado u n d í a de 
campo d i v e r t i d í s i m o , oyendo los 
chistes de B e r a r d i t o , las p o e s í a s de 
J a i m e G i n é s , los (cuentos de Sal-
v a d o r G l n é s , de A u r e l i o Becer ra y 
de E s t e b a n Borges , a d m i r a n d o l a 
l i o Becer ra y de E s t e b a n G k a r o d o 
ser iedad de B a s i l i o Suco, p a r a que 
fueran respetadas sus (severas ó r -
denes) r eg re samos a San F e l p a n d o . 
L o s asis tentes a l a f ies ta f u e r o n : 
B a s i l i o Suco, J u a n Suco, R a m ó n 
M a r í a G o n z á l e z , B e r a r d o A b r e u , 
M a r t í n P r a t s , que p e r d i ó e l s o m . 
b r e ro en l a cueva d e l N e g r o , M i -
g u e l Mac las , J a i m e y Sa lvador G i -
n é s , M a x i m i l i a n o H a r o , Es t eban 
Borges , A u r e l i o Bece r ra , J u l i o M a a -
resa y L u l l o B e c e r r a . 
U n p á r r a f o a p a r t e para e l f o t ó -
g r a f o de l a e x c u r s i ó n , A u r e l i o Bece-
r r a , que t o m ó a lgunas fo tos . 
S ó l o nos res ta p e d i r que se r e p i -
t a n estas f iestas campes t res . 
Cor responsa l . 
en Roma y que preside el s e ñ o r Men-
tí, queda encargada de la e jecuc ión 
del proyecto. 
L a Vn lón Ca tó l i ca de Estudios I n -
ternacionales, cuya sede e s t á en F r i -
burgo, ee adhiere a l a Confederac ión , 
aunque conservando su propia auto-
n o m í a . Dicha U n i ó n d i r i g i r á sus t r a -
bajos a l estudio de los problemas i n -
ternacionales que tengan re l ac ión con 
la Sociedad de Naciones. 
L a L i g a Ca tó l i ca Internacional cede 
su Oficina In ternacional de Roma a 
la nueva Confede rac ión , con el f i n de 
colaborar m á s eficazmente a l a rea-
l izac ión de l a gran I n i c i a t i v a " . 
A l abrirse las sesiones de la Con-
ferencia se env ió a l Vat icano el s i -
guiente telegrama: 
"Reunidos representantes de ve in-
t isiete naciones en l a Conferencia de 
Oxford, para colaborar en l a restaura-
ción de l a paz y del reino de Cristo, 
de propaganda; pero confío en l a coo-
p e r a c i ó n de lae Federaciones y espe-
ro mucho de las Juventudes Ca tó l i -
cas, que seguramente o f r e c e r á n su ge-
neroso concurso, enviando alguno dé 
sus m á s prestigiosos miembroai a ro-
bustecer l a falanje de propagandistas 
sociales, encargada de restaurar y en-
grandecer l a obra fundada con el po-
deroso refuerzo de j ó v e n e s de a n t a ñ o , 
hoy presidentes y adalides de las m á s 
pujantes Federaciones y Sindicatos. 
Con g r a n d í s i m a pena me he in for -
mado de l a insidiosa c a m p a ñ a em-
prendida en esos libelos " L a Verdad", 
escritos, a l parecer, no con ot ro f i n 
que el de d i famar y desprestigiar a 
la Confederac ión , sembrando en su 
campo l a c izaña , labor detestable que 
no puedo menos de reprobar e n é r g i -
camente, tanto m á s cuanto que sus au-
tores eetiman su lamentable empre-
sa como un favor ext raordinar io pres-
mediante l a a p o r t a c i ó n internacional 1 tado a l a clase a g r í c o l a . Dios quiera 
de las organizaciones c a t ó l i c a s , ofre- arrancar de sus ojos la venda que 
cemoe a Vues t ra Santidad homenaje 
f i l i a l de obediencia absoluta. Implo-
rando bend ic ión a p ó s t o l i c a . — F i r m a d o 
X o n t l X a r t l n i a l e . " 
L a Conferencia t e r m i n ó con un ex-
presivo voto de gracia a l Comi t é i n -
g lé s , y par t icularmente a «u pres i -
dente, el reverendo P . M a r t l n i a l e . 
E L 
B O M A 
E L CONCILIO D E N I C E A T 
CONCILIO V A T I C A N O 
E l Papa ha querido que el cente-
nario del Concillo de Nicea se celebre, 
no sólo en Roma, sino en toda» las 
d ióces i s del mundo, por t ratarse del 
pr imero y verdadero Concillo E c u m é -
n ico . Recordar este Concilio es tras-
ladarse, a t r a v é s de la h is tor ia , a los 
tiempos de la h e r e j í a a r r l ana y a su 
c o n d e n a c i ó n . L a opor tunidad del re-
cuerdo consiste t a m b i é n en que la l u -
cha contra l a Ig les ia se resume f u n -
damentalmente en la n e g a c i ó n de Cris 
to-DIos. E l a r r ian ismo de Nicea en-
cuentra c u parecido en el modernis-
mo de nuestros t iempos. Otro aconte-
cimiento a n á l o g o se prepara, porque 
no se t a r d a r á • en reanudar el Conci-
l lo Vaticano, In te r rumpido por los 
acontecimientos del a ñ o 1870. 
Por lo que respecta a este Conci-
l l o , han circulado muchos rumores, 
s in fudamento en su mayor par te . L o 
cierto es que el Padre Santo ha man-
dado abr i r las carpetas que contienen 
los documentos del Concil lo Vat ica -
no y examinar los trabajos termina-
dos y los que so pensaban ejecutar, 
y que debieron suspenderse por l a I n -
t e r r u p c i ó n del Conci l lo . 
No se t ra ta , pues, de un Concillo 
nuevo, sino de cont inuar el de 1870, 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
L I C A R B O P O L V O S A N T I -
S É P T I C O S c a l m a n y c u r a n l a s 
d e s o l l a d u r a s . R i e g u e e n a b u n -
d a n c i a e s t e p o l v o s o b r e l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s y e l d o l o r e 
i r r i t a c i ó n d e s a p a r e c e r á n . 
T o d a m a d r e d e b e m a n t e n e r 
e n e l h o g a r L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . E s t o s a c a b a n 
c o n e l s a l p u l l i d o , l a s a r n a y 
c o m e z ó n . L a s r o n c h a s d e s a -
p a r e c e n i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
t e g e a l o s n i ñ o s c o n t r a l a s 
p e l a d u r a s e i r r i t a c i o n e s d e l a 
p i e l . L o s m a n t i e n e a l e g r e s y 
s o n r i e n t e s . U s e e n a b u n -
d a n c i a L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
s i e m p r e e n e l d o r m i t o r i o d e l o s 
n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S e l e e n v i a r á u n a m u e s t r a 
g r a t i s s i U d . l o p i d e . S . B . 
L e o n a r d i & C e , I n c . , N e w 
R o c h e l l e , N . Y . , E . ü . 
les ciega, y espero que todas las Fe-
deraciones se o p o n d r á n en lo posi-
ble r. t an funestas propagandas, y con 
motivo t r a b a j a r á n con m á s e m p e ñ o , 
si cabe, en la u n i ó n y c o m p e n e t r a c i ó n 
de l a obra, que es lo que const i tuye 
su fuerza. 
Reciba, s e ñ o r conde, el tes t imonio 
de l a cons ide r ac ión y afecto con que 
le saluda y bendice su d e v o t í s i m o en 
Cristo, Card . R e l g . 
R O M A 
Cardena les i t a l i a n o s a l C o n g r e -
so E u c a r í s t i c o de C h i c a g o . — A n ú n -
ciase que los Cardenales , once en 
n ú m e r o , que a s i s t i r á a l p r ó x i m o 
Congreso { I n t e r n a c i o n a l en repre -
s e n t a c i ó n d e l s u m o F o n t i f i o e , 
v e n d r á n p r e s id idos p o r e l P a t r i i r -
ca de Venec ia . D í c e s e que e l Car-
dena l de Chicago les p r e p a r a r á uu 
t r e n especial desde JRoma a Cher-
b o u r g y o t r o desde N u e v a Y o r k 
a Chicago y t o d a u n a s e c c i ó n del 
v a p o r B e r e n g a r i a . E l S u m o P o n -
t í f i c e e s t á in te resado en que e l 
Congreso haga é p o c a , y h a m a n i -
festado e l deseo de que a s i s t an a 
é l todas las au to r idades e c l e s i á s -
t icas q u e p u e d a n . 
E S T A D O S U N I D O S 
N O T A S C A T O L I C A S 
E l I n s t i t u t o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a V i c t o r i a . — Rec ien temente 
i n a u g u r ó s e en H u n t i n g t o n , I n d . , es-
te I n s t i t u t o , m o d e r n o e d i f i c i o de 
g r a n capac idad des t inado a l a f o r -
m a c i ó n de ca tequis tas . F u é ideado 
y c o n s t r u i d o p o r M o n s e ñ o r N o l i , 
poco h a consagrado Obispo de F o r t 
que"*; c o n o c r c o n ' e r n o m b r e " e Con- J a y n * ' £ f ^ d T a d o r de l O u r S i m -
d a y V l s l t o r . L a s c e r e m o n i a s de 
I n a u g u r a c i ó n f u e r o n m u y so lemnes 
y c o n c u r r i d a s . A s i s t í a t a m b i é n a 
e l las e l l i m o , « e ñ o r Obispo de P o n -
d i c r e r y , de l a I n d i a , que qu i so co-
cino Vat icano . 
Todo lo que se refiere a los t raba-
jos y funcionamiento de este Conci-
l lo ha sido exhumado y presentado en 
una re l ac ión a l Papa, que de este mo-
do ha podido hacerse una Idea precisa 
y detallada del Conci l io . Los que se 
complacen en hacer predicciones acer-
ca do los acontecimientos se han pre-
guntado dónde se r e u n i r á l a Asam-
blea. L a de 1870 tuvo l uga r en un 
brazo de l a B a s í l i c a Vat icana, que se 
habla cerrado y preparado con e l l lo -
nes a p r o p ó s i t o para los Prelados y el 
trono para el Papa. Pero desde 1870 
la j e r a r q u í a de l a Ig les i a ha crecido 
notablemente; son m á s f á c i l e s las co-
jnunicaciones y, por lo tanto, serla 
imposible acomodar en tan pequeño 
espacio a todog los Prelados que ven-
d r á n a l Conci l io . Se habla de acomo-
dar l a nave central , dejando lo de-
m á s para el p ú b l i c o . 
Sin embargo, hay t iempo todav í a . Es 
preciso l levar a cabo pro l i jos estudios 
y gestiones delicadas y d i f í c i l e s . E n 
el á n i m o del P o n t í f i c e persiste profun-
do y tenaz el sentimiento de dar I m -
pulso cada vez m á s vigoroso a l a v i -
da de la Iglesia en los pueblos, y es 
muy probable por lo mismo que, pa-
sado el Aflo Santo, se decida l a rea-
per tura del Concilio Va t i cano . 
Tampoco es Improbable que se pro-
longue por a l g ú n t iempo l a marav i -
llosa E x p o s i c i ó n Misionera, cuyo gran-
dioso éx i to ha sorprendido a los m á s 
opt imistas y ha llenado de estupor a 
los e s c é p t l c o s . 
Secundando los deseos del Papa, «e 
ha celebrado ya en varias partes de 
E s p a ñ a el X V I centenario del Con-
ci l lo de Nicea . A la v i s t a tenemos el 
programa de las solemnes fiestas con 
que el pueblo de Covarrubias (Bur -
gos) ha proclamado l a d iv in idad de 
Jesucristo, definida en aquel Conci-
l i o . • 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L A E L E G A N C I A R E F I n 
S i n que nadie lo ponga en duda , l a elegancia refin j 
dama , t e rmina en el p i e . ada en . 
S e ñ o r a , su calzado e s t á en 
T R I A N O S 
P o r eso es l a p o p u l a r i d a d t a n grande que tiene esta Peletería 
t re l a sociedad que sabe calzar b ien . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S T E L E F O N O A.7004 
b i e n apa r t a r se d e l se rv ic io , s i a s í 
lo desean. 
L a o b r a se e x t e n d e r á a todas las 
mis iones ex t r an j e r a s s i n d i s t i n c i ó n , 
y sus m i e m b r o s d e p e n d e r á n , c o m o 
es n a t u r a l , de los super io res de l a 
Soeiedad. 
L a f u n d a d o r a de esta Soc iedad 
os u n a s e ñ o r a aus t r i aca l l a m a d a 
A n a Denge l , que e s t u d i ó m e d i c i n a 
en l a U n i v e r s i d a d ho landesa de 
C o r k , y .que. t r a b a j ó y a p o r t r e s 
a ñ o s y med io en las mi s iones de 
l a I n d i a . Desde su v e n i d a a los Es -
tados U n i d o s su o b r a b a s ido re -
comendada c o n en tus i a smo p o r l a 
J e r a r q u í a c a t ó l i c a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad se 
ha l l e v a d o a cabo bajo los au sp i -
cios d e l e m i n a r l o de l a San ta C r u z 
pa ra M i s i o n e s E x t r a n j e r a s . A u n q u e 
la C o n g r e g a c i ó n de l a Santa Cruz 
no e s t á u n i d a c o n l a nueva socie-
dad , s i n embargo ha puesto a su 
d i s p o s i c i ó n su s e m i n a r i o has ta que 
no se l e v a n t e u n a casa p r o p i a pa -
r a e l l a . E n ese s e m i n a r i o se d a n 
ya clases especiales de mi s iones , 
f recuentadas a c t u a l m e n t e p o r las 
H e r m a n a s de l a Santa Cruz . L a f o r -
m a c i ó n que l a nueva sociedad da 
a sus m i e m b r o s no es l a f o r m a c i ó n 
m é d i c a , que se supone y a a d q u i r i -
da antes de p e d i r l a a d m i s i ó n , s i -
n o l a f o r m a c i ó n é t i c a , a p o l o g é t i c a 
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Es muy Interesante, y sugiere ideas 
optimistas para lo porvenir , el resu-
men que acaba de publ icar la I n s t i -
t u c i ó n in ternacional "Ora et l a b o r a " 
de Sevilla, como balance de su acc ión 
en 1924. 
nocer l a o b r a p o r s i l e p u d i e r a ser-
v i r de m o d e l o en sus m i s i o n e s . 
M o n s e ñ o r i N o l l d e s c r i b í a e n su 
d i s cu r so i n a u g u r a l l a n a t u r a l e z a de 
esta f u n d a c i ó n . L a Sociedad de las 
M i s i o n e r a s Catequis tas de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a V i c t o r i a f u é f u n d a d a 
p a r a t r a b a j a r en las reg iones de l 
Sudoeste, a l o l a r g o de las f r o n -
t e ras de M é x i c o y Es tados U n i d o s , 
desde G á l v e s t o n hasta C a l i f o r n i a . 
" E n este t e r r i t o r i o , dice M o n s e ñ o r 
¡Noli, v i v e n dos m i l l o n e s de* m e x i -
canos e h i spano-amer i canos , c a t ó -
l i cos t odos p o r p re fe renc ia , esto 
es, que h a n s ido bau t i zados , y has ta 
c i e r t o p u n t o h a n p rac t i cado su r e -
l i g i ó n . Pero no hemos t e n i d o u n 
eu f i c i en to n ú m e r o de sacerdotes e 
i n s t r u c t o r e s para a t ender a sus ne-
cesidades e s p i r i t u a l e s . P o r ©so se 
ha i m p u e s t o l a neces idad de pre-
p a r a r maes t ras que les a y u d e n en 
lo que puedan . 
" L a s s e ñ o r i t a s que e n t r a n en 
esta Sociedad de jan su casa pa te r -
na p a r a dedicarse a l t r a b a j o de 
esta obra , pe ro pueden i r a sus ca-
sas de cuando en cuando p a r a v i -
s i t a r a sus padres , y s ó l o se o b l i -
gan a l t r a b a j o de a ñ o en a ñ o " . 
A c o n t i n u a c i ó n exp l i ca Monse-
ñ o r J í o l l a sus h e r m a n o s n o r t e a m e -
r icanos la de f i c i enc ia de i n s t r u c -
c i ó n r e l i g i o s a en t re e l pueb lo m e -
x i c a n o , cu lpando de e l l a a los go-
b ie rnos a n t i c r i s t i a n o s que desde 
hace 70 a ñ o s h a n v e n i d o r i g i e n d o 
los des t inos de M é x i c o c o n leyes 
que i n i cuamen te c o a r t a n l a l i b e r t a d 
r e l i g i o s a . 
M i s i o n e r a s E n f e r m e r a s . — O t r a 
o r g a n i z a c i ó n que acaba de f u n d a r -
se es l a S o c i e d a d de e n f e r m e r a s 
c a t ó l i c a s p a r a las mis iones e x t r a n -
je ras . Es l a p r i m e r a i n s t i t u c i ó n de 
su clase e n e l campo de las m i s i o -
nes. Sus m i e m b r o s , todos de m u j e -
res seglares, t i e n e n que t e n e r su 
f o r m a c i ó n en m e d i c i n a o en f a r -
m a c é u t i c a o en o d o n t o l o g í a o en 
o t r o ramo pa rec ido . Su v i d a s e r á 
C o n t r a las modas i ndeco rosa s .— 
M o n s e ñ o r M a r i o Besson o r d e n ó re -
c i e n t e m e n t e se leyera d u r a n t e l a 
mi sa , en todas las ig les ias y c a p i -
l l a s de su d i ó c e s i s l a s i g u i e n t e ca r -
i a respecto de las malas modas . 
' ' 'Los f ie les , espec ia lmente las 
madres , no d e b e r í a n o l v i d a r que la 
decencia t i ene sus l í m i t e s , los cua-
les n u n c a y po r n i n g u n a r a z ó n 
pueden ser t raspasados. Debe ser 
b i e n ba jo e l s en t ido m o r a l de las 
s e ñ o r a s que se a d a p t a n a u m t m o -
da t a n vergonzosa . Parece que se 
i g n o r a que e l m o s t r a r s e en p ú b l i -
co s i n ve s t i do sea c o n t r a l a decen-
cia . Que las m u j e r e s de m a l v i v i r 
l l e v e n t a l i n d u m e n t a r i a , se puede 
c o m p r e n d e r , pues pa ra el las se h i -
zo y e l las l a p u s i e r o n en v o g a ; pe-
ro da n á u s e a ve r que muje re s p o r 
o t r a p a r t e creyentes , a u n de aque-
l l as que p o r su c o n d i c i ó n d e b e r í a n 
da r b u e n e j emp lo , i m i t e n a aquel las 
m u j e r e s s i n p u d o r . iDuele en e l a l -
m a pensar que l a d e s p r e o c u p a c i ó n 
de t an ta s m a d r e s de í a m i l i a d e s t r u -
ye «1 p u d o r de t a n t o s n i ñ o s y n i -
ñ a s . 
" C o n t r a t odos los p r e t ex to s que 
vosot ras , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que-
r é i s hacer v a l e r , r e p e t i m o s que las 
modas d e l d í a son f r e c u e n t í s i m a -
m e u t e causa de pecado pa ra voso-
t r a s mismas , y p a r a m u c h o s o t r o s 
son o c a s i ó n p r ó x i m a de pecado. 
Cuando e l S e ñ o r os p i d a c u e n t a d e l 
m a l que h a b é i s hecho o h a b é i s 
causado, no os j u z g a r á s e g ú n las 
r e g l a s de v u e s t r o B o l e t í n de l a 
M o d a , n i s e g ú n las falsas t e o r í a s 
de l a m o d e r n a h i g i e n e f í s i ca y me-
nos s e g ú n las necias excusas de 
los hombres de m u n d o , s ino s e g ú n 
las m á x i m a s y las leyes i n m u t a b l e s 
d e l E v a n g e l i o . Que p o r eso Jesu-
c r i s to d i j o : j A y de a q u é l que da 
e s c á n d a l o ! C ie lo y t i e r r a p a s a r á n , 
pero estas pa labras d e l R e d e n t o r 
n o p e r e c e r á n " . 
c 9 5 5 2 ^ — 
t ó h c a en 1 9 0 1 . Y a en el año S 
l a casa m a t r i z de Steyl enviaba l ! 
p r i m e r o s mis ioneros a la china Z 
1889 a l a A r g e n t i n a , en 189?! 
Togo ( A f r i c a ) , en 1895 al B r J 
en 1896 a Nueva Guinea y en Ur 
a l J a p ó n . . E n este mismo año fur 
do el Padre Janssen la Socie¿ 
de H e r m a n a s Misioneras del Est' 
r i t u Santo, q.ue atendieran al í 
n i s t e r i o de l a o r a c i ó n en faror d" 
los mis ioneros . 
A su m u e r t e 1.5 de enero de isij 
en S t ey l contaba la sociedad coi 
470 sacerdotes, 700 Hermanos 7 
poco menos de 1.000 aspirantes ¿ 
sacerdocio. 
L a e s t a d í s t i c a de l de enero k 
19 24 nos da las siguientes cifras' 
t res Obispos, u n Prefecto Aposté 
l i c o , 759 Padres, 376 hermanos es-
t u d i a n t e s , 83 novicios estudiantes, 
8 4 1 H e r m a n o s Coadjutores, 27S 
nov ic io s coadjutores , 136 postnlan-
tes a coadju tores , 736 alumnos ds 
clases i n f e r io re s y 116 aspirantes. 
M á s de 2.000 Hermanas misioneras 
y 110 He rmanas dedicadas a la 
o r a c i ó n p o r el bien de la Sociedad. 
— ( E l S ig lo de las Misiones). 
P A L E S T I N A 
S i o n i s m o y bolcheviquismo,-
A doscientas personas llegaban 1k 
delegados oficiales y privados de 
Pa le s t ina al Congreso Sionista ds 
V i e n a . en e l aue se iba a marcit 
e l r u m b o de l a po l í t i ca Judía res-
pecto del proyectado reino judio 
en Pa le s t ina . 
Conoc ido es que el elemento jn* 
d io que desde l a guerra ha ido (* 
t a b l e c i é n d o s e en Palestina no ea 
de lo m e j o r . Muchos de los inmi-
g ran te s d e s c e n d í a n de las regiones 
m á s t raba jadas por e l bokheviauis-
mo y m á s esquilmadas por el baiii-
bre y l a mise r i a . Siendo ellos «l 
e l emen to predominante , dieron a 
los asuntos j u d í o s de Palestina M 
d e r o t e r o que no satisface a otros 
elementos j u d í o s esparcidos por « 
m u n d o , en t re los cuales se hallan 
los j u d í o s de los Estados Unidj». 
que no son pocos n i de escaso 1> 
f l u j o . L a O r g a n i z a c i ó n sionista 
N o r t e a m é r i c a en su asamblea 
c inco de j u l i o celebrada en Wa-
s h i n g t o n vo taba una resolución e» 
que condenaba e l sesgo que se n ' 
b í a dado a las escuelas ^ J ^ l 
na, exc luyendo de ellas toda reí 
g i ó n . I g u a l m e n t e el Comitó 
t r a l de l a A l i a n z a IsraeliU ^ 
v e r s a l e n v i ó u n a circular a lu 
las escuelas palestinenses, en 
c u a l sft i n s i s t í a en l a necesidaa 
i n t e n s i f i c a r l a e d u c a c i ó n reng 
y de i n t r o d u c i r la <>™c]™*Ln 
menza r las clases por la ^ 
y a l c e r r a r l a s po r la t a r ^ - te< ¡j. 
P o r o t r a par te los habitant s » 




Las principales obras realizadas c o m ú n , pero s i n los tres v o t o s d 
Déc imosex to» Juegt>s Plorales de 1» 
¡prensa c a t d l i c » , propaganda de la Ter-
cera AfMnble» Hacloaal de Prensa 
pobreza , ca s t idad y obediencia que 
hacen las r e l ig iosas . A l e n t r a r ha-
cen promesa de t r a b a j a r p o r t r e s 
a ñ o s ; acabados los cuales, pueden 
Catól ica , de Toledo; aroreno S U de l a r e n o v a r l a cuan t a s veces q u i e r a n , o 
M I S I O N E S C A T O L I C A S 
L a s M i s i o n e s a f r i canas de V e r o -
n a . — T i e n e n los h i j o s de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s de V e r o n a t r es 
Mis iones en e l c o r a z ó n de A f r i c a 
y en e l curso ba jo de l N i l o . K h a r -
t u m , B a h a r el Gazal y l a P re fec tu -
r a d e l N i l o E c u a t o r i a l . 
E n 1900 , d e s p u é s de l a r e v o l u -
c i ó n M a d h i s t a , apenas e x i s t í a n 
n o m b r e , y en estos v e i n t i c i n c o 
a ñ o s h a n c rec ido de manera p r o d i -
g iosa . Las e s t a d í s t i c a s ú l t i m a s nos 
d a n estos da tos conso ladores : 
Es tac iones , 2 4 ; Padres M i s i o n e -
ros , 9 7 ; H e r m a n o s , 6 9 ; i g l e s i a s y 
capi l las , 1 2 5 ; c r i s t i a n o s , 1 1 , 8 0 2 : 
ca tequis tas y maes t ros , 5 62 ; ca te-
c ú m e n o s . 1 4 , 5 1 6 ; escuelas, 3 1 4 ; 
o r f e l i n a t o s , 1 7 ; r ecog idos , 1 0 0 ; 
d ispensar ios , 2 5 ; y 150.000 a 
200 .000 las consu l t a s ; 100 .000 
confesiones y 200 .000 comuniones . 
E n 1900 contaba l a C o n g r e g a -
c i ó n con 36 profesores y 100 n o v i -
cios. E n l a a c t u a l i d a d son 1.86 los 
profesores , 51 nov ic ios y 7 asp i -
ran tes . 
L a Sociedad d e l V e r b o D i v i n o . — 
F u n d a d a p o r e l P a d r e A r n o l d o Y a -
i n m e n s a m a y o r í a , 
una p r o c l a m a en que con 
e n é r g i c o s se l l a m a la a t e f 
m u n d o c r i s t i ano sobre ei v ^ 
s ion i s ta , que no solamente J ^ 
u s u r p a r los Santos ' t a b l ^ 
r r a Santa, sino t a m b i é n esw 
u n cen t ro bolchevique para 
d i r p o r todo el o r i e n t ' 
m á s r evo luc iona r l a s y sUQDV.aC11r«íi 
y hacer de Pales t ina una su 









































T A L C O 1 
d e r i v a n d o * . 0 
U s e cuan to quiera üei ^ 
M a v i s d e s p u é s del b a n o . ^ 
p r o p o r c i o n a una sensac io^ 
bienestar per fec to , y sU 
fume du lce aumenta 
V . V I V A U D O U , 1 ^ 
A s o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
s 
N O V E D A D E S , A R T E S L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
C A B E 
H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
- ^ T ^ T e i i cuenta, lec tor , que 
S1 r i n e m a t o g r á f i o o — p u -
este ^ 3 6 cine ^ l u g a r en 
cliéraDl0Snog de dos meses en que 
poco ^ J L s la vue l t a a l m u n d o , 
^ le T ñ i á l a supe r f i c i ah -
** observaciones, las exa-
a veces, e r ro res de 
racione» * s i v le ras toda 
¡P^laC1Ó0de v o l u n t a d que supone 
la fuer** de ^ con e l cuer . 
e! del t raqueteo de largas 
? o * o l t tren, corriendo é s t e con 
^raS- n . . rapidez d u r a n t e u n 
t W n 0 v e * sin apoyar e l papel , 
día 1 ^^ndose a cada m o m e n t o interrampiéndose . n t e r m i l i a b l e de 
t o T ? T n n e horadan las m o n t a ñ a s 
túneles 9ue t i n i eb l a s y asf i-
?l,rofnoS de humo egro y esca-
liánf0 i ré O bien l legados a l hos-
^ 1 hAtel Que nos b r i n d a con-
^ n S l ^ e P o t N p l ^ a r l o a ü n por 
•ípr tiempo Para o rdena r las 
'i]íü* ínnes entonces, decimos, 
^ S d a s ' en que son muchas 
lanas de escribir y m u y g rande 
frlmvTomiso con nues t r a p rop ia 
61 I n c a de c u m p l i r l a promesa 
S a?da con los lectores de estos 
d i a t o . N u m e r o s o s ascensoros ele 
gantes, que a d e m á s de c o n t r i b u i r 
a l a belleza d e l c o n j u n t o , s i rven 
pa ra s u b i r y b a j a r a los h u é s p e d e s 
(cosa r a r a p o r estas t i e r r a s que 
vamos r e c o r r i e n d o ) . A lo m á s en-
c o n t r a m o s a l g u n o , que, cuando no 
estaba ce^compuesto , s ó l o se d i g -
naba s u b i r a los huespedes . L a ba 
j ada se h a c í a a pie por las esca-
leras aunque fue ra d(? u n 5o o 6o 
piso , cargados de b u l t o s , enfer 
mos o como f u e r a . _ 
L a s e r v i d u m b r e del G r a n H o t e l 
Plaza, pe r sona l de o f ic inas , cama-
re ros , e t c . , pe r fec t amen te vest idos 
de e t ique ta o c o n l u c i d o s u n i f o r -
m e s . M u y d i l i g e n t e s y a t en to s . 
L a s hab i tac iones ideales, sun tuo-
sas, c o m p l e t a s . Cada u n a c o n es-
p l e n d i d a b a ñ o . con todos los 
adelantos mode rnos^y todo elegante 
y p r e v i s t o . ( E s t a buena i m p r e s i ó n 
que nos produce e l h o t e l , predis-
pone el á n i m o m u y f avorab lemen te 
p a r a l a c i u d a d de R o m a ) . 
De m o m e n t o no podemos hacer 
o t r a cosa que descansar y c u r a r n o s 
los que v e n i m o s enfermos , que so-
de acecho, g u a r d a l a escalera p r m -
A © D A 
P a r a e í D I A R I O D E L A M A R I N A 
F o t o g r s f í a tle los p e r e g r i n o s c u b a n o s t o m a d a en u n p a t i o d e l V a t i c a n o , K o m a . 

















i a It 
M O N U M E N T O A V I C T O R E M A N U E L I I . — R O M A . 
Obi» d t l famoso a r q u i t e c t o Saccou i , e jecu tada en p<uro m á r m o l b lan-
co y bronce do rado , p o r e l e scu l to r Ch ia r ada . 
'Cascabeles", de que en a l g ú n m o - , m o s l a m a y o r p a r t e . L a v i s i t a a 
do nos a c o m p a ñ a r í a n en e l v i a j e . | las B a s í l i c a s que estaba p repa rada 
Cuántas veces hemos desmayado! de an t emano , h u b o de aplazarse , 
¡nte el n ú m e r o e I n t e n s i d a d de es- M i e n t r a s t a n t o p r o c u r a m o s por 
tas impresiones! [ l a s t i endas—prec iosas y b ien sur-
Ciudades de la i m p o r t a n c i a de; t i d a s — u n v e s t i d o negro que l l ene 
Génova que a t ravesamos "vo lan - j ioü r equ i s i t o s ind i spensab l ies para 
do" en un u n a u t o m ó v i l . . ¡ L á s t i - i pregentarse en la v i s i t a de l V a t i -
na grande! ¿ Q u é podremos d e c i r ? i c a n o j j a s t o i l e t t e s que l l evamos 
¡Abrimos el l i b r o de n o t a s . de Cuba, a u n q u e sean negras ¡ e s 
En el paradero de G é n o v a espe t a n d i s tan tes de s e r v i l ! 
ran a Monseñor R u i z v a l08 P e J e - ¡ E l ves t ido de l a Santa v i s i t a ha 
grinos, ei C ó n s u l de Cuba , 8enor |de -er y e n c i l l 0 i sob r io de adornos , 
«erchant y su V ice C ó n s u l seuor, cue l lo . i l t0) c e r r ado Mangas lar-
M n a (los p r i m e r o s que t ienenj y l a rgo de l a fa lda) digcret(> 
sta cortesía con l a P e r e g r i n a c i ó n : ^ . , ^ med ia j n e g r o s . L a ca 
cubana) 
Kos hospedamos en e l h o t e l 
beza tocada de m a n t i l l a , s i n deta-
l les de f e r i a o de plaza de to ros 
Muramai", precioso y de m a g m f i - p e i n e t a a l ta ( ^ etc L a m a n t i 
«s vistas. 'E l comedor en u n a t e - | l l a j . ^ y 1]anamente echada, en-
rraza desde donde se d o m i n a como cuad rando lag cabezag de lag cuba 
viauls-
un ba l cón , e l be l l o panora-
ma de la c i u d a d . 
Sólo unas cuantas horas estare-
mos en ella, la m a y o r p a r t e d u r -
miendo porque l l egamos de n o c h e . 
A la m a ñ a n a , en u n t a x i y a pesar 
ñ a s , t a n poco acos tumbradas a es-
tas s e v e r i d í a d e s . ¡¡ 'Era cosa de 
vernos las caras! 
A las m u y Jovencitas les es per 
m i t l d o e l b l a n c o , en l u g a r de l ne 
í e T a l í o T i z n a T e r t r n a z r n o s v i m o s g r o . C o s t u m b r e que a d o p t a n p r i n 
l i a carrera a v i s i t a r e l cemente-! c i p a l m e n t e las no r t eamer i canas , 
í» de Génova que goza de famai Que en numerosos g rupos acuden 
candial por sus m o n u m e n t o s que cons tan temente a la c iudad san ta . 
rKn obras maestras de e s c u l t u r a . Pero ¿ y l a i m p r e s i ó n g e n e r a l de 
¡Hay verdaderas m a r a v i l l a s ejecu- R o m a , l a M a g n a c iudad , l a a n t i g u a 
¡adas en m á r m o l e s . Es t a tua s que 
crecen estar a n i m a d a s . Compos i -
tiones enternecedoras. 
Estos monumentos no e s t á n 
Atribuidos por el t e r r eno como 
íncede en otros cemente r ios , sino 
! manera de g a l e r í a , adosados a 
'rabos lados de las paredes . E n 
'Mlidad b e l l í s i m o e i m p o n e n t e . 
Muy a nuestro pesar l o abando-
namos por la i n t e m p e r a n c i a de l 
jiempo y porque e l t r e n , que nos 
''STará a Roma, e s t á pa ra p a r t i r . 
Al raudo correr de l au to vemos 
neo de ' a c i u d a d . Es m u y grande 
•^construida sobre inmensa m o n -
«"a. La m á q u i n a va dando v u e l -
[i} y rodeos para descender hasta 
J Paradero. Son va r io s los e d i f i -
y monumentos h i s t ó r i c o s que 
fr iéramos v i s i t a r en G é n o v a , pe-
" ^ l tiempo a p r e m i a . 
¡ ® viejo cast i l lo de los D o r i a , ! 
,J.a8a en que se supone haber i 
é l 0 í CrÍs tóba l 001011 7 m u l t i t u d i 
eaiacios y m o n u m e n t o s de va-! 
t j J ! / t l c 0 , que po r o t r a Parte; 
• nos da a conocer la H i s t o r i a . E n ' 
«aorfo ,mosos P ^ e o s que fue ron ; 
W ( i e t r á s E n t r a s , s a l v á - l 
íih, l distancia que nos sepa-1 
l a L 1 1tr,en- A las nueve de la1 
¡s"r ÜQl domingo . Agos to 2 de 
jor'nadeamprendemos nuevamente la 
^amos 
l a Santa 
¿ P r o v o c a tus enojos 
que y o busque en tus ojos 
u n destel lo de l uz pa ra g u i a r m e ? 
T u s ojos son t a n be l lo 
que veo en sus destel los 
c l a r idades que pueden c o n f o r t a r m e . 
Parece que, i r a c u n d a 
t u m i r a d a , se inunda 
y ensombrece sus bellas c la r idades 
¿ O f e n d e tus pudores 
que busque en los fu lgores 
de t u o r u n a pup i l a in p i r a j i ó n 
Con t u m i r a r s in les t : o 
enmudece m i estro • 
y c ó l m a s e de pena e l c o r a z ó n 
Sede, l a C i u d a d Santa , l a c i u d a d 
de los Papas, q u é nos dice de e l la? 
¡ A h , l ec to r , a h í de los a p u r o s . . ! 
Cuando desde m u y t e m p r a n o en 
la v i d a l e í a m o s en tus iasmados las 
g l o r i a s de l a a n t l g u n a R o m a , s iem-
pre nos l a presentaba l a i m a g i n a -
c i ó n como u n vas to campo sem-
brado de r u i n a s m o n u m e n t a l e s , 
donde n o t a r í a s ó l o e l r ecue rdo de 
aque l los t i empos de fas tuosidades , 
de grandezas, de f l o r e c i m i e n t o de l 
genio h u m a n o en las m á s opuestas 
mani fes tac iones , de l a m á s a l t a 
e x a l t a c i ó n de l s e n t i m i e n t o c o n elj ca(ja vez qUe te m i r o . 
C r i s t i a n i s m o , sus persecuciones, susí ¿ N o piensas que me i n s p i r o 
m á r t i r e s , t odo i d o ya , es fumado en 
la d i s t anc ia de los t i empos que 
f u e r o n . S o b r e v i v i é n d o s e a s í m i s -
mos en las paginas de la H i s t o r i a 
y en l a f a n t a s í a de l a l e y e n d a . 
De u n a R o m a m o d e r n a , e s p l é n -
d ida , m a g n a , d i g n o m a r c o de tan 
g rand ioso recuerdo y de l acto ho-
nor de ser l a c a p i t a l de l M u n d o 
C a t ó l i c o , s incera y h u m i l d e m e n t e 
lo confesamos . N o h a b í a m o s dete-
n i d o nues t ra a t e n c i ó n pa ra n i s i -
qu ie ra I m a g i n a r l a . L a p r i m e r a 
ojeada que d i m o s a R o m a nos v o l 
v i ó a l a r e a l i d a d . T a n p r o n t o se 
empieza a r o d a r p o r sus anchas 
l impias* y b i en p a v i m e n t a d a s ca-
l les , bordeadas de e s p l é n d i d o s ed i -
f ic ios , palacios , j a r d i n e s , plazas 
h e r m o s í s i m a s y a r t í s t i c a s fuentes 
—obras todas de los. genios i n m o r -
tales en l a h i s t o r i a d e l A r t e u n i -
v e r s a l , — e l e s p í r i t u se anonada y 
suspende. A n t e s Ge v i s i t a r t o d a la 
grandeza de las m a r a v i l l o s a s B a 
s í l i c a s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , y a 
iv men te y e l c o r a z ó n se h a n dado 
cuenta de l a s u p r e m a c í a y p repon-
deranc ia de l a c a p i t a l r o m a n a , so-
bre to^as las d e m á s de l o rbe c i v i -
l i z a d o . ¿ E s el a r t e que cubre con 
su m a r a v i l l o s o m a n t o has ta e l m á s 
i gno rado r i n c ó n ; es que e l s e n t í 
m i e n t o ¿ornó a R o m a por P a t r i a , 
I n f i l t r á n d o s e has ta en su m á s m o 
desta obra? F l o t a en e l a i r e u n 
s e n t i m e n t a l i s m o a l que n o escapa 
n a d i e . E l n i ñ o , el h o m b r e d e l pue-
b lo , es consciente de esa a t m ó s f e 
r a exqu i s i t a que l o e n v u e l v e . Es 
a r t i s t a y s e n t i m e n t a l p o r n a t u r a l e 
?ía. A p r e c i a i n t e l i g e n t e m e n t e Ih. 
R E F L E X I O N E S S O B R E L A S C O R T I N A S 
¿ N u n c a han a t r a í d o vues t ras m i -
radas las co r t i na s que a d o r n a n ven-
tanas y balcones? ¿ N o se os ha" o c u -
r r i d o pensar en e l p a r a l o l i s m o que 
puede establecerse ^n t r e las c o r t i -
nas de una casa y sus hab i t an tes? 
A lo l a r g o de los grandes paseos, 
las co r t inas se m u e s t r a n con m a g -
n í f i c a s u n t u o s i d a d : r i cas co r t i na s 
de encaje, de sedas to rnaso ladas , de 
val iosos brocados en los que el 
y m i estro le canta a tus beldades? l azu l y el rosa son los mat ices pre-
j f e r i d o s . Marchemos enseguida a los y 
ba r r ios de l a clase m e d i a : •ya: l a^ 
telas de las co r t inas son m á s sen-
c i l l a s ; d o m i n a n e l r o j o y e l verde 
t r ad i c iona l e s y t a m b i é n , m u y f re -
N o to rnes d e s d e ñ o s a 
t u faz, que desastrosa 
t u I r a c u n d i a me l l e n a de pesar. 1 
M i s ojos no te d a ñ a n 
cuando en su l uz t e b a ñ a n 
¿ q u é p ie rdes con d e j a r t e contem-
( p l a r ? 
Gedeonis . 
Habana , agosto 1923 . 
Cosas útiles que debemos saber 
P R O C E D I M I E N T O P A R A 
F A B R I C A R H I E L O . 
C o l ó q u e s e en u n rec ip ien te e l 
a g u a que se qu ie re conge l a r (es 
conven ien te que d i c h o rec ip ien te 
sea de paredes de lgadas ) , a su a l -
rededor é c h e s e u n a mezcla de ocho 
par tes de á c i d o c l o r h í d r i c o . Se ob-
cuentemente , los b lancos severa-
men te a l m i d o n a d o s . E n las afueras, 
l a s i m p l i c i d a d de las c o r t i n a s se 
a c e n t ú a a ú n s in p e r j u i c i o c i e r t a -
mente de su grac ia y de su o r i g i -
n a l i d a d ; se destacan las vis tosas te-
la,s de grandes r amos y de tonantes 
co lo rac iones . M á s que en n i n g u n a 
o t r a p a r t e ofrecen a q u í las c o r t i n a s 
e l sel lo p a r t i c u l a r que r e f l e j a e l ca-
r á c t e r y l a v i d a de sus p r o p i e t a r i o s . 
E n t r e m o s a ú n en las cal les a n -
gostas donde se l e v a n t a n las modes-
tas casas 4e l a clase o b r e r a . N o f a l -
t a r á n t ampoco en e l las las o b l i g a -
das c o r t i n a s ; su. encaje m e c á n i c o 
cuelga t r i s t e m e n t e p id i endo u n i n -
med ia to l a v a d o ; sus ro tos y desco-
sidos son f recuen temente de p r o p o r -
ciones enormes . Perov no nos deso-
lemos demas iado . H e a q u í e l mise-
P A R A D E S M A N C H A R 
A L A B A S T R O 
Las manchas an t iguas , I m p r e g -
t i e n e a s í u n a t e m p e r a t u r a de 15 i nadas en el a l abas t ro , que res i s ten 
a 17 grados bajo cero 
O t r o procedimiento.^—-Se t o m a 
l a v a s i j a c o n e l agua que se quiere 
c o n v e r t i r en n ieve , y a s u a l rededor 
se pone u n a pa r t e de n i t r a t o de 
a m o n i a c o y o t r a de agu? 
Parari ,~ Pasando m u l t i t u d de 
"torio!! 0S' de bellas c iudades bis-
oñada C0™0 PÍSa Con su t o r r e i n -
•«nemos J^n este paradero nos de 
al p ^ i " 1U convencen 
1 Colegio P í o L a t i n o para 
c i u d a d de los C é s a r e s , 
,fen s7„ ^ a lmorzanios d e n t r o del 
'a v e w J 1 6 ^ 0 para b a í a r - A to-
? Rom» A nos vamos acercando 
^nimo*' en m á s ' ( lu len menos, 
^usefinr. í,311.8^08 o e n f e r m o s , 
^toos L i t12 c0n l i e b r e - A l 
^fosn ^ - v , , n - Xos esperaba nu-
¡ . ^ p u b l i c o : Prelados y p a r t i c u -
, i ry o n L Ü f e A m i g ó , t a n popu-! i m 
" ' • e i ? ^ ld0 del P ú b l i c o habane-l 1 1 
: ^ m0áb,1SP? de Camag i i ey y m u l - l 
QUestr^" a P ^ e r o s a saludar 
ÍOr Mini=f. zi)bispo f u e r o n e l se-
*V S í . o ?e c ^ el C ó n s u l . 
'^to t o i L ^ t t a c h é ' e tc- (No re-; 
lteitos 3 ^ n ^ r e s ) . M u y ! 
'5era ^ ^ r e c i é n d o s e Para cuanto! 
A ^ ^ c e s i d a d . 
^ l i t e r a l 0 8 0 y c u i d a r de su sa-
ft^- Lob L ^ 0 / largas hora8 de 
l0tel Plaza- m á s Venirao3 a l " G r a n i 
?fla< ( v , ; / ? e l cen t ro de l a l 
f ^uoso aaaeramente reg io . ) V a p o r o s o v e s t i d o de ba i l e en c h i f f ó n 
^ ^ o s tlStÍnt0 , d e l 1 u e Ia ^ m o d a p a r a t o i -
E L í n d o f fDlaTl i f e3 tac ¡ónrde a * ! 1 6 " 6 8 de noche- 001110 de ta l les sa-
ii08 y pared decorando t e - | l i e n t e s t i ene e l bo rde i r r e g u l a r de 
EL*1 estatua. Már.I!loles y PÓrfl- l a f a l d a r e c o r t a d o en ondas . E l es-
f C ^ t a á , ' ' ^ ^ ! ~ * 
t 610 león d s?lones. U n h e r m o - í 0 0 1 1 P*1*1*8 y á t a l e s i m i t a n d o u n 
'IUp or?^ m á r m o 1 ' en a c t i t u d i C o l l a r - I^os mismos bordados se re-
' conduce a i piso inme 
bel leza que lo r o d e a . L o s m á s 
prec laros n o m b r e s de l a h i s t o r i a les 
son f a m i l i a r e s y los r e v e r e n c i a y 
eno rgu l l ece a l r e p e t i r l o s . L a b i s 
t o r i a de l a h u m a n i d a d , que a l l í t u -
vo p r i n c i p i o , p u d i é r a m o s dec i r , l a 
conoce e l pueb lo de R o m a en el 
g r a n l i b r o que m u e s t r a sus ense-
ñ a n z a s en e l t e r r e n o m i s m o donde 
acaecieron los a c o n t e c i m i e n t o s que 
t r a n s f o r m a r í a n l a faz de l a t i e r r a . 
L o que nosot ros ap rendemos en 
los textos a lcanzando a costa de fa-
t igas y v i g i l i a s u n " sobresa l i en te" 
del que t a l vez n o quedamos m u y 
convencidos ; lo conocen aquel las 
pobres gentes desde que nac i e ron . 
Y c o n t é que nos r e f e r i m o s a l pue-
blo p o r m e j o r da r u n a idea de l o 
genera l izado de l c o n o c i m i e n t o y del 
a r te , que p o r o t r a p a r t e en R o m a 
todo es d i s t i n c i ó n , a r i s t o c r a c i a — e n 
su m á s l a t a a c e p c i ó n . L a gente mí -
sera q u e ' e x p o n g a sus mi se r i a s a la 
v i s t a de l t r a n s e ú n t e , b r i l l a p o r su 
ausencia. N I esa p a r t e de p o b l a c i ó n 
escasa de ves t ido y hac inadas en ba-
r r i o s de pobreza a b r u m a d o r a , como 
se ve en N á p o l e s , p o r e j emplo y en 
nues t r a m i s m a H a b a n a , s i n i r m á s 
lejos, no d i s m i n u y e n en nada l a 
h e r m o s u r a de l a be l l a c a p i t a l . Es 
R o m a u n a c i u d a d b lanca , con sus 
m á r m o l e s , su l í m p i d a a t m ó s f e r a y 
hasta el p a v i m e n t o de .sus anchas 
avenidas es de a l g ú n m a t e r i a l b lan-
co que c o n t r i b u y e a l c o n j u n t o se-
ñ o r i a l . ¿ V e r d a d , l e c t o r , que muchas 
veces te representas te a esta c i u d a d 
i t a l i a n a , l l e n a de recuerdos , pero 
t a m b i é n ennegrec ida p o r e l po lvo 
de los t i empos? De ese m i s m o e r ro r 
sa l imos noso t ros , encantados de l a 
bella r e a l i d a d . 
H a s t a a h o r a s ó l o hab l amos de la 
R o m a n u e v a y s e ñ o r i a l , s i n d e t a l l a r , 
la ¡ o b r a de r o m a n o s ! ( n u n c a me-
j o r que a h o r a encaja l a conocida 
f r a se ) . Es t a n m o n u m e n t a l , son t a n -
tos sus tesoros, que n i con u n buen 
l i b r o - g u i a que las f u e r a e n u m e r a n -
do po r su o rden , p o d r í a s t ene r ca-
ba l cuenta . N i es pos ib le r e c o r d a r 
lo . n i ap rec i a r lo t o d o en u n a r á , 
p ida v i s i t a en que apenas s i p o d í a -
mos detenernos a obse rva r el deta 
l i e . n i v o l v e r la cabeza po r t e m o r 
de quedar rezagados de l a Inqu ie -
ta ca ravana . 
De l a v i s i t a a S. S. el Papa, de 
l a ' m a g n i f i c e n c i a de l V a t i c a n o , de 
las cua t ro p r inc ipa l e s B a s í l i c a s con 
la de San Pedro a l a cabeza y de 
de las m i l e n a r i a s r u i n a s , hab la re -
mos en o t r a o c a s i ó n . M i e n t r a s t an -
to quedamos p i d i e n d o a l A l t í s i m o 
su gracia para s a l i r a i rosos de t a -
m a ñ a empresa. 
p i t e n en l a f a l d a . 
C O N T R A L A S P I C A -
D U R A S D E A R A Ñ A . 
L a s p icaduras de a r a ñ a deben la-
varse cuan to antes con agua b o r i -
a los lavados , pueden hacerse des-
aparecer con esencia de t r e m e n t i n a . 
Se l a v a n con ella, se ' en jugan l ue -
go se les da b r i l l o c o n talco- en p o l -
yo . , 1 /.. ; 
COMO SE L I M P I A E L T E -
C L A D O D E L P I A N O 
E l m a t i z a m a r i l l e n t o que c o n e l 
tiemipo a d q u i e r e e l m a r f i l de las t e -
r a b l e t u g u r i o que a lbe rga a las m á s 
bajas capas sociales y he a q u í estos 
m u g r i e n t o s t r apos que t o d a v í a t i e -
nen pre tens iones de c o r t i n a s . 
L a persona que po r p r i m e r a vez 
hizo Uso de una, c o r t i n a no pensa-
r í a c i e r t amen te en l l ega r a tener t a n 
g r a n n ú m e r o de i m i t a d o r e s . Pero , 
¿ q u i é n las i n v e n t a r í a ? ¿ u n a m u j e r 
que deseaba ocu l t a r se a las i n d i s -
cretas m i r a d a s de a l g ú n vec ino? 
¿ u n obre ro afanoso de a p o r t a r u n 
nuevo e lemento de d e c o r a c i ó n a l a ¿a~s 
v i v i e n d a ? N a d i e conoce exac tamente ' 
el o r i g e n . P o r o t r a pa r t e , poco de-
be I m p o r t a r n o s cua l h a y a s ido e l 
n a c i m i e n t o de una c o m o d i d a d o de 
elemento I m p r e s c i n d i b l e de l a v i d a 
u ñ adorno que hoy es para todos 
d o m é s t i c o . Desde Lejanos t iempos, 
l a c o s t u m b r e ha consagrado su uso. 
M A D R I D , Sep t iembre 1 9 2 5 . 
L l e g a n a nosot ras ^s tgs n o t i c i a s : 
"Tenemos l a d icha Ú e ' c o m p r o b a r 
en t r e los modelos de ' ^oa grandes 
mod i s to s presentados enSlsis colec-
ciones del i n v i e r n o una var ieHad de 
f o r m a que p e r m i t e a cada m u j e r 
a d o p t a r e l s o m b r e r o que mejor 
conviene a su t i p o p a r t i c u l a r , y 
abandonar poco a poco el s o m b r e r o 
p e q u e ñ o , u n i f o r m e , que l l evaban 
todas desde hace t a n t o t i empo . Es-
te c l á s i c o f i e l t r o de alas casi i n v i -
sibles, que se v e í a po r todas partea 
y a todas horas d e l d í a , parece ha-
ber s ido re legado a l d o m i n i o de loa 
depor tes y reemplazado por f o r m a s 
donde i n t e r v i e n e l a pe r sona l idad 
de cada m o d i s t o , y que v a r í a n se-
g ú n la t o i l e t t e que a c o m p a ñ a n . " 
M á s a ú n : 
" E n c o n j u n t o , los sombreros son 
m á s i m p o r t a n t e s que lo3 ae i a ñ o 
an t e r io r , y los de d i a r i o pa ra por 
las m a ñ a n a s e s t á n guarnecidos de 
bordes vue l tos todo a l r ededor dé-
la, copa, y genera lmente l evan tados 
p o r de lan te o po r u n l a d o . P a r a l a 
t a rde , las capel inas m á s o menos 
grandes de alas, l i ge ramen te acam-
panadas, de jando desnuda l a nuca 
p o r u n m o v i m i e n t o de l ala o p o r t i 
bo rde rep legado sobre s í m i s m o por 
d e t r á s . Estos mode los se y o r á n m u -
c h o . Hemos v i s to i g u a l m e n t ? u n 
g r a n n ú m e r o de tocas bas tante vo -
luminosas , que se ' l o v a r á n bas ian-
te encajadas, y a lgunos m a r q u i h . 
Las copas s i g u e n s iendo m u y f io-
x ib le s ; ía m a y o r p a r t e s s m i c u a d r a -
" E l f i e l t r o , t a n p rac t i co , s ^ : á 
s i e m p r e m u y empleado en los s o m -
breros de m a ñ a n a ; pero e l t e r c i o -
pelo ha ' d e ser el que tenga todas 
nues t ras preferencias , sobre t odo e l 
b e l l í s i m o t e rc iope lo de^seda, de t o -
j nos pasados, del que se h a r á n t an 
N u e s t r o s mayore s nos h a b r á n repe 
t i d o c ien veces que las c o r t i n a s 
i m p i d e n las cor r ien tes de a i r e , t a -
m i z a n l a luz , p rese rvan a los m u e -
bles y tapices de los es t ragos de l 
s o l . . . 
Pero l a c iencia ha demos t r ado 
rec ien temente todas las p ropiedades 
b i e n h e c h ó f á s del sol y de l a l u z . 
Las co r t inas , que son e lemento 
ob l igado en el a r r e g l o de u n a ca-
sa, ¿ c o n s t i L u y o n r e n l m e n t o u n a ne-
cesidad o son s i m p l e m e n t e una t r a -
d i c i ó n ? E l p r i m e r m o v i m i e n t o de 
u n a enfermera cuando a r r e g l a u n 
to las f o r m a s p e q u e ñ a s como las 
g r a n d e s . E l f i e l t r o sa t inado , r e -
co rdando po r s u aspecto e l topo, 
pero m u c h o m á s f i n o y m á s cu ida -
do, y l a pana negra , e s t a r á n i g u a l -
m e n t e m u y a l a m o d a . 
" C o m o s i empre , las c in tas s e r á n 
el ado rno m á s f recuente , que de-
m u e s t r a que las mod i s t a s r a r i s i e n -
ses no de jan de I n t e n t a r l o todo pa-
r a encon t r a r a las cosas m á s co-
r r i e n t e s u n empleo m á s o r i g i n a l e 
i n é d i t o . A l lado de l a faye y el gros-
g r a i n , l a c i n t a de raso b r i l l a n t e se 
emplea m u c h o , sea l isa , sea en f i -
gabjente en el que se I m de r e a l i - las de p e q u e ñ o s r i zos , que f o r m a n 
cada, o a f a l t a de é s t a , con a g u a l d a s desaparece con suma f a c i l i d a d 
sa lada y e n v i n a g r a d a . L a t e l a r a ñ a ¡ l a v á n d o l a s con upa. s o l u c i ó n de SD 
ap l i cada sobre una p i c a d u r a de s a n - ¡ g r a m o s de á c i d o n í t r i c o en 3 00 • 
g u i j u e l a o sobre u n a c o r t a d u r a a t a - j m ó s de agua, y l uego secando per-
j a Inmed ia t amen te l a h e m o r r a g i a . J fec tamente con u n p a ñ o f i n o . 
zar u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , es 
i n d e í e c t i b l e m e n t e hacer desapare-
cer las c o r t i n a s . Todas las salas 
de h o s p i t a l las r educen a lo miás 
m í n i m o . Si el sol y e l a i r e p u r o 
dan i a s a l u d y l a fuerza , ¿ e s acer-
tado ponerles o b s t á c u l o s en su ca-
m i n o ? ¿ n o s e r á p r e fe r ib l e de ja r l e s 
pene t r a r l i b r e m e n t e en nues t r a s ha-
bita-dones, a ú n h, r iesgo de d e b i l i -
t a r u n t a n t o los colores de naos-
tra-; p i n t u r a s y tapices? Las c o : t i 
u n agradable cont ras te con e l t e r -
ciopelo m a t e . A l g u n a s casas ador -
n a n sus modelos con anchan c in tas 
de raso, o lo f o r m a n en te ramen te 
de c in tas p e k i n é e s en tonos degra -
dados . L a s p l u m a s vuelven como 
a d o r n o p r e f e r i d o , b i e n sea a l r ede -
d o r de l a copa, en ap l icac iones o en 
escarapelas . Las" colas de g a l l o , te-
ñ i d a s d e l m i s m o t o n o de l a f o r m a , 
los c u c h i l l o s , y a lgunas veces los 
ñ a s a lmacenan numerosos g é r m e n e s i p e q u e ñ o s c u l i b r í e s enteros, a d o r n a n 
de enfermedades que a c e c h a r á n e l 
m o m e n t o , p r o p i c i o pa ra pene t ra r en 
nues t ro o rgan i smo . 
Renunc iemos pues a los viejos 
co r t i nones y r e e m p l a c é m o s l o po r l i -
geros v i s i l l o s de te la l a v a b l e . Y , 
a ú n mejor , no les s u s t i t u y a m o s con 
n a d a . 
los modelos m á s e legan tes . E l 
m e t a l ox idado , en p l a t a en o ro , a n i -
m a r á con sus r e f l e jos los so m b re -
ros m á g obscuros en c in tas o en 
ga lones . E n cuan to a l co lo r del 
sombre ro , s e r á m á s que n u n c a 
I g u a l a l d e l t r a j e o el a b r i g o , y ve-
remos en presencia los tonos m u y 
suaves, tales como el ve rde a n t i -
guo, g r i s h u m o y todos los tonos 
d e ^ a z u l coba l to , a l r o j o amaran to , 
3¡jflsando p o r toda la escala de los 
v i o l e t a s . " 
| L a i m p r e s i ó n genera l que nos 
. han de jado las colecciones avanza-
jdas de i n v i e r n o , presentadas p o r 
• los modis tos , pueden de f in i r se d i -
¡ c i e n d o que e l t a l l e sube var ios 
c e n t í m e t r o s , hasta casi t oca r s u s i -
t i o , y que las faldas y bajos de t r a -
jes se a m p l í a n m u c h í s i m o . 
E s t a c u e s t i ó n de a m p l i t u d ha es-
tado i n t e r p r e t a d a de m u y diversas 
maneras , s e g ú n los creadores d i f e -
ren tes . E n unos se ha colocado t o -
do a l r ededo r del cuerpo y desde 
m u y a l t o pa ra loe abr igos de i n -
v i e rno , que s e r á n de una l inea 
m u y m o v i d a y graciosa , y p r o v i s t a 
de cos turas a l b i é s , que la m a r c a n 
m á s y o t ros l l e v a n toda la a m p l i t u d 
de lan te , po r med io de p l iegues , ca-
nalones y frunces, de jando c e ñ i d a . 
C h e r u l t aprovecha todos los efectos 
de m o v i l i d a d de los pl iegues p r o -
fundos , los panneaux, que quedan-
do l i sos cuando l a f i g u r a e s t á en 
reposo, se a n i m a n en el m o v i m i e n t o 
y se a m p l í a n con una g rac i a m á s 
seduc tora que ve rdade ramen te nue -
va, y a que ha s ido buscado con 
m a y o r t i m i d e z en an te r io res colec-
ciones . 
P r e m e t p r e f i e r e u n cor te m á s r e -
f inado y m á s c i e n t í f i c o , s i p u d i é r a -
mos d e c i r l o a s í . Las l í n e a s se su -
b r a y a n p o r med io de estrechas b a n -
das de c r e s p ó n ; grandes V t raza -
das en l a espalda descienden has ta 
el ba jo de l a si lueta, , y g e o m e t r í a s 
decora t ivas , m u y " E x p o s i c i ó n " , su -
j e t a n e l t e j i d o de t a l l e , de jando 
toda su a m p l i t u d al c o n t o r n o de 
la f a l d a . 
L o s t r a jes de i n v i e r n o parece qus 
h a n de ser m u y a d o r n a d o s . 
A u n los modis tos que , como 
Genny, h a n quedado f ieles a u n 
m o d o o r i g i n a l y a una hechu ra 
s i empre encerrada en las l í n e a s de-
rechas y s imples y ck e l vue lo m u y 
r e s t r i n g i d o y que a ú n es f i e l a su 
c o n c e p c i ó n " j u v e n i l " de l a s i lue ta , 
se i n i c i a u n a c i e r t a t endenc ia a se-
g u i r l a co r r i en t e genera»» a ü n sin. 
s a l i r s t e l l a de sus p r i n c i p a l e s ca-
r a c t e r í s t i c a s ; pero empleando u n 
p e r s o n a l í s i m o concepto de esta 
c o r r i e n t e . 
Jeunyda , por medios ingeniosos y 
de u n a elegancia r e f i n a d í s i m a , y 
encon t r ada , e l vue lo de u n modo 
i r r e g u l a r . Es deci r , a u m e n t a n d o 
por m e d i o de p a ñ u e l o s t r i a n g u l a r e s 
la a m p l i t u d de u n a b r i g o en te ra -
mente rec to , y ap l i cando estos a m -
p l iadores so lamente sobre e l l ado 
que c ruza e l a b r i g o , cosiendo en las 
fa ldag los p l iegues de de lan te y 
de jando l ib res los de d e t r á s , em-
p leando los p l i egues en abanico 
que p a r t e n en e l cue l l o y a d q u i e r e n 
su m a y o r vue lo en el ba jo , y dando 
a los adornos u n m o v i m i e n t o de 
t r a v é s que pres ta u n aspecto a m -
p l i o a l t r a j e m á s s e n c i l l o . 
T a l como l o he sabido os lo re -
f i e ro , quer idas m í a s . 
S a l o m é N ú ñ e z y Topete . 
L a s a r t i s t a s 
d e c i n e m a t ó g r a f o 
i d e a n s u s m o d a s 
d e s o m b r e r o s . 
P E N S A M I E N T O S 
E l h o m b r e no es g r ande , s ino po r 
su t a l en to noble , s i no po r sus sen-
t i m i e n t o s ; respetable , s ino p o r su 
v i r t u d . 
L a t e r n a . 
E l d e s e n g a ñ o c a m i n a 
d e t r á s del en tus i a smo . 
M m e 
sonr iendo 
, S t a r l . 
Sabio y dichoso a q u e l que p r o -
cu ra ser d u r a n t e t o d a su v i d a t a l 
como desea ser e l d í a de su muer te . 
Goe the . 
m. 
Siempre de las l í n e a s generales 
de g é n e r o y co lo r que decrete S u 
Majes tad la Moda , estas i n t e l i g e n -
tes y elegantes a r t i s t a s a d o p t a n 
nuevas f o r m a s y de ta l les o r i g i n a -
les de acuerdo con su f i s o n o m í a 
p a r t i c u l a r y l a o c a s i ó n en que de-
ban l u c i r u n s o m b r e r o . E n los gra-
bados ciue i l u s t r a m o s pueden verse 
d i s t i n to s mode los capr ichosos y a 
c u a l m á s l i n d o s , confeccionados 
comple tamente con c in tas , con seda 
b r i l l a n t e , e f i e l t r o , en " t o p é " que 
es u n f i e l t r o l u s t roso , f i n í s i m o de 
pelo que recuerda e l " p e l u c h " o 
el " p l u s h " — l a ú l t i m a moda en 
P a r í s — en todos los tonos v i v o s 
de " p a s t e l " . (Vean las lec toras la 
cor respondencia de n u e s t r a es t ima-
da c o m p a ñ e r a . S r t a . S a l o m é N u ñ e z 
de Topete , que p u b l i c a m o s en esta 
mi sma p á g i n a ) . T r a t a extensamen-
te del tema de los . sombreros de 
a c t u a l i d a d y concuerda pe r fec t a -
men te con este s e n t i m i e n t o de i n -
dependencia de las a r t i s t a s de c i -
n e m a t ó g r a f o , 
E n t r e los modelos i l u s t r a d o s en 
esta p á g i n a , no queremos de ja r de 
hacer m e n c i ó n de u n o vaporoso , de 
c r i n en u n t o n o v i v o de "pas te l1 ' , 
a l a t e n d i d a como pa ra p ro teger el 
r o s t r o en u n d í a de so l , a d o r n a d a 
c o n ancha c i n t a de seda lus t rosa y 
u n gracioso g rupo de f l o r e s peqoie-
ñ i t a s ¡ Q u é d i s t an t e d é l a peque-
ñ a f o r m a c l á s i c a de los f i e l t r o s ! . 
T a m b i é n hay el sombre r i t o s de paja 
de color con el ala v u e l t a de seda 
o t e r c i o p e l o . Po r lo que puedes 
ver , l e c to ra , que todas podemos i r 
a la moda , s iempre que sepamos 
e s tud i a r n u e s t r o t i p o y l a o c a s i ó n 
e n que debamos usar e l s o m b r e r o . 
TI 
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P A G I N A D O C E 
C J J V B c h a m a d a 
L o s esforzados componentes de l 
c l u b "Chan tada y su p a r t i d o " ce-
l e b r a r o n , en e l abuelo m a m o n c i l l o 
'.e " L a T r o p i c a l " , su g r a n j i r a con-
m e m o r a n d o l a f e s t i v i d a d de San 
L u c a s la cua l es ce lebrada ayer con 
g r a n regoc i jo en la v i l l a de Chan-
tada , r i n c ó n f l o r i d o de l a i n m o r t a l 
Gal ic ia , cuyo recuerdo evocaron 
•cyer los ehan tad lnos de l a 'Habana. 
, D e m o s t r a r o n que a pesar de l m a l 
t i empo r e inan te no f u é ó b i c e p a r a 
que les a g u a r a n la f ies ta . 
F u é u n x a n t a r exqu i s i to e l que 
s t s i r v i ó , a c o m p a ñ a d o de las r icas 
cervezas de " L a T r o p i c a l " y en l a 
que p r e d o m i n ó el en tus iasmo y la 
a l e g r í a amenizado por los aires m u -
sicales de l a q u e r i d a t e r r i ñ a . 
L a concu r r enc i a f ué numerosa , 
t en iendo l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de 
muchas y numerosas damas y d a m i -
t á s las que daban u n m a g n í f i c o 
rG3.1CB 
Son é s t a s , a lgunas de esas f e m i -
nas: Concha M é n d e z de T o r r e s ; 
Carmen L ó p e z de V á r e l a respeta-
b í e s e ñ o r a del Pres idente de esta 
i t í s t i t u c i c n ; E l i s a R o d r í g u e z de 
V á z q u e z , m u y g e n t i l ; C o n c e p c i ó n , 
M o u r a de Gome?, e l e g a n t í s i m a ; 
C á n d i d a H e r n á n d e z de Pe re i r a y l a 
be l la s e ñ o r a Josefa Casares de 
vSánchez. 
Este g r u p i t o de dami tas es en-
can tador : Josef ina y L o l i t a L i n a r e s , 
E m i l i t a G a r c í a y C a r m e n L ó p e z . 
Y t a m b i é n las s i m p á t i c a s s e ñ o -
r i t a s P i l a r M é n d e z ; Ponc iana M o u -
r a - Ca rmen F e i j o P é r e z ; Reg ina 
F e i j o ; L a u r a S o l í s ; A u r o r a . M o u -
r a - H o r t e n s i a y J u a n i t a L o r e n z o ; 
A s u n c i ó n R o d r í g u e z ; M a r í a F e r n á n -
dez; Generosa L ó p e z y o t ras m á s . 
D e s p u é s de l a l m u e r z o se b a i l ó 
has ta m u y ' e n t r a d a la noche hac ien-
do e l desf i le l a b u l l i c i o s a c o n c u r r e n -
cfa, s iendo f e l k ñ t a d í s i m o s los de l a 
c o m i s i ó n de f iesta que l a i n t e g r a n 
los mi smos d i r ec t i vos y que son los 
s e ñ o r e s Segundo V á r e l a , P res iden-
te- R a m ó n Lorenzo , V i c e ; A n t o n i o 
L ó p e z , Secre ta r io ; M a n u e l Ledo , 
V i c e ; F ranc i sco G a r c í a Calvo, Te -
s o r e r o ; Santos B e r m ú d e s , V ice y 
Vocales Fe l i c i ano A r e a u , F r anc i s -
co Cabanas, M a n u e l G ó m e z , Cons-
t a n t i n o Ledo , M a n u e l M i l l a r e s y 
o t r o s . 
¡ V i v a Chantada y su p a r t i d o ! 
M O N T E t R R O S O A N T A S D E U L L A 
E l d í a 20 del ac tua l celebra, a 
las ocho de la noche, en e l Cen t ro 
Gal lego, j u n t a la S e c c i ó n de P r o -
paganda donde se t r a t a r á do u n a 
n r ó x i m a f iesta r o g á n d o l e a los com-
ponentes de é s t a su m á s p u n t u a l 
a s i s t enc ia . 
L O S C A S T E L L A N O S Y S A N T A 
T E R E S A I>E JESUS 
A y e r , por l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó 
l a solemne f ies ta r e l i g io sa en l a 
P a r r o q u i a del Carmen, en h o n o r de 
Santa Teresa de j e s ú s , o rgan izada 
p o r l a Sociedad de Benef icencia 
Cas te l lana , su P a t r o n a . 
A s i s t i ó u n a concu r r enc i a nume-
rosa , en t re l a que p r e d o m i n a b a n 
los de la co lon ia cas te l lana de C u -
ba, con sus d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , 
l l eno e l t e m p l o . E l a l t a r m a y o r , es-
taba e s p l é n d i d a m e n t e adornado , r e -
sa l t ando l a i m a g e n de Santa Te re -
sa, rodeado de luces y f lo res . 
Se desplegaba cerca de l a l t a r m a -
yo r , e l p e n d ó n de Cas t i l l a , que co-
r responde e l h o n o r de usar a l a 
Benef icencia , y los estandartes de 
las Sociedades castellanas de in s -
t r u c c i ó n . 
P r e s i d i ó l a solemne f ies ta , e l se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , a qu i en 
rodeaban e l Pres idente de l a Socie-
dad Cas te l lana de B e n e f i c e n ó i a , se-
ñ o r N i c o l á s M e r i n o ; el de l Cen t ro 
Castel lano, s e ñ o r M a n u e l R a b a n a l 
y los m i e m b r o s de l a J u n t a D i r e c -
t i v a . 
L a o r a c i ó n sagrada es tuvo a car-
go d e l e locuente p red icador , Re-
verendo Pad re J o s é V i c e n t e , P r o -
v i n c i a l de los Carmel i t a s , que p r o -
n u n c i ó una m a g i s t r a l o r a c i ó n d e f i -
n i e n d o las v i r t u d e s excelsas de l a 
santa p a t r o n a de Cas t i l l a , cuyas 
m á x i m a s y o r i en tac iones f i l o s ó í i c a s , 
h a n p e r d u r a d o os tens ib lemente so-
b re todos los sistemas, y han ser-
v i d o de beneficiosa i n f l u e n c i a para 
f o r m a r e l c a r á c t e r l a c o n t e x t u r a 
m o r a l de l pueblo caste l lano, aus-
t e ro , h i d a l g o , v i r t u o s o y aman te de 
a t ís t r a d i c i o n e s . 
F u é m u y f e l i c i t ado e l c u l t o sa-
cerdote y se h i c i e r o n extensivos los 
parabienes , a l a D i r e c t i v a de l a So-
c iedad Caste l lana de Benef icencia , 
p o r l a b r i l l a n t e z con que o r g a n i z ó 
la! f u n c i ó n en h o n o r de su P a t r o -
n a . 
E l co ro que c a n t ó m a g i s t r a l m e n -
te la M i s a es e l coro de l a P a r r o -
q u i a que d i r i j e e l maes t ro Ja ime 
Pausada. 
U N I O N T R I V E S A 
E n los salones de l " E n s u e ñ o " 
de L a T r o p i c a l se e f e c t u ó la m a g -
n a f ies ta que ha d í a s v e n í a n pre-
pa r ando los de la U n i o n T r ive sa . 
F u é é s t a u n g r a n banauete a l 
que a s i s t i ó u n a n u t r i d a concu r r en -
n a en t re l a que s o b r e s a l í a n m u y 
bol las damas. 
Es taba p res id ido e l banquete 
p o r los s e ñ o r e s d i r ec t i vos A n t o n i o 
Costas, p re s iden te ; M a n u e l P é r e z , 
v i c e ; F ranc i sco 'Rey , sec re ta r io ; 
A d o l f o R o d r í g u e z , v i c e ; Cefer ino 
P é r e z , t esorero , y los vocales A n -
t o n i o R o d r í g u e z , J o r d á n Vega , 
E l i a s A r i a s , S a t u r n i n o C a s t a ñ o , 
E t t u á r d o M a r t ú y M a n u e l Y a ñ e z . 
.Afrs t ie ron ail a l m u e r z o las s e ñ o -
l a s Teresa Toca de G a r c í a - Con-
cua F e r n á n d e z de P é r e z , M a r í a Ro -
d r í g u e z de F a d , Mercedes H e n r í -
i i a t z de D i é g u e z , y las s e ñ o r i t a s 
A u r o r ^ R o d r í g u e z , R a m o n a D i é -
guez, D o m i n g a F e i r á n , Remedios 
F e r n á n d e z , M a r í a G e m a S u á r e z y 
o t ras . 
D e s p u é s s i g u i ó e l g r a n ba i le en 
e l que se t oca ron las ú l t i m a s p ie-
zas en boga en med io de u n g r a n 
enrus iasmo r e su l t ando como en los 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a - comis ión de fiestas que p res i -
ce el s e ñ o r J o r d á n V e g a secunda-
df; p o r los s e ñ o r e s A d o l f o R o d r í -
gur-z, C» f e r i n o P é r e z . E l i a s A r i a s , 
Saturnino^ C a s t a ñ o , T o m á s R o d r í -
guez y A n t o n i o R o d r í g u e z h izo ho-
nores a la concur renc ia , especial-
m e n t e a las damas que f u a i o n ob-
t>quiadas con p e q u e ñ o s r a m i l l e t e s 
do f l o r t s y estas a su vez agrade-
ciass l o f e í l i c i t a ron po r su m a g n í -
f i c a í i v s t a . 
E L C L U B L U A R Q U E S 
Todos los quer idos pesqui tos de 
L u a r c a , l a v i l l a bend i t a de A s t u r i a s , 
donde v i v i ó y m u r i ó m i santa abue-
la y donde n a c i ó m i nob le padre , 
se pus i e ron m u y t e m p r a n o e l f l u s 
de los grandes d o m i n g o s y l l e g a r o n 
a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
Y a l l í , d e s p u é s de descubr i rse 
respetuosamente y de abrazarse co-
mo buenos he rmanos y paisanos, 
d i e r o n u n sonoro v i v a a L u a r c a , 
t a n sonoro que la m á q u i n a d i ó u n 
g r i t o con. su s i r ena y a r r a s t r a n d o 
t ras de s í a los coches que f o r m a b a n 
e l a l egre convoy , s a l i ó d isparada 
como u n cohete. 
— ¿ D o va? 
P a L u a r c a , que h o y queda en l a 
f i nca " L a s P i e d r a s " po r l a grac ia , 
e l d o n a i r e , y la s i m p a t í a de los 
pesqui tos í u a r q u e s e s . 
— ¿ V a n de pedrea? 
— ¡ Q u é v a ! V a n de g r a n f iesta, 
cuca 7 ga lana , a legre y f r a t e r n a l . 
L l e g a r o n ; o t r o abrazo y o t r o v i -
va sonoro a l a v i l l i n a y a l banque-
te, n ú m e r o p r ó l o g o de la g r a n 
f i e s t a . 
L a mesa p res idenc ia l estaba cons-
t i t u i d a por los s e ñ o r e s J o s é G a r c í a 
y G a r c í a ; B e r n a b é F . L e i r a n a ; 
R a m ó n C a m p o a m o r ; A m a d a Azca-
no de F e r n á n d e z e I s au ra F e r n á n -
dez. 
E l m e n ú fué es tupendo y rega-
do con la s i d r a de S. M . " E l G a i -
t e r o " . 
L a C o m i s i ó n de fiestas que con 
t an to ac ie r to d i r i g i ó l a de ayer, 
estaba i n t e g r a d a po r los s e ñ o r e s 
M a l a q u í a s R o d r í g u e z , p r e s iden te ; 
y los vocales s e ñ o r e s J e s ú s Cas t rN 
l lón , S i l v e r i o Govedia , M a g í n Fe r -
n á n d e z , M a n u e l R o d r í g u e z y Gab i -
no R o d r í g u e z . ' 
E n t r e las damas y d a m i t a s que 
h o n r a r o n con su presencia esta f ies-
ta , ano tamos las s igu ien tes : P i l a r 
M a r t í n e z , F ranc i sca M e n é n d e z , I n é s 
y Josef ina M é n d e z , A n g e l i t a G a r c í a , 
Nieves S u á r e z , E s t r e l l a V e l l ó n , 
Mercedes D í ^ z , I s abe l i t a M é n d e z , 
Consuelo Cervera , E u g e n i a G a r c í a , 
I sabe l F e r n á n d e z , I n é s S u á r e z , 
I saura F e r n á n d e z , A l i c i a G a r c í a , 
A n a M a r í a F o r t a n e t t e , S o f í a M á s , 
J u a n i t a G a r c í a , B v a n g e l i n a H e r r e r a , 
E l í a Sampedro de Sonto, Remedios 
L o r e n z o , Rosa y E n r i q u e t a Cervera , 
C a r m e l i t a R o d r í g u e z , A n g e l i n a Con-
de de P é r e z , A m p a r o P e r i l l e n a , 
A n g é l i c a de A l v a r e z , Ange les A m o -
res, E m e l i n a V á z q u e z , A n t o n i a Re-
dondo , Si lvia_ R o d r í g u e z , Nieves 
S u á r e z , L u i s a ' S u á r e z , • M a r g a r i t a 
Diez de M é n d e z , F ranc i sca G ó m e z , 
Car idad R o d r í g u e z , Nieves Calbe-
j a , Do lo res M a r t í n e z de M é n d e z , 
Concha y C e s á r e a Marco , Consuelo 
G a r c í a , M a t i l d e Bouza , Josefa R o -
sado", A n g e l i t a G a r c í a , Per fec ta P é -
rez, E u g e n i a G a r c í a y O l v i d o Gon-
z á l e z . 
T a m b i é n sa ludamos a los cor te -
ses Iuarqueses s e ñ o r e s Gabino Ro-
d r í g u e z , F ranc i sco M e n é n d e z , M a -
n u e l R o d r í g u e z , M a n u e l R. M é n d e z , 
R a m ó n P é r e z , J o s é G a r c í a , R a m ó n 
Campoamor , M a n u e l Francos," Ceci-
l i o G o n z á l e z , M i g u e l A l v a r e z , j e s ú s 
M é n d e z , D o m i n g o S u á r e z , P r i m i t i -
vo M é n d e z , M a n u e l L ó p e z , Ceci l io 
G o n z á l e z , Pedro C a s t e l l ó n , Roque 
F e r n á n d e z y F ranc i sco L ó p e z . 
T a n a t e n t o y amable como s i e m -
pre nos c o r r e s p o n d i ó el s e ñ o r E m i -
l io C a s t r i l l ó n . que t a n ac t i vamen te 
t r a b a j a p o r el eng randec imien to de 
esta sociedad; a B e r n a b é F . L e r i a -
na, A v e l i n o G o n z á l e z , el agente de 
" L a Semana L u a r q u e s a " en Cuba, 
J o s é M é n d e z , y o t ros muchos que 
sen t imos no r e c o r d a r . 
Poco m á s ta rde de t e r m i n a r s e e l 
a legre á g a p e , se o r g a n i z ó u n g r a n 
b a i l e . Pasaron, guiados por e l dan-
z ó n , aquel las l i n d a s muje re s y 
aque l los corteses Iuarqueses; los de 
la bend i t a t i e r r a de m i santa abue-
l a ; la v i l l a b o n i t a donde n a c i ó m i 
noble p a d r e . 
— ¡ L u a r q u e s e s del a l m a ; u n 
abrazo! 
L O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O T R I B U T A R O N A Y E R U N G R A N H O M E N A J E A L S E Ñ O R B E R N A R D O L O R E D O . T R I U N F A D O R 
S O B R E L A C A L U M N I A . — L A F R A T E R N I D A D D E L B A N Q U E T E . - S I N C E R O S Y E L O C U E N T E S B R I N D I S D E L A S V O C E S 
C U B A N A S Y A S T U R I A N A S . — L A G R A N J I R A D E L C L U B L U A R Q U E S 
E L C O N C U R S O E N G Ü I R A D E M E L E N A Y U N N U E V O P A B E L L O N D E L C E N T R O C A S T E L L A N O . — A L G U N A S J U N T A S . — E L 
G R A N B A I L E D E L A S P A L M A S S E C E L E B R A R A E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A E L P R O X I M O D I A V E I N T I C U A T R O 
L a g r a n l o m e r í a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — L o s d e l a U n i ó n T r i v e s a ^ n e l s a l ó n E n s u e ñ o d e L a T r o p i c a l . — L o s d e C h a n t a d a y s u p a r -
t i d o , b a i o e l M a m o n c i l l o . — E l n r Ó Y i m o b a i l e d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — L o s d e A y u n t a m i e n t n , d p S i l l e d a . — F e d e r a c i ó n 
c las S o c i e d a d e s d e l O c c i d e n t e d e A s t u r i a ? 
U N A B R I L L A N T E Y S O L E M N E F I E S T A C E L E B R A R O N E N L A I G L E S I A D E L C A R M E N L O S D E L C E N T R O C A S T E L L A N O Y 
B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A . — F U E S U S P E N D I D A L A G R A N F I E S T A A N U N C I A D A P O R L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A . 
S E C E L E B R A R A E L D O M I N G O P R O X I M O . — E L B A I L E D E L C E N T R O A N D A L U Z 
U N P O O O D E H I S T O R I A . . . | J u l i o A l v a r e z A r c o s ; s e ñ o r J o s é 
! R a m ó n G o n z á l e z , Pres idente de l 
Se a c o r d ó , en h o r a ga l l a rda , h o r a j C o m i t é C e n t r a l ; s e ñ o r M a n u e l Fe r -
de a l t i v o e s p í r i t u ac t ivo , l e v a n t a r ¡ n á n d e z G r a u y los s e ñ o r e s Gera rdo 
sobre las r u i n a s de l Cen t ro A s t u -
r i a n o , que las cenizas h i c i e r o n g l o -
r iosas, c o n s t r u i r u n nuevo palacio , 
una P a n e r a r i c a y ga lana , que t u -
v i e r a l a f i rmeza de " C o v a d o n g a " y 
e l a lma f o r m i d a b l e de los a s t u r i a -
nos, que desde Covadonga has ta 
hoy y q u i z á s p o r los s iglos de los 
s iglos , a r r a n c ó a l g r a n c o r a z ó n de 
aque l d o n F e r m í n Canella , i l u s t r e 
Rec to r de l a i l u s t r e U n i v e r s i d a d de 
Oviedo , l a frase i n m o r t a l , donde se 
ab roque la t o d a l a h i s t o r i a de A s -
t u r i a s , "de A s t u r i a s s i empre f u é 
E s p a ñ a " . A p l a u d i m o s e l acuerdo y 
nos pus imos m á s anchos que los 
an t iguos y p in torescos c a r r o m a t o s . 
M á s , como para l e v a n t a r una Pa-
Caracena; J o s é R . V i ñ a y J e s ú s 
M a r í a L ó p e z . 
E n d i cha mesa se • encon t r aban 
t a m b i é n "los s e ñ o r e s s igu i en t e s : 
R a m i r o Alonso. ; A n d r é s M ó n ; B e n -
j a m í n M e n é n d e z ; A v e l i n o Cane l la -
da ; B e r n a r d o R o d r í g u e z ; F é l i x 
F e r n á n d e z R i a ñ o ; M a r c e l i n o Cante-
r a ; Sa lvador R o d r í g u e z , Pres idente 
de los N a t u r a l e s de Vegadeo y sus 
c o n t o r n o s ; J o s é L o r i d o , P res iden te 
de l C lub T a r a m u n d i P r o g r e s i s t a ; 
J o s é G a r c í a ; M a x i m i l i a n o I soba ; 
Sa lvador M e n é n d e z y G . de l a 
R i e s t r a . 
Y en las d e m á s mesas que l l e -
naban e l espacioso s a l ó n m á s de 
ñ e r a , ga lana y r i ca , £,8 necesi tan t resc ientas personas, b r i l l a n t e re-
S u á r e z ; nues t ro c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n ; s e ñ o r e s 
G r e g o r i o A l o n s o ; F r a n c i s c o T o y o s ; 
M a r i a n o Cano y Oscar H e r r e r a . 
A l a i z q u i e r d a el L i c e n c i a d o Ra-
m ó n F e r n á n d e z L l a n o , Pres iden te 
de H o n o r d e l C e n t r o A s t u r i a n o ; 
d o c t o r T o r r e s B e l e ñ a ; s e ñ o r Jenaro 
r o t u n d a . Y en estos momen tos , esta 
apoteosis, d i j o e l "orador, d i r á a l 
c o r a z ó n de l s e ñ o r L o r e d o , c ó m o sus 
amigos , los que b i e n le c o n o c í a n , 
es taban a su lado , esperaban y 
conf i aban t a m b i é n en l a j u s t i c i a . 
B r i n d a po r todos , p o r E s p a ñ a , po r 
Cuba , p o r A s t u r i a s , p o r l a prospe-
r i d a d de l Cen t ro A s t u r i a n o , po r l a 
f e l i c i d a d de todos . 
E l s e ñ o r J o s é R a m ó n V i ñ a , lee 
u n a ca r ta de l s e ñ o r V i c e n t e L o r i e n -
te , excusando su as is tenc ia con 
frases l lenas de afecto p a r a su que-
r i d o a m i g o e l s e ñ o r B e r n a r d o L o -
t r á n i i t e s c i e n t m c o s , t r a m i t e s eco-
n ó m i c o s , que f lo recen en los p lanos 
y t e r m i n a n en l a subasta, l a subasta 
-de l a c o n s t r u c c i ó n f u é l abor de t i -
tanes . Jun ta s , asambleas, d iscus io-
nes, a r t í c u l o s , p o l é m i c a s y c o n t r o -
versias , todas , desde luego , i n s p i -
radas en los m á s nobles f ines . 
O to rgada l a subasta a q u i e n de-
1»A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
p r e s e n t a c i ó n de l a co lon ia a s t u n a » ( i ' edo. 
n a . 
E L B A N Q U E T E 
H a b l a d e s p u é s e l d o c t o r F e r n á n -
dez L l a n o , de las grandezas de l 
Cen t ro A s t u r i a n o , de l p a t r i o t i s m o 
de los h i j o s de A s t u r i a s que lo l e -
v a n t a r o n sobre ingen tes sac r i f i c ios , 
de las pasiones que a veces ame-
nazan y envue lven a los hombres y 
t u i t o o f enso r . R e c o r d ó entonces a l 
g r a n Castelar , desc r ib iendo l a a l -
m i r a c i ó n que le i n s p i r a b a e l Re-
d e n t o r de l M u n d o a l p e r d o n a r a 
sus enemigos , y t u v o pa ra e l s e ñ o r 
L o r e d o l a m á s p r o f u n d a a d m i r a -
c i ó n . 
Todos los o radores f u e r o n c a l u -
rosamente f e l i c i t ados . 
Y en fuerza de l apremio de l a 
c o n c u r r e n c i a h a b l a e l fes te jado pa-
ra agradecer aque l l a s c á l i d a s de-
mos t rac iones de afecto, que t r a e n 
a su a lma el sedante de l a t r a n q u i -
l i d a d , a l verlefc a l l í h o n r a n d o su 
nombre , fes te jando e l t r i u n f o de l a 
j u s t i c i a , y t i ene en m e d i o de l a 
R e m o c i ó n que le d o m i n a frases de 
c a r i ñ o para cuan tos le d i e r o n a l i e n -
to en los d í a s do lorosos en que l u -
chaba con su p r o p i a r a z ó n que pa-
r e c í a a veces d ispues ta a n u b l a r -
se. Da las gracias a todos y b r i n d a 
p o r l a f e l i c i d a d de todos , hac i en -
do vo tos p o r que las saetas de l a 
c a l u m n i a , lanzadas po r l a m a l d a d , 
no les h i e r a n j a m á s . B r i n d a en 
l o o r de todos , y p o r que s i e m p r e 
l a j u s t i c i a i m p e r e y de f i enda a los 
que t engan h a m b r e y sed de e l l a . 
J e s ú s M a r í a L ó p e z hab la breves pa-
labras ded icando e l r amo de f lo res 
de l a mesa, a l a esposa d e l fes te ja -
do, r o g a n d o a la c o m i s i ó n o r g a n i -
zadora de l homenaje que l o haga 
l l e g a r a sus manos . 
E l s e ñ o r A l o n s o h a b l a de nuevo 
para da r las grac ias a los represen-
tan tes de l a prensa , e n c o m i a n d o los 
se rv ic ios que p re s t an a las socie-
dades e s p a ñ o l a s c o n su p ropaganda , 
y de í a g r a t i t u d de que le son deu-
dores cuan tos l a b o r a n en las mis -
mas . 4 
L o s s e ñ o r e s que c o m p o n í a n l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a s e ñ o r e s J u a n 
R o d r í g u e z , A n d r é s M ó n , Ped ro 
G o n z á l e z , R a m i r o A l o n s o , F r anc i s co 
Toyos , A v e l i n o Canel lada , G. de la 
R i e s t r a , F e r m í n S u á r e z S o l í s , se 
t r a s l a d a r o n a l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
L o r e d o pa ra c u m p l i r e l acuerdo t o -
m a d o a l l í e n t r e g a n d o a l a s e ñ o r a 
M a r í a M i r a n d a de L o r e d o , e l r amo 
de f l o r e s . 
Numerosos amigos a c u d i e r o n a 
f e l i c i t a r a l s e ñ o r L o r e d o en e l d í a 
de aye r en su d o m i c i l i o p o r e l ho-
menaje t r i b u t a d o . 
E L B A I L E D E L C E N T R O 
A N D A L U Z 
E n c u a n t i t o que a n u n c i a n los j u n -
cales d e l C o r t i j o de l a ca l le d e l P r a -
do, ya se sabe a l ba i l e c o n c u r r e 
t o d a l a g r a c i a d e l m u n d o de l a 
g r ac i a de Dios . 
F u é el s á b a d o . Los salones, i n u n -
dados de o r o , i n u n d a d o s de f lo res , 
i n u n d a d o s de m u j e r e s ; g rac ia , l u z , 
a l e g r í a , encan to . U n g r a n t r i u n f o 
pa ra l a C o m i s i ó n de F ie s t a s ; o t r o 
pa ra l a J u n t a D i r e c t i v a y o t r o pa-
r a los asociados, que r i v a l i z a r o n en 
la g a l a n t e r í a , a t end iendo y feste-
j a n d o a t a n t a y t a n b o n i t a m u j e r . 
Sea enhorabuena . 
R I B E R A S D E L T . U n , , , , , 
C e l e b r a r á Jun t a 
n a n a a las ocho y m)SctÍYa 
che de l d ía ^7 de? P ' ^ I»! 
el l oca l del C ^ t r 0 G C ° r r i ^ ^ 
Orden del d í a : ^ ¿ g o . ' •» 
ta a n t e r i o r ; balance v * ^1 s. 
ne ra les . y asun^ 
» E L ^ N T ^ ~ ^ T ^ 
Dos grandes funciones » 
r a n p a r a a r b i t r a r ton*? 8e totta. 
R e g i ó n Castellana u J t 5 u 
R E U N I O N D E L O S P R E S I D E N T E S 
D E L O C C I D E N T E D E A S T U R I A S 
H a n celebrado u n c a m b i o de i m -
presiones los pres identes de las so-
ciedades d j Occidente de A s t u r i a s , 
para t r a t a r de l a F e d e r a c i ó n de las 
sociedades de a q u e l l a r e g i ó n , per-
s igu i endo u n acercamien to e s p i r i -
t u a l , por e l c u a l s i n m e r m a r u n 
á p i c e la independenc ia de estas so-
ciedades, puedan p res t a r apoyo m o -
r a l a muchos asuntos de i n t e r é s 
gene ra l p a r a e l Occidente de A s t u -
r i a s . 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n los p re -
s identes de las Sociedades de V e -
gkdeo y sus c o n t o r n o s , T a r a m u n d i 
P rogres i s t a , N a t u r a l e s de l Conce jo 
d e l F r a n c o , U n i ó n F r a n q u i n a , N a -
t u r a l e s del Concejo de B o a l , N a -
tu ra les de i Concejo de C o a ñ a , C l u b 
L u a r q u é s , las sociedades de l C o n -
cejo de V i l l a y ó n , la de N a v i a y 
o t r a s . 
E n breve v o l v e r á n a r eun i r s e pa-
ra s egu i r l a b o r a n d o p o r esta idea 
que desde hace mucho t i e m p o aca-
r i c i a n m u c h o s socios de las c i t a -
das asociaciones. 
D e l b loque occ iden t a l f o r m a n 
pa r t e las sociedades c o n s t i t u i d a s 
por los N a t u r a l e s de l Concejo de 
U l a n o , Grandas de á a l i n c e T i n c o y 
o t ras . 
el 19 lunes en el pueb o T V ^ 
zar y l a segunda en esh. . 
el t e a t r o I m p e r i o el m t n ^ 1 ^ i mart PlUU
quo p rome te ser u n é x i t . 3 2(1 ¡ 
dos los palcos han sido ^ lo. 
de antemano a s í como l0 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
L a J u n t a D i r e c t i v a que ha de ce-
l e b r a r esta Sociedad el d í a 19 de 
I03 cor r i en tes a las nueve de la 
noche en los salones de l Cen t ro 
Gal lego s i to en P rado y San J o s é , 
para t r a t a r sobre l a p r ó x i m a f ies ta 
y asuntos generales. 
J T U V E N T U D A S T U R I A N A 
C e l e b r a r á esta p res t ig iosa colec-
t i v i d a d su bai le mensua l de asocia-
dos e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 24 del 
a c t u a l . Con gusto damos esta agra-
dable n o t i c i a a los numerosos aso-
ciados de l a " J u v e n t u d " , entusias-
tas p a r t i d a r i o s de estas c l á s i c a s 
"noches sabat inas" , donde r e i n a l a 
m á s f r anca y r u i d o s a a l e g r í a . L a 
c o n c u r r e n c i a f emen ina p rome te ser 
numerosa en r a z ó n a l descenso de 
t e m p e r a t u r a que hace de los salo-
nes de Paseo de M a r t í n ú m e r o 125 
e l l u g a r p r e f e r ido po r las amantes 
de l d a n z ó n y d e l fox t r o t . 
J o f f r e a m e n i z a r á este ba i le , al 
f r en t e de su i n d i s c u t i b l e Jazz B a n d . 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
L a J u n t a D i r e c t i v a que t e n d r á 
l u g a r e l d í a 19, lunes a las ocho 
y m e d i a de la noche en San I g n a -
cio n i m e r o 23, con la s igu ien te 
o r d e n d e l d í a : Reg lamen ta r i a . 
Se c e l e b r ó en e l g r a n h o t e l " E l 
Pasa je" ; en su e legante y a m p l i o 
j s a l ó n r e s t a u r a n t ; e l de los l ienzos 
blancos, ,las corn isas doradas y los j de l a necesidad que t i e n e n las so-
b í a o to rga r se , a l g u i e n que t u v o por z ó c a l o s anda luces ; l a casa que l o i c i e d a r ' c s de que en casos como é s t e 
entonces aspi rac iones a l l e v á r s e l a , 1 mismo s i rve u n exqu i s i t o á g a p e pa-!se depuren los hechos pa ra que no 
desde la s o m b r a , l a n z ó unos r u m o - j r a t res como p a r a t res m i l . F u é l a ] s e e m p a ñ e el h o n o r de los que t r a 
res, que a l t o m a r v u e l o p ú b l i c o , 
manchaban a u n socio m e r i t í s i m o ; 
a d o n B e r n a r d o L o r e d o y Be r ros , 
p o r entonces Pres idente de l a Sec-
c i ó n de As i s t enc i a S a n i t a r i a d e l 
Cen t ro A s t u r i a n o , ca rgo de graves 
responsabi l idades y de grandes t r a -
bajos que s ó l o los socios de a l t o 
p res t ig io y de d i l i g e n c i a poco co-
m ú n pueden y deben d e s e m p e ñ a r * . 
E l r u m o r f u é l a bola de n ieve y 
la bo la t o m ó todos los visos de u n a 
c a l u m n i a . 
Cuando lo supo B e r n a r d o L o r e -
do, s o n r i ó . L o s entes no pueden 
c a l u m n i a r a los honrados . S in em-
bargo , cuando L o r e d o supo,- que 
c ie r tos e s p í r i t u s de l a f a m i l i a , acaso 
apasionados, acaso ciegos, acaso ex-
t r av iados , h a c í a n u n a p o l í t i c a de 
la c a l u m n i a con l a n o b i l í s i m a i n -
t e n c i ó n de de s t rona r l e , L o r e d o , co-
m o buen a s t u r i a n o , s i n duda p e n s ó , 
en e l p r i m e r a r r eba to , en venga r 
hacha en m a n o — O sernos o n ó n se-
r n o s — t a l v i l e z a . 
L u e g o d i s c u r r i ó ; c o n e l c o r a z ó n 
encog ido ; pero con la cabeza a l t a 
que s i r v i ó este exqu i s i t o y de l icado I ba j an y se s ac r i f i can en e l seno de 
m e n ú del cua l h i c i e r o n grandes y j l a s sociedades, s i n m á s p r e m i o que 
los honores que en las mismas pue-merec idos e logios todos los comen-
sales-
En t r emesa Pasaje 
P i s to H a b a n e r o 
F i l e t e de pa rgo a l h o r n o 
P o l l o en cacerola 
Ensa l ada m i x t a 
Peras frescas 
C a f é especia l : " E l A r a b e " 
(Obsequio de l Sr. B e n i g n o S u á r e z ) 
Tabacos : C o r o n a y P a r t a j g á s 
V I N O s : 
Cas te l l R e m e y blanco 
Gaste l l R e m e y t i n t o 
S id ra " E l G a i t e r o " 
A g u a de s a n F ranc i sco 
E l banquete f l o r e c i ó , d i s c u r r í » y 
a c a b ó a legre y g r a t e r n a l í s i m o ; la 
g r a c i a y l a i r o n í a a s t u r i a n a a l t e r -
n a r o n , e n t r e aplausos .entusiastas 
con las canciones as tu r ianas , cuba-
nas y e s p a ñ o l a s que a m a r a v i l l a 
e j e c u t a r o n los profesores de la or-
questa de l g r a n h o t e l . Y cuando 
c o l i g i ó que l a c a l u m n i a s i le m a n - ! s e des taparon las cataratas de l a 
chaba a é l , manchaba l a l í m p i d a j s i d r a de « E 1 G a i t e r o " , l a m a r a v i l l a 
h i s t o r i a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a l de l a t i e r r i n a , f u é entonces cuan-
g rupo de sus amigos , y desgarraba !do log corazones de cubanos y as-
el h o n o r de A s t u r i a s , d e c i d i é n d o s e ¡ t u r i a n o s se p u s i e r o n a f l o r de l ab io 
m deponer an t e los t r i b u n a l e s de 
Cuba, que hace j u s t i c i a a los j u s -
tos , su d e n u n c i a . 
L a j u s t i c i a e s t u d i ó , a c l a r ó , p r o -
v e y ó , devo lv i endo e l h o n o r y l a 
h o n r a i n m a c u l a d o s a l s e ñ o r L o r e -
do . Y aquel hombre , que obedecien-
do a l a r r eba to de su va ra , p e n s ó 
en el hacha vengadora , s o n r i ó y 
p e r d o n ó ' . 
para p ro te s t a r c o n t r a la c a l u m n i a 
c o n a r rogan te e locuencia en los 
b r i n d i s . 
LOS/ B R I N D I S 
E n nombre de l a c o m i s i ó n o rga-
n i zadora de l homena je , h izo uso de 
l a pa labra e l s e ñ o r Gregor io A l o n -
so, q u i e n d e s p u é s de s a l u d a r a l 
F u e t a n g a l l a r d a l a l ucha t a n i d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r e Z ; s e c r e t a r i o 
serena l a fe en la j u s t i c i a cubana :de i s e ñ o r P res iden te de la R e p ú -
y t a n j u s t a l a sentencia , que l o s . b l i c a , a l s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a a l 
de l e n t r o A s t u r i a n o le o f r ec i e ron lp reS iden te de l Cen t ro A s t u H a n o y 
Acevedo, Pres idente de l a Sociedad 
de Benef icenc ia A s t u r i a n a ; doc to r 
/ r 
W R A A R O M A T I C A D E W Q i r e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
a las personal idades a l l í presentes, 
encomiando los m é r i t o s de l feste-
j a d o , su l abo r en e l seno de l Cen-
t r o A s t u r i a n o sus entus iasmos v 
den a l canza r . E n c o m i a a l fes te jado 
y se f e l i c i t a de aque l acto que por 
s í s ó l o s e r í a m á s que su f i c i en t e a 
devo lve r l a c a l m a a l e s p í r i t u a to r -
men tado del s e ñ o r L o r e d o , que no 
necesitaba la v i n d i c a c i ó n p ú b l i c a , 
pero que é s t a t i ene que ser hoy 
una s a t i s f a c c i ó n para é l y en e l ma-
ñ a n a p a r a sus h i j o s . 
r .e s igue el d o c t o r A l v a r e z A r -
cos, q u i e n p r o n u n c i a u n a he rmosa 
o r a c i ó n , dice que a c u d i ó a l l í s i n 
ver que p a t r o c i n a b a aque l acto u n 
C o m i t é p o l í t i c o de l C e n t r o A s t u r i a -
no , pues é l no era p o l í t i c o , que 
a c u d í a en c u m p l i m i e n t o de u n de-
ber, deber sagrado, de t o m a r p a r t e 
en a q u e l acto para d e m o s t r a r en 
su c a l i d a d de socio d e l Cen t ro A s -
t u r i a n o , con cuyo c a r ^ c t é r a s i s t í a , 
que los hombres que son l l amados 
a d e s e m p e ñ a r a l tos cargos cuando 
son v í c t i m a s de l o d i o , de l apasio-
n a m i e n t o , y se v i n d i c a n deben te-
ner a su lado a todas las personas 
amantes de las i n s t i t u c i o n e s en que 
el hecho se p roduce , p o r q u e de 
o t r o m o d o las personas honorab les , 
se a l e j a r í a n de esos cargos, r e t i r a -
r í a n de l seno de las sociedades su 
p o s i c i ó n , sus n o m b r e s p res t ig iosos , 
y u n caos s e r í a e l r e s u l t a d o de ese 
abandono. 
E n he rmosos p e r í o d o s d e m o s t r ó 
sus hondos afectos a l Cen t ro A s -
t u r i a n o , en e l que ha l a b o r a d o m u -
cho el doc to r A r c o s los s e n t i m i e n -
tos que le a n i m a n de v e r l e s iempre 
f l o rec i en t e , de ver r e i n a r en é l l a 
paz, l a a r m o n í a , que le h i c i e r o n 
g rande en t re los grandes , por e l que 
b r i n d a con e l fuego de sus pa la-
bras y todo e l ca lor de su a l m a . 
H a b l a d e s p u é s e l d o c t o r T o r r e s 
B e l e ñ a , ce lebrando e l encon t r a r se 
en este ac to ; enaltece l a m a r a v i l l o -
sa l a b o r de l Cen t ro A s t u r i a n o , d e l 
que s e r á vocero en todas par tes . 
L A F I E S T A D E " L A A S U N C I O N , , 
S U S P E N D I D A P A R A E L 
D O M I N G O 
E l m a l t i e m p o h a dado m o t i v o a 
que l a g r a n f ies ta o r g a n i z a d a p o r 
los m o n t a ñ e s e s en p ro d e l Cemen-
t e r i o de B i e l v a y que se h a b r í a de 
ce leb ra r ayer d o m i n g o , en l a Q u i n -
ta " L a A s u n c i ó n " , se suspendiera 
pa ra e l domingo p r ó x i m o . 
N o obs tan te e l banquete en h o -
p o r de los c ron i s t a s de sociedades 
e s p a ñ o l a s , ha t e n i d o efecto, y ha 
quedado como era de esperarse: 
b ien . 
O c u p a b a n l a mesa p r e s i d e n c i a l 
loa s igu ien tes s e ñ o r e s : 
B e n i t o C o r t i n a s , P res iden te d e l 
C o m i t é P r o - B i e l v a ; J o s é B a r q u í n , 
P res iden te de l a Bene f i cenc i a M o n -
t a ñ e s a ; F . Campos, P re s iden te de l 
C l u b L i e b o n a y P e ñ a r r u b i a ; Ra-
m ó n B l a n c o , V o c a l de l C o m i t é ; E u -
s i l i o Clares , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
P res iden te " H i j o s de P a c h ó n " . 
Todos los c ron is tas de sociedades 
e s p a ñ o l a s , y n u m e r o s í s i m o s m i e m -
bros de todas las colonias m o n t a -
ñ e s a s de Cuba , c o m p u s i e r o n el 
r e s t o . 
E n f i n , e l banquete en h o n o r de 
los c ron i s tas , ha quedado e s p l é n -
d i d o . Ve rdade ramen te era de es-
perarse a s í . 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra , p r i -
mero el s e ñ o r B e n i t o Cor t i na s , P r e -
s idente de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , 
ag radec iendo a los c ron is tas el e m -
p e ñ o que h a n t e n i d o en e l t r i u n f o 
de l a f ies ta , hac iendo, a r e g l ó n se-
g u i d o , u n co r to e x o r d i o sobre el 
C o m i t é P r o - B i e l v a , l a M o n t a ñ a y 
l a b o n d a d de los m o n t a ñ e s e s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó en n o m b r e 
de los c ronis tas , e l q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o y buen pe r i od i s t a s e ñ o r M i -
g u e l R o l d á n . 
Y t e r m i n ó e l banque te c o n u n 
f r a t e r n a l b r i n d i s de l s e ñ o r Pache-
co, c o n su po t en t e voz b r a v i a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se r e a l i z a r á 
l a f i e s t a . Y pa ra compensar el 
A L O S M I E M B R O S D E L A S O C I E -
D A D A Y U N T A M I E N T O D E SILICE-
D A Y A T O D O S L O S D E L A 
C O M A R C A 
E n l a J u n t a de D i r e c t i v a cele-
b rada p o r esta Sociedad e l d í a 14 
de l c o r r i e n t e en los Salones d e l 
Cen t ro Gal lego, se a c o r d ó que l a 
f ies ta que t e n í a p royec tada , se ce-
lebre e l d í a 8 de n o v i e m b r e p r ó x i -
mo en los j a r d i n e s de " L a T r o p i -
c a l ' ' en e l m a m o n c i l l o , para cuya 
fiesta quedan i n v i t a d o s todos los 
socios po r lo que es de esperar que-
do l u c i d a en e x t r e m o ; pues, si 
b ien es v e r d a d que t o d a v í a f a l t a n 
muchos po r asociarse procedentes 
de a q u e l l a t i e r r a parad is iaca de S-i-
Ueda, a p r o v e c h a r á n esta o p o r t u n i -
dad que se les presenta , has ta e l 
d í a 5 d e l mes de n o v i e m b r e en que 
pueden hacerse socios con derecho 
a l d i s f r u t e de l a f ies ta . 
L a c a n t i d a d de c i n c u e n t a cen ta -
vos que cuesta hacerse socio, n i n -
guno de e l los l a e s c a t i m a r á . 
E n " L a T r o p i c a l " , espera abrazar 
a todos c o r d i a l m e n t e e l en tus ias ta 
secre tar io genera l , s e ñ o r A d o l f o V . 
C a l v e i r o . 
' ^ «"«-«uiano asi co o la Z m'* 
de las l une t a s . E n dicha „ ayorÍ4 
20 se p o n d r á u n gran ^ ^ 
c i n e m a t o g r á f i c o con vari:, ^ 
las de g r a n nombre adem/, 
t r eno de la g r an c inta por 
T a i l o r que se t i t u l a " L a , u ^ 
das" l a r e g i ó n castellana en T u -
tamen de referencia lleva u * *1-
ta ja de 1,800 votos y seenrl e,1• 
que con el esfuerzo que « 5 " 
en esta cap i t a l y lo QUP ^ 7 , lei!i 
estos beneficios ŝ  pueda J ^ 
depos i ta r 25.000 votos más n ' 
r á n u n t r i u n f o grandioso a i!4í" 
f e n d a R e g i ó n Castellana V L * 
una c o m i s i ó n de G ü i r a de m > 
v e n d r á e l d o m i n g o a la fiest:Me> 
t a ñ e s a P r o - B i e l b a desde la8 och^ 
la m a ñ a n a para recojer voto, 
do e l I n t e r é s que esta C m V t 
desper tado la concurrencia ser? 
morosa po r lo que el resultado ' I -
s a t i s f a c t o r i o . E l Presidente ^ 
Sociedad j u v e n t u d M o n t a ñ e s a ' ! 
dec id idamente apoya el Certa» 
de G ü i r a ha p romet ido ayudar 
t r e los^ concurrentes del domiaí 
nabiendo manifestado que se coT 
p r o m e t e a recojer sobre 5,000 t I 
toa solamente ese d ía Es tan t 
t u n d o e l t r i u n f o de Castilla I 
G m r a que sabemos que alguna ds 
las regiones que principio estaba a 
l a cabeza se ha retirado en vista 
del é x i t o castel lano y otra de laj 
reg iones a y u d a r á a Castilla abando-
nando l a p o s i c i ó n que tiene como 
s i m p a t í a a la Presidenta de los cas-
te l lanos s e ñ o r a Teresa A de Por 
n á n d e z . 
su afecto, a u m e n t a d o con l o s ' t r i u n - | T iene frases de l o a p a r a los o rado- percance , se a u m e n t a r á n dob le 
res que le p r e c e d i e r o n ; f e l i c i t a a l j m e n t e ios a t r a c t i v o s , como a n u n c i a -fos y los aplausos de sus c o m p a ñ e -
ros y de los socios ante los é x i t o s 
crecientes de l a s o c i e d a d . D e s c r i -
b ió en ga lanos p á r r a f o s la satis-
f a c c i ó n que todo esto h a b í a p ro -
porc ionado a l homena jeado pare-
s e ñ o r L o r e d o y t e r m i n a dando u n 
v i v a a E s p a ñ a , o t r o a Cuba y o t r o 
a l Cen t ro A s t u r i a n o g l o r i a de A s -
t u r i a s . 
Se l evan ta d e s p u é s el doc to r V i 
c i é n d o l e p e q u e ñ a t o d a labor , h a s t a ' r i a t o G u t i é r r e z . Su p a l a b r a es v e r 
el d í a en que se v ió s o r p r e n d i d o 
por el mazazo de l a c a l u m n i a , que 
u e c e s i t ó t odo e l t e m p l e de su a lma 
a s tu r i ana para s o p o r t a r l a , y l a so-
p o r t ó en espera de que l a v e r d a d 
se a b r i e r a paso, t r a í d a p o r l a j u s -
t i c i a , y la v e r d a d l l e g ó a m p l i a y 
ayer el homena je , c á l i d o y amoroso 
de u n f r a t e r n a l b a n q u e t e . 
L A P R E S I D E N C I A 
E n la mesa p re s idenc i a l a l a de-
recha de l s e ñ o r L o r e d o t o m a r o n 
as iento los s e ñ o r e s d o c t o r V i r i a t o 
G u t i é r r e z , Secre ta r io de la Presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a ; el Pres i -
dente Genera l de l Cen t ro A s t u r i a -
n o , s e ñ o r J ena ro P e d r o a r i a s ; doc-
t o r F e r n á n d e z de Cas t ro ; doc to r 
B a l d o m e r o G r a u ; s e ñ o r M a x i m i n o 
F e r n á n d e z Sanfel iz , Ex-pres iden te 
d e l Cent ro A s t u r i a n o l e o f r e c i e r o n 
bo f l o r i d o de i m á g e n e s , que p r e -
sentan el estado de á n i m o d e l ho -
menajeado cuando le f u é presenta-
do en su bufe te , para que en su 
c a r á c t e r de abogado pus i e r a su 
n o m b r e en manos de l a j u s t i c i a y 
le v i n d i c a r a de l a fa laz c a l u m n i a 
de que era o b j e t o . D e s c r i b i ó l a 
grandeza de a l m a de a q u é l , p e n s ó 
en su fue ro i n t e r n o e l d o l o r i n t e n -
so po r que a t ravesaba su c o r a z ó n 
a i l á en las in te r io r idadef - del h o g a r 
j u n t o a su c o m p a ñ e r a y m i r a n d o 
en t o r n o a sus h i j o s ; m á s t a r d e 
an te l a marcha de l s u m a r i o y p u d o 
remos e n esta s e c c i ó n . 
L a r o m e r í a de l d o m i n g o s e r á u n 
recio t r i u n f o para la c o l o n i a m o n -
t a ñ e s a en gene ra l . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l p i t o , el t a m b o r y e l m a n u b r i o , 
con t r a t ados p o r e l en tus ias ta m o n -
t a ñ é s S i m ó n Cabo, h a n s ido sacados 
de los v ie jos arcenes pa ra r e l u c i r -
los, con m o t i v o de l p r ó x i m o f e s t i -
v a l B a n q u e t e - r o m e r í a , que en con-
m e m o r a c i ó n de l d é c i m o q u i n t o 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n , o r g a -
n iza e l C e n t r o M o n t a ñ é s . 
N o con t en to con la g randeza a 
que h a l l egado esta e n t i d a d , Cabo 
repa r to sus e n e r g í a s j u v e n i l e s en-
t r e aque l los que parecen d u d a r d e l 
é x i t o , y como u n h é r o e de b a t a l l a 
suav izando escollos y asperezas, l o 
que le es pos ib le e s t á p r e p a r a n d o 
el t e r r e n o para sembrar c u b i e r t o s 
como ya e s t á hac iendo e n t r e l a n u -
merosa l e g i ó n de s impat izadores 
del C e n t r o . 
Cabo es e l de s iempre, e l que e n 
las l o m e r í a s m o n t a ñ e s a s se pone 
la g o r r a t í p i c a que en L i e b a n a t i e -
n e n a o r g u l l o e l l u c i r l a , y e l que 
l uchando d í a t r a s d í a apar te de las 
decepciones, ob t i enen e l m a y o r de 
los t r i u n f o s , y grandes v i c t o r i a s , 
po rque su cons tanc ia se las d á . 
N o os e x t r a ñ e pues m o n t a ñ e s e s 
que Cabo el m o n t a ñ é s en tus ias ta , 
y de fende r de causas nobles , h i j o 
de l va l l e de L i e b a n a y P e ñ a r r u b i a , 
se encuen t re t a n p r o n t o en u n a 
pa r t e como en o t r a , y d i scurseando 
con e l m a y o r de los afectos las i n -
t e r i o r i d a d e s que p a l p i t a n en e l se-
no de la Co lon ia M o n t a ñ e s a . 
H o y nos toca dec i r a lgo de Ca-
bo e l p r o t o t i p o m o n t a ñ é s ve rdad , 
el l eban iego de la buena uva , e l 
" m o z u c o " que m a n t i e n e i n c ó l u m e 
aque l las a ñ o r a n z a s de su t i e r r a l e -
¡ b a n i e g a , h o y en que cargado de 
asuntos d e l Cen t ro se r evue lve p o r 
esas calles de la H a b a n a s embrando 
la suave p ropaganda p r o B a n q u e t e -
r o m e r í a que é l sabe ha de c o n s t i -
t u i r enorme t r i u n f o po rque cuen ta 
con el apoyo de todos aque l los que 
como é l ponen su g r a n i t o de a r e n a 
en este f e s t i v a l . 
A r r i b a S i m ó n Cabo defensor de 
la M o n t a ñ a ! 
I N A U G U R A C I O N D E L PABELLON 
Para e l mes que viene quedará 
t o t a l m e n t e inaugurado el Pabellót 
que e s t á a l terminarse que llevará 
e l n o m b r e de l inolvidable don Fe-
l i pe F e r n á n d e z Caneja. Dicho pa 
b e l l ó n s e r á entregado por los con 
t r a t i s t a s de l 1 a l 10 noviembre 
y estando ya encargados la dota 
c i ó n y m o b i l i a r i o del mismo se 
g u r a m e n t e que la inauguración del 
m i s m o s e r á sobre el quince. Causa 
g r a n en tus iasmo entre los CastelU' 
nos l a t e r m i n a c i ó n de dicho Pabe 
l l ó n que s e r á dedicado a señoras ¡ 
con b e n e p l á c i t o se nota que cons 
t an t emen te aumentan el número df 
asociados. 
D E L A A S O C I A C I O N CANAEÜ 
G r a n entusiasmo ha despertado 
en t r e e l elemento femenino pe W 
p ropone as i s t i r a l gran baile qm 
en los salones de la Asociación Ca-
n a r i a , t e n d r á lugar el próximo día 
24 y e l cua l , seguramente, ha de 
c o n s t i t u i r u n g ran éxito para la 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno, orga-
n i z a d o r a de l mismo, la que preside 
u n cana r io t a n entusiasta como el 
s e ñ o r J u a n G o n z á l e z . 
L a s d i s t i n t a s comisiones desig-
nadas para l a o r g a n i z a c i ó n de todo 
cuan to concierne a la mencionada 
f iesta , t r a b a j a n activamente, ocu-
p á n d o s e preferente del adorno de 
lo s salones sociales, así como de 
los d e m á s par t icu la res que a dicha 
f ies ta se re lac ionen . 
L a E j e c u c i ó n del programa está 
a cargo de la reputada Jazz Baud 
M é x i c o , que t an tos triunfos se tie-
ne anotados y l a cual diriee el muy 
p o p u l a r G u i l l e r m o Padilla. 
M a ñ a n a daremos a conocer el 
m a g n í f i c o p r o g r a m a bailable que 
con ve rdadero entusiasmo confec-
c i o n a l a C o m i s i ó n designada al 
efecto, la cua l e s t á integrada por 
los entusias tas vocales señores José 
Or tega M o n z ó n , An ton io Prieto 7 
e l a c t i v o secre ta r io señor León Ro-
jas . 
De an t emano podemos asegow 
el t r i u n f o que se propone obtener 
l a l abor iosa S e c c i ó n de Recreo . 
A d o r n o !a que espera también, Q»« 
los a t r ac t i vos que dicha fiesta oiré-
c e r á s e r á n del mayor gusto aru-
t i c o . . i . . 
E s t á n de p l á c e m e s los asociaou-
de l a poderosa ent idad canaria. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
O a c A B L A N C A . 18 o c t . — D I A -
R I O , J-i b a n a — E s t a d o d o l t i p : ^ ^ ' , 
d o m i n g o 7 a. m . Go l fo de M é x i c o 
d e p r e s i ó n en r e g i ó n c e n t r a l con 
n u b l a d o s y l l u v i a s , v i en tos v a r i a -
bles. M a r Car ibe b u e n t i e m p o , ba-
r ó m e t r o sobre la n o r m a l excepto 
a lgo ba jn y t i e m p o v a r i a b l e en re-
g i ó n occ iden ta l , v i en t o s d e l este 
convencerse de que l a inocenc ia b r i - ¡ a l suroeste frescos. P r o n ó s t i c o I s 
P A R A C U R A R L A DIABETES 
La penosa enfermedad de la dlai* 
tes tiene cura. ,„fcrán ' i" ' ¿Con qué se cura?-preguntaran.n4. 
pacientes los diabét icos que tamos 
tiles remedios han ensayado;( ^ 
Se cura con el "Copalche i™ 
" i f ^ f S i a de este niedleamen^ 
sorprendente. En seguida se ^ 
gran m e j o r í a . E l enfermo se ^ 
animado, cesa el adelgazamienw • ^ 
saparece la sed. No se hace 
la cu rac ión radical . «(Hstrai1' 
E l "Copalche" (marca re5 fariiH-
se vende en las droguerías y 
cias bien surtidas de toda ia 
ca . A' 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S $ 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
Haba p o - doqu ie ra , l a v e r d a d se 
a b r í a paso . Y m á s t a r d e se a d m i -
r ó m á s , po r que a l e s to ic i smo con 
que h a b í a v i s t o a l s e ñ o r L o r e d o 
a p u r a r el amargo a c í b a r que que-
r í a hacer t r i zas su h o n o r , sumaba 
e l de conceder el p e r d ó n a su g r a -
l a : b u e n t i e m p o e n m i t a d o r i e n t a l 
y v a r i a b l e en l a o c c i d e n t a l h o y y 
el lunes con n u b l a d o s y a l g u n a s 
l l u v i a s . V i e n t o s d e l sudeste a l s u r 
I . r i n c i p a l m e n t e moderados a fres-
cos. 
Obsein-atorio N a c i o n a l . 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te 
se c i t a po r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
Socios Susc r ip to re s y Depos i tan tes 
a I n v e r t i r de esta Caja de A h o r r o s 
para l a J U N T A G E N E R A L O R D I -
N A R I A que t e n d r á efecto e l V I E R -
N E S , d í a 23 de l c ó r l e n t e mes, a 
las ocho de l a noche, en e l l o c a l 
social , ca l le de Genera l C a r r i l l o 
n ú m e r o 10 
E n d i c h a J u n t a se c o n o c e r á e l 
r e su l t ado de las operaciones v e r i f i -
cadas d u r a n t e el t r i m e s t r e venc ido 
en 30 de Sep t i embre ú l t i m o , y t o -
dos los d e m á s asuntos a que se r e -
, 1 «7 del R^13' 
f i e re el A r t í c u l o 67 aei 
m e n t ó . 
c,iccriPtorj 
L o s s e ñ o r e s Socios r3 f 
y Deposi tantes * l n ™ T \ , ' t l debf 
acceso a l loca l de la juur ^ 
r á n presentar e l ú l t i m o r ite 
c u o t a o la l i b r e t a que acr 
c a r á c t e r . 
Habana , 15 de Octubre de 
J o s é M a a í a A L V A ^ 
S e c r e t a r i o . ^ 
c 9540 a l t * 
\ n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
^ R R C A D Q S A Z U C A R E R O S 
de los 
señores Czar- c>. En el Reino Unido se vendie-
,0 v e w -yorlr, co- ron a z ú c a r e s üal P e r ú , que U c e a r á n 
» icnda y c » : 9 - d e l presente pr6xiniame<ate, a 10|3 c f s . (2.21 c ) , 
•^j^ndiente »1 habiendo m á s ofertas a esta cifra. Es-
to, unido a la quietud del mercado do 
refino con mot ivo de los reportes de! 
^ semana s 
en les Pr 
notó alguna reac-
se juste, y razorable para arreglar a l 
mismo tiempo, tanto sus propias d i -
ferencias como las neresieades urgen-
t t s de la industr ia , como lo hicieron 
en 1S80, bajo la d i recc ión del Sr. I bá -
flo» v en 1900 baje M r . Hawley? L a 
!- Continentc. de que las cosechas c o n - ¡ ú n i c a solución posible parece ser la 
- e , • . la base de t i n ú a n siendo favorables, fué causalde d iv id i r el costo ext raordmario de 
f U o r a ^ T 0 " Causa de c s t a í d e que los compradores no m o s t r a r á n ^ e j ^ a r la pftrte a g r í c o l a de la m -





























































































,e debe ^ ^ y ^ d o n e T m á ¡ I zafra de Cuba, a r pa r í an de los b-neflcioS que se deri 
^ r ^ í a n , ha mejorado algo.; (2-21 c.) 
^ ' " ' ref i ladores h a b í a n p e r m i t í 
. — . n n S r c ^ ' » ™ . / l a m a 
v a r í a n de la cantidad mayor de ca-
f.a. L a a l te rna t iva es l a con t inuac ión 
. C „ b a : E n l de ^ c c r T £ * rd , a u ¡ 
.oauc ^ ^ ' ^ ^ m " abetos , nuestra ú l t i m a , c i rcu la r rea tamos la j t agor . í s t i cas una d.sputa a b ^ c ue 
3do >' ^ volver a entrar h is tor ia del sistema de colonato de a m e n a z a r í a la m ^ m a v i d » de ta ta-
istencias bajaran d e m a - ¡ Sistema de colonato en 
5i2dO ados a volver a vieron Lorza. ^ c0D. f, 
^ r T t l é n d o s e a z ú c a r en , nn 
tin6a-n der lar( parece C.ue los re-
^,i",en podrán permanecer fue-
¿ores no * —"f-̂  m 
fina 
r» 
^„ v oor esta razón, no 
de! " ' ' T a j a s adicionales, sino que. 
* ^ Z r í i o , hay probabilidades de 
^ ^ n T r o de Poco, se vea a l g ú n a l -
d í n a l Les ventas, aunque en 
^ ^,CÍOna • oue la semana pasada. 
^JCT tf03!* pequeño volumen, sien-
de un ^ de los tenedores o« azú-
d o l a ! ^ Cuba, algo m á s altas que 
cares oe 
fl merCr7finadores del C a n a d á 
h0S « r a s toneladas ( 
Cuba, a un precio que equi-
¿ e d e d o r ote 2 Ü4 c cfs . Mon-
n ] \ r&mhién se vendieron unas 
(real xai j 
com-
de a z ú -
ños, hasta el pe r ío 
do que slg-uió a l a t e r m i n a c i ó n de 
la guerra hispano amciicaua. 
Sin haberse ajustado t o d a v í a las d i -
c'ustria, en una í p o c a en que todos 
Ies cue e s t ¿n tan vi ta lmente interesa-
dos debe r í an presentar nn frente ar-
monioso y f i rme. L a fa l t a de cope-
f erencias actuaJes entre ¡celónos y ¡ m e l ó n actual e s t á en marcado contras-
c o m p a ñ í a s azucareras, es de i n t e r é s 
observar a ú n m á j el progreso de l a 
Industr ia azucarera, durante los p r i -
meros a ñ o s de este siglo, bajo l a d i -
recc ión del s e ñ o r R . B . Hwley , en lo 
tocante a l desarrollo de las íf-r t i les 
t ierras de las provincias de Camagüey 
y Orlente. 
Habiendo disminuido l a p roducc ión 
azucarera en el Este, de una manera 
considerable, a fines de la guerra his-
pano-americ-ma. su r e h a b i l i t a c i ó n se 
debió en gran parte a l a entrada del 
capi tal americano en el p a í s , poco 
d e s p u é s de la ocupación de la I s la 
la paridad de 2.5!32 c 
¡f^g c cf. habiendo disponibles can-
" i i es adicionales para ccmpias le-
" , aI precio ú l t i m a m e n t e mencio-
asimismo se vendieron 2.900 
e-adas de azúcares de Saint Croix 
'^ste equivalente. Las ventas a los 
ados Unidos, de a z ú c a r e s de Cuba, 
' embarque inmediato, a 2.3|]6 c. 
T o excedieron d? 5.000 toneladas. 
flníoa vemte anunciada con des-
. * l extranjero fué una para em-
f t l rn Enero, de 10.000 toneladas 
Cuba, Para Holanda., a 1016 cfs: p roducc ión: 
te con el trabajo hecho por aquellos 
quienes colocaron la indus t r ia azuca-
r e í a en la alt.n pos ic ión que ocupa 
hoy. 
Cuba.—Las l luvias l)an sido menos 
frecuente® durante la semana y en 
algunas secciones se v e r í a con agra-
de algunos fuertes aguaceros durante 
este mes y qu-j continuaran las con-
diciones tan favorables qne ex». • sono-
ra 1 han exist ido í í a s l a ahora. • 
Java.—La zafra p r é s e n l e , cuya ela-
borac ión empezó a fines de abr i l , se 
calcula ahora en 2.2;'0.000 toneladas. 
Este es un aumento de 50.000 tonela-
das sobre c-l estimado anterior, e ind i -
ca una c i f ra de m á s de 300.000 to-
neladas sobre l a cosecha de 1924-25, 
que ascendió á 1.077.490 tcr.eladasl • 
Las cifras de la expor t ac ión dol 
• rtíis* de sentiembre, nu-iestran hasta re r ia l idad en las dos Provincias o r i e n - i m " ar^n^wM ? < , pedduuriu cíi io-n a Dunto e s t á llegando el consumo 
tales ante.^ mencionadas de Camasueyl^ ' '1 Pu" Co . ^_ :_„ 
y Oriente. 
E l progreso realizado -puede verse 
toneladas de a z ú c a r e s de F U I - por ]os Estados L'r.idcs. L a invers ión 
se l levó a cabo en p e q u e ñ a escala, 
hasta después del i ñ o 1902. que fué la 
fecha en que los Estados TJnidos y Cu-
ba hicieron el Tratado,de reciprocidad. 
L a industr ia azucarera entonces que-
dó establecida: sobre una base f i r m e 
y só l ida y la p roducc ión de l a I s l a 
a u m e n t ó extraordinariamente, con cs-
^ Movimiento de Cabotaje I C O M E R C I O E X T E R I O R D E L C A N A D A 
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
A P R O V E C H E N A H O R A Q U E L O S C H E C K S E S T A N 
M U Y B A J O S Y P A G U E N L E A L B A N C O L O Q U E U S T E 
D E S A D E U D A N . P U E S S I E L T R I B U N A L S U P R E M O D E 
C L A R A P R E F E R E N T E E L C R E D I T O D E L E S T A D O , E N -
T O N C E S E S T E P R O B A B L E M E N T E L E S C O B R A R A A U S -
T E D E S E N E F E C T I V O ( N O ES L O M I S M O D E B E R L E A L 
B A N C O Q U E A L G O B I E R N O ) . 
V E N D O C H E C K S 
J U L I O B . F O R C A D E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
balas cedro. 111000 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 865.— Vapor a l e m á n 
R I O BRAVO, c a p i t á n Christiansen, 
procedente de Hamburgo y escalas, 
consignado a Lykes Bros . 
Con carga, en t r á n s i t o . 
mejor por las sigpienl.es cifras- de- 1%^ estimulado en los p a í s e s 
Oeste de Cuba Este de Cuba T o t a l 






i5ib—m6 * •• 
íja cosecha d?. remolacha europea, 
' t e 1913-14 hab ía " i b i d o a tone-
I C s "08.945 pero d e s p u é s de haber 
Bmi;cMdo las hostilidades hubo una 















los a z ú c a r e s disponi-
| para 1 í Aliados. Esto crefl 
^"n^c-sldades de dar impulso a la 
rfodueción de azúca re s de caña . Tan 
L t o como los Estados unieron sus 
Uzas con la^ de los Aliados, el Go-
.n0 -de Washington, solk-i tó iivsis-| i r 
dos, por m á s aaicares. Las compa-
tiías azvcareras inmediatamente em-
pezaron tí hacer cuantos esfuerzos es-
rahan a j u alcance para aumentar la 
producción, extendiendo SUS campos 
de c a ñ a a este f i n . Esto, al mismo 
tiempo, hizo, necesario que se aumen-1 
rara la capacidad de los ingenios pa 
de irstós azúcarfcí en el Lejano Orlen 
le. E n todas partes r̂ e nota aumento 
en el consumo de azúca r , el que ha si^ 
do muy 
cric-niales, por los bajos precies que 
rigen. > 
Futuros.—La-; cotizaciones en la 
Bolsa de Café y Azficar de Nueva 
York; al cierre de sus opr raciones, el 
día 8 del presente, fueron las siguien-
tes' 
Octubre. 2.06 r . 
DIciombie . 2.1'. cr-
Enero, 2.17 c. 
Marzo, 2.21 c. 
Mayo, 2.30 c. 
Jul io . 2.41 c. 
Septiembre, 2.50 c. 
Lo* precios bajaron de 2 .* 6 pun-
tos; en todos los meses, ascendiendo 
les ventas a unas 145.000 toneladas. 
Refinado.—La d e m a n d a ^ f u é bastan-








M A N I F I E S T O 866.— V a p o r - a m e r i -
cano CUBA, c a p i t á n W h i t e . pj-ocoden-
" te de Tampa y escalas, consignado a 
R. L . Brannen. 
D E T A M P A 
Ni t r a t e Agencia Chemical: 600 sa-
coe abono. . 
C ú e s t a "Rey y Co: 140 barri les va-
cíos . 
- M A Dessau: 8 fardos tela. 
S Ramos: 1 caja utensi l ios . 
J T Buch: 1 auto. 
D E K E Y WEST 
A Ríos : 3 cajas camarones. 
G Sánchez : 2 Idem Idem. 
R F e r n á n d e z : 2 Idem Idem. 
Carballo y M a r t i n : 3 Idem acceso-
rios para j a r d í n . 
E lec t r ica l Equi tment Co: 1 í dem 
accesorioe. 
Ra l lway Elec t r ica l : 3 cajas impre-
sos. .1 
ra moler la c a ñ a . 
hab ía sembrado y para l levar lo a con par t icular idad en el á r e a metro 
efecto, muchas c o m p a ñ í a s ro i . l . ' í r t ie 
Mtfmente, por todo* los medios, que 
Ceta aumentará su producc ión azu-
nrtra. El capital americano e n t r ó en 
Ctba en grandes cantida.des a conse-
n^nrias de diclxas solicitudes urgen-
riel Gobierno de los Estados U n i - j l u s siguientes c i f ras : 
OESTE 
Ingenios Toneladas 
¡on sus uti l idades en m á s maquina-
rias. 
A resultas de esrta po l í t i ca , y co-
mo rép l ica directa a la pe t ic ión de 
los Estados Unidos, la zafra en Cuba 
con t inuó aumentando, como .~e ve por 
poli tana do Nueva, York. Los comer-
ciantes en otros mercados e s t án com-
prando diariamente,, hasta cierto pun-
to, de consignaciones en almacenes 
púb l i cos de refinadores, oero <pl. vo l f i -
men de la, d i s t r i buc ión hecha en esta 
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M A N I F I E S T O 867.— Vapor ameri-
cano H M . F L A G L E R , v a p l t á n Han-
sen, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J J i m é n e z : 756 cajas manzanas. 
W i l s o n y Co: 100 idem, 75 tercero-
las manteca. 
S w l f t Co: 400 cajas huevos, lo i d . 
salchichas,. 50. ídem puerco, 13,608 k i - . 
los Idem. 
MISCELAUTEA: 
Cuban Por t land Cement: 4,900 sa-
cos cemento. . 
J S u á r e z y Co: 2,690 piezas tubos. 
Chase Nat iona l Bank: 27.579 ki los 
aceite. , 
Metropol i tan Au to : 4 autos, 1 caja 
accesorios. 
J Morato : 1,223 piezas madera. 
G B Washington: 1,523 Idem í d e m . 
Purdy y Henderson: 464 piezas tu -
bos, 214 menos. 
w H B r o w n : 1,738 atados co r t e» . 
C E N T R A L E S : 
Cuba: 2 piezas maquinar la . 
Es t re l la : 23 bultos Idem. 
de t a l • n a U i r a l e - . ñ f a s azucareras fueron debidas a las( 
grandes Inversiones hechas, a s í como 
t a m b i é n a que los sueldos de los obre-
ros expertos, empleades en los inge-
nios no descendieron con tanta ra-
p í d t z ni tanto como los de los obre-
ros fa l tos de experiencia en los cam-
pos. 
Lo» ingenios actuales de Cuba son 
modelos de estos tiempos, iguales en 
eficiencia a cualquiera en el mundo 
y superiores en promedio de capaci-
dad. Ko existen In fe r ios en ninguna 
parte que tengan la 'capacidad de: aqué -
llos como , Del ic ias , ' ' -Morón y M a n a t í , 
que. fueron Ips que estuvieron a !a ca-
teza de todou los ingenios de Cuba 
í, (n la producción, s in haber su f r i -
dij casi ningún cambio el n ú m e r o to-
ü! de ingenios, muestra en sí mismo 
hasta qué punto la capacidad de d i -
ItftogentOB-había. siclo agrandada y 
»e gastos trvft grandes se h a b í a n l ic -
ú e a cato nam conseguir est^ f i n . 
'Peco anti's de l a guerra mundial , 
pfecir, .durante tes años de 1911, 
«$ y 1913, hab ían prevalecido pre-
iüw muy bajo», debido a que l a pro-
;wcdón mundial era muy grande. La 
mdiBtria en realidad, no p rospe ró eco-
[ifmícarucnte hasta d e s p u é s de 1914, 
m es, hasta que la guerra europea 
ptf.ó una reducción general en l a j 
Nucción de azúcer , esa parte del i en l a zgt,tr.¿ qne acaba de terminar 
r1""10- j Aunque los hacendados cubanos son 
'Las zafras de 1917-18 y 1518-19, fue-1 acreedores en gran parte a l c réd i to de 
«vendidas al Gobierno de los Es-1' 'aber hecho grandes adelantos en l a ' 
D E A G R I C E T U R A 
> I A U C A S O O X C E J D I D A í í 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se h a n concedido las marcag para 
s e ñ a l a r ganado (rae s o l i c i t a r o n re -
g i s t r a r los s e ñ o r e s s igu ien te s : 
F ranc i sco Cas t i l lo Ba t i s t a , J o s é 
E l i a s J i m é n e z , J u a n T r i a n a Taba-
i'es, J o s é N i b a r d o P é r e z G o n z á l e z , 
E n r i q u e M u l e t , J o s é Fonseca, J u l i o 
G ó m e z ¡Sánchez , H i g i n i o D a r í a s , y 
D o m i n g o G a r c í a B e r m ú d e z . 
T I I U L O S E X P E D I D O S 
^ Unidos, a precios que, aunque i l '*rte m e c á n i c a de la industr ia , en ¡ T a m b i é n se ha a u t o r i z a d o los t í -
i . . _ «r - = os cldbe ^ t u l o s de las marcas que s o l i c i t a r o n • í corrparktívamentc, daban a l ha- ' " l corto pe r íodo de 25 a f 
(filiado cubano una buena u t i l idad . En 
íTJíUOs aros fui"? cuando Cüba gozó 
* mayor prosperidad. Las" negocia-
os para la venta de la tercera za-
; i se iniciaron, pero no pudieron ter-
ciarse, debido a l a renuencia por 
jWe del Gobierno de los Estados 
I:i¿0;, a continua..- ejerciendo el con-
';o1 íe dicho ar t ículo . , 
^ terminación repentina de dicho 
p^trol hizo que los precios llegaran 
nn nivel extraordinariamente alto 
1520 <oi\ consecuencias desastroslas 




eron previstas completamente 
señor Hawley. rr.lembro del Co-
! Cubano' a cargo de la venta de 
^"ien hab ía declarado en una 
Eb.» ada el 29 de 1919, 
por sn Comité la Junta ii 
r SualaciOa de Azficar de los Esta-
^l-nldos, i n c , (.omo aigue. 
j o s t r a oferta es aceptada por 
«í l a r l i c ipac ión act iva de 
Níq da 
93' 
,r - ^ - v -...in.-to, .-, cue-co n m i -
ftiPín,^ J!u-aar,a ^miVuíicad», gran-
per el cr 
iUto*'" .S*rKlr "e s6l2 - i l pueblo 
» i i t c^0 s,no el bienestar universal. 
' i r d a por cualquier r azón tóc-
'-• ^edio 0tra r,aturaleza: Va sea por 
ale„n " ,0tr0' no ' , a b r á comuni-
^ias'r-13' <1,,0 no ^^-"ta las corse-
u» * n',cstro fracaso en esta-
• ^ n Leí6010 fij0 ^ t e ar t :cu-
^ • "ecesano del con^m- , huma-
i : 4e Ifti?3' ta- fecha septiembre 
fe ''««o d i • 6 PSt09 tiempos e s t á 
^ " U m ! U,cerlidu™bres, que ¡n-
í ^ s . n " 0C'irr,rán SraruVs f luc-
l ' V ' ; ' t e t í m ? t , : a l ^ " i e r a .me sean 
fcj nci* «me nr* P01, 1 malquiera 
S n u ^ t L *Cd-in™s ejercer), bare-
^ l b u i r - mayores esfuerzos por 
d a t i v a ..mantener 
mi t i r sp que hay muy poco digno de 
encomio en lo t o i an l e a la parte a g r í -
cola. 
El hacendado se h i contentado con 
explotar la f e r t i l i d a d na tu ra l del sue-
lo, s in pencar en t i agotamiento, cons-
tante y deterioro do las t ierras que es-
t á n sembr&das ahora de caña . Los bos-
ques han sido tumbados, la madera, se 
ha quemado y las- s f embrás se l ian he-
cho enterrando la r a ñ a en la t ierra, 
de Va mare ra m á s elemental. Se han 
dado buenas zafras durante un per ío-
do de a 10 a ñ o s , sin cu l t ivó o abo-
no. Ahora: porque estas t ierras no 
producen una cosecha tan grande, el 
(iriico mé todo propuesto por los terra-
tonieretes actuales es abandonar las 
mismas, i n t e r n á n d o s e m á s en los bos-
ques de Cuba, que e s t á n disminuyen-
do r á p i d a m e n t e , o como al ternat iva, 
un p o r c k n t o mayor de a z ú c a r del 
que fué fi jado originalmente, s egún 
convenio entre las c o m p a ñ í a s azuca-
reras y los colcnos. A este respecto. C . ' ^ a t l e ..-..mitó, 
i ,) aquellos q ie e s t á n en c o r t r o í de le. 
'""iltw Sl' PCr 61 o,1,rar'o. 'a ouor- l*116 a g r í c o l a de la indxistria, rto pue-
e servir oaV. - - . . . - . - 1 den ignorar por m á s tiempo el hecho 
de que es su abandono la verdadera 
causa de la s i t u a c i ó p qne prevalece y 
que l a con t inuac ión de la misma pu-
diera traer consigo la s e p a r a c i ó n !del 
colono y las c o m p a ñ í a s azucareras. 
N'o es posible encontrar solución a 
c-ste p r o b l í m a . a menog que todos 
los colonos eslen dispuestos a t ra tar 
con las c o m p a ñ í a s y ajustnr su» d i -
ferencias de acuerdo con las condi-
ciones y circunstancias aplicables a 
cada caso ind iv idua l . 
A u n esto, sin embargo, no r e so lve rá 
los dos puntos bás i cos de esta con-
trovorsj.-\. qu^ ron : 
(a) E s t á n las c o m p a ñ í a s en condi-
cioncís de dar m á s a z ú c a r e s a los co-
lcnos? . . ; , 
(b) Pueden las c o m p a ñ í a s obtener 
nuevos colonos en caso de que, los ac-
tuales no es t én dispuestos a continuar 
U-erabrando c a ñ a bajo las condiciones 
1>D 
tina s i tuac ión 
los s e ñ o r e s J e r ó n i m o M o r e i r a , E y a -
r l s t i Anazco P é r e z , R a m ó n R o s é l l 
Tor res , Ja ime T o u sanab ra , L a u -
reano Sosa F le i t e s , C r i s t ó b a l L é p e z 
Lezcano, A r s e n i o A g u i l e r a B a t a -
l l a n , Franc i&co G u t i é r r e z , Gabr i e l 
H e r n á n d e z , Ped ro D e l g a d o H e r n á n -
dez, Veu lens y Jo rge , A n t o n i o de 
la T o r r e , F ranc i sco A g u i l a y A g u i -
la , Juana P a v ó n P é r e z , E u f e m i o 
A r e l l a n e s P e u t ó n , J u a n L u g o n e s 
Calzada, S i m ó n R o d r í g u e z Caro, 
Gaspar Cruz , N i c o l á s D í a z R o d r í -
guez, M i g u e l B a l b u e n a G u t i é r r e z . 
E l i s a r d o A t r i o , P e d r o Alnveida . Ra-
í a e l Y e r a , G a b r i e l L a n z ' y L i r i a n o , 
Rafae l V e r g a r a V a l v e r d e , Rafae l 
Cruz B a r r i o s . A l f r e d o H e r n á n d e z 
Cisneros, J o s é M a r t e l l E s t é v e z , Es-
teban I s l a Rojas , D o l o r e s R a m í r e z 
fie A r t e a g a , A n t o n i o P a l o m i n o , A r -
mando Par ras L e ó n , Guada lupe Jo-
r r o . M a n u e l G ó m e z y D í a z , A n t o n i o 
V e i t i a , Eusebio Celes t ino H e r n á n -
dez, M a n u e l L ó p e z F e r r e i r o , iMa-
n u e l J i m é n e z Ramos , Pablo M i r a n -
da, F r o i l á n A y r a G a r c í a , R a m ó n 
S u á r e z V i e r a , E l i s a G u e r r a X á p o -
!ea, A l f r e d o F i l e t e s y L ó p e z , A m -
brosio H e r n á n d e z , G a r c í a y Casa-
nova, J o s é P é ñ a t e R o d r í g u e z , L o -
renzo Carrazana y Cab re ra , F r a n -
cisco B a t i s t a , Juan Y . , S a t u r n i n o 
G o n z á l e z , A v e l i n o G o n z á l e z , Fe r -
nundo A g u i l e r a H i d a l g o , C o m p a ñ í a 
Azuca re ra F i d e l i d a d , E u g e n i o Sar-
gado A r i a s , A u r e l i a P a n t o j a , R a -
fael R a m í r e z E c h e m e n d í a , M i g u e l 
O r v e r a , Crescendo Corra les E s p i -
nosa, I n é s u rbe lo iLeyCva, A d o l f o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z y A n t o n i o 
Vega y G ó m e z . 
M A N I F I E S T O 858.— Vapor •ameri-
cano H A R R T F A R N U M , c a p i t á n Fu-
11er, procedente de New Orleans, con-
signado a la Sinclair Cuban O i l . 
Sinclair Cuban O i l : 1.279,342^ galo-: 
nes' p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O . 869. —Goleta ame-
ricana F L E C H A S , c a p i t á n Croweel, 
procedente de Pascagoula, consignado 
a .T. Costa. 
No marca: 13,354 piezas madera. 
Otaolarruchi Hno : 7 cajas loza. 
López R io : 1 idem sombri l las . 
.1 M u r i l l o : 5 idem drogas. 
Valdespino: 6 cajas c á p s u l a s . 
Capeetany Caray y Co: 3 idem fe-
r r e t e r í a . 
Menéndez y Co: 6 Idem v i d r i o s . 
R Canosa: 5 idem f e r r e t e r í a . 
A leg r í a Lo ' r i do y Co: 10 Idem idem. 
Vda . Humara : 12 idem Idem. 
López R io : 1 idem botones. 
J Gonzá lez : 4 í dem f e r r e t e r í a , 11 
idem idem. 
F Champin: 3 cajas l á p i c e s . 
Zaldo M a r t í n e z y Co: 41 cajas l á m -
paras y accesorios. 
Valle y M a r t í n e z : 2 cajas idem. 
May y Co::€ cajas v id r ios . 
F e r n á n d e z Angones: 1 idem boto-
nes. 1 
F Taquechel: 27 bultos droga*. 
Sánchez Hno : 9 cajas quincalla 
Menéndez Hno: 2 idem Idem. 
Soliño S u á r e z : 1 Idem encajes 
Ramos y Co: 4 idem Idem. 
G F e r n á n d e z y Co: 10 idem quin-
calla. 
Garc ía y Co: 3 idem tejidos. 
. M Cotera: 4. Idem quincal la ; 
Amado Paz y Co: 13 Idem ^dem. 
. -T C P i n : 2 idem tejidos. 
R S a r r á : 82 bultos drogas. 
D r o g u e r í a Johnson: 22 cajas i d . 
^ P r i e t o Hno . y Co: 11 cajas quinca-
l l a . 
Menéndez R o d r í g u e z y Co: 4 idem 
polvos. 
Castro Fer re i ro : 14 ídem tej idos. 
C S Buy : 1 idem Idem. 
A Poo: 2 Idem l á m p a r a s . 
López Rio; 4 idem flores. 
w Fac: 5 cajas vidr ios y Juguetes. 
M Hermida : 6 idem f e r r e t e r í a 
V Campa y Co: 4 idem m e d í a s 
M a r t í n e z Castro y Co: 11 idem quin-
calla. 
Eppinger Evertz: 1 perro. 
Gómez de Garay: 1 perro. 
Har r i s Hno . y Co: .6 ca jás acceso-
ríos f o t o g r a f í a . . 
DE AMBRRES 
MTSCEI,ANEA: 
Y Pablo: 1 caja cordones. 
Vda.. Humara : 9 idem loza 
Pomar Chao y Co: 4 Idem Idem 
Méndez y Co: 6 idem idem. 
Otaolarruchi Hno: 5 Idem Idem, 2 
idem í d e m . 
M R o d r í g u e z : 4 idem ídem 
M Rico: 13 barri les v id r ios . 
t López : 1 caja estatuas. 
A^Campa y Co: 35 fardos tej idos. 
D r o g u e r í a J ó h n s o h : 28 bultos dro-
gas. 
P C Unidos: 1,399 sacos materia-
Manifiesto de cabciaje del vapor 
cubano Santiaso de Cuba, c a p i t á n Cla-
| V)jo, entrado procedente de la Costa 
¡ Norte, consignado a 'a Empresa Na-
I viera de Cuba, 
D E G U A N T A Ñ A M O 
M . Cruz y Co:. I t i l t a las madera 
con 27.000 pies. 
CUBA A CAIBA L I E N 
(Trasbordo) 
Alfonso U n g . . 1 bulto ron . 
Fdz . Glez.. 2 i d . i d . 
H . J . Fdez.. 1 i d . i d . 
DE CUBA 
A . Pomar, 2 envases. 
C. C. Mono. 16 fardos sacos va-
v í o s . 
Co. Importadora. 1 caja efectos de 
osra. 
Cuban Garbonie, 21 tubos vac íos . 
Kresko Corp. . 1 cajas tej idos. 
N . F . de Hielo, 400 barri les bote-
l ias . 
Ordeíx Co., 400 cajas ron, 1 caja 
? nuncios. 
Viuda H . Lastra , 1 Vulto loza. 
W . India, 41 envases. 
L E BARACOA 
J . Embode, 
pies. 
D E SAGUA D E T A N A M O 
E . S a r r á , 1 paquete efectos. 
Acevedo y Co . 22 cajas cognac. 
N . F . de Hielo, 12 b ts . botellas. 
Polar. 2 i d . i d . 
DK A N T I L L A 
W . India, 5 bles, v a c í o s . 
D E BAÑES 
Tropica l . 91 bts . botellas 
E , Naviera. '-9 i d . I d . 
D E G I B A R A 
E . L . . J envase. 
C. I n t . . 4 bt.s. botfdlas. 
Cuban I n d . . 6 i d . i d . 
F . Blanco, 1 bulto quinc.Ula. 
Glez Fener , 1 bul to efectos. 
J Glez. Ghts. botellas. 
N . F . de H i é l ) . 58 i d . i d . 
W . India, 15 envases. 
D E H O L G U I N 
Co. M . Nacional, 3 atados. 10 ca-
jas chocolate. 
<V. A l r . 1 envase. 
F i t a Hnos . . 1 b ts . efectos. 
N . F . de Hielo. SO barri les bote-
l las . 
W . India . 66 envases. 
D E T A R A F A 
F . Snarc. 1 pieza madera y moto-
res. 
J . D . González , 14 envases. 
AV. India . 2) envases. 
D E NTJEVITAS 
A . M o n t a ñ a , 2 b ts . a lpargatas. 
• The True l l Pnf . Corp. . 2 ruedas 
c a m i ó n . 
C. Vizoso. 1 oaja f e n e t c i í a . 
F . l^esa. y Co., 2 posteras ho. 
.1 . Suárez . 15 ouartos pipas v a c í a s . 
J . I " . Ba ldwin , 1 caja m á q u i n a s de 
escribir . 
Trópincl , 117 barriles botellas va-
c í a s . 
W . India, . 20 envases, 
l ' i t a Hno . , 11 bultos bacalao y f r i -
jo les . 
Ies 
J A r r i ó l a : 3 bultos muestras. 
M A N I F I E S T O 870.—r Vapor ameri-
cano H E R E D I A , c a p i t á n Burmeister, 
procedente de Colón y escalas, con-
signado a Uni ted F r u i t Co. 
Con 42,000 racimos de p l á t a n o s pa-
ra New Orleans. 
M A N I F I E S T O 871.— Vapor a l emán 
I N G R A M , c a p i t á n Voígt . de Bremen 
y escalas y consignado a A . C. Fa-
br ic ius y Co. 
I>E B R E M E N 
M I S C E L A N E A : 
F w w o o l w ó r t h : 2 cajas acordeones. 
M G L : 6 idem sombreros. 
M F C: 23 sacos b ó t e l a s . 
P: 17 cascos papel . 
G S,: 52 .rolloe Idem . 
L a Lucha: 43 cajas í d e m . 
E H : 90 rol los Idem. 
No marca: 622 bultos yeso. 
Com. Licorera : 2,000 garrafones va-
c í o s . 
H Avignone: 100 fardos botellas. 
.T B C: 17:4 idem í d e m . 
R C: 11 huacales idem. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
A H H T : 350 sacos arroz. 
O K K : 500 sacos arro, 1,088 i d . 
Xo marca: 600 idem Idem, 400 ídem 
i d e m . ' 
.1 C; 100 sacos f r i jo lee . 
M I S C E L A N E A : 
L Crespo: 1 caja maquinar la . 
Mesa V : 8 Idem v id r ios . 
G P é d r o a r i a s y Co: 4 idem loza. 
B Zabala y Co: 4 idem f e r r e t e r í a . 
V Gaumecta y Co: 4 cajas efectos. 
P a g é s y R o d r í g u e z : 1 caja efectos 
goma. 
Andino H n o . y Co: 1 idem idem. 
G Broderman y Co: 3 cajas cordo-
nes. 
K Bock: 1 idem muestras. 
Quintana y Co: 4 idem .vidr ios . 
. F e r n á n d e z Castro y Co: 2 idem tar-
jetas . 
A n t i g á s y Co: 10 bultos v idr ios . 
F a r i ñ a á Las t ra y Co: 1 Idem efec-
tos ó p t i c o s . 
Solis En t r i a lgo y Co: 5 cajas te-
j idos . 
Casteleiro Vizoso y Co: 1 caja bro-
chas . 
B a r a ñ a n o Goros t í za y Co: 2 cajas 
f e r r e t e r í a . 
López R ío : 4 cajas quincal la . 
A M e n c h á c a : 8 ídem f e r r e t e r í a . 
C Bohmer: 1 caja a n ü n c í o s . 
General E lec t r i ca l : 1 caja acceso-
r ios . 
G .G H e r r : 6 barriles cemento. 
Compafiia L í t o g r á f í c a : 1 caja co-
l o r . , 
D Rulsanchez: 1 idem meta l . . 
S U B A S T A A D J U D I C A D A A 
F A V O R D E S R . E V A R I S T O 
T A B 0 A D A 
L a s e s i ó n celebrada ayer, por l a 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
Banca r i a , fué presidida por el l i -
cenciado J e s ú s M v B a r r a q u é , , po r 
cncontra.rse ind ispues to el p r e s i -
dente en p rop iedad , doc to r E n r i q u e 
H e r n á n d e z Car taya, y se t o m a r o n 
los s iguientes acuerdos: 
Darse por en te rada de l a r e so lu -
c i ó n de la J u n t a ' L i q u i d a d o r a de l 
Banco N a c i o n a l de Cuba que de-
n e g ó la p e t i c i ó n de l s e ñ o r F r a n -
cisco Va lenzue la y L izama de 'que 
se le reconociera u n c r é d i t o po r 
pesetas 3 5 . 1 2 4 f u n d á n d o s e en i n -
fo rme del doc to r L u i s N . Meno-
| c a l . 
> A s i m i s m o se a c o r d ó a g u a r d a r l a 
| i n f o r m a c i ó n ofrecicTa por l a p r o p i a 
-Tunta para t r a t a r de la p r o p o s i c i ó n 
|de c o m p r a do 10 c e n t r í f u g a s d e l 
c en t r a l L i m o n e s empleazadas en l a 
R e f i n e r í a del p r o p i o Cen t ra l , que 
no afec tan su capacidad p r o d u c -
to ra para e labora r a z ú e a r . 
T a m b i é n se a p r o b ó el i n f o r m e 
de la J u n t a en lo re fe ren te a l a 
p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s C o l l , Par-
do y R í o s , da N e w Y o r k , sobre co-
bro de u n g i r o expedido a su or-
•len en 1 9 2 1 . 
Refe ren te a la venta de c a ñ a del 
C e n t r a l L i m o n e s para la p r ó x i m a 
zafra, se a c o r d ó c i t a r a la J u n t a 
del Banco N a c i o n a l y a l A d m i n i s -
t r a d o r del i n g e n i o para l a s e s i ó n 
rlel lunes 19 del a c t u a l . 
•Se a d j u d i c ó la subasta ce lebrada 
en 8 d e l c o r r i e n t e por l a J u n t a L i -
quidadovr; del Banco E s p a ñ o l de de-
te rminados ce r t i f i cados p r o v í s i o n a -
iles de bonos de la Cien fuegos P a l -
j m i r a and Cruces R y . C o . y accip-
ines de la misma C o m p a ñ í a , a f avo r 
de E v a r i s t o Taboada por e l p rec io 
ofrec ido en d i cha subasta, s iendo 
i odos los gastos de la m i s m a de car-
go del r e f e r i d o s e ñ o r . 
A d e m á s se t r a t a r o n o t r o s a s u n -
tos referentes a da a d m i n i s t r a c i ó n 
de los bancos en l i q u i d a c i ó n . 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
E n comple ta q u i e t u d r i g i ó ayer 
e l mercado l o c a l ed a z ú c a r . 
H a s t a e l v iernes se h a b í a n expor-
tado 2 2 4 . 4 0 4 saeos de a z ú c a r , de 
los cuales 1 0 9 . 4 3 7 f u e r o n pa ra 
E u r o p a . 
E l mercado de N e w Y o r k r i g i ó 
qu ie to y f l o j o , con a z ú c a r e s o f r e c i -
dos a 2 I j l G centavo s l i b r a , costo 
y f l e t e . 
L a s ventas de a z ú c a r e s efectua-
das en e l mercado de N e w Y o r k d u -
r an t e l a pasada semana f u e r o n 293 
m i l sacos de Cuba, de 2 1|8 a 2 3|32 
centavos l i b r a costo y f l e t e y 4 . 5 0 0 
tone ladas do F i l i p i n a s a 3 . 9 0 y 
3 . 8 3 centavos l i b r a , costo, seguro 
y f l e t e . 
R E P O R T E DFy M E N D O Z A Y O O . 
A Z U C A R . — P I Á R S A L L ' S 
Con los mercados de c r u d o y re-
finado^ comple tamen te desmoral iza-
dos, v e n d i é n d o s e aque l a l p rec io 
m á s bajo que se r e g i s t r a desde 
1 9 2 1 , l o s ' f u t u r o s a f l o j a r o n bajo el 
peso de fuer te l i q u i d a c i ó n de d i -
c i e m b r e . A u n q u e las pos ic ione 
m á s le janas se r e s i s t i e r o n b i en a 
las bajas y se m a n t u v i e r o n sosteni-
das d u r a n t e la m a y o r p a r t e de l 
d í a , a ú l t i m a h o r a a u m e n t ó u n poco 
la p r e s i c u y t u v i e r o n una r e a c c i i ó n 
de 1 a 2 pun to s ce r r ando f l o j a s . 
H u b o fue r t e s w i t c h i n g . o t r ans fe -
renc ia de p o s i c i ó n .desde d i c i e m b r e 
b a c í a los meses l e j anos . 
A Z U C A R . — A V X L L E T T Y GR A Y 
C o n t i n ú a la l i q u i d a c i ó n en las 
ent regas de d i c i e m b r e , cuya cot iza-
c i ó n b a j ó a 2 . 0 6 1 , p e r m i t i e n d o que 
los operadores se deshiciesen de 
a z ú c a r e s en existencias a precios 
m á s ba jos . R e p o r t á r o n s e ventas de 
¡ 2 . 0 0 0 tone ladas F i l i p i n a s a 3 . 8 3 c . 
a Me C a h á n . 
Los cables d e l Re ino U n i d o no 
p resen tan n i g u n a n o v e d a d ; se e s t á n 
o f rec iendo en I n g l a t e r r a a z ú c a r e s 
de Cuba a 10 chel ines 3 peniques 
c. i . £. puer tos de l R . U . pero los 
compradores no qu i e r en p ag a r t an-
t o . Tenemos unos cables de L i v e r -
poo l d ic iendo que los r e f i nado re s 
ingleses e s t á n co t izando ahora el 
g r a n u l a d o , pa ra en t r ega r con seis 
meses de d m e o r a . 
De Cuba nos d icen eu t o d a la Is-
la el t iempo es bueno y seco, y d u -
r a n t e La pasada semana h a hab ido 
u n a ausencia t o t a l de l l u v i a s ge-
ne ra l e s . 
Crudo existencias a 3 . S 6 c . 
'"'"te ios , 
Una sit,,', ^ 7 C"banos confron-
fe* *mn I aif,CÍ1' ^ -
«t i940 í o n l r i " se l a b o r a r o n 
S : ' 2 9 ^ . a n?38' d" ra^e la za í 
> ^ ' m b r f <0Sl0 d f n r - ^ . , ™ ; . , e producc ión 
l ^ r t r j ? * * c ^ o las compa-
rtí^ 8iSUB e/Cn V í c t i m ^ ^ ^ 
las — ' *ltcs rrc-10 Pérdio "•s de las compa 
Generalmente se admite que el ais-1 
tema ag r í co l a actual de Cuba es muy • 
n anticuado y que a resultas de l a fa l ta j 
de cu l t ivo intelig-ente • moderno, l a 
cantidad de c a ñ a por acre en Cuba es 
menor que en r i ingi in otro p a í s pn>-¡ 
ductor de c a ñ a . Siendo esto así , no ' 
s e r í a mucho mejor que los cubanos 
t ra ta ran otra vez de llegar a una ba-! 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
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N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
¿ g u i a r 1 0 6 - 1 C 8 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redb.ms Deposites en Este Sccdén, Pagando («iterés del 3 pur 100 Ánual 
T o d a $ e s t a i o p e r a t i o n t s p n e d t n e fectaarse t a m h U n p o r c o m o 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P Í E 
E l mercado cot iza los s iguientes 
prec ios : 
V a c u n o de G 1|2 a 7 centavos el 
de V u e l t a A b a j o y iLas V i l l a s y de 
7 a 7 1| 4 el de C a m a g ü e y y O r i e n -
t e . 
Cerda de 11 y 1¡2 a 12 y 1|2 
centavos el de l p a í s y de 16 a 17 
e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 a 9 cen t avos . 
M A T A D E R O D E l A J Y A X O 
L a s reses beneficiadas en este 
M a t a d e r o se co t izaan los s i g u i e n -
tes prec ios : 
V a c u n o de 24 a 25, 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 45 a 5 5 cen tavos . 
L a n a r de 45 a 5 5 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este Mata -
d e r o : Vacuno 1 0 7 ; Cerda 17 S: 
L a n a r 6 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! » 
Las reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i zan a los s igu ien -
tes p rec ios : 
V a c u n ó de 24 a 25. 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 45 a 55 cen tavos . 
L a n a r de 4 5 a 5 5 cen tavos . 
Reses sacr i f icadas en este Mata -
de ro : V a c u n o 3 9 2 ; Cerda 3 0 8 ; L a -
nar 1 4 6 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Se espera esta noche de M a r t í 
u n t r e n con ganado vacuno para e l 
consumo que v iene cons ignado a la 
casa iLikes B r o s . D i c h c t r e n t r ae 
va r io s car ros m á s p a r a d i s t i n t o s 
encomenderos de esta plaza, de cu -
yo de t a l l e y c o n s i g n a c i ó n daremos 
o p o r t u n a cuea ta en n u e s t r o p r ó x i -
?no n ú m e r o . 
En la Secre ta r fá de Estado se ha 
recibido el siguiente despacho del se-
ñor A . Sainz, Cónsu l de Cuba en 
Montrea l : 
" E l comercio exter ior del Dominio 
del C a n a d á durante el mes de agosto 
p r ó x i m o pasado, marca un notable y 
favorable balance a su favor, y si se 
compara con el promedio del mismo 
mes en el año anterior, se n o t a r á un 
aumento de volumen de m á s de 50 m i -
llones de pesos, y aunque es muy cier-
to que el aumento del precicj de los 
productos a g r í c o l a s es responsable en 
gran parte del aumento del promedio 
de negocios en este año no es menos 
cierto que el volumen de negocios ha 
aumentado a su vez, a v i r t u d de la 
bien organizada c a m p a ñ a de propa-
A r t í c u l o 
. ganda que el Departamento de Comer** 
Ic io viene haciendo en el extranjero^ 
I poniendo recursos especiales a l a dis-* 
¡ posic ión de los agentes consulares pa^» 
I ra que puedan atender debidamente 
| los gastos que esa carr-jcaña lea repre-
' senta . 
, Las importaciones de tejidos de to-
¡ das clases y frutos menores marcan," 
! t a m b i é n un gran aumento, as í como 
; los productos minerales naturales y 
los manufacturados en b ru to . Anexó 
, i esta nota remito las e s t a d í s i c a s " . 
I Esta E s t a d í s t i c a se refiere solamen^ 
i te al Comercio de I m p o r t a c i ó n y E x -
j po r t ac ión del C a n a d á durante el mes 
: de agosto p róx imo pasado. 
Productos a g r í c o l a s . . . . . 
Productos a n í m a l e s . . . . . 
Tejidos 
Productos forestales 
Hierro y acero 
Productos minera les . . 
Productos no meta les . . 
Productos q u í m i c o s . . . . . 
Misce lánea 
Tota les . . . . 
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S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
S A N T I A G O A L E G R I A Y ( , S. C. 
Po r e sc r i tu ra o to rgada ante el 
N o t a r i o de la c i u d a d de Matanzas , 
doc to r J o a q u í n de Rojas , ha que-
dado d i s ü e l t a l a r a z ó n social de Ca-
b a ñ a s y A l e g r í a , S- en C ; y a l 
mismo t i empo pa ra c o n t i n u a r las 
negocios de la d i sue l t a , c u m p l i r sus 
ob l igac iones y dedicarse a l m i s m o 
g i r o se ha c o n s t i t u i d o una nueva 
sociedad con el m i s m o d o m i c i l i o , 
en M i l a n é s 28, 30 y 32 en d i cha 
c iudad de Matanzas y bajo l a ra-
z ó n soc ia l de San t iago A l e g r í a . S. 
en C., sucesores de Cabanas y A l e -
g r í a , S. en C , l a c u a l se ha a d j u -
dicado todas las per tenencias de l a 
a n t e r i o r , siendo gerente el s e ñ o r 
Sant iago A l e g r í a , y c o m a n d i t a r i o s , 
D . J o s é C a b a ü a s y V a l l í n , D . L a u -
reano Cabanas y V e n t a y l a suce-
s i ó n de D . T o m á s C a b a ñ a s . 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A , S. E N C. 
A n t e el N o t a r i o de Su rg ide ro de 
B a t a b a n ó , doc to r S i l v i o F e r n á n d e z 
A r e n c i b i a , se ha d i sue l to l a Socie-
dad M e r c a n t i l en C o m a n d i t a , que 
g i r a b a bajo l a r a z ó n de " T o r r e y 
C o m p a ñ í a , Sociedad en C o m a n d i -
t a " , que la c o n s t i t u í a n los s e ñ o r e s 
A n a L u i s a R o d r í g u e z , M a n u e l T o -
r^e, Pedro G u t i é r r e z , J o s é R o d r í -
guez y M a n u e l G u t i é r r e z y se ha 
c o n s t i t u i d o o t r a Sociedad p a r a g i -
r a r bajo l a m i s m a r a z ó n de " T o r r e 
y C o m p a ñ í a , S. en C " , compues ta 
po r los c o m a n d i t a r i o s s e ñ o r e s A n a 
L u i s a R o d r í g u e z y Pedro G u t i é r r e z 
y por los gerentes s e ñ o r e s M a n u e l 
T o r r e , I gnac io P a l o m e r a y F é l i x 
N a v e r á n ; la que es c o n t i n u a d o r a de 
la d i sue l t a sociedad, p a r a s e g u i r ' 
l os^mismos negocios de la a n t e r i o i í 
h a c i é n d o s e cargo de loa e d é d i t o s 
ac t ivos y pasivos y s u s t i t u y é n d o l a 
on sus derechos y acciones. 
S I T U A C I O N D E L 0 S V A P 0 - , 
R E S D E C A B O T A J E 
. \ a P o r Anto l ín del Collado, en Vue l -
ta Abajo . Se espera ©1 día 20. 
Vapor Baracoa, en A n t i l l a . Via<«r( 
de ida . 
Vapor cayo Cristo, sin operaciones 
Vapor cayo Mambí , s a l d r á hoy pa-
ra todos log puertos de l a costa sur. 
vap0r cienfuegos, en Manzani l lo . ' 
vi«.ie de ida . 
Vapor Ca ibar ién . s a l d r á hoy paras 
Caibantm, Punta Alegre y Punta San 
J i:an. 
Vapor Eusebio Coteril lo, saíldí-á hoy 
para Paracoa, G u a n t á n a m o (Caimane-
ra^ y Santiago de Cuba. 
vapor Gibara, on r e p a r a c i ó n . 
Vapor Guiantánamo s a l d r á hoy de 
Santiago de Cuba para Santo Domin--' 
go y Puerto Rico . fti 
Vapor Habana, sin operaciones, j e 
Vapor .Toaquin Godoy, sa l ió aver de" 
SantMugro de Cuba para la costa su r . 
Vapor J u l i á n Alonso, s a l d r á hoy 
para la costa nor te . >»•• 
Vapor L a Fe, slaldrá hoy para Ma-
n a t í . Pueru- Padre (Chaparra) y G i -
bara. ( H o 1 g u í n ) . 
Vapor Las V i l l a r , H e l a r á esta no-, 
che procedente de Cionfuegoa. 
Vapor Manzanillo, sa l ió ayer d*"' 
Santiago de Cuba para l a cos t á" 
nor te . • .k 
Vapor Puerto Tarafa. sa l ió ayer d?,'. 
Fncrto Padre M I m 9 a. m . L l e g a r á 
m a ñ a n a . • 1 
Vapor Kápido. sin operaciones. 
Vapor Santiago de Cuba, l legó hoy 
procedente de Nuevi tas . Atracado en 
el tercer esp ígún do Paula . 
I T N A p a r t i c i p a c i ó n 
^ e n u n n e g o c i o , 
u n a i n v e r s i ó n p r o -
d u c t i v a , s u p r o p i o 
h o g a r , u n v i a j e a l 
e x t r a n j e r o — t o d o e s -
t o , s o n p o s i b i l i d a d e s 
c u a n d o u s t e d p e r s i s -
t e n t e m e n t e h a a h o -
r r a d o . 
Sucursal de la f laht.ia 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
F u n d a d o e n 1832 
C a p i t a l y Reserva : $29,500,000 
O t r a s Sucursa les e n l a H a b a n a : 
Padre V á r e l a 650 Oficios 28 Ave . de I t a l i a 63 
A c t i v o t o t a l m á s de $230,000,000 
R I V E R 0 , Z E N O E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
M A N U E L D E C U Í C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O S 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L ,ÜE O U B A 
A g u i a r 7 3 , O p i o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
N . G E L A T S & C I A . 
So avisa po r este m e d i o a los d o - ' a p a r t i r de l 15 de l ac tua l , para 
posi ta t t tes en esta S e c c i ó n que pue - ! abonar les los intereses cor respon-
den presentar sus l i b re t a s en M o - j d ientes a l t r i m e s t r e venc ido eu 30 
neda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en | de s ep t i embre de 1925. 
nues t ra Of ic ina , A g u i a r 106 y 1 0 8 , ! Habana , oc tub re 7 de 1926. 
C 9357 Í 0 d 10 
H 7 Ü P I A N N Y C O M P A Ñ I A 
JXTS T A l A Q U I D A D O R A 
A V I S O 
C u m p l i n e d o el acuerdo p r i m e r o 
de l acta n ú m e r o 338, correspon-
d ien te a l a s e s i ó n celebrada por es-
t a J u n t a e l d ia 9 de l presente mes. 
se hace 3aber a los acreedores por 
¡ t o d o s conceptos d e l Banco H . U p -
i m a n u y C o m p a ñ í a , cuyos saldos han 
i s ido reconocidos y c las i f icados . 
K ine deben ges t ionar den t ro de l 
| plazo de sesenta d ias a con ta r de 
esta fecha, de la J u n t a L i q u i d a d o -
ra , T e j a d i l l o n ú m e r o uno, de 9 a 
l i a . m . y d e 2 a 4 p . m . , perso-
n a l m e n t e , por medio de car ta poder 
o ca r t a ce r t i f i cada , e l canje de sus 
l i b re t a s ! cheques. vales g i ros o 
c u a l q u i e r o t r o t í t u l o que j u s t i f i q u e 
su acreencia . por e l C E R T I F I C A D O 
D E A C R E E D O R que expide la J u n -
ta con c a r á c t e r d e í i n i t l v o y que se-
¡ r á el ú n i c o documen to fehaciente 
que se r e c o n o c e r á en lo sucesivo, 
como j u s t i f i c a n t e de l a acreencia, 
s iendo a la vez r equ i s i t o indispon-" 
¡ s a b l e , la p r e s e n t a c i ó n de t a l docu-
m e n t o para poder r e c i b i r las can-
t idades que se abonen a los efec-
tos de l a l i q u i d a c i ó n . 
Se adv ie r t e a los in teresados que 
para efec tuar e l canje, se exi je l a , 
p r e s e n t a c i ó n o r e m i s i ó n de las l i -
bre tas , cheques, vales, g i r o s o cual" , 
qu ie r o t r o t í t u l o en su p o d e r . 
Habana , oc tub re 14 de 19 2 5 . 
C M . S O T O L O X G O . 
P re s iden t e . 
C9513 5 d - l $ 
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E l P r e s i d e n t e H i n d e n b u r g 
c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a 
d e l F o r o D e p o r t i v o 
i r a a n t e EL supremo e l £ 1 b a n q u e t e d e l o s g r a d ú a -
CASO DE LA DANZARINA " " " H " ™ ^ i w o 5 a u o 
MUNTAZ BEGUM 
S e r á e l c a m p o d e d e p o r t e s m a y o r 
d e l m u n d o . — T e n d r á sa lones 
p a r a los s p o r t s d e i n v i e r n o . 
B E R L I X , oc tub re 1 8 , ( U n i t e d 
p r e s s ) . — E n presencia de n u m e -
rosos func iona r ios y representanftes 
de organizaciones depor t ivas , el 
P res iden te H i n d e n b u r g c o l o c ó boy 
l a p r i m e r a p i ed ra de lo que s e r á l 
e l " f o r o d e p o r t i v o " de A leman ia , 
que b a b r á de ser el m a y o r campo 
de depor tes del m u n d o . 
D e s p u é s que e l Pres idente b u b o 
tocado l i g e r a m e n t e l a a n g u l a r p ie-
d ra , a l a manera t r a d i c i o n a l , t o -
dos los a l l í r eun idos c a n t a ron aires 
nacionales y a c o n t i n u a c i ó n , con 
H i n d e n b u r g a l a cabeza, se enca-
m i n a r o n a l s t a d i u m adyacente pa-
r a presenciar a lgunos sucesos de-
p o r t i v o s . Con bastante f recuencia 
e l a n t i g u o gue r r e ro e x p r e s ó su sa-
t i s f a c c i ó n ante e l a t l é t i c o despl ie-
gue de fuerza y destreza que a l l í 
t u v o l u g a r . A p l a u d i ó especialmen-
te a las j ó v e n e s nadadoras , las 
que bero icamente se . l anza ron a l 
agua bolada desde u n t r a m p o l í n 
de cua ren ta pies de a l t u r a . 
| E l r e f e r i d o fo ro p o d r á acomo-
dar 500 es tudiantes y s u m i n i s t r a -
r á cuantas fac i l idades sean necesa-
r ias para el es tudio d e l m e j o r m é -
todo para auna r l a c u l t u r a f í s i c a 
con l a e d u c a c i ó n g e n e r a l . E l ob-
j e t o p r i n c i p a l de esto es t r a t a r de 
establecer u n s is tema de e d u c a c i ó n 
lo m á s parecido que sea posible a 
la Idea que de l a e d u c a c i ó n t e n í a n 
los g r i e g o s . 
A m á s de los d i s t i n to s t e r renos 
para f o o b a l l y o t ros deportes a l 
a i r e l i b r e , e l fo ro c o n t e n d r á enor-
mes salones cub ie r tos para las 
p r á c t i c a s de I n v i e r n o . E n t r e las 
Innovaciones se encuen t ran salones 
separados para m u j e r e s . E l Relchs-
t a g e s t á subvenc ionando l i b e r a l -
men te l a empresa . 
( P o r l a U n i t e d Press ) 
L O N D R E S , oc tubre 1 8 . — L o s 
t i r o s d isparados bace nueve m e s e » 
en B o m b a y c o n t r a l a b e l l í s i m a ba i -
l a r i n a de 22 a ñ o s de edad, conoci-
da» po r e l nombre de M u m t a z Be-
g u n , t e n d r á n r e p e r c u s i ó n en e l m á s 
e n c u m b r a d o t r i b u n a l de l I m p e r i o 
B r i t á n i c o , cuando e l C o m i t é J u d i -
c ia l d e l Consejo P r i v a d o reanude 
sus sesiones e l l u n e s . 
L o s siete b u n d ú s conv ic tos de 
c o m p l i c i d a d en e l a taque c o n t r a 
Mumtaz; B e g u n h a n apelado a l r^-
f ^ r i d o t r i b u n a l . Estas apelaciones 
s e r á n vis tas poco d e s p u é s de l re-
r o m i e n z o de l a ssesiones de l a c i -
t ada c o r t e . T res de los reos fue-
r o n sentenciados a m u e r t e y dos 
a cadena p e r p e t u a . Se les senten-
c i ó p o r el asesinato de A b d u l B a w -
la ,e l r i co comerc ian te de B o m b a y 
con q u i e n paseaba l a b a i l a r i n a 
cuando fué a sa l t ada . 
M u m t a z se h a b í a c r i ado en e i 
pa lac io del M a h a r a j a h de I n d o r o , 
y se s u p o n í a que v i v i r í a s i empre 
con su p ro t ec to r , pero se r e b e l ó > 
e s c a p ó de su lado , pero no de su 
venganza . 'E l po ten tado s i g u i ó 
desde le jos sus pasos has ta h a l l a r -
la en B o m b a y . No se sabe si po r 
c r d e n de l p r í n c i p e o n o , e í caso 
es que l a Joven danzante era v i -
g i l a d a de cerca po r of ic ia les y 
o t ros i n d i v i d u o s i n d í g e n a s a l ser-
v i c i o d e l M a h a r a j a h . L a encon-
t r a r o n con B a w l a , y c u m p l i m e n -
tando entonces lo que c r e í a n se-
r í a n los deseos de l po ten tado , a ta-
c a r o n e l a u t o m ó v i l de B a w l a en 
los momentos en que é s t e y M u m -
taz paseaban p o r u n a r i s t o c r á t i c o 
s u b u r b i o de B o m b a y , e l 12 de ene-
ro pasado . B a w l a r e s u l t ó m u e r t o 
y e l be l lo r o s t r o de M u m t a z f u é 
c ruzado por u n a n a v a j a . 
Se d e s c u b r i ó que los a tacantes 
t e n í a n su f i c i en te d i n e r o a su d is -
p o s i c i ó n fué p o r el hecho de que 
Sir J o h n S i m ó n , uno de los f a m o -
sos y m á s caros abogados ingleses 
los r e p r e s e n t a r á ante el T r i b u n a l 
Supremo . 
T O C A A S U T E R M I N O L A I N -
V E S T I G A C I O N S O B R E E L S E R -
V I C I O A E R E O N O R T E A M E R I -
C A N O 
E l i n t e r c a m b i o d e . . . 
d o s e n e l C o l e g i o " H a b a n a " 
E l D r . R e n é L u f r i u , D i r e c t o r 
d e l Coleg io " H a b a n a " ha r e m i t i d o 
g e n t i l m e n t e a esta R e d a c c i ó n u n a 
a t en t a i n v i t a c i ó n Rara e l s i m p á -
t i co banque te o rgan izado po r los 
Graduados en t a n ac red i t ado p l a n -
t e l d u r a n t e e l curso de 1924-1925. 
Banque te que s e r á of rec ido en 
' a n o c b t d e l p r ó x i m o d o m i n g o , t n 
el "Plaza" ' a los s e ñ o r e s Profeso-
res que secundan a l D r . L u f r i ú en 
su educac iona l t a rea , t a n fecunda 
ev iden temen te . 
L o s Graduados d u r a n t e este úl-
t i m o curso en e l Colegio " H a b a -
n a " son 5 0 ; de e l los , h a n ob ten ido 
el t í t u l o de B a c h i l l e r los 46 s i -
gu ien te s : 
A n d r é s V a l d é s Dapena, J o s é Ra-
m ó n F e r n á n d e z , J o s é M i g u f . l R o -
d r í g u e z , P l á c i d o L u g r í s , A l b e r t o 
F e r n á n d e z Doce, B e r t a D a r d e r , 
M I S T E R I O S A M U E R T E D E 
U N A D A M A D E S O C I E D A D , 
A Y E R , E N F I L A D E L F I A 
E l b a n q u e t e - h o m e n a j e a l d o c t o r V a l d é s V a l e n z u e l a 
A u n q u e e n u n p r i n c i p i o se 
d i j o q u e se t r a t a b a d e u n 
s u i c i d i o , se c r e e l o c o n t r a r i o 
L O S A N G E L E S , oc tub re 1S . 
( U n i t e d Press) . — H o y se ha l l eva -
do a cabo, p o r o r d e n de l j uez de 
i n s t r u c c i ó n , l a au tops i a d e l c a d á -
ver de M r s . C r a i g B i d d l e , p r e e m i -
nente dama de l a a l t a sociedad y 
miembro de una de las m á s acau-
daladas f a m i l i a s de F i l a d e l f l a , 
m u e r t a m i s t e r i o s a m e n t e a q u í . 
Has t a m a ñ a n a en l a m a ñ a n a no 
se h a r á p ú b l i c o el f a l l o d e l j u r a -
do . 
E l c a d á v e r de M r s . B i d d l e f u é 
ha l l ado el s á b a d o po r l a t a rde en 
G l o r i a F resno , Gus tavo I b a r z . Pa- su r e s idenc i a . No se n o t i f i c ó su 
m u e r t e a l a P o l i c í a . A l g u n a s ho-
ras m á s t a r d e se a v i s ó a n ó n i m a -
mente a é s t a que " u n a m u j e r se 
h a b í a s u i c i d a d o " . 
Cuando la P o l i c í a Secreta l l e g ó | 
blo V a l L h o n r r a t , J o s é Recio . Pe-
d r o G. M e n d i v e , R a m ó n B a l b o a , 
J o s é F e r n á n d e z , Gus tavo G. M e n -
d ive . 
E n r i q u e M o r a t ó , Pedro P. Ca-
bal, E n r i q u e Sainz, Rafae l F e r n á n - d e p a r t a m e n t o donde r e s i d í a l a 
dez Conde, R o b e r t o D o m í n g u e z , 
J u l i o T r u j i l l o , J o s é M . Sarasa, 
M i g u e l V i e t a , J o s é M . G o n z á l e z . 
I l isa M e j í a , B l a n c a de l Camno , 
C a r m e l a G a r c í a , A r m a n d o L o r e t 
de M o l a . B r a u l i o R o d r í g u e z , Seve-
i n o B a l b o a . 
Carlos B a r r i o n u e v o , R a m ó n Cla-
v i j o , C a r f ó s F e r n á n d e z A r r u t e , R a -
fael R o d r í g u e z T o i m i l , J u l i á n l a 
V i l l a , R a f a e l Mendoza , A n d r é s San 
M i g u e l , H é c t o r M u ñ o z B u s t a i n a n -
l e , R o b e r t o Godoy, A b e l Queipo , 
J u a n Ramos, Jac in to To r r a s , J o s é 
A . Acos ta , M a n u e l Diez , M a n u e l de 
la T o r r e , R i c a r d o de la T o r r e , R i -
cardo V a l d é s . 
Y g raduados de P e r i t o M e r c a n -
t i l h an s i d o : G u i l l e r m o Galeana, 
M i g u e l A l o n s o , L á z a r o Naya y F e r -
nando Vega . 
Quedamos reconocidos a la ama-
ble deferencia del D r . R e n é L u f r h i 
y nos o e r á g ra to a s i s t i r a t a n s i m -
p á t i c o hon-.enaie de educandos a 
3us celosos educadores. 
occisa con ei ob je to de p rac t i ca r 
Inves t igac iones , se l a a c o g i ó con 
evasivas y c i e r t a c o n t r a c o r r i e n t e 
de o p o s i c i ó n . E l mi s t e r io so aspec-
to que presentaba e l caso i n c l i n ó 
a l p r i n c i p i o a los detect ives a c rser 
que se t r a t a b a de u n h o m i c i d i o . 
C r a i g B i d d l e , esposo de M r s . B i d -
dle, de qu ien estaba é s t a separa-
da, y su m é d i c o pe rsona l , el d o c t o r 
J . S. Cipes, f u e r o n conducidos e l 
s á b a d o po r la noche a l a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a pa ra ser i n t e r r o g a d o s . 
Ambos f u e r o n separados y se 
L a « F e r i a d e 
P l a n d e O b r a s P , ^ 
P R O F U S A S I V I U ^ p , 
I>E I X T E R E S p A R 
'Ent re las 
ofrecer á a l p a í s i 
" F e r i a ' Z t ^ ^ 
t ras , anunc iada para clal ^ ¿ * 
brero del P r ó X ¡ a 0 / J ^ s 
m u y _ c o n s i d e r a b i r r f S 0 - ^ 
e l P l a n 
h a l l a a c t u a l m e n t e " e r ^ 1 1 ^ 
efectos de una i m Pais 
i nnovac iones E n t e ° s t fieS I-
genera l Machado g°b{erno ' ' 
p u r i f i c a r se ha * l a adminis t 5 ° ^ 
cambiar casi . ^ í* 
^ ^ z de la R e p ü b S 1 
a l a vez 
la fa 
b a ñ a En a ^ v is ta « 
obras que han c o m l n z a ^ M 
=arse. Cuadr i l l a s d ^ f 0 a 
r r e n ] , s calles, a r L ? r e r o s £ 
-eles y haches o ^ f ^ ^ 0 4 ' 
los parques y paseo. L l ^ S a 
E n e l R o o f C a r d e n de l H o t e l 
P laza , l e c i b i ó ayer e l D r . E m i l i o 
Vaíldéf»' V a l e n z u e l a u n a expres iva 
d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o , de p a r t e 
de ©us amigos y c o m p a ñ e r o s de 
t r aba jo , con m o t i v o de su des ig-
n a c i ó n pa ra e l i m p o r t a n t e cargo 
ele Jefe de Despacho de l a D i r e c -
c i ó n d é San idad , hec,ha: po r e l Sr. 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a a piro-
puesta de l g e n e r a l D a n i e l Gisper t , 
t o m ó n o t a e s t e n o g r á f i c a do sus de-j s ' ^ r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Por W U l i a m Me Evoy, Corresponsal 
de la Uni ted Press 
W A S H I N G T O N , octubre 17.—"Los 
miembros de la Junta presidencial 
que investigan la s i tuac ión del ser-
vicio aé reo se han dedicado ya a sa-
car conclusiones y a formular reco-,, 
mendlaciones en todo el tesít lmonio 
reunido por €llos, d e s p u é s de vip. mes 
de continuas sesiones. 
E l informe . según el presidento de 
la Junta, D w i g h t Morrow, debe estar 
en poder del Presidente Coolidge, ha-
cia el 20 de noviembre, fecha en que 
Se d i so lve rá el comi té y c o m e n z a r á a 
procurar conseguir independientemen-
te el dinero de los gastos. 
No se ha hecho ap rop iac ión alguna 
para su r e m u n e r a c i ó n o sus gastos. 
L a j u n t a dejó hoy de lado lel plan 
cjue t e n í a de dedicar un estudio i n d i -
v idua l de una semana a la evidencia 
recogida antes de reunirse a traba-
ja r en el informe. E l presidente de 
l a Junta se l imi tó a nombrar snb-
c o m i t é s para que se preocupasen do 
las diversas sub-divisiones del asunto 
y l a entidad comenzó a t rabajar . 
Entre tanto, altos; funcionarios de 
la Sec r e t a r í a de la Guerra se han 
acercado a la delicada cues t ión de 
s i han de l levar o no a l Coronel M i t -
chell a un corusejo de guerra por las 
sensacionales acusaciones q« negligen-
cia y mala a d m i n i s t r a c i ó n en los De-
partamentos de Guerra y Mar ina que 
precini taron la i n v e s t i g a c i ó n . • 
ses cuya o r g a n i z a c i ó n h i g i é n i c a 
ha a lcanzado u n grado supe r io r de 
de sa r ro l l o , pa ra per fecc ionar los 
medios de p rese rvar l a s a l u d p ú -
b l i ca m u n d i a l . 
E n este i n t e r c a m b i o t o m a r o n 
par te A r g e n t i n a , B r a s i l , Costa R i -
ca, Cuba . E l Sa lvador M é x i c o , Pe-
r ú , P a r a g u a y y V e n e z u e l a . 
De la H a b a n a , la p r i m e r a c i u -
dad escobida pa ra h o n o r nues t ro 
p a r t i e r o n los h ig i en i s t a s para los 
Es tados U n i d o s , v i s i t a n d o L o u s i a -
na, M i s s i p p i p i , A l a b a m a , "Washing-
t o n B a l t i m o r e y N e w Y o r k . 
E n e l C a n a d á v i s i t a r o n T o r o n -
to , O t a w a , Quebec y M o n t r e a l de 
donde p a r t i e r o n para I n g l a t e r r a , 
H o l a n d a , B é l g i c a y G i n e b r a en 
cuya c i u d a d expus ie ron sus i m p r e -
Biones an te e l D i r e c t o r de la Sec-
c i ó n de H i g i e n e de la L i g a . 
L o s m é d i c o s .latino-<amerioanos, 
d e s p u é s de v i s i t a r va r i a s c iudades 
de Suiza y F r a n c i a e I t a l i a d i e r o n 
por t e r m i n a d a su m i s i ó n , que se-
r á provechosa s in duda en sus res-
pect ivos p a í s e s . 
E l doc to r A l v a r e z , f i n a l m e n t e 
d e c l a r ó : 
" E s u n a c u e s t i ó n d i f í c i l e l co-
m u n i c a r las impres iones de este 
v ia j e v e r i f i c a d o bajo los ausp i -
cios d e l C o m i t é de H i g i e n e de l a 
L i g a de las Naciones , p o r q u e es 
tan g r a n d e l a exper ienc ia a d q u i -
r i d a a l v i s i t a r numerosas I n s t i t u -
ciones c i e n t í f i c a s y t a n g r a n d e l a 
v a r i e d a d , que se hace i m p o s i b l e 
da r u n a o p i n i ó n en c o n c r e t o " . 
L A I S L A D E J E R S E Y S E 
N I E G A A P A G A R L O S 
T R I B U T O S A I N G L A T E R R A 
Es e l ú n i c o l u g a r d o n d e n o se 
p a g a n i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a 
y d o n d e e l w i s k e y es b a r a t í s i m o 
G R A N C O N C I B O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a d e l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 




Este p r e m i o consis te 
en u n a ir.agTiffioa V I C -
T R O L A V I C T O R , color 
caoba, i g u a l a la que apa-
rece en *1 g rabado , y u n 
A l b u r a , con ten iendo tres 
discos de cuentos especia-
les para n i ñ o s , que se en-
t r e g a r á i i a l coneuretr.nte 
que alcance m a y o r n ú m e r 
ro de votos en e l escru-
t i n i o de l d í a 30 de Oc tu -
bre , exceptuando loe de 
la p ro ív inc ia de l a Haba-
na. 
T a m b i é n como obse-
qu io a l Concurso I n f a n t i l 
de S i m p a t í a de l D I A R I O 
v e n d e r á l a C o m p a ñ í a Cu-
bana de F o n ó g r a f o s , has-
ta el mea de D i c i e m b r e , 
los modelos X I , X I V y 
X V I d e V I C T R O L A S 
V I C T O R , c o n u n A l b u m 
de rega lo , conten iendo 
discos de cuentos . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . D I S T R I B U I -
D O R A D E L A V V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A ^ A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
ST. H E L I O S , I s l a de Jersey, 
Canal de l a Mancha , oc tub re 1 7 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E s t a d i m i n u t a 
Ivla. que t i ene u n a euper f ic ie t o t a l 
do cua ren ta y c inco m i l l a s c u a -
dradas se dispu&o h o y a desaf iar al 
poderoso I m p e r i o B r i t á n i c o . 
S i t uada a unas cuantas horas 
de l a costa aur de I n g l a t e r r a , la 
I s la de Jersey v iene s iendo e l ú n i -
co lugair en l a t i e r r a donde no se 
paga impues to s sobre l a r e n t a y 
donde e l w h i s k e y es m á s bara to 
que en Escocia y e l tabaco m á s 
bara to que en K e n t u c k y . Una t i e -
r r a de u top i a - aunque t a l vez no 
como la s o ñ a r a e l ma lhadado T o -
m á s M o r o ! 
C o n l a l l egada h o y a este pa-
r a í s o tenv?stre de u n a C o m i s i ó n 
Espec ia l d e l Gob ie rno B r i t á n i c o , 
se r e n o v a r o n los esfuerzos de é s t a 
por cobra r impues tos a l a I s l a . I n -
g l a t e r r a q u i e r e que e l la c o n t r i b u -
ya con nada menos que 235,000 
l i b i a s e s te r l inas anuales a l impues 
to i m p e r i a l , pero Jersey le contes-
ta, y no con m u y buenos modos, 
que su poderosa vec ina no t i ene 
derecho a l g u n o a cobrar le c o n t r i -
buciones y que, po r lo t a n t o , no 
le paga n i u n pen ique . L a C o m i -
s i ó n r e f e r i d a , n o m b r a d a po r c ier- I 
i to po r el Consejo P r i v a d o y p r e s i - ) 
d i d a po r e l D u q u e de At jho l l se en-
c u e n t r a en ©1 t e r r i t o r i o de l a i s l a 
para i n v e s t i g a r su capac idad de 
pago y p r o c u r a r l l e g a r a u n acuer-
do a m i g a b l e t e b r e e l a sun to en 
c u e s t i ó n . 
E l o r i g e n de esta a c t i t u d de t a n 
poderosa B r i t a n i a se p i e rde en l a 
oscura noche de los t i empos . Cuan-
do e l b o t a r a t e de Car los I I h u y ó 
de I n g l a t e r r a h a l l ó r e f u g i o y a y u -
da en Jersey, p r o m e t i e n d o en agra-
dw. ' i raiento a sus f ie les i s l e ñ o s que 
s i l o g r a b a r e c u p e r a r a l g ú n d í a el 
t r o n o c o n c e d e r í a a la I s l a de Jersey 
e x e n c i ó n pe rpe tua 1 de t odo i m -
puesto . E l m o n a r c a c o n s i g u i ó su 
ob je to y c u m i l i ó su p romesa . Des-
p u é s esta c a r t a de concesiones da-
:ia a la I s l a po r e l r e y Car los , f u é 
r a t i f i c a d a en diversas ocasiones 
por va r ios soberanos, a cambio de 
eervic ios pres tados p o r los jerse-
yenses, y h o y d í a estos ex igen que 
I n g l a t e r r a se a tenga a esas a n t i -
guas car tas reales. L a G r a n B r e -
t a ñ a responde que l a g r a n gue r r a 
ba c a m b i a d o por comple to la s i -
t u a c i ó n ; que e l I m p e r i o B r i t á n i c o 
protege a las Islas d e l C a n a l ; que 
las iíllas t i e n e n en I n g l a t e r r a sus 
mercados ú n i c o s y que e l I m p e r i o 
d e f e n d i ó a aquel las d u r a n t e la gue 
r r a . 
A su p r i m e r a p e t i c i ó n , I n g l a t e -
n a s e ñ a l ó que m i e n t r a s el p r o m e -
d i o que paga u n s ú b d i t o b r i t á n i c o 
per cap i t a es de $85 .00 , los hab i -
tantes de Jersey pagan solamente 
$17 .00 , per cap i t a ; que la deuda 
b r i t á n i c a es do unos $900.00 per 
cap i ta y l a de Jersey s ó l o de 
$60.00 per cap i t a ; y f i n a l m e n t e 
que en t a n t o los d e m á s s ú b d i t o s 
] b n i á n i c o s pagan c u a t r o chel ines y 
¡ s e i s peniques p o r l i b r a es te r l ina en 
e l i m p u e s t o sobre l a r e n t a , los ha-
b i t an tes de Jersey no pagan nada. 
L a s Is las de l C a n a l se conside-
ran Indepeudieu tes . T i e n e n su p r o , 
r i o Pa r l amen to l i l i p u t i e n s e . Su 
ú n i c a c o n e x i ó n o f i c i a l con I n g l a t e -
r r a es u n g o b e r n a d o r m i l i t a r n o m -
c l a r ac iones . Es t a m a ñ a n a se les 
puso en l i b e r t a d . 
E l cuerpo de l a d i f u n t a f u é en-
con t r ado p o r dos donce l las de S3r 
v i c i o , M a r í a y Sadie D a v i s , ' a l en-
t r a r el s á b a d o a las 5 y 15 de l . i 
m a ñ a n a en e l d e p a r t a m e n t o res i -
denc ia l de M r s . - B i d d l e . Casi t ro^ 
pezaron con e l c a d á v e r , que y a c í a 
en el suelo de l a alcoba, comple -
t a m e n t e v e s t i d o . L a cama estaba 
en desorden . 
E l doc to r Cipes, que e x a m i n ó e> 
c a d á v e r poco d e s p u é s de haber s i -
do descubier to y m u c h o antes ele 
la l l egada de l a p o l i c í a , d e c l a r ó 
que h a b í a m u e r t o a causa de un 
a taque a l c o r a z ó n . 
M j s t a r d e , a l ser i n t e r r o g a d o en 
l a E s t a c i ó n , a d m i t i ó que e l caso 
p u d i e r a ser de l a per tenencia de\ 
juez de I n s t r u c c i ó n . 
L a p r i m e r a c i r c u n s t a n c i a anor-
m a l que c o n c u r r i ó c o n l a m u e r t e 
de l a acaudalada l í d e r soc ia l , Stí 
s e ñ a l ó a l a P o l i c í a Secreta cuan-
do a lgu i en puso en su conoc imien-
to que e l doc to r Cipes h a b í a orde 
nado a agentes funerales que em 
balsamasen i n m e d i a t a m e n t e e l ca 
d á v e r de M r s . B i d d l e . 
E l m i s t e r i o se i n t e n s i f i c ó des-
p u é s a u n m á s cuando las cr iadas 
y amis tades de M r s . B i d d l e se obs-
t i n a r o n en c a l l a r cuando se les i n -
t e r r o g a b a . L o s expertos d icen que 
se h a n en te rado que e l esposo de 
l a desaparecida se h a b í a l l evado 
de su t o c a d o r u n a g r a n caja con-
ten iendo joyas , pa ra g u a r d a r l a . 
Dec l a r an t a m b i é n los r e fe r idos f u n -
c ionar ios que M r . B i d d l e s a c ó v a : 
r ios a n i l l o s de los dedos de su d i -
f u n t a esposa. 
U n a n á l i s i s q u í m i c o de las visce-
ras de M r s . B i d d l e , f u é ordenado 
esta noche p o r e l j uez de In s t ruc -
c i ó n . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n e x t r a o f i c i a l 
que, d e s p u é s de p r a c t i c a d a l a au -
tops ia , h i zo el m é d i c o forense del 
d i s t r i t o , doc to r F r a n k W a g n c r , se 
man i f i e s t a Qne h & y « v i d e n c i a q u « 
pueda c o n d u c i r a l a s u p o s i c i ó n de 
que l a m u e r t e de l a l í d e r social 
desaparecida, pueda ser a t r i b u i d a a 
c i r cuns t anc ia s a n o r m a l e s . 
E L T R I B U N A L D E L A H A Y A 
R E S O L V E R A E L P R O B L E M A D E 
M O S U L 
L A H A Y A , o c t u b r e 1 8 . — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — L o s m i e m b r o s de l 
T r i b u n a l P e r m a n e n t e de Jus t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l h a n s iao no t i f i c ados 
que a ins tanc ias de l a L i g a de las 
Naciones e l t r i b u n a l se r e u n i r á en 
p r i v a d o , e l d í a 22 de oc tub re , pa ra 
cons ide ra r e l p rob lema d e l M o s u l . 
Las sesiones p ú b l i c a s c o m e n z a r á n 
a l s i gu ien te d í a . 
C u á n t o t i e m p o e l p r o b l e m a d e l 
Mosu l o c u p a r á la a t e n c i ó n de l 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l es cosa que 
no puede decirse con e x a c t i t u d ; e l 
a i n to es de t a l , na tu ra l eza que 
envuelve los darechos de m i n o r í a s 
y es pos ib le que o t r a s naciones 
puedan s o l i c i t a r que se las t enga 
por par te , a d e m á s de l a G r a n B r e -
t a ñ a y T u r q u í a . 
E l T r i b u n a l P e r m a n e n t é de Jus-
t i c i a I n t e r n a c i o n a l e s t a r á p r e s i d i -
do poir M a x H u b e r , de Su iza ; Char-
les A . Wei s s , de F r a n c i a , es su 
v icepres iden te y los d e m á s , jueces 
oue b a n de t o m a r pa r t e en las de-
l iberac iones son B e r n a r d C. J . 
L o d e r , de H o l a n d a ; V izconde F i n -
lay , de l a G r a n B r e t a ñ a ; D i d r i k 
P . N y h o l s , de D i n a m a r c a ; l i a f a e í 
A l t a m i r a , de E s p a ñ a ; D i o n i s i o A n -
z i l o t t i , do I t a l i a : M i k h a i l o Y o v a -
n o v i t c h , de Y u g o e s l a v i a , y Fede-
r l c k D . B e i s h n a n n , de N o r u e g a . 
c e n c í a . 
E l a m p l i o c o m e d o r d e l R o o f Gar-
den resu l taba p e q u e ñ o pa ra dar ca-
brda a t an tos comensales ; pero los 
c i g a u l z a d o r e s d e l B a n q u e t e H o m e -
naje, s e ñ o r e s J u a n G u t i é r r e z , A n -
t o n i o G a r c í a y M i g u e l A n g e l Pe-
r c r a , f u c i o n venc i endo todas las 
d i r i c u l t a d e ^ que se presentaban , 
pues cuando e l a l m u e r z o d i ó c o -
mienzo todos los as is tentes queda-
r e n acomodados d e b i d a m e n t e . 
A los acordes de l a m a r c h a 
t r i u n f a l de " A i d a " e jecu tada po r 
í a orcflu'sta d e l maes t ro S i m ó n , h i -
zo su en t rada en e l R o o f C a r d e n 
e l D r . V a l d é s V a l e n z u e l a , s iendo 
ovac ionado po r sus amigos . 
A c t o seguido d i ó comienzo e l 
banque te . 
J u n t o a l fes te jado t o m a r o n asien 
to los Dres . D a n i e l G l s p e i t , Secre-
t a r i o de Sanidad, y M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z , Senador1 de l a R e p ú b l i c a . 
E n o t ros luga res , ocupando l u -
gar p re fe ren te , v i m o s a los Dres . 
J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , Jefe L o -
ca l de Sanidad de l a H a b a n a ; Ca-
p i t á n L a g u e r , a y u d a n t e de l Secre-
t a r i o de la G u e r r a y en represen-
t a c i ó n de é s t e ; R o n s o l i , D i r e c t o r 
de S a n i d a d ; dc-í P i n o , D i r e c t o r de 
Benef i cenc ia ; Sr. A r t u r o H e r n a n -
U N ASPECTO D E L B A N Q U E T E 
dez, en r e p r e í e n t a c i ó n d e l A l c a l d e 
ae l a H a b a n a ; D r . E m i l i o N ú ñ e z 
I ' o i t u o n d o , P ros iden te de l a C o m i -
íi ión de l Se rv ic io C i v i l ; Sr. M a -
n u e l F e r n á n d e z de l a R e g u e r a , en 
r-.-pf C'Sc-ntacióñ de l D r . A u r e l i o 
M é n d e z . I n t e a r e n t o r Genera l de l a 
R e p ú b l i c a ; gene ra l E r n e s t o A s -
b c r t ; Sr D o m i n g o Esp ino , de l a Co-
m i s i ó n do E s t a d í s t i c a ; L d o . B e n i -
to L a g u e r u e l a ; Sr. E m e t e r i o Z o -
r r i l l a , conocido i n d u s t r i a l de esta 
p l aza : Dres . A r m a n d o de C ó r d o v a 
y A n t o n i o F . B a r r e r a ; Sr. Gusta-
vo Scbuman , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Secre tar io de E s t a d o ; D iego F r a n -
c h i ; D r . J o s é A . Rabassa, ex d i -
r ec to r de S a n i d a d ; D r . Serapio 
L o camera . D i r e c t o r de l a B e n e t í -
cencia M u n i c i p a l ; Dres . M a t í a s y 
D u q u e y F e r n a n d o L l a n o , de l Ser-
v i c i o S a n i t a r i o M u n i c i p a l ; D r . Car 
los P ó r t e l a ; D r . E n r i q u e Rec io ; 
D r . Car los P i ñ e i r o ; Sr. J u a n L u i s 
T i a u t ; Sr. G u t e l l ; D r . C a r m e l o U r - mani fes tac iones 
V a r o n a S u á r e z , q u i e n expuso que 
pe r r e p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n se v e l a 
p roc i t ado a á o a n d o n a r a q u e l acto 
de c o n f r a t e r n i d a d , pero que no 
q u e r í a marchairse s i n antes de ja r 
í i o n t a d o su c o m p e n e t r a c i ó n c o n l a 
í n d o l e de este homena je , que se 
e í e c t u a b a en h o n o r de u n p r o f e -
s iona l d i s t i n g u i d o , de u n p o l í t i c o 
consecuente y de u n a m i g o l e a l , 
d i g n o de todos los m e r e c i m i e n t o s . 
Como e l D r . V a l e n z u e l a pertenece 
a l P a r t i d o P o p u l a r Cubano, e l Dr . 
V a r o n a S u á r e z h u b o de r e f e r i r s e 
a l a consecuencia de l fes te jado 
con e l p res iden te de esa ag rupa -
c i ó n p o l í t i c a , D r . A l f r e d o Zayas, 
m a n i f t s t a m i o que f l Gob ie rno de 
é s t e m e r e c i ó todos sus parabienes 
p o r q u e se c a r a c t e r i z ó p o r u n res-
peto p r o f u n d o hacia l a l i b e r t a d de 
lodos los componen tes de l a socie-
dad cubana y hac ia l a l i b r a e m i -
s i ó n d e l pensamien to en todas sus 
qu i aga ; D r . J o s é M . P e ñ a , D i r e c t o r 
de l H o s p i t a l Mercedes ; Sr. D a n i e l 
G i spe r t J r . ; e l c a p i t á n de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l Sr. P r i m e l l e s ; Dres . 
C a r b c n e l l y A n t o n i o M . Cadenas; 
Sr. L u i s Quesada T o r r e s ; D r . Ma» 
n u e l M e n c i a ; D r . M a n u e l B a r r o s o ; 
D r . Alfredjp Bosque, D i r e c t o r tía 
Comerc io de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c ú l t i r í i ; Sr. A r t u r o G a r c í a Ve¿ í t , 
Jefe de E s p e c t á c u l o s ; Sr. R o d o l f o 
G a r c í a ; Sr. Fede r i co Rosa inz ; Sres. 
F i anch i A l f a r o y E n r i q u e B e r n a l , 
y nues t ro c o m p a ñ e r o L u i s R o d r í -
guez L a m u l t , en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l Diaec tor de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Cuando ol a l m u e r z o comenzaba, 
u s ó do l a p a l a b r a el D r . M a n u e l 
D e s p u é s , cuando te s e rv ía , el 
c h a m p á n , b r i n d a r o n p o r e l feste-
j a d o l o s Dres E n r i q u e Rec io , a 
n o m b r e de l a c o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a ; Charlo» P l f i e l r o , r ep resen tan -
te C a r m e l o U r q u i a g a y F e l i p e Gon 
z á l e z . 
F i n a l m e n t e e l D r . V a l d é s V a l e n - ' 
zuela d i ó las gracias a todos p o i 
la d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o de que 
ei:» ob je to s iendo m u y ap laud ido 
a l t t - r m i n a r . 
A n o m b r e de los m i e m b r o s de 
la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a se d e d i c ó 
a l a s e ñ o r a esposa d e l D r . V a l e n -
zuela, u n be l lo r a m o de f lo res 
naturakfS. 
Cerca de U'S t i es de .la t a rde 
t e r m i n ó e l banquete . 
P R O N U N C I A R A C O O L I D G E U N A 
S E R I E D E D I S C U R S O S 
bffado po r el Rey , cuyos poderes se 
l i m i t a n a ve t a r c u a l q u i e r acto quo 
pueda ser l e s ivo a l a s e g u r i d a d 
m i l i t a r de I n g l a t e r r a . 
M u c h o s m i e m b r o s de l P a r l a m e n -
to de Jersey h a n anunc iado que se 
r e s i s t i r á n p o r todos l o s medios 
ccns t i t uc iona l e s a que e l I m p e r i o 
B r i t á n i c o les cobre c o n t r i b u c i ó n . Y 
a pesar de que Jersey no es m á s 
que u n p u n t o en e l m a p a d e l pode-
roso I m p e r i o B r i t á n i c o los ga l l a r -
dos jerseyem<es n o t e m e n que B r i -
t ann ia se a t r eva a hacer uso de 
la fuerza c o n t r a e l los . 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 7 . — 
( U n i t e d Press) . — E l P re s iden t e 
Cool idge c o m e n z ó h o y a- e l abora r 
u n p royec to do u n a ser ie de d i scu r -
sos que l e z / t o m a r á n unas seis sema-
nas de su precioso t i e m p o . H a b l a -
r á en N e w Y o r k y t a l vez en Bos-
t o n . 
E n e l d e s o u b r i m i e n t o de l m o n u -
m e n t o a l p a t r i o t a a r g e n t i n o D o n Jo-
s é de San M a r t í n , que se c e l e b r a r á 
en W a s h i n g t o n , e l 28 de l c o r r i e n -
te , e l d iscurso de l P res iden te versa-
r á p robab l emen te sobre nues t ras 
re lac iones con l a A m é r i c a Espa-
ñ o l a . 
E n l a c o m i d a de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o d e l Es tado de N e w Y o r k , 
que t e n d r á l u g a r e l 19 de n o v i e m -
bre , se espera que hab le de l a re -
d u c c i n de los impues to s y de l a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a . 
A u n q u e acaso n o l e sea pos ib le , 
con m o t i v o cíe l a a p e r t u r a de l Con-
greso, los planes que e s t á hac iendo 
e l Pres iden te , i n c l u y e n u n d i scu r -
so que d e b e r á p r o n u n c i a r en la 
c o n v e n c i ó n que en Chicago celebra-
r á de l 7 a l 9 de d i c i e m b r e l a Pede-
r a c i ó n de A g r i c u l t o r e s . 
E s t a noche e l P re s iden te , acom-
p a ñ a d o por su esposa, c e l e b r ó la 
a p e r t u r a de l a e x p o s i c i ó n de l a A c a -
demia (Nacional de D i b u j o , efectua-
da en las G a l e r í a s de C o r c o r a n , en 
esta c a p i t a l . 
P a i n l e v é . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
b ienes ta r gene ra l para t o d a E u -
r o p a . " 
A l r e fe r i r se a l a s i t u a c i ó n en M a -
r ruecos , P a i n l e v é d i j o : 
— F r a n c i a no t i ene e l derecho 
de o t o r g a r l e l a independenc ia a los 
r i f f e ñ o s , a u n cuando hubiese que-
r i d o . Es necesar io darse cuen t a de 
lo que s i g n i f i c a pa ra n u e s t r a po-
l í t i c a en M a r r u e c o s e l p e r m i t i r que 
an te nues t ras f ron te ras se estable-
ciese e l c u b i l de bandole ros m á s 
grandes que ex i s t en ' sobre l a t i e -
r r a ; bandole ros que, en c u a l q u i e r 
m o m e n t o , e s t a r í a n d ispuestos a 
caer sobre n o s o t r o s . 
" H o y en d í a , F r a n c i a t i ene una 
fue r t e f r o n t e r a . L o ú n i c o que ne-
cesi tamos es: c o n s t r u i r c a m i n o s , de 
modo que podamos l l e v a r e l o r d e n 
y l a c i v i l i z a c i ó n bajo e l c o n t r o l 
c o n j u n t o de E s p a ñ a y F r a n c i a , has-
t a el c o r a z ó n de l R i f f . E l m o m e n -
t o de g r a v e d a d ha pasado; las t r i -
bus sublevadas poco t a r d a r á n en 
A U M E N T A N L O S P R E C I O S 
D E L O S C O M B U S T I B L E S 
K E W YORK, octubre' 17. (Uni ted 
Press).—Con los residentes de esta 
ciudad enlocados en s i t uac ión preca-
r i a por l a escasez de c a r t ó n , los sus-
t i tu tos de esta estAn en gran deman-
da, resultando, con t a l mot ivo, que 
sus precios se han elevado considera-
blemente. 
I^a p e q u e ñ a existencia de coke que 
hab ía , se ha elevado á un precio casi 
tan al to como el de l a propia y es-
casa antracita, y el c a r b ó n b i t u m i -
noso l ia aumentado $2.00 y .$3 .00 en 
tonelada. 
Aunque el General Berrj- , presiden-
te de la Comisión de Carbón del Es-
tado de Xey York ha declarado que 
$8.00 y $9.00 la tonelada eran un 
precio muy bueno para los carbones 
blandos, los vendedores piden por 
ellos n menos de $10.00 y $11.00 por 
tonelada. 
v o l v e r a someterse, las que no lo 
h a n hecho ya , d e n t r o de u n co r to t é c n i c o de l d e p a r t a m e n t o de Es t a 
L A G U E R R A E N T R E C H E K I A N G 
Y K I A N G S U S E C O N S I D E R A 
I N E V I T A B L E 
P E K I N , o c t u b r e 1 8 . — (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — L a g u e r r a en t r e las 
p r o v i n c i a s de C h e k i a n g y K i a n g s u 
se cons ide ra i n e v i t a b l e d e s p u é s de 
la t o m a de Shangha i , e l pasado 
v iernes , p o r e l gene ra l Sun C h u a n -
F a n g , c o m a n d a n t e de l a p r o v i n c i a 
de O h e k i a n g , mien t r a s las t ropas 
d e l genera l C h a n g T s o - L i n g se re -
t i r a b a n (hacia l a C h i n a c e n t r a l . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
c o n f í a n en que e l c o n f l i c t o e n t r e 
las dos p r o v i n c i a s , caso de que 
c o n t i n ú e , n o se p r o p a g a r á a o t ra s 
p rov inc i a s n i a f e c t a r á a la p r ó x i -
m a confe renc ia i n t e r n a c i o n a l a r a n -
ce lar ia , a n u n c i a d a para e l 5 de no-
v i e m b r e . 
Silas H . S t r a w n , de Chicago, de-
legado amer i cano a l a confe renc ia , 
l u í l l egado a P e k í n . D u r a n t e los 
d e s ó r d e n e s de l v ie rnes M r . S t r a w n 
se ha l l aba en u n t r e n que s a l i ó de 
S h a n g h a i pao-a N a n k i n . F u é d e t e -
n i d o p o r los so ldados y c o n su h i -
j a y M a h l o n F . P e r k i n s , asesor 
vevendo 
m i e n t o ; o t ros 
a su cuidado 
Público 
d i s t i n t o s m e n e s t e r e s ' d f r ^ i 
chos a que ha I n e L L h s ^ 
^ d que se dice d f ? 
Es to ocu r re en la w ? r 0 r M 
de t a m b i é n en e l i n t P r t a n a ' ^ 
R e p ú b l i c a donde t a m b T é n ^ ^ 
mandarín ,.~ _ "juien haj 
menzado ya a sentirse t¿ 
de l a v igenc ia de " u l l ^ 
P u b l i c a s , se a b r i r l n ^ 0^ 
t r a z a r á n carreteras s* T 
puentes, se c o n s t r u i r á n 1 
o t ros edif ic ios n ó S í S 
r a r á n acueductos So ' J f ^ 
r á n , en f i n , t o d a ' s u e r t e ^ ' 
ras r ú s t i c a s y urbanas ^ 
¿ Q u é t iene que ver 
Pieria? ¿ Q u é ventaja eS e C0U: 
relack s e g ú n decimos ar r iba na con el gigantesco plan /B r 
t o r C é s p e d e s ? 
M u y c l a r a . Sesrún inf^. 
m i n i s t r a d o s Por ^ ^ , 
f e r i a , numerosas casas n o r ^ ) 
canas y europeas, dedicadl; ? 
mo de m e t a l u r g i a y Z v ¿ l 
c o n s t r u c c i ó n e n v i a r á n a dicho ' 
to sus-muestras de lo3 últimos 
duc tos creados por dicha in 
t r i a m a n u f a c t u r e r a . De estos I 
duc tos puede decirse que son k • 
t i m a pa labra en su género y n! 
los precios y condiciones de S 
t a h a n ds ser inmejorables m 
los compradores cubanos. 
De lo dicho puede decirse 
i n t e r é s que t e n d r á n para los ^ . 
t r a t í s t a s de Obras Públicas y « 
gene ra l para todos los contraft 
tas de l p a í s estas exhibiciones 
l a F e r i a . De E s p a ñ a y Bél¡ 
v e n d r á n las ú l t i m a s invencioaes 
de la i n d u s t r i a metalúrgica y 4 
esos mismos p a í s e s y de Francis 
A l e m a n i a , Estados Unidos, etí, 
v e n d r á n a s í mismo muestras | 
t oda clase de materiales de cons-
t r u c c i ó n muchos de ellos fabrica-
dos especialmente para su empleo 
en c l imas como el nuestro 
L a s exhibiciones f;n este 
espacio de t i e m p o , los ba rcos .es ta 
r á n a q u í con nues t ros s o l d a d o s . 
"Es tos soldados nues t ros t i e n e n 
en M a r r u e c o s l a c o n v i c c i ó n de que 
h a n estado s i r v i e n d o l a causa de 
F r a n c i a y de l a c i v i l i z a c i ó n . Y o , 
en esta m a t e r i a , s o l i c i t o de vos-
o t r o s l a a p r o b a c i ó n g i á s abso lu t a , 
s i n reservg. de n i n g u n a c l a s e . " 
L o s delegados a p l a u d i e r o n c a l u -
ro samen te a P a i n l e v é , a l t e r m i n a r 
é s t e su d i scurso , e l que c o n c l u y ó 
s o l i c i t a n d o de la c o a l i c i ó n e l apoyo 
d© la m i s m a p a r a obtener , en bre-
ve t i e m p o , l a e s t a b i l i z a c i ó n f i n a n -
c ie ra de F r a n c i a 
do, t u v o que r eg re sa r a Shangha i . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
( P o r T h e Assoc ia t ed P r e s s ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 8 . — 
L l e g ó e l T o l o a de l a H a b a n a ; sa-
l i e r o n , L e m p i r a p a r a Cienfuegos y 
U l ú a pa ra , l a H a b a n a , 
F I L A D E L F I A , l l e g ó Cayo M a m -
bí, de Sant iago deCu b á . 
N O R F O L K , s a l i ó el A d o u r pa-
ra l a H a b a n a . " 
N E W O R L ' S A N S , s a l i e r o n P a r l s -
tn lna p a r a la H a b a n a : W . D . M u n 
son, y A m a p a l a , pa ra l a H a b a n a ; 
A t h e l s t a n e , p a r a Sant iago de C u -
o a . 
L A L E Y E N D A D E L O S G A T O S 
R O M A N O S 
.Roma. Septiembre. — (Correspon-
dencia de The Associated Prees.) 
Por espacio de muchas generaciones 
los romanos han acostumbrado a des-
hacerse de sus gatos a r r o j á n d o l o s en 
diversos foeoa, muchos de ellos a 
veinte o mas pies bajo el n ive l de Ja 
calle, especialmente en los ya secos 
canales del P a n t e ó n , o en los subte-
r r á n e o s que existen en l a vecindad 
Foro Tra jano. De este modo los ga-
tos, incapaces de escalar las mura-
j i l a s de su p r i s ión han v iv ido y se 
han mul t ip l icado por siglos, depen-
diendo para su subsistencia de la ge-
nerosidad de los t r a n s e ú n t e s , cuando 
no han tenido que recur r i r a l proce-
dimiento de canibalismo de eus p r i -
mos ' los t igres . 
No ha de t ranscur r i r mucho t iem-
po, s in embargo, antes de que los v i a -
jeros y habitantes de l a Ciudad Rau-
ta sigan contemplando el e s p e c t á c u -
lo de esos pobres gatos famél lcoa , 
maullando y vagando siempre en el 
averno de sus catacumbas. Las auto-
ridades e s t á n haciendo serios esfuer-
zos para l ibe r ta r a los gatos de su 
csut iver lo, y se i m p o n d r á n diversas 
penas a las personas que fomenten o 
repueblen estas prisiones gatunas 
p r e ñ a d a s de tantas eombras y leyen-
das. 
s e r á n profusas y varias. Se tn 
t a de casas m u y diversas deáia 
das a esos ramos de la manufac-
t u r a y h a b r á por consigues 
mues t r a s para todos los gustos y 
necesidades. 
H e a h í , pues ,corao la 11 Fe-
r i a se h a l l a r á de alguna manen 
r e l ac ionada con la realización del 
vasto P l a n de Obras Públicas ip 
ha comenzado ya a ponerse ee 
p r á c t i c a y que. a juTigar por !« 
buenos deseos, del Gobierno prose-
g u i r á do tando a la Habana y s 
t oda l a I s l a de las condiciones de 
h ig i ene , c o n f o r t y civilización íoe 
m e r e c e . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A M 
A B I E R T A S W l 
L U N E S 
P . D u l c e y Lugaref lo . 
A y e s t e r á n y B r u z 6 n . 
N e p t u n o y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Ave. de AcoaU. 
J e s ú s del Monte número 6^-
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
Calzada 39, Puentes Grande». 
Cor rea n ú m e r o 2 . 
J e s ú s de l M o n t e número 141» 
C h u r r u c a n ú m e r o 29. 
Cer ro y L o m b i l l o . 
San M a r i a n o n ú m e r o 8*. 
L í n e a entre 10 y 12 (Vedado) 
23 y G ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 402 y S. Francia 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y Manr ique . 
R e i n a n ú m e r o 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M . GonzáleJ . , 
M o n t e y A n g e l e » . 
S u á r e z y E s p e r a n * » . 
M o n t e n ú m e r o 344 . 
Consulado y trenios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina n ú m e r o 1 3 , 
Obispo y A g u l a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o n ú m e r o 5 5 . 
H a b a n a n ú m e r o 425. . 
Gervas io 4 1 . 
M o n t e n ú m e r o 172. 
Santos S u á r e z y San Juno 
Be la&coa ín n ú m e r o 22 
San M i g u e l y Manrl(lUj" 
C o n c e p c i ó n y San Anastasw 
San L á z a r o y M a n n o u e ^ ^ 
FARMACIA. 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O V ^ t o C * * 
A B I E R T A TODA I>A -
L O S SABADOS 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
5 £ C C I 0 N 
t i 
5; 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana, M-S404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Mnrianao, Columbia, Almen-
dares, Buen Ret i ro , Quemados y Po-
golo t t l . F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
ÁSo x c n i 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ú n i c a que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cab le&ráf lcas y l a in fo rmac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I C f t 
L A H A B A N A . L U N E S , 19 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
S i MEPCION DE ÜNO, IODOS LOS 
[S CLÍDE UNE PUDIERON SALVARSE 
i f r r K a «e d e s c o n o c e e l o r i g e n d e l i n c e n d i o q u e 
H 1 a í m i v ó a l C o m a n c h e , e l c u a l h a b í a s a l i d o d e J a c k s o n v i l l e 
con 3 pasa j e ros y u n a t r i p u l a c i ó n d e o c h e n t a y d o s h o m b r e s 
C O M E N Z O E L F U E G o l í T Ú N C A R G A M E N T O D E R E S I N A 
V buaue - t anque l l a m a d o " R e a p e r " . a c u d i ó a las p r i m e r a s 
1 1 ^ ? de a u x i l i o , t r a s l a d a n d o a t o d a a g e n t e y v e i n t e 
m i n u t o s d e s p u é s t o d o e l C o m a n c h e e s t a b a e n v u e l t o e n l l a m a s 
UN B O T E S A L V A V I D A S SE A B R I O Y O T R O SE H U N D I O 
e l casco d e a c e r o , q u e d ó d e s t r u i d o i l r o m a n c h e , q u e t e m a 
t o t a l i r c n t e y a u n e l m i s m o c a s c o se c r e e q u e h a y a s u n d o 
grandes a v e r í a s p o r e l f u e g o y s e r á r e m o l c a d o a J a c k s o n v i l l e 
taTKSONVILíLE , o c tub re 1 8 . — 
í t o i a t e d v r e s s ) . — T o d o s los 
^ T e r o s y t r i p u l a n t e s , -cou excep 
de uno, del v a p o r Comancjhe. 
f' la Ciyde L i n e , que fué d e s t r u í -
ñor un incendio a 6 y media 
millas de May F o r t Jas p r i m e -
ros'hon'S de la noche de ayer, l o -
mron sa^ar sus v idas , t e g ú n i n -
í r n w n esta noche los func iona -
rios de didha c o m p a ñ í a . 
• jti ún ico desaparecido, nombira-
V/lUiam L o w e l l e r , de V i n t h r o p , 
Masá, era pasajero d e ' p r i m e r a 
dase. Sólo t res peisonas se en-
centran actualmente en los hosp i -
Licfi Y SOn Joe Ja?0,bs' A d o l p h 
Frnnklyn Y A d o p h B o n g e r t . 
Algunos de los pasajeros d e l i f > -
n-anche f u f r o n t r a í d o s a .Tackson-
rille en a u t o m á v i l e s p a r t i c u l a r e s , 
'cgciendo dif íc i l la laibor de com--
putar la ü s t a de pasajeros. C o n t i -
núa h a c i é n d o s e l a c o m p r o b a c i ó n 
ton la esperanza de noder l o c a l i -
zar al pasajero dosanaTecido, 
Ociho personas r e s u l t a r o n h e r i -
das la mayor pa r t e de el las d u -
rante (ú t ras lado de los pasajeros 
al Reaper, un buque t anqne dn la 
.Texas Ul l r que ."jcudió en a u x i l i o 
1 Comanche. S e g ú n las noticiflS 
<ie esta tarde ios h e r i d o s desean-
jahar. en los hosoi ta les de Jack— 
íonville. 
El origen de l i n c e n d i o c o n t i n ú a 
un el mis ter io . E l Comanche s a l i ó 
(ie Jíjcksonville a las 4 de 'la t a rde 
de ayer con 73 pasajeros y carga 
general, c o m p o n i é n d o s e su t r i p u -
bión de S2 horabres. E l incend io 
estalló en u n ca rgamen to de res i 
na de la escot i l la n ú m e r o 2 de 
proa, poco antes de las siete do 
la tarde, p r o p a g á n d o s e r á p i d a m e n -
te a las d e m á á escot i l las . E l b u -
íne envió las p r i m e r a s s e ñ a l e s p i -
diendo auxi l io poco d e s p u é s de i n i -
cárse Iks l lamas en c u b i e r t a . 
El Reaper i c s p o n d i ó a l l lama— 
iiii(!Dto y hacia las 8 do l a noche 
los pasajeros del Comanche e ran 
trasladados a l Reaper . V e i n t e m i 
untos d e s p u é s que e l cap i t án^ E . 
E Curry a b a n d o n ó con los ú l t i -
mos pasajeros y t r i p u l a n t e s el 
tostado del Comanche, la super es-
tructura de este buq\ ie quedaba 
envuelta en l lamas , las cuales eran 
Hsfblca a varias m i l l a s de d i s t a n -
cia. 
Las llamns de p r o a i l u m i n a b a n 
e! mar y a la l uz de esta inmensa 
iicgucra se c o m p l e t ó e l sa lvamento 
«n condiciones d i f í c i l e s debido a 
| mar gruesa r e inan te . E l bote de 
salvamento Meta de M a y P o r t t a m -
bién a c u d i ó en a u x i l i o d e l Co-
nauche. U n br.te sa lvavidas l leno 
w Pasajeros se a b r i ó cuando el 
Reaper avanzaba (hacia e l Coman-
de y los n á u f r a g o s queda ron a 
Merced de las atguas. 
í a r t e de los n á u f r a j g o s que ha-
Man tomado o t ro bote salvavidas , 
Jíedaron t a m b i é n en e l agua cuan-
uno de los extremos de l bo te 
J3 hundió r á p i d a m e n t e . Uos m i e m -
os de la t r i p u l a c i ó n desplegaron 
angre i r í a y h e r o í s m o y f u e r o n 
• s últimos en abandonar el buque 
«'estrado. E n la c o n f u s i ó n de los 
umos momentos d e s a p a r e c i ó una 
trJf0ina' E l ^ P 1 ^ C u r r y y los 
•Penates del* Reaper c reen que 
s .los Pasajeros q,ue se a r r o j a -
,n al agua , f u e r o n salvados. 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
del ic ias d e t o d o s l o s 
cubanos que v i s i t e n N e w 
Y o r k 
l e g a n t e s a p á r t a m e n -
o s c o n dos y t r e s h a b i -
taciones d e d o r m i r y sa-
^ u n o y d o s b a ñ o s y 
ducha y p U e r t a S e r v i -
dor. 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
ia c l i en te la H i s p a n a y 
A m e r i c a n a , b a j o l a 
s i ^ , 6 1 1 1 6 s u P e r v i -
I o * d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T 
res r e s t au ran t s e x c e p -
« o n a l e s . 
U T z ownership ma-
N A G E M E N T 
N o se r e g i s t r ó p á n i c o a l g u n o 
en t r e los pasajeros con e x c e p c i ó n 
de los i nc idan t e s o c u r r i d o s cuan-
do se h u n d i e r o n les dos botes. 
E l C o m a n c h e ; f u é abandonado 
en t r e las 8 y -as 9 de l a noche a 
3 y media m i l l a s a l nordes te de l a 
boya " W h i s l l i n g y ©1 Reaper l l e v ó 
a ios pasajeros has ta M a y P o r t 
donde l a m a y o r í a de e l los f u e r o n 
t i £ idos a t i e r r a p o r e l Me ta . 
T res de los he r idos f u e r o n t r a í -
dos a J a c k s o n v i l l e , p o r e l v a p o r 
Oza rk , de l a C i y d o L i n e . E l res to 
v ino en u n a f l o t a ¿ e a u t o m ó v i l e s 
y autobuses y d i s t r i b u i d o s en dis-
t in t a s casas y hote ies . Aflgunos de 
los pasajeros d e l Comanqhe v i n i e -
r o n en a u t o m ó l v i l e s p a r t i c u l a r e s , 
m o t i v o este p o r e l c u a l f u é d i f í c i l 
hace* la c o m p r o b a c i ó n de los s u -
pe rv iv ien te s . 
Esta t a r d e sp a n u n c i ó ) que dos 
r emolcadores estaban r e m o l c a n d o 
el casco de acero d e l Comanche a 
J a c k s o n v i l l e . E l Comanche, con ex-
c r p c i ó n de l -'asco de aciero, que p r o 
bab lemente ha r e c i b i d o grandes 
aver ias a causa del fuego , ©e con-
s idera c o m p l e t a m e n t e p e r d i d o . 
Lí>s l l amas d e l buque s i n i e s t r a -
do se v e í a n d^sdo lo a l t o de m u -
chos ed i f i c ios de J a c k s o n v i l l e y 
g r a n n ú m e r o de botos mo to re s se 
t r a s l a d a r o n a l a p l a y a de M a y 
P o r t r a r a p resenc ia r l a escena, l o -
g rando d i s t i n g u i r per fec tamente l a 
l abor de s a lvamen to rea l izado p o r 
los sa lvav idas y él M e t a . 
M a y P o r t es v n a p e q u e ñ a c i u d a d 
s i t uada en l a desembocadura de l 
r í o St Johns , a 25 m i l l a s a l este 
de esta c i u d a d . 
C u a r e n t a de los pasajeros de l 
Comanche quei se d i r i g í a n hac i a 
el n o r t e e a l i e r o n h o y para su des-
t i n o pj>r l a ü í a e a de l a costa de l 
A t l á n t i c o . 
D o á r emolcadores c o g i e r o n esta 
t a rde e l casico d e l Comanqhe, que 
se encon t r aba a l gare te ?. 35 m i l l a s 
a l n o r t e de M a y P o r t y e s t á n t r a -
y é n d o l o a este p u e r t o . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a C iyde 
L i n e a n u n c i a r o n que se r e a l i z a r á 
una i n v e s t i g a c r ó n pa ra conocer l a 
causa del i n c e n d i o . E l b u q u e a h o -
ra p r á c t i c a m e n t e d e s t r u i d o , estaba 
v a l u a d o en $.1.500.000 y s«* e n -
con t r aba asegurado . 
D E T A L L E S S O B R E E L I N C E N D I O 
D E L " C O M A N C H E " 
( P o r T h e U n i t e d Press) 
J A C K S O N V I L L E , oc tub re 1 8 . — 
E s t a t a r d e f a l t a b a n t o d a v í a dos 
personas de e n t r e los 57 pasajeros 
que i b a n a b o r d o de l " C o m a n c h e " 
v a p o r de l a l í n e a de Clyde , cuan -
do se d e c l a r ó fuego anoche en d i -
cha e m b a r c a c i ó n que a l cabo f u é 
des t ru ida po r las l l a m a s a seis m i -
l las de la b a r r a del R í o S t , J o h n . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l á Compa-
ñ ía a In ano p e r t e n e c í a el "Coman-
c h e " h a n I n f o r m a d o que c u a t r o 
muje res y dos n i ñ o s que se c r e í a n 
ahogados, h a n pa rec ido , h a b i é n -
dose negado d ichos f u n c i o n a r i o s a 
dec l a r a r e l n o m b r e ae las dos per-
sonas a que se hace re fe renc ia en 
e l p á r r a f o a n t e r i o r , en la suposi -
c i ó n de que se les e n c o n t r a r á t a r -
de o t e m p r a n o . 
S e g ú n los m é d i c o s , siete i n d i -
v iduos de en t re e l pasaje y l a ma-
r i n e r í a , los cuales h a b í a n s ido 
conduc idos a hosp i t a les de esta 
c i u d a d po r habe r s u f r i d o he r idas 
o q u e m a d u r a s , se e n c u e n t r a n en 
r á p i d o es tado de r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
L o s supe rv iv i en t e s de l a c a t á s -
t r o f e h a n r e l a t a d o con v i v o s y 
emocionantes colores de ta l les del 
s a lvamen to de los 5 5 pasa#jeros y 
los 82 t r i p u l a n t e s d e l ba r co incen-
d iado , que navegaba r u m b o a N e w 
Y o r k k . A l extenderse e l fuego m u -
chos pasajeros f u e r o n acomet idos 
por t r e m e n d o p á n i c o , l l e g a n d o a l -
gunos hasta casi enloquecerse, sal-
t a n d o desde los puentes i ncend ia -
dos a l agua . A l g u n o s de los botes 
sa lva-vidas en que se r e f u g i a r o n 
muchos de los n á u f r a g o s f u e r o n 
casi volcados po r los barcos que 
a c u d i e r o n en socor ro d e l " C o m a n -
che' ' a l t ropeza r c o n t r a e l los . 
Se a l i b a g r a n d e m e n t e a J . J . 
Gaudet , m a q u i n i s t a del buque i n -
cendiado, de q u i e n se d ice que fué 
causante de que se salvasen m u -
chas v i las p o r su se ren idad en re-
co r r e r t o d a l a e m b a r c a c i ó n , ya ar-
d iendo , c a l m a n d o a los asustados 
pasajeros y d i r i g i e n d o la bajada 
de los botes s a l v a - v i d a s . 
T a m b i é n se da como causa del 
no t ab l e rescate de l pasaje y t r i -
p u l a c i ó n en m e d i o de u n a d i f i c í -
s i m a s i t u a c i ó n a l a r ap idez con que 
acud ie ron a las l l am&das i n a l á m -
br icas del m a l h a d a d o " C o m a n c h e " 
el buque- t anque " R e a p e r " y e l 
" M e t a ' . L a p e t i c i ó n de socorro f u é 
lanzada cuando u n ca rgamento de 
res ina que l l e v a b a a su b o r d o e l 
" C o m a n c a e " se i n c e n d i ó , o r i g i n a n -
do l a c a t á s t r o f e . 
E d . L a v r l e r , de H a r t f o r d . C o n n , . 
E L G E N E R A L L U D E N D O R F F 
F U E A M E N A Z A D O P O R 
L O S C O M U N I S T A S 
B R E S L A U , A l e m a n i a , o c t u -
bre -8 . (Assoc i a t ed P r e s s ) . — 
E l gene ra l L u d e n d o r f f , e x p r L 
mer c u a r t e l maes t re general, , 
p r e s i d i ó hoy u n m i t i n de los 
nac iona l i s tas ex t r emi s t a s é h 
esta c i u d a d , y casi se s i n t i ó 
venc ido , cuando a l d i r i g i r s e a 
su' a u t o m ó v i l se e n c o n t r ó r o -
deado de una vas ta m u c h e d u m -
bre de comun i s t a s que le ame-
nazaban. L a r á p i d a i n t e r v e n -
c i ó n de la p o l i c í a i m p i d i ó se-
r ios d e s ó r d e n e s . 
DECLARACIONES 
IAS 
E l n u e v o S e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a d e los E s t a d o s U n i d o s h a 
h e c h o d e c l a r a c i o n e s o f i c i a l e s 
C A M B I O D E P R O C E D I M I E N T O 
E l e s t a d o m a y o r r e s o l v e r á 
l o s a s u n t o s m i l i t a r e s y l o s 
e c o n ó m i c o s p e r s o n a l c i v i l 
W A S H I N G T O N , oct . 1 8 . — ( U n i -
t ed Press ) ^ — E l secre ta r io de l a 
G u é r r a , r e c i en t emen te designado 
¡ para s u s t i t u i r a W e e k s , D w i g h t 
(Dav i s , ha r ea l i zado esta noche su 
p r i m e r c a m b i o en e l p r o c e d i m i e n -
to p o r e l cua l v e n í a a d m i n i s t r á n -
dose este D e p a r t a m e n t o . D i c h o 
cambio puede des ignarse i de u n 
modo g r á f i c o , a l d e c i r que ha sus-
t i t u i d o a l m é t o d o o r n a m e n t a l y 
decora t ivo por e l e f i c ien te y p r á c -
t i c o . 
H a heqho p ú b l i c o que de a q u í en 
lo ade lan te , la l a b o r de l a Secre-
t a r í a se d i v i d i r á de acuerdo con 
los p rob lemas a reso lver p o r el 
d e p a r t a m e n t o , de m o d o que los 
exc lus ivamente m i l i t a r e s sean re-
suel tos po r e l E s t a d o M a y o r y los 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s po r e l per-
sonal c i v i l do l a S e c r e t a r í a , d i r i -
g ido p o r e l nuevo Subsecre ta r io H . 
Mac N i d e r . 
Con este nuevo \ p r o c e d i m i e n t o 
?e l o g r a r á , que m u l t i t u d de deta l les 
que antes e s to rbaban la l a b o r t é c -
nica dod Es tado M a y o r y que te-
n í a n que ser resue l tos en d e f i n i -
t i v a p o r e l Subsecre ta r io , l o sean 
d i r e c t a m e n t e p o r é s t e y a s í se lo -
g r a r á m a y o r e f i c i enc i a . 
Hace seis meses que Da/vis es-
taba es tud iando e l p l a n que ahora 
pone en e j e c u c i ó n , p l a n que ya 
h a b í a s ido ap robado p o r Dav i s y 
que es e l qus de a q u í en l o ade-
l a n t e f u n c i o n a r á p a r a l a a d m i n í s -
trale ;\ón d e l .departamento!. 
E n e l p l a n se l e da m a y o r a m -
p l i t u d a l a a c c i ó n d e l Consejo de 
G u e r r a , creado p e r l á L e y de de-
fensa nac iona l de i 9 2 0 y en é l se 
i n c l u y e n como m i e m b r o s d e l mi s -
m o a l Secre ta r io , a l Suíb a l Jefe 
d e l Es tado M a y o r . 
De a q u í en l o ade l an t e cada ra-
m a d e l d e p a r t a m e n t o t e n d r á su 
presupues to especial y t e n d r á que 
a c t u a r con esa c a n t i d a d exc lus iva 
d u r a n t e e l a ñ o f i s ca l en curso, en 
l u g a r de atenerse a u n a can t idad 
mensua l como hasta ahora h a ve-
n ido h a c i é n d o f . e . 
P a r a l o g r a r esto, cada j e fe de 
se rv ic io i m p o n d r á d i r e c t a m e n t e a l 
Secre ta r io de las cant idades que 
cree nocesi tar en e l curso de l a ñ o , 
en l u g a r ele s o m e t e r l o a l a apro-
b a c i ó n " de o t r o s f u n c i o n a r i o s ad-
m i n i s t r a t i v o s c o m o era l a c o s t u m -
bre . 
& \ p resupues to de este a ñ o se 
h a r á ba jo l a d i r e c c i ó n de Davis 
a u x i l i a d o p o r Me N i d e r e H i ñ e s . 
C o n s t r u i d o en la f o r m a r e fe r ida , 
p a s a r á d e s p u é s a l D i r e c t o r Fede-
r a l d e l P resupues to Gene ra l L o r d 
y d e s p u é s de e s tud i ado p o r e l Pre-
s idente , s e r á s o m e t i d o a l a a p r o -
b a c i ó n d e l Congreso . 
H e a q u í en las p rop ia s pa labras 
do D a \ i s , e l m o d o c ó m o t r a b a j a r á 
el p r ó x i m o presupues to , u n a vez 
que Ee haya o b t e n i d o su aproba-
t i ó n por e l Congreso . 
— D e s p u é s de o b t e n i d a su apro-
b a c i ó n , cada je fe de s e rv i c io , p re -
p a r a r á u n p r o g r a m a de gastos ba-
sado en e l genera l de l depa r t amen-
to , e l presupues to y l a l e y conce-
d iendo é s t e . Es te p r o g r a m a s e r á 
presentado a t r a v é s de l subsecreta-
r i o y d e l j e fe de l E s t a d o M a y o r 
a l Consejo S u p e r i o r . • 
— D e s p u é s que e l p r o g r a m a se 
encuen t re a u t o r i z a d o p o r el Secre-
t a r i o , se c o n v e r t i r á en e fec t ivo du~ 
l a n t e t o d o e l c u r s o d e l a ñ o f iscal 
y e l j e fe d e l s e rv i c io e s t a r á au to -
r i zado a t o m a r de é l las c a n t i d a -
des necesarias para; su e j e c u c i ó n . 
— E s t e cambio t i e n e po r ob je to 
es t rechar las re lac iones e n t r e a m -
bas r a m a s de l s e r v i c i o , l a a d m i n i s -
t r a t i v a y l a m i l i t a r . E l i m i n a m u -
cho t i e m p o innecesar io y d e t e r m i -
na m á s l a r e s c o n s a b i l i d a d de cada 
jefe m i l i t a r de los d i s t i n t o s s e r -
v i c io s e n l o que se r e f i e re a los 
gastos. 
— E l i m i n a p o r o t r a p a r t e , la 
a t e n c i ó n i nnecesa r i a q u e antes se 
las que su i n t e r v e n c i ó a e m s ó l o 
v e í a n ob l igados a pres tar d i s t i n -
tos f u n c i o n a r i o s a m a t e r i a s , en 
c u e s t i ó u de t r á m i t e o p u r a f ó r m u -
l a y los que a^ora pueden dedicar 




E n e l c o n g r e s o r a d i c a l q u e 
l o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
c e l e b r a r o n e n N i z a , se a c o r d ó 
E S T A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E L C O M I S A R I O R U S O 
D E L A G U E R R A 
H E R R I O T Y P A I N L E V E 
A b o g a r o n a m b o s p o r l a u n i ó n 
d e los g r u p o s d e l a i z q u i e r d a 
y u n a l e v a s o b r e e l c a p i t a l 
L A P O L I T I C A D E H E R R I O T 
I n v i t a c i ó n p a r a l l e g a r a q u e 
se a c u e r d e n o p a g a r a l o s a l i a d o s 
m á s d e l o r e c i b i d o d e A l e m a n i a 
ESÍA ESÍUDIAiO 
LO OE LOCARNO 
E l r e s u l t a d o a q u e p u e d a d a r 
l u g a r p a r a l o s E . U n i d o s l a 
c o n f e r e n c i a , s e r á e s t u d i a d o 
C I N C U E N T A P E R S O N A S E N 
T U R Q U I A M U R I E R O N E N 
U N A I N U N D A C I O N 
D E S A R M E O E Q U I L I B R I O 
E x i s t e n d u d a s e n W a s h i n g t o n 
d e s i l o a c o r d a d o l l e v a r á a l 
d e s a r m e o s ó l o a u n e q u i l i b r i o 
N I Z A , F r a n c i a , oc tub re 1 8 . — 
( P o r Associa ted Press) . — L a r a m a 
de o l i v o p e n d i ó sobre las de l ibe -
raciones f ina les de l Congreso Ra-
d i c a l i&ocial is ta en las ú l t i m a s ho-
ras de la s e s i ó n p l e n a r i a ce lebra-
da hoy , y t a n t o en e l l a como en 
el banquete que d e s p u é s se cele-
b r ó , M . H e r r i o t je fe de los r ad i ca -
les, y e l p r i m e r m i n i s t r o P a i n l e v é , 
aboga ron por . la U n i ó n de los g r u -
pos de la i z q u i e r d a . 
A m b o s p o l í t i c o s e v i t a r o n con 
g r a n tac to t oda r e fe renc ia d i r ec t a 
a l p r o g r a m a f i n a n c i e r o aprobado 
ayer , p i d i e n d o e l e s tab lec imien to de 
una leva sobre e l c a p i t a l , y l a 
c u e s t i ó n de s i e l g o b i e r n o a d o p t a r á 
u n a p o l í t i c a como l a r ecomendada 
p o r M . H e r r i o t , ha quedado pos-
puesta has ta que se r e ú n a e l par -
l a m e n t o e l 27 de o c t u b r e . 
L a r e s o l u c i ó n presentada hace 
ra r ios d í a s p o r H e n r i F r a n k l i n — 
B o u i l l o n , de que " e l congreso i n -
v i t e a l a c t u a l gob ie rno y a los go-
b ie rnos f u t u r o s a que l l e g u e n a u n a 
i n t e l i g e n c i a pa ra no pa ga r a los 
a l i ados m á s de lo que F r a n c i a re -
c iba de A l e m a n i a " q u e d ó o l v i d a d a 
en med io de las discusiones sobre 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y no l l e g ó a 
someterse á v o t a c i ó n . 
E n e l cu r so de u n a g r a n d i s -
c u s i ó n p o l í t i c a , d u r a n t e l a c u a l p i -
d i ó l a c o n t i n u a c i ó n d e l l l a m a d o 
c a r t e l y r i n d i ó e locuente t r i b u t o a 
M . H e r r i o t , el p r i m e r m i n i s t r o 
P a i n l e v é t r a t ó acerca de l a nece-
s idad de res tab lecer l a paz en E u -
r o p a y a l a b ó los pactos de iLocar-
no que e s t a b l e c e r á n " n o el f i n , s i -
no el comienzo de u n a nueva era , 
en la c u a l las naciones de E u r o p a 
e s t a r á n u n i d a s en u n a c o l a b o r a c i ó n 
f r u c t u o s a " . 
iLa paz de E u r o p a , d e c l a r ó , debe 
t ene r u n l u g a r p r eponde ran t e en las 
de l iberac iones de l p a r t i d o , pues de 
l a i n s e g u r i d a d s a r j e n l a m a y o r 
p a r t e de los males que padece l a 
n a c i ó n . 
M . P a i n l e v é , a l da r cuen ta de 
los t raba jos de L o c a r n o , h izo ca-
lu rosos e log ios de Gus t av Stresse-
m a n n , d i c i endo que M . B r i a n d ha -
b í a l a b o r a d o de perfec to acuerdo 
con sus colegas, "especialmente e l 
doc to r S t r e s e m a n n " . 
Ufi£ĵ lCHTJ<IYtT0NE.VIEW CÔNEW VOUltl 
L O S V I N O S D E B U R D E O S T R I U N -
F A N S O B R E E L C H A J M P A G N E E N 
N I Z A 
P A R I S , o c t u b r e 18 . — ( P o r A s -
socia ted P r e s s ) . — - L o s v inos de 
B u r d e o s , r o j o y b lanco , c o n s t i t u -
y e r o n u n a a t r a c c i ó n m á s s ó l i d a que 
los champagnes de Rhe ims o los 
v inos v io l e t a s de To losa , cuando los 
delegados a l congreso R a d i c a l So-
c i a l i s t a v i n i e r o n a esta c i u d a d p a r a 
[escoger u n l u g a r con des t ino a l con -
greso d e l p r ó x i m o a ñ o . 
F u é una a n i m a d a b a t a l l a y los 
campeones de las d i s t i n t a s c i u d a -
des h i c i e r o n e l e log io de los v i ñ e -
dos que p o d í a n o f rece r . Burdeos y 
Í R h e l m s f m v o n los p r i m e r o s v i n o s 
que-se ofre 'c ieron a los delegados. 
To losa b r i n d ó su dulce l i c o r de sa-
bor a f lo res y T o u r s y A g e r s modes-
t a m e n t e p r e s e n t a r o n los encantos 
de los p roduc tos de sus v i ñ e d o s . 
Pe ro B u r d e o s g a n ó p o r una ma-
y o r í a - d e 50 votos . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veinte) 
E L C O M A N D A N T E D E P I N E D O 
S A L I O E S T A M A Ñ A N A P A R A 
H O N G K O N G 
S H A N G H A I , oc tub re 1 9 . (Asso-
c i a t ed P r e s s ) . — E l comandan te de 
P inedo , a v i a d o r i t a l i a n o que s a l i ó 
de T o k i o el s á b a d o po r l a m a ñ a n a , 
en v ia je de regreso a R o m a , em-
p r e n d i ó el vue lo en esta c i u d a d , 
en l a m a ñ a n a de hoy , para H o n g 
' K o n g . L l e g ó a é s t a ayer po r la 
m a ñ a n a d e s p u é s de r e a l i z a r un 
vue lo a t r a v é s d e l m a r o r i e n t a l 
desde K a g o s h i n a . 
N O M B R A A M U N D S E N E L C O M I -
T E A S E S O R D E S U F U T U R O 
V U E L O P O L A R 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 8 . 
— ( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l 
c a p i t á n R o a l d A m u n d s e n , q u i e n en 
c o m p a ñ í a de L i n c o l n E l l s w o r t h 
p r o y e c t a p a r a e l mes de a b r i l u n 
v ia je en d i r i g i b l e a l a r e g i ó n des-
conocida que se encuen t ra a l Oes-
te del Po lo N o r t e , ha n o m b r a d o ya 
el c o m i t é asesor amer icano del v u e 
lo r e f e r i d o . 
B e r n o n S. P r e n t i c t , f u é n o m b r a -
do presidente de d icho c o m i t é , que 
se compone de los m i e m b r o s si-
gu ien tes : R o b e r t K . Cassatt , Ba-
y a r d D o m i n i c k , M a r s h a l F i e l d , E . 
L . R o l l a n d H a r r i m a n , Charlea 
H a y d e n , G r a y s o n M . P . M u r p h y 
y James H . P e r k i n s . 
d e r o . 
General Prnnsa 
M O S C O U , oc tub re 1 8 . (Asso-
cia ted P r e s s ) . — E l genera l M l c h a e l 
W . F run&e , c o m i s a r i o ruso de la 
G u e r r a , se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e 
e n f e r m o en el h o s p i í a l de l K r e m -
l i n . E s t á padeciendo de u n a ú l c e -
ra en e l d u ó d e n o , en l a pa r t e su-
p e r i o r del I n t e s t i n o d e l g a d o . A l -
gunos de los m á s r epu t ados m é d i -
cos de Rus i a han s ido l l a m a d o s a 
L e n l n g r a d o y o t ros pun to s y és -
tos, de acuerdo con los c i r u j a n o s 
del K r e m l i n , h a n dec id ido p r a c t i -
car le I n m e d i a t a m e n t e u n a opera-
c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a g u e r r a p a s ó 
recientemente, c u a t r o semanas en 
Cr imea , en busca de sa lud , pero a 
su regreso a M o s c o u s u f r i ó una 
r e c a í d a y su t r a s l a d o a l h o s p i t a l 
se c o n s i d e r ó conven ien te p o r los 
m é d i c o s que l e a s i s t í a n . 
Como su predecesor, M . T r o t z -
k y , que t a m b i é n se encuen t r a en-
f e r m o del i n t e s t i n o y de l r i ñ o n , ei 
genera l F r u n s e t r a b a j a b a ü e 15 a 
18 horas a l d í a en l a C o m i s a r í a 
de l a Gue r r a , y l a f a l t a de s u e ñ o , 
de u n a adecuada a l i m e n t a c i ó n y de 
e j e rc i c io , a g r a v a r o n su y a empo-
brec ida s a l u d . 
C H O Q U E S E U R O P E O - A S I A T I C O S 
Se f u n d a l a d e t e n c i ó n e n l a 
d e m a n d a h e c h a a l m i n i s t e r i o 
p a r a r e n u n c i a d e l m i n i s t r o 
N O Q U I E R E R E N U N C I A R 
P a r e c e q u e d e s p u é s d e l a s 
e n é r g i c a s m e d i d a s , d e l g o b i e r n o , 
e l o r d e n se h a r e s t a b l e c i d o 
S A N T I A G O D E C H I L E , o c t u b r a 
1 8 . — . ( P o r la U n i t e d P r e s s . ) — E l 
Gob ie rno h a o rdenado e l ar res to 
de muchos of ic ia les de los r e g i -
mien tos de Pude to y T u c a p e l , • los 
cuales h a b í a n presentado u n a de-
m a n d a a l Gabine te p id i endo la re-
n u n c i a de l m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
s e ñ o r I b á ñ e z . M u c h a s t r o p a s han 
sido t r a í d a s a l a c i u d a d p a r a cus-
t o d i a r l a M o n e d a y l a c a p i t a l ha 
t omado , una vez m á s , e l aspecto 
t í p i c o de los d í a s de r e v o l u c i ó n , 
A l a ta rdecer , los so ldados fue-
r o n hechos r e t i r a r , y l a s i t u a c i ó n 
v o l v i ó a n o r m a l i z a r s e . E l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a d i j o a l a o f i c i a -
l i d a d que no r e n u n c i a r í a mien t r a s 
estuviese ac tuando de v ice pres i -
den te . 
SE R E S T A B L E C E E L O R D E N E N 
L A C A P I T A L C H I L E N A 
B U E N O S A I R E S , oc tub re 1 8 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s a . ) — L o s des-
pachos rec ib idos a q u í desde C h i -
le, a f i r m a n que, d e s p u é s de las me-
didas e n é r g i c a s que t o m a r a e l Go-
b ie rno p a r a e v i t a r l a i n t e r v e n c i ó n 
de la o f i c i a l i d a d de l e j é r c i t o en los 
asuntos de la a d m i n i s t r a c i ó n , el 
o r d e n h a quedado nuevamen te res-
t a b l e c i d o . 
_ E l m i n i s t r o de la G u e r r a , I b á -
>ñez , en u n a d e c l a r a c i ó n hecha hoy 
m a n i f e s t ó que la d i s c i p l i n a h a b í a 
sido comple tamen te res tablec ida , 
a ñ a d i e n d o que c ie r to n ú m e r o de 
o b é l a l e s h a b í a s ido re levado de su 
m a n d o . I b á ñ e z ca l i f i ca e l suceso 
de u n a t en tado de c ier tos "e lemen-
tos p o l í t i c o s c iv i les para hacer uso 
de l e j é r c i t o con el f i n de coaccio-
nar a l G o b i e r n o . " 
D e s c o n f í a n d e q u e l a u n i f i c a c i ó n 
e u r o p e a sea u n a t r a m a p a r a n o 
p a g a r l a s d e u d a s c o n t r a í d a s 
P o r F e r n a n d o J a h n 
(Cor r e sponsa l de i a U n i t e d P res s ) 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 8 . — 
E n las semanas que t r a n s c u r r e n 
e s t u d i a r á con ojos c r í t i c o s e l reí: 
multado pos ib le para este p a í s de 
lo r ec i en t emen te conven ido en L o 
carno po r los representantes de las 
p r i n c i p a l e s naciones europeas. 
Y a exis ten a lgunas dudas , p a r t i -
c u l a r m e n t e en e l g r u p o p o l í t i c o qut . 
s igue las i n sp i r ac iones d e l Senadoi 
B o r a h , acerca de que s i l o conve< 
n i d o en L o c a r n o c o n d u c i r á en de-
f i n t i v a a l desarme persegu ido o 
m e r a m e n t e a u n nuevo e q u i l i b r i o , 
t a n pe l ig roso como e l a n t e r i o r sis-
tema de l a paz a r m a d a . 
Ex i s t e t a m b i é n l a c reenc ia de que 
esos pactos puedan da r l u g a r a 
choques e n t r e E u r o p a y e l A s i a , 
d i r i g i d a esta ú l t i m a p o r l a R u s i a 
Sov ie t y t a m b i é n se expresan dudas 
acerca de s i no s e r á l a n u e v a " u n i -
f i c a c i ó n " de l a E u r o p a , u n a t r a m a 
d i r i g i d a c o n t r a este p a í s , especia l -
mente en lo que se r e f i e r e a l pago 
de las deudas que con este t i e n e n 
c o n t r a í d a s l a m a y o r p a r t e de las 
naciones eu ropeas . 
L a d e c l a r a c i ó n de S t r e semann en 
v í s p e r a s de l a conferencia^ de que 
é s t a q u i z á s t r a e r í a consigo " l a l i -
b e r a c i ó n de l a E u r o p a de los Es ta -
dos U n i d o s " ha sido r e c o r d a d a a 
ese respecto y t a m b i é n se menc iona 
lo que d i j o u n m i e m b r o de l a de-
l e g a c i ó n b r i t á n i c a de que " a h o r a 
los Es tados U n i d o s s o l i c i t a r í a n su 
a d m i s i ó n en l a L i g a de las N a c i o -
nes" . 
A m b a s c i tas se h a n p u b l i c a d o en 
todos los p e r i ó d i c o s de este p a í s y 
h a n sido comentadas e d i t o r i a l m e n t e 
— e n su c o n t r a — e n l a m a y o r p a r t e 
de los m i s m o s . 
U n cor responsa l de u n p e r i ó d i c o 
de ' W a s h i n g t o n se m u e s t r a p a r t i c u -
l a r m e n t e o f e n d i d o con l o que l l a m a 
la " i n g r a t i t u d b r i t á n i c a " y asegu-
ra que es a h o r a l a E u r o p a la que 
p o d r á imponer se a los Es tados U n i -
dos en u n m o m e n t o dado. 
Ci temos sus p rop ia s pa l ab ra s : 
" é l m i s m o caba l le ro que ha estado 
ha lagando a los no r t e -amer i canos , 
po r sus se rv ic ios que l o g r a r o n es-
tablecer de nuevo en I n g l a t e r r a e l 
p a t r ó n o ro pa ra l a l i b r a e s t e r l i n a 
se r e g o c i j a n aho ra an te e l espec-
t á c u l o de l a banca a m e r i c a n a que 
no t e n d r á donde emplea r su d i n e r o , 
pues F r a n c i a y A l e m a n i a h a n l l e -
gado ya a u n acuerdo e c o n ó m i c o . 
V I E N A R I N D I O U N T R I B U T O 
A L C O M P O S I T O R J O H A N N 
S T R A U S S 
V I E N A , o c t u b r e 1 8 . — (Assoc ia -
t ed P r e s s ) . — V i e n a r i n d i ó hoy t r i -
b u t o a l h o m b r e q u e e s c r i b i ó e l 
vals " H e r m o s o D a n u b i o a z u l " , a 
cuyos cau t ivadores compases m i l l a -
res de personas de t o d o el m u n d o 
han ba i lado . Con una so lemne ce-
r e m o n i a se d e s c u b r i ó una l á p i d a 
en la casa e n que n a c i ó Johann 
Strauss , " R e y d e l v a l s " en 25 de 
o c t u b r e de 1 8 2 5 . 
E l d e s c u b r i m i e n t o de l a l á p i d a 
c o n s t i t u y e el p r i m e r acto de u n a 
semana de festejos en c e l e b r a c i ó n 
del cen tena r io de l n a t a l i c i o d t d i -
cho compos i to r , que se c u m p l e e l 
d o m i n g o p r ó x i m o . 
U S O P R A N O A M E R I C A N A D U -
S C L I N A G 1 A N N I N I O B T U V O U N 
G R A N E X I T O E N B E R L I N 
B E R L Í N , oc tub re 18 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — T e i n t a y seis 
veces se l e v a u t ó anoche el t e l ó n , 
a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o , con m o t i v o 
de l d e b u t de l a soprano a m e r i c a n a 
Duso l i na G i a n n i n i en l a O p e r a M u -
n i c i p a l . Can tando la p a r t i t u r a de 
A í d a , bajo l a d i r e c c i ó n de B r u n o 
W a l t e r , l a can tan te a m e r i c a n a a l -
c a n z ó u n t r i u n f o , r a r o en esta ca-
p i t a l , p rovocando aplausos antes de 
Que t e r m i n a r a cada acto. 
Duso l ina G i a n n i n i n a c i ó en F i l a -
de l f i a , de padres i t a l i a n o s . Su pa-
dre, u n no tab le t enor , c a n t ó con 
A d e l i n a P a t t i muchas temporadas . 
Miss G i a n n i n i es d i s c í p u l a y p ro -
tegida de M a d a m e M a r c e l l e Senv 
b r i c h . 
L a j o v e n cantan te a m e r i c a n a h i ' 
zo r ec i en temen te su debut en H a m -
burgo y Colon ia , dondo d e s p e r t ó 
grandes en tus iasmos . T a m b i é n ob-
tuvo u n t r i u n f o en L o n d r e s en 
1 9 2 4 . ' 
E L M A R T E S SE P U B L I C A B A N 
L O S T R A T A D O S A D O P T A D O S E N 
L O C A R N O 
L O C A R N O , [Suiza, o c t u b r e 1 8 . — 
( P o r Assoc i f i t ed P r e s s ) . — E s u n a 
especie de nuevo p r o t o c o l o de paz 
de Ginebra e l que ha nac ido en L o -
carno, cuyo t ex to e s t a r á m a ñ a n a 
po r la noche a l a d i s p o s i c i ó n de las 
capi ta les europeas , p a r a su p u b l i -
c a c i ó n el m a r t e s po r l a m a ñ a n a . 
E l a r b i t r a j e , l a s e g u r i d a d y has-
ta e l desarme, p r i n c i p i o s esencia-
les del i n s t r u m e n t o de G i n e b r a , es-
t á n con ten idos en e l n u e v o pac to 
de L o c a r n o , pues el desarme cons-
t i t u y e una a s p i r a c i ó n de l p r o t o c o l o . 
E n l a confe renc ia no se h a dado 
una d e f i n i c i ó n precisa acerca d,e l o 
que ha de considerarse como n a c i ó n 
agresora, p o r q u e de acue rdo con e l 
f u n c i o n a m i e n t o es tablecido en e l 
convenio , l a c o n d i c i ó n de n a c i ó n 
agresora s u r g i r á c l a r a m e n t e de los 
hechos . 
Se cons ide ra n a c i ó n agresora , e n 
p r i m e r l u g a r , a l a que se n i egue a 
r e c u r r i r a l a r b i t r a j e ; en s egundo 
l u g a r .Í'. l a que se n i e g u e a aca t a r 
una sentencia a r b i t r a l y en t e r c e r 
l u g a r a l a que v i o l e una f r o n t e r a . 
E l t ex to d e l pacto de l R b i n , co-
noc ido a d e m á s con e l n o m b r e de 
t r a t a d o de g a r a n t í a s m u t u a s , o f r e -
ce u n g r a n i n t e r é s a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a p o r q u e es e l c o r a z ó n de l 
sistema de paz e laborado en L o -
ca rno quo s u m i n i s t r a la sangre que 
da v i d a a los o t ros seis acuerdso 
adoptados a l l í . De estos, dos son 
convenciones de a r b i t r a j e e n t r e 
A l e m a n i a y F r a n c i a y B é l g i c a , y 
dos son t r a t ados de a r b i t r a j e e n t r e 
A l e m a n i a y P o l o n i a y Checoeslo-
v a q u i a . Es tos dos ú l t i m o s t r a t a -
dos, l l a m a d o s a s í p o r q u e poseen 
m á s i m p o r t a n c i a p o l í t i c a que las 
convenciones de A l e m a n i a con sus 
vecinas del Oeste, t i enen u n i n t e r é s 
especial en sus p r e á m b u l o s , donde 
establecen los p r i n c i p i o s p o l í t i c o s 
que r e g u l a r á n las re laciones de las 
naciones s igna t a r i a s . 
L o s dos acuerdos res tantes son 
t r a t a d o s e n t r e F r a n c i a y P o l o n i a y 
F r a n c i a y 'Checoes lovaqu ia , en v i r -
t u d de los cuales F r a n c i a g a r a n t i -
za e l c u m p l i m i e n t o de los t r a t a d o s 
de a r b i t r a j e que A l e m a n i a ha he-
cho con las dos al iadas o r i en ta l e s 
de F r a n c i a y en v i r t u d de los cua-
les P o l o n i a V checoes lovaqu ia ga" 
r a n t i z a n el pacto del R h i n . 
E l acto f i n a l , o p r o t o c o l o , t am-
b i é n genera l de l a paz y p a r t i c u -
l a r m e n t e po r su a l u s i ó n a las as-
p i rac iones referentes a una reduc-
c i ó n de los a rmamen tos , que se t i e -
ne en tend ido ha sido i n s e r t a d a a 
instanciaH de M . B r i a n d . 
Un" d i p l o m á t i c o d i j o esta noche ; 
C O N S T A N T I N O P L A , r i c t u -
bre 1 8 . — ( P o r l a U n i t e d Press) 
S e g ú n despachos rec ib idos des-
de Smyrna , que se encuen t ra a 
50 mi l l a s de l a zona afectada; 
se cree que hayan perecido 
unas 50 personas, ahogadas en 
las aguas que i n u n d a r o n a A i k -
den . T o d a v í a no se h a n p o d i -
do c a l c u l a r las p é r d i d a s mate-
r i a les ocasionadas por l a ca-
t á s t r o f e . Se dice que l a zona 
anegada es bastante extensa. 
DE 
D o c e i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s 
a d o s c u a d r i l l a s d e a s a l t a d o r e s , 
a r r e s t a d o s a y e r p o r l a p o l i c í a 
O C U P A C I O N D E E F E C T O S 
E n u n l u j o s o a p a r t a m e n t o , l a 
p o l i c í a o c u p ó t e r c i o p e l o s y 
sedas , v a l u a d o s e n m i l e s d e pesos 
N U E V A Y O R K , oc tub re 1 8 . — 
( P o r The Assoc ia t ed P r e s s ) . — L a 
gente d e l h a m p a de Nueva Y o r k re-
c i b i ó dos g randes goipes h o y por 
p a r t e de l a p o l i c í a cuando 12 m i e m -
bros de dos p a r t i d a s de asal tadores 
f u e r o n a r res tados con m o t i v o do 
los r e g i s t r o s que pra ic t icaron los 
agentes d e s p u é s d e l anunc io de la 
d e t e n c i ó n de los jefes de l a p a r t i d a 
c o w b o y de p i s to le ros . 
Siete i n d i v i d u o s f u e r o n a r res ta -
dos y l a p o l i c í a o c u p ó sedas y ter -
c iope los , p o r v a l o r de $5.000 a 
$8.000 en u n a p a r t a m e n t o de l a Ca-
l l e 8 6 t h . E l a p a r t a m e n t o es uno 
de los r e fug ios m á s lu josos ocupa , 
dos po r los l a d r o n e s en e l b a r r i o 
de M a n h a t t a n . E n las p r i m e r a s ho_ 
ras de l d í a de h o y 5 malhechores 
f u e r o n a r res tados en Staten I s l a n d , 
d e s p u é s de u n a p e r s e c u c i ó n a t i r o s 
por l a p o l i c í a , l a que los so rp ren-
d i ó en el m o m e n t o en que se esta-
túan d i v i d i e n d o l o robado unas cuan-
tas b - r a s antes. 
Tres ladrones l o g r a r o n escapar. 
E l a r r e s to de los siete band idos , 
a quienes se acusa de haber p a r t i -
c ipado en l a c u a r t a par te p o r lo 
menos de los r obos que se r eg i s t r a -
r o n en e l d i s t r i t o d u r a n t e los ú l t i m o s 
a ñ o s , o c u r r i ó d e s p u é s d e l ac to de 
band ida j e r ea l i zado anoche. 
U n g r u p o de l adrones p e n e t r ó en 
u n e d i f i c i o ocupado por L o u i s W o r -
k m a n , m a n u f a c t u r e r o de l a Cal le 
W e s t 2 0 t h , y escaparon con ves t i -
dos de seda, ab r igos , capas y pie-
zas de seda y t e r c i o p e l o . L a p o l i -
c í a l l e g ó a l l u g a r de la escena i i -
gunos m i n u t o s d e s p u é s de haber eS_ 
capado los l ad rones . 
Las sospecnas se concen t ra ron en 
H e r m á n R o t h e m b e r g , de 3 1 a ñ o s 
de edad, que h a b í a sido observado 
por l a p o l i c í a d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po y con este m o t i v o los agentes se 
d i r i g i e r o n a su elegante a p a r t a m e n -
t o . U n go lpe en l a pue r t a y e l nom-
b re de u n i n d i v i d u o re lac ionado con 
l a p a r t i d a s i r v i e r o n a l a p o l i c í a 
p a r a que se les f r a n q u e r a n las 
puer tas de l apa r t amen to , donde pe-
n e t r a r o n a r m a d o s de r e v ó l v e r s y 
a r r e s t a r o n a los ocupantes . 
Es t a m a d r u g a d a un g r u p o de j u -
gadores de pocke r , en S o m p k i n s v i . 
l l e , S t a t en I s l a n d , f u é asal tado por 
8 i n d i v i d u o s quienes se apode ra ron 
de 9 re lo jes y $800 en e fec t ivo . L a 
p o l i c í a s i g u i ó l a p i s t a a los l a d r o -
nes has ta u n e d i f i c i o s i t uado f ren-
te a l m a r en N e w B r i g h t o n , S ta ten 
I s l a n d y r o m p i ó l a p u e r t a de l a ha-
b i t a c i ó n donde los ladrones se ha-
l l a b a n r e u n i d o s . L o s bandidos t r a -
t a r o n de escapar po r las escaleras 
des t inadas pa ra los casos de i ncen . 
d i o , hac iendo fuego a l m i s m o t i e m -
po c o n sus r e v ó l v e r s . Cinco de los 
f u g i t i v o s se r i n d i e r o n y e l j uzgado 
les ha ex ig ido f ianza de $50 .000 
a cada u n o , i n s t r u y é n d o l o s de car-
gos consis tentes e n tres robos . 
E L C O M A N D A N T E P I N E D O R E -
G R E S A A I T A L I A D E S D E E L 
J A P O N 
S H A N G H A I , o c t u b r e 1 8 — ( A s -
sociatedi, P ^ e s s ) . — E l comandan te 
Francesco de P i n e d o , a-viador i t a -
l i a n o , v o l ó ihoy desde K a g o s h i m a 
a Shangha i . Regresa ahora a I t a -
l i a d e s p u é s de u n vue lo desde R o -
m a a T o k i o . 
" D e s p u é s de t o d o , las ú n i c a s d i fe -
renc ias esenciales en t re los pactos 
de s e g u r i d a d de L o c a r n o y e l p r o -
t o c o l o de G ineb ra son, p r i m e r a m e n -
te, que el pacto in teresa solamente 
a siete potencias , m i e n t r a s e l do-
c u m e n t o de G i n e b r a in teresaba a 
todos los m i e m b r o s de l a Liga, de 
las Naciones , y , en segundo l uga r , 
los pactos s e r á n r a t i f i c a d o s , s e g ú n 
creemos, m, i en t ra s el p r o t o c o l o de 
G i n e b r a no lo s e r á nunca . 
R E G R E S A N A B E B L I X L O S CO-
M I S I O N A D O S A L O C A R N O 
B E R L I N , o c t u b r e 1 8 . — L a de-
l e g a c i ó n a l emana a las conferen-
cias de L o c a r n o , e l c a n c i l l e r L u -
the r y e l m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s , S t resemann , ha regre-
sado a esta c a p i t a l . 
N o o c u r r i ó n i n g u n a mani fes ta -
c i ó n popu la r , a u n q u e f u e r o n rec i -
b idos a su l l e g a d a po r m u l t i t u d de 
d i p l o m á t i c o s y a l tos f u n c i o n a r l o s , 
i E n t r e los que f u e r o n a sa ludar los 
estaban los embajadores de F r a n -
c ia , I n g l a t e r r a , B é l g i c a y el envia -
do de l P a p a . 
E l emba jador b r i t á n i c o r e c i b i ó 
a l canc i l l e r L u t h e r y a S t resemann 
con pa labras de s a t i s f a c c i ó n po r la 
rec ien te a m i s t a d que une a los Go-
b ie rnos i n g l é s y a l e m á n , y expre-
bando e l deseo de que e l la c o n t i -
n ú e pa ra e l benef ic io de ambos 
pueb los , S t r e semann c o n t e s t ó a las 
pa labras d e l e m b a j a d o r d á n d o l e 
las g r a c i a s . 
ÍO DE LEÍ 
OE 
Se t e m e q u e e l a r t í c u l o 2 7 , 
q u e t r a t a d e l a p o s e s i ó n d e 
b i e n e s , a f e c t e a las e m p r e s a s 
C O N D I C I O N E S I M P U E S T A S 
E l g o b i e r n o d a a u t o r i z a c i ó n 
s i e m p r e q u e los p r o p i e t a r i o s 
se c o n s i d e r e n c o m o n a c i o n a l e s 
P U E D E A L E J A R A L C A P I T A U 
E n e l m i s m o M é x i c o se t e m e 
q u e e s t a l e y p u e d a a l e j a r a l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o d e l p a í s 
C I U D A D D E M E X I C O , oct . 18 . 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E n loa 
c í r c u l o s comerciales de esta c i u -
dad ha c u n d i d o c i e r t a a l a r m a m o -
t i v a d a po r u n p r v y e c t o l e g i s l a t i v o 
t end i en t e a que e l f amoso a r t i c u -
le 2 7, que t ra t -> de l a p o s e s i ó n de 
bienes i n m u e b l e s en M é x i c o , sea 
t a m b i é n ap l i cado a las co rporac io -
uos y c o m p a ñ í a s po r acciones i g u a l 
que a los i n d i v i d u o s . 
E l a r t í c u l o 27 presicribe que 
" f io l amc ín t e los mexicanos p o r a s -
c i m i e n t o o n a t u r a l i z a c i ó n pueden 
a d q u i r i r e l d o m i n i o de t i e r r a s , 
aguas, etc., u ob tener concesiones 
pa ra la e x p l o t a c i ó n de m i n a s , 
« g u a d a s o c o m b u s t i b l e s en e l t e -
i r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a : el E s t a -
do puede conceder los m i s m o s de-
rechos a ex t r an j e ros s i empre que 
convengan an te e l M i n i s t r o de Re -
lac iones E x t e r i o r e s en c o n s i d e í r a r -
se como nacionales en los que res-
pecta a esia.s concesiones, y en n o 
i n v o c a r l a p r o t e c c i ó n de c u a l q u i e r 
gob i e rno e x t r a n j e r o ba jo pena do 
pe rde r sus p rop iedades une p a s a -
r á n a poder d e l g o b i e r n o . " 
M nuevo p royec to ex t i ende esta, 
p r o h i b i c i ó n a todas las en t idades 
legales iguaü que a los i n d i v i d u o s 
y p re sc r ibe que "para que u n ex-
t r a n j e r o pueda ( f o r m a r pa r t e de 
u n a e n t i d a d mexicana que posea o 
pueda a d q u i r i r l a p o s e s i ó n de l e j 
r r enos o derechos de aguadas, etc., 
debe de c o n v e n i r t a m b i é n ante e l 
M i n i s t e r i o de Relaciones) E x t e r i o -
res, en considerarse nac iona l en l o 
que respecta a los intereses que 
t u v i e r e en semejante e n t i d a d c o m -
p a ñ í a o soc iedad , y en no i n v o c a r 
t ampoco l a p r o t e c c i ó n de c u a l q u i e r 
gob ie rno e x t r a n j e r o ba jo pena se-
m e j a n t e " . 
É n a lgunos c í r c u l o s comerc ia les 
so d ice que como q u i e r a que a l g u -
nas c o m p a ñ í a s o f i r m a s i n d u s t r i a -
les poseen t e r renos y sus acciones 
se c o t i z a n en mercados e x t r a n j e -
ros s e r á a lgo compl icado pa ra los 
tenedores de ta les acciones c-Q r e -
n u n c i a r a su n a c i o n a l i d a d , y que, 
po r l o t a n t o , d i c h o p royec to e n 
caso de aprobarse , c o n d u c i r í a q u i -
z á s a que se r e t i r a s e n dichas ac-
ciones de las cot izaciones ex t r an j e -
ras. 
Parece e x i s t i r a l g u n a p r o b a b i l i -
dad de que e l p royec to en c u e s t i ó n 
sea aprobado p o r e l Congreso, a u n 
cuando l a prensa h a hecho n o t a r 
en sus e d i t o r i a l e s que e l lo p o d r í a 
t r a e r po r r e s u l t a d o que e l c a p i t a l 
e x t r a n j e r o se r e t i r a se d e l p a í s . 
A C U S A N A A L E M A N I A D E 
F A L T A D E S I N C E R I D A D 
P A R I S , oc tub re 1!?.— (An-Jocia-
t ed P r e s s ) . — " L ' A c t i o n F r a a c a i -
f?e", ó r g a n o de los real is tas , h a 
i n i c i a d o una c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n 
con l a p u b l i c a c i ó n de u n i n f o r m o 
a 7 c o l u m n a s que dice haber s ido 
env i ado por P a ú l T i r a r d , a l t o co-
m i s a r i o de H h i n l a n d i a . a M . B r i a n d 
m i s a r i o de R h i n l a n d l a , a M . B r i a n d 
fecha 22 de agosto de 1925, a c u -
cando a A l e m a n i a ds m i n a r las 
g a r a n t í a s sobre las cuales se a s ien-
tan los pagos de l p l a n Dawes y de 
o rgan iza r un d é f i c i t en los p r e su -
puestos con e l obje to de ob tener 
la r e v i s i ó n d e l c o n v e n i o Dawes . 
E l i n f o r m e dice, e n t r e o t ra s co-
sas, que los f e r r o c a r r i l e s , que f o r -
m a n l a base de una de las g a r a n -
t á i s de l p l a n Dawes, e s t á n s iendo 
a r r u i n a d o s p o r el desa r ro l lo ex-
t r a o r d i n a r i o q u e a d q u i e r e n los 
serv ic ies po r xnedio de l a u t o m ó v i l 
y que ol e q u i l i b r i o p r e supues t a l 
desaparece p o r la exceajra can-e-
c e l a c i ó n do impues tos . 
Es t e i n f o r m e , dec la ra e l p e r i ó -
d ico , establece l a f a l t a de s i n c e r i -
dad de A l e m a n i a en e l m o m e n t o 
de l a f i r m a de los t r a t ados de L o -
carno, que se basan en l a f i d e l i -
dad de las potencias s igna ta r i a s . 
Con m o t i v o de l a p u b l i c a c i ó n 
de este i n f o r m e en los c í r c u l o s o f i -
ciales se a n u n c i a que se a b r i r á i n -
media tamente* u n a i n v e s t i g a c i ó n 
para d e t e r m i n a r su a í i t e n t i c i d a d y 
en e l caso de ser ^ a u t é n t i c o la res-
p o n s a b i l i d a d de su p u b l i c a c i ó n . 
U N A O L A D E F R I O E N E L N O R -
O E S T E D E E . U N I D O S . C A U S O 
• T R E S V I C T I M A S 
C H I C A G O , o c t u b r e 1 8 . ( A s s o -
cia ted Press) . — T r e s defunciones 
c a u s ó hoy u n a ola de f r ío e n e l 
Noroes t e . La c a í d a de l a n ieve v a -
r i ó de una a c u a t r o pu lgadas en 
M i n n e s o t a y en los dos Estados de 
D a k o t a , nevando t a m b i é n , aunque 
l i g e r a m e n t e , en l o w a y N e b r a s k a , 
Los tres que perec ieron en M i n n e -
sota f u e r o n a r r o l l a d o s por t renes 
cuyos conductores no p o d í a n , a 
causa de l a n ieve , ve r a co r t a d l s -
t a n e í a . —-
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C I E N T E S C O N F E R E N C I A S D E L P A R T I D O L A B O R I S T A , T A N T O E N 
S C A R B O R O U G H C O M O E N L I V E R P O O L , S I N O E N E L S I G U I E N T E 
D I A L O G O , S I R P H I L I P P G I B E S P R E G U N T A A L A D Y C Y N T H f A 
M O S L E Y , H U A D E L R E C I E N F A L E C I D O M A R Q U E S D E . C U R Z O N , 
E X V I R R E Y D E L A I N D I A Y A R I S T O C R A T A " D E S A N G R E A Z U L " : 
¿ H A P E R E C I D O I N G L A T E R R A ? Y L E C O N T E S T A L A D Y C Y N T H I A : 
" E L S I S T E M A C A P I T A L I S T A E S T A D A N D O L A S U L T I M A S B O -
Q U E A D A S " . 
E l p r í n c i p e de Gales p a r t i ó de 
Chi l e pa ra Buenos A i r e s . Y la na- ; 
t u r a l eza le ha cer rado el paso. L a i 
m á q u i n a se ha de ten ido f rente a los 
enormes a ludes ce nieve. Y el p r í n -
cipe, con todo su poder , ha t en ido 
que regresar a C h i l e . 
Ya los p r í n c i p e s no t ienen la m a -
jes tuosa . soberb ia de o t r o s p r í n c i p e s 
que se l l a m a r o n B o l í v a r : " S i l a na-
t u r a l e z a se opone, lucharemos con -
t r a la n a t u r a l e z a " . 
Mas c ó m o d o le ha r e su l t ado a 
E d u a r d o de W i n d s o r revest i rse de 
una b u r g u e s í a sajona y aceptar, 
por la fuerza , la c o m o d i d a d de re-
gresar a l p u n t o de p a r t i d a . 
Me parece estar v i é n d o l o ges t i -
c u l a r y o í r l e dec i r : 
— ¡ C a r a m b a ! E n I n g l a t e r r a no 
o c u r r e eso! ¡ Q u é gente a t rasada! 
¿ E n donde se ha v i s to que a l he-
redero de l a G r a n B r e t a ñ a l e i n t e -
r r u m p a n l a marcha? 
A q u í no ha demost rado ser u n 
g r a n s p o r t m a n n i g r a n cazador. 
A q u í no han t e n i d o l a p r e c a u c i ó n 
de a t a r l e los c ie rvos n i da r l e ca-
ballos de esos que usan las damas 
de la cor te . 
Todo eso p e n s a r á la gente a l ver-
lo ba ja r e l a la y regresar a Ch i l e . 
Si l a n a t u r a l e z a no t u v i e r a estas 
veleidades, no v a l d r í a la pena de 
v i v i r , que ya es pena. 
L a i r a d e l p r í n c i p e es funesta . Se 
dice que cuando é l se hace a fe i t a r , 
pasa «1 d í a de m a l h u m o r . P r e f e r i -
ble es que se raspe con sus p r i n c i -
pescas manos su rea l cara . 
Pero es a s í , p r í n c i p e . L a n a t u r a -
leza t iene esas debi l idades , m u y 
molestas por c i e r to . De vez en 
cuando le gus ta r e í r s e de los h o m -
bres. Y a ves l o que es el poder y 
pa ra q u é s i r v e . 
¿ D e q u é vale t a n t a g a z m o ñ e r í a 
pa ra r e c i b i r t e , s í a l f i n y a l cabo 
la n a t u r a l e z a te h a hecho sen t i r 
su m a n o de r e i n a poderosa? 
Y en estos momentos en que el 
Gobie rno de la G r a n B r e t a ñ a , que 
ha sido t an tolerante c o n los revo-
lucionar ios de Europa duran te l a 
segunda m i t a d de l s iglo X I X , ahora 
a l ver el fuego r o j o o comunista 
que amenaza destruir los propios 
cimientos de su secular M o n a r q u í a , 
a r ro j a de s í toda to le ranc ia y en 
t rope i detiene y encarcela a los que 
se han propuesto hacer u n Sovie t 
de la N a c i ó n Madre de las democra-
cias y que a b r i g ó en su seno las v í -
boras que quieren p r iva r l e hoy de 
su existencia. 
¿ P o r q u é sufre Ing la t e r r a una 
crisis comercia l seria, porque la ha -
lanza comerc ia l se salda cont ra e l la , 
?iendo mayor la i m p o r t a c i ó n que la 
e x p o r t a c i ó n , porque haya aumentado 
c o n ese m o t i v o el n ú m e r o de 'os 
obreros san t raba jo , porque la i n -
dus t r ia e s t á pagando dividendos con 
las reservas, como ha d icho Si r Geor-
ge H u n t e r . d u e ñ o de uno de los ma-
yores astilleros de la G r a n B r e t a ñ a , 
hay r a z ó n pa ra que unos perversos 
h i jos , t ra ten de destruir a la N a c i ó n , 
en vez de agotar todos los suf r i -
mientos p o r salvar la? 
E l Gobierno de B a l d w i n no quie-
re copiar a los malos m é d i c o s , y de-
ci r que tiene una p a n é c e a para to-
da clase de enfermedades. Bastan-
te hace con ir combat iendo los s ín -
tomas m á s alarmantes de cada bro-
l<r. p a t o l ó g i c o y ad iv inar las compl i -
caciones que se puedan presentar, 
pa ra que no lo encuentren despreve-
i j i do . . • 
Y lá prueba de que el Gobierno 
actual de la Gran B r e t a ñ a , va sor-
teando las dif icul tades m á s apre-
miantes , l a h a l l a r é i s al ver que por 
l o d o remedio a los graves males que 
sufre Ing la te r ra , le p i d e a l a n a c i ó n 
L l o y d George. ese galeno de la po-
l i c l í n i c a , deseoso de obtener un éx i -
to ruidoso, "que vuelva al c u l t i v o 
de la t i e r r a " , abandonando su gran 
ac t i v idad indus t r i a l , que le t r a jo , con 
la d e d i c a c i ó n a la M a r i n a mercante 
m u n d i a l , el bienestar y l a r ique.za . 
Es m u y fác i l c r i t icar a ese P a r t i -
do Conservador i n g l é s , porque ha 
consignado en su presupuesto pen-
siones para las viudas de los solda-
dos de la G r a n Guer ra , porque ha 
dado u n subsidio a los d u e ñ o s d ^ 
minas de c a r b ó n , para que no cer-
co nasen los jornales de los mineros, 
por haber adoptado e l P a t r ó n oro, 
que s e g ú n dice el economista K c y -
nes ha a ñ a d i d o un 12 por ciento a l 
precio de los a r t í c u l o s que lanza a] 
mercado la industr ia inglesa; pero 
hay que considerar c u á n t a s simpa-
t í a s no han t r a í d o a l a n a c i ó n las 
pensiones de las v iudas , c ó m o se 
e v i t ó con el subsidio a los d u e ñ o s 
de minas l a e x t e n s i ó n gigantesca de 
las huelgas, que t e n í a n la s i m p a t í a 
de la p o l i c í a , de los guardadores 
de l orden , el prest igio que a d q u i r i ó 
Ing la te r ra , vo lv i endo al P a t r ó n oro 
y la a t r a c c i ó n c e n t r í p e t a hacia el 
Banco de Ingla ter ra , comprando v a -
lores ingleses, los rentistas del m u n -
do, hartos ya de tanta d ia r ia osci-
l a c i ó n de sus for tunas . 
Has ta Ies p e r i ó d i c o s m á s podero-
«os y sensatos, com el " L o n d o n T i -
mes" y sus d u e ñ o s L o r d Beaverbrook 
y L o r d Rothermere , c r i t i can t a m b i é n 
al G o b i e r n o ; pero hay que ves en 
esa o p o s i c i ó n u n leslo de ia c o i i* 
c i ó n de Gobiernos de la Guerra y la 
Past -Gucrra , que han dejado en \o 
p o l í t i c a esa c o n f u s i ó n de ideales de 
los Par t idos y esa i n d e c i s i ó n sobre 
los remedios . 
El P a r t i do C o n s e j ador que hc«v 
es el ú n i c o fuerte que existe en I n -
g la te r ra , porque los Liberales se 
pueden contar p o r los dedos de la 
mano, tiene la s i m p a t í a de la p l é y a -
de sensata de la N a c i ó n , que no 
quiere da r saltos en las t inieblas de 
esa ac tua l confusa p o l í t i c a , m ien -
tras d u r a la r e c o n s t r u c c i ó n de la r i -
queza nac iona l . 
A h o r a b ien , el Sovie t de Moscou 
no puede perdonar a Ramsay M a c 
D o n a l d , que haya sido hace pocos 
d í a s h u é s p e d del R e y Jorge de I n -
gla ter ra , en el cast i l lo de B a l m o r a l . 
y la consigna dada a los comunis-
tas ingleses es el ataque cont ra M a c 
D o n a l d en toda l í n e a . 
A s í como el P a r t i d o Comunista 
ruso d i s o l v i ó la D u m a . que, a ú n d i -
v i d i d a como estaba, era una ins t i -
t u c i ó n popula r , pa ra ins taurar el r é -
g imen l ibe ra l , del p rop io m o d o 
ese S o v i e t de Moscou quiere que el 
Pa r t ido Labor i s ta y su Jefe M a c 
D o n a l d desaparezcan y la consigna 
es; " H a y cuc terminar con la je-
fa tura de M a c D o n a l d " , y é s t e acep-
t ó el re to. 
H e n r y Po l l i t t ; secretario del Par-
t ido Comunis ta i ng l é s ha precisado 
la s i t u a c i ó n d i c i endo : " H a l legado 
la hora de la guerra de clases." 
E n el Congreso de las Uniones de 
Comerc io , las " T r a d e U n i o n " , de 
Scarborough , d i r i g ido contra el Par-
t ido Labor i s t a y su je fe M a c D o n a l d , 
T o m s k y , Presidente de las LIniones 
del S o v i e t Ruso , se d e d i c ó en su dis-
curso a atacar a M a c D o n a l d ; esa 
era l a consigna recibida de Moscou . 
E n ese Congreso M a c D o n a l d fué 
u n m e r o espectador; pero o y ó con-
denar el P l an de los Peritos In terna-
cionales para recaudar e l d ine ro ¿ ¿ 
las reparaciones en A l e m a n i a , de que 
tan to beneficia Ing la te r ra "como 
mero ins t rumento para esclavizar a 
A l e m a n i a " , que es lo mismo qu*j 
viene d ic iendo el Sovie t de Moscou. 
Pero en el Congreso de L ive rpoo l 
se c o n v e n c i ó M a c D o n a l d que era 
preciso cercenar con mano de c i ru -
j ano ese c á n c e r del comunismo, y 
d e c l a r ó q u » los Comunistas no po-
d í a n fo rmar en las filas de l Pa r t i do 
Labor i s t a . 
Ese deslinde de campos, era nece-
sario, y ya lo ha demostrado el Go-
bierno de B a l d w i n , encarcelando a 
los comunistas, que no era en rea! 
dad necesario, que el Par t ido Labo 
rista, los arrojase de su seno, sino 
para conocimiento de l pueblo ing lés . 
Y el co lmo ha sido que tanto H e n 
r y P o l l i t , Secretar io del Pa r t i do Co-
munis ta , como el i nd io Sak la tva la , 
que es m i e m b r o d e l Par lamento in -
g lé s , por el d i s t r i to de Battersea, ha-
y a n p o d i d o decir en esos Congresos, 
e l p r i m e r o " q u e la guerra de clases 
ha l l e g a d o " y ej segundo "que ha-
b í a que abolir la bandera inglesa. 
Cuando el j o v e n de Gales f u é 
pa ra Ch i l e , las au to r idades de l a 
p r o v i n c i a de Mendoza lo esperaron 
a su paso. E l gobe rnador y sus m i -
n i s t ro s se p re sen t a ron en t ra jes de 
c i r cuns tanc ias . 
Cuando l l e g ó e l t r e n y le avisa-
r o n a l p r í n c i p e de que le esperaba 
la c o m i s i ó n oficialy s a l i ó de su d o r -
m i t o r i o en p i j a m a y despeinado. 
¿ N o s e r á a h o r a u n a venganza de 
la n a t u r a l e z a por gu d e s c o r t e s í a o 
su " n e g l l g é e " , pa ra hacer le c o m -
prender que los hombres somos 
iguales ? 
E l p r í n c i p e ha quemado l a a l -
f o m b r a del d o r m i t o r i o de l pa lac io 
en que a q u í se a l o j ó . Eso si que es 
u n r ecue rdo de S. A . R . 
T a m b i é n se h a c í a l u s t r a r los rea-
les bot ines é n las mejores s i l l as del 
m i s m o pa lac io 
Como se v é , es u n h u é s p e d que 
ha pod ido ser dec larado "no g ra -
t o " . 
V o l v i e n d o a l t e m p o r a l de n i e v e -
v o l v i e n d o de le jos , n a t u r a l m e n t e — 
el p r í n c i p e , antes de regresar , b a j ó 
del t r e n y r e c o r r i ó unas calles a 
pie , a c o m p a ñ a d o de su secretar io 
p a r t i c u l a r y sus dectect ives o f i c i a -
les, exhumados estos ú l t i m o s de 
las inglesas novelas de Conan D o y -
le. 
E l p r í n c i p e p r e s e n c i ó u n hecho 
t í p i c o en p lena c a l l e : u n h o m b r e 
no le p i d i ó p e r m i s o a o t r o pa ra que 
le guardase una daga en el v i e n t r e . 
E l j o v e n heredero ya t e n d r á que 
con ta r de S o u t h A m é r i c a : los hom-
bres se m a t a n en l a ca l le . 
H a s ido, s i n d u d a a l g u n a , e l 
ú n i c o e s p e c t á c u l o que se le o l v i d ó 
a la c o m i s i ó n o f i c i a l . 
Eosos hombres son unos m a l edu 
cados y han p o d i d o aplazar esa 
t o n t e r í a de m e t e r l e la daga a o t r o 
para cuando no e s t u v i e r a cerca el 
r ea l h u é s p e d . Es que no hay edu-
c a c i ó n en el pueb lo . Y m^uos en el 
de los Andes . 
Menos m a l que el p r í n c i p e no es 
h o m b r e que v i a j a c o n su m e m o -
r á n d u m , como sus c o m p a t r i o t a s , los 
a b u r r i d o s t u r i s t a s que esc r iben en 
u n prosa e s c u á l i d a . 
L a mano de l a na tu ra l eza se ha 
hecho s e n t i r . H a colocado su n ie -
ve pa ra c e r r e r e l paso a u n pode-
roso. Este no ha t e n i d o m á s reme-
dio que aca tar m u y sumiso el m a n -
dato de l a na tu ra l eza . No p o d r á de-
c i r E d u a r d o de W i n d s o r que todo 
lo v e n c i ó y lo d o m i n ó . Todo , menos 
l a nieve, que ha puesto su g i g a n -
tesco s u d a r i o e n t r e los r ie les y en-
t r e los hombres . 
P a i n l e v é y C h a m b e r l a i n 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D O S P U N T O S D E V I S T A 
t i 
Cuando el P r e m i e r f r a n c é s en su | 
i n a u g u r a l o r a c i ó n de Ginebra i n -
t e n t ó exp l i ca r l a demora e x p e r i m e n . 
tada en l a a p r o b a c i ó n de l P ro toco-
lo de 19 24, quiso a t r i b u i r l o a l d i -
ferente m o d o de i n t e r p r e t a r l a - o b r a 
encauzadora l a t i n o s y anglo-sa jo-
nes. Las pa labras del m a t e m á t i c o 
f r a n c é s merecen sobradamente una 
t r a n s c r i p c i ó n : " P a r a a lcanzar t a n 
noble f i n ( c rea r una nueva m o r a l i -
dad i n t e i n a c i o n a l ) , n o basta ate-
n u a r los od ios , los rencores , las r i -
va l idades seculares, es preciso crear 
en t re los pueblos u n estado de m u -
t u a c o m p r e n s i ó n ; no basta c o n c i l i a r 
an tagonismos y ambic iones , s ino ta 
o p o s i c i ó n de t empe ramen tos intelec_ 
tuales . 
A é s t a d i v e r g e n c i a de t empera -
mentos in te lec tua les h a y que a t r i -
b u i r , en g r a n pa r te , las resistencias 
con que t r o p e z ó el P r o t o c o l o . Su 
c a r á c t e r de u n i v e r s a l i d a d , el r i g o r 
y la l ó g i c a i n f l e x i b l e de sus ob l iga -
ciones, parecen escri tas pa ra seduci r 
a los e s p í r i t u s l a t i nos que gus tan 
de a r r a n c a r de p r i n c i p i o s abs t rae , 
tos, de p a r t i r de lo g e n é r i c o para 
l l ega r a lo e s p e c í f i c o . E l anglo-sa-
j ó n , po r 'el c o n t r a r i o , pixDpcndc a 
elevarse de los casos p a r t i c u l a r e s y 
concretos para desenlazar en lo u n i -
ve r sa l ; r e p u g n a los p r i n c i p i o s ex-
ces ivamente generales, en t an to no 
d i s t i n g u e los hechos sobre q u é re-
posan" . 
A s í se p lan tea t odo e l p rob lema 
nac ido en t o r n o a l Pac to , a u n cuan -
do a n u e s t r o entender lo que e s t á 
en t e l a de j u i c i o — o b s e r v a c i ó n qua 
nadie se c u i d ó de hacer—es la v i a -
b i l i d a d i n m e d i a t a de l a Sociedad de 
las Nac iones ; como es f ác i l poner 
de m a n i f i e s t o . 
Si se t i e n d e s inceramente a en-
cauzar el m u n d o , condenando r a -
d i ca lmen te sistemas d é l a p re -guor ra 
que i n d e f e c t i b l e m e n t e conducen a 
soluciones v io len ta8 , es preciso en-
t e r r a r el p r aced imien to de las a l i a n -
zas. L a c o o p e r a c i ó n en t a l caso no 
responde m á s que a u n i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n , nac ido el d í a en que 
amenguado e l poder del E m p e r a d o r 
y el R o m a n o P o n t í f i c e , los Estados 
nacidos de l R e n a c i m i e n t o y la Re-
f o r m a , se e n c o n t r a r o n f r en t e a f r e n -
te, s in un poder j e r á r q u i c o y supe-
r i o r a qu ien en t r ega r l a s o l u c i ó n de 
sus cont iendas . A s í n a c i ó l a p o l í t i -
ca de e q u i l i b r i o , s imbo l i zada en Iu_ 
g l a t e r r a 7 que t i ende a e v i t a r e l qtta 
un Es tado pueda asentarse en e l 
m u n d o e je rc iendo u n a incond lc io -
nada superpotenc ia . Po r eso l a po-
l í t i c a de e q u i l i b r i o es e p i s ó d i c a e 
ines tab le : el enemigo de hoy puede 
ser el cooperador de m a ñ a n a , si e l 
a l i ado de ayer propende a encum-
brarse . A s í n a c i e r o n las coalicione^., 
de las cuales el ú l t i m o e j emplo ha 
sido l a exis tencia de l a T r i p l e A l i a n -
za, frente a l a T r i p l e En ten te . 
Esas a l ianzas , compensadoras , 
pese a l a d e n o m i n a c i ó n defens iva 
que se les a t r i b u y e , son s iempre 
pactos c o n t r a o t r o . Defens iva era l a 
doble a f e r u p a c l ó n de Potencias an -
t e r io r a l a g u e r r a de 1914 , lo c u a l 
no f u é o b s t á c u l o p a r a que l a c o n -
t i enda euiiopea estal lase. 
A s í , cuando l l e g ó l a ho ra de l a 
paz, se p e n s ó en s e p u l t a r e l s is tema 
porque era s í m b o l o de t r aba jo es-
c l avo" . 
Todos c o m p r e n d e r á n que el ac-
tua l gobierno de B a l d w i n t e n í a que 
poner t é r m i n o a esa f o r m a c i ó n de u n 
Sovie t en Ing la te r ra . 
del e q u i l i b r i o y de las al ianzas pa r . 
piales. Desgrac iadamente esa i n c l i -
n a c i ó n no p r o s p e r ó , ya que Clemen-
ceau hizo i n s c r i b i r en e l T r a t a d o 
de Versa l l e s el Pacto de G a r a n t í a , 
d e s p u é s sepul tado como consecuen-
c ia de l a no r a t i f i c a c i ó n del mismo 
por e l Senado y a n q u i . 
E l desenlace no nos s o r p r e n d i ó ; 
se h a b í a c o n s t r u i d o "a p r i o r i " , f u n -
dando una Saciedad de Naciones, 
s in cu idarse de pu l sa r antes el es-
p í r i t u de E u r o p a . P o r esa m i s m a 
r a z ó n , se m a l o g r ó t a m b i é n el i n t e n -
to pa t roc inado en 1924 p o r H e r r i o t 
y Mac D o n a l d , concern iente a l ar-
b i t r a j e , s egu r idad y desarme. 
Las an te r io res consideraciones 
nqs l l e v a n a esta c o n c l u s i ó n : no po-
demos aceptar l a e x p l i c a c i ó n dada 
por P a i n l e v é y su t e o r í a de las dir 
ferencias t emperamen ta l e s de l a t i -
nos y anglo-saJones; lo que sucede 
a nuestuo entender es que n i unos 
n i o t ros e s t á n preparados para i n -
t e r p r e t a r s ince ramente lo que vale 
y lo que s i gn i f i c a u n Pacto de ga-
r a n t í a m u t u a , de efectos universa-
les. • 
A u n sube de p u n t o nues t r a per-
p l e j i d a d cuando pa rangonamos las 
pa labras de P a i n l e v é ^ con las p ro -
nunc iadas d í a s d e s p u é s , en Gine-
bra , por el Secretar io de l F o r e i n g 
of f ice , M r . A u s t e n . C h a m b e r l a i n . De-
c ía el p o l í t i c o i n g l é s : " L a m e j o r so-
l u c i ó n c o n s i s t i r í a en c o m p l e t a r el 
Pac to de l a Sociedad de Naciones, 
( con la c o o p e r a c i ó n de l a Sociedad 
de N a c i o n e s ) , con acuerdos espe-
ciales respondiendo a necesidades 
especiales". Creemos que e l delega-
do i n g l é s confunde , como posible-
mente adaptables , dos cosas i n c o m -
pat ib les . A nues t ro entender l a d is -
y u n t i v a es ev iden t e : o la Sociedad 
de Naciones func iona eficientemen-
te, en cuyo caso hue lgan , por r e d u n -
dantes, las a l ianzas parc ia les , o so 
acepta el s i s t ema de las al ianzas 
c i r cunsc r i t a s y especiales, en cuyo 
supuesto e s t á de m á s u n o r g a n i s m o 
c u a l la Sociedad de Naciones qua 
asp i ra a real izaciones universa les . 
Si nosotros d e b i é r a m o s sostener 
l a c o n c l u s i ó n — no el p u n t o de par-
t i d a — defend ido po r C h a m b e r l a i n , 
d i r í a m o s : e l m u n d o no e s t á prepa-
rado para las grandes real izaciones 
so l ida r i a s ; por el m o m e n t o es pre-
ciso apoyar su c o o p e r a c i ó n en i n -
tereses concretos e i n m e d i a t o s , de-
t e r m i n a d o s por razone3 e s p e c í f i c a s 
de raza, de c o m u n i d a d de c u l t u r a , 
de aspi rac iones s imi l a re s ; por eso 
no hablamos de una Sociedad de No-
ciones, s ino de v a r i a s Sociedadea 
de Naciones , que, andando el t i e m -
po, p o d í a n l l ega r a la fus ión y des-
enlazar en una o r g a n i z a c i ó n " m u n -
d i a l . E j e m p l o de esa Sociedad de 
Naciones c i r c u n s c r i t a , nos l a of re-
ce el I m p e r i o b r i t á n i c o , sobre todo 
a med ida que a c e n t ú a su e s t ruc tu -
r a federal . Puede c i ta rse i g u a l m e n -
te el caso de las R e p ú b l i c a s ame-
ricanas de o r igen ' i b é r i c o , m á s pre-
paradas a ú n que e l I m p e r i o b r i t á -
n ico para coopera r en estrecha so-
l i d a r i d a d . D e s p u é s , eros bloques, en 
e v o l u c i ó n i n i n t e r r u m p i d a , se f u n d i -
r í a n en u n s u p r a o r g a n i s m o . T a l vez 
sea ese e l p roced imien to , pero uunc.u 
e l de fend ido po r C h a m b e r l a i n , con-
sistente en sostener l a existencia 
de u n todo o r g á n i c o — la Sociedad 
de Naciones — p a r a d e s p u é s defen-
der l a c o m p a t i b i l i d a d de Pactos 
parc ia les con e l t o d o o r g á n i c o . 
B i e n que C h a m b e r l a i n , s i m b o l i -
zando l a t r a d i c i o n a l p e c u l i a r i d a d 
inglesa , qu ie ra j u s t i f i c a r l a n o par-
t i c i p a c i ó n de I n g l a t e r r a en e l Pacto 
de g a r a t í a m ú t u a . pero s i n a tenua-
ciones n i d i s t i n g o s . 
M á s a for tunado, que C h a m b e r l a i n 
D A T O S D i T E R E S A X T E S 
S e g ú n se desprende de su i n f o r -
me a n u a l corresipondiente a 19 24, 
el a l m a c é n a l por m a y o r de las 
Sociedades coopera t ivas alemanas 
de consumo ( G . E . G . ) ha con-
t i n u a d o en l a med ida de lo posible , 
las operaciones comerc ia l e s con 
d i s t i n t a s o rganizac iones centra les 
coopera t ivas del e x t r a n j e r o . L o s 
e n v í o s de " m e r c a n c í a s a los a l m a -
cenes a l por mayo r e x t r a n j e r o s , 
han s ido poco numerosos , l i m i t á n -
dose a los efectuados a las o rga -
nizaciones s igu ien t e s : A l m a c é n al 
por m a y o r " N a p r e t " , " L i e t u w o s K o -
pe rac i j o s " , " B e n d r o v i u S u j u j a " 
( U n i ó n de Sociedades coopera t ivas 
de L i t u a n i a ) , A lmacenes a l por 
m a y o r ( a l e m á n y checo) en P ra -
ga, y e l C e n t r o s o j u s . L a o p e r a c i ó n 
m á s i m p o r t a n t e c o n s i s t i ó en la 
e x p e d i c i ó n de 500 .000 k i l o s de 
a r roz a l " C e n t r o s o j u s " . 
Las m e r c a n c í a s rec ib idas de las 
o rgan izac iones centrales! ex t r an je -
ras, r ep resen tan i m p o r t a n t e s c o m -
pras efectuadas en A u s t r i a , B é l g i -
ca, Checoeslovaquia , I n g l a t e r r a . D i -
namarca , H o l a n d a , H u n g r í a , L i t u a -
n ia , Rus ia y Su iza . De d ichas ope-
raciones una de las p r i nc ipa l e s f u é 
la i m p o r t a c i ó n de D i n a m a r c a de 
4 9 1 . 2 4 8 k i l o g r a m o s de p roduc to s 
l á c t e o s , y de 1,248 m e t r o s c ú b i c o s 
de m a d e r a de L i t u a n i a para las f á -
br icas de ce r i l l a s de l a G . E . G . 
" N O R D I S K A N D E L S F O R B U N D " 
E l a l m a c é n coope ra t i vo a l po r 
mayor Í n t e r escandinavo ( N o r d i s k 
A n e l s f o r b u n d ) , cuyo d o m i c i l i o so-
c i a l se ha l l a es tablecido en Copen-
hague, ha rea l izado en 19 24 u n a 
c i f r a de negocios p o r 2 2 . 9 0 0 , 0 0 0 
coronas , l o que supone u n a u m e n -
to de 5 . 3 0 0 , 0 0 0 coronas sobre e l 
a ñ o p receden te . 
E l benef ic io neto de l e je rc ic io o 
sea 270,633 coronas , f u é d i s t r i b u í -
do en t re las o rgan izac iones adhe-
r i d a s a esta e n t i d a d , a p r o r r a t e o 
de l v a l o r de sus c o m p r a s . 
L a a c t i v i d a d de l a s empresas so-
ciales de c o n s t r u c c i ó n d u r a n t e los 
a ñ o s 1923 y 1934 , en Aleananla 
L a "Soziale B r u w i r t s c h a t t " p u -
b l i c a los resu l t ados de u n a encues-
t a r ea l i zada p o r l a F e d e r ^ p i ó n de 
empresas sociales de l a cons t ruc -
c i ó n en la que los va lo re s se ha-
l l a n expresados en marcos o r o . A 
f ines d e l a ñ o 1923 , c o m p o n í a n es-
t a F e d e r a c i ó n 19 6 empresas . Se-
g ú n se ve por los cues t i ona r io s que 
anua lmen te se r e m i t e n a dichas 
empresas, 173 de e l l a s han ocupa-
do 20,366 obreros y empleado d u -
r a n t e e l e je rc ic io en que las mis -
mas a l c a n z a r o n s u m á x i m o de ac-
t i v i d a d . E n e l a ñ o de re fe renc ia , 
el n ú m e r o , por t é r m i n o m e d i o , de 
obreros y empleados ha sido de 
12 ,647 , y en 31 de d i c i e m b r e f u é 
d é 6 ,683 . E l t r a b a j o efec tuado 
por 156 empresas en e l a ñ o 1923 
equ iva le a u n t o t a l de 3 . 0 7 5 , 4 6 1 
d í a s r e t r i b u i d o s de l a b o r , o sea 
1 . 2 0 7 , 1 0 2 j o m a d a s consagradas a 
cons t rucc iones p a r a i n s t i t u c i o n e s 
de c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r y coope-
r a t i v a s ; 1 .428 ,707 d í a s dedicados 
a cons t rucc iones p a r a i n s t i t u í ' 
nes de derecho p ú b l i c o , y 439 ,652 
a const rucciones pa ra p a r t i c u l a r e s . 
E l v a l o r de los t r aba jos encarga-
dos a las 156 empresas ya menc io -
nadas, se elevaba e l «p r imero de 
enero de 1924 a 3 . 3 6 0 , 4 2 3 m a r -
cos o r o . A f ines de 1 9 2 3 , d ichas 
empresas h a b í a n c o n s t r u i d o t o t a l 
o p a r c i a l m e n t e 1 9 , 4 2 1 v i v i e n d a s . 
E n lo que se r e f i e r e a los cap i ta -
les de estas empresas, 170 de eWas 
p o s e í a n a f ines de 19 23 u n c a p í -
t a l socia l t o t a l de 1 . 4 1 6 , 2 4 8 m a r -
coa o r o . Sus reservas a lcanzaban 
l a c i f r a de 619,267 marcos oro y 
el benef ic io que a r r o j ó el balance 
f u é de 351,836 marcos o r o . 
S e g ú n r e su l t a de los cues t iona-
r ios que a n u a l m e n t e se e n v í a n a 
estas empresas, en 1924 h a n em-
pleado d u r a n t e el p e r i o d o de su 
m a y o r a c t i v i d a d 16,649 personas, 
es dec i r , u n .promedio de 125 per-
sonas por empresa, en vez de 119 
que e m p l e a r o n e n e l a ñ o 1 9 2 3 . E l 
t é r m i n o m e d i o a n u a l ha sido de 
9,9 49 personas .para las 133 em-
presas, o sea, como en e l a ñ o pre-
cedente, de 7 2 personas p o r cada 
u n a de a q u é l l a s . A f ines de 1924 , 
estuvo P a i n l e v é . a l menos aparente-
mente , a l establecer esta d i s t i n c i ó n 
entre los pactos especiales de ga ran -
t í a ; f ue ron é s t a s sus p a l a b r a s : " L a s 
in te l igenc ias r ag iona les son de d is -
t i n t a s clases; unas que t i enen p o r 
e s p e c í f i c a f i n a l i d a d el a segura r el 
m a n t e n i m i e n t o de las ac tuales f r o n -
teras, s ó l o eng loban a los Estados 
l igados po r esta p r e o c u p a c i ó n ; de-
j a n fuera de su ó r b i t a a aquel los 
Estados con los cuales p u d i e r a ve-
r o s í m i l m e n t e en t rarse en c o n f l i c t o . 
Otras, como el p royec tado pacto 
rhenano , eng loban , p o r e l c o n t r a r i o , 
los Estados en t re los cuales pueden 
s u r g i r d i f i c u l t a d e s " . E n l a d i s t i n -
c i ó n de P a i n l e v é existe por lo me-
.nos novedad ; antes se a l i aban los 
amigos f ren te a los enemigos pre-
sumibles ; aho ra se t i ende a que los 
amenazados por e l m i smo pel igi 'o en 
vez de coal igarse f r en te a o t ros 
enemigos, en t r en unos y o t ros en el 
m i s m o Pac to . A s í , a c t u a l m e n t e 
F r a u d a y A l e m a n i a se e n c u e n t r a n 
dis tanciadas y en vez de busoar 
apoyo para v ig i l a r s e , dec iden g a r a u -
tizai^se m ú t u a m e n t e su s e g u r i d a d . 
E l c r i t e r i o de P a i n l e v é es o r i g i -
n a l , pero inacep tab le ; en efecto, s i 
A l e m a n i a y F r a n c i a se a l i a n ¿ p o r 
q u é no pueden p a r t i c i p a r en esa 
c o o p e r a c i ó n todos los Es tados s in 
e x c e r c i ó n , ya que se t r a t a de una 
e j e c u c i ó n c la ramente defens iva , no 
c o n t r a u n Es t ado concre to , s ino 
f ren te a u n estado de cosas i n q u i e -
tante? 
T a l es, f i e lmen te e x t r a í d o , lo que 
se deduce de las in t e rvenc iones de 
P a i n l e v é y C h a m b e r l a i n . Mas no 
f u e r o n los ú n i c o s actores en el t o r -
neo g i n e b r i n o ; o t ros les s i g u i e r o n ; 
de su a c t u a c i ó n hemos de hablar-
en o t r a o c a s i ó n , pa ra de ese m o d o 
deduc i r hasta q u é p u n t o es posible 
desenlazar en una s o l u c i ó n a r m ó n i -
ca que todos hemos buscado hasi.a 
el presente con t an t a ins i s t enc ia co-
mo i n u t i l i d a d . 
C a m i l o B a r c i a Tre l les , 
P rofesor de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
en l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 
las 133 empresas empleaban a ú n 
8,583 o b r e r o s . L a c i f r a t o t a l de 
negocios de las empresas que han 
enviado sus i n f o r m e s ha s ido de 
28 . 791,523^ .marcos , es d e c i r , u n 
p romed io de 216,417 marcos por 
e m p r e g í i . De este t o t a l , 10 .261 ,267 
marcos (o sea, a p r o x i m a d a m e n t e 
el 5 p o r c i e n t o ) , r epresen ta las 
cons t rucc iones para sociedades de 
c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r y coopera t ivas , 
y 5 . 3 2 6 , 4 3 9 marcos ( u n 20 por 
c ien to , a p r o x i m a d a m e n t e ) , para 
const rucciones p a r t i c u l a r e s . A p r i n -
cipios de 1925 , e l v a l o r de los t r a -
bajos encargados se eleva a 8 m i -
l lones 239 ,121 marcos , o sea u n 
p r o m e d i o de 61,944 marcos po r 
empresa . A f ines de 1924, estas 
empresas h a b í a n c o n s t r u i d o 18 ,420 
p e q u e ñ a s v i v i e n d a s . E l c o n j u n t o 
de los balances de estas empresas 
representaba u n a c t i v o t o t a l de 
9 . 0 6 8 , 5 34 m a r c o s . Los cap i ta les 
p rop ios e ran de 2 . 3 9 7 , 1 5 0 marcos , 
o sea 1 .502 ,636 marcos de c a p i t a l 
soc ia l , 458,107 marcos de reser-
vas y - 436 . 416 marcos de bene f i -
cio ob t en ido en los ba lances . L o s 
capi ta les ex t ran je ros i n v e r t i d o s en 
las ya repet idas 132 empresas, re -
presen taban ú n t o t a l de 6 . 4 5 4 , 5 9 6 
marcos ; de este t o t a l 1 . 0 7 1 , 2 6 4 
marcos c o r r e s > p o n d í a a c r é d i t o s a 
l a r g o plazo y 4 . 2 4 1 , 6 3 5 a c r é d i t o s 
a plazos l i m i t a d o s . 
L a s coopera t ivas de consumo en 
E s p a ñ a 
A p r i n c i p i o s de este a ñ o se ce-
l e b r a r o n las asambleas genera les 
de l a U n i ó n de Coopera t ivas de l 
N o r t e de E s p a ñ a y de l a F e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l de las Coopera t ivas de 
C a t a l u ñ a , que en l a a c t u a l i d a d son 
las m á s i m p o r t a n t e s organizac iones 
coopera t ivas de E s p a ñ a . S e g ú n su 
i n f o r m e a n u a l l a U n i ó n de Coope-
r a t i v a s d e l N o r t e de E s p a ñ a se ha-
l l a i n t e g r a d a por 48 sociedades 
coopera t ivas , c o n t a n d o con u n to* 
t a l de 18,000 m i e m b r o s . E l i m p o r -
te de sus ventas se e l e v ó a 3 m i -
l lones 432 ,420 pesetas, l o que su -
pone u n a u m e n t o d é 189,00.7 pe-
setas en r e l a c i ó n con el a ñ o prece-
dente . 
E n cuan to a l a F e d e r a c i ó n Re-
g i o n a l de Coopera t ivas de C a t a l u -
ñ a , se h a l l a i n t e g r a d a por las Fe -
deraciones p r o v i n c i a l e s de Barce-
l o n a , Gerona , T a r r a g o n a , o sea u n 
t o t a l de 130 coopera t ivas afiHadaf,. 
c o m p r e n d i e n d o u n t o t a l de 19 ,259 
cabezas de f a m i l i a como asoc iados . 
L a c i f r a de negocios de e á t a s 
coopera t ivas se e l e v ó a l a c a n t i -
dad de 2 1 . 6 1 8 , 2 7 7 pesetas. 
Dos excelentes r e su l t ados obte-
n idos po r l a U n i ó n de C o o p e r a t i -
vas pa ra l a f a b r i c a c i ó n de pastas 
a l i m e n t i c i a s ( a f i l i a d a s a l a Fede-
r a c i ó n de B a r c e l o n a ) , han i n d u c i d o 
a l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l de Ca-
t a l u ñ a , de c o m ú n a c u e r d ó c o n l a 
F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l de B a r c e l o -
na, a e s t u d i a r los d i ferentes p r o -
yectos r e l a t i v o s a l a c r e a c i ó n de 
¡ e s t a b l e c i m i e n t o s de p r o d u c c i ó n . 
Con este ob je to , ha sido ipi'esen-
¡ t a d o u n p royec to de r e g l a m e n t o a 
la asamblea genera l ce lebrada en 
B a r c e l o n a los d í a s 1 y 2 de fe-
bre ro ú l t i m o . I gua lmen te se ha 
p reparado u n p royec to pa ra esta-
blecer u n m o l i n o coope ra t i vo h a r i -
nero . 
F i n a l m e n t e , se h a l l egado a u n 
acuerdo entre l a U n i ó n de Coaoe-
r a t l v a s d e l N o r t e de E s p a ñ a , y l a 
F e d e r a c i ó n R e g i o n a l de C o o p e r a t i -
jvas de C a t a l u ñ a , en l o r e fe ren te a 
i l a c o n s t i t u c i ó n de u n a F e d e r a c i ó n 
¡ c o o p e r a t i v a que t enga u n c a r á c t e r 
n a c i o n a l . 
L a F e d e r a c i ó n I t a l i a n a de S ind i ca -
tos a g r í c o l a s y e l B a n c o N a c i o n a l 
de A g r i c u l t u r a 
L a F e d e r a c i ó n i t a l i a n a de S in -
dicatos a g r í c o l a s , acaba de p u b l i -
car su i n í o r m e cor respond ien te a l 
e je rc ic io de 1924, el c u a l h a s ido 
presentado a l a asamblea g e n e r a l 
( P l a i s a n c e ) . ce lebrada d u r a n t e los 
d í a s 15 y 16 de m a r z o ú l t i m o . 
Es t a F e d e r a c i ó n ha v e n d i d o en-
t re sus Sindica tos a f i l i ados 6 m i -
l lones 642,349 qu in t a l e s de d ive r -
sas m e r c a n c í a s — a b o n o s , m a t e r i a s 
a n t i c r i p t ó g a m a s , m á q u i n a s a g r í c o -
las, e t c . — p o r v a l o r de 2 . 6 2 6 m i -
l lones 334 ,401 l i r a s . 
A p e t i c i ó n de d i fe ren tes c á t e d r a s 
de A g r i c u l t u r a y de asociaciones 
a f i l i adas a d icha F e d e r a c i ó n , el 
personal ha seguido en todas las 
regiones de I t a l i a diversos cursos 
de i n s t r u c c i ó n sobre el f u n c i o n a -
m i e n t o de m á q u i n a s a g r í c o l a s . 
L a F e d e r a c i ó n ha c o n t i n u a d o fa-
vorec iendo e l pe r f ecc ionamien to de 
las especies vegetales, c reando a 
este f i n u n a U n i ó n especial de p ro -
duc tores de s e m i l l a s s o m e t i d a a su 
c o n t r o l . 
E l Banco N a c i o n a l de A g r i c u l t u -
ra ( i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o depen-
d ien te de l a r e f e r i d a F e d e r a c i ó n j , 
ha ce lebrado su asamblea e n M i -
l á n e l 29 de marzo de 1 9 2 4 . 
E l i m p o r t e de los d e p ó s i t o s a 
f ines de 1923 era de 3 0 . 0 0 1 , 1 3 0 
l i r a s , ha a lcanzado a l f i n a l i z a r e l 
a ñ o 1924 l a c i f r a de 74.4.92,00(> 
l i r a s . 
Las operaciones de c r é d i t o rea-
l izadas po r este Banco con las so-
ciedades coopera t ivas y o t ras d i -
versas asociaciones a g r í c o l a s , su 
e levaron a 4 2 . 8 6 8 , 2 9 7 l i r a s , fdc 
cuya c a n t i d a d 1 9 . 7 9 2 , 6 1 7 l i r a s 
f u e r o n operaciones efectuadas cou 
los p roduc to res de a r roz , y e l rest t» 
con los a g r i c u l t o r e s de los t e r re -
nos dedicados a d i f e r en t e s c u l t i v o s . 
Xorges K o o p e r a t i v c L a n d s f o r e n l n g 
E l " N o r g e s K o o p e r a t l v e L a n d s -
f o r e i n " ( U n i ó n y a l m a c é n a l p o r 
m a y o r de las coopera t ivas n o r u e -
gas ) , se c o m p o n í a n en 1924 de 
4 32 sociedades (de ellas 35 I n n k j -
os lag) con t ando en t o t a l con 100 
m i l 836 m i e m b r o s . La c i f r a Ce 
negocios en 19 24 se e l e v ó a l a 
c a n t i d a d de 3 1 . 5 8 0 , 1 6 1 coronas , 
sobrepasando en cerca de 7 m i -
l lones 600,000 coronas e q u i v a l e n -
¡ te a u n 31,8 p o r c ien to l a d e l a ñ o 
precedente . Es t* aumento es deb i -
!do en p a r t o a l alza de los n ú m e -
' ros í n d i c e s de los precios a l p o r 
¡ m a y o r que se e l eva ron en el m i s -
j m o p e r í o d o de 241,8 a 275.3 , o 
¡ s e a u n a d i f e r enc i a de m á s de u n 
1 1 p o r c í e n t e . 
L o s gastos generales se e levaron 
a 1 .453 .683 coronas, o sea e l 4.6 
por c ien to de l a c i f r a de negocios 
( 5 , 1 po r c ien to en 1923. y 5,4 p o r 
c ien to en 1 9 2 2 ) . H a y que s e ñ a l a r 
i g u a l m e n t e , que ios a p r o v i s i o n a -
V E R S O S S E L E C T O ^ 
R E T R A T O 
M i i n f a n c i a son recuerdos de u n pa t i o de Sevin 
y u n h u e r t o c l a ro d o n d e m a d u r a el l i m o n e r o - ** 
m i j u v e n t u d , v e i n t e a ñ o s en t i e r r a de Cas t i l l a -
m i h i s t o r i a , a lgunos casos que r e c o r d a r no quiero 
N i u n seductor M a ñ a r a , n i u n B r a d o m í n he 
— y a c o n o c é i s m i to rpe a l i ñ o i n d u m e n t a r i o ' 
mas r e c i b í l a f lecha que me a s i g n ó Cupido 
y a m é c u a n t o e l las pueden tener de hospi ta lar io 
H a y en m i s venas gotas de sangre j acob ina 
pero m i verso b r o t a de m a n a n t i a l sereno; 
y , m á s que u n h o m b r e a l uso que sabe su d o c t r i 
soy, en el buen sen t ido de l a pa labra , bueno ^ ' - ' j ^ 
A d o r o la h e r m o s u r a , y en l a moderna e s t é t i c a 
c o r t é las vie jas rosas d e l h u e r t o de Ronsard-
mas no amo los afei tes de l a a c t u a l c o s m é t i c a 
n i soy u n ave de esas del nuevo g a y - t r i n a r . 
D e s d e ñ o las romanzas , de los tenores huecos 
y el co ro de los g r i l l o s que c a n t a n a l a l u n a . 
A d i s t i n g u i r me paro las voces de los ecos 
y escucho solamente, e n t r e las voces, u n a . 
¿ S o y c l á s i c o o r o m á n t i c o ? N o s é . De ja r q u i s i e r » 
•mi verso, como de j a el c a p i t á n su espada: 
fc?.mosa p o r la mano v i r i l que l a b land ie ra , 
no po r e l doc to o f i c i o del f o r j a d o r p rec iada . 
Converso con e l h o m b r e que s iempre va conmigo-
•—quien h a b l a solo, espera h a b l a r a Dios u n d í a ' 
m i s o l i l o q u i o es p l á t i c a con este buen amigo 
que me e n s e ñ ó e l secreto de l a f i l a n t r o p í a . 
Y a l cabo, nada os debo ; d e b é i s m e cuanto he escrito 
A m i t r a b a j o acudo, con m i d i n e r o pago 
el t r a j e que me cubre y l a m a n s i ó n que habi to 
el pan que me a l i m e n t a y e l lecho « n donde yago 
Y cuando l l egue e l d í a del ú l t i m o via je 
y e s t é a l p a r t i r l a nave que n u n c a ha de t o r n a r 
me e n c o n t r a r é i s a b o r d o l i g e r o de equipaje , 
casi desnudo , c ó m o d o s h i j o s de l a m a r . 
A n t o n i o M A C H A D O . 
L A P O L I T I C A E N E L J A P O N 
Tokio, Septiembre. — (Correspon-
dencia da The Associated Press) . — 
Se in forma que el premier Kato , aue 
recientemente dec l inó la je fa tura tle 
su gabinete, con el f i n de disipar el 
ambiente de oposÍGifin hecho a los 
miembros del gobierno, y que . acto se-
guido fué reelecto para organizar un 
nuevo minis ter io con elementos de su 
propio partido, ha llegado a un enten-
dimiento con la C á m a r a de los Pares. 
Era creencia general que Kato se ve-
r í a obligado a disolver la Dieta por 
causa de l a fus ión de los partidos opo-
sicionistas. Seiyukai y Seiyuhonto, lo 
que deb ía s ignif icar el control de l a 
c á m a r a baja por dichas fuerzas opo-
sicionistas. 
Inmediatamente deepués de la for -
mac ión de su nuevo gabinete, el pre-
mier Ka to habia anunciado el nom-
bramiento de cinco l íde re s , miembros 
de la C á m a r a de los Pares, como sub-
secretarios parlamentarios. Dichos 
cinco pares fueron el b a r ó n Shozo T a -
buki , l ider del K o s e l k a i ñ el Vizconde 
Choku K l d z u d a n ñ el vizconde Kyess-
hlre I n a u y e ñ , el conde Naosuko M i -
zoguchl, y el vizconde J l romaru I t o , 
prominente representante de l ' Kenk-
vuca l . 
E l m á s relevante aspecto de la coo-
pe rac ión entre la c á m a r a de los pa-
res y el gabinete Kato , ha sido pues 
*1 consentimiento dado a l vizconde 
Choku Midzudano para que se incor-
pore a l gobierno del reelecto premier 
en una pos ic ión tan secundaria como 
la de subsecretario de guerra . E l he-
cho ha dado lugar a que se rumore en 
los c í rcu los oficiales l a posibil idad de 
una nueva unión entre los Keneeik* 
y Kenyuca l . 
Se cree generalmente sin embargo 
que la adquis ic ión del-vizconde Mldsu' 
no, qu© part icipa, con el vizconde .C-
k l . de mucha influencia en el partido 
de m a y o r í a de la c á m a r a alta, es pre. 
Isagio del futuro predominio de 1m 
|Kenkyuka i en la cámara de los pa-
res. L a a g r u p a c i ó n de los Kenkyn-
kai , tiene actualmente ciento vetóti 
curules en la c á m a r a alta. 
Los miembros del Kenseikai, part-
een muy satisfechos con la eelección 
de los cinco subsecretarios parlamen-
tarios, hecha por el premier Kato; y' 
se espera que con la amistosa eoop»-
rac ión de la c á m a r a de los pares, el 
núevo gobierno dominará por comple-
to l a s i tuac ión polí t ica durante las 
sesiones de la Dieta Imperial próxi-
ma a inaugurarse. 
mientes efectuados por las socie-
dades a f i l i adas a l a N . K . L . 
a u m e n t a n de a ñ o en a ñ o en r e l a -
c i ó n con e l t o t a l de sus c o m p r a s . 
E n 19 24, las sociedades c o o p e r a t i -
vas, las agrupac iones de c o m p r a s 
( I n n n k p j l a g ) y las f á b r i c a s de j u -
b ó n , han efectuado po r m e d i a c i ó n 
de l a N . K . L . compras por va-
les de 2 6 . 6 1 4 , 7 0 0 coronas , lo que 
equiva le a l 1 9 . 8 p o r c i e n t o de l t o -
t a l de su c i f r a de negoc ios . ( E s t a 
p r o p o r c i ó n e ra de 19,8 por c i e n t o 
en 1923, 17,5 p o r c i e n t o en 1 9 2 2 , 
16,5 po r c ien to en 1924 , y 14 po r 
c iento en 1920) . 
L a p r o d u c c i ó n p r o p i a de l a N . 
K . L . a u m e n t ó t a m b i é n p r o g r e s i -
v a m e n t e . Su f á b r i c a de tabacos 
ha rea l i zado una c i f r a de negocios 
po r v a l o r de 1 .914 ,856 coronas 
(921 ,823 en 1 9 2 3 ) . Su f á b r i c a de 
m a r g a r i n a ha a u m e n t a d o l a c i f r a 
de negocios de 2 . 1 7 1 , 1 0 2 coronas 
en 1923 , a 4 . 1 9 6 , 6 4 4 en 1 9 2 4 . L a 
c i f r a de negocios de su f a b r i c a c i ó n 
de j a b ó n d u r a n t e el m i s m o a ñ o , ea 
decir , en e l curso d e l p r i m e r ejer-
cic io comple to , se e l e v ó a 922 ,278 
c o r o n a s . Sus e s t ab lec imien to de 
Oslo y de B o d , han t o r r e f ac t ado 
362,102 k i l o g r a m o s de c a f é . D n -
r a n t e el a ñ o 1924, la N . K . L . 
ha ocupado 254 obreros y emplea -
dos, de e l los 99 en sus es tab lec i -
mien tos de p r o d u c c i ó n . Sn depar-
t amen to banca r io dispuso e n l a ac-
t u a l i d a d de 64 cajas a u x i l i a r e s ; e l 
i m p o r t e de los d e p ó s i t o s efectua-
dos asciende a 4 . 711,187 coronas . 
L a i m p o r t a n c i a d e las o r g a n i z a c i o -
nes c o o p e r a t Í T a s en l a p r o d u c c i ó n 
lechera en S u e d a . 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s r ec i en t e -
mente publ icadas por l a O f i c i n a 
C e n t r a l de E s t a d í s t i c a de l R e i n o de 
Suecia, de la^ 1,504 l e c h e r í a s ex is -
tentes en 1923, 625 t e n í a n c a r á c -
ter c o o p e r a t i v o . L a i m p o r t a n c i a de 
las l e c h e r í a s coopera t ivas en l a 
i n d u s t r i a l á c t e a del p a í s , se r e f l e -
j a especialmente en las s igu ien tes 
c i f ras que i n d i c a n la p r o p o r c i ó n , 
expresada en m e t á l i c o , en que fue-
r o n d i s t r i b u i d o s los p roduc tos de 
d icha i n d u s t r i a e n t r e las l e c h e r í a s 
de c a r á c t e r coope ra t ivo y las pa r -
t i c u l a r e s . 
E l v a l o r t o t a l de estos p r o d u c -
tos se e l e v ó a 217,364 coronas 
( 2 7 0 . 2 9 4 , 0 0 0 en 1 9 2 2 ) ; de este 
t o t a l de p r o d u c c i ó n de las l eche-
r í a s coopera t ivas lee c o r r e s p o n d í a 
un va lo r d e 154,255 coronas ( 1 4 7 
m i l 294 é n 19 2 2 ) , en t a n t o que l a 
p r o d u c c i ó n de las d e m á s l e c h e r í a s 
representaba t an s ó l o u n a s u m a de 
7 3 . 1 3 9 . 0 0 0 coronas ( 5 8 m i l l o n e s 
885,000 coronas en 1 9 2 2 ) . 
L O S G O B I E R N O S BRITANICOS £ 
H I N D U RECONOCEN A L S U Í 
S O R D E L M A H A R A J A T O DE 
C A C H E M I R A 
S I M L A , India, octubre 17. (Ass:-
ciated Press) .—Los gobiernos brlt.-
nlco e h i n d ú han reconocido con toái 
formal idad los derechos de suwsió» 
del General R a j á Sir Harl Sinth, so-
brino del fallecido Maharajá de Janu 
Cachemira, a l trono do su tío. 
SOBRE LA ZAFRA 
PROXIMA 
C A R T A A B I E R T A 
Sagua la Grande, octubre 17" ^ 
1 9 2 5 . 
S r . R a m ó n J . M a r t í n e z . " 
Pres iden te de l a Asociación i» 
Hacendados y Colonos. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : . t 
Como complemento a mi c*r 
de fecha 12 de los corrientes, ej 
r e l a c i ó n c o n e l problema d8 u P 
x i m a zafra y, en consonancia eos 
m i s propos ic iones ; le en^o ^ 
c á l c u l o s basados en l a Pr^.cad, 
con l a d e m o s t r a c i ó n matemática 
los m i s m o s . , . 
L o s c inco mi l lones de toneiaa^ 
de a z ú c a r que haremos la P ^ i i j 
zaf ra ( n o seis mil lones, como " 
d i c h o e r r ó n e a m e n t e el señor sec. 
t a r l o de A g r i c u l t u r a ) a r ro jad 
cua t roc ien tos mi l lones de arro 
de a r ú c a r o lo que es lo mWJ* 
diez m i l m i l l o n e s de l ibras ; o se" 
3 0 . 7 6 9 . 2 3 0 sacos de a trescien^ 
v e i n t i c i n c o l i b r a s cada uno. J 
Se n e c e s i t a r í a n para obten" 
menc ionado cont ingente de azu 
t res m i l cuat rocientos seten** w 
ocho m i l l o n e s doscientas ses« 
m i l ochocientas arrobas de can_ 
( 3 . 4 7 8 . 2 6 0 . 8 0 0 arrobas de cau 
a l once y medio por ciento. 
O sean: 6 9 . 5 6 5 cabal ler ía» 
c a ñ a a r a z ó n de cincuenta m» 
bas la ' c a b a l l e r í a . , ¿. 
T e n d r í a m o s , pues, un tota . 
doscientos ocho c a b a l l e r í a s F j j 
f r u t o s menores al destinar ei ^ | 
po r c i en to de ese contingente a 
c u l t i v o s . - lo: 
No debemos o lv ida r que con 
desperdicios de los frutos ^enltt0¡. 
ta les como bejucos de 0 étt:i. 
r a s t r o j o s de m a í z , gavras, e 
se c r í a n muchos cerdos y ^ 
Se a l e g a r á en contra f f 
n i ó n m í a que. no todos los w ^ 
de las colonias son a p r o p ^ ¿[f!) 
ra los cu l t i vos menores; 7 • 
que c o r t a m e n t e los terr8n Iflcte* 
dos y pantanosos son poCO 4 m»' 
para bon ia to , p l á t a n o s , y " ^ 




c a m b i o son excelentes .0j (50-
el tomate , la calabaza, el ^ v ^ 
bre todo de C a r i t a ) e tcé te ra , íc, 
que, t en iendo el decidido pfJ. 
en dar les s o l u c i ó n * u.» 
b l e m a , se p o d í a l legar a 
l u c i ó n . 
Sa lud , v ade lan te . E l ^ 
to se demues t ra andando-
L u i s 
A p a r t a d o 48 . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
X C I H 
H c a b o m o r a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
R á p i d a m e n t e c o n g a b r í g l p e r r e r a D o q u e á n d o l o a l g o m e n z a r e l S e g u n d o R o u n d 
n CMPEON DEL PESO WEITER DE ESPAÑA 
fW CDN DMN RÜDEZA EN LDS DLINDHES 
VENCIENDO EADIEMENTEA G W L HERRERA 
. n u R A R D E R O V E N C I O P O R K . O . E N E L S E M I - F I N A L , D E S -
L 0 ^ D E E N C O N T R A R S E G R O G G Y , P U E S N O H A B I A M A -
N E R A D E Q U E S E R V A N D O M O R D I E R A L A L O N A 
S £ C U M P L I O E L P R O G R A M A C O M O E S T A R A M A R C A D O 
P a u l i n o U z c u d u m p e r d i ó p o r 
f o u l c o n e l c a m p e ó n m i l i t a r 
d e F r a n c i a , J a c k D e r r i c k 
A p e s a r d e las p r o t e s t a s d e l es-
p a ñ o l , l os j u e c e s d e c i d i e r o n e n 
su c o n t r a . 
N i d D ' O r , - c a b a l l o d e t r es a ñ o s , 
g a n ó e l s t a k e d e 3 0 0 . 0 0 0 
f r a n c o s e n l a m i l l a y m e d i a 
P A R I S , o c t u b r e 1 S . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — L a c l ausu ra 
de l a t e m p o r a d a h í p i c a en e l H i -
p ó d r o m o de l Bo i s de B o u l o g n e , en 
u n he rmoso d í a de v e r a n o , l l e v ó a l 
t e r reno m á s de c i en m i l f a n á t i c o s 
y aparec ie ron en esta f ies ta los p r i -
meros es t i los de p r i m a v e r a en 
sombre ros de m u j e r e s pa ra l a t em-
porada de 1 9 2 6 . 
N i d D ' o r , caba l lo de t res a ñ o s , 
per teneciente a l d u q u e de Cazes y 
m o n t a d o p o r u n ap rend iz , g a n ó el 
el QUE v e n c i ó A N O C H E A b e b b e s a . — orullán M o r á n , c a m p e ó n d« s take de t resc ien tos m i l f rancos 
España del peso welter, vencedor en la noche de ayer de Gabriel Berrera , a ^e l Consejo M u n i c i p a l en u n a m i -
qTüea dejó llegar solamente a l p r inc i p ío del segando round, a c a b á n d o l o con ¡ ̂ a y i n e d i a . T o m a r o n p a r t e en os-
una l luv ia de izquierdas y derechas a l cuerpo y qui jada . j c a r r e r a ve in t i s i e t e caba l lo s . L o s 
i p r o p i e t a r i o s a m e r i c a n o s t e r m i n a r o n 
Anochc se ' levó a efecto el progre-1 a cuatro rounds que quedó por Bra- | en segundo y t e rce r l u g a r , e n t r a n -
ma de boxeo «^ue se habla anunciado ñ a s a l ganarlo por puntos de acuer- do en e l d i n e r o T h e S i rda r , A . K . 
primeramente para el sábado , pero do con la dec is ión d j los s-eñores jue- M c C / m b e r y A s t e r o i d e , d é R a l p h 
ubo que suspenderlo para l a noche ees. I g t r a s b u r g e r 
Carbonell (J icctca) " 
M A D R I D , o c t u b r e 18. ( U n i t e d 
Press ) .—Jacques D e r r i c k , el cam-
p e ó n m i l i t a r peso c o m p l e t o de la 
F r a n c i a , o b t u v o l a v i c t o r i a por de-
c i s i ó n de los jueces en su encuent ro 
celebrado en l a noche de aye r con-
t r a P a u l i n o U z c u d u n , c a m p e ó n de 
su clase en E s p a ñ a . 
L a pelea concer tada era a doce 
rounds y d u r a n t e e l sexto, P a u l i n o 
le d i ó a su adver sa r io , u n golpe ba-
j o , que f u é c a l i f i c a d o de f o u l , por 
el referee , q u i e n en consecuencia 
d e c l a r ó vencedor a D e r r i c k , a pesar 
de las protes tas de P a u l i n o . 
L o s espectadores p r o t e s t a r o n d u . 
r an te a lgunos m i n u t o s y luego se 
r e t i r a r o n dando g r i t o s de " f r a u d e " . 
N . de l a R . — E x i g i e n d o l a r e c t i -
f i c a c i ó n de esta n o t i c i a , nues t ro co-
r r e sponsa l nos c o m u n i c a que l a i n -
f o r m a c i ó n env iada po r é l , es exac-
ta , pues no hay d u d a a l g u n a de que 
P a u l i n o p e r d i ó po r f o u l . 
T e r m i n ó a y e r e n e l B o i s d e 
B o u l o g n e l a g r a n t e m p o r a d a 
tópica d e 1 9 2 5 
S E R U M O R A Q U E S T A N L E Y H A R R I S Y 
C L A R K G R I F F I T H H A N S O S T E N I D O 
A Y E R U N A G R A V E D I S C U S I O N 
N f J W Y O R K , o c t u b r e 1 8 . ( U n i t e d P r e s s ) . — S e r u m o r a que 
ha h a b i d o una d i s c u s i ó n g rave ent re B u c k y H a r r i s , m a n a g e r de 
los Senadores, y C l a r k G r i f f i t h , p res idente y d u e ñ o de l a m a y o r 
p a r t e de las acciones de l c l u b , siendo e l m o t i v o de la d i s e n s i ó n 
l a d i r e c c i ó n de H a r r i s en los juegos de base b a l l de l a pasada 
Serie M u n d i a l . 
Los e r ro res de l a d i r e c c i ó n que se le a t r i b u y e n a H a r r i s , son, 
a j u i c i o de G r i f f i t h , l os responsables de que los Senadores ha -
y a n p e r d i d o l a s e r i e . Se d ice que H a r r i s contes taba a los r e p r o -
ches de G r i f f i t h que no h a b í a r a z ó n p a r a quejarse , pues é l ha -
b í a p roced ido d e l m e j o r m o d o posible para l o g r a r que e l c l u b 
ganase . 
O t r o de los m o t i v o s a que se a t r i b u y e l a d i s e n s i ó n es l a per-
m a n e n c i a en el W a s h i n g t o n de Goose G o s l i n , pues se d ice que 
H a r r i s p r e f e r i r í a que no tomase pa r t e d e l l i n e up de los Senado-
res e l a ñ o p r ó x i m o , y se r u m o r a que piensa c a m b i a r l o po r M o s t i l , 
de los W h i t e Sox, o Jan ieson , de los I n d i a n s . 
Se r e c o r d a r á que Gos l in y H a r r i s t u v i e r o n u n choque cas i a l 
f i n a l de l a t emporada , en el que se d e t e r m i n ó por H a r r i s l a sus-
p e n s i ó n de a q u é l , cosa que no se l l e v ó a efecto p o r l a i n t e r v e n -
c i ó n de G r i f f i t h . 
ES" SE 
TRIUNFO EN SU PRIMER PARTIDO DE 
FOOT BALL ASSDfflFB: TRES POR DOS 
G O S L I N , A L B A T E A R S U T E R C E R J O N R O N 
"^^•«"^^•^fflPimiiiiii i i i i i i i lfflW 
C U A N D O S O L O F A L T A B A N M I N U T O S P A R A T E R M I N A R E L E N -
C U E N T R O . A I X A L A R E M A T O E L T A N T O D E L A V I C T O R I A , 
H A C I E N D O U N A V A L I E N T E E N T R A D A Y A P R O V E -
C H A N D O U N T A S E B O M B E A D O D E L M E D I O V A -
R A . — T R I U N F O D E L D R . I S M A E L L O P E Z 
te ayer por in t romis ión de Madame 
la Lluvia. Así fué que e l - fana t i smo 
for el noble arte do loa p u ñ o s con-
currió al Arena Colón on masa aba-
rrttando localidades y demostrando 
mis simpatías por los púg i l e s que i n -
(tgtdban los matchs indicados en el 
programa. 
I-a" pelea oficial , c) star bout, que 
había d-i desempeñar J u l i á n Moran, 
wnipeín del peso welter de España , 
v Gabriel Herrera, peleador del pa-
llo del mismo peso, duró lo que la a le-
rda pn Ja casa del pobre. F u é de t i ro 
liipMo debido a la calidad de Moran 
'lulcn no permit ió a su oponente quo 
durase mas de un round y el comien-
do del siguiente. Herera es un muclia-
dio muy fuerte, de recia estructura, 
)• bastante valent ía , no os de los qué 
se amilanan ante el castigo, y com-
"iUe hasta acabar. Pero no se gana 
siempre peseyendo solamente esas cua 
Mades, se necesita algo m á s , y es pre 
cisamente lo que le sobra a J u l i á n 
Morán y le fa l ta a Herrera, conoci-
miento en el arte de pegar y recibir 
c"n las manos enguantadas sobre el 
ring. 
los 
hizo tablas su 
match con el negrito Ponciano, un 
or iental tocador de son a quien Ju-
l io no le P e r m i t i ó que s e d a ganara. 
Carbonell no rea l izó todas Ies ex t ra-
ñ a s maromas a que nos tiene acos-
tumbrados, no me explico el mot ivo , 
t a l vez la Comis ión h; haya dicho a l -
go para detener un tanto esas e c t i -
vidades de t í t e r e . 
A r t u r o Rey y Luis Sard ' iñas ( este ú l 
t imo mejicano, se encontraron en e l 
tercer p re l iminar de l a noche y die-
ron una pelea muy movida. K l me-
xicano castigando siempre a Sardinas 
con swings a l a cabeza, le enganchaba 
do continuo la quijada con golpes 
cortcg do hook, peno su contrario se 
jo comía p e g á n d o l e en el e s t ómago . 
As í fueron parejos en el curso de los 
cuatro episodios hasta terminarlos , 
siendo declarada la pelea tablas. 
Camilo L/ombardero a p a r e c i ó en el 
cuarto match a cuatro rounds, como 
los anteriores, peleando con Servan- i 
do Menéndez . Liombardero p a r e c í a a l 
pr incipio una cosa notable, pero reci-
bid de continuo tremendos derecha-
Ríos actuó de referee, que en | 208 ,qu<vle dabfn ^ ' 'npre1 en el ,™s-
PreUmlnares lo había hecho Pello Ro- :*0 lus*T *m llQe*r e sfberSe <niTbr,r 
irteue-, „,,„ _ 4 j para evi tar lo. En el cuarto rcund L o m 
J'igueA que por cierto va gustando I r . . , „ , 
al Público como referee de p re l imi - I ' ^ f ™ , que habla logrado mas ecua-
"ares, ya se sabe que en los star bout " c i c l a d que Menéndez, le ago tó y 
log rándo lo lanzar sobre la lona que-
1 dó al l í por el conteo .de diez, 
i E l semi f i n a l fué ganado por deci-
I s ión do los jueces por Anis io Orbeta 
contra Mario Campos a £'eis rounds. 
En los dos primeros rounds p a r e c í a 
incre íb le que Campos le durase a Or-
¡ beta un segundo m á s , cayendo i n f i -
| nidad de veces a l suelo por efecto 
i de los fuerte? golpes quo los r á p i d o s 
y fuertes puño: ; de Orbeta le envia-
ban de continuo. Pero t a l la resisten-
cia de Campos Que su conti 'ario no 
rolamente no pude ncqucarlo, sino 
que esto se .vió agotado, groggy, y 
' * á l a puerta da l a derrota. Por eso a l 
•o « ios les dice lo que les e s t á ] darse por terminada la pelea, dán-
dose el t r i u n f o a Orbeta, el públ ico , 
ap laud ió sin reservas a Menéndez 
por su vailente a c t u a c i ó n . 
O-nlUormo P I . 
L o s sombreros de pa ja de s e ñ o -
ras p a r a 19 2 6 l l a m a r o n l a a t e n c i ó n 
t an to como las c a r r e r a s . Dos de 
Los modeLos m á s i m p o r t a n t e s — q u e 
acaban de ob tene r p r i m e r p r e m i o 
en l a E x p o s i c i ó n de A r t e s Decora-
t i v a s — f u e r o n uno de pa ja f i n a de 
co lo r negro , t e j i d o con c r i n de ca-
ba l l o , y el o t r o , u n sombre ro de 
paja de co lor pa lo rosa , adornado 
con bandas de t a f e t á n . O t r o som-
bre ro que l l a m ó i g u a l m e n t e la cu-
r i o s i d a d era de p i c o t mef i s to ro-
j o , con ap l icac iones de t e l a de oro 
y p l a t a y banda de c r e p é de C h i -
na, c o l o r mef i s to r o j o . 
S E R I E C O P A " E L M U N D O " 
r i E L D I N G I N D I V I D U A L 
PITCHJBRS 
L a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
que t a n t o s esfuerzos en f a v o r de 
los d i s t i n t o s deportes v iene des-
a r r o l l a n d o , ve r ea l i zado lo que pa-
r e c í a u n i m p o s i b l e dado e l a m b i e n -
te poco f a v o r a b l e e n t r o l a j u v e n -
t u d cubana de p r a c t i c a r el v i r i l de-
p o r t e i n g l é s , el f o o t b a l l associa-
t i o n . a l t r i u n f a r su equ ipo , en su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n , sobre el " o n c e " 
de l Compos te la , de segunda cate-
g o r í a , pe r tenec ien te a l a Federa -
c i ó n Occ iden ta l de F o o t B a l l , en 
u n p a r t i d o amis toso celebrado en 
la t a r d e de ayer en e l S t a d i u m de 
los Caribes , ante n u m e r o s a •concu-
T o m m y M i l l i g a n e x p l i c a l o s 
m o t i v o s p o r l o s c u a l e s s e 
f u é d e N u e v a Y o r k 
D i c e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s n o 
es l a t i e r r a q u e m á s l e c o n -
v i e n e a u n j o v e n d e sus cos -
t u m b r e s . 
r r e n c i a que a p l a u d i ó los pases efec 
t ivos y combinados de los mucha-
chos u n i v e r s i t a r i o s . 
A l comenzar e l encuent ro , l a 
U n i v e r s i d a d a l inea sus e q u i p i e r s de 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D e l a n t e r o s : B e l t r á n , F e r n á n d e z , 
Cod inach , A i x a l á , F e r n á n d e z Cam-
p a . 
M e d i o s : V a r a , A l v a r é y Schut te . 
Defensas: P e ñ a y Caveda. 
P o r t e r o : R o d r í g u e z . 
Suplen tes : Segundo D í a z y De l -
gado . 
L o s chicos del Compos te la ano-
t an e l p r i m e r goa l por los esfuer-
zos de su "as" G u i l l e r m o ; pero los 
í Caribes no se a m i l a n a n p o r esto, 
¡ y p o r d i ferentes acomet idas , segui-
: das de u n per fec to pase de Fer-
n á n d e z Campa ( E l G a l l e g o ) que 
A i x a l á shutea , p e r f o r a n l a p o r t e r í a 
del Compos te la , e m p a t a n d o e l par-
t i d o . C o n t i n u a n d o de esta m a n e r a 
hasta l a t e r m i n a c i ó n de l p r i m e r 
t i e m p o . 
E n e l segundo t i e m p o v u e l v e n 
a a n o t a r e l Compos te l a , p o r u n 
" c a ñ o n a z o " de A r t u r o . L o s C a r i -
bes t ampoco se d e s a l m i d o n a n y , l o -
g r a n e m p a t a r e l p a r t i d o p o r goa l 
t r aba jado y r ea l i zado p o r e l ex t re-
mo derecha F e r n á n d e z Campa , E l 
Gal lego es tud ian te , an te los cheera 
E l i T R E M E N D O B A T E A D O S Y E S P L E N D I D O J A S D I N E B O D E I.OS SENADORES, GOOSE GOSI . IN, ES "Ex» 
QUE SE E N C U E N T R A CHUZANDO E l H O M E P I A T E A L D A B S U T E R C E R J O N R O N E N L A S E B I E , QUE 
H A C E E L S E X T O D E LOS QUE K A B A T E A D O E N L A S SERIES M U N D I A L E S E N QUE H A TOMADO P A R -
T E , E S T A B L E C I E N D O U N N U E V O RECORD D E C U A D R A N G U L A R E S . ESA P U E L A P R I M E R A C A R R E R A 
A N O T A D A POR LOS S E N A D O R E S E N E L S E X T O JUEGO, QUE PER D I E R O N CON LOS P I R A T A S 
C o n u n o s o e n 
C u b s e e 
n e a e n 
la T e r r a z a 
a T a r d e d e A y 
S E S I R V I O T A N S A B R O S A P A E L L A . Q U E S U A U T O R M E R E C E U N P R E M I O D E H O M I C U L -
T U R A Y V A R I A S C O N D E C O R A C I O N E S Y M E N C I O N E S H O N O R I F I C A S 
E L D O M I N G O J U G A R A N P I N O S V I E J O S V S . P I N O S N U E V O S 
y aplausos de sus c o m p a ñ e r o s . 
LONDRES, Octubre 18. (Uni ted E n med io de l a e x p e c t a c i ó l l por 
PréSíO.—No fué miedo lo que hlzo ¡ estar a l t e r m i n a r s e e l p a r t i d o , aco-
que Tommv MLUisan, c ampeón b n t a - m e t e n ^ f iereza y va l en t{a log 
nico de poso mediano se ha>-a, v " e ^ | Caribes y , aprovechando u n a pelo-
ta bombeada sobre l a meta p o r el 
J . O. A . E . T I . A v e . 
nene que ser el maestro, el que se 
M hecho admirar de propios y extra-
sos revelándose como un gran juez 
<« Peleas desde hace ya algunos a ñ o s . 
Pepo el Americano, el anunciador 
insustituible, anunc ió los pesos de 
1,J8 contendientes de la pelea estelar, 
Julián Morán 145 l ibra» Gabriel l l e -
^ra, 117, dos m á s que el campeón 
Welter <ie España . A l llegar uno y 
«tro ante el soberano é s t e los a.plau-
5* Bin refcervas. Se abrieron las ca-
jas de 
guantes nuevos y los seconds 
«'menzaron a ponerlos en las manos 
sos ahijados. En el centro del ta-
Mirabal , H . 
Acosta, A . 
Palmero, A, 
Levis , H . , 
H e r n á n d e z , 
Tuero, IT. 
P a b r é , A . , 
Dihigo, H . 
Fa r r e l l , A . 
Torres TT 
F e r n á n d e z , 
















0 "3 1.000 
1 26 ' .902 
1 20 .950 
^rnutido hacer y lo que e s t á prohi-
flo. Pidiéndoles el mejor cumpll -
«nto de las reglas del boxeo en el 
encuentro que van a Iniciar . 
^Cl gongo suena y ambos púg i l e s se ,' 
i..11̂ 11 uno ^ b r e otro en el mismo 
m 1-0 del r ing donde in ic ian el p r i -
íe r clinch. Morán trabaja con las 
t3MmarnS coino un molinete sobre ©1 
•! mago de Herrera quien responde 
n mucha menor efectividad. Herre-
£ 'e da un rectazo a M o r á n y le deja 
ctr izquierda al cuerpo, vienen a 
tlinVltnCh' y contin<ian cayendo en 
w t('niendo M o r á n siempre la 
ye ^ Cuaiido suena la campana po-
^ 0 Ormino a ese round estaban 
£ 1111 cuerp0 a cueroc. Desde este co-
ê zo se vió qu*. Herrera estaba 11a-
é.',,0 a durarle bten poco a Morán, 
v ' ,^ r ' áp Q'Je no esquivaba el cuerpo 
• Aleaba todo lo que podía . 
* ^ begllndo round nue comien-
^ oran decidido- a acabar pronto. 
« g a n c h a en un clinch castigando 
r t ¿ ¿ *,1'te a ^ caja del pan de He-
ir-.T ',^le.n sientc los efectos del cas-
y oaja la defensa para, recibir 
udar.aóa de izquierdas y dere-
F B I M E R A B A S i 
J - O. A . E . T I . A v e . 
ina 
ohâ  ^ — ^ d . ue izquierdas y 
tas ' J ^ ^ c d<? espaldas a las so-
^ftiand6 1U hQC8n Caer sobre la lona 
tePasafl0 a l0s esP5rltus de sus an-
» com*!5'- Allí n í o s l e v a n t ó la diestra 
H-rrer! ^ 61 fatíc'ico conteo sin que 
Itai lera de s í . En e^a fo rma se 
^ ' teatrr . t cantidad de f a n á t i c o s al 
^ i n 7 Santf,s y Art igas . J u l i á n 
qn;m,0Str6 hallarsc en igual 
I ^ e n d o i Últhria noche que boxeó 
"^"tenibic TopaG'0 Cienfueguero, 
A r m a ¿ 0 S E L I M I N A R E S 
A t a r o n í r a ñ a y Eduardo Forcade 
^ coruna^ en u n match 
G a n a r o n l o s a s t u r i a n o s e l 
t r o f e o d e l a C a r t a B l a n c a 
c o n a n o t a c i ó n d e 3 x 0 
J . P é r e z , A . 
Chacón, H . . 
1 Torree, H . , 
'D ih igo , H . . 





0 9 1.000 
0 3 1.000 
0 1 1.000 
1 57 .982 
4 50 .920 
este pais d e s p u é s de su pelea con 
Monde S c h a a l í é r . F u é el temor de 
corromperse si p e r n ^ n e c í a en una ciu 
dad tan moJlvada como New York, se-
g ú n ha declarado el joven boxer. 
M i l l i g a n que golpeó a su gusto a su 
contrario ha dado cinco razones p r i n -
cipales para su r á p i d a vuelta. 
Pr imera . E x t r a ñ a b a mucho la pre-
sencia de mis amigos en el cuarto de 
vest ir cuando s í conc luyó la pelea. 
Segunda: En la pelea con Schalaifer 
este me produjo una herida en el p á r -
pado que yo se Que t a r d a r á en curar-
le seis semanas. 
Tercera: Yo soy escocéá, de modo 
que creo que es mas barato curarse 
en casa que estar pagando los a l t í s i -
mos precios de New York . 
Cuarta: M i manager era par t idar io , 
para que no continuase llevando el 
g é n e r o de v ida que llevaba en Nueva 
York, de Que regresase. 
Quinta: Oia tantas veces la pala-
bra "hombre malo, que a c a b é por f i -
gurarme que no era New York la t ie-
r r a que mas le conviene a un joven 
de mis .cos-tumbres y de m i edad. 
med io V á r e l a , A i x a l á , de u n a va-
l i en te e n t r a d a sobre l a me ta del 
Compos te la ano ta el g o a l de l des-
empate , t e r m i n á n d o s e e l p a r t i d o , 
tres a dos a f a v o r de l once u n i v e r -
s i t a r i o . 
E n e l segundo t i empo , e l a l t o 
Pancho V i l l a c z y e l g r a n g r u o o 
de entusiastas beisboleros ü s l H a -
bana Y a c h t C l u b o f r ec i e ron aye r 
a l med io d í a una b o n i t a f iesta , s i 
f ies ta puede l l amar se a u n buen al_ 
muerzo , a l dix-ector de su s i m p i t L 
ca novena , a l i m p e p i n a b l e J u a n i l l o 
A l b e a r . U n manager de q u i e n d i j o 
e l i n o l v i d a b l e V í c t o r que era de l a 
clase de los " u n i j á v i c o s " con l o 
que quiso dec i r el g e n i a l pe r iod i s -
ta que era de los que g u s t a b a n l l e -
v a r u n a sola j ava , que como es do 
suponer r e su l t a l a de ca rgar las ga-
nancias . 
Y J u a n i l l o ha c o n t i n u a d o h a c i e n . 
do buena l a a f i r m a c i ó n de V i c si_ 
gue s iendo " u n i j á v i c o " po r su en-
tus iasmo tesonero, p o r sus vas tos 
conoc imien tos en ese s p o r t que es 
el E m p e r a d o r de todos , el que sub-
yuga las m u l t i t u d e s h a c i é n d o l a s 
l l e g a r a l f a n a t i s m o en su loca de-
v o c i ó n , en su f e b r i l en tus iasmo. 
Y no es que J u a n i l l o desconozca 
e l derecho de los d e m á s y le pese 
mando u n i v e r s i t a r i o cambia a Fer - el t r i u n f o en buena l i d de sus opo-
n á n d e z , que f i g u r a b a como in te -
r i o r i z q u i e r d a a l puesto de medio 
i z q u i e r d o , s iendo s u s t i t u i d o a su 
vez p o r Segundo D í a z . 
T u v o par te p r i n c i p a l í s i m a en es-
te p r i m e r t r i u n f o de l e q u i p o ba-
l o m p é d i c o Car ibe el doc to r Ismael 
L ó p e z , delegado de d i cho s p o r t por 
la C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , 
que con t an to t e s ó n p r e p a r a el on-
ce u n i v e r s i t a r i o . L l e g u e n has ta él 
nues t ras m á s s inceras fe l i c i t ac iones 
S E C U N D A B A S E 
J • O. A . E . T i . A v e . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Herrera, H . . 
G u t i é r r e z , A 
L l o y d , A . . . 
Chacón, H . . 
5 12 20 
1 2 3 
4 10 13 
1 0 0 
0 32 1.000 
0 5 1.000 
3 26 .885 
0 0 .000 
C a m a g ü e y , oc tubre 1 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Petei Iül f i n a l del t o rneo Cerve za Marcel l , 
Ca r t a B l a n c a : A v i l e ñ o s , cero, con-1 Chacón, 
T E R C E R A BASE 
J - O. A , E . T I . A v e . 
H . 
H . 
t r á J u v e n t u d A s t u r i a n a , t res , ano 
tados esos goals p o r Espinosa , 
C h u c u c h u c u y A u r e l i o . 
A r b i t r ó a d m i r a b l e m e n t e I t u r b e . 
M a r i n o . 
Portuondo, A 
G u t i é r r e z , A . 
0 5 1 








E n t u s i a s m o d e l i r a n t e p o r e l 
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O U T P I E I i D E R S 
Cueto, oc tub re 1 8 . — D I A R I O , 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — Des- jMonta lvo . A 
bordan te en tus i a smo f u t b o l í s t i c o . ¡ R a m o s , A 
M o n u m e n t a l j u e g o ce lebrado h o y ' M ^ a , i r . 
en t re los equipos locales , t r i u n f a n - . Cueto, H . 
do Verdes c o n t r a R o j o s , en e l t e r - Í D r c k e , A . 
ccr juego del t ro feo R o n C a r t a R e y ' o m s , H . , 
de Copas, donado p o r l a C o m p a ñ í a Ban^ A . 
L i c o r e r a de G u a n t á n a m o . 
A s i s t i ó u n . i n m e n s o p ú b l i c o . 
G r a n a B l a n c o , i 
J . O. A . E . T I . A v e , 
0 12 1.000 
0 12 1.000 
^ 11 1.000 
1 14* .928 
1 12 .016 
3 1S .S42 
0 0 .000 
E s t a n i s l a o L o a y z a s e e s t á 
p r e p a r a n d o p a r a s u b o u t 
c o n t r a " K i d " H e n r y 
S e e s p e r a q u e h a d e b a t i r s e 
u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l e n 
l a s j u s t a s d e h i d r o p l a n o s 
nentes , n a d a de eso, que p robada 
t iene en l a rgos a ñ o s de p r á c t i c a su 
e c u a n i m i d a d en todo t i e m p o . Pero 
el esfuerzo que é l r e a l i z a lo eleva 
a l m á x i m o de l a e n e r g í a e ñ bene f i -
c io de su t e a m , en p rovecho de l a 
bandera d e p o r t i v a que se le con . 
f í a . Eso es t o d o . 
C O M O F U I I N V I T A D O 
V i l l a o z me h a b í a i n v i t a d o a l á g a -
pe, no « o r n o c ron i s t a , s i no a t í t u l o 
de amigo p a r t i c u l a r y , ¿ p o r q u é m-
nidos po r é s t e y su t r o u p e , po r Ja 
gen t i leza de Comis ionado de base 
b a l l , m i a m i g o V i l l a o z , y por todo 
lo que fuera g l o r i a para la vetera-
na de las sociedades n á u t i c a s de 
Cuba. U n a vez i n c i t a d o el ape t i to 
e i m p u l s a d o e l buen h u m o r , A n g e l , 
el m a i t r e d'e h o t e l del c l u b , nos 
a v i s ó que en l a t e r r aza es taban fas 
f re ideras que q u i t a b a n pesares con 
la pae l l a h u m e a n t e en espera nues-
t r a . 
L A R G A 3 I E S A F R E N T E A L M A R 
B A S E B A L L E N T R E J O V E N E S Y 
V I E J O S 
H a b r á el p r ó x i m o d o m i n g o a n 
in t e r e san te m a t c h de base b a l l e-i-
t r o los pinos v ie jos y los p inos nue -
vos en e l « t e r r e n o de l h o t e l A l m e n -
dares. J u g a r á n los socios v ie jos ú' l 
H a b a n a Y a c h t C l u b f o r m a n d o u n a 
novena que s u m a r á en t o t a l 492 
a ñ o s , con o t r a f o r m a d a por m u c h a -
chos cuyo t o t a l no l l ega a los dos-
e ientos a ñ o s . E x i s t e p o r lo t a n t o 
u n buen handicap a f avor de estos 
L a r g a mesa se e x t e n d í a c u b i e r . I ú l t i m o s , pero con idea de n e u t r a l i -
ta de blancos manteles y f i n a c r i s -
t a l e i i a en u n b u e n espacio de la 
a m p l i a t e r r a z a d e l segundo p i s o . 
F r e n t e a l m a r , que ayer n o t e n í a 
su v i v o co lor a z u l debido a r e f l e j a r 
las nubes grises y bajas que se mo-
v í a n c o n i n q u i e t a n t e v e l o c i d a d , es-
taba p repa rado e l sabroso a l m u e r -
zo, p i ed ra b á s i c a d e l homena j e a 
J u a n i l l o A l b e a r , 
Ga lan temen te l e f u é o f rec ida l a 
cabecera de l a mesa, la que o c u p ó , 
a l manage r a q u i e n se festejada. En 
ese e x t r e m o o c u p a r o n s i t i o los se-
ñ o r e s s igu i en t e s : Pancho V i l l a o z , 
Corone l J u l i o Sangui ly , C o m o d o r o 
Peter Mora les , Sant ico G o n z á l e z , 
E n r i q u e D í a z E c h a r t e , D r . L l a n s ó , 
J ú a n G a l á n , P a b l o V i l l egas , R a m ó n 
Fons , A n t o ñ i c o R u i z , Ped ro Pa-
blo G a r m e n d í a , R a m ó n H e r n á n d e z , 
" P a p i " Cas t rove rde , Gar l i to s Mon te -
j o , A n d r é s A n g u l o , F e r n á n d e z Va-
lle, L a u r e a n o G a r c í a y este servi -
dor , de ustedes. 
T i e n e e s p e r a n z a d e v e n c e r p o r 
k . o . p a r a d e s p u é s p e d i r l a 
r e v a n c h a c o n G o o d r i c h . 
X E W YORK, Octubre 18. (Uni ted 
Press).—Kl boxer chileno, Loayza, 
que fu6 derrotado por Gcodrich re-
cientemente en esta ciudad al cele-
brarse el torneo e l imina t ivo por la 
^posesión del t í t u l o de champion mun-
dia l de l i g h t wcig-ht, se p r e s e n t a r á 
de nuevo en el r i n g el d i a 24 de Oc-
tubre contra K i d Henry, en el r i n g 
de Comnonwealt Club. 
E l chileno e s t á e n t r e n á n d o s e cu i -
dadosamente y espera estar en lo me-
jor de sus condiciones y ganar la pe-
lea por knock out contra Henry, an-
siando luego pelear de revancha con 
Goodrich. 
—Estoy proyectando l levar a o'ecto 
una serie de bouts, para volver a ad-
q u i r i r mi forma habi tual y entonces 
r e t a r é a Goodrich. Conf ío que no he 
de tardar mas de seis meses en m i 
E n esas c o m p e t e n c i a s , l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e f e n d e r á n l a C o -
p a q u e g a n a r o n h a c e d o s a ñ o s . 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 8 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — U n nuevo, re-
c o r d m u n d i a l de v e l o c i d a d para 
h i d r o p l a n o s se espera gene ra lmen-
te, en las competencias i n t e r n a c i o -
nales Jacques Schneider que se ce. 
l e b r a r á n en Baysho re P a r k , B a l t i -
more . M a r y l a n d , ba jo los auspicios 
del F ly?ng Club de B a l t i m o r e el 
p r ó x i m o s á b a d o . 
Todos los h i d r o p l a n o s in sc r ip tos 
por el e j é r c i t o y l a a r m a d a de loa 
Es tados U n i d o s y l a Gran Bre ta -
ñ a e I t a l i a , los ú n i c o s con tend ien-
tes, son capaces, s e g ú n se a f i r m a , 
de desa r ro l l a r m u c h a m a y o r ve lo-
c idad de la que es tablec ieron en los 
an t e r io re s records . 
L a copa fué ganada en 19 23 por 
e l t en i en te de la a r m a d a de los Es-
tados U n i d o s D a v i d R i t t enhouse , 
en Cowes, I n g l a t e r r a , con u n p r o . 
medio de v e l o c i d a d de 177 .38 m i -
l las po r hora . Si los Es tados U n i -
dos ganasen t res veces consecut i -
vas la copa q u e d a r í a pe rmanen te -
mente en su poder . 
Las competencias n o se celebra-
r o n el a ñ o pasado, debido a que 
E n o t r o e x t r e m o "aba r ro t ando" ' 
dec i r lo? de a lmendar is ta ," pues Pan- ] mucho m á s de l a m i t a d de_ las " l o 
cho es u n a z u l " r a b i o s o " , per tene-
ce a l a v i e j a g u a r d i a de los h i s t ó . 
r icos , de los que n o t i enen n u n c a 
excusa pa ra de j a r de a s i s t i r a l 
g r o u n d a l m e n d a r i n o cuando se j ue -
ga base b a l l de l i g a g r a n d e y apa-
rece e l c l u b A l m e n d a r e s e n t r e los 
combat ien tes . Y muchas veces c u a n -
do no j u e g a n los azules , has ta en 
d í a s c i c l ó n i c o s , de l l u v i a y v i e n t o , 
de f r í o , no i m p o r t a l a clase de t i e m -
po que prevalezca, Pancho e s t á allC, 
sentado en el s tand d e t r á s de h o m e , 
a c o m p a ñ a d o del D r . V a n d a m a ( o t r o 
a z u l e n r a g é ) de l D r . R e n é Acevedo, 
de Regino L ó p e z ( e l p r í n c i p e d e l 
buen h u m o r ) de los doctores Cres-
po, A r a g ó n , L ó p e z d e l V a l l e , M o r a , 
les G a r c í a V o t r o s m á s que i n t e g r a n 
el n ú c l e o de los f ieles eternos. Y 
conste que en esta l i s t a , donde fa l -
t a n muchos , no g r a v i t a n i n g ú n Do-
t e l l e r o . 
zar las fuerzas se piensa en t r o c a r 
las b a t e r í a s . 
E l C o r o n e l J u l i o S a n g u i l y y el 
ve te rano Ramos s e r á l a b a t e r í a que 
u t i l i c e n los j ó v e n e s , mien t r a s Des-
chapel le y Salazar d e f e n d e r á n e l 
c a m p o de los v ie jos . E l c o r o n e l San-
g u i l y me d e c l a r ó ayer que se encon-
t r a b a en f o r m a , me d i j o que t i ene 
el brazo endemoniado y que espera 
p o n c h a r cuan to v ie jo se le enf rente 
en el p í a t e , a Sant ico G o n z á l e z pier.-
sa p o n e r l o g r o g g y con u n dead b a l l 
po r l a cabeza t a n p r o n t o como lo 
vea coger l a majagua . L e t iene u n 
g r a n respeto a l Rey de l Pescado, 
pues t iene f a m a de v o l a r las cer-
cas . . . 
Sant ico a su vez d i j o , en voz a l -
t a para que lo o y e r a n todos , que 
" n o andaba , c reyendo en c u r v a s de 
corone les" . . . Esperemos a que 
l l e g e n las diez de l a m a ñ a n a de l d j -
m i n g o para saber q u i e n es q u i é n . 
HUarlo r K A N Q t T I Z , 
Compilador o f i c i a l . 
Octubra 19 de 1925A 
restablecimiento y entonces v o l v e r é l a ú n i c a m á q u i n a ex t ran je ra que se 
i n s c r i b i ó , una b r i t á n i c a , r e c i b i ó ave , 
r í a s , r e t i r á n d o s e los amer icanos pa-
ra, n o sanas , ü o r e r r o r » 
ser considerado como uno de 
boxers con mas derecho a l t í t u l o 
m i clase. 
los 
do 
A P E R I T I V O S E N E L B A R 
E l a l m u e r z o estaba i n d i c a d o q u * 
c o m e n z a r í a de doce a una , a s í quo 
p r o c u r é es tar en el pa lac io y a t í s t a 
que " m a n i c h . i a " el g e n t l e m a n Char -
les Mora le s y del Calvo antes de esa 
ho ra f i j a d a . L l e g u é a las doce y 
cuaren ta y c inco , " q u a r t e r to one . 
E n c o n t r é a los muchachos , j ó v e n e s 
y v ie jos , que para ser muchachos 
no hay d i s t i n g o s de edades cuando 
se t r a t a de f iestas e n t r e l a d i s t i n -
gu ida l o b e r í a «U Ja p l a v a M a -
r ianao , en e l bar , u n depa r t amen to 
de l a he rmosa casa c l u b que ca 
copia f i e l del D e l m ó n i c o n e o y o r q i : i . 
no, c o n s t r u i d o t o d o de caoba áf-
i l a m e n t e t r aba jada . 
Se b r i n d a b a con " h i g t b a l l s " . 
agua de sel tz con u n a » go tas de 
w h i s k e y a ñ e j o , por los f u t u r o s é x i -
tos de l manager , y po r los ya o b t e -
ca l idades" se encon t raba l a gente 
moza, los p inos nuevos que hacen 
spor ts por el c l u b . A q u í no he po , 
d i d o recoger los n o m b r e s de todoo, 
pero s í de a lgunos que doy a con t i -
n u a c i ó n . Cuco Mora les ( f amoso 
s t r o k e de los Ases del M ú s c u l o ) , 
J u l i o Deschapelles , Car los Descha-
pel les , L u i s í n M a n r a r a , S i l v i o O' 
F a r r i l l , L e o p o l d o de l Ca lvo , A r m a n -
do del Ca lvo , R a f a e l F e r n á n d e ; - . . 
J o s é F e r n á n d e z ( C o h e t e ) G i l b e r t o 
Gou , Gustavo G o n z á l e z de l V a l l o , 
Pab l i t o V i l l e g a s , J r . J u a n L u i s Ro-
d r í g u e z , A r m a n d o Basar ra te , J u l y 
S a n g u i l y j r . , Russe l l Quesado, 
A u r e l i o Col lazo , A l l á n Col lazo , L u i s 
Camps y E l o y Cas t roverde ( h ú o do 
P a p i ) que h izo s p o r t p o r l a U n i -
v e r s i d a d y que ahora con i g u a l é x i . 
to l o r ea l i za p o r las g lo r iosas sedas 
y a t i s t a s . . 
U N G R A N E X I T O C U L I N A R I O 
N o h u b o v a r i e d a d de p la tos , se 
c o n c r e t ó el a l m u e r z o a u n sabroso 
e n t r e m é s de nave , j a m ó n y unas 
b e b e r í a s m á s , pa ra d a r l e paso a la 
m á s estupenda pae l la que h a pro-
d u c i d o coc inero en t o d a l a cris-
t i a n d a d a l a r e d o n d a . 
¡ Q u é pae l l a ! , s i y o fuera secre-
t a r i o de San idad l e o t o r g a r í a al que 
la h izo u n p r e m i o de h o m i c u l t u r a . 
Repe t imos u n a y o t r a vez de aquel 
r i q u í s i m o a r r o z que exhalaba u n tu-
f i l l o i n c o m p a r a b l e , de aquel conglo-
m e r a d o de aves y mar i scos que nos 
causaba l a m á s agradab le de las 
sensaciones b u c ó l i c a s . De postre hu . 
bo f l a n de f r u t a s , agua m i n e r a l , 
cerveza c la ra de L a Polar , la que 
con la T r i m a l t a se ha puesto de mo-
da en t r e l a "gen te b i e n " , c a f é ca-
r r e t e r o y a romosos h a b a n o s . , . . 
¿ P a r a q u é m á s ? 
U n a no ta m u y i m p o r t a n t e que 
i m e escapaba. Antes de da r c o m i e n -
' zo el a lmuerzo el s e ñ o r F r anc i s co 
( P a n c h o ) V i l l a o z , h i z o en t rega de 
u n a r t í s t i c o y va l ioso r e l o j de o r o 
a J u a n i l l o A l b e a r . U n presente que 
le h a c í a n sus amigos de l H a b a n a 
Y a c h t C lub en recuerdo de los exce-
lentes serv ic ios prestados a l a so . 
c iedad como manage r de su t eam 
de base b a l l . 
G u i l l e r m o P I . 
B l a c k B i l l l u c h a r á c o n t r a 
C o r p o r a l I z z y S c h w a r t z 
N U E V A T O E K , Octubre 1S. (Asaro-
ciated Press)—Black B i l l , c ampeón 
Veso mosca do Cuba, y Corporal Izzy 
Schkartz, han concertado un match 
a 12 rounds que se ce lebrará , el p r ó x i -
mo s á b a d o per l a noche en el Com-
monwoal th Sportingr Club. Stanifdaus 
Ijoayza y ' K i d Henry de Montreal , 
t a m b i é n se e n í r e n t a r á n ese dia en un 
bout a 12 rounds. 
E l p o t r o M a c ó n g a n ó e l g r a n 
p r e m i o d e l t u r f a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , oc tub re 1 8 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l G r a n P r e 
m i ó N a c i o n a l d e l t u r f a r g e n t i n o 
f u é ganado hoy po r e l i n v e n c i b l e 
p o t r o M a c ó n p r o p i e d a d del D r . 
J o r g e M i t r e . I -a c a r r e r a era de 
2.500 m e t r o s , cen u n p r e m i o de 
$40 .000 . E l t i a m p o f u é de 2 : 3 6 3-5. 
V E A S E L A C R O N I C A D E " J O E " 
y i L A E N L A P A G ^ 1 9 j 
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LAS ESTRELLAS VIBOREÑAS Y LOS MOSQUITOS DEL SANI-
DAD, TUVIERON QUE CONFORMARSE CON LA DERROTA. 
MUCHO SE NOTO LA AUSENCIA DE ALGUNOS 
PLAYERS SANITARIOS 
D r s buenos jueces se l levaron a 
efe-cto en l a tarde de ayer en les te-
rrenos del V í b o r a Pa rk . 
E n la pr imera tanda lucharon las 
Rstrellas V i b o r e ñ a s contra los chicos 
dol Aduana. 
E n este match, el Aduana d e r r o t ó 
a las Estrel las con una a n o t a c i ó n de 
seis per cuatro, T r u j i l l o el defensor 
óo la in ic ia l Aduanista y Lazo Que 
de fend ía la intermedia de las Estre-
lla?, fueren los Que m á s se dis t in-
•..-.ujeron en el uso de l a estaca, pues 
¡ n i í r i t m s el pr imero conectaba tres ve-
:ces en cuatro viajes a l bate, el se-
gundo lo h a c í a dos, en las tres ve-
nces qiie ocupó la t r ibuna . 
En l a defensa, sobresalieron en es-
te encuentro, Gálvez y T r u j i l l o por 
el Aduana y Noallas y J i m é n e z por 
laa Estrelas V i b o r e ñ a s . 
En lo. tanda a r i s t o c r á t i c a , conten-
dieron los club?, Det ro i t , de Ar royo 
Nara ja y Deport ivo de Sanidad, sa-
liendo Por l a puerta grande los p r i -
meros con una a n o t a c i ó n f i n a l de c in- j 
co por t res. 
Alvarez y Fina , del Det ro i t , y l i a - i 
TX>, del Sanidad, fueron los leaders en 
oí ataque, Alvarez d i spa ró en este de-
saf ío dos pe l í cu la s dobles en cuatro 
viajes que usó el pa l i l lo de dientes. 
En la defensa, se dis t inguieron Fer-
nández , R o d r í g u e z y Fina , por el De-
t r o i t y por los Mosquitos Sanitarios 
Lazo y G a r c í a . 
M u y buena la ac tuac ión de los U m -
plres . 
Serranil lo. 
P R I M E R JUEGO 
A D U A N A 
V . C. H . O. A. E. 
Double p lays : T r u j i l l o a Gálvea , 
Noallas a A la r cón a J i m é n e z . 
Struck outs: Noallas *. Ramos 4. 
Bases on bells: Ncaias 6, Ramos 1 . 
Passed ba l l : A l a r c ó n . 
T ime : 1 hora 50 minutos . 
Umpires: Moreno, home; Mer.éndez. 
base. 
Scorcr: Manuel M a r t í n e z . 
SEGUNDO JUEGO 
DEPORTIVO D E A » R O X O N A R A N J O 
V . C. H . C. A . B . 
Gu„.xái i , I f . . . . 
Rodr íguez , I b . . 
Alpizar , c f . , I b . . 
Alvarez, sg . . . 
F e r n á n d e z , c . . 
Alciaga, r f . . . 
Márquez , 2b. . . 
Lairona, Sb . . , 
Fina, p 
H e r n á n d e z , c f . . 
Totales . . 27 5 6 1S 10 2 
DDF. S A N I D A D 
V . C. H . O. A. E . 
P r o g r a m a de la s p r ó x i m a s 
peleas de boxeo que se 
c e l e b r a r á n en N . Y o r k 
Parrado, Sb. 
Campos, l f . 
Calvez, s?; . 
T r u j i l l o , I b . 
Parrado, 2b., 
Bald iv ia , cf . 
Garc í a , r f . . 
Paredes, c. . 
Kamos, p . . 
González , r f . 
Alvarez, 2b . 
r f . 
Lazo, Ss . • • 
Garc ía , c f . . I b 
J iménez , I b . . 
Becerra, l f . . 
Carcas, 3b . . 
Dacal, p . . . 
Noallas, 2b . , 
Clavel, r f . • , 
Alarcón, c. . . 
Alarcón, cf . . 
Totales . 21 4 1S 6 8 
Totales. . . 30 6 12 18 10 0 
E S T R E L L A S VXBORKÑAS 
V. C. H . O. A. E. 
I.azo, 2b. . . 
•íimonez. I b . 
(""arras, 3b . 
Mi raba l , ss . , 
Noallas, p . . 
Morales, l f , 
González , cf 
Alarcón , c. . 
A la rcón , r f . 
Ga rc í a , c f . . 2 0 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
D d-» Ar rovo Naranjo . 000 014—5 
Dep. Sanidad . . . . • 000 030—3 
Sumarlo 
Two base h i t s : Dacal, Alvarez. 2. 
Sacrifico h i t s : Conrado Garc í a . 
Stolen bases: F ina . 
Double p lays : F i n a a F e r n á n d e z • 
Alvarez . 
Struck outs: Dacal, 8, F ina 4. 
Bases on balls: Docal 5, F i n a 4. 
Dead bal l s : F ina y J i m é n e z . 
Passed b a l l : L . A l a r c ó n 2. 
Time: 1 hora 50 min tuos . 
Umpires : Moreno, home); Menéndez 
base. 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . 
Totales . . . 24 4 6 18 6 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Aduana 




Two base h i t s : M . Morales . 
Stolen bases- Bald iv ia , Paredes. 
Campos, T r u j i l l o 2, Alvarez, Conrado 
G a r c í a . 
S u f r i ó her idas un lanzador 
adquirido recientemente por 
el Cincinnat í 
K O U S T O N , T x . , oc tub re 1 8 . — 
(Assoc ia t ed P f i s s ) . — M a i v i n Good 
Win, ex m a n a g e r y plt .chor e s t r e l l a 
del c l u b H o u a t o n de l a L i g a de 
Texas, v e n d i d o r ec i en t emen te a los 
nac ionales d e l C i u c i n n a t i . r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e h e r i d o l i o y cuando el 
ae.roplano que p i lo t eaba c a y ó des-
do una a l t u r a de 200 pies en E l l i n g 
t o n F i c l d . 
G o o d w l n se f r a c t u r ó am'oas p i e r -
nas, l a i z q u i e r d a p o r va r io s l u g a -
res. 
RESULTADOS DE LAS CARRERAS EFECTUAD AS AYER 
El cubano Black Bill peleará en 
el mismo ring que lo hará el 
sábado Estanislao Loayza. 
X E W Y O R K , octubre 18. (Uni ted 
Press) .—Las principales peleas que 
han de celebrarse en esta ciudad du-
rante el curso de la presente semana 
son las siguientes: 
E L L U N E S 
L E N O X SPORTS C L U B . — J o h n n y 
Boceo vs J i m m y Mars, 12 rounds; Do-
minick Petrone vs Vincent Salvatore, 
Johnny F i l u c c i vs Francisco Me L a u -
gh l in 6 rounds cada una. 
C O L I S E U M , STATES I S L A N D . — 
Leo Gates vs Pete Peris, 6 rounds. 
CASINO, B A Y O N N E . — H a r o l d Mays 
vs J i m m y Francis , 10 rounds, no de-
cisión . 
E L M A R T E S 
T W E N T Y SECND E N G I N E E R S . — 
Frankie Hou l ihan vs Johnny Melrose. 
Bob I r w i n vs Charley McCain, and 
K i d Rash vs Nick Mercer, 8 rounds 
cada una. 
C I T Y A . G .—Encuentros de ama-
teurs . 
T w e n t y Seventh Div is ión A r m e r y . 
Brooklyn.—Joe Glick vs Johhny Coo-
ney, 12 rounds; Jack ( K i d ) Bates vs 
Teny Palmer, 8 rounds. 
R I D G E W O O D GROVE SPORTING 
C L U B , BROOKLYN.—Encuent ros de 
amateurs. 
E L M I E R C O L E S 
N E W M A N H A T T A N SPORTING 
CLUB.—Joe Colmars vs Tony Vacca-
re l l i , 12 rounds; Ruby Goldstein vs 
Ear l Bai rd , Homer Robinson vs Geor-
ge L a Rocca, Mike Santick vs George 
Coneo, six rounds cada una. 
M I T C H E L L F I E L O L . I.—George 
Smith vs Frank ie Carpenter, 12 rounds 
Henry Shaw vs Jack Mercedes, S 
rounds. 
E L JUEVES 
N E W B R O A D W A Y A R E N A , Broo-
k l y n . — k d o u a r d Mascart vs Lew Har -
ley, F rank Moody vs Lew Chester, 12 
rounds cada una; Andy Devodi vs 
P á u l A u b u r t i n , 6 rounds. 
ONE H U N D R E D A N D SECOND M E -
D I C A L R E G I M E N T . — V i n c e n t S á n -
chez vs Bobby Anderron, 10 rounds, 
Bobby M u r r a y vs Cíp-I Settl , Wi l l i e 
Car i fo la vs Dany;j Shugrue, 8 rounds 
cada una. 
COLUMBUL-. S. C. Tf.nkers.—John-
ny Gro.-s¿ vs Gcovge E r u t i n k , Paul 
Fargo vs Pan. Culotta, Joe Smi th vs 
Johnny Bar t l e t t , Joe Cavalier vs Jo< 
Peris, T o m m y D u r v a l vs Tony Pic-
ciano, s ix rounds cada una. 
H A M I L T O N A . C . Passaic.—Joey 
Hoss vs A l Felder, Danny Hoss vs 
Cari Bishop, 10 rounds cada una. 
E L V I E R N E S 
P I O N E E R S. C-—Jack Bernstein 
vs Charley Rosen. 1S rounds; Denny 
Vogel vs Joe L a Bates, 8 rounds. 
E L SABADO 
N I N T H R E G I M E N T . — M o r r i s Meo-
la vs Joe Z ink , 10 rounds; Frankie 
Goldsmlth vs Pancho Smith , Petey 
Hayes vs Red Me Gee, 8 rounds cada 
una. 
R I D G E W O O D OROVB SPORTING 
CLUB.—Jamaica K i d vs Bob Lawson, 
Pete Scarano vs W a l t c r Oliver, Romeo 
Vaughn vs A l Llebowltz , Johnny Pin-
cus vs Vincent Peppe, Jack Denninen 
vs Joe Combo, 6 rounds cada una; Pal 
Silwera vs P h i l C i t rón , 4 rounds. 
F I F T E E N R E G I M E N T , BROO-
K L Y N . — A r n o l d Ryan vs Benny Na-
bors. Lee Wedo vs Alex Tover lski , 10 
rounds cada una . 
C O M M O W E A L T H S. C — B l a c k 
B i l l vs Izzy Schwartz, Stanislaus 
Loayza vs K i d Henry , 12 rounds cada 
una. 
P A L M E R O , L A P E S A D I L L A R O J A 
E l team de Fi ladelf ia h a sí-
do vencido por el de 
New Y o r k 
N U E V A Y O R K , Octubre 1 8 . — ( U n i -
ted P ress ) .—El team de balonpie F i -
ladelf ia fué vencido a l f i n en e l se-
gundo ha l f por el poderoso ataque de 
los componentes del New Y o r k en el 
encuentro sostenido en el campo del 
New York Oval . Los Gigantes gana-
ron co nel acore f i n a l de tres goals 
por uno. 
de ro . 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E m i e V i c k , ca tcher d e l St. L u i s 
N a c i o n a l y ex m i e m b r o de l a U n i -
ve r s idad de M i c h i g a n , ha f i r m a d o 
c o n t r a t o para j u g a r con el D e t r o i t 
í o o t b a l l p r o f e s i o n a l d u r a n t e el 
i n v i e r n o . 
1 
ITi p res idente d a l B r o o k l y n , W i l -
ber t R o b i n s o n , h a negado r o t u n d a -
mente que piense despedi r a l g u n o s 
de sus p layera , n i que piense c o m -
p r a r a l o u t f i e l d e r Snoocks D o w d , 
de l Jersey C i t y , que este a ñ o t u v o 
una m a g n í f i c a t e m p o r a d a . 
B u e n o s e r í a que R o b i n s o n , en 
vez de negar l a n o t i c i a , l a asegura-
ra , pues d e s p u é s de l " p a p e l a z o " de 
este a ñ o . . . 
Este es E m i l i o Palmero, el fenomenal p i t cher del "Colnmbns" de l a Aso-
c i ac ión Americana, y que se ha presentado en maravi l losa f o r m a en los 
juegos que ha pitcheado en l a serle por l a copa " E l Mundo", resaltando 
algo asi como e l enigma de los bateadores rojos, pues en las dos Teces 
que se ha parado en l a lomi ta , ha si lenciado a l a peligrosa b a t e r í a de M i t a 
PARA ESE D I A SE PRESENTARAN LOS ROJOS D E L HABANA. 
D I R I G I D O S POR M I K E GONZALEZ.—SU AUSENCIA SE 
HIZO NOTAR EN E L ULTIMO ENCUENTRO, QUE GA-
NARON LOS AZULES. CON SCORE DE 6 POR 5 
E l m i é r c o l e s se r e a n u d a r á l a . l l e g ó has ta t e r c e r a . H a b í a 
Serie B i c o l o r po r l a "Copa E l M u n - j o u t s y e l p i t c h e r c o n t r a r i o . 
dos 
m u y 
d o " . Es t a p o s p o s i c i ó n ha s ido he-1 a g i t a d o en t e r c e r a . De haber l o -
cha no s ó l o p o r l a h u m e d a d d e l 
t e r reno , s ino t a m b i é n por el deseo 
g rande que h a y de que ambos 
clubs se presenten en su m e j o r f o r -
ma, pues pa ra entonces e l A l m e n -
g rado d o m i n a r M i r a b a l a B a r 6 en 
ese m o m e n t o , l a e n t r a d a se h u b i e -
r a t e r m i n a d o a h í , el guanabacoen-
se h u b i e r a comenzado a p i t c h e a r 
e l i n n i n g s igu ien te en m u y malas 
S P O R T F O L 1 0 
dares e s t a r á m á s en t r enado y el cond ic iones y sabe D i o s l o que h u -
Habana se p r e s e n t a r á t a j o l a d i -1 b iera pasado . Pe ro p e r d i ó e l con-
r e c c i ó n de M i k e G o n z á l e z , y t a m - ! t r o l e l l a n z a d o r haban i s t a , le d i ó 
b i é n p o d r á r e f o r z a r su l ine- 'up con | la base por bolas a B e r n a r d o y 
don C r i s t ó b a l T o r r i e n t e , que ya | d e s p u é s v ino D l o y d con su h i t que 
e s t a r á en juego a consecuencia de don Pab lo lo c o n v i r t i ó en three-
las p r á c t i c a s que h a b r á hoy y ma- bagger 
ñ a ñ a m a r t e s . 
E l p r i m e r c a m b i o de p layers que 
se ha efec tuado d e s p u é s de t e r m i -
nada la t e m p o r a d a de 1925 , h a s i -
do el de B r o o k l y n y B o s t o n . L o s 
p r i m e r o s r e c i b i e r o n a l p i t c h e r Jess 
Barnes , h é r o e de l a serie m u n d i a l 
de 1 9 2 1 , a l o u t f i e i f i e r Gus F é l i x y 
a l ca tcher George O ' N e i l l , en t a n 
to que los segundos r e c i b i e r o n a 
E d d i e B r o w n , e l l a r g o o u t f i e l d e r 
que es tuvo en Cuba, a J i m m y J o h n -
son, u n ve te rano i n f i e l d e r , y a l cat-
cher Zach T a y l o r . 
¿ Q u i é n g a n ó en e l c a m b i o ? 
R a b b i t M a r a n v i l l e , e l c a p i t á n y 
s h o r t sfop de los Cubs, s e r á dec la-
rado agente l i b r e po r el t e a m , se-
g ú n leemos en u n p e r i ó d i c o de C h i 
cago y d e s p u é s se i n c o r p o r a r á á 
los Reds d e l C i n c i n n a t í . 
SI t a l cosa sucede, J i m m y Cave-
ney s e r á e l que salte d e l i n f l u i d 
R o j o . 
m o m e n t o . L a lucha, r ^ i w . 
t u v o en el place, donde S ^ ^ -
y Stacy Adams , hicieron H 
i n a u d i t o s por ganar el nr* rZíi 
c o r r e s p o n d í a a ese lugar i 
t r e , e l cabal lo de Mrs - la Pos-
q u e d ó con e l place, ¿ i e ^ 1 
raínguez se conformaba rn I)fj-
Stacy Adams t e r m i n a r en J 1 
L a segunda j u s t a corres^ 
Ponce, el caba l l i t o cubano ^ 0 1 
Duquesne y Hester, qUie ^ de 
b lemente gu iado por Peia llliri-
la d e l a n t e r a a l grupo a l a ^ ^ 
do la rec ta , y d e s p u é s sigui?1/^ 
co has ta e l f i n a l . Alazon 
por Pe rdomo, t u v o qne háp 
del l á t i g o p s r a vencer a Th e0 
p l i n g , qu ien r e a l i z ó una J ! I>" 
ca c a r r e r a . Es ta fué la g.glli::-
c a r r e r a en que el favorito 
p l ace . ^ i 
Occidenta , e l popular hm i 
T h e F i n n y Star of the ^ ? ? 
a n o t ó su q u i n t o t r i un fo de la t Se 
perada a l vencer en la tercera i 
ta de l p r o g r a m a . Para l og ra r -
Pe rdomo t u v o que hacer un esfuer.. 
L a p e q u e ñ a ser ie m u n d i a l efec-
t u a d a ent re d B a l t i m o r e y e l L o u i s -
v i l l e f u é presenciada po r m u y po 
co p ú b l i c o . A s í a l menos l o de-
m u e s t r a n las can t idades que h a n 
ganado cada c l u b d e s p u é s de t e r -
m i n a d a la c o n t i e n d a . 
E l B a l t i m o r e , como t e a m vence-
dor , ha r e c i b i d o $ 1 6 . 4 6 6 . en t a n 
to que los Coroneles , como perde-
dores , les co r responden $ 1 0 . 9 4 5 . 
¿ Q u é les t o c a r á de a q u í a cada 
p lacer? 
Y a t o d o eso p a s ó a l a h i s t o r i a . 
E l t eam r o j o e s t á m u y necesl-i A h o r a s ó l o que pensar en l o 
tado de l a presencia de M i k e . Y o v e n i d e r o . Y l o que e s t á po r l l ega r 
s ó l o he presenciado u n o de los en- eg " l a ief ia r o j a , ^ que va a v o l -
cuent ros efectuados de l a a c t u a l : ve r iocog a iog azules de l " A l m e n -
P n i M E R A CARRERA. ! 
Reclamable. P r t m i o $200. 
Caballos 
Fur lo nes. Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s 










R a m í r e z 
l o 2o 3o 
$ 5.40 $ 3.SO $4.20 
13.20 5.00 
5.00 
Tiempo: 1 09 215. Ganador, jaca, d e 5 a ñ o s , h i jo de Celt-Lady Godlva, 
propiedad de F . I , . Stephens. 
T a m b i é n corr ieron: Irene "VValton, T he P í r a t e , Job Tbayer y Spinaway. 
SEGUNDA CARRERA. 5 112 F u r l o nes. Para ejemplares de 3 a ñ o s o m á s 
Reclamablo. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey l o 2o 3o 
Ponce. 105 Pelaez $ 6.60 % 4.00 $3 .00 
>>l«zon 104 Perdomo 3.60 3.00 
Tbo Sr'nplinp 110 Alonso • 3 20 
Tiempo: 1.08 114. Ganador, potro de 4 años , h i jo de. Duqnesne-Hester, y 
• propiedad de W . T . Co t ton . 
T a m b i é n corr ieron: Solomon's Favor , Sea Board, Bengal y Louie L,ou. 
• 
TERCERA CARRERA 5 1-2 Fur lo nes. Para ejemplares de 4 a ñ o s o m á s 
Bcclamable . Premio $250. Caballos 
Occidenta 
Charles J . C r a i g m ü e . 
Xiiicky Penny 






Garc í a 
$ 9 . 0 0 $ 3.00 $ 2.60 
2.60 2.60 
3.60 
Tiempo: 1.08 ganador , jaca do 6 a ñ o s , h i jo de The Finn-Star of the 
West , uropiedad de la Sra . Alonso de Gavtdia. 
T a m b i é n corr ieron: Gl i t t e rgo ld , Haze l Da1.e y Sister Cecil ia . 
C U A R T A C A R R E R A . 5 Furlones. 
R ic l amab le . Premie $250. 
Caballos Peso 
Pond L i l y Belle 





Para ejemplares de todas edades.— 




$ 6 . 2 0 $ 3.SO $ 2.SO 
10.80 4.ge 
2.80 Tiempo: 1.03 315. Ganador, pot ranca de 3 a ñ o s , h i j a de Eyebrow-Estel le 
Carson, propiedad de B . Reger. w c u i u w j -s ieae 
T a m b i é n corr ieron: Cacambo. A i k i n a y M i l i Ba te . 
Q U I X T A CARRERA. 5 Furlones.—Para ejemplares de 3 a ñ o s o m á s 
Handlcap Hote l Plaza. Premio $300. ae •> a ^ s o m á s . 
Caballos 
Somerby. . . 















Tiempo: 1.01 115. Ganador, jaca d e 4 a ñ o s , h i jo de Rockton-Afflanee 
propiedad del Caimito Stable. 
T a m b i é n c o r r i ó : K i d n a p . 
S E X T A CARRERA M i l l a y l o " Y 7 . Para Ejemplares de 3 a ñ o s o m á s . 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey l o 2o 3o 









% 3.40 $ 2.40 $ 2.40 
2.40 2.40 
3.20 
Tiempo: 1.47 2]5 Ganador potranca de 4 a ñ o s , h i j a de Vulca in -Ani ía 
I-íiissell, propiedad de F . P í a . 
T a m b i é n corrieron- Toy Along-, L a u r a Cochran, Vera's Cholee. H u t t t o n -
i rope y Yermak. 
¿ S ^ ^ E ? í U 0 M { S J b y 70 ^ ^ í - I - a r e - 0 a ñ o s o m á s . 
• Caballos Peso Jockey i o 
¿ C u á l f u é e l score do foo t b a l l 
m á s a l t o que se d i ó en l a t e m p o -
rada de 1 9 2 4 ? ¿ Y q u i é n e s f u e r o n 
los quo l o h i c i e r o n ? 
¿ C u á l f u é e l caba l lo que g a n ó es-
te a ñ o e l La^vrence R e a l i z a t i o n de 
este a ñ o ? 
¿ D e q u é c l u b c o n s i g u i e r o n los 
A t l é t i c o s de F i l a d e l f i a de l a L i g a 
A m e r i c a n a los se rv ic ios d e l j o v e n 
i n i c i a l i s t a J a k e H o l t ? 
¿ C u á l e^ e l r e c o r d d e l m u n d o 
pa ra e i sa l to a l t o con i m p u l s o ? 
Con u n h o m b r e en p r i m e r a , e i 
ba teador d i s p a r a u n r o l l e r a l sho r t , 
pero a l m o m e n t o de lanzarse a co-
r r e r p a r a p r i m e r a , e l u m p i r e , s in 
querer , le i n t e r r u m p e . E l s h o r t del 
t eam c o n t r a r i o acepta e l lance, p i -
sa segunda y t i r a a p r i m e r a com-
p l e t a n d o u n d o u b l e p l a y ¿ D e b e 
contarse l a j u g a d a como t a l ? 
Respuestas a las p r e g u n t a s de ayer 
L o s P i r a t a s do P i t t s b u r g h . cham 
plons m u n d i a l e s en l a a c t u a l i d a d , 
a d q u i r i e r o n los servic ios de su ca-
p i t á n y o u t f i e l d e r • e s t r e l l a , M a x 
Carey, d i r e c t a m e n t e de l c l u b Sou th 
B e n d , de u n a l i g a independien te , 
en e l a ñ o de 1 9 1 0 . 
B i g B i l l T i l d e n es e l c a m p e ó n 
m u n d i a l de t e n n i s bajo techo desde 
el a ñ o de 1920 , que c o n s i g u i ó el 
t í t u l o . 
M a n O* W a r , e l f amoco caba l lo 
amer icano , t i ene en l a a c t u a l i d a d 
unos ocho a ñ e s de e d a d . 
P e p p e r o t t « . 
Brush R o y . . 






G u t i é r r e z 
2o 
$ 3.80 $ 2.80 
3.20 
So 
Tiempo: 1.45 215. Ganador, potranca de 3 a ñ o s , h i ja de Bvtrc^t-Gre^n 
Bepper. propiedad de H . A . Cot ton . • r. ^re~n 
Tarab i ta c o r r i ó : Caesax. 
~ . i 
E s m u y d i f í c i l dec i r q u i é n es 
m e j o r e n t r e M a x Carey y Sam R i -
ce, pues los dos son buenos f i e l -
ders, buenos t i r a d o r e s , buenos co 
r r e d o r e s y ambos son ve t e r anos . 
A h o r a b i e n , s i se nos o b l i g a r a a 
e l e g i r a uno de los dos, nos queda-
r í a m o s con e l c a p i t á n de los P i r a -
t a s . Me I n n i s f i l d e a m á s en la i n i 
c i a l que G r a n t h a m , pe ro é s t e re-
s u l t a m u c h o m á s ba teador , aunque 
t a l cosa no l o h a y a demos t r ado en 
la serie m u n d i a l que acaba de f i -
n a l i z a r . 
S o l u c i ó n a l p rob l ema de base 
b a l l : 
Si u n i n i c i a l i s t a rec ibe a t i e m p o 
la bola p a r a r e t i r a r a u n bateador , 
pero a l hace r lo se o l v i d a de p isar 
l a base, debe a n o t á r s e l e a este i n i -
c i a l i s t a u n e r r o r en su score . 
Lea m a f i a n a : S p o r t f o l i o . 
C o p y r i g h t 1S25, ba7 P u b l i c L e d -
ger C o m p a n y . 
serie y me b a s t ó pa ra conocer l a 
f a l t a de d i r e c c i ó n que h a y en é l . 
L a base po r bolas i n t e n c i o n a l da-
da a M a y a r í en e l sexto i n n i n g , 
cuando estaba e l score 3x0 a fa-
v o t de los azules, a u n cuando sur-
ti-6 los buenos efectos que pensa-
ra l a d i r e c c i ó n r o j a , no nos con-
v e n c i ó , a s í c o m o tampoco e l en-
v i a r a T o r r i e n t e de " i p n c h - h i t t e r " 
cuando fiólo h a c i a unas cuantas 
horas que h a b í a l l egado a l a H a -
bana . E l q u i t a r a Mesa, a pesar 
de ser u n b u e n bateador , nos lo 
exp l i camos p o r q u e en t o d o el j uego 
E m i l i o P a l m e r o l o h a b í a d o m i n a -
d o — e l t w o bagger que d i ó este 
bateador en el sexto ac to , f u é sen-
c i l l a m e n t e ob ra de l a c a s u a l i d a d — . 
pero e l m i s m o T o r r e s o Cheo Her -
n á n d e z , po r no c i t a r a o t r o s m á s , 
lo h u b i e r a n hecho m e j o r que Cr is -
t ó b a l en m o m e n t o t a n o p o r t u n o 
como a q u é l , que se p r e s e n t ó eu 
e l noveno i n n i n g en que u n h i t r e -
presentaba e l empa te de l j u e g o . 
T a m b i é n es d i g n o de censura 
m a n t e n e r a M i r a b a l t a n t o t iem'po 
en el cen t ro de l d i a m a n t e . Este 
l anzador e s c a p ó m i l a g r o s a m e n t e del 
cua r to i n n i n g c o n u n a so la car re -
r a en v i r t u d d e l t r i p l e p l a y que 
s u r g i ó cuando F e r n á n d e z b a t e ó u n 
r o l l i n g a l s h o r t con t res hombres 
en bases. E x t r a o r d i n a r i a j u g a d a 
que c o n f e c c i o n a r o n ent re P a l t o , 
Q u i n t a n a , D i h i g o y M o r í n . M á s 
t a rde d i ó o t r a vez mues t r a de su 
d e b i l i d a d Juane lo , en e l sexto au-
to , en el que le d i e r o n t res h i t s 
po r v a l o r de s ie te bases. N o lo 
q u i t a r o n en n i n g u n o de esos mo-
mentos y v i n o l a heca tombe d e l 
s é p t i m o episodio en el c u a l g a n ó 
el juego e l A l m e n d a r e s . 
da re s" este a ñ o . 
V i e n e M i k e con los n u o v e pun -
t o s . 
C o n que p r e p á r e n s e l o s "a l ac ra -
nes" p a r a el m i é r c o l e s . 
P . F . A . 
P a u l W e e W a n n i n g e r , j o v e n 
s h o r t s top de los N e w Y o r k Y a n 
kees de l a L i g a A m e r i c a n a , ha s i med ia m i l l a 
do env iado por é s t o s a l S t . P a u l 
de l a A s s . A m e r i c a n a , c o m o pago 
a l a compra de l i n f i e l d e r M a r k 
K o e n i n g . 
W a n n i n g e r , que s ó l o l l e v a b a u n a 
t e m p o r a d a con los Yankees , b a t e ó 
p o i u n porcentagfe db -237 , es u n 
buen f i e l d e r , m u y especia lmente en 
los batazos de f l y que v a n a caer 
d e t r á s de l a t e rce ra base; pe ro no 
le da a l a pe lo t a y eso no le h izo 
c a m i n a r en las m a y o r e s . 
H a b í a ingresado en las f i l a s Y a n 
kees d i r e c t a m e n t e del c l u b A u s u s -
ta , de l a Sa l ly L e a g u e . 
L a segunda serie m u n d i a l c h i -
q u i t a en t re e l San F r a n c i s c o , gana 
dor del t r a p o en l a L i g a de l a Cos 
ta d e l P a c í f i c o , y e l L o u i s v i l l e , ga-
n a d o r en l a A s s . A m e r i c a n a , n o 
c o m e n z a r á s ino has ta el d í a 22 de 
o c t u b r e . 
Er.to h a r á pos ib le que e l r e t o r 
no de M é r i t o Acos t a sea m á s d u r a 
PRIMUS, E L EJEMPLAR DE MR. STEPHENS, T R I U n c a r 
U L T I M A PRUEBA QUE SE LES D I O A LOS NO C a n u ^ U 
RES. — E L C A B A L L I T O CUBANO PONCE GANn ía 
SEGUNDA JUSTA DE L A TARDE. — PERDOMn 
CON UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO 
HIZO GANAR A OCCIDENTA 
E n u n a t a r d e m e d i o g r i s , que 
nos h izo r e c o r d a r en mucho las 
t a rdes i n v e r n a l e s de car re ras , se 
e f e c t u ó ayer en O r i e n t a l P a r k e l 
p e n ú l t i m o d í a de l a t e m p o r a d a ve-
ran iega de l C l u b H í p i c o de C u b a . 
L a c o n c u r r e n c i a , a u n q u e no t a n 
n u t r i d a como se esperaba, pese a 
que las c o n t i n u a s l l u v i a s c a í d a s 
i m p i d i e r o n m a y o r c o n c u r r e n c i a de 
f a n á t i c o s que s i empre , por m u y de-
c i d i d o y a m a n t e de los spor ts que 
sean, sue len quedarse en casa od 
estos casos. 
L a t a r d e , en su aspecto d e p o r t i -
vo r e s u l t ó a d m i r a r e , y los dos 
handicaps c o r r i d o e f e c t u á r o n s e en 
med io de r e ñ i d a s competencias que 
hac iendo posible que s u r g i e r a u n 
en tus iasmo d e l i r a n t e e n t r e los f a -
n á t i c o s . 
E l h a n d i c a p de c o r t o m e t r a j e 
que l l evaba p o r t í t u l o " H o t e l P l a -
za" c o r r e s p o n d i ó a Somerby , e l g l o -
r ioso h i j o de R o c t o n y A f f i a n c e , 
q u i e n c u m p l i e n d o con las p red icc io -
nes lanzadas r e a l i z ó u n a r a p i d í s i -
ma c a r r e r a t a n p r o n t o se i n i c i ó l a 
j u s t a y g a n ó e l p r e m i o comple t a -
men te c o n t e n i d o a t r es cuerpos de 
De l l a R u b i a , l a h i j a de Me Gee 
y D o n n a M a m o n a , que f u é l a que 
t e r m i n ó en segundo l u g a r . E s t a 
j u s t a , apa r t e del a l i c i e n t e de l a v ic -
t o r i a de este m i e m b r o de l C a i m i -
to Stable , l a m á s v i e j a de las cua-
dras cubanas p r e s e n t ó a los f a n á -
t icos u n nuevo j o c k e y cubano , e l 
c h i q u i l l o F e r n á n d e z , q u i e n se por-
t ó a d m i r a b l e m e n t e en e l curso de 
l a c a r r e r a , pese a que p r i m e r a m e n -
te h a b í a pagado su nova t ada que-
d á n d o s e en e l p o s t . 
E l h and icap de l a r g o me t r a j e l u é 
t a m b i é n de los in te resan tes , pues 
en él no v i n o a d i s t i n g u i r s e e l ga-
nado r s ino los ú l t i m o s m o m e n t o s 
cuando B r u s h B o y que l l e v a b a e l 
l í d e r d e s p i t ó s e inexp l icab lemente , en 
l a en t r ada de la rec ta f i n a l . E l i n i -
cio de estas jus tas m a r c ó u n a bue-
na v e n t a j a pa ra e l caba l lo de R i d -
ge, pues u n a h á b i l m a n i o b r a de 
Pe rdomo , que era su j o c k e y , le h i -
zo t o m a r la de l an te ra po r va r i o s 
cuerpos de v e n t a j a . E l paso po r 
la rec ta l e j ana no m a r c ó n i n g u n a 
v a r i a c i ó n y l a j u s t a no v i n o a des-
a r r o l l a r s e deb idamen te , s ino a l pa-
sar los equ inos p o r l a caseta de l a 
donde N a n o R o ñ a n , 
que era e l segundo f a v o r i t o , comen-
zó a c o r r e r como y a nos t i ene acos-
tu femado y c o l o c ó s e a l l ado de l 
g r r t B B haciendo m á s in te resan te l a 
c a r r e r a . 
E l t r • n fo c o r r e s p o n d i ó a l f i n a 
Peppere t te , l a h i j a de E v e r e s t y 
Greeb Pepper , q u i e n con este m o -
t i v o se a n o t ó su noveno t r i u n f o de 
la t e m p o r a d a . 
E l p í a t e f u é de B r u s h B o y , en 
t an to que N a n o R o ñ a n m o s t r a n d o 
ha l l a r se u n poco cansado, se h izo 
cargo de l s h o w . 
L a s d e m á s j u s t a s se desa r ro l l a -
r o n de í a m a n e r a s i g u i e n t e : 
E n l a p r i m e r a de l a t a rde , que 
estaba dedicada a los no ganado-
res de l m e e t i n g , y que era el ú l t i -
mo chance que se les daba en l a 
t e m p o r a d a , t r i u n f ó P r i m u s , e l 
e j e m p l a r de M r . Stephens, h i j o de 
la famosa L a d y G o d l v a , q u i e n des-
de e l p r i n c i p i o de l a j u s t a t o m ó la 
de l an te ra y no l a p e r d i ó en n i n g ú n 
ve rdade ramen te titánico «"S 
t a n t o L u c k y Penny, como GllS? 
g o l d y Char les J . Craigmlle 1 
I o f r ec i e ron m u y dura batalla kf ' 
' I e s J . C r a i g m i l e , sobre todo que 
a pesar de haberse quedado ?n el 
post, t e r m i n ó m u y vigorosamente 
L a M u t u a p a g ó los boletos 
Occidenta a nuevo pesos. 
E n l a c u a r t a carrera de la tar 
de P o n d L i l y Be l l e , la pequeña 
cendien te de Eyebrow y Este¿ 
Carson d e m o s t r ó que le gustaba 
u n p o q u i t o l a pis ta húmeda y u 
a n o t ó su segundo tr iunfo en el mi-
t i n , d e s p u é s de haber sido hábil-
men te g u i a d a po r Goyanes. Mata-
h a m b r e , e l equino del senador 
Do lz , que l l e v ó el "lead" en lo» 
p r i m e r o s ins tantes , se cansó des-
p u é s y c o n f o r m ó s e con el place de 
l a ca r re ra , mient ras que Silver 
K i n g ocupaba el show. Aikina, la 
f a v o r i t a , r e s u l t ó débil para' el 
g r u p o . 
Y p o r ú l t i m o , l a sexta carrera 
c o r r e s p o n d i ó a Suzuki , la célebre 
h i j a de V u l c a i n y Anna Russell, la 
que desdo e l comienzo de la carre-
r a l o m ó e l " l e a d " y no lo perdió 
•sn n i n g ú n m o m e n t o . Confederacy, 
que s i g u i ó e l paso a la ganadora 
desde e l comienzo de la justa, se 
c a n s ó a l f i n a l y tuvo que darle pa-
so a Cbande l i e r , el ejemplar de Ma-
r i o Mendoza , que muy bien guiado 
por P e r d o m o , p a s ó velozmente del 
ú l t i m o l u g a r a l segundo. 
E n r e s u m e n , q u e d penúlttao 
d í a "^e ca r re ras de l Club Hípico re-
s u l t ó en ex t r emo excelente, pese a 
pa rec i e ron r e s t a r l e mérito a la her-
que las con t inuas lluvias caídas 
mosa j u s t a confeccionada en uí 
excelente p r o g r a m a . 
L a s banderas de l Club estuvieren 
a m e d i a asta como señal de duelo 
en h o n o r a l a memoria de Miguel 
A r a n g o , m i e m b r o de la directiva 
de l C l u b , au i en fa l lec ió en esta ca-
p i t a l , en l a t a rde del pasado sá-











































Ju s to es que no achaquemos t o -
da l a cu lpa a M i r a b a l de lo suce-
d i d o en esce acto , pues a u n cuan* 
do ese p i t c h e r p e r d i ó la me jo r opor -
t u n i d a d que se l e p r e s e n t ó en todo 
el j uego a l no pode r o b l i g a r a ba-
tea r a B a r ó , de lo sucedido des-
p u é s t u v o u n a b u e n a pa r t e de c u l -
pa el o u t f i e l d Mesa por q u e r e r 
r o b a r l e u n h i t i n d i s c u t i b l e a i v ie -
j o L l o y d . 
Esa e n t r a d a la h a b í a i n i c i a d o 
P a l m e r o d e s p u é s de u n o u t dando 
u n h i t a l c en t ro que se c o n v i r t i ó 
en t w o bagger po r u n m a l b o u n d 
que d i ó l a bola , y c o n u n f l y que 
d i ó d e s p u é s a l c e n t r o , V a l e n t í n 
Dreke , P a l m e r o h i zo u n n u e v o es-
fuerzo pe rna l y en e l pisa y c o r r e 
Envase DOUBLECAP 
^Dos Tapa») 
M - 4 3 3 9 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
n r i i i ^ m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
PA R A , c u t i s d e l i c a d o s y b a r b a s t u p i d a s n o h a y n a d a t a n c o n v e n i e n t e c o m o l a j a b o n a -
d u r a d e l J a b ó n d e W i l l i a m s . U s e l o a s í : H u m e -
d e z c a b i e n l a c a r a , f r ó t e s e s u a v e m e n t e s o b r e l a 
b a r b a c o n e l J a b ó n d e W i l l i a m s , y — d u r a n t e 
d o s m i n u t o s — c o n l a b r o c h a b i e n h i ^ ^ ^ r i H a 
p r o d u z c a e s p u m a s o b r e l a b a r b a . 
A s í , l a j a b o n a d u r a s e r á e s p e s a y c o n s t a n t e -
m e n t e h ú m e d a . A b l a n d a r á l a b a r b a h a s t a s u 
r a í z . F a c i l i t a r á q u e l a n a v a j a c o r r a p e r f e c t a -
m e n t e s i n p r o d u c i r l a m e n o r i r r i t a c i ó n . 
W i l l i a m s e s e l U n i c o J a b ó n d e A f e i t a r c o n e l 
c u a l U d . P U E D E a f e i t a r s e d i a H a m e n t é . TT-na 
p r u e b a l e c o n v e n c e r á . 
D o s e s t i l o s d e e n v a s e , e n l o s c u a l e s e l j a b ó n 
e s d e i g u a l c a l i d a d . L o s e n v a s e s s o n d e m e t a l 
i n o x i d a b l e y d u r a n m u c h o s a ñ o s . B a r r i t a s d e 
j a b ó n d e r e p u e s t o p a r a a m b o s e n v a s a p u e d e n 
o b t e n e r s e d o n d e q u i e r a . 
JABÓN DE AFEITAR 
Comienzan oficialmente las 
p r á c t i c a s de basket en la 
Y . M . C . A. 
Desde hoy, lunes , por la noclw. 
a las ocho y media , comenzaran 01 
c i a l m o n t e las p r á c t i c a s de los eao-
J ú n i o r y S é n i o r de basket bal. 
l a p o p u l a r sociedad de la calle n 
E g i d o p iensa presentar en los pr 
x imos campeonatos de la Union -
l é t i c a , 
Todos los componentes <l€l teaf 
S é n i o r : L u i s Dauva l , Ramí" Í 
c á r a t e , Sorsoro Zudaire, 
P é r e z , F e r n a n d o Mar t ínez , Enm 
B e t a n c o u r t y E v e l i o Crespo, co 
j u n t a m e n t e con L u i s Valla ta, «J» 
de nues t ras estrel las en el sp 
que se h a u n i d o a la trouppe ^ 
t i a n a d e s p u é s de verse llDret anl 
m o t i v o de l a d i s o l u c i ó n aei_ ^ 
de l C e n t r o de Dependientes, se lan-
n a ^ a r p r á c t i c a a aue ,cr0fdid!' 
zan h o y , con entusiasmo dec ^ 
a m a n t e n e r l a s u p r e m a c í a q" ^ 
valerosamente conquistaron e • 
pasado de las manos del 
di! T e n n i s C l u b . 
A s i m i s m o , los componente8 
t eam J ú n i o r , que ha de 
6 sus pr^. 
fllll 
t a r a l a sociedad en 
campeona to , c o n t i n u a r á n 
Envase HOLDERTOP 
(Una Tapa) 
W i l l i a m s 
(elesh'no f e m á n d e z &Hijos 
> ^ ACf NTCS I txa.uji¥0$ «HA CUSA. 1 1 ^ 
Después de afeitarse no olvid< 
usar el Aqua Velva de WUliams 
para que conserve su piel con 
aquella lozanía y suavidad 
<iue produce el Jabón de afei-
tar de Williams. K s una de-
liciosa loción. Pruébela. 
533 
t icas ; s iendo é s t a s desde h°- .e r ( i 
cho m á s arduas , pues ya 6e ^ 
l a fecha de i n a u g u r a c i ó n 
t e m p o r a d a . ofjcja¡ 
A u n n o podemos de.clf _r£1r ^ 
mente q u i é n e s han de ]NL~° C&0-
team de l a * Y " en e l ProX1II1Sera{is 







C u m b r a u s , e l P0Pular1,coahC?ciío 
legado d e l team, no ha n 
s e l e c c i ó n ; s in embargo, 
a n t i c i p a r que el c o n j u n t o ^ 
daderamente formidable-
de causar grandes sor presas 
por i ' 
oidP0' 
l ige reza y h a b i l i d a d de su» 
n e n t e s . 
I g u a l m e n t e existe e n * i e voU 
C. A . u n entusiasmo g ^ ^ d e 
el p r ó x i m o campeonato ae 
la U n i ó n , en el que e i V * ™ * * * 
t a r u n f u e r t e equipo y ^ ^¡nn--
ca rga r con los honores ae 
p i o n a l i d a d . ^ • ' 
R a ú l Ames toy , Poseed° r Ia acto»'' 
lo fly w e i g h t amateur en es.^-
Udad y una de las p r m e ^ de o» 
lumu- i s que t e n í a el ^ de 1 U i_U i i - I J V¿ LA V « - ^ A i - — j 
pendientes , es e l delcgaao 
de Ja sociedad y s e g ú n "gygptí--el o t r o d í a , l a sociedad ^tce\en^ 
este a ñ o una docena d® leg se fr 
boxeadores, en t r e los c » ¿ ¿ f* 
c u e n t r a n a lgunas estrei .; 



























D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 19 DE 1925 PAGINA D I E C I N U E V E 
n o u n V I R G I N A L I S T A D E L PITTSBURG. QUE NO E R A 
EL BRA\0F ^ ¿ ¿ ^ EN , 9 2 4 . CALZO LOS ZAPATOS DE 
^ a r r T T \1ARANVILLE CON VERDADERO E X I T O . 
^ B ? U S I A JUGAR MAS LA T E R C E R A . PERO NO 
^ SE D E C I D E A PRACTICAR PORQUE 
" ¡ A H I ESTA T R A Y N O R r 
del tea i f P i r a - d i a l , realizando una h a z a ñ a muy d lg -
ÜB0 de ' é t i m o s encuentros de l a , na de f i gu ra r en la h i s t o r i a . . . 
en loS acaba de f 'nalizar. 'Eete año , ha dicho Moore hablan-
t e IT,undial,'Jl alguna,. Eddie Moo- do de su labor, no he bateado tan 
^ 6ido, sin a inal ls ta ¿ e l team, bien como el pasado, pero ello no se 
cl Íoven ¿ verse envuelto en u n j h a debido a que me sienta m á s débil 
Je después de ero3 matches, de v i s t a . To hubiera podido batear 
£erio *lnxapuy oportunamente en los | en la misma fo rma que cuando 
•i*Spert6nía anotarse los batí 
étimos Pa^ a la ciudad del H u 
dieron el " i i " 
de-
batazos que i b u t é en las mayores, si todo lo que 
tuviera que hace fuesé batear. Pero 
estoy jugando la segunda base y é s -
run suyo ei\ el sexto m-
encuentro, hizo posi-L-n home Af\ sexto 
v*8 los Piratas salieran t n u n -
b¡e QU!.on un score .de 3 por 2, con-
ílDteS, pltching de Alex Fergunson. 
tra nortuno tubey suyo en el tercer 
U ¿el encuentro f ina l , hizo ano-
-ÍBning Morrison desde primera, i n l -
,ar L así un ra l ly que dió tres ca-
• al team En el s é p t i m o inning 
- ^ e mismo encuentro recibió una 
• tJfuna base por bolas que m á s 
0P1 convirtió en carreras y por ú l -
tarde co _ _ ^ el fljr muer. 
ta ee una pos ic ión que no se des-
e m p e ñ a muy f ác i lmen te , sobre todo, 
para mí que estaba acostumbrado a 
jugar en l a o t ra esquina del 
mante . " 
"En la mayor par te ' de m i carre 
ra basebolera—agrega el joven v i r g i 
nallsta—he actuado como short stop t j uegos en 1924 
cuando no, como tercera base, pero 
N U E V A Y O R K , Oc tubre 1 8 . — 
( P o r T h e U n i t e d P r e s s ) . — U n a 
c o m p a r a c i ó n de los records de bat -
t i n g y p i t c h i n g de las competencias 
j p o r e l pennant en las L i g a s M a -
yores en los a ñ o s 1924 y 1925 
i ofrece base a b u n d a n t e de comen-
i t a r í o e . U n nuevo r eco rd de home 
runs con 1,142 se e s t a b l e c i ó este 
' a ñ o , 249 m á s que los que se h ic i e -
r o n po r los ba teadores d u r a n t e l a 
t e m p o r a d i a n t e r i o r . 
L o s teams de l a L i g a N a c i o n a l 
ba t ea ron 494 h i t s m á s y a n o t a r o n 
6 1 1 ca r re ras m á s que en 19 24, 
mien t ras que los t eams de l a L i g a 
A m e r i c a n a h i c i e r o n 168 t w o bag-
ger m á s y 169 car re ras m á s , todo 
lo c u a l parece i n d i c a r u n a o dos 
causas: u n a b o l a m á s v i v a o u n 
p i t c h i n g m á s i n f e r i o r . 
E n 1924 l a L i g a N a c i o n a l t e n í a 
41 bateadores en l a clase de . 3 0 0 
y l a L i g a A m e r i c a n a 6 0 . Este a ñ o 
la L i g a m á s a n t i g u a t e n í a 56 v el 
c i r c u i t o m á s m o d e r n o 57 . s iendo 
d í a - \ ios tota les de las dos l igas a u m e n -
tados s ó l o po r dos bateadores con 
e l r e c o r d a n t e r i o r . Ocho p i t che r s 
de L i g a Grande g a n a r o n ve in t e o 
Vanee, 2 8 ; 
D E " M " V I L A 
ble t ics , e s t á a l f r e n t e de los batea-
dores de h i t s de las dos l igas con 
2 5 1 , seis menos que e l r e c o r d de 
George Sis ler en 19 2 0 . S i m m o n s 
t a m b i é n s u p e r ó a todos sus r iva les 
con u n t o t a l de 3 9 1 bases, dos m á s 
que el r e co rd de H o r n s b y . 
Bob Meuse l e s t á a l f r en te de la 
L i g a A m e r i c a n a en home r u n s , 33, 
mien t r a s R u t h a u m e n t ó tíu t o t a l de 
toda l a v i d a a 3 0 9 . Sis ler b a t e ó de 
h i t s en 34 juegos seguidos, l a me-
j o r h a z a ñ a de l a t e m p o r a d a . H e i l -
m a n h izo c u a t r o h i t s en ocho jue -
gos} separados . Dykes ha estable-
c ido u n nuevo r e c o r d «al ba tear c i n -
co h i t s en c inco bolas p i tcheadas 
en u n j u e g o con los Yankees . Gos-
l i n y Cochrane d u p l i c a r o n l a ha-
z a ñ a de Cobb de t res home r u n s en 
u n j u e g o . 
L o s p i t che r s Joe B u s h y T e d 
L y o n s , cada u n o , p r o d u j o u n Juego 
de u n solo h i t s , Coveleskie supe-
r ó en v i c t o r i a s consecut ivas c o n 
t rece , y e s t á a l f r en te de todos los 
o t ros p i t c h e r s con u n porcentage 
de ganancias de 800, que repre-
spr.La veinte v i c t o r i a s y c inco de-
r r o t a s 
en el octavo, 
hacia Pecklnpaugh que a l p i f ia r 
. él convirt ió en tubey por sus 
c réd i to en las vlc-plernas. 
• jíerece o no, 
las Piratas? Creemos que s í . Cier-
oue en el pr imer inn ing del en-
10 ntro final una p i f i a suya en un 
CUS"L de doble Play a y u d ó a los 
i L d o n * a anotarse cuatro carreras 
•So ese fué un^ inning en que el 
Pittsburgh estuvo completamente ner-
Vinw Y ello le es dispensable. 
Y qu^n es Eddle Moore?, pregun-
./ran ustedes. 
Veamos.. -
Comenzaremos por decir que l a 
.PIIfporada de 1924 fué la primera, en 
ias Ligas mayores. B a t e ó por un 
corcentage de .359, que ee una mar-
la bastante respetable y por la cual 
suspiran por llegar muchos expertos 
Oteadores de ambas L igas . 
Cuando ingresó en el team Pirata, 
Moore, 
y 
nunca como v i r g i n a l i s t a . A mí, la 
pos ic ión que m á s me gusta jugar es 
la tercera, y" creo que a h í t e n d r í a m á s 
acierto, pero cualquiera siente deseos 
fle pract icar la tercera en un team 
que tiene un hombre como Pie Tray-
nor en esa base!" 
"Ahora bien, esto no quiere decir 
que a m í no me guste jugar la se-
gunda. Yo juego cualquiera posición, 
pero hablo, desde luego, en t é r m i n o s 
generales." 
"L.o m á s dif íci l que tiene una se-
gunda base es la t i rada hacia pr ime-
ra . Algunas veces, el inf ielder tiene 
oportunidad de hacer una buena t i -
rada a la i n i c i a l y entonces el des-
empeño de la base es fáci l , pero mu-
chas veces, l a bola bateada por el 
h i t t e r viene por encima de la a lmo-
hadi l la de segunda y el Infielder que 
acepte el lance se ve casi siempre 
en posic ión di f icul tosa para hacer el 
t i r o . " 
"He jugado t a m b i é n el outf ield, y 
para mí estas posiciones son mucho 
m á s fác i l es que el i n f i e l d . L a ún i ca 
jugada que yo veo di f íc i l en el out-
J o h n s o n , 2 3 ; Gr imes , 2 2 ; Pen-! Desde K n o x v i l l e , Tennessee, J o h n 
nock , 2 1 ; M a y s / C o o p e r , tíhaute v \ f . M c G r a t h , escribe el Sun, sobre 
T h u r s t o n , 20 cada u n o . Este n ú - los teams semiprofes lonales de pe-
m e r o se r edu jo a siete en l a ú l t l - 1 i o t a en aque l los a l rededores . E l ex-
ma t emporada p o r e l c a m p e o n a t o — j p r o m o t o r de teams semi-profes iona-
estando a l a cabeza de nuevo V a n - les d i ce : 
ce con 2 2 ; seguido po r R o m m e l . ; ' A l l á en 1910 , Joe Judge y A l 
Donohue , R i x e y y L y o n s , con 2 1 , y 
Johnson y Cove lesk ie con 2 0 . 
Rogers M o r n s b y , e l ba teador 
c a m p e ó n de l a L i g a N a c i o n a l p o í 
seis a ñ o s consecut ivos , e s t á a l f ren-
te de las dos L i g a s , con . 4 0 3 ; 2 1 
pun tos de p r o m e d i o menos que su 
l a b o r de 192 4 . H o m s b y e n t r ó en 
l a clase de . 4 0 0 p o r t e rcera vez, 
empa tando de ese modo las haza 
has de T y Cobb, en 1 9 1 1 , 1912 y 
1 9 1 3 ; y Jesse B u r k e t t en 189b. 
189G y 1 9 0 1 . H o r n s b y t a m b i é n 
Schacht de l W a s h i n g t o n j u g a r o n 
en m i c lub M e t r o p o l i t a n en los j u e -
gos dominica les en L e n o x O v a l , N e w 
Y o r k C i t y . Y o t a m b i é n d e s a r r o l l é 
a Joe H a r r i s , de los Senadores, 
d e s p u é s de e n c o n t r a r l o en u n t e a m 
de una m i n a de c a r b ó n en Cou l t e r , 
P e n n s y l v a n i a . Y o puse ^, H a r r i s 
con el c lub Me K e e s p o r t de l a L i g a 
O a n d P, en 1913 y d e s p u é s í u ó 
vend ido a l L o u i s v i l l e . Schacht f u é 
u n buen p i t c h e r has ta que se con-
v i r t i ó en u n payaso j u n t o con N i c k 
e s t á a l f r en te de los bateadores de A l t r o c k " 
home r u n de las g randes l igas coa 
39, t res menos que su mejor r e c o r d . 
Neces i ta seis m á s pa ra e m p a t a r ol 
t o t a l de l a L i g a N a c i o n a l , que lo 
t i ene Cy W i l l i a m s . 
H a z e n C u y l e r e s t á a l f r en te de 
^a L i g a N a c i o n a l en car re ras , 144, 
f ie ld , es cuando hay hombres en p r i - y en th ree baggers , 2 6 . E m p a t ó el 
pese a traer un excelente r e - ¡ n i e r a ^ segunda y u n . solo ou t . SI la bola que le batean viene de h i t , 
'* l l Z u ^ * T J : ] * o u t f e M e r debf ^ . a n c , 
aceptarlo y t i r a r inmediatamente a ho-
me, para impedi r la carrera, . si viene 
de f l y , colocarse bajo de él, y des-
p u é s de ace<ptar l a bola, t i r a r r á p i -
damente a tercera para impedir el 
avance de los corredores, por lo de-
m á s , todo es f á c i l . " 
"Este a ñ o hemos jugado muy bue-
na pelota. Todos hemos Ido unidos 
Sur, --
donde se pasó la mayor parte de la 
temporada y m á s tarde a la tercera, 
donde acabó el a ñ o . 
Pero vino el invierno con el sensa-
cional cambio entre el P i t t sburgh y 
el Chicago Cubs. y el paso de Ma-
yanville, a las f i las de este ú l t i m o 
team, le hizo encargarse de la segun-
da almohadilla. 
Este paso inesperado le t r a s t o r n ó 
por completo y al pr incipio se t emió 
que fracasara. Todos t e m í a n que el 
muchacho no supiera ponerse las bo-
tas que había dejado Rabbit Maran-
rllle. 
Pero Eddle era de los buenos y 
triunfó. A ta l extremo qu» B i l l Me 
Kechnnie aun teniendo en el banco a 
Johny Rawllrigs, que es una excelen-
te segunda base, no se a t r e v i ó a po-
iierlo y dejó al recluta que cumplie-
ra como bueno su cometido. 
En los primeros juegos Moore se 
Untlfl extraño, no solamente porque 
era la primera vez que jugaba la se-
lunda, sino porque en la in ic ia l te-
nía a George Grantham, que había, s i -
llo adquirido en el cambio y que era 
primera vez que actuaba en esa po-
sición, y esto hac ía d i f í c i l ' que am-
bos se entendieran perfectamente. 
' "Pero todo en esta vida se arregla", 
dice un viejo adagio, y pronto Moo-
» y Grantham comenzaron a compren- j sonal de 
áeree en su juego, con el resultado su paso 
Que ustedes mismos saben. E l P i t t s -
Inrgh adquir ió u n excelente team 
vrork, ganó el campeonato de l a L iga , 
Que desde hacía cinco a ñ o s estaba 
en poder de los Gigantes de McGraw 
V después conquis tó el trapo mun-
r e c o r d de K o n e t c h y de diez conse-
cu t i vos , h izo c u a t r o h i t s en cada 
unt . de nueve j u e g o s y a n o t ó c l U ' 
co ca r re ras en cada uno de dos . 
B e t t o m l e y b a t e ó e l n ú m e r o mayor 
de h i t s , 227, y M a x Carey e s t á a l 
f r en to de todos ios cor redores de 
bases con 44 robos , es tando en se-
g u n d o l u g a r M o s t i l , con 4 Z . 
B a r n h a r t ha t e n i d o e l m á s l a r g o 
t i e m p o de suerte a l ba t en l a L i g a 
N a c i o n a l , hac iendo 42 h i t s en 25 
H a r r i s , en t r e p a r é n t e s i s f u é re -
comendado p o r Me G r a t h a l d i f u n -
to F r a n k Chance, que d i r i g í a a los 
Yankees en 1913 y 1 9 1 4 . H a r r i s 
e ra u n a p r i m e r a base y estaba con-
s ideradp c o m o u n ba teador que 
p r o m e t í a . R e p o r t ó a Chance en Po-
lo G r o u n d s y p e r m a n e c i ó unos 
cuantos d í a s y d e s p u é s f u é ' i n f o r -
mado de que necesitaba m á s p re -
p a r a c i ó n en las L i g a s Mayores . 
a l t r iunfo , e l cual nos ha sonre ído | jueg0g seguidos . H o r n s b y , en cua-
t r o d i fe ren tes j uegos b a t e ó dos ho-
me r u n s . E l ú n i c o j u e g o s i n h i t s 
en las L i g a s M a y o r e s f u é p r o d u c i -
do po r Dazzy V a n e e . E m i l Y d e se 
a n o t ó nueve t r i u n f o s consecut ivos 
como p i t c h e r . L o s P i r a t a s y los 
Reds cada cua l se a n o t ó seis dou -
ble p lays en nueve i n n i n g a . 
por par t ida doble. Yo creo que P i t t s -
burgh tiene un team formidable, eP 
cual e s t a b l e c e r á , con sus continuas 
victorias, el record al cual t r a t ó en 
vano McGraw de l l ega r . " 
Moore no es muy al to que digamos. 
Tiene 5 pies? 7 pulgadas de estatura, 
pero en cambio pesa 165 l ibras y t ie -
ne una corpulencia formidable, lo que 
le ayuda mucho a batear p e l í c u l a s 
de largo metra je . 
Es nacido en Bar low Kentucky, ' pe-
ro casi todos los inviernos los pasa 
en los campamentos de caza de Baton 
Rouge, Louisiana, donde posee su ho-
gar . A veces* gusta de pract icar 
otros sports, pero realmente, con la 
excepción del baseball, que es su 
profes ión, no a c t ú a con i n t e r é s en 
n i n g ú n o t r o . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el record per-
Eddie Moore, a t r a v é s de 
por el baseball organizado: 
E D D r E MOORE 
N a c i ó en Bar low K y . , en agosto 
23 de 1901. 
Batea y t i r a a l a derecha; pesa 
165 l ibras y mide 5 pies 7.09 p u l -
gadas. 
ASo Club L i g a Pos. V b . H . Sb. A v e . 
1921 Omaha W . L 
1«1 Outlaw 
1522 st- Peters P . S . L . SS-OF 61 ?62 66 85 
Atlnata . . ' So. SS 87 291 39 73 
"22 Atlanta . . ' So. SS 156 570 101 153 
Pittsburgh N . L . 3b-OF 72 209 47 75 
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.359 
P o r l a v i g é s i m a vez consecut iva 
T y r u a R a y m o n d Cobb t e r m i n ó en 
l a clase de . 3 0 0 . Su porcentage 
f u é de . 3 8 0 . H e l m a i n , Speaker y 
S i m m o n » , s u p e r á n d o l o con . 3 9 3 , 
. 3 8 0 y .3 86 r e s p e c t i v a m e n t e . E l 
d i f u n t o c a p i t á n A n s o n t u v o este 
r eco rd hasta que Cobb s o b r e p a s ó 
su r eco rd de 1 5 . Cbbb, con 158 
h i t s a u m e n t ó su t o t a l de t oda su 
v ida a 2 , 787 . • 
E l 5 de m a y o , en u n juego con 
los B r o w n s en S t . L u i s , Cobb ba-
t e ó seis h i t g , i n c l u y e n d o tres home 
runs y u n t w o bagger , empa tando 
e l r e c o r d m o d e r n o de d i e c i s é i s ba-
ses en t o t a l . E l m e l o c o t ó n de Geor-
C . G . B u t l e r , de W e s t Orange , 
N e w Jersey, e n v í a l a s igu ien te 
ca r t a con post -data , i n t e resan te : 
"Cuando E m i l I de , e l res i s ten te 
d a n é s , f u é sacado d e l box p o r e l 
W a s h i n g t o n en e l t e rce r j u e g o de 
ía Serle M u n d i a l , m u c h o s f a n á t i c o s 
lo c r i t i c a r o n ' m u y i n j u s t a m e n t e . 
" E l r e c o r d de los Senadores con-
t r a los p i t c h e r s zu rdos este a ñ o 
m u e s t r a que los zu rdos son m u y 
f á c i l e s r e l a t i v a m e n t e pa ra e l los . 
V e n c i e r o n a L e o n a r d , G i a r d y 
B a u m g a r t n e r r , una vez a cada u n o ; 
a B u c k e y e y W h i t e i h i l l , dos Teces, 
a g h e r r o d S m i t h y iShaute tres ve-
ces, a P e n o c ñ , Groves y M i l l e r cua-
t r o veces. 
" G i a r d los d e r r o t ó dos veces, 
W h í t c h i l l t r e s veces y She r rod 
S m i t h dos veces . E n v i s t a de estos 
hechos, parece que Me K e c h n i e co-
m e t i ó u n grave e r r o r cuando m a n d ó 
a Y d e en vez de a M o r r i s o n a l b o x " . 
I>utoh R u e t h e r descar tado p o r 
todos los managers de l a L i g a N a -
c i o n a l p i t c h e ó pe lo ta de p r i m e r a 
clase para e l W a s h i n g t o n d u r a n t e l a 
t emporada r e g u l a r este a ñ o . G a n ó 
18 juegos y p e r d i ó 8 y s i n embar-
go d u r a n t e l a Serie ( M u n d i a l no 
p i t c h e ó c o n t r a los P i r a t a s n i u n a 
sola b o l a . A n t e s de que comenzase 
la serie B u c k y H a r r i s a s e g u r ó a l 
DE LOS DOS CAMPEONES QUE JUGARON AYER. VENCIO E L 
DE SEGUNDA C A T E G O R IA 
F R O N T O N H A B M - M A D R I O 
Mucho antes de que comenzara el vaivén, hubo que cerrar las 
puertas, en vista del gentío que caía sobre el Habana-Madrid 
E S P A Ñ A Y V I B O R A , E M P A T A R O N 
En el pr imer encuentro de l e tarde. Los fieles aplaudieron a rabiar» a 
jugaron en opciOn a la copa "pe r lod í s - los pequeños campeones, 
t ica" los defensores del e m b l e m á t i c o 'Estos-'cumplieron b ien . 
león y los animosos muchachos ^el 
V í b o r a . 
Ya h a b í a n empatado el pasado do-
mingo y esita vez tampoco pudieron 
docinlr l a s u p r e m a c í a . 
F u é un bonito part ido y ui1 un mo-
mento tuvieron a p a t í a para la ofon-
f-lva y defensiva. 
Empataron a cero. 
L a segunda "tanda" fué cubierta 
por nuestros dos campeones; los de 
primera que ostentan los fortunis^as, 
v los de segunda que pasaron a la 
Kuperiór c a t e g o r í a los animosos equi-
piers del Centro ^Gallego. 
Ganó el ú l t i m o . 
lTno por cero. 
Loa ü o r t u n l a t a s con el equipo que 
nl incaron contra el Hispano y los del 
Centro Gallego con sus ú l t i m o s re-
fuerzos agregando el de Vidial como 
euarda-red, jugaron con una codicia 
extraordinaria , aunque no con muclia 
afect ividad. 
A los diez minutos, Saavedra sor-
crendifi l a zaga f ó r t u n i s t a y ano tó 
el ú n i c o tanto del match a l desem-
barcar un "cab l eg rá f i co" de trade-
mark . 
L6s a r i s t ó c r a t a s , muy bien defen-
didos por los backí- y half-backs, do-
minaron casi todo el match, pero Má-
ximo hizo todo intento de incura ión 
Manqui-negra. 
Los forwards del Malecón si algo 
jugaron, hicieron sus cambios s in de-
notar compfne t rao ión , y muy lejos de 
ser de la efectividad que siempre nos 
demostraron. 
K l For tuna t a m b i é n . 
E l á r b i t r o ^ l o ca s t i gó todo. 
T los que no cumplieron fueron los 
espectadores, que cada vez demues-
t r an saber menos, o ser menos edu-
cados deportivamente. 
•Ej?to es todo. 
Enrique, Miró, Conrado, Welss, Bo-
• razas, Norberto, Borrazas I I , Katzer, 
Carlos, Robledo y Mosquera defen-
«ioron a l For tuna ; y V i d a l . Natal io , 
Tapia, E s p a ñ a , Máximo, Joaqu ín , J . 
F e r n á n d e z , 'Saavedra, Turqui to , R a m i -
ro, Canda, a l Cen t ro 'Ga l lego . 
O L r K P I A - V l G O 
En el ú l t i m o part ido, y a f i n de 
decidir s i la Juventud pod ía consi-
derarse . f ina l i s t a con el Iber ia por la 
copa "relojera" jugaron estos dos 
onces. 
F u é un empate. 
•-os del Vigo con la " i m p o r t a c i ó n " 
tíe un nuevo "mat r imonie" de becks 
1'> dió gran v a l í a al once y la mejor 
d e m o s t r a c i ó n es el match de ayer l l e -
gando a los chicos de Galiano como 
contrar ios . 
F-l p r imero en anotar fué c l V i g o 
«n la p r imera parte por shoot del for -
w í i r d - c e n t e r . 
Antes Gél descanso los ol impistas 
lograron cambiar el marcador. 
En l a segunda mi t ad anotaron un 
Koal cada uno y l levaron el score a 
2 por 2. 
E n el encuentro fué regular y no 
« n s e ñ a r o n nada a los pocos f a n á t i c o s 
que quedaban en las glor ie tas . 
E l a rb i t ra je fué censurado y nos 
Les "i lustres" hicieron una defen- i inclinamos a favor de los protestan-
«dva con aplomo y po desmayaron en tes-
espera de que l a v i c to r i a pudiera son-
j-eirles. 
U n penal ty contra el Centro Galle-
e© fué lanzado po r 'Ka tze r con' su pe-
culiar m a e s t r í a , pero el pe lo tón estre-
l lóse contra el poste. 
' Con e^te empate quedan astures e 
Ibér icos como "supervivientes" de t a l 
concurso y t e n d r á n que decidir l a po-
ses ión del trofeo ©n tres encuentros. 
O, K , 
JUEZ "DE L I N E A . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
HOY, GRAN FUNCION POR LA NOCHE. DOS QUINIELAS FENO-
MENOS Y T R E S PARTIDOS ESTUPENDOS 
Después de una quincena brava, triunfan en el prólogo Angelina y 
Aurora.—Empleando la bola de humo, se llevan de calle cl 
segundo Elena y Petra 
A g í como p o r todas par tes se b l ancas . N a d a : que «cogieron a l a 
l l ega a R o m a , que d e c í a n los c l á -
sicos; a s í , a t r a v é s de cal les , p l a -
zas, ca l le jones d,e esta H a b a n a , da-
ma coqueta , s í que t a m b i é n l u m i -
nosa, se l l ega a M a d r i d , que es l a 
R o m a e te rna de l a pe lo ta con t o -
d o : Q u i r i n a l y B a s í l i c a de San Pe-
d r o , h o g a r d e l p a p a í t o s a n t o , 
Pues b i e n : ayer , p o r todos los 
caminos l l e g a r o n a l H a b a n a - M a -
d r i d , todos los f a n á t i c o s , de todas 
las series de l a H a b a n a ; los de to-
dos de todas las series de l a Co-
marca , s i n que f a l t a r a n los de l va -
p o r de R e g l a y los de l de Guana-
bacoa, donde tenemos h o n o r a b l e , 
en tus ias ta y v o c i n g l e r a representa-
c i ó n . T a n t a y t a n p o p u l a r y t an 
buena gente c a y ó ayer d o m i n g o so-
bre e l palacio, do rado de l a raque-
ta , que t a n t o V á z q u e z , e l P res iden-
te G igan te , como A n g e l i t o , el te-
sorero r i s u e ñ o , t u v i e r o n que sa l i r 
a las puer t a s a dec i r a los f a n á t i -
cos que h a b í a n l l egado t a r d e : que 
v o l v i e r a n o t r o d í a , po rque d e n t r o 
s a r t é n po r d o n M a n g o y dando sar-
tenazo t ras sar tenazo se lo l l e v a r o n 
de ca l l e ; s i n a d m i t i r la a p r o x i m a -
c i ó n , n i e l empate, n i nada e n t r a 
dos p l a t o s . H i c i e r o n u n a h e r m o s a 
l a e n a . Las azules, que h i c i e r o n 
bas tante con defenderse, no pasa-
r o n d.e' 22, que es quedar a l a a l -
t u r a de l sapo, s e g ú n d e c í a u n c l á -
sico a m i g o de l a cha rada c h i n a . 
E n med io de u n a g r a n expecta-
c i ó n del f a n a t i s m o enorme, c o m e n -
z ó l a t anda f e n o m e n a l . De b l a n -
co : M a r c e l i n a y M a r í a Consuelo, 
c o n t r a las d.e a z u l : A n g e l i t a y 
G r a c i a . 
F e n o m e n a l de v e r d a d . Se pelo 
t e ó con g randeza t o d a l a p r i m e r a 
decena; con f o r m i d a b l e rudeza t o -
da l a segunda ; en l a c u a l no h u b o 
defensa; tocto f u é a taque c o n t r a 
a t aque ; b r í o c o n t r a b r í o ; a l m a con-
t r a a l m a ; m a r a v i l l o s o pe lo t eao . 
Grandes ovaciones en los empates 
de uno y t r e s ; quince , v e i n t i ú n o y 
v e i n t i d ó s . E n l a pos t r e r decena 
del f r o n t ó n ya estaban dos l l e n o s ! a r r o l l a r o n 'as de lo b l a n c o : qu i e -
— E l "Centro Gailego" venció al "Fortuna", 1 x 0. 
—Ferré-Elias perdió la ecuanimidad como arbitro. 
—Doo nuevos jugadores en la Juventud Asturiana. 
L a h i s t o r i a se r e p i t e . Cuando e l i a n o t a d o : u n a r r a n q u e pecu l i a r de 
" H a b a n a " , nee " J u v e n t u d A s t u - 1 Saavedra, q u i e n l o g r ó b u r l a r a l 
r i a n a " p a s ó de Segunda C a t e g o r í a , back Conrado y a pocos m e t r o s de 
a los once leones d e l I b e r i a , que 1 la p u e r t a l a n z ó u n f o r m i d a b l e 
shoot d i r i g i d o a l á n g u l o s u p e r i o r 
i zqu i e rda i n t r o d u c i e n d o la e s f é r ; -
cle s i n que E n r i q u e p u d i e r a hacer 
n a d a . 
a p r i m e r a , d i ó u n a buena ba t i da 
e ran entonces Campeones . Des-
p u é s e l V i g o , a los pocos d í a s de 
haber venc ido en l a Serie P r o m o -
c i ó n a l Rovers , se a n o t ó su t r i u n -
fo sobre e l a g u e r r i d o t eam d e l De- ¡ E1 p ú b l i c o , como casi s i e m p r e 
p o r t i v o . H i s p a n o A m é r i c a , y ayer ¡ q u e a r b i t r a F e r r A - E l í a s es tuvo m u y 
t a r d e , a l p r i m e r encuen t ro r fec- i m a j a d e r o , cons igu iendo con su 
t uado en t r e e l a c t u a l " l eade r de cons tante p i t o r r e o hacer pe rde r l a 
los equipos de Segunda C a t e g o r í a : | e c u a n i m i d a d a l r e f e r W o juez a n i e n 
el " C e n t r o G a l l e g o " . l o g r ó redu-•, ¿ p S p U é s de dec i r a l g u n a s pa labras 
c i r a l a obediencia a los Campeo- ¡ que no pueden repe t i r se en l e t r a s 
nes de 1925, a l F o r t u n a , po r la m o l d e y hacer a l g ú n gesto feo. 
a n o t a c i ó n de u n goa l a c e r o . A 
la v e r d a d que no nos exp l icamos 
el po r q u é ha e x t r a ñ a d o t a n t o ese 
t i i u n f o de l Cen t ro G a l l e g o . ¿ N o 
lo o b t u v i e r o n o t ros a ñ o s l a Juven-
aí puso ne rv ioso y no a t i n a b a a 
cas t iga r con j u s t i c i a , t a n t o p a r a 
uno como par otro-. Su f a l t a de 
d o m i n i o l l e g ó a t a n t o , que en el 
segundo t i e m p o , h u b o una ca rga 
t u d A s t u r i a n a y e l V i g o ? A q u é j c i e l ex t r emo derecha f o r t ú n a t e a 
gia s i g u i ó a esta n o t a b l e h a z a ñ a ] S u n que R u e t h e r o c u p a r í a su t u r n o 
a l b a t t l n g , ba teando dos home 
r u n s m á s a l d í a s igu ien te , c inco 
en^ dos d í a s consecut ivos , s iendo 
esto u n nuevo r e c o r d . 
H e i l m a n n , que estaba a l f r en te 
de l a L i g a A m e r i c a n a en el bat-
t i n g hace dos a ñ o s , se a c e r c ó y su-
p e r ó a l ve te rano Speaker en l a ú l -
t i m a t emporada p o r cua t ro pun tos 
resu l t ado de u n a g r a n a c t i v i d a d en 
las ú l t i m a s semanas . Simmons, . j u -
gando su segundo a ñ o con los A t -
3b. H r . B r . A v e . 
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Pon« en su c o n t r a a c u a l -
viajero, por p a c í f i c o que sea, 
I ? ^ 6 garant izo que, esa m a l a 
se pierde necesar iamen-
a t u ea cuanto das comienzo 
te c ^ a r i m i t a d o , que te p e r m i -
los i n m ^ i a t a m e n t e a todos 
C a l W nt08 que a ( l u í c o n v i v e n . 
t e t w 63 Un I>ueblecito e m i n e n -
«esln ! sport lvo- Puede asegurar g 81n temor 
A c o n t a d a s uues t ras 
te or, que es 
pom-
7* capitales de r o v i n c i a s . 
« R í m e n t e CU€nta con u u * 
3ue*a n0Vena de base b a l l , que 
ta * 611 el vecino Cen t r a l Po r fue r -
Unos terrenos bas tante acep-
fiondg 7 COn nn P e q u e ñ o s tand , 
íarse ,as1famil5as pueden resguar-
cai ( ae los ardores de l so l t r o p i -
« t á r ,p0r 651:03 lare3 Parece que 
* q u k ? ta<l0) y á 0 n d e 8011 ob-
^fiorp e s P l é n d i d a m e n t e por los 
«sos t qUe en d icho l u s a r d i r i gen 
re. Qr r re i los - Todo g ra t i s et amo-
Üto» t a ^ <iar en esta é P o c a -
terrenos fue ron i n a u g u r a 
los Cron i s t a s de Spor t s a l a c a m -
pana, y son muchos los que se me 
h a n acercado para p r e g u n t a r m e si 
es v e r d a d que P E T E R es t a n c h i -
q u i t i c o como aparece en las f o t o -
g r a f í a s , y s i f u é posible que A D I -
V I N A R A N e l H E R O E , con fo rme 
q u e r í a e l i l u s t r e C r o n i s t a de " L a 
P r e n s a " . 
A h o r a , c o n l a v i c t o r i a del P i t t s -
b u r g h , los fans de é s t a qu ie ren 
m a n d a r l e a Conejo u n a g u i r n a l d a 
t i l i s t a y A n t o n i o , c o n su b igo te m i -
c r o s c ó p i c o / hace mas f i l i g r a n a s quo 
e l g r a n N a p a r r a , en noche de ga la . 
A s í , enijtre veras y bromas, se pa-
san m u y buenas horas- en este pue-
blec i to que d e m u e s t r a con hechos, 
que le gus ta el p rogreso , porque 
p rogresa r es i den t i f i c a r se con los 
spor t s . F u e r a de l a Habana , son po-
cos los pueblos que cuen tan con 
ese en tus iasmo p o r los spor ts , y 
puede asegurarse que Ca l ime te es 
uno de los pocos pueblos que pue-
den ufanarse de j u g a r squasch y 
h a n d - b a l l en u n a cancha c o n m e d i -
das of ic ia les y cu idadosamen te cons-
t r u i d a s , 
¿ N o presumen los pol los b i en de 
M a n g u i t o y A m a r i l l a s de ser supe-
r io res a los cal imetenses? Pues po r 
con Johnson , Coveleskie y F e r g u -
s o n . E n c o n t r á n d o s e apu rado en e l 
j uego dec is ivo e l m u c h a c h o mana-
ger d e c l a r ó que se v i ó forzado a 
usar a J o n h s o n para e l t e rce r j u e -
go pues no t e n í a a nad ie m á s . 
"Que le pasa a R u e t h e r ? " se le 
p r e g u n t ó a H a r r i s , 
" O h , t i ene e l b razo c a í d o ! " r e -
p l i c ó cod u n a t r i s t e s o n r i s a . Se 
c a l c u l ó que los P i r a t a s gus taban de 
ba tear le a los zurdos , t e n d r í a n d i -
f i c u l t a d en ba tear le a Rue the r , 
aunque é l acababa de t e r m i n a r su 
a ñ o m á s f e l i z en las l igas mayores . 
Q u i z á s e l l í d e r H a r r i s , a l g ú n d í a 
d i r á l a i d e n t i d a d de uno de los 
p i t che r s , que se dice, no se p r e s e n t ó 
para e l t e r c e r j uego de l a serie en 
G r i f f i t h S t a d i u m , 
entonces e x t r a ñ a r s e de que l a his-
t o r i a se r e p i t a , y mucho1 menos en 
esta o c a s i ó n , pues e l once ga la ico 
es s u p e r i o r í s i m o — \ m á s de es-
u n f o r w a r d g a l á i c o . f a l t a que co-
m o c a á i s i empre t u v o su eco en 
la g l o r i e t a . E l á r b k r o o y ó g r i t a r , 
t o c ó e l s i l b a t o . , , y cuando todos 
t a r m u y b ien e n t r e n a d o — a l que c r e í m o s que i b a a cas t iga r con ur> 
t e n í a n entonces los a s tu r i anos y 1 f r e e -k i ck a l F o r t u n a , con la m a -
les v i g ú e s e s . 'Esos t r i u n f o s no son ( y 0 r n a t u r a l i d a d se d i r i g i ó a ía l í -
m á s que e l p r o d u c t o de l entusias- nea ^el g o a l para c o n t a r los diez 
mo de la d e c i s i ó n que ex i s ten en 
esos c lubs , en tus iasmo y d e c i s i ó n 
de los m á s respetables y m á s obe-
sos. D e s p u é s c e r r a r o n las puer tas , 
v has ta e.l lunes , que es d í a de sue-
la y de zapatos, y v a y a n ustedes 
con Dios y con E l se acuesten y con 
E l se l e v a n t e n . 
D e s p u é s t o m ó as ien to ; d e s p u é s 
se t o c ó e l h i m n o , p r ecu r so r a los 
g randes acon tec imien tos d o m i n i c a -
les £ d e s p u é s se i n i c i ó e l v a i v é n 
de l t r e n que a l eg re v a . De b l a n c o ; 
A n g e l i n a y A u r o r a ; y de a z u l : Sa-
g r a r i o y A n g e l a . . 
L u c h a r o n como buenas y hasta 
como m u y buenas, b o r d a n d o u m 
preciosa q u i n c e n a ; perq a lgo so-j 
b r e sa l t an t e ya que t u v i m o s que 
a p l a u d i r a l f u n d i r s e las c i f r a s en 
los empates de dos t res , c inco y 
quince . D e s p u é s esta A n g e l i n a , que 
t iene m u c h a r a b i a , y e s t o t r a A u r o -
ra , que t i ene coca y cola, s i n a v i s a i , 
nos s o r p r e n d i e r o n con u n a b r i l l a n -
te coda, se lo l l e v a r o n , de jando a 
las azules t o t a l m e n t e so rp rend idas 
v cerca de los v e i n t e : en 2 1 . 
G r a n o v a c i ó n de todos los d o m i -
o ica le s . 
Cuando t o c a r o n e l ú l t i m o cam-
panazo y d i e r o n l a voz de " S e ñ o -
ves v ia je ros , a l t r e n , " p a r a el se-
gundo p a r t i d o , subimos a l t r e n pen 
« a n d o en l a g r a n c o n t r o v e r s i a con 
que p o d í a n de le i t a rnos , las b l a n -
cas: M a r y y G l o r i a , c o n t r a las azu-
les: E l e n a y P e t r a . Pero r e s u l t ó 
nes en u n m á g i c o a r r e b a t o d e j a r o n 
a A n g e l i t a y Grac ia en ' l aá de San 
J u a n . 
L o s descansantes domin i ca l e s 
t a m b i é n se i n t r i g a r o n con l a q u i -
n i e l a de c o m b i n a c i ó n y las a p l a u - , 
d i e r o n con en tu s i a smo . E n l a p r i 
m e r a r i u n f a r o n E n c a r n a y E u r o -
r a , que p a g a r o n a t r e i n t a y c u a t r o 
pesubios ; y en l á segunda : M a r í a 
Consuelo y C o n s u e l í n , que paga ron 
a v e i n t i d ó s maracas A pesar de 
que, como ustedes ven , el consue lo 
f u é doble , n o h a b í a consuelo p a r a 
los que no l l e v a b a n l a c o m b i n a c i ó n 
t r i u n f a n t e . 
H o y , g r a n f u n c i ó n , po r l a noche. 
¡ L l e n a z o n ú m e r o 1 3 ! 
D . F E R N A N D O . 
á s d e m e d i o m i l l ó n d e p e r -
s o n a s p r e s e n c i a n l o s p r i n c i -
p a l e s j u e u g o s d e f o o t b a l l c e -
l e b r a d o s e n l o s E E . ü ü . 
N E W Y O R K , Oc tub re 17. ( U n i -
t ed P r e s s ) . — 5 0 0 , 0 0 0 personas p re -
senc ia ron h o y los ve in t e p r i n c i p a l e s 
juegos de f o o t - b a l l celebrados en 
los Estados U n i d o s . 
E l b o w l de Y a l e en Ne-w H a v e n 
t u v o el m a y o r p ú b l i c o , setenta m i l 
espectadores presenc ia ron como e l 
Penns State d e r r o t ó a l Y a l e c o n 
a n o t a c i ó n de 16 po r 13. E n C a m -
que se de sba ra t a ron los c a r r i l e s ; b r i d g e ' H a r w a r d f u é vencido p o r 
H o l y Cross con a n o t a c i ó n de 7 p o r 
6, ante 47,000 expectadores. 
de l pensamien to y el t r e n desca r r i 
IÓ, No hubo c o n t r o v e r s i a . E l ena , 
hac iendo f i l i g r a n a s , y Pe t ra , pegan 
do b r a v o a l a bo la de h u m o , no 
3 6,000 presenc ia ron l a l u c h a de 
P r i n c e t o n c o n t r a la M a r i n a en B a l -
t i m o r e . E l score f u é 10 por 10 . 
Ohio State d e r r o t ó a C o l u m b i a en 
p e r m i t i e r o n n i h a b l a r a las dos Co lumbus an te 33,000 personas. 
pasos de r e g l a m e n t o y o rdena r t i -
r a r u n p e n a l t y que s ó l o se c o m e t i ó 
K n u t e R o c k n e de N o t r e D a m e h a 
s ido cons iderado como uno de los 
m á s i n t e l i g e n t e s coaohes de f o o t 
b a l l conocidos en este p a í s . Des-
a r r o l l ó a u n a d m i r a b l e eleven el 
pasado o t o ñ o p o r l a excelente r a -
z ó n de que t e n í a mucho m a t e r i a l 
de p r i m e r a clase, i n c l u y e n d o a sus 
backs : M i l l e r , L e y d o n , C r o p l e r y 
S t u h l d r e h e r , que e r a n apodados 
" l o s c u a t r o j i n e t e s " . 
L a t a n ^ r e p e t i d a a s e v e r a c i ó n de 
que los buenos j u g a d o r e s hacen a 
. lo s coaches de foo t b a l l , ele nuevo 
mondado que le e n v í e n m e j o r u n a » í ^ 6 ^ embuI l a r se pa ra con t r a r r e s jse p r o b ó po r l a d e r r o t a de l nuevo 
. „ t a r este empuje y f a b r i c a r o t ra s e leven d e l e j é r c i t o 2 7x0 en el 
de f lores , p o r ser e l p r i m e r p i r a t a e s t r vp7 L n n ^ ^ P0 
de l a R e p ú b l i c a . Y o les he r e c o - ^ r d e b r ^ n ^ f 1 ^ : ^ % ^ 
docena de po l los sabrosones, de csos1canchas „ 
que se c r í a n por estos a l r ededo re s . 
Q u i z á s s i e l consejo sea aceptado, 
y se r e v u e l v a e l q u e r i d o C r o n i s t a . 
s u p r e m a c í a en t re los de c a t e g o r í a 
i n f e r i o r y de haber m o s t r a d o m á s 
t a rde s u v a l í a en la Serie P r o m o -
c i ó n . 
S a b í a m o s de a n t e m a n o que los 
gal legos d a r í a n u n b o n i t o j u e g o a 
los f o r t u n i s t a s . T a n seguro e s t á b a -
mos de e l lo , que abandonamos una 
g r a n p a r t i d a de " M a h J o n h " para 
d i r i g i r n o s a los g r o u n d s a lmenda-
r i n o s . Y cada vez nos sen t imos 
m á s satisfechos de n u e s t r a elec-
c i ó n , Goa'amos l o indec ib le v iendo 
c ó m o los campeones de Segunda 
m e t í a n en u n p u ñ o a los que osten" 
t a n e l Campeonato de P r i m e r a 
(dec imos " a los que o s t e n t a n " po r -
q ü e no es pos ib le l l a m a r campeo-
nas a los su s t i t u to s de Cosme y 
A v i l e s u ) . De todas maneras l a 
ausencia de é s t o s dos excelentes 
equ ip i e r s n i v e l a b a m á s las fuerzas 
con e l Cen t ro Gal lego, y desu f o r -
, tr.leza, l a de l F o r t u n a , no se pue-
de dudar , ' ya que e s t á m u y rec ien te 
a ú n su decis iva v i c t o r i a sobre el 
H i s p a n o con l a mi sma a l i n e a c i ó n 
de jugadores que apa rec i e ron en 
la t a r d e de aye r . 
E l d o m i n g o pasado I n a u g u r a r o n 
en este p u e b l o u n a Cancha de h a n d -
b a l l > squasch. Esa cancha f u é 
c o n s t r u i d a con todos los r equ i s i t o s 
d e l caso, y puede ga ran t i za r se que 
no h a y en l a H a b a n a o t r a que l a 
supere, p o r su excelente med ida y 
l a g r a n p a r e d de f r o n t i s que se 
gasta. E n e l l a d i s t r a e n sus ocios 
todos los bo t i ca r io s del pueblo , que 
son t res , y a cua l mas m a t u n g o s 
buej !.ci€ntemente, j u g á n d o s e un 
^ rA*1116" con t r a los muchachos 
to e^n , ; ra l T i n g u a r o y hab la tan-
j j ^ w u a i a s m o en p e q u e ñ o , por 
el los , para ce r r a r c o n broche 
oro , t enemos a Cepero, D o n F e l i 
que d e n t r o de poco, Y a n k e e S t a d i u m el s á b a d o . E l men-
sea posible c o n c e r t a r buenos en- t o r de N o t r e Dame t r a j o u n g r a n 
cuen t ro s en t re los t res pueblos . ; n ú m e r o de regu la res y su s t i t u to s 
Y antes de t e r m i n a r , u n aplauso a q u í , pero pocos de e l los m o s t r a -
pa ra R o m a n i , el Jefe de E s t a c i ó n , TOn c a l i b r e de c a m p e o n a t o . De he-
mas p i r a t a de l a l í n e a , que e s t á 
cons t ruyendo su c a n c h i t a p a r t i c u -
lar , p a r a j e n f r e n t a r s e mas t a rde con 
los boys de l cuen to . Y a ven , casi 
puede decirse que tenemos dos can-
chas en menos de u n mes. Eso os 
p rogresa r y l o d e m á s , c / en tos de 
c a m i n o . 
P o r o t r a par te , a q u í se caza de 
a d u r o y se pesca. Con la escopeta 
en l a mano, N i c o l á s N o d a es u n ex 
cho, e l e leven de N o t r e Dame, en 
u n t i e m p o i n v e n c i b l e , d i ó u n a ex-
h i b i c i ó n m u y o r d i n a r i a de f o o t 
b a l l . 
R o c k n e a su debido t i empo , p r o -
bab lemente p r o d u c i r á o t r o podero-
so eleven. pero por e l momen to N o -
t r e Dame, como la p r i m e r a u n i v e r -
s idad f o o t b o l í s t i c a , ha pasado a l a 
h i s t o r i a . 
con e l r a q u e t en l a m a n o . Y c o n i t e r m i n a d o r de l ¿ f ¡ l i c M " p a í o m V y ! M i e n t r a s l a c o m i s i ó n de boxeo 
a e . codornices , m i e n t r a s que Cuso 
p i t o Sardinas , los he rmanos Pan-
cho y A n t o n i o (unos h e r m a n o s Ca-
zalis r e f o r m a d o s ) V i c e n t e S á n c h e z , 
y o t ros . 
Da gusto v e r a Cepero sacando 
u n rebote con l a p u n t a de u n za-
pato y a M i g u e l Puen te q u e r i e n d o 
expl ica r las t e o r í a s d e l b o t e - p r o n -
to conforme se lo exp l icaba en l a 
U ^ g o d í e n ' c ¿ T 0 x T S l t1rataSe de i C á t e d r a e l i l u s t r e p ro fesor de esa 
3 C l t o í a W d ' e 1 las apu J e l . g r a n C h i q u l - J a y . Pe-
í 8 , ^ la n o l 4 W o a ^ , apues- ro CUando se "cae l a v a l l a " es cuan 
a a S f t í í S . , ln í te rés do el zurdo b o t i c a r i o M a r i s t a n y se 
^ ^ ¿ ^ L J r T ^ ^ ^ a - enf ren ta con su colega Puente y se 
S 6 ^ . v ei w ^ r J o s pla7ers es: Juegan a montones las l i b r a s de sa l 
no auno * T J h l !de ^ e ™ . aa te el a sombro de los 
^ í s í es e l d ^ l l ^ p l t c l i e r ' | f a n s . De D o n Pancho no d igamos 
^ es e l d is loque . Conocen a ] n a d a : d e v o l v i e n d o rasas , es u n es-
Car los , se especia l izan en ambas es-
pecies y a d e m á s en m a t a r p á t i c o s 
f l o r i d a n o s . Bueno , que Ca l imete no 
d e b í a l l a m a r s e a s í . D e b í a tener o t r o 
n o m b r e mas f l o r i d o , mas a t o n o 
con ese e lemento que sabe pasar 
e l t i e m p o b ien , y que, a d e m á s de 
todas esas l indezas , sabe car terase 
u n d o m i n ó (que l o d i g a s i n ó D o n 
L e a n d r o , m i p a l o m a ) como manda 
e l m é t o d o R ipay , y que, po r no de-
j a r de j u g a r a c u a n t o sea j u g a b l e , 
t i ene a u n Carlos Seisas, C h a m p i o n 
de A jed rez y a u n D r . M a r s i t a n y 
que j u e g a e l c i e n t í f i c o y chinesco 
M a h - J o n g g como los p rop ios á n g e -
les. ( P o r e l s i s t ema Peter , desde 
luego , que f u é e l i n t r o d u c t o r de 
ese " p l a y " en t r e l a f a m i l i a ) , 
y d e N e w Jersey ha sanc ionado la 
pelea a 12 r o u n d s e n t r e H a r r y , 
W i l l s y F l o y d Johnson en N e w a r k , 
puede ser ap rop iado el reservar las 
c r í t i c a s has ta que los p r o t a g o n i s -
tas sean v is tos en el r i n g . W i l l s , 
s i n emba rgo , h u b i e r a complac ido 
los deseos d e l p ú b l i c o d e p o r t i v o si 
h u b i e r a echado a u n l ado a los su -
puestos "pa l a s ' ' para p o n e r su ca-
pac idad f r e n t e a l i n t e l i g e n t e Gene 
T u n n e y que a ú n c o n t i n ú a r e t á n d o l o 
en v a n o , i 
F l o y d J o h n s o n Johnson n o ha s i -
do g r a n cosa en sus peleas locales 
con W i d l a r d , F u l t o n y o t ros , pero 
su é x i t o r ec i en te en C a l i f o r n i a , i n -
d ica c i e r t a clase de m e j o r í a . A pe-
sar de eso, W i l l s debe vence r lo 
f á c i l m e n t e . 
que nacen a l c a lo r de las v i c t o r i a s j e n sU i m a g i n a c i ó n . U n pa t inazo 
sucesivas a l haber a lcanzado la t r e m e n d o ! Y menos m a l que l a 
P r o v i d e n c i a no t o l e r ó t a m a ñ a i n -
j u s t i c i a hac iendo que K a t z e r , que 
f u n g i ó de v e r d u g o en esta o c a s i ó n , 
no ace r t a ra a c o n v e r t i r en t a n t o el 
golpe de c a s t i g o . F u é l o ú n i c o 
que d e s l u c i ó e l e n c u e n t r o . H a y 
que ser f a n á t i c o y saber el^ d o l o r 
t a n g rande que se e x p e r i m e n t a 
cuando se observa u n l apsu c o m o 
ese de l referee que echa p o r &l 
suelo en u n m o m e n t o t o d a l a c o d i -
cia y todo e l corage de que h a n 
hecho ga la once h o m b r e s en e l 
c u a d r i l á t e r o d u r a n t e m á s de me-
d i a ho ra , pa r aconsegui r u n a pe-
q u e ñ a v e n t a j a . 
mm l i i SU l E i l l 
y l o de t e i mm m 
E L HERMANO DE K A K I N BATEO 36 TUBEYES Y S E I S J0NRO-
NES EN L A TEMPORADA.—JACINTO Y OSCAR RODRI-
GUEZ. EN POCOS MATCHES CONSIGUEN AVERAGES 
DE .333. TUERO, UN COLOSO EN E L P I T C H I N G 
Del "Spor t ing News" llegado ú l t i -
mamente a la Habana tomamos los 
siguientes records oficialeá* de la L i -
ga de Texas, donde actuaron este 
año, a m á s de Jacinto Calvo, Papo 
González, el popular hermano de K a -
E l once C a m p e ó n de Segunda 
C a t e g o r í a nos d e m o s t r ó que va a 
da r en e l p r ó x i m o campeona to mo-
t i v o a m u c h o s dolores de cabeza 
j u g a n d o entre los equipos de cate-
g o r í a m á x i m a . A y e r nos d i ó la p r i -
m e r a p r u e b a d o m i n a n d o a _ los 
"osos", d o m i n i o que a ser since-
ros t enemos que d e c i r f u é casi par-
c i a l : E n r i q u e F e r n á n d e z t n v o 
o p o r t u n i d a d de l u c i r sus f a c u l t a -
des m i e n t r a s que V i d a l (ex-goax-
keeper de l I b e r i a , que s u s t i t u í a a l 
g u a r d a m e t a r e g u l a r de l e q u i p o ) 
s ó l o t u v o o p o r t u n i d a d de en t r a r 
en j u e g o m u y contadas ocasiones, 
en e l segundo t i e m p o , que l ú e 
cuando el " b o l ó n " f o r t u n a t o se 
e c h ó hacia adelante buscando en 
u n m o m e n t o desesperado e l U n t o 
del e m p a t e . ^ , 
T o d o r e s u l t ó e s t é r i l . Car los 
D í a z , que estaba en e l cen t ro de la 
l í n e a de a taque d e j ó su pues to a 
Conrado G o n z á l e z , pero n i u n o n i 
o t r o p u d i e r o n hacer n a d a ; y a pue-
de c a l c u l a r el l ec to r como se l u -
c i ó e l Cen t ro m e d i o r*el C e n t r o ga-
l l e g o , M á x i m o , que y a ^os ha de-
m o s t r a d o v a l e r m u c h o . 
E l ú n i c o t a n t o anotado en el 
t r anscu r so del m a t c h , pocos in s -
tan tes d e s p u é s de haber sonado «i 
p i t o F e r r é E l i a s , r o m p l ^ u d o las 
hos t i l i dades , f u é es tupendamente 
estar por a l g ú n tiempo en la L i g a de 
Sally, se i nco rpo ró a l club Waco y 
por ú l t imo el "gordete' Oscar Tuero, 
quien se encuentra pitcheando como 
en sus mejores dias. 
Jacinto, d e s p u é s de permanecer por 
casi toda la temporada en el banco, 
sal ió a jugar en los ú l t i m o s juegos 
y l og ró obtener, sin gran esfuerzo, 
un porcentage a l bate-de .333, pro-
ducto de 8 h i t s que b a t e ó en las 24 
veces que fué al bate. Conectó dos 
veces de tubey, una de home run y 
d i s p a r ó dos oportunos sacrifices. 
cinco juegos para el Waco, acumu-
ló t amb ién" un porcentage de . 333, 
producto de dos hi ts que b a t e ó en 
J . B b . C. 
Calvo, F . W 
R o d r í g u e z , W 5 
González , S.A 140 
Tuero, W 28 
17 24 
'El F o r t u n a p e r d i ó po rque j u g ó 
menos que e l Cen t ro G a l l e g o . Es-^ 
t a d e r r o t a n o nos ha s o r p r e n d i d o j ^ i n , Oscar R o d r í g u e z , que d e s p u é s de 
a noso t ro f i . Sabemos que los e q u i -
piers e s t á n desentrenados, y ade-
m á s , a u n cuando esa a l i n e a c i ó n 
de ayer t r i u n f ó sobre e l H i s p a n o , 
no es la que necesi ta p a r a demos-
t r a r que es el equipo C a m p e ó n . 
A y e r no h u b o m á s que dos a q u i e -
nes p o d r í a m o s l l a m a r campeones : 
L u i s B o r r a z á s 5 E n r i q u e F e r n a n -
dez1; los d e m á s a no ser a r a t o s 
Welss y N o r b e r t o y R o b l e d o que 
es tuvo m u y t r a b a j a d o r , el resto n o 
im-o n a d a . S » a b u s ó de los pases 
a l a la derecha y po r a h í no c r i s t a -
l i z ó n i n g ú a avance . Y es que, de 
A v i l e s u a s i i j s u s t i t u t o hay u n a 
eno rme d i f e r e n c i a . Casi l a m i s m a 
que hay de Cosme a Car los D í a z , 
si j uzgamos la a c t u a c i ó n de este 
como d e l a n t e r o . 
E n r i q u e n o es tuvo m u y fe l i z a 
la h o r a de confecc ionar su e q u i -
po D í a z d e b i ó haberse de jado en 
s u ' l uga r Robledo pudo desempe-
ñ a r e l pues to de N o r b e r t o y é s t e 
pasar entonces a l a l í n e a de ata-
nue Pe ro bueno , y a c o n l a d e r r o -
ta de aver , E n r i q u e Fernandez , 
que sabo m á s de estas cosas que 
nosotros s a b r á lo que t i ene que 
hacer, que r ec ib i endo golpes es co-
mo se a p r e n d e . 
D í a s pasados se r e c i b i ó en l a 
J u v e n t u d A s t u r i a n a u n cab leg ra -
ma de Per fec to V i l l a en el ~ que 
anunc iaba e l haber embarcado a R o d r í g u e z , 
la Habana , y con des t ino a l p r i -
mer equ ipo de esta sociedad, dos 
e q u i p i e r s . Pe ro parece que des-
p u é s s u r g i e r o n d i f i c u l t a d e s po r l a 
g u e r r a de « M a r r u e c o s , y s ó l o l l e g ó , 
hace c u a t r o d í a s , G r e g o r i o F e r n a n -
dez G o n z á l e z (Goyo) q u i e n di^o ha -
ber dejado en Coruf ia a J e s ú s Za -
pico A r e n a s ( " Z a p i c o " ) . Pe ro es 
seis viajes a l p í a t e . Tuero, como ba-
teador, a c u m u l ó un porcentage de 
.243, que es producto de 18 h i t s qua 
ba teó en 74 veces que fué al p í a t e . 
Ahora bien, l a fuente del cubano es-
tuvo en su bestial p i tching, que re-
s u l t ó uno de los m á s decisivos da 
la L i g a . 
Y por ú l t i m o . Papo González, que 
fué el que a c t u ó regularm.ente en la 
temporada, cons igu ió desde la segun-
da base de club San Antonio u n por-
centage de . 306, producto de 180 
h i t s en 589 veces que fué al bate. 
D i s p a r ó 36 tubeyes, dos tribeyes y 
seis jonrones. Se sac r i f i có doce ve-
ces y es ta fó once almohadillas, lo que 
dice mucho en su favor s i tenemos 
en cuenta que Papo nunca ha sido 
ese gran estafador. 
A con t i nuac ión v é a s e el record 
Oscar Rodr íguez , que sólo a c t u ó en ;of ic ia l obtenido por estos cubanos en 
la temporada de 1924, s e g ú n aparece 
publicado en el "Sporting Ne-ws" da 

























Di j imos anteriormente que Oscar acertado y comet ió diez errores en 
R o d r í g u e z , antes de ingresar en el ¡ loe matches que t omó par te . A c e p t ó 
Waco, h a b í a prestado sus servicios a ¡108 lances, quince de los cuales fue-
la Sally League, pues bien, Oscar, ac-
tuó en 29 .juegos para el Greenville, 
durante la temporada y sólo logró 
cumular un porcentage de .256 al 
bate. E n el f i e ld ing , no estuvo muy 
J . B b . 
ron de doble play. 
"Véase a con t inuac ión .su avarage f i -
nal obtenido en este club, antes de 
ingresar en l a L i g a de Texas: 
H r . B r . A r e . 
29 117 
H . 2b. 3b. 
30 .256 
e i caso que s i n m á s a n u n c i o se 
p r e s e n t ó en l a sociedad a s t u r i a n a 
e l t a l J e s ú s , y f u é t a l e l entus ias-
m o que su presencia d e s p e r t ó en-
t r e los asociados, que s in pensarse 
se I m p r o v i s ó u n a agradab le f iesta 
que d u r ó has ta l a n o c h e . 
Dos en tus ias tas muchachos de 
la J u v e n t u d e s t á n como chicos c o n 
zapatos nuevos desde ^ue saben da 
estos dos r e fue rzos . 
Sean b i e n v e n i d o s . 
P E T E R ^ 
D I A f J O L A U P C X ' X — O ^ l 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
L A C O N V E N C I O N D E 1 9 2 5 
( C o n c l u y e ) j D u l u t h ; pa ra C a p e l l á n S u p r e m o a l i ñ o r de los p r i m e r o s ocho g lo r iosos 
D e s p u é s v i n o l a s e s i ó n del s e - . R e v e r e n d í s i m o P. iMsgr. P. J . M e - ¡ m á r t i r e s en X o r i e A m é r i c a que 
g u n d o d í a con la e l e c c i ó n de G i l 
ciales Supremos y c inco m i e m b r o s 
de la J u n t a D i r e c t i v a Suprema co-
m o asuntos de l a o r d e n de l d í a . 
L o s delegados of ic ia les con p le -
nos poderes de todas las secciones 
y j u r i s d i c c i o n e s , en buena f o r m a 
secundaron la p o s t u l a c i ó n del Su-
p r e m o Caba l le ro F l a h e r t y para la 
r e e l e c c i ó n cuando s u n o m b r e f u é 
e l p r i m e r o t o m a d o en considera-
c i ó n . O t r a vez, como en a ñ o s pa-
sados, se d e m o s t r ó l a e s t i m a c i ó n 
que le t i e n e n los m i e m b r o s de la 
g ivney de B r i d g e p o r t , Connec t l cu t , | f u e r o n beat i f icados en J u n i o 2 1 del 
que es m i e m b r o f u n d a d o r de la ¡ p r e s e n t e a ñ o . 
o rden , y para G u a r d i á n Supremo a 
D a v i d , F . supp le de San F ranc i s co , 
C a l i f o r n i o . 
F u e r o n u n á n i m e m e n t e ree leg idos 
para D i rec to re s Supremos a J u a n 
H . R e d d i n de Denve r , C o l o r a d o ; 
J u a n F . O' tNei l l , Ce Jersey C i t y ; 
N e w Jersey; G u i l l e r m o C. P r o u t de 
Bos ton , Massachuse t t s ; Jo rge H . 
B o i p i n de Granby , Quebec; e l cua l 
epresenta a l C a n a d á y a F r a n c i s -
co p . M a t t e w a de Omaha, Nebras-
O r d e n cuando . po r una m a y o r í a k a . T o m á s J . D u f f y de C o l u m b u s . 
asombrosa, los delegados lo e l id i e -
r o n para r e g i r los des t inos como 
S u p r e m o Caba l le ro para los p r ó x i -
mos dos a ñ o s . E d u a r d o M . H a s -
g e r t y era su c o n t r a r i o , y es u n 
e d i t o r de p e r i ó d i c o s de G r e e n w i c h . 
C o n n . 
O h i o , e s t á sup l i endo el puesto de-
j a d o vacante po r e l f a l l e c i m i e n t o 
del h e r m a n o J . A . O^D^ryer, de 
Toledo , O h i o . Cada d i r e c t o r s e r v i r á 
por u n p e r í o d o de t res a ñ o s . 
U n a vez t e r m i n a d a s las eleccio-
nes, los delegados p u s i e r o n a l a 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de sa- j c o n s i d e r a c i ó n de l a c o n v e n c i ó n d i 
berse e l r e su l t ado de l a e l e c c i ó n , versos asuntos presentados pa ra su 
h u b o una d e m o s t r a c i ó n ca lurosa de s o l u c i ó n . E l p r i m e r o fué l a adop-
c i ó n o f i c i a l de los Escuderos de aplausos que d u r ó va r i o s m i n u t o s 
y f i n a l m e n t e l a s e s i ó n f u é t e r m i -
n a d a po r e l D i p u t a d o Supremo Ca-
b a l l e r o M a r t í n H . Ca rmody , que es 
e l que p r e s i d í a . A s u m i e n d o a l a 
p res idenc ia , e l Supremo Cabal le rn 
F l a h e r t y se e x p r e s ó en estos t é r -
m i n o s : " N o puedo expresar m i s 
s en t imien tos y aprec iar l a conf ian-
za que voso t ro s a c a b á i s de deposi-
t a r en m í con vues t ro v o t o . Yo r e -
c o r d a r é este d í a todo e l resto do 
m i v i d a . Y o os p r o m e t o m i l e a l t a d 
a los Cabal le ros de C o l ó n y a l a 
l a b o r de la O r d e n esa l ea l t ad que 
yo s i empre t r a t é adecuadamente 
de d e m o s t r a r y g u a r d a r d u r a n t e 
m á s de t r e i n t a a ñ o s que soy m i e m -
b r o . Dios p e r m i t a que me de fuer -
zas y s a lud necesarias con las cua-
les me ha favorec ido en e l pasa-
do, y pa ra que pueda yo c o n t i n u a r 
m i t a rea d u r a n t e los dos a ñ o s p r ó -
x i m o s " . 
F u e r o n u n á n i m e m e n t e reelegidos 
los s igu ien tes d i r e c t i v o s : para D i -
p u t a d o Supremo Cabal le ro a Car-
m o d y , de G r a n R a p i n s ; M i c h i g a n ; 
para sec re t a r lo S u p r e í n o a W i l l i a m 
J . M c G i n l e y de Nep H a v e n , Con-
n e c t i c u t j pa ra Tesorero Supremo a 
D . J . Ca l l ahan , de W a s h i n g t o n , Di s -
t r i t o de C o l o m b i a ; para Abogado 
Supremo a L u k e E . H a r t de San 
L u i s M i s s o u r i ; para M é d i c o Supre-
m o a l doc to r E d u a r d o W . Fahey 
de San Pab lo , Minneso t a , antes 
A P O S T O L A T K ) D E L A O R A C I O N 
D E L A S E S C U E L A S P I A S D E 
G U A N A B A U O A 
U n a de las C a « . s Rel ig iosas de 
m a y o r a n t i g ü e d a d y m e j o r conser-
v a d i s que ex is ten en Cuba es la 
qui- poseen en Guanabacoa los Pa-
ure-.i de l'*s Esvaelas P í a s . 
F u é en o t r o t i empo hogar de los 
H i j o s de San F ranc i sco , de aque-
l l o s hombres que i d e n t i f i c a n d o sus 
s e n t i m i e n t o s con los de los na t ivos 
s u p i e r o n con su t ac to , su v a l o r y su 
fe suav iza r v io l enc i a s m a l com-
p r i m i d a s y someter pasione'a m a l 
domadas . 
E s t a casa cen tena r i a t i ene su 
c l a u s t r o p r i m i t i v o , con (la h u e l l a 
de los s ig los b i e n g r abada ; en sus 
anchos arcos r e s o n a r o n l o s h i m n o s 
monacales y las gastadas losas de 
que e s t á pav imentado f u e r o n pisa-
das po r varones , como e l P. M o r e -
n o , de reconoc ida s an t idad . 
P a r a acen tuar los caracteres re-
l i g i o s o s de esta veneranda ob ra de l 
r a s a d o , los m i e m b r o s d e l Apos to -
lado de la O r a c i ó n , t i e n e n e l nob le 
y dec id ido e m p e ñ o de e n t r o n i z a r 
en e l cen t ro d e l he rmoso c l a u s t r o 
u n a I m á g e n d e l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , cuya v i s ta a l i m p r e s i o n a r 
a los numerosos a lumnos de l P l a n -
t e l y f recuentes v i s i t a n t e s de l e d i -
f i c i o , sea como u n i m p u l s o e s p i r i -
t u a l en e l presente y u n a l u z de 
esperanzas p a r a e l p o r v e n i r . 
Es te e m p e ñ o no ha nac ido a h ó -
r a en u n m o m e n t o de en tus iasmo, 
f u é d u r a n t e v a r i o s a ñ o s l a idea v i -
va , l a o b s e s i ó n cons tan te de aquel 
b e n e m é r i t o Escolap io , de a c t i v i d a d 
incansab le , de a d m i r a b l e s v i r t u d e s 
que se l l a m ó F ranc i sco R e v i r a . 
A l r e suc i t a r l a idea, dos a ñ o s 
d e s p u é s del f a l l e c i m i e n t o d e l que-
r i d í s i m o Esco lap io , los M i e m b r o s 
d e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n le 
p i d e n u n a c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a 
pa ra l a ob ra y se la p iden por la 
h o n r a d e l D i v i n o C o r a z ó n de Je-
s ú s y l a buena e imperecedera me-
m o r i a d e l reverendo P. F ranc i sco 
R e v i r a . 
E l D i r e c t o r , 
J u a n P u i g . 
C o l ó n y e l p r o g r a m a de l b ienes tar 
de l adolescente, que f u e r o n l l eva -
dos a cabo u n á n i m e m e n t e . 
Se a c o r d ó r e s t r i n g i r e l estable-
c i m i e n t o de c í r c u l o s en var ias j u -
r i sd icc iones hasta t a n t o poder ob-
servar Ia a c t u a c i ó n de los actuales 
pa ra en concre to d e t e r m i n a r sus 
resu l tados en el p r ó x i m o a ñ o . 
Sobre e l asunto del p r o g r a m a 
del adolescente, e l D i p u t a d o Su-
premo Caba l l e ro , pres idente del 
C o m i t é de l Consejo Supremo, lo 
ha estado es tud iando p o r espacio 
de t res a ñ o s bajo la d i r e c c i ó n de l 
•Rev. H e r m a n ó Barnabas como se-
c r e t a r i o e j ecu t ivo , y a p a d r i n a n d o 
la r e s o l u c i ó n de los Escuderos de 
C o l ó n e x p l i c ó , con e l H e r m a n o Bar -
banas, sus pun tos de v i s ta pa ra ex-
t ender los conoc imien tos y c i u d a -
d a n í a e s p i r i t u a l y m a t e r i a l de los 
j ó v e n e s de la Fe . 
L u e g o el P. J u a n J . W y n n e , S. 
J. , de N u e v a Y o r k , que acaba de 
l l ega r de Roma, donde a c t u ó como 
p r o c u r a d o r de la causa de l a bea-
t i f i c a c i ó n de los M á r t i r e s J e s u í t a s 
en el t r i b u n a l de l a Ig les ia , que 
r ec i en t emen te a t e s t i g u ó , h a b l ó en 
la j u n t a de los Cabal leros de Co-
l ó n sobre los J e s u í t a s M á r t i r e s . 
E l Consejo Supremo t o m ó l a re -
s o l u c i ó n de ce lebra r el D í a de Co-
l ó n en toda la O r d e n este a ñ o po r 
e je rc ic ios especiales dados en ho-
E l M u y Reverendo M o d s e ñ o r C. 
J . Q u i l l e , en r e p r e s e n t a c i ó n de s u 
E m i n e n c i a , J o r g e C a r d i n a l M u n -
de l e in . A r z o b i s p o de Ch icago ex-
t e n d i ó en n o m b r e d e l A r z o b i s p o 
a los Caba l le ros de C o l ó n , po r me-
d io de sus delegados presentes, u n a 
i n v i t a c i ó n pa ra v i s i t a r a Chicago, 
cuando t enga l u g a r el Congreso 
E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l , e l c u a l 
e m p e z a r á en esa c iudad desde J u -
n io 20 a l 24 de 1926. 
M o n s e ñ o r Q u i l l e desea que se 
anunc io e l Congreso E u c a r í s t i c o en 
las p r ó x i m a s ediciones de l "Co-
l u m b i a " y s o l i c i t ó las orac iones de 
todos los Caba l le ros de C o l ó n para 
que e l f i n d e l Congreso sea la m á s 
g rande m a n i f e s t a c i ó n e s p i r i t u a l que 
se haya hecho en l a c i u d a d en l a 
cua l t e n d r á n l u g a r esos Congresos 
I n t e r n a c i o n a l e s . 
L u e g o empezaron los t r aba jos 
de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n setenta 
y s iete resoluc iones , pero l a h o r a 
era m u y avanzada en l a noche de-
b i d o a l a a m p l i t u d de los asuntos , 
de l a r g o y una m i l l a y media de 
ancho por su pa r t e m á s ancha . 
E l d í a f i n a l de l a c o n v e n c i ó n 
a m a n e c i ó con u n b u e n t i e m p o , q u o 
p r e p o n d e r ó en t o d a l a s e s i ó n , y asi 
se m a n t u v o en t o d a la c i u d a d . 
L o s p rogramas of ic ia les de fes-
te jos para la m a ñ a n a de l jueves 
f u e r o n dejados suspensos pa ra dar 
o p o r t u n i d a d a los v i s i t a n t e s de i r 
a r e c o r r e r las t i endas y a dlvesr-
siones i x v i i v i d u a l e s . 
E l p r o g r a m a de l a t a r d e consis-
t i ó en una e x c u r s i ó n po r t o d a la 
c i u d a d sobre la e s c é n i c a r u t a de l 
famoso B o u l e v a r d que l l ega a la 
c i m a m á s a l t a de las lomas por e l 
l ado donde se ex t iende D u l u t h . 
P o r l a noche t o c ó su f i n e l p r o -
g rama de festejos con u n m a g n í f i c o 
ba i le en el espacioso a n f i t e a t r o que 
t i ene el mayor piso de ba i l e que 
hay en todo e l noroes te del p a í s 
con u n a capacidad pa ra m i l e s de 
espectadores 
Cuando se t e r m i n ó l a converf-
c i ó n , muchos empezaron a i rse a 
sus casas, especia lmente los dele-
gados de los p u n t o s m á s d is tan tes . 
Pero uno"? m i l e s de los v e i n t e m i l 
v i s i t a n t e s que a c o m p a ñ a r o n l a 
y entonces so a c o r d ó aplazar l a i c o n v e n c i ó n , se queda ron para ha-
j u n t a de los delegados pa ra e l j u e - i cer una in t e r e san te e x c u r s i ó n a l 
P L A C E T E N A S 
ves por l a m a ñ a n a . 
En tonces o t r a vez los m i e m b r o s 
de l Consejo de D u l u t h f u e r o n a 
a c o m p a ñ a r a los v i s i t an t e s que 
f u e r o n dejados fuera d e l pas i l l o de 
la c o n v e n c i ó n . Po r l a m a ñ a n a m u y 
t e m p r a n o f u e r o n i n v i t a d o s a da r 
Grea t N o r t h w e s t c o u n t r y . 
Cuando t e r m i n a r o n las sesiones 
y los delegados es taban l i b r e s de 
sus ob l igac iones y antes de i r pa-
ra sus casas, y unos cuan tos K n i -
gh t s v i s i t an t e s con sus f ami l i a s y 
amigos f u e r o n i n v i t a d o s po r otro>i 
u n paseo en a u t o m ó v i l p o r las r i - K n i g h t s de las poderosas ciudades 
bcras del l ago Supe r io r y a , t r a v é s 
de las hermosas res idencias con sus 
palaciegos hogares . P o r l a t a rde 
t e m p r a n o se h izo u n a v i s i t a , con-
duc ida pe r sona lmen te , en t r e n es-
pec ia l compuesto de diez vagones, 
y sa l iendo a poca d i s t anc i a de l a 
c o n v e n c i ó n ; a la M i n n e s o t a Steer 
P l a n t y l a sociedad mode lo de 
M o r g a n P a r k , c o n t r u í d o d icho par-
que po r esta c o m p a ñ í a de ace?o pa-
ra sus empleados . 
D u r a n t e la s e s i ó n de l a noche, los 
v i s i t an t e s , en u n barco f l e t ado a l 
efecto, h i c i e r o n u n a e x c u r s i ó n a l a 
l u z de l a l u n a por el lago Supe-
r i o r , con par tes ba i lab les y d ive r -
siones a b o r d o del ba rco ; a d e m á s 
las bandas de l a c o n v e n c i ó n se su-
m a r o n a l a a lgazara , y m i e n t r a s 
t a n t o , se d iv i saba una he rmosa vis-
t a po r las l aderas de la c i u d a d , las 
cuales t i e n e n t r e i n t a y u n a m i l l a s 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
C o m p l a c i d í s i m o s f e l i c i t a m o s a l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de la 
I g l e s i a de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa po r e l p l aus ib l e acuer-
do de e r i g i r u n m o n u m e n t o a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E m p e ñ o ^ u e t o d o a m a n t e del Co-
r a z ó n de J e s ú s , debe secundar la 
ob ra de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
de Guanabacoa . 
Pa ra t o d o efecto de p rppaganda 
y p u b l i c i d a d , pueden disponer de 
esta h u m i l d e " S e c c i ó n " . 
P re s iden ta : D o m i t i l a L i m a ; V i -
cepres iden ta : M a r í a L u i s a G a r c í a ; 
Secre tar ia . P i l a r C o t o l í ; Vicesecre-
t a r l a : Oiga B a c ¿ u e t ; Teso re ra : Es-
peranza A z c a r r e t a ; V ice t e so re r a : 
Juana L a r a . 
P i l a r C o t o l í . 
Secre tar ia . 
F e l i c i t a m o s a la nueva D i r e c t i v a 
de los Pajes de l Colegio "Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s " (Sa lud 73 ) y es-
peramos g r a n a u m e n t o de f e r v o r 
en t a n en tus ias ta Cent ro , bajo su 
acer tada d i r e c c i ó n . 
E N L A G R A N J A " N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A C A R I I D A D " 
E l d o m i n g o 6 de Sep t i embre 
q u e d ó i n s t i t u i d a l a A s o c i a c i ó n en 
l a G r a n j a " N u e s t r a s e ñ o r a de l a 
C a r i d a d " . 
Con m u c h o en tus iasmo se prepa-
r a r o n los n i ñ o s pa ra e l ac to , d i r i -
g idos p o r el Padre M á x i m o , Cape-
l l á n de l conven to Santa C l a i a , ac-
t i v o p r o p a g a d o r de nues t r a Asoc ia -
c i ó n . 
A las 5 de la t a r d e c o m e n & ó l a 
i m p o s i c i ó n de las i n s i g n i a s po r e l 
R. P. D i r e c t o r , e l cua l d i r i g i ó des-
p u é s la p a l a b r a a los n i ñ o s con 
e l f e r v o r y celo de s iempre . Les 
r e l a t ó en senci l las pa labras , l a 
M . R o s e l l . San F ranc i sco de A s í s 
y e l 7o. c en t ena r io de su g lo r io sa 
m u e r t e . — P . Salazar . 
C a n t a n las banderas .—Jorge M a -
teus. U n a pues ta de sol en A s í s . — 
P. B . de G u e r r a . S u e ñ o que f l o r e -
c e . — F r . Ped ro M e n d í a . L o s n i ñ o s 
de San A n t o n i o . Notas qu incena-
l e s . — A i r u j a . C u l t o s de la qu ince-
na . 
C U L T O C A T O L I C O P R A H O Y 
Eil J u b i l e o C i r c u l a r en San N i -
c o l á s . 
E n los d e m á s t emplos , las M i -
sas rezadas y can tadas de c o s t u m -
bre . 
¡ N O S E A S F A N A T I C A ! 
— M a ñ a n a es d o m i n g o , m a m á . 
— Y ¿ q u é pides con esa adver-
tenc ia? 
— Q u e hay que i r a misa . 
— T ú no puedes i r , h i j a m í a . L a 
ig les ia e s t á m u y f r í a , y t ú m u y de-
l i cada , y te puedes c o n s t i p a r . 
A c u é r d a t e , l a ú l t i m a vez que fuis-
I r o n Range para hacer u n a v i s i t a 
a i Mesaba I r o n Range e l n o r t e D u -
l u t h . 
V i r g i n i a , M i n n e s o t a , f u é e l p r i -
m e r l u g a r de parada de los excur-
s ionis tas . E n V i r g i n i a les e n s e ñ a -
r o n a los v i s i t a n t e s e l t a l l e r de 
madera de l a R a l n q L a k e L u m b e r 
C o m p a n y la m a y o r en su clase de 
A m é r i c a . Desde V i r g i n i a c o n t i n u a -
r o n en a u t o m ó v i l hasta H i b b i n g , 
M i n n e s o t í i , l a v i l l a m á s g rande y 
sa ludable del m u n d o . F u é serv ido 
u n l u n c h en H i b b i n g por los K n i -
g h t t en e l nuevo e d i f i c i o c l u b de 
ese l u g a r que c o s t ó va r io s m i l l o n e s 
de pesos. 
P o r E d w a r d j . Shepard. 
Po r l a t r a d u c c i ó n . 
" J u a n l o h a r t M a r i s t a n y " . . — D e l 
C o l ó n , ó r g a n o o f i c i a l del Consejo 
San A g u s t í n n ú m e r o 1390., corres-
p o n d i e n t e a o c t u b r e de 192^ 
— Y us ted , ¿ri.ué qu ie re que yo 
haga de m i h i j a ? ¿ u n a mon ja? . . . 
Pues no es tudia para eso. 
—-Haga us ted t o d o lo que qu ie -
ra , s e ñ o r a ; yo no hago s ino da r 
a us ted expl icac iones sobre l a en-
f e rmedad . 
Y l a s e ñ o r i t a - m u r i ó , de a l l í a 
unos d í a s , de p u l m o n í a d o b l » . po r 
e l res f r iado que c o g i ó a l s a l i r del 
ba i le . 
A p r e n d a n las madrea 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
G U A N A J A Y 
L o s d í a s 20 y 2 1 de l a c t u a l , so-
lemnes fiestas a San H i l a r i ó n 
A b a d , P a t r o n o de l a V i l l a de Gua-
najay . 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A 
E N H O N O R D E S A N T A T E R E S A 
D E JESUS E N L A P A R R O Q U I A 
D E L C A R M E N 
Todos los a ñ o s l a c o m u n i d a d de 
P. P. C a r m e l i t a s ce lebraba so lem-
B O D A D I S T I N G U I D A 
A n o c h e v i e r o n r ea l i z ados sus 
mag dulces s u e ñ o s de a m o r , dos 
j ó v e n e s de lo m á s d i s t i n g u i d o de 
esta soc i edad . 
Es e l l a , le b e l l í s i m a d a m i t a , t o -
da s i m p a t í a y gen t i l eza , I s o l i n a Cas 
t t l l ó n o r g u l l o l e g í t i m o de nues-
t ros salces elegantes , donde s iem-
pre ha descol lado p o r sus n a t u r a -
les encan tos . 
E l , es el co r r ec to j o v e n R i c a r d o 
S a n t a m a r í a , c u m p l i d o caba l le ro 
que d e s e m p e ñ a l a S e c r e t a r í a de l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l . 
E l ac t de la u n i ó n de estos 
apreciables j ó v e n e s , h a c o n s t i t u í -
do u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . 
E n t o d a r e g l a . 
N o p o d í a ser de o t r a manera , da-
das las s i m p a t í a s de que gozan 
ambos c o n t r a y e n t e s . 
E n l a casa de los padres de la 
nov ia , e l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o 
C a s t e l l ó n - M a r t í n e z , t u v o efecto la 
c e r e m o n i a n u p c i a l . 
Senc i l l a e i m p o n e n t e . 
U n m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n p ro -
d u j o l a a p a r i c i ó n de l a g e n t i l I so-
I!na, que l u c í a r a d i a n t e de bel le-
za . 
E l a lbo t r a j e rea lzaba — y a que 
a u m e n t a r l a es i m p o s i b l e — su be-
l leza i m p o n d e r a b l e . 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l , 
por e'da, e l doc to r L u i s Ledesma; 
y po r é l , e l doc to r A n t o n i o A s e n -
c i o . 
¿ C o n c u r r e n c i a ? D i f í c i l , por no 
decir i m p o s i b l e , se h a c í a t o m a r 
los nombres de t a n t a s d i s t i n g u i -
das s e ñ o r a s , y t an ta s be l las d a m i -
t a s . 
Seguramente , a no ser por la 
c o o p e r a c i ó n en tus ias t a de a u x i l i a -
res t a n val iosas , como las adora -
dalena V i l l a ; Josefa e I n é s Guz-
m á n ; A r g e l i a G a r c í a ; I s o l i n a R o -
dr íguez1 de l R e y ; M a r í a y Teresa 
P é r e z . . . 
M a r g o t , I sabe l , E m i l i a y G u i -
l l e r m i n a Ramos, " P i l a r c i t a ' Santa-
m a r í a , D e l i a Y e d r a , A l i c i a H e r -
n á n d e z , R e g l a A r c e . . . 
Dos d a m i t a s , a c u a l de las dos 
m á s adorab les y be l las ; C o n c h i t a 
y D o r i t a R u i z . 
C a r o l a M a r t í n , I s a b e l i t a J i m é -
nez; I s o l i n a I z q u i e r d o ; A i d a R o -
d r í g u e z , P u r a P e f f a u r . 
L a grac iosa f i g u l i n a " M u ñ e q u i -
t a " P é r e z . 
Y pa ra f i n a l i z a r ,el n o m b r e de 
u n a d a m i t a s u b y u g a d o r a y a d o r a -
b l e : " A m p a r i t o ' N ú ñ e r , p r o m e t i d a 
de n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o 
"Nico la s i to* E s q u i v e l . 
¿ O b s e q u i o s ? L o s m á s f inos l i -
cores y las pastas m á s del icadas , 
f u e r o n d i s t r i b u i d a s . 
Con l a m a y o r esp lend idez . 
P o r n u e s t r a par te , quedamos a l -
t a m e n t e agradec idos de las a t en -
ciones que se nos d i spensaron , po r 
pa r t e de las a ten tas h e r m a n i t a s 
C a s t e l l ó n , que se d e s v i v í a n ha-
c iendo los honores de l a casa . 
R a t i f i c a d a s quedan , po r este 
med io , nues t ras m i s c u m p l i d a s 
g rac i a s . 
A n t e s de t e r m i n a r , queremos ex-
presar nues t ro a g r a d e c i m i e n t o a 
las gen t i l e s "Secre ta r ias" Z o i l a 
C a s t e l l ó n y " M u ñ e q u i t a P é r e z . 
H e a q u í l a l i s t a de los rega los 
r ec ib idos po r los n o v i o s : 
E l o d i a V e l á z q u e z , u n a l á m p a r a 
de comedor , de c r i s t a l y b r o n c e ; 
F é l i x C a s t e l l ó n y s e ñ o r a , u n a va -
j i l l a ; F l o r i n d a S a n t a m a r í a de A r a n -
z á b a l , u n jue'go de re f resco; J o s é 
A r a n z á b a l , u n b ú c a r o ; Ma teo Ca-
ñ i z a r e s y s e ñ o r a , una v a j i l l a ; M i l a -
A s o c i a c i ó n de . . . 
bles d a m i t a s Z o i l a C a s t e l l ó n y ; gros G o n z á l e z , u n j uego i n t e r i o r ; 
" M u ñ e q u i t a " P é r e z , no nos h a b r í a I doc to r J o s é F u m e r o y s e ñ o r a , u n 
sino pos ib le ofrecer u n a r e ' a c i ó n ¡ r e l o j de mesa; R o b e r t o C a s t e l l ó n , 
c o m p l e t a de l a enorme c o n c u r r e n - u n j u e g o de c a f é ; A m a r o Coca, u n 
c ía f e m e n i n a . 
S e ñ o r a s : E l o d i a "Ve lázquez v i u -
da de S a n t a m a r í a , m a d r e de l no-
v i o ; C r i sp ina M a r t í n e z de Caste-
l l ó n , mad re de l a n o v i a . 
M a n u e l a M i r a b a l , esposa de n ú e s 
t r o p o p u l a r A l c a l d e M u n i c i p a l , se-
ñ o r R a m ó n R i b e r a . 
C e l i t a Baca l l ao de F u m e r o ; 
" Q u e l a " Pe f f au r de R o j a s ; N e n é 
I z q u i e r d o de G o n z á l e z ; F l o r i n d a 
S a n t a m a r í a de A r a n z á b a l ; E s t r e -
l l a A v i l a de G o n z á l e z ; Panchi+a 
D í a z de T o r r e ; Se ra f ina G a r c í a de 
Díaz ' ; B e a t r i z G u z m á n de G u t i é -
r r e z ; Juana Rosa G a r c í a d". R o d r í -
guez de l R e y ; V i c t o r i a Rojas de 
I z n a g a ; M a r í a L u i s a S á n c h e z de 
V á z q u e z ; D o m í n g u e z de M a r t í n e z ; 
Espinosa de P o r r e r o ; L o y o l a de 
P i n o ; Mercedes R o d r í g u e z ' , v i u d a 
de M e l g a r e j o . 
S e ñ o r i t a s : l a e s p i r i t u a l 'S r l e lml -
r a C a s t e l l ó n , ante c u y a belleza y 
f i n í s i m o estuche de p e i n a d o r ; Z o i 
la C a s t e l l ó n , dos preciosos cua-
dros de comedor ; A n d r é s D í a z y 
s e ñ o r a , e l r eg io bouque t de m o d a ; 
P i l a r S a n t a m a r í a , el^ ves t ido de bo-
da ; R a m ó n R i b e r a y s e ñ o r a , u n 
j u e g o de t h e ; A n t o n i o D í a z Roca , 
u n r e l o j ; J o s é R o i g y s e ñ o r a , u n 
juego de c a f é ; A d a l i a H e r n á n d e z 
y f a m i l i a , u n j u e g o de c a f é ; A u -
r i s t e l a M é n d e z de S a n t a m a r í a , u n a 
l á m p a r a ; C a r m e n V e l á z q u e z , v i u -
da de L e i v a , u n tapete y una a l -
f o m b r a ; M a r í a L o y o l a de de l P i n o , 
una c o f i a ; J uana P u j o l BalmaPo-
da. u n j u e g o de c a f é de p l a t a ; Se-
r a f í n L e i v a , u n a l á m p a r a ; d o c t o r 
A n t o n i o Asencio y s e ñ o r a , u n Jue-
go d? c u b i e r t o s ; C h a r i t o y M a r g a -
r i t a G u t i é r r e z , u n j uego i n t e r i o r ; 
A n t o n i o Ca r r e t e ro , u n a l i c o r e r a , 
M a r t í n T o r r e s y s e ñ o r a , u n j u e g o 
de cos tu ras ; D o r a , D a n i e l y V i c e n -
te Chao I z q u i e r d o , u n j uego de eos 
s i m p a t í a , son p á l i d o s todos los ¡ t u r a ; v i u d a de M e l g a r e j o , u n a mo-
ad je t lvos de n u e s t r o r i c o i d i o m a ; t e r a ; 'Eugenio S a n t a m a r l n a , u n 
Mercedes, Z o i l a y P i e d a d C a s t e - | p a r s i l lones m i m b r e ; R e n ó Sauta-
t e ; luego andabas tose que to se !Be n o v e n a r i o , en h o n o r de la mis-
m á s de ocho d í a s , y yo no qu ie ro 
esos sones en m i casa. ¿ M é en t i en-
des? 
— E n t i e n d o m a m á ; pero t a m b i é n 
quedarse s i n m i s a . . . 
conmovedora escena de la en t rega 1 — M i r a , no seas f a n á t i c a . A re -
de J e s ú s Sac ramen tado a l Santo 
n i ñ o T a r s i c i o y t a m b i é n como t u v o 
cjue da r &u v i d a para defender el 
Tesoro a é l encomendado. L o s ex-
h o r t ó a i m i t a r s i empre a su pa-
t r o n o s a n T a r s i c i o defendiendo su 
fe y su r e l i g i ó n c o n t r a los a taques 
de la i m p i e d a d . 
E l M . I . S e ñ o r P r o v i s o r , Monse-
ñ o r M a n u e l A r t e a g a a cuya abne-
g a c i ó n y s a c r i f i c i o deben estos n i -
ñ o s todo e l b ien que se les p r o p o r -
ciona, es tuvo presente a l a <ier«' 
m o n i a y f u é el o rgan i zado r de l a 
p r o c e s i ó n que con S. D . M . reco-
r r i ó los t e r r enos de la G r a n j a a n -
tes de d a r l a b e n d i c i ó n f i n a l . 
Pedimos a J e s ú s que d e r r a m e 
sus inago tab le s dones sobre e l 
I l l m o . M o n s e ñ o r A r t e a g a , y a es-
tos nuevos Pajes de h o n o r de Je-
s ú s deseamos m u c h o f e rvo r y f i -
d e l i d a d d e l servic io de su Rey. 
Las celadoras de este nuevo Cen-
t r o s e r á n las es t imadas s e ñ o r i t a s 
Esperanza Dupless is y M a r í a A n -
t o n i a E c a y " . — D e la r ev i s t a " E l 
Page d«il S a n t í s i m o s a c r a m e n t o " , 
oc tub re de 1925. 
l i g io sa no me gana nadie , n i t ú 
n i muchas s a n t u r r o n a s que andan 
s i empre p o r las iglesias , y ya lo 
ves, me quedo s in misa c o n l a ma-
y o r t r a n q u i l i d a d . 
A S O C I A C I O N D E P A J E S D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
" M O V I M I E N T O D E 
L A A S O C I A d O N " 
C o l e g i o "S<lo. C o r a z ó n de J e s ú s " 
E l d í a 25 de J u n i o t u v i m o s el 
gus to de r e c i b i r l a v i s i t a de l D i -
r e c t o r de la A s o c i a c i ó n y de a l g u -
L A R E V I S T A S A N A N T O N I O 
H e m o s , r e c i b i d o e l n ú m e r o 19, 
co r re spond ien te a l 10 de O c t u b r e 
ac tua l . 
Cont iene u n ameno y e r u d i t o 
tex to de l e c t u r a , y p r o f u s i ó n de 
g rabados . 
L a r e v i s t a "San A n t o n i o " es l a 
p r i m e r a de nues t ras revis tas c a t ó -
l icas , t a n t o po r su a n t i g ü e d a d co-
mo por su i m p o r t a n c i a . E n los 16 
a ñ o s que l l e v a de exis tencia , ha 
rea l izado u n a l abo r d i g n a de todo 
encomio . A h o r a acaba de i n s t a l a r 
l a m á s m o d e r n a m a q u i n a r i a . Su 
i n f l u j o se e s t á ya pa lpando, ha -
biendo m e j o r a d o de u n m o d o a som-
broso, t a n t o en lo m a t e r i a l como 
nos m i e m b r o s de la D i r e c t i v a . E n en lo e s p i r i t u a l . M a y o r p e r f e c c i ó n 
l a C a p i l l a de n u e s t r o a m a d o Co 
leg io se v e r i f i c ó la f u n c i ó n euca-
r í s t i c a d u r a n t e l a cua l , m á s de se-
senta voces e n t o n a r o n fe rvorosa-
m e n t e los c á n t i c o s p rop io s de la 
A s o c i a c i ó n . 
Nues t ro q u e r i d o D i r e c t o r nos 
d i r i g i ó una breve p l á t i c a , (recor-
d á n d o n o s los deberes que, como 
Pajes, t enemos pa ra c o n J e s ú s Sa-
c r a m e n t a d o . 
T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o Sac ramen to , nos r e u n i -
mos en e l s a l ó n de actos de l Cole-
g io , donde se l l e v ó a efecto l a v o -
t a c i ó n para e l eg i r la D i r e c t i v a , r e -
s u l t a n d o como s igue : 
en la i m p r e s i ó n , m á s l ec tu ra , s i e m -
pre amena e i n s t r u c t i v a . 
Conviene l a l e c t u r a de este n ú -
mero p r i n c i p a l m e n t e a los andantes 
del S e r a f í n de A s í s . 
Las mejores p l u m a s de l a r e v i s -
ta , se ocupan de l S é p t i m o Cente-
n a r i o de l a m u e r t e de l s e r a f í n de 
A s í s , cayo acon tec imien to se con-
m e m o r a r á e l a ñ o p r ó x i m o . 
H e a q u í el S u m a r i o : 
De l a v i d a a m b i e n t e . — A s í s . — 
M a r i a n ó f U o . U n Canto a S. F r a n -
c isco .—G. M i s t r a l . — L a V i r g e n 
c h i q u i t a . — J u a n J o s é L o r e n t e . Cu-
ba y E s p a ñ a - ( p o e s í a ) . — P . i . A b e -
r á s t u r i . D e Or ien te a l Q u i r l n a l . 
— ¡ Q u é pesada tengo l a cabeza, 
m a m á ! De buena gana m e acosta-
r í a a h o r a m i s m o . 
— N o hagas caso, h i j i t a ; eso se 
t e pasa t n seguida. T o m a r á s u n a 
t a c i t a de t é con r o n , y t e q u e d a r á s 
como u n r e l o j . 
— ¿ Q u é t a l e s t á la noche? 
— M u y buena. 
— ¿ L l u e v e ? 
— U n poco. 
— ¿ H a c e f r í o ? 
— A p e n a s se s iente. 
- — ¡ H a y , J e s ú s ! ! Y aho ra a l tea-
t r o ! 
— N o hay m á s remedio, h i j i t a . . . 
A l l í te esperan i L o l i t a y J u a n i t a . . . 
y a lgunas m á s , a las que d i j e que 
no f a l t a r l a s . 
— ¿ Y s i me pongo peor , m a m á ? 
—-No tengas m i e d o . Y a i r emos 
b i e n ab r igadas . Y , a d e m á s , no hay 
m á s r e m e d i o que hacer a l g ú n sa-
c r i f i c i o en estas cosas. 
— C u á n t o loses, h i j a . Y a has es-
t o r n u d a d o t res vecesu 
— U n p e q u e ñ o r e s f r i ado , m a m á . 
— N o digas u n p e q u e ñ o , s ino u n 
g rande . Te e m p e ñ a s , c o n esas ma-
ñ a n a s t a n ¡fr ías , en i r a la c o m u -
n i ó n genera l . ¡ S i Dios no qu ie re 
esol 
— P e r o , m a m á , a l g ú n sac r i f i c io 
hemos de hacer po r Dios . 
— C u a n d o se puede, h i j a , cuan-
do se puede. 
N o sabes l o que me haces s u f r i r 
con t u s exageraciones. 
— P e r o u n a vez a l m e s . . . 
— N i eso. Sois una exagerada, y 
Dios os cant iga , y ese res f r iado 
que t ienes , es u n cas t igo ; s í , es 
u n cas t igo . 
— L a s e ñ o r i t a t iene u n a f iebre 
a l t í s i m a . 
— P o r Dios , (Doctor. 
— P o r Dios n o ; q u i z á s po r us-
ted . 
— ¿ P o r m í ? 
t ica Doc to ra , en el ac tua l s ó l o se 
l i m i t ó a , u n so lemne t r i d u o , po r 
no tener capac idad su f i c i en t e l a 
ig les ia p r o v i s i o n a l de I n f a n t a en 
t a n t o no se t e r m i n e n las obras de 
l a nueva que se e s t á l e v a n t a n d o . 
N o po r ser senc i l las las fiestas 
que este a ñ o se ce l eb ra ron , d e j a r o n 
de r eves t i r s o l e m n i d a d y grande-
xa. 
D i e r o n p r i n c i p i o con u n dob le 
t r i d u o , m a ñ a n a y t a rde , que em-
p e z ó e l d í a 13. 
Todos los d í a s m i s a so lemne a 
las 8 y 30 con e je rc ic io del t r i -
duo , po r la t a r d e a las 6, E x p o -
s i c i ó n del S a n t í s i m o , r o s a r i o , can-
t icos , p l a t i ca y Reserva . 
E l d í a 15 f ies ta p a t r o n a l de l a 
g r a n doc to ra de l a Ig les ia , a las 
71 |2 a. m . misa de c o m u n i ó n ge-
n e r a l por el P á r r o c o y P r o v i n c i a l 
de los C a r m e ü t a s Padre J o s é V i -
cente. E l acto f u é a rmon izado por 
e l coro con preciosas mote tes a Je-
s ú s Sacramentado , se acercaron a l a 
Mesa E u c a r í s t i c a los Te rc i a r io s , l a 
A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a I n -
macu lada y Teresa de J e s ú s y o t ras 
asociaciones que r a d i c a n en l a pa-
r r o q u i a d e l Ca rmen . 
A las 9 d i ó p r i n c i p i o la m i s a 
so lemne a t o d a o rques ta . O f i c i ó en 
e l l a e l P. M a t e o S u b p r i o r ayuda -
do de los P. P. T e r s i o y S e b a s t i á n . 
Ocupa l a sagrada c á t e d r a e l Pa-
d re J o s é V i c e n t e su t e m a : 
" C o m o e l a m o r de Dios cons t i -
t u y ó l a fuerza que a l e n t ó a Tere-
sa de J e s ú s en todas sus empre-
sas". 
Reco r re a g randes rasgos l a v i -
da de l a M í s t i c a D o c t o r a i n d i c a sus 
t r i u n f o s en las l e t r a s , nos h a b l a de 
sus magnas empresas, demos t ran-
do sus t r aba jos en f a v o r de l a 
o r d e n de l C a r m e n , e l b r i l l o que 
d i ó a l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y a l a 
n a c i ó n que l a v i ó nacer. 
L a o r a c i ó n d e l S | b l o c a r m e l i t a 
f u é u n h i m n o de a labanza p a r a l a 
g r a n doc to ra E s p a ñ o l a . 
. L a p a r t e m u s i c a l a q^rgo de u n 
escogido g r u p o de s e ñ o r i t a s H i j a s 
de M a r í a I n m a c u l a d a y Teresa de 
J e s ú s , las cuales e j e c u t a r o n u n a 
l a b o r a d m i r a b l e en h o n o r de 
q u e r i d a m a d r e . 
E l a d o r n o de l a l t a r y las andas 
de la Santa l u c í a n u n adorno f l o -
r a l a r t í s t i c o y de l i cado , c ientos de 
del icadas f lo res y d i m i n u t a s luces 
lo adornaban , en t r e el las sobresa 
l l ó n , amables , bel las y s i m p á t i c a s . 
Mercedes F a l e r o C o n c h i t a A r c e ; 
A n g e l i t a R o d r í g u e z ; F e l i c i a M e n -
doza ; Olga L i a d a ; C a r m e n y Este-
l a Poveda ; R i t a V a l d é s ; E u l a l i a 
S á n c h e z ; J u l i a R e c i o ; E s t h e r F r e í 
r e ; F l o r i n d a R o d a d a . . . 
Las adorables h e r m a n i t a s . M a -
r í a A m p a r o ; J av i e ra y One l i a M o n 
t e a g u d o . 
I l u m i n a d a R o d r í g u e z ; P u r a B r l 
t o ; T o m a s a G a r c í a ; Josefa d e l R í o ; 
P i l a r y C a r m e n Si lve . r io ; L i l i a M o n 
t e r o ; M a r g o t R o j a s ; S i l v i a M o r a -
les ; P a n c h i t a M i r a n d a ; Espe ran-
za R o d r í g u e z . . . 
L a s s i m p á t i c a s h e r m a n a s J u l i a , 
L u z M a r í a , A n i t a , A u r o r a , C la ra 
Luz- y M a r í a I s abe l F u m e r o . 
M a r i n a A l e m á n ; L u i s a M e r a s ; 
E m i l i a G o n z á l e z ; R a m o n a R a m í -
rez ; L u i s a G a r c í a ; A d e l a y E3-
t h e r C o t ; A n a T r u j o l H ; D o r a San-
t a n d e r ; A l b e r t i n a R o j a s ; M i l a g r o 
G o n z á l e z ; E s t h e r C o l l a d o ; T o m a -
s i t a Coca . . . „ A 
U n a bel leza c r i o l l a : C e l i n a ^ í» -
mez ; d i v i n a t r i g u e ñ a de ojos so-
ñ a d o r e s . . . 
M o r a l n a L o r e t de M o l a ; M a g -
su 
— Q u i z á s . ¿ N o l l evó us ted a l ¡ l í a como l a m á s de l i cada y ^ e r f u 
ba i le a su h i j i t a e l jueves pasado? .mada la Santa E s p a ñ o l a que d i ó 
— ^ 1 , pero fu imos con todo g é - ¡ d í a s de g l o r i a a su p a t r i a v h . ip 
ñ e r o de precauciones . 
— S e r í a c o n todo l o .que us ted 
q u i e r a ; pero n o saben ustedes los 
pe l ig ros que eso e n c i e r r a ; espe-
c i a l m e n t e esas t r ans i c iones bruscas 
de t e m p e r a t u r a y e l a i r e f r í o de 
l a noche . 
s igue causanao l a a d m i r a c i ó n de 
todos . 
Es te t r a b a j o f u é e jecutado por 
el he rmano I s i d r o s a c r i s t á n de l 
t e m p l o , qu ien a s u vez h izo de ma-
est ro de ce remonias . 
H a c e n de a c ó l i t o s los j ó v e n e s 
A n t o n i o Dueguer , y O v i d i o y J o s é 
A . R e b o l l a . 
A s i s t i e r o n a esta f i e s t a los Pre -
s identes del Cen t ro Cas te l l ano , l a 
Benef icenc ia Cas te l lana y el vete-
r a n o cas te l lano s e ñ o r J u a n Gue-
r r p o r l a t a r d e « tuvo l u g a r l a ú l t i -
ma p a r t e de estos c u l t o s . 
Se h i zo l a E x p o s i c i ó n d« l S a n t í -
s imo ^czc de l Santo R o s a r i o , c á n -
t i c o s ' p o r u n g r u p o do s e ñ o r i t a s y 
p l á t i c a . . , . 
Hecha l a reserva se o r g a n i z o l a 
t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n p o r e l i n t e -
r i o r de l t e m p l o como s igue : 
Cruz Y c i r i a l e s , c o n g r e g a c i ó n de 
H ü a s de M a r í a I n m a c u l a d a y Te -
resa de J e s ú s t e r c i a r i o s d e l Car-
m e n , n i ñ a s c o á f l o r e s , l a i m á g e n 
de l a M í s t i c a doc to ra , sobre a r t í s -
t icas y b i en adornadas andas y 
P * V u e l t a l a p r o c e s i ó n de r e t o r n o 
a l a l t a r m a y o r se c a n t a r o n las p re -
" C o n c u r r i e r o n a estos c u l t o s n u -
- r o s o s fieles y 
33X4. 19 C E OCTUBRE 
Este mes es t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del RcEftrlo. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de mani f ies f . en la Iglesia 
de '¿an Nico l á s . 
Santos Pedro de A l c á n t a r a , funda-
do- y AnulUno. confesores: Varo, Ve-
rónlco, Tolomeo, m á r t i r e s ; eanta Fre -
oesvinda, v i rgen. 
« a n t a Pr*desvinda, v i rgen . S a c i ó en 
Inglaterra , y era h i ja de nn pr ínc ipe . 
Lejos de dejarse seducir ae los ha-
lagos que el mundo le brindaba, t a r -
to por su elevada pos i c ión y rique-
¿a, como por su acabada hermosura, 
s o ' r e t i r í a un monasterio que su mis-
mo padre habla fundado y renunc ió , 
l lena de júbi lo , todos los honores de 
la t i e r ra . 
Como eran tan sublimes sus v i r t u -
des y tan perfecta su humildad, se 
ne gó a admi t i r el cargo de abadesa 
que por unanimidad le co r f i a ron . H u -
bo necesidad de Que &e lo suplicara 
el obispo y su mismo padre, y sólo a 
ruegos e instnnclas de ambos y de 
teda 1» comunidad, a c e p t ó e l cargo de 
rbadesa, dirigiendo toda su v ida el 
monasterio cerno un ánge l . 
E l d í a 19 de octubre del a ñ o 7S8 
m u r i ó santamente, volaxdo a l cielo 
a recibir el premio de su v i r t u d . 
Santa F » e d e s v i n d a es patrona de la 
ciudad de Oxford. 
m a r í a , u n pa r de b ú c a r o s ; M e r c t í -
deg C a s t e l l ó n , u n cor te de v e s t i d o ; 
B l a n c a M e r á s de L e i v a , u n Juego 
de cama ; Josefa M a r í a Cab re ra , 
u n a cafe tera rusa y u n b ú c a r o ; 
M a r í a Ba lmaseda v i u d a de Pove-
da, una l a m p a r a ; Guada lupe Cot 
y s e ñ o r a , u n a m a n t e q u i l l e r a ae 
p l a t a ; Cefer ino G o n z á l e z y s e ñ o r a , 
u n a l á m p a r a ; M a r í a E s t h e r T a -
r a n , las l igas de b o d a ; M a r í a Jo-
sefa G o n z á l e z 1 pa r l i g a s ; F r a n c i s -
co Capes tani , u n aborabonera ; V i c -
t o r i a Ro jas de Iznaga , u n a f i g u -
r a ; M a n u e l I znaga . una ca ja de 
s i d r a ; E r n e s t o Echemendra , u n 
t r a j e ; Pedro Choy Gi i ay , u n a ca-
j a de s i d r a ; R a m i r o Conde, t r e s 
bote l las C h a m p a g n e ; doc to r C h a r -
les R o d r í g u e z , dos tazas p l á t a ; 
M a r í a y Generosa Rec io , dos d u l -
ceras; Beat r iz ' G u z m á n , u n a j a r r a . 
T e r m i n a m o s estas l í n e a s , h a c i e n -
do votos f e rv ien tes , po rque l a Fe -
l i c i d a d s o n r í a s i empre a I s o l i n a v 
B i c a r d o . 
J . A n t o n i o C O B A S . 
Cor responsa l Espec i a í l 
A C T I V I D A D E S R E V O L U C I O N A -
R I A S E N L A C H I N A 
S H A N G H A I , oc tub re 1 8 . ( U n i -
ted Press) . — D e n t r o de poco se 
r e a n u d a r á l a p r ó x i m a g u e r r a en 
C h i n a . Las t ropas de C h e k i a n g h a n 
avanzado y se d i s p o n e n a a tacar a 
las de Feng T i e n , el que se e s t á 
a t r i n c h e r a n d o sobre el r í o Y a n 
Set, en l a c i u d a d de C h i n g K i a n g . 
Es ta c i u d a d permanece t r a n q u i -
l a . 
C h i n K i a n g es u n pue r to i n t e r -
n a c i o n a l cuyo comerc io s ó l o v a a 
la zaga de l de esta c i u d a d y e l 
hecho de que se r eanuden las hos-
t i l i d a d e s en esa á r e a e j e r c e r á u n 
efecto i n m e d i a t o sobre los e x t r a n -
j e r o s . Las t r o p a s de Feng T i a n 
per tenecen a las que s i guen a 
C h a n g Tso L i n , que se ha coloca-
do él m i s m o como d i c t ado r de l a 
M a n c h u r a i . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
A G U A D A 
A G U A D ^ D E P A S A J E R O S , 18 
c v e t . — D I A R I O , Habana .—Se ha 
c o n s t i t u i d o axiuí ul C o m i t é Gestor 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o , de esta 
l o c a l i d a d en asamblea celebrada c o n 
t s l s tencla de i a d e l e g a c i ó n de la 
C á m a r a de Rodas a c o m p a ñ a d a de l 
a lcalde m p a l . Sr. E l l o A l ' V i r e z r e l -
i i ando el mayor en tus l samo y una -
n n i i d a d de c r i t e r i o en todas las 
discusiones . 
l l a m o s , cor responsa l . 
E L S11 B f t E C H E T A R T O D E G O B E K 
N A C I O N E N Q U E M A D O S D E 
G U I Ñ E S 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S 18 oc t . 
— D I A R I O , H a l a n a . — A las doce 
mea id iano de h c y lil ' .gó a este pue-
ble* e l Subsecre ta r io de Goberna-
c i ó n que c o n t i n u ó v i a j e a San I s i -
d r o donde s f r . i homenajeado con 
u n l-anQuete. 
Lasa r t e , co r responsa l . 
B A X Q U E T E E N A G U A C A T E A L 
G O B E R N A D Í R P R O V I N C I A L 
A G U A C A T E , 18 o c t . - - D I A R I O , 
Habana.—"¿n m e d i o d e l m a y o r en-
tus iasmo y con f i n c o r a f r a t e r n i d a d 
c e l e b r ó s e en Ba inoa e l banque te 
hornt-nuje a l Gobe rnado r P r o v i n c i a l 
Sr. A n t o n i o R u i z y e l R e p r e s e n -
tante Fede r i co G. de l a Cuesta; 
as i s t i endo los . consejeros Ocajo. 
Vega. P u l i d o . M e n c i ó y M o r r i s . 
T a m b i é n se ha l l aba presente e l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
H a b l a r o n p r o - c a p e t e r a de B a i -
noa a Aguaca te ensalzando l a o b r a 
de gob-lerno en benef ic io de esta 
r i c a zona. 
L o s comensales pasaban de t r e s » 
c ientos representados po r a g r l c u l -
t o i es, i n d u s t r i a l e s y comerc ian tes 
de usta comarca . 
F e r n á n d e z H o y o s , corresponsal -
H U R T O D E 2 5 PESOS E N H O Y O 
C O L O R A D O 
H O Y O C O L O R A D O , oct . 1 8 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — H o y p o r la m a -
d r u g a d a fué v i o l e n t a d a l a p u e r t a 
d H t ^ a b l e c i m i t n t o de D o m i n g o 
C u i i tv io l l l e v á n d o s e los cucos 25 
pesos en m e t á l i c o que h a b í a en l a 
carpeta 
H a sido de ten ido como p re sun -
to a u t o r p o r el sa rgento de p o l i c í a 
F ranc i sco Covjales de 18 a ñ o s do 
edad. 
Cor responsa l . 
Con e x c e p c i ó n de nuo 
(Viene de la páglna 
pasajero de l "Comancf; i 
t ad oe l t e r r o r qUe J 1 * ' h . 
los que i b a n a bordo l m ^ i 
l l amas comenzaron'"1 ^ CUatí<io r 
por el buque y a iiUn,f 
m á m e n t e . lluiamar ^ 
— Y o a b a n d o n é el k 
segundo o te rcer bote Ü l ' ! 6 «í d 
entonces l a cubie r ta er 3f 
enorme l l a m a . V i a dosV0<la ttí! 
t i r a r s e po r sobre la c h a ^ 
agua y los v i reaparece?^11* « 
Focos momentos despuS , ^ 
t a m b i é n como a l baj 
l e t a " , S. T . S i ñ g i e t T 61 H 
r de t r ansbo rda r « i - . ' la ¿ 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comercia les de l a 
Habana 
COTIZACION O F I C I A D D E L IV D E 
OCTUBRE 
CAMBIOS 
S1E. Unidos caMe, 
S|E. Unidos v i s ta 
Londres cable . . , 
Londres v is ta . . . 
Londres 60 d í a s . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s ta 
Bruselas v is ta . . 
E s p a ñ a cable . . . 
E s p a ñ a v is ta . . . 
I t a l i a v i s ta . . . . 
Zur ich v is ta . . . 
Hong K o n g v i s t a . 
Amsterdam v i s t a . 
Copenhague v i s t a . 
C h r i s t i a n í a vis ta . 
Estocolmo v is ta . 
Montreal v i s t a . . . 
Ber l ín v i s ta . . . 
Tipos 
3 132 P. 










NOTARIOS D E T U R X O 
Para Cambios: Ju l io Césa r R o d r í -
guez. 
Para intervenir en l a co t izac ión o r i -
cial de la Bolsa de l a Habana: Ra-
fa l Gómez Romagosa; R a ú l E . A r -
guelles . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , S índico 
Presidente.—Eugenio E . Caragol, Se-
cretario Contador^ 
F A L L E C I O L A S R A . J O A Q U I N A 
P E R E Z 
P L A C E T A S , oc t . 1 8 . — D I A R I O , 
í ' a b a n a . — E n las ú l t i m a s ,horas de 
l a t a r d e de ayer f a l l e c i ó la s e ñ o r a 
Joaqu ina P é r e z v i u d a de P i n t o , 
m i e m b r o de una d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a de esta v i l l a . 
E n v i a m o s nues t ro p é s a m e a sus 
f a m i l i a r e s , especia lmente a los so-
b r inos de l a f i n a d a A r m a n d o y 
J u l i á n T r u l l , Teso re ro m p a l . el p r i -
m e r o y abogado e l segundo. 
E l .sepelio t e n d r á efecto esta 
ta rde p r o m e t i e n d o c o n s t i t u i r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
Cobas, especial . 
I N S P E C C I O N A N C O N I N T E R E S 
L A L E C H E E N G U A N A B A C O A 
G U A N A B A C O A . oct . 1 8 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a m a d r u g a d a 
e i j e fe l o c a l de San idad D r . Can-
dedas, a u x i l i a d o de l pe r sona l de l a 
j e f a t u r a e x a m i n ó 81 mues t r a s de 
loche t ó m a l a s a los e s t ab lec imien-
tos y ca r ros .uibastecedores, r e s u l -
tando malas c inco , a r r o j á n d o s e 29 
l i t r o s . 
L a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n t r a 
les adu l t e r ado re s e s t á dando re -
saUlados p u d i e n d o asegurarse que 
es buena l a cali.la'ci de l a leohe que 
ee consume en esta. 
E l D r . Candela se p r o p e n e esta-
blecer u n l a b o r a t o i i o en l a Jefa tu-
i a con ob je to de hacer m á s e i icaz 
l a v i g i l a n c i a d e l p r o d u c t o . 
C o r t é s 
N O T I C I A S D E P L A C E T A S 
P L A C E T A S , oc t . 1 8 . — D I A R T O , 
H a b a n a . — E l Cen t ro de Ve te ranos 
c»I<.bró h o y c o c c i o n e s pa ra la re-
n o v a c i ó n de l a d i r e c t i v a s iendo 
electo P re s iden t e e l c o m a n d a n t e 
L u i s L o r e t de M o l a . 
R e i n ó el m a y o r en tus iasmo ha-
b i f n d o vo tado u n a inmensa m a y o -
i í a de asociados. 
A las t res de l a t a r d e de h o y 
e f e c t u ó s e e l s e f e l i o de la s e ñ o r a 
J o a q u i n a P ó r e z vda . de P i n t o que 
r e s u l t ó u n a s m t i d a m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo p ú M I c o . 
Ef:ta t a rde , con m o t i v o de l c u m -
p l é a ñ o s de l a t r á g i c a m u e r t e de l 
Sr, F e r m í n T a n a u ' u n a man i f e s t a -
c i ó n acompaflada de m ú s i c a v i s i t ó 
e l cementer io depos i t ando f lo re s y 
coronas en la t u raba de a q u e l . 
F r é u n ac to c o n m o v e d o r e l m -
t o n e n t e . 
Cobas, especial . 
C H I N O S F U M A D O R E S D E O P I O 
Q U E F U E R O N S O R P R E N D I D O S 
H O Y O C O L O R A D O , oct 18 — 
D I A R I O , H a b a n a . — H o y a las once 
ha s ido s o r p r e n d i d o u n fumade ro 
de epio en el t r e n de lavado s i t o 
en N a c i o n a l 7 1 p o r e l a c t i v o sar-
gento de l a p o l i c í a A n g e l H e r n á n -
dez y los v i g i l a n t e s P a u l i n o H e -
r r e r a y S e r a f í n C r u z s iendo de t en i -
dos los chinos Fe l ipe Sang de 2 5 
a ñ o s , veicino de Caba iguan , Ra fae l 
L u i s , de 31 a ñ o s , d u e ñ o de l t r e n 
de lavado, A l v a r o C h i g de D r a g o -
nes 8 5. Habana , Pancho L u i s de 
30 a ñ e s , y M a n u e l C h a n g de 40 
a ñ o s , vecinos de l pueb lo . 
F u e r o n ocupadas dos b o q u i l l a s 
icón todos sus accosorios y u n 
f r s s q u l t o de op io que vac ia ron a l 
sor s o r p r e n d i d o s . 
E l pueb lo ce lebra l a c ap tu ra í e -
l i c i t a n d o a la p o l i c í a . 
Cor responsa l . 
i m p r o p i o o t r o bote, cUftt5e 5 % 
res caye ron desde és te a! ^ 
L o p icado de la mar v8'1». 
ex t remo d i f í c i l para el C a í u ^ 
Reaper , Jonassen, y ^ . 140 4ei 
" M t " , . . in iet a * 
bor de t r ansbo rda r a ln la 
ros y conduc i r l o s después , ?asa!*-
t a . yue8 » la ^ 
y d o t m l a o s h r d l u cmfw . .v 
A l i n t e n t a r una v « ae* 15 
buque incend iado , uno de i * í ! 
eos derescate c h o c ó contr ba^ 
nos botessalvavidas w . l 8 1 ^ 
v o l c a r . E n uno de'estoB I ^ 0 1 ' * 
encon t r aba el C a p i t á n del ' ' r 8 5s 
che" , E d w a r d E Curry v ^s-
m i e m b r o s de l a t r l p u l a c i L 6 0 ^ 
dos f u e r o n salvados por el p i 
M a q u i n i s t a , Gaudet , qu}en V 018' 
su bote salva-vidas e Izó 1 04 
co hombres hasta é l . 103 % 
Es t a noche los funcinn^t 
la l í n e a de Clyde no h a b ¿ r ? ^ 
a u n c á l c u l o a lguno respecto ^ , 
p é r d i d a s experimentadas por l 
ve de la d e s t r u c c i ó n del car *0tl-
f o . m pecio en que ya 86 ? 
c o n v e r t i d o e l "Comanche" 
los m á s conocidos buques ™ J e 
de l a c o m p a ñ í a flotaba esta81? 
de, a unas 13 mi l l a s Je la barra i 
S t . J o l n . V a n o s r e m o l ^ 
le rodeaban , en espera de las 2 
deneg o p o r t u n a s para remolcar'* 
a p u e r t o . •a 
E l " C o m a c h e " desplazaba Sis-
toneladas , m i d i e n d o 348.5 pie' T 
es lora y 46 de m a n g a . 
E l i n cend io que lo destruyó i 
e l c u a l , s e g ú n o p i n i ó n del eleoen 
to o f i c i a l , f ué mot ivado por uJ 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a , es el ter-
cer desastre que experimenta i* 
l í n e a C lyde en e l espacio de un 
a ñ o . A p r i n c i p i o s del que corre 
el b u q u e de carga "Mohlcan", ^ 
e l l a t a m b i é n perteneciente, enca-
l ló cerca de l cabo Caraberal y ¡ 
f i n e s ' de l a ñ o pasado, otro barco 
suyo, e l " M o h a w k " se quemó ea 
D e l a w a r e . E n n inguna de estas 
c a t á s t r o f e s hubo p é r d i d a de Tldas 
y los f unc iona r io s de la Compafila 
d e c l a r a r o n hoy que " tenían moti-
vos suf ic ien tes para creer" que la 
buena suer te no les había abando-
nado y -que las dos personas que 
f a l t a n s e r á n p r o n t o encontradas. 
S O L O H A DESAPARECIDO O 
P A S A J E R O D E L VAPOR 
C O M A N C H E 
( P o r T h e Associated Press) 
J A C K S O N V I L L E , F i a . , octubnj 
1 8 . D e s p u é s de una comprobación 
d e l pasaje de l vapo r Comanche, de 
l a C lvde L i n e , que se Incendió j 
f u é abandonado anoche a 6 y me-
d i a m i l l a s de M a y Port, los fun-
c iona r io s de la c o m p a ñ í a anuncia-
r o n esta noche que la única per-
sona desaparecida era William J. 
L a w l e r , de l a Avenida Cliff 129( 
en W i n t h r o p , Mass . 
•El Comanche llevaba una dota-
c i ó n de 9 4 . No ha rodido. hacerse 
u n a c o m p r o b a c i ó n autént ica debi-
do a que los documentos del bu-
que q u e d a r o n destruidos con el 
i ncend io y l a ú n i c a lista oficial se 
e n c u e n t r a en N u e v a York donde 
los t r i p u l a n t e s f i r m a r o n el contra-
to p a r a e l v i a j e . E l capi tán E. E. 
C u r r y , d e l Comanche, dijo sin em-
bargo , que estaba seguro de que 
todos los m i e m b r o s de la tripula-
c i ó n se h a b í a n sa lvado. 
L A F A M I L I A D E L A W L E R A U 
D U D A D E L A S U E R T E QUE HA* 
Y A C O R R I D O 
W I N T H R O P , Mass . , octubre 18. 
— P o r l a Associa ted Press.— « 
f a m i l i a de W i l l i a m J ; Lawler, ae 
esta c i u d a d , cuya desaparición 
r a n t e el i ncend io del vapor 
m a n c h e , " f ren te a Jacksonvwe. 
F i a . , se h a anunciado, continua-
ba esta noche dudando acerca ua 
su m u e r t e . U n telegrama de ^ 
f u n c i o n a r i o s de l a Clyde Lme, ^ 
J a c k s o n v i l l e , d e c í a que Lawler era 
el ú n i c o pasajero que no ha ap 
r e c i d o . . . . . 
L a w l e r , que es un contratista* 
h a b í a hecho u n viaje de negocios 
a F l o r i d a . 
SE L L E V A R A A CABO EN AERO-
P L A N O U N V I A J E TRANSCONTI-
N E N T A L CONTINUO 
D E T R O I T , oc tubre 18. ( P ^ 1 * 
U n i t e d P r e s s ) . — E d w a r d S. E " n , 
banquero de esta c iudad ^ e 86 , u. 
place en f i n a n c i a r anualmente ais 
na empresa que s i rva para e y 
greso de l a i n d u s t r i a , ^ u ^ i ó J J 
que f i n a n c i a r á u n vuelo contm" 
t r a n s . c o n t i n e n t a l en aeroplano, 4 
c o m e n z a r á el 31 de octubre en ^ 
Y o r k . , a.T<y 
S e g ú n m a n i f e s t ó Evans, e ae* 
p lano que se ^ u ^ ' e T \ l L m 
nop lano F o k k e r - 3 - F . . V I I , Pareri3. 
a l que a p a r e c i ó en el reciente 
je de e f ic ienc ia de l a e rop l ano ' 
E s t a r á i m p u l s a d o por tres 
de 200 cabal los cada ™ 0 J ™ ^ 
Jado de todo m a t e r i a l s u p é r m 0 ^ 
r a p e r m i t i r l e l levar v ™ ? * 
5,000 l i b r a s de c o m b u f , m e ' ogido 
A u n q u e a ú n no se han 
los p i l o t o s , d i j o Evans ^ " f ¿ V a -
ha co loca r a l Teniente ^el*AoT del 
de, m i e m b r o del vuelo ^ " ^ e r i c a -
m u n d o de l e j é r c i t o norteai" ^ 
no . A ñ a d i ó Evans q ^ g. 
mente h a r í a el ^ a j e Lins del 
W e l l s , qu i en hizo t a f m e ° f mand" 
v i a j e citado, alrededor a« ^ paf< 
y que e l t e rcer miembro u 
t i d a s e r í a él mlsm0- será Pr0; 
E l cu r so que se sefuirrau¿ pos^ 
bab lemente el de la r ^ eí . 
aerea desde N e w Y o r ^ ^ t e f r i * » ^ 
^ 
r    o r * ' P°tefr l Je ' 
celentes faci l idades f S 
Evans espera « b ^ a r 2 f ^ r a s 
h o r a de l r eco rd de 2b " id0 jaca 
m i n u t o s que establee Ber 
dos a ñ o s por el Teniente ^ 
dy y K e l l y . ^ o Vvang y do* 
Hace c u a t r o a ñ o s Evan „ 
c o m p a ñ e r o s ^ de C r 
a u t o m ó v i l hasta el m ° n 
r r o l l S u m m i t en N e j a ^ - p i ^ 
s i ó n se hizo ayudados pO j ^ 
y l a pala y el descenso o M » ¿¿ f r 
do las ruedas del ^ ^ d o s ^ 
z á n d o s e poco a POc0- X un aflW 9 
el m i s m o Evans ^ o n ^ . 0 ^ e . 
t r a v é s del desierto de w 
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Nicolasa P é r e z Ca sano v a ' 
" Habana » 
Ofelia Pareras 
üff" Habana 
Luis T r a p te VelazcOi 
O n n te • 
• L u c í a Haydee Santos ^ 
O n e n l t - • 1 
Filvir.ta P a c h é s D u i m o v í c S 
Habana 
Joaq nina P a í a c i o s _ P í t a 
Habana 
Hi lda Ruiz G a r c í a 
- Habana • 
T n n i t a Olleta 
Santa Clara 
Nora S á n c h e z D í a z 
Santa Cía»-? 
I ^ L y c l i a Tanda R o d r í g u e z 
' '• 11 11 Matanzas 1 
¿josef»na Salas H e r n á n d e z 
Habana 
Felisa Pazos G a r c í a —— 
mm*m' Matanzas r 
Hi lda R o d r í g u e z Mi l ián 
". Matanzas 
Marcelo P é r e z R o d r í g u e z ., j 
. Matanzas — 
Habana 
r 
Adel ina Nadal Roca 
Oriente 
Mar í a Teresa R a m í r e z 
— — » Habana •-
[Luisa S a l m e r ó n C a l a í a l 
— — Onen ie — 
^ t V i c t o r i t M . O f t . r G o n z á l e z ^ ^ / B 
M a n a Suaitz. 
Habana 
¿ m m 
L u o a Q u í n t e l a y Latas 
Santa Cia ia 
o i-.ida Rodil 
_ M a r í a Teresa P é r e z y M e n é n d e z 
Habana • -
A l b e r t o S u á r e z Vi l lanueva 
Habana 
L - — T e t é R o d r í g u e z Andrade — ^ i -
R e g U 
Eugenia K o m e i o A l é n 
Habana 
qui ta Ruiz Cano 
M a i a n z a » 
Juan Segura H e r n á n d e z 
Habana 
T e j e i i d Gonzá lez 
Hcibana 
Emil io R u f f í n V a l d é s 
Matanzas 
Ezeqüie l R o d r í g u e z Correa 
Habana 
Pedn to P é r e z G a r c í a 
Habana — i -
M i g u e l Roch Toda^ 
" " H a b a n a 
Rosita Real y G o n z á l e z 
_ _ _ _ Habana , 
J o a q u í n S á n c h e z L ó p e í 
— — — Habana — — — 
Merct-ditas Rojas y Santus 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s - r ^ r r 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n X a n d a d o 
M a r í a de l Carmen R o d r í g u e z 
Habana .•• 
.Paulua Valls Kamos 
— — Oriente -
Habana 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
I g i d o 9 3 f rente a l a E s t a c i ó n Ter-
. n i n a l se a l q u i l a esta casa ¿ e tres 
p lan tas , p r o p i a pa ra h o t e l y Restau-
. an t o casa de h u é s p e d e s , con piso 
i e g r a n i t o , cada p lan ta a l ta tiene 10 
hab i t ac iones y su g ran t e r r aza . I n -
f o r m e s : S a n Ignac io 7 2 . L i n a r e s . 
U H 4 5 5 6 9 — 2 3 oct . 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
.'.nercalado completo, calentador, cuai 
to de criados, servicios y cocina. 
I n f o r m a n T e l é f o n o F-2 t44 . Subirana 
y P e ñ a l v e r . Pueden verse a todas 
- loras. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. I n -
f o r m a n T e l . F-2444. P e ñ a l v e r 11G. 
í ' u e J e n verso a todas horas. 
U H 4C;2f'2—26 oct. 
HABITACIONES 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
Este es el ho te l me jo r , por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r en te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque n o se conoce o t r o s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como e l nuestro por t an ba jo 
prec io . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E SAN 
Rafae l 156 dos salones altos, ba l cón 
a l a calle, dos ventanas, cecina de 
gas a $20 y dos habitaciones a $12, 
fondo o f i a d o r . Informes en las mis-
mas T e l . U-13E3. 
46913—24 oct . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 'DE 
Carmen N o . 9 entre Campanario y 
Tener i fe con recibidor, pala, tres cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado y de 
c r i ada y cocina de eas con calenta-
dor . I n f o r m a n en l a p lanta baja y en 
el T e l . M-5362. 
46546—22 oct . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso de L a m p a r i l l a 48 con todo el 
c o n f o r t moderno, propia para perso 
ñ a s de g-usto. L a l lave e informes en 
los ba jos . 
U H 46567—21 oct -
GRAN L O C A L CON HORNO 
I n m e d i a t o a l mercado, m u y amplio y 
con entrada para carros y camiones, 
p r o p i o para cualquier i ndus t r i a . Se 
a l q u i l a . Cas t i l lo 53. T e l . I-5E63. 
46566—22 oct . 
SE A L Q U I L A U N A CASA N U E V A 
en Si t ios , entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z p l an t a baja, sala, saleta, cua-
t ro cuar tos , b a ñ o intercalado, comedor 
a l fondo, dos pat ios y servicio de cr ia-
dos y cocina I n f o r m a n San L á z a r o 
N o . 392, T e l é f o n o U-1398. 
46639. 23 Oct . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N ' M A R -
q u é s G o n z á l e z N o . 26, esquina a San 
R a f a e l p r i m e r piso, sala, saleta, tres 
cuar tos , b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo y d e m á s servicios. I n f o r m a n 
San L á z a r o 392. Te lé fono U-1398. 
46640. 23 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS E N Es -
t r e l l a 157, esquina a Escobar. Casa 
nueva, con b a ñ o intercalado y motor 
para el agua . I n fo rman en M u r a l l a 
111 . T e l é f o n o A-7468. 
46619. 25 Oct . 
VEDADO 
P A R A ESTABLECIMIENTOS 
Zapa ta esquina a A , local de 3D0 me-
t ros cuadrados, preparado para cua-
t r o i n q u i l i n c s ; p r ó x i m o a terminarse 
se a d m i t e n proposiciones. Informes: 
en e l mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de l a calle 2.3 entre A y B , Vedado. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a n en 
ITal-ana 58. 
46535—23 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de l a calle 23 N o . 398, Vedado. Las 
l]ave_s en los bajos. I n f o r m a n en Ha-
bana 58. 
46536—28 oct . 
Se a l q u i l a n los freseds altos del cha-
le t s i t u a d o e n l a calle 2 3 N o . 3 3 4 
en t r e A y B y a l a b r i s a . I n f o r m a n 
en los ba jos y p o r el T e l . F - 5 9 1 0 . 
4 6 5 8 8 — 2 8 oct . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A CASA I N T E -
r i o r en 17 N o . 447, en $50, con sala, 
t res cuar tos , comedor, b a ñ o y cocina. 
L a l l a v e en l a del fondo. Informes, 
T e l é f o n o F-2979. 
46642. 22 Oct . 
E N 50 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de l a casa calle. A y 27, Veda-
do . E n 50 p.esos se a lqu i lan los altos 
de l a m i s m a . Las llaves en f rente . 
46625. 21 Oct . 
E N 100 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
a l tos de l a casa calle 25 entre Paseo y 
2, Vedado, con 6 habitaciones y 1 de 
cr iados, b a ñ o intercalado de f a m i l i a y 
de criados, sala, saleta, comedor, co-
cina de gas, las llaves en los bajos. 
D u e ñ a , A y 27, Vedado. 
46626. 21 Oct . 
JESUS D E L MDNTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A O N HERMOSO CHA. 
l e t V i l l a " T l b i d a b o " . S© alqui la est* 
hermoso chalet compuesto de ana 
gran sala, saleta, gels amplios y ven-
t i l a d o s cuartos, serv ido completo sa-
n i t a r i o In te r cal í .do, comedor, cocina, 
cuar tos pare criados, un g ran por ta l , 
j a r d í n y garage . Esto chalet estA s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
V í b o r a , con v i s t a hacia la Habana, 
L o m a del Mazo. Para Informes, t« l é -
fenos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 J l , 
SK A L Q U I L A PJN MERCED 86, A L -
tos, un esp lénd ido depa r t amí -n to com-
pletamente indenendiente con ba lcón 
a l a calle, t r a n v í a s por la puerta, ca-
sa nueva, propia para oficina o gabi-
nete, de méd ico o cosa a n á l o g a . Tam-
bién sirve para f ami l i a s . 
46608—21 oct . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
grande h a t i t a c l f n amueblada con do* 
balcones a la calle y se necesita un 
socio para otra, con toda asistencia 
si l a desean. Compostela 94, segundo 
piso casi esquina a M u r a l l a . Te léfono 
M-4059. 
46572—23 oct! 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
t rucc ión de corta fami l i a , con lavado 
agva corriente, t e lé fono y. toda clase 
de comodidades. Vil legas "SS, pr imer 
p iso . 
465(j8—21 oct . 
1 E S T U D I A N T E S . A T E N C I O N ! 
E n casa p r i v a d a , m u y t r anqu i l a 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida $35.00 
cada una, cada cuarto son ra ra dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de l a Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San M i -
guel 173 B, segundo pis-o, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. H a y ele-
vador. 
46607—28 oct. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a M i a m e , Empedrado n ú m e r o 4 . 
Se a l q u i l a n habi tac iones con b a l c ó n 
a la cal le con muebles y sin muebles 
con c o m i d a , precios sin competencia 
Esta casa es la m á s fresca de toda 
l a H a b a n a , frente a l mar , casitas 
p o r todos lados, h a y ascensor. T a m -
b i é n se so l ic i tan abonados a l come-
d o r ; precios razonables. Se d a r á 
p o l l o dos veces p o r semana. C o m i -
das e s p a ñ o l a s , c r i o l l a y la i t a l i ana 
po r u n excelente cocinero , exper to 
en el o f i c i o . L l a m e n po r el d u e ñ o . 
R a m ó n P é n e l a s . 
4 6 6 4 1 — 2 2 o c t . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con ba lcón a la Calzada del 
Monte, con comida si la desea, amue-
blada si se desea. In fo rman Monte 
_46634. 26 Oct . 
CASA D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
moralidad, se a lqu i la una hab i tac 'ó r i 
con v i s t a a la calle, agua corriente, 
propia para ma t r imon io . Se da to-
da asistencia. Prado 33, a l tos . 
46616-i 21 Oct . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
M A N E J A D O R A , COMPETENTE, CA-
r l ñ o s a y f i e l con los n iños , se c l rece . 
Inmejorables referencias. Si no es 
casa de moral idad, no se moleste en 
l l amar , M-7060. 
46579—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano-
Duermo fuera o en l a casa. Te léfono 
A-6036. 
46583—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada d t mano c vnifiera. Sabe 
Cf.ser un poco, tiene quien la reco-
miende. D i a r i a 34. T e l . M-4644. 
46f87—21 oct . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano una joven penins-ular, sabe 
t rabajar . I n f o r m a n T e l . FO-1717. 
46591—21 oct . 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A -
dora una mo ien i t a de 3 6 a ñ o s , f o r m a l 
y entendida en el o f i c io . Informes de 
la casa donde se cr ió y s i r v i ó siem-
pre . Campanario 70, a l tos . 
4653Í)—22 oct. 
SE OFRECE B U E N A C R I A D A D E 
mano o para manejadora, lleva t i em-
po en el p a í s , tiene r ecomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó . Habana 120 
Teléfono A-4792. L a Pa lma . 
46545—21 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS 
ui 'a para manejadora y l a otra para 
camarera de un hotel, tienen recomen-
daciones. I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 132 
Teléfono A-4398. 
46604—21 oct . 
I E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de jnano o manejadora 
In fo rman Barcelona 1, a.ltos. 
46596—21 oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS E S P A Ñ O 
las para criadas de mano o de cuar-
tos, son formales y con buenas refe-
rencias; en la misma se coloca una 
buena cocinera sabiendo la cocina es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman Monte 194 
T e l . A-8400. 
46592—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A PEÑORA 
e s p a ñ o l a de cr iada o manejadora en 
casa de moral idad, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene quien ¡a recomiende. 
Te lé fono A-V703. P e ñ a l v e r 6. 
46571—21 oct. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse para criada de mano, 
en casa de mora l idad . T e l . M-5631 . 
46574—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe coser y servir la mesa 
de todas maneras, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , l leva tiempo en el p a í s 
In fo rman en l a calle 8, bodega. Te lé -
fono F-1980. 
465G0—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buc-nas refo-
rcnciaf.v I n f o r m a n Indus t r i a 148, altos 
Te lé fono A-702S. 
46565—21 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
y una joven, l a joven para criada de 
mano o manejadora y l a s e ñ o r a para 
criada de mano y entiende un poco 
de cocina, no le impor ta salir a l 
campo. I n f o r m a n : Oficios 21 . 
465G9—21 oct . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de caso par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
46570—21 oct . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
casa de moral idad, f o r m a l y t rabaja 
dora para hacer l a l impieza y labar 
todos los d ías , una hora que duerma 
-en la co locac ión . Sueldo de 25 a 3o 
pesos, Trocadero 59, pregunte en la 
m u e b l e r í a . 
46623. 20 Oct . 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO C R I A D O D E M A N O CON 
r e c o m e n d a c i ó n de casa part icular , que 
haya trabajado. Sueldo $50. T a m b i é n 
un segundo criado $80 v un muchacho 
??Ja ^r?frador $15- In forman Habana 126, bajos. 
4G545—21 oct . 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santo? Suáxez casi esquina a l a 
Calzada, m u y amplios, buenos y bara-
to s . I^a l l ave en el a l to N o . 3. I n f o r -
m a n F-2444. 
U H 46292—26 oct. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n C a r m e n y L u z Caba l le ro , L o m a 
de! M a z o , V í b o r a , se a l q u i l a n dos 
l i n d o s chalets rec ientemente p in t a -
d o s . T i e n e n sala, saleta, b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , seis cuartos, comedor , ga-
rage , j a r d í n y toda clase de como-
d i d a d e s . L a l l ave en el chale t " V i s -
t a H e r m o s a " . T e l . 1 -1871 . 
i n d . — 1 5 oct . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA 
con muchas comodidades y agua a b u ñ -
dnnte en lo m á s alto de L u y a n ó , He-
r r e ra , 100. L a l lave, bodega I n f a n z ó n 
y Rosa Enr lquez . 
46582—22 oct . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA C A S \ 
de J e s ú s del Monte 437, compuesta 
de p o r t a l , sala, recibidor, ¡gabinete, 4 
habi taciones, g a l e r í a , comedor, b a ñ o 
in terca lado, pan t ry . cocina de gas, 
c u a r t o y servicios de criados, fcarage 
para dos m á q u i n a s , pat io y t raspat io . 
Su prec io 150 pesos. Informes en l a 
m i s m a . 
46549—2G oct . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
M O N S E R R A T E 93 ALTOS, E N T R E 
L a m p a r i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bi tac iones con lavabo agua corriente y 
muebles, a precio reducido, m á s in -
fo rmes en l a misma . 
_ 46624. 21 Oct . 
E Ñ M A N R I Q U E 65 SE A L Q U I L A N 
habitaciones, a l tas y bajas a perso-
nas de mora l idad , punto cén t r i co , den-
t r o dos l í n e a s . 
46603—26 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y l i m p i a r en casa de corta 
f a m i l i a . H a de ser de moralidad y dor-
m i r en la co locac ión . Sueldo $25 I n -
forman en Indus t r i a 13, bajos. E n los 
altos se so l ic i t a una ch iqui ta . 
46629. 21 Oct . 
CHAÜFEÜRS 
SE S O L I C I T A C H A U F E U R D E M E -
diana edad, soltero, sueldo 560, casa 
y comida, t r a iga referencias. Calle 
17 N o . 338 esquina a A, Vedado 
. 46599—21 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO, SE SOLI-
c i ta uno, e spaño l y soltero, con refe-
rencias de f a m i l i a a quienes hava 
servido en la Habana. Sueldo $60 
ca.sa comida y uniformes. Farmacia 
L a R e d e n c i ó n . Campanario y Conde-
sa, de 2 a 4 . 
46558—21 oct . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A PE-
ninsular para los quehaceres de u n í 
tos3" ^ ^ r h n o n i o 5010 • Es t re l la 25, a l -
46609—21 oct . 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R - C H 4 U F -
feur para- aceites lubricantes v ga.Ro-
Ilna., que tenga experiencia en el asun-
to y conocimiento en los garages No 
reuniendo estas condiciones es inú t i l 
í l u e r « e presente. In forman Lamnar i -
I l a IO, al tos (pr imer p i i o ) de 9 a 11 
a. m . y de 3 a 4 p . m . 
, 46575—22 oct . 
S E Ñ O R I T A S . SE S O L I C I T A N , SE-
nas, sin pretensiones para realizar 
u n trabajo en la calle en el cual pue-
den ganar do tres a cinco pesos dia-
r io s . Deben ser act ivas . Sr Salva-
dor . M o r r o 9, a l tos . Exclusivamente 
de 3 a 4 p . m . 
46544—21 oct. 
SK DESEA U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la para ayudar a l manejo do una ca-
sa, ha de ser fo rmal , buen sueldo. 
In fo rman en Prado 111. P e l e t e r í a . 
46553—21 oct . 
A D M I T O U N SOCIO CON FOCO CA-
p i t a l , para abr i r una locería , que sea 
conocedor ciel g i r o . Local ya prepa-
rado con un buen contrato. In forman 
Reina 10?. 
46559—22 oct . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9G83. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, dep»r.-
aientes, mat r imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados levan reco-
m e n d a c i ó n y faci l i tamos trabajadores 
para el campo. I n fo rman Santa Cla-
ra 12 le t ra C. 
46578—17 oct . 
Desea colocarse una s e ñ o r a e s p a ñ o -
la pa ra cu ida r n i ñ o s y l ava r ropa en 
su casa. I n f o r m a n en H a b a n a 170, 
moderno , 168 an t iguo . 
4 6 6 3 3 — 1 2 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada' de mano o de ma-
nejadora o para cuartos, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . In forman, 
Cristo 22, Te lé fono M-2498. 
46638. . 21 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E 22 
años , con poco tiempo de Cuba desea 
colocarse de cr iada de mano en casa 
de f a m i l i a honrrada, e s t á p r á c t i c a en 
el servicio de mano, no tiene novio 
ni p r imos . I n f o r m a n Oficios 68, a l -
tos . 
46631. 21 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Es f o r m a l y tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman , Teniente Rey 77. 
Te léfono M-3064. 
46627. 21 Oct . 
SE OFRECEN 
SE COLOCA CRIADO D E M A N O CON 
buenas referencias. Calle 22 N o . 8, 
entre 11 y L í n e a . Vedado. T e l é f o n o : 
F-2413. 
4C598—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado df> mano, peninsular . Ti?no 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas que traba-
j ó . I n fo rman Habana 126. Te lé fono 
A-4792. 
46545—21 oct . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano, muv p r á c t i c o y fo r r r a l , de to-
da mora l idad . Luz 40 l ! 2 . M-1860. 
46563—21 oct . 
CRIADO S I N GRANDES P R E T E N -
siones ofrece sus servicios en casa 
de fami l ia , p r á c t i c o en todo lo que 
requiere un buen servicio Puede pre-
sentar referencias. I n f o r m a n Te lé fo-
no M-3386. 
46564—21 oct . 
B U E N C R I A D O D E M A N O , H O N R A -
do y trabajador con buenas referencias, 
sabe cumpl i r con su , ob l igac ión y 
planchar ropa. I n f o r m a n A-5864. 
46636. 21 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
se de criado de mano con buenas re-
ferencias, sabe servi r nwiy bien la 
mesa y planchar ropa y d e m á s que-
haceres. M-3052, c a f é . 
46637. - 21 Oct . 
COCINERAS 
SE O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineras, una e s p a ñ o l a y o t ra del 
pa í s , muchos a ñ o s de p r á c t i c a y con 
buenas referencias. Preguntar por 
Josefa y A n a . M-7C69. 
46579—21 oct . 
SE OFRECE U N A JOVEN COCINE-
ra catalana, sabiendo su ob l i gac ión . 
Tiene inmejorables referencias, no 
duerme en l a colocación , no va him-
nos de $35, lo mismo va a casa de 
comercio que par t icular , para infor -
mes L a m p a r i l l a 57 entre Bernaza y 
Vil legas . T e l . A-1672. 
46584—21 oct . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para l a cocina, ce noce l a co-
cina e s p a ñ o l a y cr io l la , t a m b i é n sabe 
la r e p o s t e r í a , t a m b i é n hace plaza. 
In fo rman Amis t ad 91, altos, no duer-
me en l a co locac ión . 
46390—24 oct. . 
SE O F R E C E N DOS S E Ñ O R A S DE 
mediana edad, una para cocinera y 
c t ra para criada; las dos saben cum-
p l i r bien con su obl igac ión , van a 
cualquier lugar del campo. Te lé fono 
1-3797. 
46G00—24 oct . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCT-
nar una s e ñ e r a de mediana edad, do 
ceder, en casa de mora l idad . Sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n M-1D07. 
46595—21 oct . 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
ñ o l a para la cocina y a l g ú n quehacer 
o ayudar a la l impieza si es certa 
f a m i l i a . Sabe de r e p o s t e r í a , no duer-
me en la co locac ión . Corrales 68. Te-
léfono A-6723. 
46610—21 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de cocinera. Prefiere en el Veda-
do, no dnsrmp en la colocación. V í a -
se en 27 N o . 380 entre 2 y 4. Vedado. 
T e l . F-2181. 
46548—21 oct . 
SE OFRECE U N A COCINERA QUE 
sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman Sol 64 
Fonda. T e l . A-1684. 
46576—21 oct . 
SE OFRECE UN' M A T R I M O N I O S I N 
l a m i l l a , para trabajar en casa par-
t icular , el la para cocinar y él para 
servir a la mesa o para portero de 
la misma, son vtzcainos, l levan un 
a ñ o en el pa í s , t ienen referencias de 
donde han t rabajado. I n f o r m a n Te-
niente Rey 36 bajes. 
46550—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio para cocinar y l impia r , los dos 
entienden de tedo, son de mediana 
edad, lo mismo les da aqu í que en 
el campo, como para una finca, los 
dos saben sus obligaciones, lo mis.no 
para una cosa que para l a otra, son 
e s p a ñ o l e s , con referencia. V i v e n en 
Sol 8.. Te lé fono A-8082. 
46556—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y criada 
de mano o manejadora o para cuar-
tcs . I n fo rman L í n e a 150. Te l é fono : 
F-5141. Vedado. 
46555—21 oc t . 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r o del co-
mercio sin pretensiones y con referen-
cias de casa pa r t i cu l a r . In fo rman , 
Te lé fono M-4260. 
46635. 21 Oct . 
SE D E S E A COLOCAR U N C H A U F E R 
e s p a ñ o l y f o r m a l y cuidadoso para 
las m á q u i n a s sin pretensiones. I n f o r -
man Te lé fono U-2550. „ , ^ ^ 
46622. 24 Oct . 
V A R I O S 
D E S E A COLOCARSE UN M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de a l m a c é n de f e r r e t e r í a o 
en casa par t icular , d» criado de ma-
no o cualquier trabajo del campo, muy 
p r á c t i c o en la Habana. Galiano o i . 
De 9 a 10 a. m . T e l . M-S774. 
<65S9—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
lavandera para lavar y planchar ropa 
f i n a . I n fo rman Habana 136. 
46594—24 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
criada de comedor o manejadora, l le-
va t iempo en el p a í s . Tiene quien la 
recomiende. Calle Paseo entre 27 y. 29 
T e l . F-4537. 
46611—21 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular sana e in s t ru ida en todos 
los quehaceres propiQS de una s i rv ien-
t a . Tiene buenas referencias y quien 
la garant ice. Calle 5a. y 7a., Repar-
to Almendares . Te l é fono FO 1348. 
46617. 21 0 c t -
CENTRE CATALA 
Sección del Traba jo . Ofrecemos Albsi-
ñ i l es , carpinteros, dependientes, m e c á -
nicos oficinistas , e tc . . etc. honrados 
y eficientes. T e l f . A-7191 y de 8 a 11 
pasado mer id iano. nv_ 
Desea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
en casa de m o r a l i d a d . Es t r aba ja -
d o r a , sabe coser y ent iende algo de 
c o c i n a . T i ene padre y hermanos que 
recomiendan y si es necesario refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó . 
Se pueden^ f a c i l i t a r . D i r e c c i ó n San 
Ignac io 17, al tos, entre L a m p a r i l l a 
y O b r a p í a . P regunte p o r Josefa R o -
d r í g u e z . 
4 6 5 7 3 - 2 1 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra con una n i ñ a de tres a ñ o s para los 
quehaceres de una casa. I n f o r m a n en 
Reina 30, a l tos . 
46644. 28 Oct . 
COMPRA Y VENTA D E FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-




Edificio Bank oí Nova Scotía 302. 
Cuba y CTReiUy 
Compra y venta de casa» y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U . H . 46402 18 N o v . 
URBANAS 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIKN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted deisea ce^mprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é Kumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore? que en 
ei momento realizan cualquier ope-
rac ión por d i f íc i l que sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. V i d r i e -
ra del Café B l Nacional, San Rafael 
y Belascoain- Te lé fono A-ÜÜ62. Sar-
42332 17 oc 
E N L A C A L L E D E C O N C E J A L 
V E I G A 
V e n d o una casa. M i d e 1 0 x 4 0 , en 
to t a l 4 0 0 metros, una p l an ta , j a r d í n , 
p o r t a l , sala, 3 cuartos , b a ñ o in ter -
calado, comedor , coc ina , p a t i o y 
t raspat io . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
Precio $ 8 . 0 0 0 . T r a t o d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oct . 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN, DOS PLANTAS. GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O . GRAN 
RENTA 
Vendo en la Calzada de Belascoain do 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son m o n o l í t i c o s de verdad y su 
c o n s t r u c c i ó n toda es de p r imera y si 
alguno lo duda Que venga a q u í para 
e n s e ñ a r l e esta prepiedad en $21,500 
Es un gran negecio, pues mi re la 
¡renta, luego el punto todo. Belas-
coain será, comercia l . Vidr ie ra del 
Café E l Naciona l . San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
R E P A R T O L A W T O N 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S -
C O A D O S C U A D R A S D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o una casa que mide 1 6 x 4 0 ; 
en t o t a l 6 4 0 metros , l p l an t a , por -
t a l , sala, h a l l , r ec ib idor , comedor a l 
fondo a todo ancho . De cada l ado 
dos cuartos con b a ñ o s intercaladlos, 
u n cua r to b a ñ o y servicios de c r i a -
dos, cocina de gas, p a t i o m u y am-
p l i o . E n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . F a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a , techos mono-
l í t i c o s . Prec io $ 2 0 . 0 0 0 . T r a t o direc-
tamente con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i a l 
Obisoo 5 9 , altos 
T e í . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
V E N D O G R A N CASA S A N T A I R E N E 
cerca calzada, por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, t raspatio, cielo 
raso $8,300, un gran terreno en Ena-
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, 
otro en Flores, cerca de la l í nea 10 
por 40 a 9.50, otro cerca de Toyo, con 
una casa" cerca de Toyo a la brisa, 
414, por ta l , sala y saleta, b a ñ o com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno. I n fo rma el s e ñ o r González . 
Calle P é r e z , 50, entre Ensenada y 
A t a r é s , de 2 a 5. Te l é fono 1-5538. 
J O V E N E S P A Ñ O L A CON T I E M P O D E 
estancia en el p a í s , so l ic i ta casa de 
moral idad para t rabajar como mane-
jadora, criada de mano, criada de cuar-
tos, cuidar s e ñ o r a anciana, servir a 
la mesa o t a m b i é n para cocinar para 
matr imonio s ó l o . Puede ofrecer las 
mejores referencias de las casas don-
de ha servido, o f r ec i éndose com^ mu-
chacha honesta y cumplidora de sus 
obligaciones. D i r ig i r s e a Progreso n ú -
mero 8, bajos. Te léfono M-2105. 
46621. 24 Oct . 
DESEA COLOCARSE, J O V E N ESPA-
ño la de criada de mano, entiende algo 
de cocina y costura . In fo rman , Cuar-
teles N o . 44, Te lé fono A-7154. 
46620. 21 Oct . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D B -
sea colocarse de criada de mano en 
casa estable y t r anqu i l a . Es muy for-
mal y tiene buenas referencias de su 
cumpl imiento . Te lé fono 1-4805. 
46614. 20 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO^ 
carse con f a m i l i a de moral idad, tiene 
referencias, desea casa de moral idad. 
In fo rman Te lé fono U-4669. 
46613. 21 Oct . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . Es -
pañola , fo rma l educada, sabe traba-
jar, desea casa do moral idad para l i m -
pieza do habitaciones, sabe coser algo 
y zu rc i r b ien . T a m b i é n se coloca en 
clí inca, sabe atender enfermos y ap l i -
car inyecciones. T e l . I-6S86. 
46581—21 oct . 
SE COLOCA U N A J O V E N B S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
señora , e s t á acostumbrada a l servi -
cio f ino de buenas casas y desea 
buena fami l i a , tiene m u y buenos i n -
formes. I n f o r m e n en 19 y J. Vedado, 
casa de la Viuda df> M a c h í n . 
46538—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUOHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de criada de mano. . Tiene referencias 
de las casas donde ha e'atado, desea 
cara de moral idad, no le importa i r 
fuera de l a Habana. I n fo rman M a n -
rique 163. 
46E51—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano. 
Tiene buenas referencias y lleva t i e m 
Po en el pa ís , L u y a n ó , Concha y Ve-
l á z q u e z . T e l . 1-2587. , 
46554—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de c u á r t o s , 
entiende un poco de costura, tiene 
buenas referencias, l leva tiempo en 
el p a í s , i n f o r m a n en la calle A No. 10 
entre Calzada y Quinta . Tel . F-24S2 
46557—21 oct . 
Desea colocarse u n a muchacha es. 
p a ñ o l a pa ra coc inar , es repostera, 
no tiene inconveniente que sea casa 
de comerc io . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M - 8 2 5 1 . 
4 6 6 3 2 — 2 1 oct . 
COCINERA D E COLOR QUE CONO-
ce el oficio, solamente para la cocina 
no duerme en l a co locac ión y para 
t r a t a r paguen los v ia jes . In fo rman , 
Teléfono 1-3685, Cerro. 
46628. 21 Oct . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , tiene quien la recomien-
de. Razón , C á r d e n a s 2, l e t ra A , en-
cargada. 
46618. 21 Oct . 
U N A COCINERA M E X I C A N A DESEA 
colocarse para cocinar y l i m p i a r can 
un mat r imonio sólo o corta f a m i l i a . 
I n fo rman D e s a g ü e N o . 18, Te lé fo-
no U-4669. 
46612. 21 Oct . 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l para casa part icular , él 
de cocinero, sabe cocinar bien, entien-
de bien de r e p o s t e r í a , el la de criada 
o manejadora. Ei.t iende bien de coci-
na . Tienen buenas recomendaciones. 
Infaruta 19 entre P r í n c i p e y San Lá-
zaro. 
46577—21 oct. 
U N M A E S T R O COCINERO Y R E -
postero, blanco, se ofrece para cual-
quier clase de cocina. Tiene p r á c t i c a 
de casas de aamil ia , hotel, restaurant 
h u é s p e d e s , etc. T a m b i é n posee selec-
t a y var iada r e p o s t e r í a . Tiene refe-
rencia buenas de las casas par t i cu-
lares donde ha trabajado.. Te léfono 
U-1611, personalmente San Migue l 211 
46541—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
d&l pa í s , sabe su of ic io con p^rfoc-
e-ión y repostero, bien sea huéspedos , 
establecimiento o p a r t i c u l a r . Infor -
man Te lé fono M-6698. 
46543—21 oct. 
SE OFRECE U N M A G N I F I C O COCÍ-
nero con las mejores referencias y de 
moral idad y honradez. L u z 4C 1|2. 
M-1860. 
46562—21 oct . 
Coc inero del p a í s desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r o de l c o m e r c i o . Sa-
be r e p o s t e r í a , no t iene inconve-
n ien te ir al campo, sin grandes pre-
tensiones. T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 6 5 9 7 - 2 2 oct . 
CHAÜFFEÜRS 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
cuartos o comedor. Unicamente en el 
Vedado, tiene buenas referencias. Te-
léfono M-7572. 
46630. 21 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE CRIADO E S P A Ñ O L , 
competente y f o r m a l . Referencias dé 
fami l ias conocidas. M-7069. 
46579—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N CHATTF-
feur con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , s-iempro 
en pa r t i cu la r . Referencias todas las 
que deseen. I n f o i m a n T e l . U-1715. 
, 46585—21 oct. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ME-
cán ico con 7 a ñ o s de p r á c t i c a . Ti^no 
ieferenci%us de las cs^as que ha t ra-
bajado. I n f o r m a n T e l . F-1722 
: <65£6—21 oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA. CO 
locarse en casa par t i cu la r . Tiene re 
lerencias y es p r á c t i c o en toda c^t 
se de veh ícu los y sin nretcnsioneV 
In fo rman T e l . 21-3379. • •r0' 
46306—21 oct . 
V E N D O E N ESCOBAR, CERCA D E 
Be la scoa ín , esquina 212 metros $22,000 
o t ra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barr ios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
Lloot ;a. u . rn , ei s ior Oonz: i . 
A t a r é s , de 2 a 5. T e l é f o n o 1-5538. 
46867.—19 Oct. 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S . A 
U N A C U A D R A D E L T R A N V I A 
D E S A N T O S S U A R E Z 
V e n d o una casa de u n a p l a n t a . 
M i d e 15x49 , en t o t a l 735 varas , de 
j a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib ido r , h a l l , 
dos cuartos a cada l a d o , c o n b a ñ o , 
comedor a l f ondo , coc ina , u n cua r to 
de cr iado y servicios , garage y dos 
cuartos a l to s . F a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a , techos m o n o l í t i c o s . R e n t a : 
$ 1 3 0 . Prec io $ 1 9 . 0 0 0 . . Se oye 
ofer ta . T r a t o d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Obispo 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 ¿ — 1 8 oct . 
G E R A R D O M A U R I Z 
Obispo 16 
T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 
E n e l V e d a d o urge l a ven ta de 
u n m a g n í f i c o chale t a l a ent rada de l 
V e d a d o con m u y poco efec t ivo . Pre-
cio de o p o r t u n i d a d . 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
C E R C A D E J U A N B R U N O Z A Y A S 
V e n d o una casa. M i d e 3 0 x 5 0 me-
tros, en to t a l 1 .300 metros . Ufca 
p l an t a , p o r t a l , sala, h a l l , 5 cuar tos 
con b a ñ o comple to , comedor , des-
pensa, p a n t r y , coc ina , cua r to de 
criados y pa t io . D e l comedor sale 
una escalera pa ra los al tos, donde 
h a y dos cuartos con b a ñ o . Fab r i ca -
c i ó n de p r imera , techos m o n o l í t i c o s 
Precio $ 2 6 . 5 0 0 . 
T r a t o d i rec tamente . 
v M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
E N L A C A L L E B . 2a . E S Q U I N A 
V e n d o g r a n ed i f i c io de 2 p l an t a s . 
M i d e 536 metros . B a j o s : j a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta, comedor , u n 
cuar to de c r i ado y servicios, cocina 
r e p o s t e r í a , p a l i o y garage p a r a dos 
m á q u i n a s , u n cuar to de chaufeur , 
A l t o s : g ran te r raza , 4 grandes cuar-
tos c o n u n g ran b a ñ o , h a l l , come-
d o r . T e r m i n a con una to r re con un 
g ran cuar to rodeado de ter raza . Pre-
cio $ 4 0 , 0 0 0 . T r a t o d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
URBANAS 
CASA DE DOS PLANTAS 
9 por 12, calle Vi r tudes casi esquina 
a Crespo. Precio $14.000. Trabadolo. 
Crespo 82, café , de 2 a 4 solamente. 
46643—21 oc t . 
E N L A C A L L E D E S A N T O S 
S U A R E Z 
V e n d o una casa .de una p l an ta . M i -
de 15x35 metros de terreno. Se 
compone de j a r d í n , p o r t a l , sala, 
h a l l , rec ib idor , 4 cuar tos , b a ñ o i n -
tercalado, comedor , coc ina , u n cuar 
l o de c r i ado con b a ñ o y servicios, 
garage y u n s a l ó n , en el t r a spa t io . 
L a f a b r i c a c i ó n es de p r imera . P r e -
cio $ 1 8 , 0 0 0 . T r a t o d i rec tamente . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i a l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oct . 
EN LA C A L L E . DE PEÑALVER. 
CERCA DE BELASCOAIN. 
12.50 x 18 
Vendo en l a calle de P e ñ a l v e r , muy 
cerca de Belascoain, una cafra a n t i -
gua que mide 12.50x18 a $65 me t ro . 
Mire q u é medida y el punto, e s t á a 
20 metros de Belascoain ot ra en la 
calle de Santiago N o . 22. Mide 6.50 
por 23 a $55 met ro . E s t á en la acera 
do l a sombra. Su medida no pueda 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y l a o t ra 
$140. Vidr ie ra del Café E l Nac iona l . 
San Rafael y B é l a s c o a i n . T e l é f o n o : 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
46540—28 oc t . 
VENDO ESQUINA CON BODE-
GA. $14 .500 
contrato seis a ñ o s , renta 105 pesos, 
un sólo recibo, f ab r i cac ión de pr imera , 
buen punto, 305 metros . Informes F . 
Camuzo, Te lé fono 1-6 457. 
46542. 21 Oct . 
VENDO C A S I T A EN $2 .500 
a una cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó , 
con dos salones grandes, patio y ser-
vicios, es una ganga. Te lé fono 1-6457. 
46542. 21 Oct . 
VENDO LINDA CASA 
4^ mamposteria y azotea, sala, sale-
ta corrida, dos cuartos de 4x4, dos pa-
tios, servicios de pr imera, a dos cua-
dras del t r a n v í a . Precio $4.600. I n -
formes: F . Camuzo. Te léfono 1-6457. 
46542. 21 Oct . 
SOLARES YERMOS 
E N L A C A L L E D E M A L O J A 
P A S A D O B E L A S C O A I N 
V e n d o u n g ran lote de terreno que 
mide 1 5 x 2 3 . 8 0 metros en t o t a l 4 3 4 
met ros . T iene 3 habitaciones c o n 
cocina y servicios, e s t á n r en tando 
$ 4 0 mensuales, p rop io pa ra f a b r i -
car u n g ran ed i f i c io de varias p l a n -
tas. Prec io $ 1 4 . 0 0 0 . 
T r a t o d i rec tamente . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
E N L A C A L L E D E L I N E A . A C E -
R A D E L A S O M B R A , V E N D O 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
U n cuar to de m a n z a n a . M i d e 5 0 
po r 5 0 metros , en to t a l 2 . 5 0 0 me-
tros de t e r r e n o . ' Prec io a $ 3 2 el 
m e t r o . Se f r acc iona . 
T i ato d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
V E N D O BODEGA piw 
$1.500 al contado, j ^ r t 
que cambio de giro -p03 «ata 
mes T u l i p á n y la i na, 
cho. De 1 2 a y 5 Í a ^ G ^ í 
— — — — Z^oui^. 
SE V E X D E U X A ^ i B i u ^ T ^ 
bacos porque su dueño h ^ D e " 
gccio, precio $700 tL1611© 01r 
y Compostela. Puesto fl.^niv 
vos . ue Av^u y^ 
CAFES E N V E i f f f ^ 
Uno en $22.000. en r , , / ^ 
$45,000. no paga a l q u ü L 6 1 ^ V W 
$8.500, alquiler $4* ^ T < ^ f t T » 
$7.000 en Monte; u n a ^ y 
$11.000. contrato 6 a ñ o ^ a 2 * 
l i a s m á s . Informan « í ^ i . ^ E o S ! * 
L ó p e . E r m l d ^ a> 8 1-
DINERO E H l P o g ^ 
TOMO $12.000 E N P R t \ t p d 
teca sobre magníf ico chaip, Hlpn 
hora que vale el doble 11en 
Teléfono A-3561. No ¿ o n h J ^ Í 
— — u 0ct, 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANrí 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o ^ T / ^ 
a 75 centavos. Tapetes nari ^nIslaic 
nisimos, a *2.25. TapateB n?e8» £ 
nos c tocador, a 60 centavo» «a ^ 
Alfombras de seda a Í2 ¿n y a It 
linos preciosos a $1.60. Con¿,...Q% 
esquina a Aguila , Habana . r*. t 
M.-382ÍJ. ^iioú 
SABANAS cameras, completa, . 
se superior a «8 cts. tada un? „ck-
das media cameras a 3ü cta" 
cameras, a 40 cts , ; . Sobrecam-
meias de piqué. surtiQ0 e_ r**a c». 
$2.25; Sobrecamas medias r l ^ » 
f i n í s i m a s , a $2.00; Almohadas'15' 
cameras, 70 cts. Colchonetas 
r a » , cameras, 53.80. Concordlf ; ' " 
quina a Agal la . Habana M-S822 ^ 
A L E M A N I S C O , muy fino, dobu 
cho, a 35 centavos. Concordia o ^ 
quina a Agui la . Habana. Aí-2823 H' 
CREA . D E H I L c T f h ü s l m a . dobl 
cho. pieza de 15 v a r a s a $3 2i ^ 
2a de tela batista e x t r a f W V ' * 
anc/10. pjeza de 11 1|2. varas tw1? 
Todo vale el doble. Concordia' J 1 ^ 
quina a Agui la . Habana. M-2823' ^ 
T O A D L A S baño, uso sábana 
E N L A C A L L E 10 
V e n d o ed i f ic io de una p l an t a . M i d e 
7 . 7 5 x 3 6 metros en t o t a l 2 7 8 me-
t ro s . J a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib ido r . 
3 cuartos , b a ñ o in te rca lado , comple-
t o , coc ina , cuar to b a ñ o y servicios 
de cr iados, pa t i o y t raspat io . Precio 
$ 1 8 . 0 0 0 . Se oye ofer ta . 
T r a t o d i rec to . 
M . D E J . ACEVECK 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oc t . 
V e d a d o , colosal chalet f rente de 
c a n t e r í a , t a l l ada , techos m o n o l í t i c o s 
toda decorada $ 5 6 , 0 0 0 . Se da toda 
clase de facil idades en e l pago . 
Ca l le 17, V e d a d o , de esquina, e n 
lo m á s cént r ico . , m a g n í f i c a casa m o -
derna, con cerca de dos m i l metros 
de t e r reno . U r g e . 
E n el c o r a z ó n de l a zona comer-
c ia l cerca de l a L o n j a , esquina c o n 
1,200 metros, par te f ab r i cado de 3 
plantas , renta $ 1 . 5 5 0 mensual a 
$ 2 0 0 m e t r o . 
Nep tuno , moderna , tres p lantas , co -
merc io , con t ra to , p r e c i o $ 5 8 , 0 0 0 . 
Gera rdo M a u r i z . Obispo 1 6 . T e l é -
fonos M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 
V e d a d o , solares calle 2 7 , br isa , c o m -
ple ta $ 1 8 m e t r o , cal le 2 9 . br isa, en-
tre calles de letras 2 0 x 5 0 a $ 1 8 . 
Se dan faci l idades de pago , calle 
17 p r ó x i m o a Paseo, b r i sa , comple to 
a $ 3 3 . Gerardo M a u > z . Obispo 16 
le le tonos M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 . 
A g u i l a , p r ó x i m a a San L á z a r o , tres 
plantas , c a n t e r í a , mucho frente , ren-
ta $ 2 6 0 , prec io $ 3 6 . 0 0 0 . Gerardo 
M a u r i z . Obispo 1 6 . T e l s . M - 8 8 8 4 
y F O - 7 2 3 1 . 
4 6 4 1 3 — 2 2 o c t 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L L E E 
F R E N T E A A G R A N A V E N I D A 
D E S E R R A N O 
V e n d o , una casa que m i d e 8.60 por 
3 0 , i g u a l a 2 5 8 metros , a d e m á s un 
garage independiente que m i d e 3.63 
por 13.90 metros , con cuar to b a ñ o 
y u n a terraza. L a casa es de dos 
p lan tas ; constan los bajos de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , 
b a ñ o comple to , comedor, coc ina y 
cua r to pa ra c r i ado . A l t o s : exacta-
men te iguales. R e n t a $ 2 0 0 . P r e c i o : 
$ 2 3 . 0 0 0 . T r a t o d i rec to con in tere-
sados. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
O b i s o o 5 9 , altos 
T e í . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oct . 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
V e n d o dos casas que m i d e n cada 
una 5 .45x31 .40 metros, e n to t a l 
1 7 1 . 1 3 m e t r o s . Se componen d e : 
p o r t a l , sala, 3 cuartos,* b a ñ o com-
p le to , comedor , cocina y se rv ic ios . 
U n cua r to a l to p a r a c r i a d o c o n sus 
servicios. L a f a b r i c a c i ó n es de p r i -
m e r a , frente de c a n t e r í a . Precio de 
¡as dos $ 1 6 . 0 0 0 . T a m b i é n se ven-
den separadas. T r a t o d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
E N L A C A L L E D E Z A P O T E A 
U N A C U A D R A D E L T R A N V I A 
V e n d o u n g ran lote de terreno que 
mide 10 p o r 53 .06 varas con una 
g r a n nave de 10x15 y var ios cuartos 
con b a ñ o , servicios y coc ina , e s t á 
ren tando $55 mensuales. Precio a 
$ 1 0 . 5 0 v a r a . 
T r a t o di recto con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oct . 
E N L A C A L L E D E L U Y A N O , 
. V E N D O U N A E S Q U I N A 
M i d e el te r reno 754 varas . U n a 
casa de una p lan ta . Dando frente a 
la calzada, t iene comerc io , y p o r 
la o t ra cal le una casa de p o r t a l , 
sala, I cua r to , b a ñ o , coc ina . O t r o 
s a l ó n con comerc io . Renta en t o t a l 
$ 7 5 . Precio $ 1 0 . 0 0 0 . 
T r a t o d i rec to . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i a l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 8 oct . 
mosquiteros camera $2.25; n'^tl'r 
medias, etc, grande ganga. Cot^Sü 
9. esquina a Agui la , Habana, i vu r 
no M-3S23. ieléí|>' 
C A S I M I R un corte completo eiJ 
muy f ina, $6.50 y $12.50. Ga^rfe 
muy f ina , corte completo. Í5.50 r?. 
Tela t ropical f inís ima, corte comniT" 
to. $7-50 el corte. Todo vale el do! 
ble. Concordia 9. esquina a Aeulli 
Pedidos a 13. Enrique Gondrad" 
•44527.-19 Ocl 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca, están 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor * 
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. En esa misma 
casa, ' " L A Z I L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se están 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta por el mismo procedi-
m i e n t o : "echando la casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d i cho . S u á r e z , 43 y 45. 
TERRENOS FRENTE POR DON-
DE VA LA C A R R E T E R A CEN-
T R A L , EN AYESTERAN Y MA-
LO JA 
f r e m e ^ S i t i o ^ ^ M ^ a y con 
^ 3 ? - l a bI t los y » A y e s t e r á n . con la 
medida que se desee y si usted ^ín 
tiene todo el dinero y o ^ e d ^ o í a ^ 
tad en hipoteca; per esta C a l z a d a ™ a 
í a d Central- «i no es l a v e r ^ 
ciad, no me compren; esto ha de ser 
lo m á s l indo de la Habana* e s t á I 
una cuadra de Carlos I I I y ¿ ^ 1 de 
In fan ta ; el precio nc se ocupe u=ted 
hay varios precios er, esta m i ^ n a i r n u 
zana. No o piense, escoja Z y ^ u ^o-
: r< ?Ues. ta l vez ma-«ana le cueste a 
acerad T / V ^ / l en t ro de ^ c o \ s aceras le m a r c a r á a usted el suyo 
Para este negocio Vidr iera del CafÁ 
T e í f o T ^ i ' o n ^ Rafael y B e l a s c o a í n ' TelC-íono A-00.62. Sardinas. 
46540—23 oc t . 
EN LA P A R T E MAS LINDA DE 
L A HABANA, EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vend<* en la calle de Figuras f rente 
al parque de P e ñ a l v e r entre Escobar 
era, l a ú n i c a parce a de terreno m,,» 
me queda. Mide fcx"! a JTS m . t r o 
Este punto es de exhibicifln 
cualquier ingeniero p'uede ^ ¿ r Í T i i ! 
teligencia y buen guste. Mi ro el pun-
\ ? . y su ™edlda. no mire el precio 
K a f r ¿ i r a v d ^ . i C í l f é P1 ^ac ionaf SaA 
Saardaiefi1asy BelaScoain- T e l . A-0062. 
46540—28 oct. 
G R A N D I O S A LIQUIDACION i)£ 
Lr--: MUEBLES 
Juegos de cuar to , tres cuerpos 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$ 3 0 0 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie< 
zas, m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin m a r q u e t e r í a $100. Idem ameri. 
cano ch ico , esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
m a r q u e t e r í a $100 . Idem chico, ova-
lados, $ 1 1 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
f r a n c é s , 16 piezas, $90. Idem inler< 
nac iona l , 14 piezas, $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30 . Aparadores re-
dondos $ 2 8 . Idem cualrados $18. Co-
quetas $ 1 5 . Fiambreras modernas da 
lunas, $ 1 5 . Espejos dorados, $70. 
M á q u i n a s Singer , flamantes, 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20 . Camas de hierro de $Q 
en adelante. Gamitas $8, de rejilla 
a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong «j 
caoba, $ 2 5 . Mesas de correderas re-
dondas $ 1 1 . Va r i ado surtido de lá* 
paras destre $3 .00 en adelante^ Si-
l lones de po r t a l de caoba $15 e' 
par . Y tenemos toda clase de mué-
bles sueltos a precios increíbles 1 
gran sur t ido de joyas y ropa de ca-
bal leros, s e ñ o r a s y niños. Haga un* 
v is i ta a ecta su casa y se convence-
r á . L a Cssa Ferro. Gloria 123, ent* 
I n d i o y San Nico lás . Teléfono W 











































































M Ü L T I G R A F O PARA C I R C U I A ^ 
con sus tipos y accesorios ven- ^ 
$n0. -no rebajo un centavo, cosió * 
Te lé fono A-2012. Sr. K ^ " , ^ ^ . 
46552—21 oci. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N A BOLITA ^ 
Stutz de dieciseis válvulas en ^ 
buenas condiciones, araRaaa^"=mont»' 
rar, con fuelle y P31"3^15^ v J ^ 
hila TMiorlo irorSA en calle ¿<> ' ' ble, puede verse en calle ¿¿ J 
dado. «i oct 
46645. ~ f K & 1 
GANGA, SE V E N D E UNA M A ^ ^ 
ca cuña , acabada de Pin „í.íl¿i0 de & 
con 4 gomas nuevas y a-p , 




SE V E N D E UN PIANO M A R ^ A ^ 
ton casi nuevo, tipo Piai¿ervasi0 
barato, puede verse j . 
entre Neptuno y San J ^ o _ 2 l oct 
J)E_ANIMALES_ 
" — "de ^ 
Se venden perros policías 




























A n ú n c i e s e en el 'Diario de la Mariifl 
A Ñ O x c i n 
Jos 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
J)e H i s p i ó 
América 
















































































t » F L A B I Q U E 2 ^ 
p l a n de r e c o n s t r u c c i ó n 
oyecti 
General ¿ J b i e r ^ o ' p i e n s a con-
u . n n a a e e i u u u ^ o r t i v o s 
l-'3 ^ n v í c V e l * G o b i e r n o d e l 
sos con 1 f e;r5XÍmo son efectivo_sI 
^ el a n ! 0 r e s u í a d o que en el ano 
darán r e s u ^ p a I g g r 
e l 9 2 6 , 8 0 ^ como irrigación de 
^ ^ " n ^ a s en el Tíorte d_el país 
- r a ? e f a c c 6 n de los v e ^ o s ^ n -
v la feI n a r a que puedan traba 
áatarl0Stíerra% obtener el mayor 
^•t iento posible. ' • 
^ t t o el señor Presidente 
e f e e l p r o y e c t o de q u e e n 
ín S i m o se i n i c i e p o r e l G o -
^ a n 0 P l a a y u d a p e c u n i a r i a a l o s 
biemo_ i » / i c u i t o r e s . p a r a lo 
^ t e e s t a b l e c e r á u n B a n c o R e -
eU>: lr io A g r í c o l a q u e s e r á f u n -faCClonario | a ^ G o b i e ? . n o y qUe 
da>0 I n t P m e n t e r e f a c c i o n a r á a l o s e>ferenteinenx o b t e n i d o s u s 
^atarld0e a c u e r d ? c o n e l p r o g r a -
^ e r a r i o d e l G o b i e r n o . x 
'"pnr lo que b a c e a o b r a s d e i r r i -
P n se d e s e a q u e l a s g r a n d e s 
P ^ l L n e s de t e r r e n o e s t é r i l e s , 
C e g a c i o u e s de C b i b u a h u a . S o -
00 v l a B a j a C a l i f o r n i a , s e a n 
s m e d i a n t e l a c o o p e r a c i ó n 
Calles t iene 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J u s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de?. C d . 
m e r c l o 
T e l é f o n o A - 3 4 4 Í 
G 6946 I n d 2» 11 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo J 
O b r a p í a . T e l é f o n o A.3701 . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l f . M;-40«7. 
E s t u d i o p r i v a d o . S . R a f a e l , 141, a»-
tos, t e l é f o n o ü - 3 4 5 0 : 
ñora 
irri T a m b i é n " T ñ i d a del Gobierno 
r niensa llevar a cabo obras ne-
p . . 0i n n í i s r u o vaso del la-5E ftTas en el antiguo vaso 
de Texcoco para fertilizar las cesa* 
S V o d u ¿ t i v a s p a r a b a J g r ^ i l j 
C0I1 lo c u a l s e l o g r a r á ^ b a -
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o do t o d a c la se de 
a s u n t o s J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co-
mo c r i m i n a l e s y del cobro de cuen-
tas a t r a s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 26.. 
T e l é f o n o s A 5024 o 1-3693. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE I í A QUINTA D E 
DEPENU LiNTES 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
ce 2 a 4, en s u domic i l io . D entre 
21 y 23. t e l é f o n o F-4 '»38 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N Di3 D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4. m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é l o n o 
A-9102. D o m i c i l i o : C a l l e I n ú m e r o 1» 
entre 9 y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F-2441 
O. M 3 0 i n d 16 11 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y da 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, e n t r a A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o F-2144 y A . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
esQuina a C o l ó n . C o n s u l t a » de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-3344. 
C 1639 I n d 16 m y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V T Ñ O 
A.bogados, A g u i a r . 71, 5o. p i s o . T e -
l é f o n o A_2194. D e 9 a 12 a . m . y 
ie 2 a 5 p . m . 
a la vez d e s a p a r e c e r á p a r a 
t capital e l c o n s t a n t e p S r i g r o 
tura de 
las to lvaneras 
, , c o v s T R r e c i O N d e l a l i -
X E A A T A M P I C O 
Después de q u i n c e a ñ o s d e s u s -
nen^ón, los F e r r o c a r r i l e s N l a c i o -
JaIes de M é x i c o h a n r e a n u d a d o l a 
construcción de l a l í n e a c o r t a de 
Mtóco a T a m p i c o . 
Tanto e l G o b i e r n o c o m o l a e m -
•Bsa l ian l l e g a d o a l c o n v e n c i m i e n -
.'n de la n e c e s i d a d de q u e s e p o n -
ga en e x p l o t a c i ó n l a l í n e a d e r e -
ferencia, no so lo c o n e l o b j e t o de 
establecer u n a c o m u n i c a c i ó n r á p i -
da con el p u e r t o p e t r o l e r o , s i n o 
también con e l de e v i t a r e l o n e r o -
so transporte d e l c o m b u s t i b l e a 
través de l a D i v i s i ó n d e C á r d e -
nas. 
Para l l e v a r a d e l a n t e l a s o b r a s , 
los fondos que e s t a b a n d e s t i n a d o s 
a la c o n s t r u c c i ó n d e l r a m a l de pe -
netración d e l f e r r o c a r r i l P a n - A m e -
ricano de J a l i s c o a T u x t l a G u t i é -
rrez, se e m p l e a r á n e n e s e o b j e t o . 
En v ir tud de e l l o se b a e m p r e n d - i 
do con todo a h i n c o l a t e r m i n a c i ó n 
del Puente de h i e r r o s o b r e e l R í o 
Panuco a l a a l t u r a d e T a m ó s , q u e 
como se r e c o r d a r á s e e n c o n t r a b a 
a medio a r m a r . 
Terminado es te t r a b a j o s e p r o -
curará l l e v a r l a l í n e a d e S a n L u i s 
I a Tampico, h a s t a O z u l u a m m a y y 
| ana vez que se p o n g a e n e x p l o t a -
j don ese t r a m o , s u s p r o d u c t o s se 
dedicarán a c o n s t r u i r e l s i g u i e n t e , 
cae va de O z u l u a m a a T a n t o y u c a j 
para p r o l o n g a r s e d e s p u é s h a s t a 
Chicontepec, E l t r a m o d e s i e r r a 
entre este ú l t i m o p u n t o y T é l l e z , 
pasando por T a n a n g o , s e d e j a r á 
para el f i n a l , p a r a s e r c o n s t r u i d o 
por la c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a de l o s 
Ferrocarriles N a c i o n a l e s , c u a n d o 
en un f u t u r o p r ó x i m o s e e n c u e n -
tre en a p t i t u d de f l o t a r l o s t r e i n -
ta y dos m i l l o n e s de p e s o s e n b o -
nos de las h i p o t e c a s p r e f e r e n t e de 
í y medio por c i e n t o y e n g e n e r a l 
garantizada de 4 p o r c i e n t o , a q u e 
la autoriza l a e s c r i t u r a c o n s t i t u -
tiva de esa e m p r e s a . 
CERCA D E M E D I O M E L L O N D E 
PACAS D E H E N E Q U E N E X P O R -
T A D A S E N O C H O M E S E S 
Según los d a t o s r e c i b i d o s p o r l a 
Cámara de C o m e r c i o , d e u n o de 
sis miembros e n e l E s t a d o d e ' Y v , -
catán, l a s e x p o r t a c i o n e s de H e n ? . -
Mén r e a l i z a d a s d u r a n t e l o s p r i m 
ros ocho m e s e s d e l a ñ o e n c u r ^. 
fegistran u n a u m e n t o n o t a b l e t . i 
el volumen d é l o s e n v í o s de l a f i -
al e x t e r i o r . 
Los i n f o r m e s a r r o j a n e l t o t a l 
considerable de 4 5 9 , 1 4 8 p a c a s de 
"enequén e x p o r t a d o , d e e n e r o a 
agosto, i n c l u s i v e , d e l c o r r i e n t e 
p por e l p u e r t o d e P r o g r e s o . 
56 total es e l m a y o r q u e se r e -
h i r a desde h a c e c u a t r o a ñ o ^ e n 
perío<io s e m e j a n t e d e t i e m p o . 
En 1922 , l a e x p o r t a c i ó n h e c h a 
11 ocho meses , f u é d e 2 6 3 , 3 3 0 p a -
:as; en 1 9 2 3 , 4 4 8 , 1 9 p a c a s y e n 
^ 3 2 2 . 6 1 5 p a c a s . 
Según los m i s m o s i n f o r m e s , u n a 
T t ^ / 6 , Q é n e q u é n c o n t i e n e a p r o -
b a d a m e n t e de 1 8 0 a 1 8 5 k i l o s 
la f i b r a , y e l v a l o r a c t u a l de 
Producto e n e l m e r c a d o n e o -
tua • 0 es <ie l l u e v e a n u e v e y u n 
ano centavos de d ó l a r , l a l i b r a . 
heni V^lor 36 l a s e x p o r t a c i o n e s de 
chL n a los ' E s t a d o s U n i d o s , h e -
l9a,s Por el E s t a d o d e Y u c a t á n , e n 
tu»» ̂  , de c e r c a d e o n c e m i l l o -
1168 ^ d ó l a r e s . 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , en tregando con au l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco , 
l a r l c a , oe d o c u m e n t o s en i n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66, a l tos , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r . 73. 4o. piso . T e l f . M-4319 
• 40166 11 n v 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E a p e c a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s de ni-
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. t e l é f o n o A -
l á 3 6 . D o m i c i l i o : C a l z a d a de l a V í -
b o r a 686. T e l é f o n o 1-2974. 
C &014 I n d 10 4 
D r . E : P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , b idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por i n y e c c i o n e s s i n do lor . J o -
s a s M a r í a 33, de 1 a 4. F - A - 1 7 6 6 . 
41432.—18 O c t 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i o o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Me-
d i c i n a en genera l , e spec ia lmeute en-
f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso , s t f i -
l is , v e n é r e o y t u b e r s u l o t i s p u l m o -
n a r . C o n s u l t a s d i a r i a ! de 1 a 2 *>. m . 
t u S a n t a C a t a l i n a 12. « n t r d D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , T e l é f o n o I -
1040. T a m b i é n reci}>« a v i s o s eu J e s ú s 
dei M o n t e 562, e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-170S. 
45155 31 n v . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D K V I A S U R I N A -
K 1 A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N c o s a l v a t s á n . V l a a 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
teres. D o m i c i l i o , Monte 374. T e l é f o n o 
A-9545. C o n s u l t a s de 3 a 0, M a n r i q u e 
10-A, a l tos . T e l é f o n o A-54G9. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , L e a l t a d , 12. te-
l é f o n o M-4372, M-3014. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 S 6 L T r a t a m i e n t o s por 
e e p e c i a l i s t a s en c a d a en fermedad . M e -
d i c i e a y C i r u g í a de u r g e n c i a y tota l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , in t e s t i -
nos, hiicado, p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n 
y pu lmones , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p ie l s a n g r e y v í a s u r i -
j i a i i a s . y p a r t o s , obes idad y enf laque-
c imiento , a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n -
ta les , en fermedades de log ojos, g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n t u i t a s ex-
i v a s $5 . K e c o n o c i m i e n t o s 5 2 . 0 0 . C o m -
pleto con a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n , 
to moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a ! 
t u b e r c u l o s i s , a s m a , d iabetes por i a s 
n u e v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a -
r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a a y 
a l m o r r a r a s . i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u -
l a r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l y a r s á n ) . H a -
yos X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
t r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m , 
pleto $2 ) . (conteo y r e a c c i ó n de W a -
s e r m a n n ) , esputos , hece s f eca l e s y 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , 
pagos s emana le s , ( a p l a z o s ) . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e i m e d a d o s de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p. m . O b r a -
p í a 43, a l t e s , t e l é f o n o A-43C4. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
p . m. F l n l a y , 112, C o n s u l t a s : 2 
b a j o s . Z a n j a T e l é f o n o U - 1 7 5 0 . 
45085.—10 N o v . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C l f e U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
D A D 
M e d i c i n a en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o mo-
í e r n o de l a s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a -
r e s . C o n s u l t a s de 2 a 4. I n d u s t r i a , 
16. T e l é f o n o A - 8 3 2 4 . 
45066.—8 N o v , 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
cu l tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , d é 2 a 5. P a s e o 
e squ ina a 19. Vedado, t e l é f o n o F-44ñ7 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de Medic ina-
Cinco a ñ o g de in terno en el H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e -
dades N e r v i o s a s 7 P r e s u m i o s E n a j e -
nados del menc ionado H o s p i t a l . Me-
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e enfer-
medades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó -
mago e in tes t inos . C o n s u l t a s y reco-
noc imientos $5, de 3 a 5. d i a r i a s en 
S a n L á z a r o 402. a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , t e l é f o n o U - l S i - l . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l P o r u n nuevo pro-
ced imiento i n y e c t a c l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , , p u -
diendo e í enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
b a j o s d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i -
n a completo . $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
Merced 90. t e l é f o n o A-0861. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. t e l é f o n o A-9313. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y N o t a r l o de l B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i l l y 33 . T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j e s , no-
t a r i a l e s a t o d a s h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
38649—2 « « t . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n a a n a de G ó m e z , 522,24. T e l é f o n o 
, M-9153 
C-5038 I n d . 27 m y 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o de l co leg io de a r q u i t e c t o s de 
la H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E . 
M . S . C . I . E x p e r t o é n i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r i a , es tudio . B e l a s c o a í n . 120, 
t e l é f o n o M-3412. • 
C 4707 I n d 14 ra. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c l a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
medades de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de-
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l genio, t r i s t e z a , 
ir i somnios , pa- lp i tac iones) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d sexuail, p é r d i d a s , impoten -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s ele 
l a m e n s t r u a c i ó n y del embarazo , ( v ó -
mitos , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a mole s ta , 
obesidad, f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i ñ o s 
ano i m a l e s en s u d e s a r r o l l o in te l ec -
t u a l y f í s i c o , (mudos r.o s o r d o s ) , a t r a -
sados, r a q u í t i c o s , incomple tos , id io-
tas, e t c . B o c i o en s u s v a r i a s f o r m a s . 
C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r -
tigos. E n f e r m e d a d e í j de l a p ie l . E n f e r -
medades c r ó n i c a s rebe ldes . R e u m a t i s -
mo, Diabetes , A s m a - N e f r i t i s , D i s p e p -
s i a , C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n -
to e s p e c i a l de l a c a l v i c i e . L a g u n a s 46 
b a j o s , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , de 5 
a 7 p . m . $ t . 0 0 . L o s domingos , de 4 
a 6. T e l é f o n o A-$JÍ49 . L a s c o i s t ü t & s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a elel in t er ior , s e 
a c o m p a ñ a r á n de g iro p o s t a l . 
46432—16 n o v . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s toma-
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en 
c . s i q u i e r a do s u s p e r í o d o s , por pro-
ced imientos e spec ia l e s . C o n s u l t a » d « 
2 a 4 de l a tarde . T e l é f o n o A-44a5 . 
P r a d o 60, bajos . 
C 11028 I n d 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66, HABANA 
L a L i g a c o n t r a e l c á n c e r . S ó l o U 
c u e s t a u n peso a l a ñ o . A y u d a r ; con 
ello a l o s f inen de p r o p a g a n d a con-
t r a e s a e n f e r m e d a d y r e c i b i r á ade-
m á s i n f o r m a c i o n e s soore l a m a n e r a 
de p r e v e n i r s e c o n t r a esa azote de 
l a h u m a n i d a d . 
C B621 I n d m Jn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s v 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G 
n ú m e r o 116. entre L i n e a y 13, V e d a -
do. T e l é f o n o F-4233 . 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
A v i s a a s u c l i e n t e l a que recibe ó r -
denes y c o n s u l t a s de 3 a 5. menos los 
D o m i n g o s . T e l . A-3684 y F-1070 . G e r -
v a s i o , 168. 4 4 < m . — 2 Nov . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
! » i E D I C A 8 C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a tíauaoa, E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r t s . 
S e ñ o r a s , n i ñ o s , p a r t o s , c i r u g í a , e lec-
t ro terap ia , d i a t e r m i a , m a s a g e y g i m -
n a s i a . G e r v a s i o 60 . T e l é f o n o A-S861 . 
C 9088 I n d . o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in te s t inos . CopRultag de 
7 a 10 a . m, y de 1 a 3 p. m. T r a t a -
m i e n t o s e spec ia l e s s i n o p e r a c i ó n p a -
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l . 
P r e c i o y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 7.4, a l t o s . 45145.—10 Nov . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o , S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s de l Monte . 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos ios d í a s h á b i l e » de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los pulmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
su lado . 20. t e l é f o n o M-2671. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u é l a de 
xViecicina. E n f e r m e d a a e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 112 p . m . S a n Miw 
guei 117-A. t e l é f o n o A - 0 8 b í . 
P I f *1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 pe.sos. P r a d o 62 esquina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
del de'Ctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A-3340. C 9076 I n d 29 s 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de l a s e n f e r m e d a d e s del E s t ó -
mago, i n t e s t i n o s e H í g a d o . E x a m e n 
a los R a y o s X y a n á l i s i s de l a s se-
crec iones g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4. S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
F - 4 9 1 8 . 45660.—12 N o v . 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S ' 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s - do 8 
a l l y d e l a 9 p - n r i . L o s d o m i n -
gos, h a s t a l a s dos de l a tarde . 
45408 12 n v 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e denta l , r á p i d a c u -
r a c i ó n ^n dos o t r e s s e s iones por d a -
ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a m i e n t o 
de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a buca l 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . C o n s u l t a s d* 
9 a 5 p . m . C o m p o s t e l a 129, a l tov 
c s u u i n a a L u z . 
3 2 5 8 4 — 2 « . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des de l a boca que tengan por c a u s a 
a l e c c i o n e s de l a s e n c í a s y a i e n t e s . 
D e n t i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l i a 82. a l t o s . 
40776.—20 oc. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
l a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . 
C i r i j g í a D e n t a l en g e n e r a l . S a n L á -
zaro 318 y 320. Te l e fono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á u s t e d g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues s en l a s t r e s 
cua l idades que ena l t ecen a l doctor 
A r t u r o A l b e r n i Y a n c e , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de con-
srfltas de 8 a . m . a 8 p m . A loa 
empleados del comerc io horag espe-
c ia l e s por l a noche. T r o c a d e r o 68 B , 
fronte a l c a f é E l D í a . t e l é f o n o M -
6395. 
O C U L I S T A S 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a ? g r a t i s de 
Monte 4u a Monte 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en enfer-
medades de s e ñ o r a s , par tos , v e n é r e o 
y a l f i l e s , pu lmones , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r í o d o s . I n y e c c i o n e s 1b« 
t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r s á n , e^c. C o n -
s u l t a s pagas , de 3 a b p . m . y g r a -
t i s de 8 a I I y m e d i a a . m . en M o n -
te 74 a l tos , e n t r e I n d i o y S a n N i c o -
l á s . P a r a « v i s o s : T e l é f o n o U-2256 . 
S 3 2 2 Í — 3 1 O c t . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 58, bajos . 
T e l é f o n o M - 7 S 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
do S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a 88. a l t o s . 
T e l é f o n o M-8323 . 
40075—10 o c t . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i t f a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f ecc iones del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, en C a m -
p a n a r i o . 62. a l t o s , t e l é f o n o s A-1327 y 
F-2579 . 
C9088 31d- l 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i -
dad en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a es~ 
q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 Í 3 . 
M é d i c o s e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a -
miento.^ d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . D e 
los ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o idos . T u -
bercu los i s , a s m a , r e u m a t i s m o , s a n g r e 
y p i e l . I r .yecc ionea a l a s v e n a s i n t r a -
m u s c u l a r e s , B l e n o r r a g i a , s í f i l i s e t c . 
R a y o s X . C o r r i e n t e s y M a s a g e s . A n á -
l i s i s en g e n e r a l . O r i n a completo $2.00. 
C i r u g í a y M e d i c i n a en g e n e r a l . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d e l a 5 p . m . y 7 a 9 
noche. E s p e c i a l e s $ 2 . 0 0 . E m p l e o de 
a p a r a t o s $ á . 0 ü . A s i s t e n c i a s por s e m a -
n a s a plazos , anexo D e n t i s t a s , ¿ E x t r a c -
ciones, t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s g a r a n t i z a -
dos. T r a t a m i e n t o de l a p i o r r e a . 
T a t u a j e s , m a n c h a s y a r r u g a s , ú l c e -
r a s . E c z e m a s e tc . . 
C 8 8 U I n d . 22 S p . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t o d r á t i c o de A n a t o m í a do l a E s -
c u e l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u -
jano de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o 
Gal l ego . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , en tre S a n R a -
fael y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
T e l é f o n o . A .4410 . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E n c o b a r 
166, t e l é f o n o M - 7 2 8 f . 
U N C I E S E E N a D I A R I O 
^ J U A M A R I N A " 
Í ^ O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n e s p e c i a l i d a d enfermeelades d% 
l a s v í a s d i g e s t i v a s : e s t ó m a g o i n t e s -
t inos , h í g a d o y p á n c r e a s ; y t r a s t o r -
nos de l a n u t r i c i ó n ; obes idtd , e n f l a -
quec imiento , d iabetes , gota, a r t r i t i s -
mo. C o n s u l t a s de 2 a 4, de lunes a 
v i e r n e s i n c l u s i v e . H a t r a s l a d a d o s u -
v i e r n e s i n c l u s i v e . H a t r a s l a d a d o .su 
gabinete a C a l l e 23, n ú m e r o 350, a l -
tos, entre P a s e o y 2. V e d a d o . T e l é f o -
no F - 4 7 9 9 . 46423. 16 Nov . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 58, b a j o s . 
T e l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a 88, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 3 2 3 . 46120.—10 N v . 
G A R A G E , S E V E N D E P O R N O P O -
der a tender lo , 65 m á q u i n a s a s t o r a g e 
y tanque g a s o l i n a . I n f o r m a : B e l a s -
c o a í n , 650, a l to s , de 12 a 1 y de 7 a 
8 P . m . 46100.—23 O c t . 
i í ^ O S Y N O T A R I O S 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
r , I 1 7 M E T E D E 
L L A M A Y M A N A C H 
O ' R e i í l ! 0 5 ^ ^ 8 y C r i m i n a l e s 
4 0 . T e l é f o n o M o n o M - 5 0 4 0 . 
- ^ 0 R O S E L L O M O N T A N O 
a 
•"••-ra 
g a d o y N o t a r i o 
raplde ó r e l o s . A s u n t o s hlpote-
altos 8 V ^ ^ a c i ó n . Nev • 
• ^ P l é f o n o A - s s n s 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n t r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . de l 
reobo y sanerp C o n s u l t a s de 3 a 4 
A g u i a r 11, t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s f a c u l t a d e s de M a d r i d v l a H a -
bana. C o n 35 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
sior a i . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r o , 
pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a ' 
tamiento e s p e c i a l e-urativo de l a s 
a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a S. G r a t i s l o s 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 93. T e l é -
fono A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
45332—10 n o v . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l en l a c u r a c i ó n 
de l a s A l m o r r a n a s . T r a t a m i e n t o s i n 
dolor n i o p e r a c i ó n . P u d i e n d o e l en-
f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a r i o s . 
T r a t a m i e n t o de l a d e b i l i d a d s e x u a l e 
i m p o t e n c i a , n e r v i o s i s m o , v í a s u r i n a -
r i a s . C o r a z ó n y m e n t a l e s . E s t ó m a g o 
p u l m o n e s y del r i ñ ó n , h í g a d o , a fecc io -
nes g e n e r a l e s , m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s , 
p a r a los t r a t a m i e n t o s d i a g n ó s t i c o s y 
c u r a c i o n e s . P a r t o s , e t c . C o n s u l t a s de 
l a 5 p . m . y 7 a 9 n o c h e . C i r u g í a y 
M e d i c i n a en g e n e r a l . 
T a t u a j e s , m a n c h a s y a r r u g a s , etc. se 
q u i t a n r á p i d a m e n t e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 S p . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I I X A D M E D I C A , 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t l s , por los r a -
yos iiV.'ra_rojos. T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s da 
1 a 4 . C a m p a n a r i o . 38 . No v a a do-
mic i l i o . C5801 30 d 20 j n 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a , enfermedades de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . P e r s e -
v e r a n c i a 50, b a j o s . T e l é f o n o M-3010 
44415—11 N o v . 
D r . E R N E S T O R . D £ A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de i a F a c u l t a d d* 
M e d i c i n a , C i r u e l a A b d o m i n a l , t r a t a -
m i e n t o m é d i c o y q u i r ú r g i c o , de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r o I n t e s t i n a l y de l a - , v í a s 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r l q m » s . 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i s . T e l é f o n o s : 
A-9121 » i - m i . 
C6422 1 M - 4 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e e a , C i s t o s c o p í a y 
C a t e t e r i s m o de log u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . e n l a c a l l e de 
S a n L á z a r o 254. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . M é d i c o de vis i ta- de i » Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r de l S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n K a í a e l 113, 
a l tos , t e l é f o n o M - 4 1 Í 7 . E n í e r m e d a -
ues de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s d^ 1 a 3 p . m . 
C lOOOO Su d i6 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
c a de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , C i r u -
jano de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u -
g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a -
l le N n ú m e r o 25, entre 17 y 19, V e -
dado, t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
A-155S. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e -
l é f o n o A - 3 7 5 1 . Monte 126, « n t r a d a 
por Ange le s . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a i n o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a evo-
funda . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H c r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-504d . Paseo 
M a r t í , n ú m í s n ? ¿ ¿ , H a b a a a . 
P . — 3 0 d - 1 4 S p . 
D r . . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I W A I N T E R N A 
M é d i c o de l D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o -
sos d& l a L i g i , N i ñ o s y enfermedades 
del p e c h o . C o n s u l t a e n C a r l o s 111 223 
bajos, do 12 a ^ p . m . T e l . U-1674. 
41779 Í0 oc 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procew 
din' lento, pronto a l i v i o y c u r a c l ó m 
p u l i e n d o e l enfermo segu ir s u s ocu-
pac iones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l -
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 82. P o l i -
c l í n i c a P . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r a c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , i , e a l -
t a d 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
bultas y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . $1 00; I n y e c c i ó n de un 
á m p u l a I n t r a v e n o s a , $1 ,00 ; I n y e c c i ó n 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $a.0o; 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2 .00 ; A n á l i s i s p a -
r a s í f i l i s , o v e n é r e o , $4.C0. R a y o s X 
de huesos. $7 .00 ; R a y o s X de otros 
ó r g a n o s . $10 .00 ; I n y e c c i o n e s i n t r a -
%enosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s -
ma, r e u m a t i s m o » n e m l a , tube lcu lo-
s i s , pa lud i smo , f i ebres en genera l , e c -
z e m a s t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de i n y e c c i o n e s a l c l i en te que lo 
p i d a . R e s e r v e s u h o r a por e l t e l é f o -
no A-0344 . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e-stas e n f e r m e d a d e s por 
medio de los e f l u v i o s de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o eflcar., p a r a l a 
c u r a c i ó n de l o s b a r r o s , herpes, l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
44. T e l é f c n o A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 I n d 1 a . 
D R K E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , ^on es-
p e c i a l i d a d en e l a r t r i t i s m o , r e u m a -
t i smo, p ie l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i -
p e r c l o r h i d r l a , ac idez , co l i t i s , jaquea 
cas , n e u r a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4. jueves , g r a t i s a l o s pobres . E a -
cobar. 105. a n t i g u o . 
D R . A . C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s . C o n s u l t a s de 
1 ?. 4; p a r a pobres , de 1 a 2, $2.00 a l 
mes . S a n N i c o l á s 52, t e l i f c n o A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P t a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s por l a m a ñ a n a , a h o r a s 
p r e v i a m e n t e concedidas , $10 .00 , C o n -
s u l t a s de 2 a 5 de l a t a r d e ; $5.00. . 
A v e n i d a de W i l s o n y L . V e d a d o . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
t o n e l a d a s de d e s p l a z a D e 23.800 
mientOj. 
S a l d í á F I J A M E N T E el d í a 19 de 
O c t u b r e a l a s 3 de l a tarde, a d m i t i e n -
do pasa. ieros p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
. P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r C R T E F A , 4 de N o v i e m b r e 
V a p o r O R I T A , 18 N o v i e m b r e 
V a p o r O R O P E S A , 9 D i c i e m b r e , 
V a p o r O R O Y A . 23 D i c i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de- C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r E S S E Q U I B O . 12 do O c t u b r e 
V a p o r O R O Y A , S N o v i e m b r e 
V a p o r E B R O , 9 N o v i e m b r e 
V a p o r O H I A N A , 22 N o v i e m b r e 
V a p o r O R C O M A , 7 D i c i e m b r e ' 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q U I B O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa je , 
con trasbordo en C o l ó n , a puer tos de 
C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a , 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M i 
G R A N T E ) 
E l v a p o r correo h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
V a p o r L E E R D A M , 4 nov iembre . 
V a p o r S P A A R N D A M , 25 nov iembre . 
V a p o c M A A S D A M , 16 d ic i embre . 
.Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r S P A A R N D A M , 23 octubre . 
V a p o r M A A S D A M . 15 nov iembre , 
/ a p o r E D A M , 4 d ic i embre . 
V a p o r V E E N D A M , V d ic i embre . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a -
se y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos e l los comodidades e s p e c i a l e s 
p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a dos, cuatro y 
se i s p e r s o n a s . Comedor con a s i e n t o s 
i n d i v i d u a l e s , 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A -
Ñ O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 ] 7 . 
C 4538 I n d 8 m y . 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Mote, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-23S0 , 
I n d . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
P 'acu l ta t iva en partos . C o m a d r o n a de l 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
asoc iadas v p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. 
m. E s p a d a , 105, b a j o s . T e l . U-1418. 
44365 .—4 Nov . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Q u i r o p e d l s t a e s p a ñ o l . S i n b i s t u r í , s i n 
dolor, prec io s convenc iona le s , m ó d i -
c o s . A b o n o s de 3 a 5 pesos m e n s u a -
les, operac iones c o m p l e t a s . V i l l e g a s 
N o . 44 . T e l é f o n o M-d367 . T o d o el 
d í a . 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. D e 2 a 6 
43702.—31 O c t , 
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a pie l , s í f i l i s y ve-
n é r e o e x c l u s i v a m e n t e . A y u d a n t e de la 
c á t e d r a de e n f e r m e d a d e s de l a p ie l y 
s í f i l i s , e s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o -
v a d o n g a . Con.sultas lunea, m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 3 a 5. H o r a s e spec ia le s 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o , 90. T e l é f o n o 
M-3657. 43438.—30 O c t . 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s a l t a s de 3 a 6, M á x i m o G ó m e z 
225. T e l é f o n o A-3988 y M-1106 , E s -
pec la lmente enfermedades de l e s t ó m a -
go, in te s t ino y del h í g a d o . E n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta l e s , c o r a z ó n , 
r í ñ o n e s y p u l m o n e s en todos s u s pe-
r í o d o s 10 pesos . 3 8 7 5 6 , - 0 O c t . 
N . G E L A T S ¥ C O M P A Ñ I A 
1C3, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobrf. l e d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como s o -
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g D , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
l a s tenemos on n u e s t r a b ó v e d a ; c o n s 
t r t i í d a con todos los a d e l a n t o s mo 
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r 
dar v a l o r e s de todas c l a s e s , bajo l a 
p r o p i a ci^stodia de los in teresados . E n 
e s t a o f i c i n a daremos todos los de-
ta l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . -
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
todas l a s ciuolades de E s p a ñ a y s u s 
pertenenc ias . Se r e c i b a n d e p ó s i t o s e n 
c u e n t a corr iente . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s 
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres , P a r í s . M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
d e r n á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los E s 
tados U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre tedoa los pueblos . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a t l J t a , en i a s e n f e r m e d a d e í j ael 
e s t ó m a g o T r a t a l a s d i s p e p s i a s , co l i -
t i s y s n i e r i t u por un p r o c e d í m i a n t o 
e spec ia l y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a v a p o b i e s lunes , m i é r c o -
l e s y v i e l n e s de 1 a 3 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
T e l é f o n o C o n s u l t a s de 1 a 3 p xa 
A - ^ I S . I n d u s t r i a 57. ' 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , de los H o s p i t a -
l e s de P a r í s , N e w Y o r k , C a l i x t o G a r -
c í a y C l í n i c a Covadonga , e s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de dos 
a s e i s . Z e n e a . Neptuno 125, b a j o s . 
45578.—12 Nov . 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a c t e l f l a , r«ew 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y er í e r m e d a d e a 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a ure tra , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84. de 1 a 3 
C9066 3 1 d - l 
D R M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l . E s t ó m a g o e intes -
t i n o s . C a r l o s I I I 209 de 2 a 4 . C o n -
s u l t a $10. C a s o s e spec ia l e s conven-
c i o n a l . C o n s u l t a s p o r correo debe ad-
jun^ars^ »1 I m p o r t e . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t U I s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s ga-
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nue 
vo ' a l e m á n . D r . J o r g e W l n k e l m a n n es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 afics de expe-
r i e n c i a Obispo 97, a todas h o r a s del 
d í a . . 5 3 1 6 » . — i N 5 v . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
s u domic i l i o y c o n s u l t a s a E s c o b a r , 47, 
b a j o s . T e l é f o n o M-1660 . 
D R . . A B R A H A M . P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 113, entre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s da 3 a 5. 
T e l é f o n o A - 9 2 Ü 3 . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s 
y V i e r n e s en C o n c o r d i a 113. M a r t e s , 
J u e v e s y S á b a d o en c a l l e 4 N o . 28 
entre 13 y 15. V e d a d o . T e l é f o j i o s : 
F-1179 y A - 4 0 2 4 . 
44606—5 d i c . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A r e c c i o n e a de l c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C ó n s u l l a s los 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les previo a v i s o . S a l u d 34. te-
l é f o n o A-5418 . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d do P a r í s . N a r i z . G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . C a m p a n a r i o 57. e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio 4 n ú m e r o 205. t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P 30 d 15 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
lunas , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
lle O entre I n f a n t a y 27. N o h a c e 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465 , 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l C o l o m recto espe-
c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de L A S H E -
M O R R O I D E S s i n o p e r a c i ó n por e l s i s -
t ema de B e n s a u d e de l H o s p i t a l S a n 
A n t o n i o de P a r í s . G e r v a s i o , 126. T e -
l é f o n o A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 N v . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I Q 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de l a noche. C o n s u l t a s espe-
c ia le s , dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 
$3 .00 . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y oMos. ( O J O S ) 
E n f e r m e d a d e s nerv io sas , e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s . 
enferirtedadeR de la piel , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , inyecc iones i n t r a v e n o s a s pa-
r a e l a s m a , r e u m a t i á m o y tuberculo-
sis , obesidad, par tos , hemorro ides , 
diabetes y enfermedades menta les , 
etc. A n á l i s i s e n ger .eral . R a y o s X 
masajeR y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s 
t r a t a m i e n t o s y s u s pagos a p l a z o i . 
T e l é f o n o 1-6233. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A . 
6, S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : E M P R E N A V E . / . p a r t a d o 1011. 
> A - 5 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
t t - t t - ^ ^ . , ^ ^ A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y F l e t e s . 
T E L E F O N O S : • ^ o n í a d , i r í a . v :r>asa^s; , < 
A.-4iibb.—Depto. de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n do P a u l a . 
A - 5 6 3 4 — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N ' A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r J i A T E 
TO f ^ I n ñ v á e n ^ t e ^nc^t0 e l v i e r n e s 16 d e l a c t u a l , p a r a M A N A T I , P U E H -
l O l A D . x E ( C h a p a r r a ) y G I B A R A ( H o l g u í n , V e l a s c o y B o c a s ) . 
V a p o r J I J X I A N A l r O N S O 
TAT?SAa4di"á ^t^6.8,1'5. P u « r t o e l s á b a d o 17 de l a c t u a l . nar<L N U F V T T A «5 w-rr» 
E s t e buquo r e c i b i r á c a r g a a f l e t e corr ido . 
. i , ^ ? r t e dc C u b a — v í a P u e r t o T a r a f a -
en c o m b i n a c i ó n con loa 
p a r a las e s tac iones 
C O S T A S U R 
los de C I E N P U E G O S , 
C R U Z L E L S U R . M A N O -
C A M P E C H U E L A , M E D I A 
E C U B A . 
V a p o r c a v o m a m b í 
S a l d r á de es te puerto e l v i e r n e s 16 d e l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a 
L I N E A D E V U E L T A A E í A J O 
V a p o r A N T O l > I N D E I i C O X A A B O 
S a l d r á de e s te Puer to J o s . d í a s 5, 15 y 25 de c a d a m e s a l a s ocho da 
. ) L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r C A I E A B I E N 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to D i r e c t o p a r a C a i b a r l é n , r e d » 
hiendo c a r g a a f lote corrido p a r a P t m t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a del , d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
i 
S E R V I C I O DJS P A S A J E R O S Y C A R G A 
P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
V a p o r H A B A N A 
• S a l d r á de es te puerto el s á b a d o 24 de O c t u b r e a l a s 10 e . m . , d i r e c -
to p a r a : B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , 
P U E R T O P L A T A , ( R . D . ) . S A N J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z . P O N -
C E , ( P . R . ) . S A N » P E D R O D E M A C O R I S , Í J A N T O D O M I N G O Í R . D. ) 
K I N G S T O N ( J a . ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 31 a l a s 8 a . m . 
V a p o r G t T A N T A N A M O 
S a l d r á de e s te puerto el s á b a d o 7 de N o v i e m b r e a l a s 10 a , m . , d i r e c -
to p a r a B A R A C O A . G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) U O N C E . M A Y A -
G U E Z , A G U A D I E L A y S A N J U A N . ( P , R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D . ) , 
K I N G S T O N ( J a . ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 14 a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i r í a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y m a -
ter i i i s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t a r o j a en e l conoc imiento 
de e m b a r q u e y en los bul tos l a p a l a b r a P E L I G R O . D e no h a c e r l o a s í . s e 
r á n r e s p o n s a b l e a de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s que pudier.xn o c a s i o n a r a l a 
d e m á s c a r g a . 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n s u s a l i d a l o s s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
l a m e n t e h a s t a l a s 4 p. m. d e l a n t e r i o r a l de l a s a l i d a y los que l a h a -
g a n l e s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a s 11 a . m . de l d í a de l a s a l i d a . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos p o r e l cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas 
las c a p i t a l e s • y pueblos de E s p a ñ a , 
e I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
de la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a 
incendios . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S , C O R U Ñ A , S A N -
T A N D E R , D O V E R Y H A M B U R p O 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 2S 
de Octubre . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e el 9 de 
D i c i e m b r e . , , . 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l l í 
do E n e r o . , „„ , 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e el 27 de 
F e b r e r o . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r T O L E D O , N o v i e m b r e 7. 
V a p o r H O L S A T I A . D i c i e m b r e 17. 
V a p o r T O L E D O , E n e r o 27, 
V a p o r H O L . S A T I A , D i c i e m b r e 16. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
P A R A E S P A Ñ A , $86.16 
I N C I J J S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G / S U C E S O R D E 
H E I L B U T & C L A S S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 e 7 8 . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAfíIA ATRACAN A L O S 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E L O S PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara 
V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
f r a n c é s E S P A G N E , s a l d r á e l 18 de octubre. 
L A K A Y E T T E , s a l d r á el 3 de Nov iembre . 
C U B A s a l d r á el 17 de N o v i e m b r e . 
E S P A G N E . s a l d r á e l 3 de D i c i e m b r e . 
L A E A Y E T T E , s a l d r á el 17 de D i c i e m b r e , 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E , s a l d r á e l 30 de O c t u b r e a l a s 12 del d í a 
m o t a - E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á e n t i m u e l l e de 
c- f r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e b t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) s o l a m e n t e 
i h<o 2 de O c t u b r e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 do l a tarde . E l 
j , j _ He manr. y bultos p e q u e ñ o s l i 'S p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j o -
Cq a l momento de l e m b a r q u e el d í a 30 de Octubre , de 8 a 10 do l a m a -
ros 
ñ&na 
V a p o r correo f r a n c é s L A F A Y E T T E . s a l d r á el 15 de Noviembre . ,. C U B A s a l d r á ~1 30 de N o v i e m b r e . 
E S P A G N E . s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e . 
L A F A 1 E T T E , s a l d r á el 30 de D i c i e m b r e . 
SFSIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
K n e s t a ofic. 'na se exp iden p a s a j e s p o r e s t a l í n e a por l o s lu josos y r á -
nidos t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A R I S . F R A N G E . S U F F R E N , D E G R A S S E , 
R O C H A M B E A U , etc. , etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
Vapores C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
MISCELANEA 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
EL 
E l v a p o r 
" A L F O N S O X i r 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N j 
S A N T A N D E R . 
e l 2 0 de O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
e l 2 7 d e O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O r . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e N O V I E M B R E d e 1 9 2 5 
E l v a p o r 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á n a r a V E R A C R U Z 
e l 17 d e O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
ÜNEA DE COLON Y PACIFICO 
E l v a p o r 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R Á . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L I E N D O , A R I C A . I Q U 1 -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . e l d í a 3 d e N O V I E M B R E 
d e 1 9 2 5 . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A . 
d e s d e los M U E L L E S D E L A F O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . d o n d e es-
t a r á n a t r a c a d o s ios b u q u e s p a r a m a -
y o r c o m o d i d s d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i e i r s e a : 
M A N U E L O T A D I Í Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A p a r t a d o 7 0 7 » 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n * 
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T X L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r l a de O b r a s P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del 
S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
v e g a c i ó n . — E d i f i c i o de l a S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s . — C a l l e de S o l , 
f r e n t e a A g u i a r , H a b a n a . — H a b a n a , 
30 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . — H a s -
t a l a s 10 de l a m a ñ a n a del d í a 21 
de O c t u b r e de 1925, se r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a propos ic iones en pl iegos 
c e r r a d o s p a r a la. C o n t r a t a c i ó n del 
S e r v i c i o de C o m u n i c a c i ó n y A b a s t e -
c i m i e n t o de los f a r o s de 1 C a y o J u -
l i a s , 2 C a y o D i a n a , C a y o P i e d r a s del 
N o r t e , C a y o C r u z del P a d r e y C a y o 
B a h í a de C á d i z , 3 C a y o L a P e r l a y 
C a b o C r u z y entonces d i c h a s propo-
s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a los 
que lo s o l i c i t e n . E . J . B a l b í n , I n g e -
n i ero J e f e de l Negoc iado del S e r v i c i o 
d e J r H 0 S y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C9036 4d- lo . 2d-19 Oct 
H O T E L M O D E R N O 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s , c o n e l e -
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó - ; 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a d e t o d a m o r a l i d a d , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9 , e s q u i n a a A g u i l a . 
46443 a l t 3d-20 Oc 
MISCELANEA 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿ P o r q u é p e r m i t i r que s u c a s a se i n -
v a d a de c u c a r a c h a s ? U s e el i n s e c t i c i -
d a K - A g r i c o s y e x t e r m i n e e s t a p l a g a 
E n v i a r e m o s f r a n c o de porte u n a l a t l -
c a de 3|4 l i b r a de este poderoso i n -
s e c t i c i d a a l rec ibo de | 0 . 5 0 en s e l l o s 
de correo o g i r o . C a d a l a t a traei. I n s -
t r u c c i o n e s p a r a s u uso. C o m p a ñ í a 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l . C u b a , n ú m e r o 
62 . T e l é f o n o M-6006 . H a b a n a . 
46284.—26 O c t . 
MISCELANEA 
L I F E 
S E C O M P R A O R O V I E J O , P L A T A Y 
p l a t i n o y d e n t a d u r a s de p a s t a v i e j a s 
y a g u j a s de I n y e c t a r de p l a t i n o . C a s a 
S a u t e r . Obispo 16 . 
4 4 9 9 3 . - 2 3 O c t . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e s i n d i v i d u a l e s , 
a t e n d i d o s p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a b a * 
n a . C o n t a m o s c o n los ú l t i m o s a p a -
ratos f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n 
y r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . 
S c h a m p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x -
c l u s i v a s . M a s a j e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s 
y p o s t i z o s . P e r f u m e r í a d e " B A B A -
N l " y p r o d u c t o s d e E L Í Z A B E T H 
A R D E N . S a l o n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d 7 j l 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V C -
luntad , se les ofrece , c r u * e s p e c i a l p a -
r a n i chos , c a p i l l a s , h o r a t o r i o s y r e -
galos, con I m á g e n e s y c r i s t a l e s . Se 
hacen r e p a r a c i o n e s de c a r p i n t e r í a , p i n -
t u r a s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-3672. L u -
y a n ó , F á b r i c a e s q u i n a A r a n g o . 
44038,—2 N o v . 
MISCELANEA 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o d e 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e s c a s d e t o -
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l o r e s . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
t r a s m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
n e s . T e n e m o s m u c h o s c l i e n t e s e n 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9 5 7 9 7 d 18 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V I D R I E -
r a s de todas clames, t a m a ñ o s y p a r a 
todos los g i r o s . T a m l i i é n se c a m b i a n 
p o r o t r a s y se c o m p r a n . C a m p a n a r i o 
N o , 124. T e l . A - 4 3 0 8 . i-»"".río 
•.- 46009—22 oc t . 
E L B R I L L A N T E 
S© c o m p r a oro y p l a t i n o . Vendo en 
l i q u i d a c i ó n m i l l a r e s de e s t u c h e s p a r a 
pren,daa desdo | 2 . 0 0 l a docena, tacos 
p a r a Idem $2.00 docena. M i l l a r de 
c a j i t a s $18. J u a n C l e m e n t e Z e n e a 25 
J . J . A l v a r e a . 
46684—28 o c t . 
O C A S I O N . V E N D O T R E S C A J A S D R 
h i e r r o p a r a c a u d a l e s o v a l o r e s , n n a 
c h i c a , o t r a m e d i a r a y o t r a de g r a n 
t a m a ñ o en p e r f e c t a s condic iones , v a -
l i a s v i d r i e r a s y e s tantes de di ferentes 
f o r m a s y t a m a ñ o s , todo a m u y bajo 
p r e c i o por n e c e s i t a r l o c a l . S a l u d 22 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s y S a l u d 24 A 
T e l . A - 1 2 0 8 . L a s A m f r i c a s . 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consulado y 
Beiascoain 61 i . 
Camast Canas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbro italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A4724 
• lies fe« i» « 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l i a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d 1 m y . 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
4 5 8 5 7 26 Oct . 
i 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
P E R M A N E N T E 
se l e r i z a s u p e l o e x a c t a m e n t e c o m o 
este m o d e l o 
E l p e l u q u e r o C a b e z a s es el Qnlco 
en l a Habana- que h a c e e l r i zo p e r m a -
nente en u n a s o l a h o r a , y lo g a r a n t i -
z a por u n a ñ o de d u r a c i ó n , prec io de l 
r izo 20 pesos ai son dos 15 pesos c a -
d a u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o s con o n d u l a c i ó n m a r -
ce l a n c h a como n a t u r a l y 
p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . $1 .50 
C o r t e de m e l e n i t a s en todos los 
es t i lo s f o r m a pe inados ú l t i -
m a m o d a 0 .80 
M e l e n a s r i z a d a s m a r c e l y a l 
a g u a p a r a 8 d í a s 1.00 
M a s a g e c i e n t í f i c o f l , 2, y . . 3 .00 
M a n i c u r e . . . . 0 .80 
A r r e g l o de c e j a s 0 .60 
C h a m p ú l a v a d o de c a b e z a . . 0 .80 
T i n t u r a s f i n a s v e g e t a l e s ; E n n e 
la m e j o r de todas, a p l i c a -
c i ó n 5 .00 
E n e s t a p e l u q u e r í a se confecc ionan 
toda c í a s » de post izos con el cabe l lo 
cortado y caldo, de l a m i s m a d i e n t a . 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i l l a s , p e l u c a s y 
y l s o ñ é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
l a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
43617.—31 O c t . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
A s e g u r e n s u s s i e m b r a s empleando se-
m i l l a s f r e s c a s y de c a l i d a d . T e n e m o s 
s u r t i d o completo de toda c l a s e de se-
m i l l a s de h o r t a l i z a s y f l o r e s . A l i n -
t e r i o r m a n d a m o s , por correo , 10 p a -
quetes de s e m i l l a s a e l eg i r a l recibo 
de $1.20 en g i ro o c h e q u e . P r e c i o s por 
l i b r a , a s o l i c i t u d . T a m b i é n t enemos 
u n a l i n e a c o m p l e t a de I n s e c t i c i d a s 
c o n t r a l a m o s c a p r i e t a , e t c é t e r a e t c . 
V e r d e P a r í s , J a b ó n B a l l e n a , etc., etc. 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a l S . A . 
C u b a , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o M-6006 . 
H a b a n a . 46285.—15 N o v . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N H O N O R 
D E L A R C A N G i i ' L S A N R A F A E L , 
E l d í a 15 a l a s 8 de l a noclie d a r * 
p r n i c i p l o e l .solemne N o v e i u i r i o . 
E l 23 se c a n t a r á , l a t r a d i c i o n a l S a l -
v e . 
131 24 a l a s 7 y m e d i a a . m . m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9 l a g r a n 
F i e s t a en l a que o f i c i a r á , e l I l t m o . S r . 
G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o . 
E l S e r m ó n e s t á a c a r g o del R . P . 
F r a n c i s c o A s e n c l o de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 45884.—24 Oct , 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N bO 
pesos e l c ó m o d o y f r e s c o t e r c e r piso 
acabado de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a a 
A n g e l e s . L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o . 
I n f o r m a n en Obi spo n ú m e r o 104, b a -
j o s . 46391.—21 O c t . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y f r e s c o s a l t o s L a g u n a s n ú m e r o 65, 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , u n 
c u a r t o c r i a d o s . D o s m e s e s en fondo, 
l l a v e s ba jos , d u e ñ o a l t e l . 1-2450. 
46394.—25 O c t . 
A L Q U I L O C A S A C O N C O R D I A 137, 
entre G e r v a s i o y B e i a s c o a i n , s a l a , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de gas , 
c a l e n t a d o r y b a ñ o , prec io n o v e n t a pe-
s o s . V e r l a de 9 a 12 d í a . D u e ñ o : S a n 
B e n i g n o 94, e s q u i n a Cocos , V í b o r a " ^ 
46409.—20 O c t . 
A L T O S E N C A S A N U E V A E N L O 
m e j o r y m á s f r e s c o de l a H a b a n a , en 
l a ca l l e de H o s p i t a l , 61, a u n a c u a -
d r a de C a r l o s I I I , con t r e s vlneas de 
c a r r i t o s , con s a l a , t r e s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s comple tos con todo e l confor t 
moderno, comedor , p a n t r y , c o c i n a de 
g a s y c u a r t o de cr iados , ,se a l q u i l a 
en ochenta p e s o s . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o M-2004 y U-4394 . L a a a v e en 
los b a j o s . H o s p i t a l , 61 . 
46426.—24 O c t . 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O de 
Oquendo G , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é , 
con s a l a , comedor , c inco c u a r t o s , co-
c i n a y b a ñ o , t e r r a z a y a z o t e a en 
ochenta p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-6420 . L a l l a v e en l a f e r r é t e r l a . 
46430. 20 O c t . 
C á r c e l 15 e n t r e P r a d o y M o r r o , s e 
a l q u i l a e l b a j o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to e n $ 1 5 0 , e l p r i n c i p a l , s a l a , c i n -
c o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ e 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s e n $ 1 2 5 . 1 - 4 1 1 7 . 
4 6 4 9 2 — 2 0 o c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A -
r i l l a 13, a l t o s y b a j o s con e n t r a d a i n -
dependiente, g a n a n los a l t o s 50 pesos, 
los b a j o s 45 p e s o s . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a de F a c t o r í a . 
4 6 4 2 7 . - 2 7 Oct . 
S e a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos d e 
S a n M i g u e l 6 9 e s q u i n a a M a n r i q u e 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y c o m e -
d o r , d o s c u a d r a s d e G a l i a n o . A l q u i -
l e r $ 1 1 0 . L a l l a v e e n los b a j o s . 
4 6 4 8 2 — 2 1 oc t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
S a n I g n a c i o 84, con s a l a , s a l e t a , 4 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , comedor, c o c i -
n a de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
? r , * d o | i a b u n d a n t e . I n f o r m a en 
IJUZ, 6 3 e I g e s l a de M o n s e r r a t e 
48382 y 38383" 3 ! o'ct. 
I n d u s t r i a 5 . S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l 
y s e g u n d o p i s o , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , $ 7 0 c a d a 
p i s o . 1 - 4 1 1 7 . 
4 6 4 9 1 — 2 0 o c t . 
S E A L Q U Q I L A E N L A C A L L E D E 
A g u i n r 19 entre C h a c ó n y Ouar 'e l» -? 
v V ^ U n 1 0 ^ pÍSO „ a l t 0 ' m u y « m p l l o 
y írefaco, todo m o d e r n o . Se compone 
de g r a n d í s i m a s a l a , rec ib idor , come-
oor a l fondo, 4 h e r m o s o s c u a r t o s , b a -
ñ o moderno completo , c o c i n a y c a l e n -
tador de gas , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a -
dos y g r a n g a l e r í a ailrededor del p a -
t io . T i e n e a g n a abundante , sub ida 
por dos bomban s i n r u i d o . P u e d e v e r -
se de 8 a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a n v 
l a l l a v e en el B u f e t e de los b a j o s 
464.81—24 oc t . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o de l a 
c a s a N e p t u n o 1 8 3 e n t r e G e r v a s i o y 
B e i a s c o a i n , c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e t a , 5 c u a r t o s , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , l a l l a v e e n l a m u e b l e r í a 
d e V a l l e . I n f o r m a n S a l u d y G e r v a -
s i o , b o d e g a . 
4 6 2 4 5 — 2 4 o c t . 
C O N S U L A D O 75. E L M E J O R P U N T O 
u n a c u a d r a de P r a d o , s e a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a , de dos v e n t a n a s con en -
t r a d a independiente , y s u s a J e l a : ade-
m á s separado o j u n t o u n a h a b i t a c i ó n 
con eg i ' a c o r r í a n t e , y s u s e r v i c i o p r i -
vado, todo v i s t a a l a c a l l e : a d e m á s 
a l t a s con m u e b l e s piara h o m b r e s so los 
con a g u a a b u n d a n t e y p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
46354—20 o c t . 
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a 1 8 8 , b a j o s , c a s i e s q u i n a 
a A r a m b u r u , d e n u e v a c o n s t r u c c -
c i ó n . I n f o r m e s e n l a e s q u i n a . 
4 6 2 4 2 — 2 6 o c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S 
B e i a s c o a i n , n ú m e r o 118, t iene c u a -
tro h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y dos en l a 
azotea , a c e r a de l a b r i s a , e s p l é n d i d o 
comedor d e c o r a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a o por e l t e l é f o n o A-3761 en 
c u a n t o a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
4 6 3 0 4 . - 2 0 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de l a c a s a A g u i l a 50, p o r A n i m a s , l e -
t r a B , p iso 2o., n ú m e r o 3, s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , co-
c i n a de g a s . L a l l a v e en n ú m e r o 4, 
en e l m i s m o p i s o . I n f o r m a n en P a u l a 
y E g i d o , bodega . T e l é f o n o M-9272 . 
46428 .—27 O c t 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
a l t o de V i l l e g a s , 17, a c a b a d a de cons -
t r u i r , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y come-
dor de 9 a 11 y de 2 a 4. D u e ñ o : R a -
f a e l C o n t r e r a s , 15, e n t r e I y J , V e -
dado . 46236.—19 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos d* M o n t e 218 .casi e s q u i n a a B e -
i a s c o a i n . I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a r r e a 
( C u a t r o C a m i n o s ) . T e l . A - 7 0 4 0 . 
46314—21 oot. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O 
de N o v i e m b r e e l p i s o p r i n c i p a l de 
A v e n i d a de l a 1 U p ú b l i c a 362. P u e d e 
v e r s o a todas h o r a s . I n f o r m a n en e l 
m i s m o p i s o y e n e l T e l . M-6675 . 
46347—20 o c t . 
S E A L Q U I L A N E P T U N O N U M E R O 
98, a l to s , con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor a l f o n -
d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : A n g e l e s , n ú -
m e r o 9 . T e l é f o n o A - 8 9 5 6 . 
46091.—19 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
n ú m e f r o 60, prop ios p a r a I n d u s t r i a con 
d e p a r t a m e n t o a l fondo p a r a f a m i l i a y 
b u e n a coc ina , se d a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n en l a bodega de l a e s q u i n a y en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 86 . T e l é f o n o A -
6954. 46282.—26 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 33, c a s i e s q u i n a a 
Monte , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , c o c i n a y todos los s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . Se d a n b a r a t o s . I n f o r m e s 
y l a l l a v e e n l a c a s a de a l lado y en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 86 . T e l é f o n o A -
6954. 462^3.—26 O c t . 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 69, E S Q U t -
n a a F r a n c o , a l to s a l a b r i s a , m o d e r -
nos, con b a ñ o i n t e r c a l a d o , se d a n b a -
r a t o s a f a m i l i a e s t a b l e . L l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m e s : A - 6 6 3 5 . • 
46119.—20 O c t . 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S E A L Q U 1 -
l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s con s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo y 
c o c i n a . I n f o r m e s M o n t e 57 . F o t o g r a -
f í a de N ú ñ e z . 
46143—20 o c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
efimoda y v e n t i l a d a R o m a y 8, a l to en 
$45. T i e n e s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
L a l l a v e e I n f o r m e s R o m a y 1, a l t o . 
T e l é f o n o M-6230 
46136—19 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 179 G . S a l a , t r e s c u a r t o s , co-
medor, b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r -
v i c i o s y c u a r t o de c r U i d o s en $65.00 
L l a v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n M e r c a -
deres 2 7 . A g u i l e r a . A - 6 E 2 4 . 
46167—23 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l e c ó n 328, de s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
r ec ib idor , b a ñ o completo , c o c i n a da 
g a s y u n c u a r t o e n l a azotea , p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
40052—10 o c t . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a l a e s q u i n a de S a l u d y S a n -
t iago, n ú m e r o 108, c o n s u s a c c e s o r i a s 
a n e x a s . P r e c i o 65 p e s o s a l m e s . I n -
f o r m a n : C e r r o , 609. T e l é f o n o A - 4 9 6 7 . 
45586.—19 O c t . 
E N $55.00 A L Q U I L O U N A C A S I T A 
c h i c a con t r e s d e p a r t a m e n t o s s e r v i -
cio moderno, punto c é n t r i c o y f r e s c a 
L a l l a v e en L e a l t a d y V i r t u d e s C a r -
n i c e r í a . ' 
46466—21 oct 
S E A L Q U I L A N E N $100 L O S E s -
p l é n d i d o s b a j o s de I n f a n t a 125 entre 
S e n J o s é y S a n R a f a e l . I n f o r m a n E s -
p a d a 22 C a l t o s . U - 2 0 0 3 . 
46432—20 oc t . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S E . A L -
q u i l a u n a c a s a a n t i g u a a u n a c u a d r a 
de l l e i n a . c o m p u e s t a de s a l a y pat io 
espacioso, comedor y 4 h a b i t a c i o n e s 
b a j a s y u n a a l t a . I n f o r m e s a l T e l é -
fono A - 5 5 9 5 . 
46448—25 oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , G E R -
v a s i o 39 e s q u i n a a C o n c o r d i a , P r e c i o 
$70. I n f o r m a n en l a bodega . 
46454—23 oc t . 
T a l l e g a r o n y t enemos a l a v e n t a , 
l a s c a d a d í a m á s f a m o s a s C r e m a d t 
P e p i n o y C r e m a de Ztlraón (1J m e j o r 
de lo m e j o r p a r a e m b e l l e c e r el c u t í a ) 
l a s que se d e t a l l a n a | 2 . 0 0 el pomo 
y $2.40 p a r a e l I n t e r i o r de l a H e p ú -
b l l c a . 
No o lv iden . S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
que l a P e l u q u e r í a I C a r t i n e s es donde 
s© hacen ios cortes de m e l e n a s m á s 
a r t í s t i c o s y p r e c i o s o s . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
39945 17 O c t . 
E N C A M P A N A R I O 2 0 8 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s con 
s a l a , s a l e t a , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , coc l -
r a de g a s y c a r b ó n , b a ñ o de a g u a c a -
liente y f r i a , con todo s e r v i c i o mo-
derno . I n f o r m a n e n loa a l t o s . 
^ 46458—23 oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a m o d e r n a c a s a O q u e n -
do 22 entre Z a i j a y Sa lud , con u n a 
s a l a g r a n d e , s a l e t a , dos c u a r t o s co-
c i n a y s e r v i c i o s , e s m u y f r e s c a l a -
ve en los bajos , dos m e s e s e n fondo. 
T e l é f o n o M - Í 4 9 3 . 
46504—20 o c t . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L M tío. 
mez 304 c o n 645 metros , dos v i d r i " 
r a s , dos p a t i o s c u b i e r t o s y v a r i a s h a -
F ^ 5 2 9 n e S a l t a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
46521—20 oc t . 
P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A T O * 
tía la c a s a I n q u i s i d o r 20, c o m p u e s t a 
de dos pisos . Se divido el s e g u n - í o 
p i so en dos a p a r t a m e n t o s . I n f o r m a -
D r . B u i z . A - 1 4 8 9 . - " ^ J r m a . 
46424—20 oc t . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , e n c i e n 
p e s o s , e l l o c a l d e A c o s t a , 9 5 , b a -
j o s . I n f o r m e s : B e r n a z a , 3 9 , T e -
l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C 0 5 8 0 3 d 1 8 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , N o . 8 1 , 
a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
4 6 5 0 2 — 2 0 o c t 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se a l q u i l a l a c a s a P a s a j e de U p m a n n , 
n ú m e r o 19, e n t r e Z a p a t a y V a l l e , a l -
tos ; t iene t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, a g u a a b u n d a n t e e t c . A l lado en 
l a bodega, e s t á l a l l a v e . I n f o r m a n en 
Z u l u e t a , 71. D e p t o . 33 . 
45689.—21 O c t . 
A g u i a r 4 3 , u n p r e c i o a l t o m o d e r n o , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o a t o d o l u j o y c o -
c i n a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , 
A g u i a r y E m p e d r a d o , t e l é f o n o I -
1 2 1 8 . I n d 13 oc 
A L Q U I L O U N A B U E N A E S Q U I N A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n buen punto 
de l a H a b a n a , doy c o n t r a t o . L e a l t a i 
N o . 212. a l tos , e n t r e C a i m e n y P l -
g u r a s . 
45760—23 o c t . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t f s d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 . 
e n t r e B y C , s e c o m p o n e d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 
1 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l a n o y H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a . 5 0 . 
46049.—20 O c t . 
P R O X I M A A O B R A S P U B L I C A S , S E 
a l q u i l a en p a r t e o en t o t a l u n a c a s a 
que por s u s condic iones puede s e r v i r 
p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s etc. , e t c . P o r -
v e n i r , 15. T e l é f o n o A - 6 1 4 5 . 
46580*—19 O c t . 
S E A L Q U I L A E N H O S P I T A L 8, B A -
j o s en tre Neptuno y C o n c o r d i a , s a ! a , 
cernedor y c u a t r o c u a r t o s e n ? 6 0 . L a 
l l a v e en l a bodega . 
45916—22 oct . 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase . E s p a d a 5, a l t o s , e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . L l a v e : bodega e s q u i n a a 
C h a c ó n . D u e ñ o : de 12 a 3 en E m p e -
drado, 40, b a j o s . 
45636.—21 O c t . 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre L u g a r e ñ o y B r u z ó n , s e a l q u i l a n 
acabados de f a b r i c a r , ba.ios con tros 
habi tac iones , s a l a , s a l e t a , b a ñ o Inter -
ca lado , comedor a l fondo, c o c i n a do 
gas , c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos e n $85. A l t o s , c o n I g u a l e s como-
d idades y a d e m á s , o t r a h a b i t a c i ó n y 
t e r r a z a a l f r e n t e e n | 9 5 , todo m u y 
c ó m o d o , ampl io , f r e s c o y espac ioso . 
T a m b i é n se a l q u i l a n c a s i t a s peque-
ñ a s , independientes , c o n s e r v i c i o » 
completos a $32. I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y por t e l é f o n o A - 3 2 9 4 . 
45703—21 o c t . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R 1 -
m e r p iso de l a c a s a A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a . ( S e n L á z a r o ) n ú m e r o s 151-
156, entre A g u i l a y B l a n c o , dolado do 
todas las comodidades , p a r a persona 
de g u s t o . L l a v e s en la c a s a del fon-
do por M a l e c ó n e i n f o r m e s en S a n 
Pedro N o . 6, t e l é f o n o A- í»C19. R a m ó n 
B l a n c o H e r r e r a . 
40 (84—21 oct. 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N -
c l p a l , e l evador y toda c o m o d i d a d so-
lamente p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i -
dad I n f o r m e s : A - 4 2 0 4 . 
' 45610 .—23 O c t _ 
ALQUILERES DE CASAS 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e d o s p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o , t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
I n d . 8 Oct . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y v e n -
t i l ados a l t o s de D r a g o n e s 39-D, e n t r a -
d a por C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y s e r v i c i o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
crfados , g r a n t e r r a z a , pat io y c o c i n a 
de g a s . L a s l l a v e s e I n f o r m e s en 
D r a g o n e s , 39 . 46095.—23 O c t . 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e s i t u a d o en G a -
l i a n o 26, ba jos , entre A n i m a s y V i r -
tudes con nueve h a b i t a c i o n e s I n t e -
r i o r e s , s a l a , s a l e t a , z a g u á n y c o c i n a . 
P r e c i o 360 p e s o s . I n f o r m a n : J . B a l -
c e l l s y C a . S a n I g n a c i o n ú m e r o 33 . 
46071.—25 O c t . 
S E A L Q U I L A N : A V E N I D A M E N O -
c a l , a n t e s I n f a n t a , entre B e n j u m e d a 
y L l l n á s , c u a t r o c a s a s a l t a s y u n a 
n a v e de 300 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s con 
doble e n t r a d a por I n f a n t a y por P l a -
s e n c l a , todo s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1116. 46268.—21 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R O M A Y 17, 
a m e d i a c u a d r a de Monte, s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s . E s p r o p i a p a r a peque-
ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m e s en C u b a 83 1Í2 
a l m a c é n . L a l l a v e en l a bo'dega. T e -
l é f o n o M-2781. 
46044 19 oc 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E V A -
l le N o s . 29 y 31 c a s i c t q u l n a a I n -
f a n t a , a c a b a d a s de c o n s t r u i r con to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a n en e l T e l . U - 1 9 9 S . 
4 5 9 5 8 — £ 2 o c t . 
C A S A M O D E R N A 
N e p t u n o 101 y medio, e ü q u i n q , a 
C a m p a n a r i o , se a l q u i l a u n segundo p i -
so compues to de s a l a , rec ib idor , 4 h a -
bi tac iones , a b u n d a n t e a g u a c o n s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
e l p o r t e r o . 46089.—20 O c t . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
S i e t e p l a n t a s , S a n L á z a r o y N , u n a 
c u a d r a d e s p u é s d e I n f a n t a . S e a l -
q u i l a n a p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e d e -
c o r a d o s , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . E l e v a d o r d í a y n o -
c h e . P r e c i o d e $ 1 1 0 a 1 2 5 . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , t e l é f o n o U - 3 1 0 5 . 
3 5 1 0 1 2 7 a g 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a s a C r e s p o 5G, e n t r e T r o -
cadero y C o l ó n , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , comedor y 4 a m p l i a s h a b i t a -
c i o n e s . H a y a g u a a b u n d a n t e p a r a to-
dos l o s s e r v i d o s . P r e c i o $85. L a l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a M . S u ú -
r e z . S a n I g n a c i o 78. T e l . A - 2 7 0 4 . 
46318—19 o c t . 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a r a mo-
d e r n a L e a l t a d y S i t i o s c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o n e s con 
s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s . E n t r a d a por 
L e a l t a d . L a l l a v o en l a b o d e g a . I n -
f o r m a n T e l . M - 2 0 0 2 . 
46121—20 o c t . 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
u n a c u a d r a de e s q u i n a de T e j a s , es -
p l é n d i d o s a l t o s con s a l a , s a l e t a y 4 
c u a r t o s , con todos s u s servicios! , c a -
llo de C r u z de l P a d r e c a s i e s q u i n a a 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en l a e s q u i n a , 
bqdega . 
46184—30 o c t . 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S QUM 
m i d e n 14x45, u n a con c u a t r o h a b i t a -
c iones , j u n t a s o s e p a r a d a s . E s t e v e a 
86 y 98 . 
46026—24 oct. 
S E A L Q U I L A N J-.OS E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a c a l l e P r o g r e s o , 14, a l lado 
de l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a , f r e n t e 
a l B a n c o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , se 
componen de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor y 
ca l en tador , todo e s p l é n d i d a m e n t e de-
c o r a d o . L a s l l a v e s e l p o r t e r o . 1-4990. 
45662.—21 O c t . 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A C O N -
c c r d l a 174 u n a a c c e s o r i a c o n todos 
s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en 
l a h a b i t a c i ó n N o . 3 . 
45548—21 oct. 
C O N S U L A D O 11 C E R C A D E L P A S E O 
de M a r t i , a n t e s P r a d o , u n c ó m o d o y 
e legante piso p r i n c i p a l , con s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o completo , c u a r t o c r i a -
do con b a ñ o , c o c i n a y s a l i d a indepen-
dionta p a r a cr iados , l a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a a l t e l . F - 1 9 3 6 . 
45222.—19 o c t . 
A R A M B U R O N U M E R O A ¿ 
F .n tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a m e -
d í a c u a d r a dol P a r q u e de T r i l l o , se 
a l q u i l a el p r i m e r p i so alto, c o m p u e s t o 
de s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , co-
medor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o Cr>m 
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en el segundo p i so 
a l t o . I n f o r m a n L i b r e r í a A l b e l a . B e -
i a s c o a i n 32 B . T e l . A - 5 S 9 3 . 
45426—20 o c t . 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e m a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a ^ 0 . 
I n d . 8 O c t 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a t a l l e r o 
c o m e r c i o e n C a s t i l l o 43 a dos c u a d r a s 
de Monte y C r i s t i n a . M e r c a d o Unico , 
un s a l ó n , u n a a c c e s o r i a . Se d a b a r a -
to. I n f o r m a n e n f r e n t e o s e a en e l 45 
45045—23 c c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
l u e t a 38, e n t r e D r a g o n e s y T e n i e n t e 
R e y , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , g a -
l e r í a , comedor, c inco c u a r t o s , b a ñ o 
completo , coc ina , patio, t r a s p a t i o y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n en P r a d o 111, T e l é f o n o A - 1 5 4 4 . 
45294—20 O c t . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s o i n d u s t r i a s en 
C o n c o r d i a 1-49 c a s i e s q u i n a a L u c o -
n a f r e n t e a l F r o n t ó n J a i A l a i , a l ¡a" 
d o d e l G a r a g e E u r e k a . I n f o r m e s en 
A r a m b u r u 8 y 1 0 . 
4 5 9 8 3 — 2 0 o c t . 
A I ^ R E S ^ 
V E D A D O 
Se a l q u i l a completan, 
la c a s a e squ ina ri* * ment 
ta b a j a , s i ^ L l ^ l c S6 compon: l 
ca , comedor, h a n „ (le sai 
ono\nu Corroí*1 
¿ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n M i g u e l 61 p a r a c o m e r c i o a 
c u a d r a y m e d i a de G a l i a n o . L a l l a v u 
en e l N o . 63 . I n f o r m a n B a r a t i l l o 1. 
GonzAlez y S u á r e z . 
45821—20 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e H a b a n a , 101, c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , comedor, c inco c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , todo 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
A g u i l e r a , 71 . T e l é f o n o A - 6 5 2 5 . 
45861.—22 O c t . 
S a n L á z a r o 1 0 0 , a l t o s , se a l q u i l a 
e s t a m o d e r n a c a s a c o m p u e s t a d e 3 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
A l q u i l e r $ 9 5 . I n f o r m e s A g u i l a 3 3 . 
T e l . M - 4 5 4 6 . L a l l a v e e n los b a j o s 
4 6 1 9 0 - 2 0 o c t . 
A L Q U I L O E S C O B A R 84, B A J O S , C O N 
s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , e n a r -
co y s e r v i c i o p a r a cr iados , s a l e t a de 
c o m e r y c o c i n a de g a s . R e n t a $95 . 
I n f o r m a n 23 18b. V e d e a o . T e l é -
fono F - 5 2 4 1 . 
46058—21 o c t . 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r , se o f r e c e l a 
p l a n t a b a j a d e l m i s m o , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 6 p u e r t a s m e -
t á l i c a s ; s i r v e p a r a d o s i n d u s t r i a s . 
T a m b i é n se a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a -
r a d a s c o n los b a j o s , l a s se i s p l a n t a s 
a l t a s d e l e d i f i c i o , p r o p i a s p a r a f a m i -
l i a s d e b u e n g u s t o , c o n todo e l c o n -
for t a p e t e c i b l e , c o m p u e s t a c a d a u n a 
d e s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s , 
a g u a f r i a y c a l i e n t e , e l e v a d o r , i n c i " 
n e r a d o r y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
P a r a i n f o r m e s : A m a r g u r a 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 o c t . 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A CAETA 
con s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , en l a c a l l e 
H o r n o s e s q u i n a a P r í n c i p e a u n a c u a -
d r a de l M a l e c ó n . L a l l a v o en l a bo-
d e g a . T e l . U-2552 . 
46103—19 o c t . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u l l a n e l segundo y t e r c e r p i s o s a l t o s 
de N e p t u n o 111 f r e n t e a P e r s e v e r a n -
c i a . S a l a , rec ib idor , a m p l i a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m e s en los b a j e s . T e l s . A-12S0 y 
M-5461 . 
455)17—22 oct . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A 
do 29 . Se componen de p o r t a l , z a -
gun, s a l a , s a l e t a , comedor, ocho c u a r -
tos a m p l i o s , doble c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . T i e n e n a d e m s u n pat io y dos 
t r a s p a t i o s . P r e c i o $250. P a r a i n f o r -
m e s G a r c í a T u ñ O n . A g u i a r y M u r a -
l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . L a l l a v e en l o s a l -
t o » , 
45977—19 oot. 
E N R I C L A 37 A . S E A L Q U I L A E L 
e n t r e s u e l o . E s propio p a r a m é d i c o , 
abogado o c u a l q u i e r c l a s e de o f i c i n a . 
T i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $50 
P a r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r 
y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
45978—19 oct . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
q u i n a A c o s t a , l o s a l t o s m u y v e n t i l a -
dos, c o m p u e s t o s de s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s con ca l en tador , 
b a ñ o i n t o r c a l a d o con a b u n d a n t e a g u a ; 
p u e s t iene b o m b a P r a t , en l a bodega 
de l a m i s m a I n f o r m a r á n . S u d u e ñ o . 
C a l l e 12 y 15, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1021. 44939.—28 O c t . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p i a N o . 5 8 , 
c o n 15 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 de 
f o n d o . S e c o m p o n e de 2 p l a n t a s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r F r a g a . C o m p o s -
t e l a y M u r a l l a . C a f é . V e d l a c a s a 
d e 9 a U . 
4 5 7 3 9 — 2 8 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 2 A N 
j a 116 A . S a l a , t r e s c u a r t o s , come-
dor a l fondo, b a ñ o in terca lado , c o c i n a 
y s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s en 
$65. L a l l a v e en l a b o t i c a . I n f o r -
m a n : M e r c a d e r e s 27 . A g u i l e r a . T e -
l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
4C720—21 o c t . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
S a n M i g u e l 1>5 entre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , 
s a l e t a , c inco c u a r t o s , b a ñ o , c o -
medor, pat io , c o c i n a , t r a s p a t i o , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o $170. 
L a l l a v e en l a b o t i c a de S a n M i g u e l 
y L e a l t a d . I n f o r m e s : O ' K e i l l y 40, te-
l é f o n o s M-9038. 
45570 19 oc 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
I n d . 8 O c t . 
VEDADO 
i : 
coc ina , pantry , c' 
erarae-A c-^ ^ a r t g a r a g e con cuarto ^0 Para"* » 00. ' 
s ó t a n o s p a r a i avar ^ara ^ 
N o v a Scotla." 315 0 , „ s ^ i ¿ » í 
y F - 2 3 3 9 . ' i L f , ' T e l é f ^ - g 
S E A L Q U l L A N ^ n 7 ^ - ~ r - C : 
^ l ^ ^ ^ t r e X f i C A ^ 
dado; u n a tiene cua?^ y ^ 
interca lado , c u a r t ^ ^ . 
cr jados , cocina, jard ín S í r v ¿ ¡ > 2 
con dos hablTacJSsn V a t 
m u c h a a g u a . L a n!?; . ^ n ^ V * ? m c h a a g u a . a l lav* E1(:n,-P 
n f r e n t e . I n f o r m á i s el 
entre 21 y 23 V-WÜ*: 
S E A L Q U I L A N L o s " r, 
c a l l e 6 entre 23 v ^ 0 3 
j a r d í n , por ta l , sala ¿ Cc,Inttt( 
tos, b a ñ o completo ° ? ; e ^ , 
c l n a . cuarto de crlad0ln,tercaÍ! 
f o r m a n en l a m i s m a y Serv 
^ E A L Q U I L A N L o T T r ^ ^ i * í ^ 
c a s a de moderna cont¿T°^>| ^ * 
d a en l a ca l l e 27 entre tKUcci6'' ' 
Se componen de sala. ^ y c 
cuar tos y uno cuar tos y uno p a r a c r i a ^ , i c , 
v i c io s a n i t a r i o y bañn <*< 
l l a v e s en e l piso de a l ^ 
A g u i a r y M u r a l l a . Te l -
S K A L Q U I L A N D O S ^ C A ^ T r , 
v a s , u n a en $28 y l a nVra ZTASlqí 
He 15 entre 18 l 2 ^ ^ % 
^943—-JO 
V E D A D O C A L L E K , E N T P ^ 
E n c a s a de tres pisos, quidan ' n 
q u i l a r . U n departamento . ^rí 
piso con s a l a recibidor C u a t ^ ' 4 
tos ampl ios , b a ñ o in terc^ i0 «2 
c losets , comedor grande rdo' S 
c i ñ a de gas , cuarto de ¿ r f f ^ * 
ge. c u a r t o y servic io chauff0','«5 
t ercer piso quedan dos S l ^ - \ 
con i g u a l e s comodidades ¿ 
' - m a n : T e l é f o n o ' M 69^ ^ 
f r e n t e . 45866 ^ T A ^ 
c í o . I n f o r m a n 
l l a v e s en 
S E A L Q U I L A E N L A C A r T í ^ 
tre 17 y 19, un chalet y ^ 0 ^ 
m e n t ó con g a r a g e . Puede verJ1^ 
das h o r a s . E d i f i c i o Piloto *' 
46168^21 * 
S E A L Q U I L A C A L L E 4^0 -
t r e 25 y 27. c a s a con sala si5,141 
medor, emeo habitaciones ' S 1 3 ' * 
calado, cuarto y sarvic lá ^ 
? H 0 . I n f o r m a n A-6202 y 
t iene g a r a g e . | l ' f 
S E A L Q U I L A E N 13, E N T R F I ? -
Vedado , c a s a moderna, de i L 81 
p l a n t a , con todas las comodidaL6011 
r a n u m e r o s a f a m i l i a . Precin w > 
I n f o r m a n : A - 6 6 3 5 . 46118 20?* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A l Ü S a 
c m l u j o s a , s e l » cuartos. tre> ¿r" 
b ib l io teca , z ó c a l o s caoba airn, 3 
te en toda l a casa , jardín er. ^ 
c o s t a d o s . I n f o r n . a n en 6 esc i . , ;? 
( C a s a B a l a g u e r ) . n 0 ^«uina ij 






A l q u i l o V e d a d o altos acabados« 
f a b r i c a r y d e c o r a d o s , calle 4 ^ 
m e r o 1 8 2 e n t r e 19 y 21. acera 
b r i s a . T i e n e n recibidor, sala, tem-
z a , c o m e d o r a l fondo, 4 habita» 
r e s c o n tomacorr ientes , baño ir.;-, 
c a l a d o , a g u a ca l i ente , cocina m 
c u a r t o y s e r v i c i o s criados. Infonjj, * 
e n l a m i s m a y en Inquisidor 2? 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
4 6 2 1 3 - 2 2 oct 
C A L L E D 229 E N T R E 23 Y 25 FRE\ 
te a l Parque, Medina, se alquil, ,,, 
a l to moderno m u y fresco y cómoio, 
T e l é f o n o E - 5 C 3 8 . 
46310—21 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE ¡1 
N o . 168 entre J e I , con sala, recibi-
dor. 4 g r a n d e s cuartos con â ua co-
r r i e n t e en c a d a uno. buen baño, come-
dor, coc ina , cuar to y servicio de cria-
do . T a m b i é n se alquilan loa bajoi 
donde i n f o r m a n . 
46344—19 ort. 
M U E B L E R I A S . T A L L E R E S UV&- I 
do, se a l q u i l a para establecimiento a } 
el m e j o r l u g a r del Vedado, puíd» 
I n s t a l a r l o y a lqu i lar parte. 450 metr(« 
fabr icado , 160 pesos contrato lai(t« 
F , 215, c a s i e squina 23. 
46251.—19 f» 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A PLANTA 
a l t a y b a j a completamente indepen-
dientes , de l a c a s a calle 25, entre < / 
6. s a l a , comedor. 3 cuartos, baño ia-
t e r c a l a d o , cuar to y servicio de criado, 
c o c i n a de g a s . Informan en 2, ndme-
ro 8, entre 9 y 11. 45859.—20 Oct 
V E D A D O . E N 275 P E S O S S E ALQUI-
l a l a e s p l é n d i d a casa de una sou 
p l a n t a , ca l l e M , n ú m e r o 35, entre ¡I 
y 21, con garage y d e m á s coraodidadej. 
L a s l l a v e s e informes al lado en iw 
bajos de l n ú m e r o 37. 
45670.—23 Oct. 
C A L L E 13 J 3 N T R E L Y K. , VKSI 
do, se a l q u i l a e s t a moderna casa i"»-
te a'- P a r q u e . T i e n e cinco ci:art03, Di-
ñ o in terca lado y d e m á s comodldató 
L a l l a v e a l fondo L No. 106. 1 ^ l l v 
m a r . . T e l . F - 2 1 2 4 . 
45731—19 M ^ 
E N E L V E D AJO O. S E A L Q U I L A ^ Iffl 
a l tos de 17 esqu ina a M, con ff'.'Z. 
medor y t res cuartos y ^ P ' f f i J ^ 
gan Mi?"* 
12 
a l a " m o d e r n a . - L a l lave en la 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a V, 
segundo piso, t e l é f o n o I -o^i" ,0 
4u8^i i i . 
L U J O S O S A L T O S C A L L E 13 ^ ' J 
e s q u i n a 10. todos f o r a d o s , por , 
t e r r a z a , s a l a , recibidor y rBlí. 
hab i tac iones , comedor, baño ^ 
do completo, pantry . c^dna u ^ 
s e r v i c i o de ar lados , s a r a g » . lla;! 
de c h a u f f e u r . A l q u i l e r $200- ^ 
en los b a j o s . D u e ñ o f ' ^ ^ i oct. 
V e d a d o . C a l l e 15 e n t r e E y D , a l -
tos , c e r c a C o l e g i o s L a S a l l e y D o -
m i n i c a s . . S a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
y d o s m á s c r i a d o s , b a ñ o s f a m i l i a y 
c r i a d o s , c o c i n a g a s y h o r n i l l a s , g a -
r a g e $ 1 1 5 . O t r o s a l t o s , 8 c u a r t o s 5 
d o s b a ñ o s f a m i l i a . D o s c u a r t o s y 
b a ñ o c r i a d o s . G a r a g e , $ 1 6 5 . I n f o r -
m a n : c a l l e Q u i n c e e s q u i n a a B a ñ o s 
F - 4 0 4 8 . 
4 6 4 0 3 — 2 1 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
cafea c a l l e 4 entre 21 y 23. V e d a d o , 
a c e r a de l a b r i s a , con saJa . comedor, 
h a i l , 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
coc ina , 2 c u a r t o s de c r i a d o s y b a ñ o , 
g a r a g e . I n f o r m a n e n los a l t o s . 
46418—22 o c t . 
C a s t i l l o 13 £ . c a s i e s q u i n a a M o n t e 
en l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a d e 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c i e l o r a s o . L a l l a -
ve e n l a P e l e t e r í a de l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 s t . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , s e a l q u i l a 
el s egundo piso a l to , compues to de: 
s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , come-
d i r a l fondo, b a ñ e i n t e r c a l a d o c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L o , l l a v e en I n f a n t a y S a n t a 
I tosa , B a r b a r l a . I n f o r m e s L i b r e r í a 
A l b e l a . B e i a s c o a i n 32 B . T e l . A-5893 
45426—20 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a M e r c e d 14 p a r a c o m e r c i o . L a l l a -
vo en l a e s q u i n a de C u b a . A v i s a d o r 
C o m e r c i a l . I n f o r m a n B a r a t i l l o N o . 1 
G o t z á l e z y S u A r e z . 
45822—20 o c t 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C H A L E T r e -
c i é n f a b r i c a d o , c a l l e C , a l lado de l a 
e s q u i n a , entre 29 y 31, compues to de 
s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , h a l l , p a u t r y , g a r a -
ge, dos h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y 
s e r v i c i o s p a r a los m i s m o s . L a l l a v e 
a l lado. I n f o r m a n en e l B a n c o N a -
c i o n a l n ú m e r o 408. T e l é f o n o A - S 5 1 8 . 
R e n t a 100 p e s o s . 46386.—20 O c t . 
V E D A D O , A L Q U I L O P L A N T A B A -
j a , 3 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , p a n -
t r y , dos c u a r t o s c r i a d o s , etc., p r o p i a 
p a r a c o r t a f a m i l i a 100 pesos, c o n g a -
r a g e 125 pesos . C a l l e 27, n ú m e r o 388, 
entre 4 y 6 . T e l é f o n o F - 4 8 4 4 . 
46381.—20 O c t . 
V e d a d o , c a l l e 19 e n t r e 8 y 1 0 , se 
a l q u i l a u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , 
a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 2 
c u a r t o s a l t o s c o n d u c h a e i n o d o r o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a 
a 1 0 . I n f o r m a n e n 1 7 N o . 4 6 9 e n -
t r e 1 0 y 1 2 . 
4 6 4 5 2 — 2 5 o c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 27 Y 2 
e n e l Vedado , con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a y t r e s h a b i t a c i o n e s b a j a s y c u a r t o 
de c r i a d o s , g a r a c h e y c u a r t o de l m i s -
mo y en los a l tos , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, g r a n b a ñ o , cuarto de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos . I n f o r -
m a n en t e l é f o n o F - 1 0 2 0 . M a r i a n o 
F e r n á n d e z . 46273.—24 O c t . 
, E N $ 7 0 . 0 0 
S e a l q u i l a n los altos de ^ 
Vedado , c o m p u e s t a de ^ 
t r e s cuar tos , coc ina y T * 
ple to . I n f o r m a n ^ ^ i Z - H 
fono F - 1 8 3 9 . 4 d 6 3 Í ^ — ^ 
" V E D A D O . A V E N I D A DB ^ W 
s i d e n t e s e s q u i n a a U .s° fJsca » • 
b a j o s de e s t a h e r b o s a y ^ ^ 
compues tos de falav' ' S u e s , ^ 
dor. p a n t r y . se is los * 
b a ñ o s y garage L ^ " ^ 5. 
t o s . I n f o r m e s a l Tel-456S9--23J2; 
c E A L Q U l L A Ñ ^ g ^ f f s ^ 
mosos bajos de Comerciantes 
p ios p a r a ^ ' f ^ n el 86 • T 
f e s i o n a l e s . L a ila^eq-eT Lázaro ^ 
M o l i n a . S u duefl!». S ^ o - ^ ^ 
JESUS DEL W f t t , 
y L Ü Y A N 0 
S e a l q u i l a n los 
M o n t e 1 3 7 p e g a d o al ^ 
A g u a D u l c e . S a l a , saleta. ^ 
s a l e t a de c o m e r , b a ñ o 
c u a r t o de c r i a d o ^ ^ ^ f c . 
d e g a s . a g u a c . a l w n ^ n ' I n f o ^ : 
s e r v i c i o s . Precio J/U- ^ 
A g u i l a r . 1 -5346 L a l lave en 
b l e r í a de los b ^ ^ ^ Q ^ g j ^ 
$45.00 H E R M Ó ^ C A S ^ - fre(jr 
leta . t r e s cuartos , baño , , ^ 
L a w t o n 21. entre ^ I- l»8¿¿, 




























S E A L Q U I L A N ^ ^ 
A $ 4 5 . 0 0 c a s a s cua*05 patk* 
sala-, b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
a c a b a d a s ^e cons tru ir . ^ > 
en J u s t i c i a 2 2 y 2 6 . ^ ¿ * 
b r i s a , l u g a r a l to , con ^ u * 
d a n t e . a u n a c u a d r a a ^ f r * 
L u y a n ó q u e * U ^ 
C o n c h a . L a s l laves en 
I n f o r m e s A ' 2 4 6 5 ' ^ M 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 D P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A Í = - — ^ l ^ u ^ tran' 
r . Zada a c ^...artos, p a -C a l ^ d a t í n r dos c u a r t o s , p a 
S ^ T Í m á r s e r v i d o s m u y 
tfii ^ I b u n d a n t e a g u a , n o m : a n 
^ m i s t s . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
p a n a i " 3 - 4 6 3 9 8 — 2 5 oc t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
k ^ ^ ^ f ^ u i n ^ 5 i n f o r m a n : ^ n o ^ u i ^ 3 
^ i « n s _ _ 2 0 oc t . 4650:! 
< ^ R Í G U Í - ^ ^ ^ f : a compuesta <le. 
^ J ^ c o d ^ - ^ n patio 
20 oct 46489 
— ^ T ? — S A N ' G A R L O S ^ , 
x , 0 casa t r ^ ^ T ñ o , s erv i c io c n a -
TleIM; 1 i u e se deja todo si con-
impara3 qu,' seT ^ F - 5 2 6 0 . $6U. 
'̂ 1 inquilino. x 7 ¿ 4 4 1 ) _ 2 0 o^t. 
c u a r -
t a 
a^OUA. sft interior i n d e p e n d í e n l o 
• • • * C f ' n o 2 departamentos , co-
^ todH0,fo v ^ t i o independiente. A r -
g - 5 f í ? e n t e a l o c t . 
77~Á F>í L A V 1 B U K A , C A -
gl T í - ^ ^ A legre, cont igua a l P a r -
te^ Aia c a ¿ a lu josamente de-
^ Mendoza. la ^ y s ó t a n o h a b i -
t ^ ' de 2 f a P b?bSlioyteca. comedor, 
«ble, con saia, v h a b i t a c i o n e s , 
^ ^ • . r v f c i o s 'de crfados, l a v a d e r o s 
Míos, s e ^ i ^ o s j nes e l é c t r l c a s y 
Tearage. ^ n " ^ ^ de a g u a constante . 
i U ^ e . S e f f c a s i t a del fondo. T e -
í forma^ en ^ c a s l ^ 6 2 9 4 O c t . ^ 
^ ^ F ^ ' A N D O S C A S A S A C A B A -
$ ^ ¿ b í car con todos los a d e l a n -
^ d e / P r n o s Se componen de por-
W8 " I i f recibidor, t re s c u a r t o s g r a n -
sa romedor a l fondo, c u a r t o de 
" ^ L C n su b a ñ o , pat io y t r a s p a -
ucradvSbaño in terca lado . A v e n i d a de 
> v L u z C a b a l l e r o . L a l l a v e a l 
i n f o r m e s - T e l é f o n o 1-1077. 
lulo. Informes, x 4 6 2 5 6 j _ 2 2 o c t . 
m. i ñ MAS A L T O Y S A L U D A B L E 
P,aLOví,ora se a l a u i l a un d e p a r t a -
fc la v - 3 ° ^ . j comodidades p a -
s e n t ^ T á m i n r d e g i ^ t o . Se ex igen 
" / " t i l s ú n i c o inqui l ino c e n t e l ó -
!ffere informan en l a m i s m a V i s ^ 
feeU enTre L a w t o n y A r m a s o en 
¡ U n - No hav fapel3.og__i9 oct_ 
- T T ^ ' i n T . A . L A B O N I T A C A S A D E SE A L Q U I L A s a l a i c o . 
,M!HnoSr "tres C u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o . 
' S sa cocina y g r a n p a t i o . I n f o r -
' n 'Rei l ly . n ú m e r o 16. 
W en u XU-UIÍ, 46275.—20 Oct . 
oct 
cómodo, 
C T T T Q U I L A N L O S E S P L E x N D I D U S 
•: v San C a r l o s n ú m e r o 2. e s q u í -
,ltC MoreU, L o m a do C h a p l e , J e s ú s 
5 Monte .compuestos de sa la , come-
í tres e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
So intercalado, cocina, c u a r t o c r i a -
r serv i c io . Prec io 90 pesos I n f o r -
í n en loL bajos . 4 6 2 9 6 . - 1 9 Oct . 
B E E R S B U L L E T I N 
Chaple, amueblado, 414. 
Tüfegas.'' Apto, amueblado . 
}|< 
U Sierra. 4|4 g a r a g e . . • • 

































U E S Ü S D E L M O N T E , C A L L E S a n 
«nlgno 59, esquina a S a n t a I r e n e , 
«alquila chalet con 5 habi tac iones , 
[«o intercalado, s a l a , s a l e t a , come-
*r, garage y dos c u a r t o s c r i a d o s , 
«forma: T e l é f o n o 1-3042. 
46105.—20 O c t . 
ilan l* 
línea, 514, 3b., g a r a g e . 
Sama, amueblado, 7|4. 
cuarto c r i a d o s . . 
I J E C E S 1 T A M O S 
úsa amueblada. Vedado, m a -
trimonio americano, 314, 
iasta 
S E V E N D E 
«WÓO m. en l a c a r r e t e r a 
de Managua, 1 K i l s . de 
frente 
Caja de h u é s p e d e s , Vedado , 
1014 3b. $170 
Casa de h u é s p e d e s . Obispo, 
5 a ñ o s de c o n t r a t o . . 
Ltcherla y naranja l e s , t r e s 
I cabs. 
Ucherta, 330 acres , 8 a ñ o s 
de contrato 
Itra alquileres y v e n t a s do 
'bits vean a 
B E E R S . H A B A N A 

















E N T A M A R I N D O 
A ¿".os c u a d r a s de l t r a n v í a , s s a l q u i -
l a n p r é c i o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , con t e r r a z a , t a l a , t re s b u e n a s 
habi tac iones , comedor , h a l l , b a ñ o i n -
tercalado, s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
dos, a g u a f r í a y ca l iente . I n f o r m e s en 
R e i n a 37, b a j o s , de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p . m . L o s bajos con I d é n t i c a s 
comodidades , t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o c a s i e s -
q u i n a a S a n I n d a l e c i o , h a y quien l a 
e n s e ñ a d u r a n t e e l d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T t i m a r i n d o c a s i osqul-
ua a S a n I n d a l e c i o , t res n u e v a s c a s i -
tas con una b u e n a sa la , u n a buena h a -
b i t a c i ó n , s e r v i c i o , ducha , c o c i n a y p a -
tio. M u y fre i i cas y c ó m o d a s . I n f o r -
mes en R e i n a 37, bajos , de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7c94 I n d 13 a g 
B O D E G U E R O S . U N B U E N N E G O C I O 
Se a l q u i l a u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a 
bodega en L u i s E e t é v e , R e p a r t o L a 
S o l a . Santos S u á r e z . I n f o r m a n T e l e -
fono I - C 9 3 2 . 
45C6S—19 OCt. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50.00 
u n a c a s a en l a c a l l e S a n t a F e l i c i a : ; i 
entre Cueto y E o s a E n r i q u e z , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor, t re s 
cuar tos , c e c i n a , s'ervicios c ^ n b a ñ o v 
garage . I n f o r m a n a l lado en e l 31 B 
y en S a n R a f a e l 13 4. M u e b l e r í a L a 
E x p o s i c i ó n . T e l . A - 4 6 S 5 . 
45525—25 oc t . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a c a l l e D'Stra .mpes 90 entre C a r -
men y V i s t a A l e g r e , V í b o r a , compues-
ta de j a r d í n , s a l a , rec ib idor , h a l l , c i n -
co cuar tos , dos b a ñ o s , comedor, p a u -
ta y, coc ina , s e r v i c i o de c r i a d o s y ga-
r a g e . P r e c i o $90. L a l lavo en l a m i s -
m a . I n f o r m e s en T e j a d i n © U . S e ñ o r 
P a l m e r . 
45941—19 o c t . 
H A B I T A C I O N E S C O N L U Z E L E C -
t r l ca a $S se a l q u i l a n en J e i ú s del 
Monte , S a n L u i s entre C o l i n a y T r a s -
p a l a c i o s . V i l l a J a v a . 
45961—19 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 80 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z . P o r t a l , s a l a , s a l e t a . 2 c u a r -
tos, buen b a ñ o y coc ina , pat io . P r e -
cio ? 5 0 . T e l . A - 2 6 8 S . 
45763—19 oct . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A . 
V . C . D . 10 de O c t u b r e n ú m e r o 93, 
a n t e s J e s ú s de l Monte, f ronte A l e j a n -
dro R a m í r e z , prop ios p a r a e s t a b l e c i -
miento . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r -
m a n t e l é f o n o U-4125. 
45566 19 oc. 
C E R R O 
G R A N D I O S O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en l a C a l z a d a del C e r r o 809, j u n t o 
a l p a r a d e r o : se p r e s t a n p a r a u n a so-
c iedad, colegio, i n q u i l i n a t o o n u m e -
r o s a f a m i l i a . So dan b a r a t a s . P a r a 
i n l o r m o s en los b a j o s a todas h o r a s . 
46019—22 o c t . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Santo T o m á s N o . 1 en e l ba.irio del 
C e r r o , de e s t a c iudad, a s i ' como l a 
a c c e s o r i a C de l a m i s m a por L a R o -
s a . L a s l l a v e s en l a l i t o g r a f í a de l a 
e s a u i n a , i r m e d l a t a e i n f o r m a n en S a n 
P e d r o 6. T e l . A - 9 6 1 9 . R a m ó n B l a n -
co H e r r e r a . 
45783—21 o c t . 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12, s a -
l a , s a l ó n de comer , c inco h a b i t a c i o -
nes, cuar to , b a ñ o completo , l avadero , 
l u g a r p a r a a u t o m ó v i l , m ó d i c o prec io . 
46246.—20 O c t . 
E n l o m á s a l t o d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , s e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s . C o n s a l a g r a n -
d e , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s , e t c . A g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
T u l i p á n , 2 . T e l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C 9 4 7 1 — 4 d 17 
H A B I T A C I ( * í L S 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
C a s a do h u é s p e d e s . E n e s t a c a s a , 
f r e n t e a l nuevo I n s t i t u t o , a l q u i l a r l o s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con 
a s i s t e n c i a o s i n e l l a . T e n e m o s h a b i -
tac iones p a r a dos p e r s o n a s desde $60 
T e l é f o n o A - 5 9 3 7 . 
46483—1 n v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e solo en c a s a f a m i l i a ; p a r a 
m á s ln forn:es d i r í j a s e a V i l l e g a s 25 
p i i m e r p i s o . 
4650S—19 oct . 
P R A D O 31, A L T O S . S E A L Q U I L A , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos a m p l i a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l P r a -
do. Se da toda a s i s t e n c i a . A s u a a b u n -
d a n t i . 
46518—21 o c t . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s con o s i n muebles , 
m o n t a d a s con toda comodidad, a g u a 
c o r r i e n t e en l a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios de a g u a c a l l e n t e y f r í a ; en l a 
m i s m a se d a r á c o m i d a s i a s t lo de-
s e a n . P r e c i o s de s i t u a c i ó n I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 7 5 . T e l . . A - 8 6 1 0 . 
4 « 5 1 5 — 2 5 o c t . 
F O R R E N T . N I C E L Y F U R N I S H E D 
rooni p e r f e a t l y v c n U i a t e d m e á i s i f 
d^s i red . A t p r í v a t e f a m í l y . T o s ing le 
l a d y . o r g e n t l e m a n . T e l . U-3203. N e p -
tuno 305 second f l oor . ( U n i v e r s i t y 
h i g h t s ) . 
46345—19 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H a -
b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . A g u a c a t e , 116. 
46431.—20 O c t . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S , 
f re scos , e n t r a d a independiente , a h o m -
bres solos de a b s o l u t a m o r a l i d a d . L o s 
h a y desde diez a qu ince p e s o s . F e -
l a s c o a i n 31, por C o n c o r d i a . 
4-.1484—20 o c t . 
H A B I T A C T O N E S . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente , a l t a y m u y c ó m o d a , se 
a l q u i l a en A m r . r g u r a 10 c a s i e s q u i n a 
a Sart I g n a c i o . I recio r e b a j a d o . 
45".22—21 oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , S E A L -
q u l l a n h a b i t a c i o n e s y . d e p a r t a m e n t o s 
con v i s t a a l a ca l le , h a y p a r a h o m -
bros solos h a b i t a c i o n e s con c o m i d a y 
m u e b l e s a 30 pesos a l mes , c a s a de 
toda m o r a l i d a d . A g u i l a , 120, a l tos , 
en tre R e i n a y E s t r e l l a . 
4 5 1 1 7 . ^ 1 9 Oct . 
S o l 7 9 , h a b i t a c i o n e s d e s e é $ 8 , $ 1 0 . 
$ 1 2 . $ 1 5 y $ 2 0 , l u z t o d a l a n o c h e 
y a b u n d a n t e a g u a , m u c h a s c o m o d i -
d a d e s y o r d e n . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n e l T e l . A - 3 3 8 ? . 
4 4 4 7 6 — 2 0 oc t . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A " C R I A D A D E MTO-
d i a n a edad, -aseada y de m o r a l i d a d , 
p a r a los q u e h a c e r e s de ¡nmy cort i l f a -
i r . i l i a . R e p a r t o Aljtnendares- cai)t' 7 en-
tra 8 y 10, a l l^do de V i l l a P a n c h i t a . 
45984—20 o c t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N " S E G U N D O C H I A -
do que h a y a .estado en buenas c a s a s 
con r e f e r e n c i a s de e l la s , que s e p a bien 
l i m p i a r m e t a l e s y m u e b l e s . E m p e d r a -
do n ú m e r o 5, .de 8 a 2 de- l a t a r d e . 
' ; C9516.—8d-16" 
C O C I N E R A S 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s hab i tac iones , m u y t r e s -
c a s y con todo confprt , p a r a f a m i l i a s 
de gus to en V i l l e g a s , !)8, e s q u i n a a 
O b r a p í a , p r e c i o s reduc idos y exce len-
te coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
44286.—20 O c t . 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
y un depar tamento a c a b a d o s de fabr i -1 
c a r en A n g e l e s 3 3, a l t o s . T e l . A-2024 
4646S—21 o c t . 
C A S - A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s con o s i n muebles . T a m -
t i é n se d a n c o m i d a s s i lo desean. G e r -
v a s i o 8, a l t o s . T e l . M-8260 . 
46435—21 oc t . 
F R E N T E A L C O L E G I O D A S A L L E 
s e a l q u i l a un h e r m o s o depar tamento 
a l t o p a r a c o r t a f a m i l i a con todas l a s 
cemodidades que p u e d a n desear . P r e -
cio m ó d i c o , independiente . P o c i t o 42, 
H a b a n a . 
40442—23 o c t . 
E N C A S A S E R I A S E A L Q U I L A N 2 
h e r m o s o s c u a r t o s p a r a e l que desee 
v i v i r , vent i l ado , t r a n q u i l o e indepen-
diente, a h o m b r e s s o l o s . C a r m e n 62 
c e r c a V i v a s . 
46442—23 o c t . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas h a b i t a c i o n e s con a b u n d a n t e a g u a , 
l a s h a y con b a l c ó n a 3a c a l l e y t a m -
b i é n i n t e r i o r e s y en l a a z o t e a . D r a g o -
nes 110, a l tos , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . 
46342—19 oct. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E U N . M A -
t r i m o n i o solo de toda m o r a l i d a d dos 
h a b i t a c i o n e s , j u n i o s o s e p a r a d a s , a 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se ex igen i g u a l e s cond ic iones de mo-
r a l i d a d . A l q u i l e r $10 .50 . I n f o r m e s en 
S a n Migue! 179 A , p r i m e r p i s o . T e -
l é f o n o U-3354. 
4G338—19 oct. 
A G U A C A T E 34 B E S Q U I N A A E M -
pedrado. segundo piso , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s cor. m u e b l e s o s i n e l los 
en $25 y $15 . 46375._21 oct. 
P r a d o 1 2 3 e n t r e M o n t e y D r a g o n e s 
p - i m e r o y s e g u n d o p i s o , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y c o n v i s t a a 
l a c a l l e c o n m u e b l e s o s i n e l los p a -
r a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s so los c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . E n l a m i s m a h a y 
u n a e s p l é n d i d a s a l a y u n d e p a r t a -
m e n t o v i s t a a l P a r q u e M a r t e . 
4 6 3 2 4 — 2 1 o c t . 
P A E A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
s i n e s q u i n a con s e i s p u e r t a s ¡ g r a n d e s , si) 
r e g a l í a A v e n i d a M e n o c a l y Santo l o 
m á s . I n f o r m a n en l a f o n d a de en-
f r e n t e . T e l ; A-1364 e 1-2597 -
46033—20 o c t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L Q U I L A U N A N A V E E N C O N -
4» y Velázquez frente a l G a s ó m e t r o , 
tóorman en San I g n a c i o , 56. T e l é -
toos 1-1081 y M-3291. 
45087.—20 O c t . 
A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M A 
Mbora, 2, e s p l é n d i d o s a l tos , a g u a 
2 , te' esquina f r a i l e , t o d a s co-
waiflatles, hay u n l o c a l p a r a c a r n i -
«na. In formarán en l a m i s m a a to-
¡ÜJoras . 46098.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A 
«W5a calle C h a p U A ( 1 5 m e t r o s 
* 'a c a l z a d a ) , c o m p u e s t a de p o r -
p « l a , comedor, tres c u a r t o s , b a -
£ completo, y c o c i n a L a l l a v e a l 
T ] ' 'n!:o,ma: J u a n F o n s e c a . c a l l e 
* Luz n ú m e r o 1 -A, J e s ú s d e l M o n -
,P ^ f o n o 1-3361. 
í 4 6 0 3 9 2 0 o c 
•t ^ U ' L A U N H E R M O S O C H A -
1, ^ „ y j 0ra' .cal ,e C h a p l e , n ú m e -
¡ ^ o , d« * Sa,n F r a n c i s c o , unos 
h a L l i J c?l™<to-. de a l tos y b a -
;' su< f r " . 03 J ^ 0 - garage , j a r d í n , 
Jo".', fp ?an.co G a l l e g o . P r a d o v 
Ne l " ; T e l . A-6758, de 8 a 11 a. rn. 
a * p . m . 
46135—19 oct. 
"¿Cir 
? V i i u ' . 1 - ^ . ^''^ , H E R M O S O C H A 
,* W o s o o h f f • Se a l q u i l a es-
^ :*!a V £ f i e t c . o m P ^ t o de u n a 
^dQs c i i a r t n f Fei-S a m p l i o s y v e n -
í ^ o i n w ° s ' , s erv ic io completo s a -
na^. a d i v c^mtdor, f.ocina, 
vP |Sa" ,ad0S+- g r a n por ta l , 
•-:n lr¡ ^ k f t e cha le t e s t á s i -
cen v t * a l í 0 y í r e s c o de l a 
.\-3S^azo- P a r a In formes , t e l é -
Jbj6 y P-4172. 
^XLOTÍÍ R IND ÍG JL 
1 L T ^ H A C A S A A L T A E N 
2* hartos a ^ 6 n • mny f r e s c a , con 
(kJ*lu>. muVh! ^ comedor, b a ñ o y 
^ e I n W f i n agUa- ^ f o r m a n : C o n -
: "anzcn, p a n a d e r í a . 
45581.—19 Oct, 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l y V e -
dado. M i r a m a r , se a l q u i l a u n a f r e s -
q u í s i m a c a s a , t i ene por ta l , s a l a , a n t e -
s a l a , comedor y c u a t r o hab i tac iones , 
b a ñ o , c o c i n a y t e r r a z a a l f o n d o . P r e -
cio 65 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o F - O - 1 7 6 2 . „ ^ . 
45603.—19 O c t . 
E í í E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
en l a ca l l e 5, en tre 14 y 16, se a l q u i l a 
u n a c a s a m u y b a r a t a c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , 
q u e d a dos c u a d r a s del c r u c e r o • y me-
d i a de l a l í n e a de l a P l a y a , e s t á a l 
lado de l a a d m i n i s t r a c i ó n de correos . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en l a bodega de 
16 y 5 y s u d u e ñ o en l a c a l l e A , 259, 
e n t r e 25 y 27., V e d a d o . T e l é f o n o F -
2006. 46405.—20 Oct . 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a e n l a c a l l e de 
C o n c e p c i ó n e s q u i n a a M e d r a n o R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , M a r i a n a o . T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o y d e -
i n á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l T e -
l é f o n o F - 2 1 5 8 . 
G P ~ 2 1 o c t . 
A L T U R A S B U E N A V I S T A . A L M R N -
dares . a dos c u a d r a s de l Coleg io B e -
l é n , a l q u i l o f r e s c o s a l tos , s a l a , t r e s 
c u a r t o s $35. E d i f i c i o C a m p a n a , L o -
m a de l A p e a d e r o C e i b a . C a r r o s V e -
d a d o - M a r i anao . 
46485—20 o c t . 
C O L U M B I A . A L Q U I L O $20 C A S A 
3 g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s , c a l l e M i r a -
m a r entre C a l v e z y O ' F a r r i l l , s i r v e 
P a r a puesto de f r u t a s , i n f o r m a n en 
l a m i s m a . C a ñ o n g o 1. T e l . 1-64 44. 
46456—20 oct. 
E N L A P R I M E R A A V E . D E L R E -
p a r t o M i r a m a r , se a l q u i l a n dos b u n -
g a l o w s de m a d e r a propios p a r a c o r t a 
f a m i l i a . V i s t a a l m a r , b r i s a a todas 
h o r a s . I n f o r m a n en Q u i n t a A v e . y 
c a l l e 22, R e p a r t o M i r a m a r . T e l é f o n o 
F - O - 1 3 7 7 . 46281.—19 O c t . 
at xCofT! - t ^ o í . — x a u c t . 
^ u a u ^ L A r t C A S A F L O R E S 76, 
' 2 Const l rt el V ^ v l a S a n t o s 
U.;^artos ^ Sa la ' sa l e ta . c u a -
^ y S a r a ^ ^0r'1 s e r v i c i o s s a n i -
b o d e g a S f ¿ o ^ i : e c i o I ^ 0 - L a l l a v e 
< ^ A - 3 5 i s e S < í u i n a - I n f o r m a n : T e -
45657.—21 O c t r . r - ~ ^obo7. 21 c t . 
n?DpEnRxNAS A C A B A D A S 
^ ^ u i l E C ? N S T R l T I R 
^cina v n,»- * * c o n dos c u a r t o s , 
] ^ v F a ? U a A n d a n t e , e n 
de I ' f U n a c u a d r a d e l 
1 d e r 1 ^ q u e P a s a P o r ^ 
M T h a > L a s I l a v € s e n 
- • lvlas in formes A - 2 4 6 5 . 
t ^ T T r ^ J É l g O - ^ l oc t . 
K ^ t » ^ ^ H E R M O S A C A S A 
^ y a a ^ ueB» de Cueto y K o d r i -
« 1 2 6 — 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A N A V E 
m u y grande, m u y b a r a t a , p a r a indus-
t r i a s o a l m a c é n . A v e n i d a S e g u n d a on? 
t r e 5 y G, B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r -
i l l a , donde e s t á , a c t u a l m e n t e l a g r a n 
F á b r i c a de M o s a i c o s M e c a y F e r n á n -
dez . I n f o r m a n en e l l a S r . U l l a y su 
d u e ñ o S r . G o n z á l e z M o n t e s . A g u a -
cate 15 . 
45587—28 oct. 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n o s i n m u e b l e s . T a m b i é n u n a c o -
c i n a e n A g u a c a t e 1 2 , p r i m e r p i s o . 
4 6 2 5 0 — 3 1 oc t . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
E n este moderno y e s p l é n d i d o 
edi f ic io , se a l q u i l a r . m u y c ó m o -
das hab i tac iones - las h a y con b a l c ó n 
a l a c a l l e ; h a y a g u a a b u n d a n t í s i m a y 
luz toda l a n o c h e . 
46312—22 oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y acred i tado hote l 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $35 
m e n s u a l e s en a d e l a n t a ; p a r a p a s a j e -
ros h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s . $2.00 y $2.50; a g u a 
corr i en te en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o esmerado. 
Se a d m i t e n abonados desde 25 pesos 
en ade lante , c e c i n a ¿ s p a ñ o l a , c r i o l l a 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
das , s e r v i c i o de r o p a y cr iados , con y 
s i n comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a -
l i d a d , . a prec ios r e a j u s t a d o s , g r a n d e s 
b a ñ o s con a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n -
r ique , 123, entre R e i n a y S a l u d . 
4 3 2 1 2 . - 2 9 O c t . 
E N A G U I A R 95 . S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o compuesto de dos a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . T i e n e ba lcones a l a ca l l e y 
es propio p a r a c o m i s i o n i s t a o c u a l -
quier d a s e de oficina-. P r e c i o $60. 
45974—19 o c t . 
E N L A M I S M A C A S A S E A L Q U I L A 
otro depar tamento t a m b i é n de dos h a -
bi tac iones y con u n b a l c ó n a l a c a l l e . 
E s propio p a r a o f i c i n a s . P r e c i o $45. 
L a s l l a v e s en poder del p o r t e r o . P a -
r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
45975—19 ool. 
E N C O R R A L E S 55, A L T O S D E E L 
V e s u b i o se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a ca í le, a g u a abundante , luz 
y t e l é f o n o . 
45025—21 oct, 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I -
l i a T e n i e n t e R e y 22, a l to s a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d u n d e p a r t a m e n -
to con b a l c ó n a l a c a l l e y dos h a b i -
tac iones con v e n t a n a s a l a b r i s a , . b a ñ o 
e s p l é n d i d a y a m p l i a t e r r a z a y a z o t e a . 
45725—21 oct . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
p a r a coc ir iar y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
debe d o r m i r en e l ' acomodo. • buen 
s u e l d o . M a n r i q u e , 15, a l t o s . 
, S. S.—20 Oct . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í -
n w a que s e p a h s c é r du lces y que 
t r a i g a recomendac iones , p a r a , c o r t a 
l a m i l l a . Sueldo $35. 19 e s q u i n a a F . 
Vedado . . •; ; . i 
46470—21 o c t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
fcc-pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Se d a 
buen sue ldo . I n d u s t r i a 162. t e r c e r o . 
46421—21. o c t . 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U O F I C I O , 
se s o l i c i t a en H , n ú m e r o 166, entre 17 
y 19, s o l o p a r a coc inar , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y pueda dec ir l a s c a -
s a s donde h a coc inado . 
4 6 3 0 2 . - 1 9 O c t . 
S E N E C E S I T A F A K A U!N" P U N T O D E 
campo, d i s t a n t e 12 m i n u t o s de l a E s -
t a c i ó n T o r m i n a l , con t renes c a d a ho-
r a , u n a c r i a d a que s e p a c o c i n a r , l i m -
p i a y t r a b a j a d o r a . T i e n o que d o r m i r 
en . e l acomodo . Sue ldo $30 m e n s u a l e s 
y c o m i d a . S r . J u a n B . B o r n n . M u r a -
l l a 20, b a j o s . 
46332—19 oct . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n a s e ñ o r a 
sola. S i t iene novio que no se mole s -
te en v e n i r . O r c e entre H e I l a se-
g u n d a c a s a de l a e s q u i n a de H . 
46334—21 oct. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r , que d u e r m a en e l acomodo y 
que c o n o z c a bien s'u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
13 n ú m e r o , 415, en tre 4 y 6, Vedado. 
C 9495 4 d 16. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r con re-
f e r e n c i a s . C a l l e 25 N o . £55 entre A 
y P a s e o . 
46r25—18 o c t . 
C H A U F E U R S 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
t a m e n t o . 6, A r c o s del P a s a j e , propio 
p a r a e s tab l ec imien to con dos h e r m o -
s a s v i d r i e r a s , con a m p l i o s a l ó n a l 
frente , dos h a b i t a c i o n e s , entresue lo y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . P r e -
cio $70 L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 
T e l . A-4358 y M-6263, a l t o s . B o t l c u 
S a f r á . 
45742—10 oc t . 
E N C O M P O S T E L A N o . 117, E N T R E 
S o l y M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a h o m b r e s so los . I n f o r m a n «n 
l a c r i s t a l e r í a " C a s a S i e r r a " , 
45300—25 O c t . 
H A B I T A C I 0 N E S 
Be a l q u i l a u n a m u y v e n t i l a d a Y b a -
r a t a en B e r n a z a 62 a l t o s . E n U m i s -
m a i n f e r m a n . 
44980—23 oct. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 117, a l tos , e s q u i n a a B a r c e -
lona , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y con v i s t a a l a ca l le , t a m b i é n 
se d a c o m i d a y desayuno , a prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . ^ 
45872.—24 Oct . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ . . e l m a n e j o ^ e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n ^ 
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 23 oc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
H O T E L " V E N E C I A " 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S i t u a d o en C a m p a n a r i o 66, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i l a d a de 
l a H a b a n a , c o n s t r u i d a con todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l l e n -
te a todas h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d a . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
3705. 46269.—24 Oct . 
S E A L Q U I L A E G I D O .2 B , A L T O S U N 
cuarto c h i c o como p a r a h o m b r e y otro 
grande como j a r a m a t r i m o n i o y en 
A g u i l a 253 u n c u a r t o independiente y 
en Z a n j a 87, a l t o s , u n c u a r t o b a r a t o . 
Se n e c e s i t a n soc ios de c u a r t o en A g u i -
l a 253. I n f o r m a D u r á n . 
46168—21 oct. 
E N A M I S T A D , N U M E R O 98, A L T O S , 
se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , t a m -
b i é n se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con 
v i s t a a l a ca l le , h a y a g u a a b u n d a n t e 
y t e l é f o n o w 45601.—21 O c t . 
E n c a s a p a r t i c u l a r , s e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a dos 
p e r s o n a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
N e p t u n o 1 5 7 a l t o s e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r , e n l a m i s m a se s o l i c i t a 
u n c o m p a ñ e r o d e c u a r t o . 
4 6 1 7 1 — 1 9 o c t . 
feE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en E s p a d a 124, a l to s a s e ñ o r a s s o l a s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con luz , t e l é -
;?í?0«Ay l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e en $ l o . 0 0 . 
. 46142—22 o c t . 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o 
p r i v a d o y h a b i t a c i o n e s desde S, 10, 15 
y 16 pesos en a d e l a n t e y en B e r n a z a 
$15 00 86 alc;i"lla u n a h a b i t a c i ó n ' e n 
46203—25 o c t . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
c o n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s c o s , l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i -
c a , e t c . . m o d e r n o s y b a r a t o s . I n f o r -
m a n S o l 8 5 e l d e p a r t a m e n t o 2 0 8 . 
4 6 0 7 2 2 5 ó c 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N A T -
m e n d a r e s , l a s dos nuevas . I n f o r m a n , 
e n e l t e l é f o n o P O 1690. 
45412 20 oc. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N L A C A R R E T E R A 
de l W a j a y , u n a f i n q u i t a con ve inte 
m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e , t iene m a g -
n í f i c o b u n g a l o w con se i s h a b i t a c i o -
nes y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
Q u i n t a A v e . y c a l l e 22, R e p a r t o M i -
r a m a r . T e l é f o n o F - O - 1 3 7 7 . 
46281.—19 Oct . 
S E A R R I E N D A N D O S P O Z O S D E 
a g u a m i n e r a l s i t u a d o s en u n a loma 
e s t á n en el centro de u n terreno q u é 
m i d e 1,800 m e t r o s , es u n buen nego-
c io p a r a el que q u i e r a e x p l o t a r es ta 
i n d u s t r i a , t i ene a g u a abundante , to-
do e l a n o . I n f o r m e s e n Monte . 5, a l -
t o s . G ó m e z . 45645.—28 O c t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
O b r a p í a y C o m p o s t e l a 65. H a b i t a c i o -
nes con b a ñ o p r i v a d o . E l e v a d o r d í a 
y n o c h e , 
464.65—7 n v . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
46050.—20 Oct . 
A g u i a r 9 2 . h a b i t a c i o n e s a $ 1 2 , $ 1 8 , 
y $ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , t e l é f o n o y c r i a d o , 
h o m b r e s so los , m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . L a c a s a m á s t r a n q u i l a y de o r -
d e n . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 v A - 1 4 4 4 , 
44475. _20 c c t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n . L e m a de l a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l . Se a l q u i l a n hab i tac io -
nes, prop ias p a r a personas e s t a b l e s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . B a ñ o y agua ca-
l i e n t e . T e l é f o n o s U-3204 y U - 4 2 2 2 . 
45145 ,—8 nov . 
• ' B R A M " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s 
e n q u e m e j o r s e c o m e T e l f . A - 9 1 5 8 . 
L e a l t a d 102, A - 6 7 6 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I O ü -
l a r h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con v i s -
t a a la cal le , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
t e l é f o n o , , a g u a f r í a y c a l i e n t e . V i l l e -
gas , 88, a l t o s . 
45249.—20 O c t . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e . M a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a d e l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; todos los c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d i 7 j l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
m o d o s y m u y e c o n ó m i c o s a p a r t a m e n -
tos del E d i f i c i o F o n o l l a r e n 12 y 23, 
Vedado, de una , dos y t r e s h a b i t a c i o -
n e s con su br .ño y lus en 30, 40 y 50 
pesos , e s u n a g a r g a , quedan pocos . 
4(i05'2—3 9 oct. 
E N L U G A R D E L I C I O S O R O D E A D O 
de j a r d i n e s , / se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to amueb lado , con -Jos h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o , por 40 pesos m e n s u a l e s . E l 
m i s m o c o n comida , 60 pesos por p e r -
s o n a . H a b i t a c i o n e s con b a ñ o pr ivado , 
e n 120 pesos m e n s u a l e s p a r a m a t r i -
monios . T e l é f o n o F-1534 . 
45407 19 oc. 
S E N E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y r e -
comendado por s u s apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a cocineroa 
cr iados , j a r d i n e r o s dependientes en 
ledos g i r e s , c h a u f f e u r s . f regadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s em-
pleados neces i ten , se m a n d a n a c u a l -
Quier punto de l a I s l a . V l l l a v e r d e y 
C a . O ' R e l l l y 13 . T e l . A-2348 . 
4544S 24 ÓC 
V A R I O S 
S é s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s e s c u l -
tores t a l l i s t a s . S a n R a f a e l 9 3 . 
4 6 4 0 0 — 2 0 o c t . 
A G E N T E D E A N U N C I O S 
Se n e c e s i t a u n a p e r s o n a p r á c t i c a y de 
toda g a r a n t í a p a r a que se h a g a c a r g o 
del D e p a r t a m e n t o de anunc io s de u n 
p e r i ó d i c o c o m e r c i a l . I n f o r m e s : S a n 
Pedro 12, D e p a r t a m e n t o 210. 
4649(V—21 o c t . 
" M I N O V E L A S E M A N A L " 
Sol ic i to r e p r e s e n t a n t e s en t o d a s l a s 
c a p i t a l e s de P r o v i n c i a y pueblos i m -
p o r t a n t e s . D i r i g i r s e a 'a s e ñ o r a A d e -
l a . M e n é n d . e z . C o n s u l a d o 77, segundo 
piso, H a b a n a . 
46516—22 o c t . 
S o l i c i t o s o c i o o v e n d o e l g r a n R a s -
tro L a s A m é r i c a s : S a l u d 1 0 5 . 
4 6 5 1 9 — 2 0 oc t . 
S E . N E C E S I T A U N A C A M A R E R A 
que s e a p r á c t i c a e n e s t a c l a s e de t r a -
b a j o s . I n f o r m a n : A g u i a r 47, p r i m e r 
piso, i z q u i e r d a , c a s a de h u é s p e d e s . 
40320—19 o c t . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O 
m u c h a c h a p a r a l i m p i e z a de u n a of i -
c i n a . D o s horas por l a m a ñ a n a . I n -
f o r m e s : H a b a n a . 68, a l t o s . Math io t , 
de 10 a 12 a . m . 
40290.—19 O c t . 
S O L I C I T O S O C I O Q U E A P O R T E S U S 
e n e r g í a s y a l g ú n c a p i t a l p e r a indus-
t r i a de c i g a r r o s . S a n t a R o s a y G . 
N ú ñ e z . Q u e m a d o s de M a r i a n a o . J o s é 
PLcdriguez. C i g a r r e r í a . 
4 6315-16—20 o c t 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
de 25 a 40 a ñ o s , a c t i v o y que t e n g a 
vastos conoc imientos del g iro , de G a 
rage y A c c e s o r i o s para, A u t o m ó v i l e . s . 
Sueldo cor .yenc iono l . N e c e s a r i o p r e -
sen tar b u e n a s r e f e r e n c i a s nue a c r e d i -
ten, s u honradez y c a p a c i d a d . I n f o r -
mes de 11 a 1 p . m . S r . P é r e z . C o n -
c h a y V e l á z q a e z . G a r a g e . 
46361—19 oct. 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o m a e s t r o e n 
j a f a b r i c a c i ó n de t u r r o n e s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
P . 2 0 d - 2 9 s e p . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N 
e s p a ñ o l a de^ c r i a d a de m a n o . T i e n e 
buenas r e « o m ( . n d a c i o t u i . 5 . M a l o j a 27, 
t e r c e r piso, a l a i zqu ierda . 
, 46l:t:i—10 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de color, de c r i a d a de m a n o y 
de c u a r t o s o de m a n e j a d o r a . Monto 
n ú m e r o £ 8 9 . 
45I5&--ÍS1 o c t . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a 
E s c a r i ñ o s a y le g u s t a n m u c h o l o s 
n i ñ o s , desea c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en S a n N i c o l á s 243, ant iguo , 
bodega. 46392.—20 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a o c o c i n e r a , v i v e : D r a g o n e s , es -
q u i n a a M a n r i q u e . T e l é f o n o A-7939 . 
, 46385.—20 Oct . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a e s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s de las c a s a s q u e t r a b a j ó . 
I n f o r m a n T e l . F - 4 4 4 7 . 
4 6 4 7 8 — 2 1 oct . 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A , 
r u i c h a c h a i n g l e s a ( m u l a t a ) l i m p i a , 
f o r m a l , y f i n a , h a b l a c o r r e c t a m e n t e su 
i d i o m a y el e s p a ñ o l t iene r e f e r e n c i a s 
y desea c a s a h o n o r a b l e . M-7069 . 
. 46487—20 oc t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , no 
t iene pre tcns iones , es m u y f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a . I n f o r m e n en l a ca l l e 
M á r q u e z , n ú m e r o 5. C e r r o . T e l é f o n o 
1-1367. 45604.—19 Oct . 
n i A D A S P A R A . L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UxVA J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E T I E -
ne un n i ñ o de ocho meses , m u y t r a n -
qui lo , desea h a l l a r • c o l o c a c i ó n p a r a 
h á e e r l i m p i e z a o c o c i n a r o p r r a a m -
b a s cosas , es m u y l i m p i a y t r a b a j a -
d o r a . I n f o r m a n S a l u d 112, a l t e s , e n -
t r a d a por S a n t i a g o . T e l . U - Í 2 2 8 
40498—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P 1 E -
z a u n a m e c h a c b a j a m a i q u i n a , l l e v a 
poco t iempo en el p a í s , sabe l a v a r y 
p l a n c h a r . P a r a m á s i n f o r m e s c a l l e G 
N o . 71 entre C a l z a d a y 9. V e d a d o . 
46462—21 oc t . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad desea co locarse , l l e v a , tiempo 
en e l p a í s , no duerme en l a c d i o c a c i ó i 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 1S « « « c u n j 
T e j a d i l l o . T > r l 
46327—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c c i l j i e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r ; es 
a s e a d a y t iene quien l a recomiendo. I n -
f o r m a n en G l o r i a 129 . 
.'' 46040 19 oc 
D B S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A lj 
c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe 
do r e p o s t e r í a , no duerme en l a colo-
c a c i ó n . T e l . M-6416. 
463.13—19 oc t . ' 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , r r e f i e r o el 
V e d a d o . I n f o r m a n F v 2 3 . L e c h e r r - i . 
46140—21 oct. 
S E D E S E A C O L O C A K U X A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; no hace p l a z a . 
I n f o r m e s « n e l t e l é f o n o M-1611, pa-
n a d e r í a . 45588 19 oc 
H E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
i n g l e s a p a r a coc inar , l i m p i a r o d é 
c r i a d a de mano y t a m b i é n p a r a l a v a r . 
S u c a s a : P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 6. 
45602.—20 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C 1 I A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c n a d a de m a n o . 
I n f o r m a n T e l . U-3655 . 
L _ _ 464 7 9—20 oct . 
U'NA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , desea c a s a de m o r a l i d a d . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n D e s a g ü e 18 
T e l é f o n o . U - 4 f 69. 
, _ ^ 46476—20 oc t . 
. I O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano o en c a s a de 
m a t r i m o n i o so lo . Sabe c o c i n a r un 
poco y c o s e r . I n f o r m e s Oquendo 51 
a l t o s . T e l . U - 1 6 9 4 . E n l a bodega . 
. 46460—19 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E r N \ , ) u v * , N 
e s p a ñ o l a p a r a l l m p l e z a de c u a r t o s y 
entiendo de c o s t u r a . I n f o r m a n T e l é -
l ono A - 1 4 1 5 . 
. 46440—20 oc t . 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E -
d i a n a edad, desea co locarse de coc ine-
r a , sabe r e p o s t e r í a , c o c i n a a J a f r a n -
cesa , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t a m b i é n co-
c i n a a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n : C o n -
c e p c i ó n , 212, entre 11 y 12. T e l é f o n o 
T-18 '3 . , 46108.—19 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c n a ^ e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c r i a d a 
cfftn t n 0 í - S a b e u C u m p l i r con Ru ob l iga -
fnvLJ„ t l S , n ? „ , b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 1 4 8 . 
4630l'.—19 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V Ü Ñ 
fnn™f«Ular P a r a ^ P i e z a ' de cuar tos , 
i n ^ T m S*1^ s e r v i r ^ w e s a . sabe 
coser y ent iende de corte , l l e v a t i e m -
po en el p a í s , pre f i e re el V e d a d o . 
F - 2 0 é 0 r e n C l a S ' Infc'I1T,Qn T e l é f o n o 
46311—19 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano 
E n t i e n d e a lgo de c o c i n a o m a n e j a d o -
r a . - I n f o r m a n S a n L á z a r o 175 
46467—20 oc t . 
L E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , desea c o l o c a r s e u n a 
de . .cr iada de m a n o o m a n e i a d o r a . siabe 
coser un poco y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o o de c u a r t o s , entiende de c o c i -
n a u n poco. T e l . P -1832 . 
' 46472—20 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C T I A -
c h a s e s p a ñ o l a s ' de c r i a d a s de mano o 
m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n en l a ca l l e 
H e r r e r o 29. L u y a n ó . T e l . 1-3045. 
. 46446—20 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a 
c r i a d a de mano, l l e v a poco t iempo en 
e l p a í s . T e l . A - 0 0 6 7 . M-S481 . P r e 
g u n t a r por M a r í a . 
4645G—20 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a do m a n o o m a n e -
je d o r a . I n f o r m a n A g u i l a 114 A . 
46531—20 oc t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A O F R E C E A U S -
ted s u s s e r v i c i o s , b ien como cr iát ta 
de m a n o c m a n e j a d o r a , e s hacendosa 
y h o n r a d a y conoce a l a p e r f e c c i ó n 
su d e b e r . M á s i n f o r m e s l l a m e a l T e -
l é f o n o A - S 3 5 0 . B a s i l i & a . 
. •' 46529—20 oct . -
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mnno 
t iene quien l a recomiende . I n f o r m a n 
O f i c i o s 28, e n t r a d a por A m a r g u r a . 
T e l é f o n o M-9163 o M-1839. 
46511—20 o c t . 
r » E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a . T i e n e re fe -
r e n c i a s , desea e n e l V e d a d o . L l a m e n 
a l T e l . F O - 1 2 3 5 . 
48416—20 oc t . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c u a r t o s y c o s t u r a . No duerme en 
l a c o l o c a c i ó n , por e s t a r casada , tengo 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . por h a b e r 
s e r v i d o en M a d r i d y en e s t a . T e l é f o -
no A - 2 3 9 5 . P r e g u n t e n por J o s é de l a 
L e g a c i ó n . 
46317—19 o c t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N 
s i n n i ñ o s , desea co locarse en c a s a de 
m o r a l i d a d , e l l a p a r a l i m p i a r h a b i t a -
c iones y .-abe coser y c o r t a r por f i g u -
r í n y é l es c h a u f f e u r . N c le i m p o r t a 
h a c e r o t r a c l a s e de t r a b a j o , i n f o r m a n 
P r a d o 9 ? . T e l . A - 1 B 3 6 . 
46329—19 oct. • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c a a e s p a ñ o l a p a r a hab i tac iones o co-
medor, t iene b u e n a s recomendac iones 
y l l e v a t iempo c o l o c a d a . P r í n c i p e 10 
y medio, entre H o r n o s y C a r n e r o , a 
do:? c u a d r a s de M a r i n a . 
4 6 2 6 4 . - 2 0 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . I n f o r -
n-an C a l z a d a N o . 133 entre 12 y 14 
frente a l T e n n i s . V e d a d o . 
46156—21 o c t . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
mano , m u y p r á c t i c o en todos los s e r -
v i c i o s y con b u e n a s recomendac iones . 
L l e v a t i e m p o i e n e l p a í s . I n f o r m e s : 
S a n M i g u é l 121. T e l é f o n o s M-1858 y 
•M-3997, 
46500—20 oc t . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s de edad, es m u y 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o y t iene buenas 
l e c c m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n poP e l T e l é -
fono A - 1 7 0 8 . 
46526—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O x t A 
j o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano 
en c a s a de m o r a l i d a d , e s t u v o a n t e s 
en l a H a b a n a y a h e r a l l e v a dos meses 
T i e n e c a s a de comerc io que l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m e s T e l . M-9762 . 
4S415—23 o c t . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o í I n f o r m a n P o c i t o No 3 
J e s ú s del M o n t e . T e l . 1-1540 
40 425—20*. o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora , l l e v a t i empo en el p a í s . T i e -
ne quien l a r e c ó m i e n d e . C a l l e Pas^o 
entre 27 y 29. T e l . F - 4 5 3 7 . 
46340—19 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r que e s t á p r á c t i c a en 
e l p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o . C r i s -
t i n a 40, depar tamento 10 . T e l . 1-5843 
No le i m p o r t a que s e a p a r a u n m a t r i -
monio so lo . 
46313—19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 175, a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
46293.—19 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o p a r a 
c u a r t o s o comedor, sabe coser a lgo a 
m a n o y a m á q u i n a , t iene qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
F-5377. . 46298.—19 Oct . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P O -
laca . l i m p i a , f o r m a l , y con b u e n a s ie-v 
f e r e n c l a s , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
H a b l a e s p a ñ o l . S i no es c a s a de m o -
r a l i d a d no m e l l a m e n . M-7069 . 
46341—19 o c t . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A U N A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad. Sabe t r a -
b a j a r , es l i m p i a v f o r m a l . P r e g u n t a r 
por J u a n a . M-7 069. 
46S41—19 o c t . • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o come-
dor, ent iende a lgo de c o c i n a . T i e n e 
recomendac iones de l a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o y quien r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a n en el 1-6877 o en V i s t a A l e -
gre 41. 
40307—19 o c t . 
C R I A D A J O V E N , E S P A Ñ O L A , B U K -
n a s r e f e r e n c i a s , desea co locarse , p r e -
f iere l a H a b a n a . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M-9578 . v 
46370—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E i ^ 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de rnano o p a r a 
c u a r t o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
Monsen-ate 91 . T e l . A-3fi48. 
40363—19 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a . con f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de mapo o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
u - i o e o . 
* 4635G—19 o c t . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N fi-
j a d o r a que tenga p r á c t i c a y t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 y uni for-
m e ? . C a l z a d a 87. a l tos ; e n t r e P a s e o 
y Á . 
46464—20 oct. • 
R E I N A 3, A L T O S , A L L A D O D E L O S 
P r e c i o s F i j o s , se a l q u i l a u n a b o n i t a 
h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
40154—21 oc t . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , da J . S o c a r r á s . so 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compos te la , 
c a s a de s e i s pisos , con todo confort , 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos cori 
b a ñ o , a g u a ca l i en te a todas h o r a s 
prec ios moderados . T e l é f o n o s M-69 44 
y M-e945. C a b l e y t e l é g r a f o R e m o -
t a Se a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor. 
U l t imo piso . H a y ascensor . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y los q u e h a c e r e s de u n a cor -
t a f a m i l i a . Sueldo 30 pesos y r o p a 
l i m p i a . K , 166, bajos , entre 17 y lü . 
V e d a d o . 4 6 0 7 8 . - 2 0 Oct . 
E N G L O R I A , 142, S E N E C E S I T A .upa 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a é d á d 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p a -
r a atender- a u n m a t r i m o n i o que no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
46237.—20 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r , s i n pretens iones , que le g u s t e n 
lo s n i ñ o s , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : C a l l e 22, en tre 
A v d a s . 1 y 3. R e p a r t o M i r a m a r . 
46088.—28 . O c t 
E S T A B L E C I M I E N T O D E H O T E L Y 
r e s t a u r a n t , pronto i n a u g u r a c i ó n en 12 
y 23. Se s o l i c i t a u n socio que s e a 
capaz de a d m i n i s t r a r l o y cpn un poco 
de c a p i t a l , es un g r a n negocio . I n f o r -
m e s e n e l m i s m o . V e d a d o . 
46052—19 o c t . 
S E S O L I C I T A U N ' E N C A R G A D O O 
m a y o r a l p a r a u n a f i n c a que s e a c o m -
petente en d i r i g i r t r a b a j o s de A g r i -
c u l t u r a y j a r d i n e s , p r á c t i c o en c u i -
dar a n i m a l e s - con r e f e r e n c i a s . P r e -
s e n t a r s e e n E m p e d r a d o 5, de 8 a 2 
de l a - t a r d e . ••• C9516 .—8d-16 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c - á v s e de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
do m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s , desea 
c a s a do m o r a l i d a d . I n f o r m a n a l - T e 
l é f o n o M-5751 . 
4G251—19 oct. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A PAR.-1 
c r i a d a de m a n o o a y u d a n t e de c o c i -
n a . I n f o r m a n O f i c i o s 32. T e l é f o n o : 
A-79o0 •' *' 
" " . 4C346—19 oct 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a y 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad . T i e n e n 
r e f e i e n o i a s : y c.ulerl l a s g a r a n t i c e . 
P a r a i n f o r m e s T e l . ^ ¡ ¡ ¡ ^ c c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ M Ü ^ A -
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a manpenJaXnte 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en i l o p t e , 
2 - A . Z a p a t e r í a . 4 6 2 5 8 . — ¿ i . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que t e n g a apt i tudes p a r a c o n s e g u i r 
socios . p a r a u n a C o n s u l t o r í a . S u e l d o 
y c o m i s i ó n p a r a l a H a b a n a y M a t a n -
z a s . P i n a r d e l R í o . S a n t a C l a r a y 
O r i e n t e . E m p e d r a d o 30, d e p a r t a m e n -
tos 12. , H a b a n a . 45815.—24 Ocf . 
D e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c r i a d o d e 
r n a n o e n c a s a p a r t i c u l a r c o n e x c e -
lentes r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n a l T e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 . 
4 6 4 3 4 — 2 1 oc t . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A -
r a cr iado de 'mano, t iene m u y b u e n a s 
recomendac iones , sabe p l a n c h a r r o p a 
de caba l l eros , es m u y p r á c t i c o . T e l . -
fono F - 1 4 3 5 . 46289.—19 Oct . 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O -
c a c i ó n , s i r v e a i a r u s a , e s t á p r á c t i c o 
en l a l i m p i e z a y t iene buenas r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s en que t r a b a j ó . I n -
f o r m a n e l t e l é f o n o F - 5 1 2 7 , 
46277.—19 O c t . 
1 E S F A C O L O C A R S E ; U N P R I M E R 
c n a d o a c o s t u m b r a d o a l s erv i c io f ino 
de buenag c a s a s y t iene r e c o m é n d a -
oionc^ d í e l l a s . I n f o r m a n por T e l é f o -
no 1-1712. 
463S0—iv 
L E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D F 
mano . fino., t r a b a j a d o r ; sabe s e r v i r l a 
m e s a con p e r f e c c i ó n a l a r u s a y c u a l -
quier otro es t i lo ; Sai>e p l a n c h a r ropa 
de c a b a l l e r o ; y a a cmUquier punto ; no 
t iene pre tens iones y t iene i n m e j o r a -
b l e s r ecomendac i ones . H a b a n a 12-1 
T e l . A - 4 7 9 2 . 
46S3G—19 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de n a n o , e s p a ñ o l , sabe s u c b l i g a c i ó n 
y t iene quien lo r e c o m i e n d e . Infor-
m a n T e l . F - 1 6 2 9 . 
4 636'6—19 ' o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de cr iado de m a n o o f r e g a d o r 
de m á q u i n a s en c a s a p a r t i c u l a r . T i e -
ne ' t í t u l o , sabe m a n e j a r . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
46305—19 o c t . 
B U E N C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e . E s honrado , con. buenos 
in formes , sabe p l a n c h a r r o p a . I n f o r 
m a n T e l . A-209i3. 
46378—19 oct. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C H A U F -
f e u r : son m a t r i m o n i o : desean co locar-
se j u n t o s , en l a H a b a n a o e l In ter ior , 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a ; t ienen l a s 
m e j o r e s recomendac iones que sa de-
seen y de* l a ú l t i m a c a s a . D i r e c c i ó n , 
Calle I . entre 9 y 11, n ú m e r o 7. V e -
dado, t e l é f o n o F-4927 . 
4541G 20 oc 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E O F R E C E , D E C O L O R 
s i n g r a n d e s pretens iones , e s honrado , 
f o r m a l y t r a b a j a d o r , m u y l i m p i o / s i e m -
pre cumpl idor , buen c a r á c t e r . puede?i 
dar a v i s o a l T e l . M-6829 . V i r t u d e s y 
A m i s t a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
a todas h o r a s . 
46364—19 o c t . 
S E • O F R E C E C O C I N E R O D E M E -
d i a n a edad s i n pretens iones . - V i v e s , 
101. T e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
46399.—20 Oct . 
S e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o c o n 14 a ñ o s d e p r á c -
t i c a c o n f a m i l i a s d e l a s m e j o r e s d e 
l a H a b a n a , l i m p i o y p u n t u a l e n l a 
c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s p o r e s c r i -
t o . C i e n f u e g c s 1 4 . T e l s . A - 7 7 9 6 y 
M - 7 2 3 3 . 
4 6 4 4 1 — 2 0 oct . 
C O C I N E R O A L A E S P A Ñ O L A , C R I O -
11a y a m e r i c a n a , d e s e a c o l o c a c i ó n . , 
T r a b a j ó en los hote les m e j o r e s de C u -
ba y t iene r e f e r e n c i a s de m u y b u e n a s 
f a m i l i a s . B u e n r e o o s t e r o . C ienfuegos 
N o . '12. T e l . A-74"l6. 
46445—20 oct. 
S E C O L O C A U N S E G U N D O D E C o -
c i n a , a d e l a n t a d o . H a y r e f e r e n c i a s . P i1 
c o t a 29 . 
46512—20 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O J A -
p o n é s , c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a ame.-
r i c a n a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a . E s repos-
t ero . B u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r m a n en 
S a n N i c o l á s 110. T e l . A - 4 7 8 8 . 
46297—19 oc t . 
U N B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O 
desea co locarse p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . Sebe c u m p l i r con s u 
deber, e s honrado y l i m p i o . T i e n e bue-
nos i n f o r m e s de c a s a s r e s p e t a b l e s . 
Sueldo c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n T e l e -
fono A - 4 9 6 1 . A g u i l a y C o n c o r d i a , bo-
d e g a . 
46307—19 oc t . 
A V I S O . L A A S O C I A C I O N D E C O C -
nerog C u b a n o s ofrece p e r s o n a l c o m -
petente a l a s f a m i l i a s que lo s o l i -
c i t e n . G a r a n t í a y buen s e r v i c i o . T e -
l é f o n o M-4104. C e r r a d a de l P a s e o 10 
46112—19 oct. 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P E U R 
de m e d i a n a edad con r e f e r e n c i a s s u -
p e r i o r e s de l a s m e j o r e s c a s a s de l a 
H a b a n a . Conoce todo e l t r á f i c o , es 
m e c á n i c o como lo puede p r o b a r con 
s u m a n e j o en toda c l a s e de m á q u i t a s . 
I n f o r m a n : T e l é f . F - 5 0 7 0 . 
46407.—20 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o p a -
r a e l c o m e r c i o . - I n f o r m a n en C a r m e n 
N o . 4 . T e l . M-4874. 
46473—20 o c t . ' 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R C O M -
petente y m u y celoso en e l c u m p l i -
m i e n t o de s u deber. M a n e j a F o r d u 
o t r a c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 5 2 2 . 
46496—20 oct . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A -
r a m a n e j a r F o r o . E s m u y p r á c t i c o X 
c u m p l i d o r y no t iene g r a n d e s preten„-
s i c n e s . I n f o r m a n T e l . U-1228. 
46497—20 oct . 
L - B S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c i o . E n t i e n d e de m e c á n i c a y t iene 
r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . 
T e l é f o n o U-1439 . P i e g n n t e n por A n -
t o n i o . 
46474—26 o c t . 
C H A U F F E U R M J 3 C A N I C O . S E S O L 1 -
c i l a uno', e s p a ñ o l y soltero, con re fe -
r e n c i a s de f a m i l i a s a q u i e n h a y a ser-
v ido en l a H a b a n a . Sueldo $60, c a s a , 
c o m i d a y u n i f o r m e s . P r í n c i p e A s t u -
r i a s N o . 3 . 4 6 3 0 8 - 1 9 o c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de c r i a d o de m a n o , es honrado y 
t r a b a j a d o r , sabe s e r v i r bien l a m e s a , 
sabe p l a n c h a r r o p a con buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r . F - l f - 2 9 . B o d e g a . 
46379—19 o c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de c r i a d o de m a n o , es honrado y 
t r a b a j a d o r , sabe s e r v i r b ien l a mesa^ 
sabe p l a n c h a r r o p a de cabal l ero , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o -
no F - 1 4 1 4 . B o d e g a . ^ 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de coc inera o de lu 
nnp se ore sen te . I n f o r m a n e n l u « n -
? e í G r a n d e s R e a l l42r- .Te,1-OAF<^í 46473—20 o c t . 
I E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a coc inar . N o 
duerme en la c o l o c a c i ó n . San I g n a c . o 
N o . 96, a l t o s . , f , 4 5 7 _ 2 Ó c c t . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , C O C I N A A 
l a a m e r i c a n a y c r i o l l a ' ^ í ^ f ^ l 
r í a lo m i s m o f u e r a _ d c _ H a b a n a . j H a 
Í ^ & ^ ^ S ^ r e d a d o , en-
U-e C a l z a d a y i> 
ñ o l . P a r a sueldo y 
46461—21 o c t . 
S l ^ O R V F O R M A L S E O F R E C E P A -
? ¿ c S S n a r o p a r a ^ d o s los quehece-
r ¿« v s u h i j a p a r a m a n e j a d o r a , pai.v 
cortay f a m i l i l v de m o r a l i d a d . S o n es -
p a ñ o l a s , i n f o r m a n g ^ J ^ o c t . 
c D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando piense hacerlo,- e v í t e s e m o l e s -
t ias . N o s o t r o s lo ges t ionamos r á p i d a -
mente l a d o c u m e n t a c i ó n l ega l jr" nece-
s a r i a . S a c a m o s c e r t i f i c a d o de J u s t i c i a 
y V i v a c por $1.50 eri el d í a . R e d a c t a -
mos a c t a s no tar ia l e s y le f a c i l i t a m o s 
cuantos med ios u s t e d neces i te . M e g o -
v a n y H e r m a n o . Obispo 21, a l tos . 
45414 22 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E ^ ^ n 1 J A - r a e 
m a n o u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a . I n -
f o r m e s : S a n - L e o n a r d o 22,. entre S a n 
I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o . _ ; ¡ 2 
f . ¿ S B A C O L O C A R S E Ü ^ ^ g K 
c h a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
E.cf p e n i n s u l a r . T i e n e c u ^ - n } a ropo-
m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 5 a . .iso. u . . . 
V e d a d o T e l . F - 1 9 7 9 . 
46228—25 oc t . 
r o n M E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c c d o c a i í e C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e ' S l a Puede a y u d a r e n ^ U m p i e -
I T Z Z ™ f u e r a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n . 
M a n r i q u e , 122, a l t o s . ^ 1 0 ^ ^ 
D E S E A C O L C C A R S E U N A M U C H A -
c h a de color , de c r i a d a de m a n o o do 
c u a r t o s o de m a n e j a d o r a . H a b l a In-
g l é s . C a l l e L 117 entre 11 y 13 . C u a r -
to 12 . V e d a d o . 
4575?—19 oct. 
D F S E A C O L O C A R S E L N A M U C H A -
?hLaSesApañ¿la p a r a cocear o imip^n 
I n f o r m a n : L u y a n ó . M a n u e l ir-runa y 
A r a n g o , bodega. 4628S.__19 Qct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , l l e v a u n m e s en e l . p a í s , 
sabe c o c i n a r y no le i m p o r t a los de-
m á s q u e h a c e r e s de la c a s a , desea cor-
ra f a m i l i a , s i es pos ible m a t r i m o n i o 
solo y s e a c a s a de m o r a l i d a d , t iene 
r e f e r e n c i a s , desea que l a de jen i r a l a 
m i s a los domingos , s i es a s í l l a m e a l 
^ l é f o n o U - 4 9 6 9 . 4 6 2 9 5 . - 1 9 O c t . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad se co loca p a r a e s t a b l e c i -
miento o c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a es -
p a ñ o l a y cr io l la , , t i ene recomendac io -
nes no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
d i o . ' n ú m e r o 23 . T e l é f o n o A-4442 . 
46305.—19 O c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E D I A N A 
edad, b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea co-. 
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . Te le fono 
F-2029 46299.—22 Oct . . ^ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , " C A S A D - J . 
dosf-r casit p a r t i c u l a r o comerc io , 7 
a ñ o s p r á c t i c a con m u c h o s conoc imien-
los m e c á n i c a y buenas r e f e r e n c i a s . 
I s i d r o M u ñ i z . T e l . ^ 
C H A U F F E U R : S E C O L O C A P A R A 
p a r t i c u l a r o c a s a de comercio , s m p r e -
t e n s i o n e s . T e l . I -1239 .5907_20 oct . 
S Í D E S E A C O L O C A R C H A U F F B U 
m e c á n i c o e s p a ñ o l , con s i e te anos de 
p r á c t i c a y con ^ e n a s r e f e r e n c i a s do 
l a s c a s a s donde traJb^ó. Teléf.ono 1-
1'{26 4ooio ¿ i oc 
s i : O F R E C E U N J O V E N A Y U D A N -
te c h a u f f e u r . Sabe m a n e j a r . P r e g u n -
ten por F r a n c i s c o A n z o r e n a . P r a d o 
N o . 110. a l t o s . 4 4 2 9 3 _ 2 0 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E m p l e a d o a c t u a l m e n t e e n i m p o r t a n -
te e m p r e s a , 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a -
r a l l e v a r los n e g o c i o s de c u a l q u i e r 
g iro e l D o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o 
c u a l q u i e r d í a h á b i l de í a s e m a n a d e 
8 a 10 p . m . P o r e s c r i t o A p a r t a -
d o 7 0 7 . , C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d t ' 
V A R I O S 
T A Q U I G R A F O D E S E A T R A B A J A 1 . ; 
en c a s a s e r i a . No t iene p r e t e n s i o n e s . 
T e l . 14-3139. 
4C326—3 9 oc t . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E M E D I A -
r .a edad p a r a por tero u ordenanza de 
e f i c i ñ a y l i m p i e z a de l a m i s m a íf 
m a n d a d e r o de u n a c a s a c o m e r c i o . I n -
f o r m a n T e l . M - 8 1 4 3 . 
46463—25 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C C N T K A R 
T i n t o r e r í a p a r a r e p a s a r r o p a o una 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r l o p a f i n a . 
I n f o r m a n M a r i n a 4 S . 
16436—20 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a e n c a r g a d a «J»,. 
u n a c a s a de v e c i n d a d a c o s t u m b r a d a , 
e n e s o . M e r c a d e r e s 14. P r e g u n t a r por 
J o s e f i n a . 
4G453—20 oct. , s 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S - O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 5 i - j —— 
S E O F R E C E N S E O F R E C E D E N S E Ñ A N Z A S 
g E D E S E A C O L O C A R U N . S E Ñ O R 
6* m e d i a n a edad p a r a portero, l i m p i e -
s a de o f i c i n a o e l e v a d o r . I n f o r m a n : 
Mercaderea . 14, p r e g u n t e n por J o s e f i -
n * . 46455.—20 O c t . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L , T R A B A -
j a d o r , p r á c t i c o en t r a b a j o de campo, 
v a q u e r í a , f i n c a y e s tab los de v a c a s 
y a n d a r con c a r r e t o n e s . I n f o r m a l a 
s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l . A - 1 6 7 3 . 
46494—20 oc t . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R A S E A 
do . Sabe t r a b a j a r de depe/idiente de 
o a f é y fonda, cr iado o c a m a r e r o . I n -
f o r m a l a s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l . A - 1 6 7 3 . 
46493—20 oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de comedor o p a r a 
c u a r t o s . Sabe t r a b a j a r a m b a s cosas , 
m n y p u l c r a y f o r m a l ; t iene exce len-
teig r e f e r e n c i a s . M-7069 . 
464g6—20 oc t . 
I / K S E A C O L O C A R S E U N M J C H A -
cho e s p a ñ o l de portero o de cr iado , 
de 26 a ñ o s . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e 
l l e v e t iempo en el p a í s . I n f o r m a n : 
F - 2 0 8 4 . 
46Sf.4—20 oct. 
S P A N I S H Y O U N G L A D Y W A N T S 
r-osit ion -wlth a m e r l c a n r r eng l l sh f a -
m i í y to look a f t e r c h i l d r e n or m a l d 
s e r v a n t . konledge of e n g l i s h ; A 1 
ref t -rences . S m a l l s a l a r y to s t a r t 
•vvilh. C o n i p o s t e l a 34, a l t o s . 
4G41.7—20 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A F R E -
g a r en u n a fonda, hote l o lo que s e a ; 
u n hombre m u y p r á c t i c o en este t r a -
b a j o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n se co loca p a r a l i m p i a r . E s m u y 
t r a b a j a d o r y p a r a todo lo que pueda 
s e r v i r . V a a c u a l q u i e r p a r t e . J e s ú s 
P e r e g r i n o , 59. L l a m e n a C o n s u e l o . 
T e l é f o n o U - 2 5 8 3 . 46276.—19 Oct . 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H O 
de 13 a ñ o s en c a s a de comercio , bo-
dega o c a s a p a r t i c u l a r , es t r a b a j a d o r , 
sabe f r e g a r , l i m p i a r , es l i s to , con 
g a r a n t í a s l a s que deseen . I n f o r m a n : 
F - 2 4 1 3 . 46278.—19 Oct . 
U N A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a e n s e ñ a r i n g l é s a n i ñ o s . E s c r i -
b a n a M i s s . M . C r o n f n . H o t e l P a s a -
j e . H a b a n a . 46300.—19 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio p a r a encargado de u n a c a s a o 
f i n c a del campo, t i enen buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a en So l , 12. ^ 
46287.—19 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a a y u 
da i a los quehaceres de cor ta f a m i -
l i a o m a t r i m o n i o so lo . E n i i o n d e de 
coc ina , buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
S o l 12, h a b i t a c i ó n 17. P r e g u n t e por 
l a c a s t e l l a n a . 
46323—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio joven , r e c i é n l legado, e s p a ñ o l , j u n 
tos o s e p a r a d o s . No t ienen inconve-
n iente i r a l c a m p o . T i e n e n quien los 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 84. 
46376—19 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
los quehaceres de c o r t a f a m i l i a . E n -
l i e p d e de c o c i n a . A g u i l a 116, h a b i t a -
c i ó n 115. 
46360—19 oct. 
' M E D I C O E S P A Ñ O L , J O V E N . D E S E A 
c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n relo-cionada con 
sn p r o f e s i ó n en ciuintas, a y u d a n t e m é -
dico p a r t i c u l a r , g u a r d i a s de noche en-
f e r m o s g r a v e s . D i r i R Ú s e i n i c i a l e s 
S . V . H o t e l L a s V i l l a s E g i d o 20 . 
46357—19 o c t . 
M e c a n ó g r a f o y t e n e d o r d e l i b r o s , 
c o n a l g ú n c o n o c i m i e n t o d e l i d i o m a 
i n g l é s , s e o f r e c e p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o de o f i c i n a . T a m b i é n l l e v a l i -
b r o s p o r h o r a s . M u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y p o c a s p r e t e n s i o n e s . B . G u -
K a s . V i l l e g a s 6 0 . T e l . M - 4 4 5 8 . 
4 6 3 4 3 — 1 9 oc t . 
P A R A S I R V I E N T E O P O R T E R O D E 
o f i c i n a o e s tab lec imiento , desea colo-
c a r s e s e ñ o r de m e d i a n a e d a d . I n f o r -
m a n ; A - 5 3 0 9 . 
'46348—19 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
e d u c a d a y de toda m o r a l i d a d , se ofre-
ce p a r a h a c e r l e c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o d a r c l a s e s de i n g l é s o a l e m á n en 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C a l l e C o n s u -
liuáo, 87, h a b i t a c i ó n 3 . 
46253.—19 Oct . 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y R E S -
t a u r a n t y que h a t r a b a j a d o en los 
m e j o r e s hotel-es y comedores , se o fre -
ce a i r a l campo a t r a b a j a r en su 
j i r o . I n f o r m a n : V i d r i e r a de tabacos 
y c i g a r r o s del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 46240.—19 Oct . 
S E O F R E C E U N J O V E N E X P E R T Ó 
en t r a b a j o s de o f i c i n a o c a s a de co-
merc io , t iene recomendac iones y qu ien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
S s a l t o s . 46262.—19 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a h a c e r l i m p i e z a en u n a c a s a 
de m o r a l i d a d , t iene r e f e r e n c i u s de 
l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . P a r a m á s 
i n f o r m e s : L l a m e a l M-4061 . 
4 6 2 4 7 . - 1 9 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L ( > 
c a r s e de a y u d a n t e de profesor de t a -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a P i t m a n . 
E s t á b a s t a n t e ade lantado en l a s m i s -
m a s . P a r a m á s i n f o r m e s : J l a m e n a l 
M-4061 . 46248.—19 Oct . 
P A R A H O T E L U C A S A D E H U E S - | 
pedes, u n m a t r i m o n i o se ofrece p a r a ] 
r e g a t e a r u n hote l o c a s a de h u é s p o - 1 
dfiS. T i e n e n I n m e j o r a b l e s l e ferenc ia-M 
y s e t r a t a de p e r s o n a s e d u c a d a s y | 
con p r á c t i c a en e l g i r o . P a r a Infor-1 
raes en S a n L á z i - r o S62, s egundo . T e - : 
l é f o n o ' M-6675 . U n i c a m e n t e de 4 1|2 j 
p . m . a 7 p . m . 
G P — 1 9 o c t . 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 h o r a s t r a m i t o c a r t a de c i u d a -
danos cubanos , pasapor te s , t í t u l o s de 
c l m u f f e u r s , cobros de c u e n t a s a t r a -
s a d a s L e a l t a d 212. a l tos , entre C a r -
men y F i g u r a s . 
457G2—12 oc t . 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A C O N co 
n o c i m i e n t o s de t a q u i g r a f í a , desea co-
l o c a r s e . No t iene p r e t e n s i o n e s . 
F - 4 7 0 3 . C a l l e 21, n ú m e r o 268, Vedado. 
45618.—19 Oct . 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S C O N E x -
p e r i e n c i a en t r a b a j o s de o f i c ina , so l i -
c i t a empleo f i j o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L l a m ^ a l F - 2 9 7 0 . 
45875—19 oct. 
P E N I N S U L A R H A B L A F R A N C E S y 
e s p a ñ o l , se ofrece p a r a c u i d a r enfer-
mos, t iene p r á c t i c a y p a c i e n c i a . E m -
pedrado, 16. 45860.—20 O c t . 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l , 
a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o . E n s e ñ a n z a e s p e c i a l 
p a r a los e s p a ñ o l e s 
D a r á c la se s di, T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l lega 
de los E s t a d o s U n i d o s a h o r a con to-
dos ios ú l t i m o s pasos n a e v o s en F o x 
T r o t , T a n g o , F o x - T a n g o . V a l s , que son 
las ú l t i m a s expres iones de l a moda 
'.ii P a r í s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
fiamos D a n z ó n , Pasodoble , S c h o t l s J 
toda c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s del ve -
r a n o . A p r o v e c h e n e s t a oportunidad de 
6 c l a s e s $9 . C u a l q u i e r a t r e s bai les 
que e l i j a . A n i m a s 101. entre S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . No es A c a d e m i a . 
C l a s e s p r i v a d a s so lamente . 
g4t»12—31 a g . 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L S E H A C E c a r -
go de p i n t u r a s de ace i te y l e c h a d a 
en m a y o r y m e n o r e s c a l a a prec ios 
- educ idos . I n f o r m a n A m i s t a d 32, t e l é -
fono A-4017. 45834 22 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S A S T R E 
c o r t a d o r . No t iene inconven iente en 
s a l i r a l i n t e r i o r , s iendo c e r c a de l a 
H a b a n a . E s p e r a n z a 109. 
45571'72 19 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A que 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s pro-
f e s o r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 
de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u -
n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s ho-
r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s s . 
H . L í n e a , 105, e s q u i n a 12. 
46396.—31 O c t 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A . E N S E Ñ A N Z A P i C E P A R A -
T O R 1 A . B A C l i i L L E R A T O , C O M E R . 
CJ.O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a es 'p lén^i lda Q u i n t a 
S a n J o s é de B ^ í l ^ v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l u V í b o r a , p a s a n d o 
el c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n es el colegio m ^ a sa ludable de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s dormi tor ios . J a r -
dines, aroo iado , c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo ae ios g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y 
P r i m e r a , v í b o r a . T e l é f o n o s 1.-1884 e 
1-6002. P i d a p r o s p A c t o » . 
41571 17 oo 
E N G L I S H G O V E R N E S S W I S H E S 
p o s i t i o n in good f a m i l y . T e l e p h o n e 
A - 5 4 0 4 . R o o m 24. 
46397.—19 Oct . 
P R O F E S O R A I N G L E S A T I E N E A L -
g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a d a r c l a s e s de 
I n g l é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n 
T e l . F -1076 a l a u n a y m e d i a . 
46390—2< o c t . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
. T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a . c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s e spec ia l e s de T e -
n e d u r í a ; se p r e p a r a n a l u m n a s , p a r a el 
B a c h l l e r a t o . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I T N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , ] 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y b ien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s e l ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a I n -
g le sa , t a n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a . 
44029.—30 O c t . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a . T e l . 1-2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
45848.—26 Oct . 
P R O F E S O R A 
E l e m e n t a l y super ior , con m u y buenas 
r e f e r e n c i a s , t iene a l g u n a s h o r a s deso-
c u p a d a s , p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o U-4969 . 
46288.—19 Oct . 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
R á p i d u p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
p a ñ o l - i n g l é y . G a r a n t i z o buen' empleo. 
(No es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente i n d i v i d u a l por experto c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce lentes r e -
^ferenc ias . T a m b i é n por corresponden-
c i a ^ . M-4061 . N u e v a de l P i l a r 31 . 
« 7 3 6 . - 6 Nov . 
S A N C H E Z Y T I A N T , Colegio de n iñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 4 . 
L a p a r t e m á s a l t a de l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p a p i l a s y e x t e r ñ a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
r 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A D I E R E D E P I N T U R A 
P U E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s de i ' í i d r i d , 
de 1904. E x p o s i -
tor de " S c c i e t é de 
A r t i s l a s F r a n c e -
ses'' d e P a r í s , 
1023. D i p l o m a de 
H o n o r de l S a l ó n 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924. J u r a d o de l 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s de l 
C í r c u l o de S e l l a s 
A r t e s M a d r i d 1923 
C l a s e s d e P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r . A g u a f u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e -
t a l , B a t i k . C l a s e s e spe -
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
d e l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O 
E d i f i c i o d s l 
D I A R I O D E D A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a s e s de 
f r a n c é s o s er I n s t i t u t r i z p a r a l a t a r -
de s o l a m e n t e . D i r e c c i ó n : M a d e m o i s e -
l l e . G u a n a b a c o a . C a l l e B a r r e t e , 62 . 
T e l é f o n o . 5 U 1 . G u a n a b a c o a . 
46249.—19 Oct . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , a l t o s , e n t r e O q u e n " 
d o y S o l e d a d . 
I n d 2 a g . 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
E n s e ñ a n z a . Se o frece p a r a d a r c la se s 
a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o -
no U-3182 • 
4S802—31 oc t . 
A C A D E M I A ' " M A R T I " D E L A S S E -
ñ o r i t a s G o n z á l e z , E n s e ñ a n corte y 
cos tura , p i n t u r a y toda c l a s e de l a -
bores . T a m b i é n s© h a c e n cargo de 
bordar y p i n t a r v e s t i d o s . C l a s e s a l -
t ernas y a d o m i c i l i o . M a z ó n , l e t r a H . 
T e l é f o n o U-2517. , 
44544.—21 O c t . 
P r o f e s o r a d i p l o m a d a p o r e l R e a l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d , e n s e ñ a n -
z a c o m p l e t a d e S o l f e o , V i o l í n , y 
P i a n o p a r a s e ñ o r i t a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . V e d a d o , c a l l e 2 0 l e t r a C e n -
tre 13 y 15 ( a d o s c u a d r a s de l P a -
r a d e r o ) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
3 0 d — 2 8 st . 
E M I L I A A . D E C I R E R 
P r o f e s o r a de P i a n o , t e o r í a y solfeo, 
Incorporada a l C o n s e r v a t o r i o P e y r o -
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . 
Pagos a d e l a n i a d o s . M o n t e 24S B . a l -
to s . T e l . M - S 2 8 6 . o o . ^ 
4246r)—1 n o v . 
S O L I C I T O E M P L E O P A R A O F I C I N A 
c o m e r c i a l , l í o s e o c o n o c i m i e n t o s de 
m a t e m á t i c a s . T a m b i é n se e s c r i b i r a 
m á q u i n a . E s c r i b a n a l a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s del c a f é " E l C a -
r a c o l i l l o " . E g i d o y M i s i ó n a J o a q u í n 
M a r t e l l . 462'?4.—19 Oct . 
I t E M / P M ) (54 . T E L . A - 5 5 2 3 . 
J R k C H L L L E R A T O 
I n g r e s o e n l a U N I V E R S I D A D , e n e l I N S T I T U T O y e n l a s 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y I H A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n l o s e x á m e n e s lo d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s , 
e n e s t e a ñ o , o b t e n i e n d o e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T S Z 
R A F A E L D Í A Z S A L A Z A R • 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l n u e v o c u r s o s e i n a u g u r a e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
E L D I R E C T O R , 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6 2 2 3 i n d . l o . ¡L 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A - . I 
ñ o l , m e d i a n a edad, buena e d u c a c i ó n , ¡ 
c u m p l i d o r e s deber, r e f e r e n c i a s satl.-s-i 
f a c t o r í a s , é l p o r t e r í a , sereno, t r a b a - i 
j o s s i m i l a r e s , e l l a l abores su sexo, I 
a c e p t a n c o l o c a c i ó n L a b a n a , p o b l a c i ó n 
in ter ior , ingenies . O o s é V i d a l . P o r t e - ; 
r í a Cas-a F e r n á n d e z . S a g u a l a , G r a n d e : 
C 9519 15 d 16 oct. 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
c a s a respetable , s o l i c i t a empleo j o v e n 
de 25 a ñ o s , con copocimlento genera l 
y poseyendo i n g l é s correc tamenU/ . 
A p t o p a r a d e s e m p e ñ a r Cualquier 
puesto . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m o a l 
T e ^ f o n o M-2156 . 
461S7—21 o c t . 
" I J E S E A E N C O N T R A R T R A P A J O h o m -
bre p r á c t i c o en gaseosas , en m a n e j a r , 
l o s a p a r a t o s y l l e n a r s i fones y c i l i n -
dros y p r e p a r a r el j a r a b e . T i e n e quien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s , C a m p a n a r i o , 
^ 2 - 46053 21 oc. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do e jerc ido el of ic io en v a r i o s j a r d i -
n e s de F r a n c i a y f a m i l i a r i z a d o du-
r a n t e c u a t r o a ñ o s con el c u l t i v o y 
p l a n t a s de C u b a , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r de j a r d í n i m p o r t a n t e . T e -
l é f o n o F - 2 0 6 0 . 44312.—20 O c t 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a - P o i r ó . 
C e adn- . i ten I n t e r n o s , M e d i o s I n t e r r o s y E x t e r n o s de a m b o s s e x o » . 
Calle é No. 9 VEDADO F-50é9 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R A Í R A N C E S A , C O N M U -
c h a p r á c t i c a y m u y buenas re feren-
c i a s d a c l a s e s de f r a n c é s en su casa 
o a d o m i c i l i o . T e l . M-5498 . 
4450 7—21 oct . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a 
a s p i r a n t e s a t enedores de l ibros , a 
cargo de u n experto contador , t aqu i -
i g r a f í a P i t m a n , p o r u n a e x p e r t a t a -
: q u í g r a f a . M é f o d o p r á c t i c o y r á p i d o . 
: C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se otor-
! ga t í t u l o . C u r s o e s p e c i a l p a r a a u x i -
l i a r e s de e s c r i t o r i o . I n f o r m e s : C u b a , 
113, a l t o s . 44786.—6 N o v . 
C 5 7 ? 9 I n d . 1 6 j l 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE P A Ü i r 
D e l a . y 2a . B a s e f i a n z a 
I N C O R P O R A D O A L . I N S T I T U T O 
So lamente p i r a V a r o n e s 
D i r e c t o ? F A B Z . O M I M O 
s e a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo y e x t e r n o s . P l d » r*< 
g l a m e n t o . 
C o n c o r d i a 18 y 16 entre O a l i a n o y A g n l l a . T e l é f o n o A-4174 
C8020 I n d . 17 A 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
nutos d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o i 
e scr i to é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
dtute ( D - 5 6 ) 1 2 8 . E . 8 6 S t N e w 
Y o r k . 
3 0 d 2 8 sp 
A C A D E M I A B A R R O S O 
E s c o b a r 3 8 . T e l f . A - 5 3 0 9 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
P r e p a r a c i ó n consc i en te de todas l a s 
m a t e r i a s de acuerdo con el P l a n de 
l í s t u d i o s del I n s t i t u t o de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a 
P R O F E S O R E S C O M P E T E N T E S 
E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
C o m e r c i o . I d i o m a s . T a q u i g r a f í a . 
( C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s ) 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
T̂ a. ú n i c a en C u b a p a r a l a E n s e ñ a n z a 
P r i v a d a , m o n t a d a * c o n los m á s comple -
tos L A B O R A T O R I O S p a r a l a s c l a s e s 
p r á c t i c e s 
D i r i g i d a p e r s o n a l m e n t e por e l 
D r . F R A N C I S C O B A R R O S O 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
P r e p a r a c i ó n p a r a el i n g r e s o en l a de 
l a U n i v e r s i d a d y en l a 
E S C U E L A I - E C A D E T E S 
C U O T A S E S P E C I A L E S P A R A L O S 
A L U M N O S Q U E S E M A T R I C U L E N 
E N O C T U B R E 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l 
D R . R . B A R R O S O , D i r e c t o r 
o a l 
D R . A . M T I X O , S u b - D i r e c l o r 
E S C O B A R . 3 8 . A L T O S . A - 5 3 0 9 
46349—21 o c t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , d i b u j o l i -
nea l y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a d o m i -
c i l io por el P r o f e s o r H e l t z m a r . R e i -
na, 30, a l t o s . H o n o r a r i o s 8 pesos 
m e n s u a l e s . Se da m á s i n f o r m e s por 
e scr i to O n e r s o n a l . 
43411.—30 O c t . 
P A R A L A S D A M A S 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de l a s c l í n i c a s de B a r c e l o n a y M e l i l l a 
d e s t r u y e g r a s a a b d o m i n a l , á c i d o ú r i -
co y r e u m a . F o r t a l e c e todo e l á r b o l 
m u s c u l a r , h í g a d o , etc., y r e j u v e n e s e e l 
r o s t r o . E s t é t i c a g e n e r a l . E x i t o c o m -
pleto, v o y a d o m i c i l i o . B e l a s c o a í n , 
126, a l t o s . C o n s u l t a de 12 a 2. T e -
l é f o n o A-6056 . 4 5 8 6 3 . - 2 9 O c t . 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a m a n o y a m á q u i n a y en co lores . 
N e n a . A y e s t c r á n 8. D t o . 21 . T e l e -
fono U - 2 4 1 2 . 
45473—22 oct. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l de M a e s -
t r o s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A l t I n d 1 9 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
I n g l é s , de l a r g a e x p e r i e n c i a , d a c l a -
ses p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : M a r y 
C r i s p , Co leg io O m e g a . S a n L á z a r o , 
307. H a b a n a , t e l é f o n o U-3228 . 
45580.—28 Oct . 
" L A M I N E R V A " 
S a l u d 9 7 y G e r v a s i o . T e l f . A - 4 4 6 3 . 
D e s p u é s de h a b e r t r i u n f a d o en e l I n s -
t i tu to y A r t e s y O f i c i o s con l a a p r o -
b a c i ó n de n u e s t r o s a l u m n o s en p r e -
p a r a c i ó n , I n g r e s o y B a c h i l l e r a t o , que-
d a ab ier to e l nuevo c u r s o con l a g a -
r a n t í a a b s o l u t a de n u e s t r o s a l u m n o s . 
C u r s o e s p a c i a l de I n g l é s por J o r r í n 
por t r e s competentes p r o f e s o r e s . C o -
merc io , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , 
s e c i ó n e s p e c i a l p a r a depend iente s . Se 
a d m i t e n pupi los de l a . y 2 a . e n s e ñ a n -
z a . T r a t o f a m i l i a r . 
46221—20 oot . 
P R O F E S O R A C O N L A R C A P R A C T I -
c a d a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a Í 2 5 l a h o r a . C a l l e 12 n ú -
mero 207, en tre 21 y 2 3 . V e d a d o . 
46177—20 o c t . 
T r a s l a d a m o s p a r a e l d í a 
1 7 d e l p r e s e n t e p a r a l o s 
h e r m o s o s b a j o s d e J e s ú s 
M a r í a N o . 1 2 2 A c a d e m i a , 
C o l e g i o " R o o s e v e l t " . $ 7 . 5 0 
T r e s m a t e r i a s d e C o m e r c i o . 
P i d a f o l l e t o o i n f o r m e s p o r 
T e l é f o n o : M - 4 0 8 2 . 
A C A D E M I A R O O S E V E L T 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 , b a j o s . H a -
b a n a 
40209—19 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a n o r a a r g r a t i s , c o m -
u r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l 
contado o a p lazos . Se c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a de' S inger , en S a n 
R a f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4 522. L l e -
v a m o s c a t á l o g o a domic i l i o ei nos 
a v i s a . 45326 11 nv 
D A V I D , P E L U Q U E R O 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , e x - o p e r a r i o de 
l a C a s a D u b i c , t r a b a j o e x c l u s i v a -
m e n t e a d o m i c i l i o . N o e s p e r e n t u r -
n o s e n l a s P e l u q u e r í a s . P r a d o 1 1 9 . 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 o c t . 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
D i r i g i d o por l a e x - m a n i c u r e y pe lu -
q u e r a del G r a n C o n t i n e n t a l H o t e l de 
S a n S e b a s t i á n S r a . M . de V l g o . P e i -
n a c e s y o n d u l a c i ó n M a r c e l . A r r e g l o 
de c e j a s s i n í o l o r . M a n i c u r e . M a s a j e 
c o r r i e n t e . I d e m e s p e c i a l . S a n L á z a r o 
N o . 382 f r e n t e a Oquendo . P a r a do-
m i c i l i o l l a m e n a l T e l . U-25&6, 
45025—23 o c t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ O e 
6ea u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zos? L l a i p e a i T e l é f o n o A-S381 . A g e n -
c i a de S i n g e r . P í o F e r n á n d e a . 
3 « 0 5 3 — 3 0 s t . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S D E 
lu jo y c o r r i e n t a s , p i a n o l a s y p ianos 
a l e m a n e s a c a b a d o s de r e c i b i r , r e l o j e s 
de h a l l y de p a r e d con m ú s i c a , j o y e -
r í a con b r i l l a n t e s y p i e d r a s fiii<ísJ con 
e l 50 Olo de descuento, a l contado y 
p l a z o s . D . R u i s á n c h e z y C a . A n g o l a s 
N o . 13 y E s t r e l l a 25 . T e l . A - 2 0 2 4 . 
46469—21 o c t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U E M A Z O N . S E V K N D E N 5 D O c r E -
i a s s i l l a s V i e n a . de uso & $15 docena 
y c o c i n a s de g a s er. A p o d a c a 58 en-
tre S u á r e z y K t \ i l l ag igedo . 
45371—21 o c t . 
V K X D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor y otro fie r ec ib idor t a p i z a d o . Apo-
d a c a 5S entre S u á r e z y K e v l l l a g i g e d o 
45371—21 o c t . 
S K V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
r a . r .uevas comple tamente , m u y b a r a -
t a s . A p o d a c a 5s en tre S u á r e z y l í e -
v i l l ag igedo . 
45371—21 o c t . 
^ Q J C C I Q 
R E L O j i r ^ r > > l 
R e l o j e s H a t u e y 
y $ 3 0 l i b r a . J . - J 3 
t u n o 2 3 , p o r I n d 4 r i a V a r t r ' : ' 
4 5 9 4 2 ^ 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a -
les . T e l f . A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " . 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o s u r t i d o 
d e a l h a j a s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a d a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o d e 
t o d a c l a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
C o m p r o m u e b l e s m o d e r é 
i e r o f inos , p a g o m á s ^ 
l i z a n d o l a o p e r a c i ó n 
C o n f i a n z a . S u á r e z 7 ? e U 
l v a l « . T e l . A - 6 6 5 1 quiI la iO 
T E L E F O N o T i l T ^ 
G U N M U E B l I ^ -
F i n o s y corriente ^ 
i-eca f ina , t a n i ^ r ; ^" izan^ 
nes. e s m a ' l t k ^ o ^ ^ ^ f í o r S * ^ 
f o m o s m u e s t r a r i o s Í'DOS ^ H 
tonas y d a m a s c o l - 6 " esma i > ' : 
areg los de mimbres v S p o ^ ^ ^ 
tos . E s m a l t a m o s n ^ ^ W r l 
c c m 0 nuevas y Pn,lVeras 
t r a b a j o s son p - a r a n ^ 5 ^ 0 » ^ 
N o . 235 e n t r e " P T O ^ 0 8 - S * ) 
A e o a d o . ^ Kx- T*] . i1* $ 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v io-
t r o l a s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i -
b i r y t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a o s 
" L a C o n f i a n z a " , T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
S E V E N D E U N C O M O D I S I M O J U E -
go de rec ib idor , e s t i lo i n g l ó s , propio 
par^, p e r s o n a s de gusto y p a r a un 
r e c i b i d o r g r a n d e . T i e n e l a p a t a a lo 
L u i s X V y e l esqueleto de c a o b a . 
Se <la como v e r d a d e r a g a n g a , acabado 
de t a p i z a r en m a t s r i a l e s de p r i m e r a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a S a n 
J o s é 77, b a j o s . 
46471—20 o c t . 
V E N D O U N M A N T O N D E M A N I L A 
Ccstrt S500, u n a m a n d o l i n a y u n a p i a -
nola , todo lo doy barato. P u e d e v e r l o 
en G e r v a s i o 59 entro N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . T e l . M-7875 . 
45856—20 o c t . 
S E V E N D E U K J U E G O D E C U A R T O 
u n juogo comedor, un juego s a l a , u n a 
n e v e r a , u n l ibrero , un j u e g o r e c i b i -
dor, 3 e s c a p a r a t e s , u n a c a j a cauda le s , 
u n a m á q u i n a , y m á s m u e b l e s . G e r v a -
s io 59 entre N e p t u n o y Sar. M i g u e l . 
46355—20 o c t . 
S E Ñ O R I T A G R A D U A D A D E L A 
U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , e spec ia l idad 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se o frece d a r c l a -
s e s a domic i l i o y en s u c a s a . J o v e -
l l a r , 33. T e l é f o n o U - 8 8 5 9 . 
46272.—20 O c t 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s t a n t o h o m b r e como 
m u j e r , pueden a p r e n d e r con f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a e n m á -
q u i n a , u s a n d o l a s l e t r a s y s ignos que 
cont ienen l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
E s m á s r á p i d a y f á c i l de a p r e n d e r que 
l a t a q u i g r a f í a a m a n o . P u e d e n a p r e n -
der e s tudiando en l a o f i c i n a en l a s 
h o r a s desocupadas o en s u c a s a , p u e s -
to que l a s c l a s e s s o n por c o r r e s p o n -
denc ia , a ú n dentro de l a H a b a n a . L o s 
t a q u í g r a f o s que s e p a n e s c r i b i r en m á -
q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a a p r e n -
diendo E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u l a r por 
correo a M. A . A l v i r a , 27 y E . V e -
dado, t e l é f o n o F - 5 3 6 7 . 
46043.—14 N o v . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n todos los b a i -
l e s de s a l ó n que us ted q u i e r a desde 
$8 a $12 c u r s o c o m p l e t o . No se v a 
pasandp e l t iempo con " p r á c t i c a s " v 
p r á c t i c a s ; se le "hace" b a i l a r desde 
e' p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y la a b s o l u t a c e r t e z a d e l c o n t r o l o se 
le devuelve e l d inero e n el a c t o . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . (No 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A-1525 . P r o f . W i l l i a m s . 
41626—19 o c t . 
M I S S C . S . C L E E S T I E N B A L G U N A S 
h o r a s p a r a d a r c l a s e s de i n g l é s o f r a n -
c é s en e l V e d a d o . M e j o r e s r e f e r e n c i a s 
cubanas . D i r i g i r s e a l h o t e l T r o t c h a . 
T e l é f o n o F - 1 0 7 G . 
4514.-.—19 o c t . 
A N T I G Ü E D A D E S . S E C O M P R A N Y 
venden a n t i g ü e d a d e s . L o m i s m o fl'Jo 
m u e b l e s a n t i g u o s que t e n g a n o b r a de 
a r t e . C a m p a n a r i o 124. T e l . A - 4 3 0 S . 
46010—22 o c t . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t e es el t a l l e r que u s t e d puede m a n -
d a r s u s mueb les a r r e g l a r que se los 
d e i a r e m o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s por 
r n ü y malos que e s t é n . B a r n i z a m o s , 
e s m a l t a m o s y doramos , t a p i z a m o s , 
en todos es t i los , r e f o r m a m o s y t a b n -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L l a m o 
a l M-6430 . S a n M i g u e l « 1 4 0 . 
44474—20 oct. 
•• M U E B L E S A P L A Z O S 
J u e g o s de c u a r t o , comedor, e a l a y r e -
c i b i d o r ; e s c a p a r a t e s , c a m a s , n e v e r a s 
y toda c l a s e de m u e b l e s en genera l , 
sue l tos o por juegos , en " L a C a s a V e -
ga", S u á r e z 15 entre C o r r a l e s y A p o -
d a c a . A - 1 5 8 3 . 
45299—9 N o v . 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , 
N e p t u n o 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , W e i c n o A-zoiu. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r d© muebioa y obje tos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s cou u n 50 por c iento de 
descuento , ^aegos de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j u e g o » de m i m b r e y creto-
n a s m u y b a r a t o s , e s p e j o » dorados , j u e -
gos tap izados , c a m a s de h i e r r o , c a -
m a s de pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de 
s e ñ o r a s , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de sobremes^i, c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s b u t a c a s y e s q u i n a s dorados , 
p o r t a m a c e t a s e s m a l t a a o s , v i t r i n a s , co-
quetas , en tremeses , c i i er lones , adornos 
y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e s a s co-
r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a r í a s , re lo-
j e s de p a r e d , ' s i l l ones de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
giratorias- , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s eu todos los 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a prec io s m u y b a r a -
t í s i m o H . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p lazos y 
f a b r i c a m o s toda c i a s e de modelos , a 
gusto del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n 
e m b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y obje tos de 
va lor , se d a en todas c a n t i d a d e s , co-
brando u n m ó d i c o I n t e r é s , en L A 
N U E V A E S P E C I A R . N e p t u n o 191 y 
193, t t l é f o n o A-2010, a l lado de l á a -
í é " E l S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 165, en -
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
V e n d e m o s con u n 5ü por c iento de 
descuento, juegos de cuar to , j u e g o s 
de comedor, juege-s de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , e spe jos dorados, j u e g o s de 
tapizados , c a m a s de bronce, c a m a s de 
h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o -
r io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co-
medor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y . s i l l e r í a de l 
p a í s en todop los e s t i l o s . V e n d e m o s 
los a f a m a d o s j u e g o s de meple , c o m -
puestos de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
m e s a de noche, c h i i f o n i e r y banque-
ta, a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 161/, y 
s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . 
Neptuno , 159. 
V e n d o lo s m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n 
e m b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
I 
I N T E R E S A N T E 
nunMi*-Si usted eces ta c o , ^ 
lo h a g a s i n a n t ^ prar mu.K, 
G o n z á l e z y D í a z NPntV1Sitar lan 1 
t e l é f o n o h-8844: i ? ^ 0 -
m u e b l e » f inos y* c l r r i l n t ^ 1 1 1 ^ ? 1 
r á u s t e a dinero te8' y a?» ^ 
tado . y a plazos J a l ^ ^ a ^ 
in ter ior no pagan e m b a ^ 5 
y se c o n v e n c e r á , 'Dai«ye. vu;!^ 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L K 
L L A M E A L T E L E F O N O L 
^ L i í l S 
Se venden c a j a s d© caudal^ * 
t a m a ñ o s y muebles de t o L l * ^ 
P r é s t a m o s sobre p r e n d í a y ^ , ^ 
v a l o r y arte . " L a H i s n a r , / íb j e t Í4 
l é f o n o A-8054. V i U ^ t l ^ A 
serra te . ' 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s intereses i>,. 
sobre A h a j a s y objetoa de 
L A H Í S P A N O CURA 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d i Rl, 
a n t e s M o n s e r r a t e . Teiéfono f 
$ 1 
Piack 
C O M P R A M O S 
mueb es de of ic ina, aicnivoa J 
ñ a s de e scr ib ir , c a j a ^ Ue ¿ L 8 ^ 
m á q u i n a s de coser K Í ^ . I ' ^ ' M T 
BILLARES 
Se v e n d e n t r e s m e s a s de uso con to-
dos s u s a c c e s o r i o s comple tos y n u e -
vos; u n a es de pa los y dog de c a r a m -
bolas , todas con p i s o s do p i z a r r a y es-
t i lo M a d i s o n , m o d e r n a s . Se dan b a r a -
tas . C a l l e A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l 
M a r i a n a o , t e l é f o n o F . O. 7356. 
44692 22 oc 
" L A P E R L A -
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a » y toda 
c l a s e de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a ? a í n f i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 d í a s de uso $65; u n a R e m i n g t o n 
m o d e r n a , b a r a t í s i m a ; u n a S m i t h , per -
fecto estado f l 5 . R e i n a y C a m p a n a r i o 
" L a M o d e r n a F i l o s o f í a " . U n i c a h o r a 
de 9 a 12, h o r a f i j a . 
46066.—25 O c t . 
O r o y p r e n d a s v i e j a s de o r o y p l a -
t ino c o m p r a m o s . P a g a m o s b i e n . E l 
B r i l l a n t e . A l v a r e z y G a r c í a . J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a 2 5 , p o r I n d u s t r i a . 
4 4 7 7 2 — 2 3 o c t . 
á q u i n a s de c ¿ s e r « i n . e r ' l ^ ' " ' 
mos b i en . L l a m e a l t e i é f ^ i A1?»1 
V i l l e g a s 6. por M o n s e r r a r ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
J u e g o s de cuarto , $100. con eBoaJ 
r a t e do tres cuerpos, $200; iueeoTÍ 
s a l a . $68; juegos de c o u X r «t 
escaparate s . $12; con lunas, m i 
ade lante ; c o q u e í a s modernas, i» 
a p a r a d o r e s . $15; cómodas . l ió ; mí»; 
c e r r e d e r a s , $ s . ü 0 ; modernas. WinaS 
res . $3 00; vest ideres . $ 1 2 ; ' ^ 
de m a d e r a , $2; camas de hierro Sli 
s e i s s i l l a s y dos s l l lone» de ¿aoti 
$25; h a y s i l l a s americanas, jutgoa » 
ma l tados J e ga la , $95; sillería de to-
dso a jc l l e los ; l á m p a r a s , máquinai'da 
coser , o u r ó s de cortina y piano-
prec ios de u n a verdadera ganga Ssi 
R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero s i ante» de cümprt 
ve nues tro v a r i a d o surtido en juuoi 
completos y p iezas sueltas, juegos £ 
c u a r t o m a r q u e t e r í a $110; comedor 
$75; s a l a , $50, sa leta $70; escapirv 
tes. desde $10; camas, $7; efimodi 
$14; a p a r a d o r , $14; mesas correderu, 
« 7 ; s i l l a s . $1 .50; s i l lón $3; y OUM 
que no se deta l lan; todo en reladii 
a los prec ios antes mencionídci. 
T a m b i é n se compran y camblaj * 
"LA P R I N C E S A " 























G A N G A . S12 V E N D E U K A C A J A D E 
h i e r r o grande , 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s y 
4 i n t e r i o r e s y u n a b ó v e d a con combi-^ 
m i c i ó n . I n f o r m a n t r A p o d a c a 58 en-
tre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
45371—21 o c t . 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebla. 
S e r e a l i z a n grandes existencias de 
j o y e r í a f i n a , procedente de présta-
m o s v e n c i d o s , p o r l a mitad de SÍ 
v a l o r . T a m b i é n se realizan granda 
e x i s t e n c i a s e n muebles de todas da-
ses , a c u a l q u i e r precio. Doy oiiiew 
c o n m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y 
o b j e t o s d e v a l o r , guardando muclia 
r e s e r v a e n l a s operacionei. Visiti 
e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á , Sn Ni-
c o l á s , 2 5 0 , e n t r e Corrales y Gloria. 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G 0 
S e c o m p r a n y c a m b i a n muebles y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los mejoies Pe-
c i o s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ce ser. V e n t a s contado o p l a z o s ; . 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , a c e i - ) 
te, a g u j a s y e n s e ñ a r . z a de bordados 
g r a t i s . U l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
lio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522. A g e n -
c i a de S inger , S a n l l a f a e l y L e a l t a d . 
4C32G 11 n v 
A V I S O 
Sfi c o m p r a n muebles de uso Que « f 
buenos, m á q u i n a s de coser y e." • 
muebles de o f i c i n a y caja-3 oe <* 
l e s . T e l . M-8125. Antes oe vw»-
s u s mueb les l iante a esa nOmero. 
416^3—ifVÜ», 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f inos , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n o -
l a s , p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , 
m u e b l e s de o f i c i n a , m á q u i n a s d e es-
c r i b i r , a r c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y 
h i e r r o . O b j e t o s d e a r t e , m a n t o n e s y 
m á q u i n a s d e c o s e r . P a g a m o s b i e n 
p o r n e c e s i t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A - 6 8 2 7 . G a r c í a , A r a n g o y 
C a . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l a m p a n 
d e s a l a d e b a c a r a t . muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a d e comedor, 
d e b r o n c e , e n $ 1 W 
U n a l á m p a r a d e pie ^ 
m á r m o l d e V e r o n a . en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
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FOLLETIN 58 LA ETAPA 
P o r 
P A B L O B O U R G E T 
D e l a A c a d e m i a F r a n c é s ? 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N T O 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " L a Moder-
n a P o e s í a , P l y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
n ú m e r o 135. 
( O o n t l n í ' í i > 
é s t o s , n i R i o u í t o l h a b i a n c o n t a d o 
c o n é s e a r t í c u l o d e l r e g l a m e n t o , 
q u e l e s o b l i g a b a a r e t r a c t a r s e p ú -
b l i c a m e n t e ¿ra s u a c t i t u d , d e l a n t e 
d e l o s m a n i f e s t a n t e s q u e e l l o s m i s -
r i o a h a b i a n s e d u c i d o , — o b i e n a 
d e s e m p e ñ a r u n p a p e l v e r g o n z o s o de 
t r a i d o r e s i d e h i p ó c r i t a s , — o a 
• e p a r a r s e d e l a j u n t a d i r e c t i v a , q u e 
e r a lo m i s m o q u e s a l i r de l a 
D n l ó u T o l s t o i . E n l a e l a b o r a c i r n 
d e s u s e s t a t u t o s , e l f u n d a d o r , c o n 
• U S e x ü o de o r g a n i z a c i ó n , h a b l a p r e -
v i s t o t a m b i é n l a s l u c h a s i n t i m a s . 
P a r a a s e g u r a r l a u n i d a d de s u o b r a , 
h a b í a h e c h o a c e p t a r e s t a c l á u s u l a : 
q u e t o d o m i e m b r o de l a j u n t a q u e 
p r e s e n t a s e s u d i m i s i ó n , c e s a r í a a l 
m i s m o t i e m p o de s e r m i e m b r o d e l a 
U n i ó n . Y c o m o o t r o a r t í c u l o d e -
c í a q u e l a j u n t a se r e c l u t a b a a s i 
m i s m a , u n a v e z d i m i s i o n a r i o s R i o u -
f f o l , P o n s y B o i s s e l o t , e r a s e g u r o 
q u e s e r í a n r e e m p l a z a d o s p o r t r e s 
p e r s o n a s e l e g i d a s p o r C r e m l e u -
D a x , q u e h a r í a v o t a r c o m o q u i s i e r a 
a l o s t r e s m i e m b r o s r e s t a n t e s : 
R u m e s n i l . B o b e t i e r e y J u a n M o n -
n e r ó n . R i o u f f o l y s u s d o s p a r t i d a -
r i o s q u e d a r o n , p u e s , d e s c o n c e r t a d o s 
a n t e ^ s t a a l t e r n a t i v a q u e e r a u n 
v e r d a d e r o g o l p e de E s t a d o e n e l 
i n t e r i o r d e l a U . T . L o s t r e s v i e -
r o n c o n q u i e n t e n í a n q u e h a b é r -
s e l a s . C o m o t o d o s s e g u í a n c a l l a d o s , 
C r e m i e u - D a x c o n t i n u ó : 
— ¿ E s t a m o s de a c u e r d o lo s s e i s ? 
| . . . S í • A h o r a , p u e s q u e R u m e s n i l 
• q u e d e b í a p r e s i d i r , n o e s t á a q u í , 
l i e s p r o p o n g o e c h a r s u e r t e s p a r a 
i v e r q u i e n l e r e e m p l a z a r á , y es to e n 
i e l a c t o , o v o t a r ; c o m o u s t e d e s q u i e -
r a n . E l r u i d o a u m e n t a . D e n t r o d e 
i d i e z m i n u t o s s e r á m á s costoso, a ú n 
¡ r e p r i m i r l e . E s c u c h e n u s t e d e s . . . 
L a c a n c i ó n , q y e h a b i a c o m e n z a d o 
j e n l a e s c a l e r a , h a b i a i n v a d i d o y a 
l i a s a l a , y l a m á s a s q u e r o s a d e s u o 
e s t r o f a s l l e g ó d i s t i n t a m e n t e a t r a -
v é s d e l t a b i q u e , l a e s t r o f a q u e h a y 
q u e c i t a r s i e m p r e p a r a e t e r n a v e r -
g ü e n z a d e l o s p o l í t i c o s q u e h a n l l e -
v a d o e l a m o r p r o p i o d e l a b a j a p o -
p u l a r i d a d h a s t a d e j a r c a n t a r d e l a n -
t e d e e l l o s , o a v e c e s c a n t a r e l l o s 
m i s m o s , e s a s p o r q u e r í a s : 
. . ¿ Q u é d e s e a u n r e p u b l i c a n o ? 
V i v i r y m o r i r s i n c u r a . 
L a V i r g e n a l a c a u d r a . 
E l C r i s t o a l m u l a d a r , 
Y e i S a n t o P a d r e a l d i a b l o . . . 
— E a , s e ñ o r e s , a v o t a r , d i j o B o -
b e t i e r e ; es p r e c i s o q u e a c a b e e s t e 
e s c á n d a l o . . . " 
— V o t e m o s . . . r e p i t i ó J u a n q u e , 
a u n en s u p r o p i a d e s g r a c i a , n o po-
d í a m e n o s d e c o m p a d e c e r a l p a d r e 
C h a n u t , e l c u a l , e n p ie e n * u n r i n -
c ó n de l a s a l a , h a c í a c o m o q u e m i -
r a b a a t e n t a m e n t e u n a m a g n í f i c a f o . 
t o g r a f í a q u e r e p r e s e n t a b a e l r e t r a -
to d e u n h o m b r e p r e m i a d o , p o r A n -
n e l l o de M e s s i n e . E s t a o b r a m a e s -
t r a de p i n t u r a q u e se v e e n e l C a s -
t i l l o S f o r z e s c o , e n M i l á n , e v o c a Ma, 
e n a q u e l l a p o b r e p a r e d d e s n u d a , to-
d o e l v i g o r de l a I t a l i a a r i s t o c r á t i -
c a d e l s i g l o X V . E s t a i m a g e n c o n . 
t e m p o r á n e a d e P r i n c e , e s t a b a t a n 
f u e r a de s u l u g a r e n es te a n t r o de 
s o c i a l i s t a s c o m o e l m i s m o s a c e r d o -
te , q u e n i s i q u i e r a l a v e í a . A l ob-
s e r v a r l o s o d i o s q u e d e s p e r t a b a « u 
m a g n á n i m a v e n i d a e n t r e s u s ene-
m i g o s , ¿ c o m p r e n d í a l a v a n i d a d de 
s u e s f u e r z o y l a m e n t i r a d e s u d o c -
t r i n a p o l í t ; j c a ? ¿ O f r e c í a , p o r e l c o n -
t r a r i o , e n s u c o r a z ó n e s t a p r u e b a 
a J e s u c r i s t o a c u y o s a c r i f i c i o se a s o -
c i a b a s u a l m a f e r v i e n t e t o d o s l o s 
d í a s en l a o r a c i ó n d e l a c o n s a g r a , 
c i ó n : Q u i , p r i d i e q u a m p a t e r e t u r , 
p a n e m a c c e p i t i n s a e t a s a c v e n e r a b i -
l e s m a n u s s u a s . . . L a m i s a e s e l -
C a l v a r i o c o n t i n u o . P a r a u n v e r d a -
d e r o s a c e r d o t e , h a b e r l a c e l e b r a d o 
p o r l a m a ñ a n a e s p o s e e r t o d o e l 
d í a u n a f u e r z a s o b r e n a t u r a l e n s e r -
v i c i o d e l a c a u s a . U n r e f l e j o d e es -
ta l l a m a i n t e r i o r t r a n s f i g u r a b a e n 
es te m o m e n t o l a c a r a d e l i n ú t i l pe -
ro s i n c e r o a p ó s t o l . ¿ I n ú t i l ? N o . L a 
loy q u e q u i e r e q u e n o s e p i e r d a u n 
s o l o á t o m o d e f u e r z a f í s i c a , t i e n e 
s u e x a c t a c o r r e s p o n d e n c i a e n e l 
m u n d o m o r a l , y e n ese m o m e n t o 
m i s m o , e se m a r t i r i o d e l s a c e r d o t e 
d e m ó c r a t a e j e r c í a s u a c c i ó n m i s t e -
r i o s a m u y c e r c a d e é l . H a b í a v e . 
n i d o p a r a h a c e r c o n o c e r l a I g l e s i a 
a l a p l e b e c r i s t i a n i z a d a p o r e l o d i o -
so t r a b a j o de e s t o s v e i n t i c i n c o a ñ o s 
ú l t i m o s . E s t o s e x t r a v i a d o s n o de-
b í a n d e j a r l e s i q u i e r a p r o n u n c i a r u n a 
f r a s e e n t e r a ; p e r o s u d i g n i d a d t r i s -
te y b o n d a d o s a , s u i ' e s e r v a i n d u l -
g e n t e y g r a v e , t o d a s u p i e d a d , e n 
f i n , n o q u e d a b a n i n e f i c a c e s . E l h e r -
m a n o d e J u l i a M o n n e r ó n , q u e p a -
s a b a h o r a s m u y c r u e l e s , e n e l m i s . 
n i o i n s t a n t e e n q u e u n a p h r e b a m á s 
t r á g i c a a ú n q u e l a s o t r a s i b a a 
c a e r s o b r e é l , r e c i b í a d e es te p o b r e 
s a c e r d o t e t a n s e n c i l l o e n s u s i d e a s 
s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s s o c i e -
d a d e s y t a n a d m i r a b l e en s u v a l o r , 
u n a n u e v a e n s e ñ a n z a s o b r e el p o d e r 
d e l a fe p r o f u n d a . T e n í a d e l a n t e 
u n a f u e r z a q u e v e í a d i s t i n t a m e n t e , 
c o n l o s o í o s de l a c a r n e : f u e r z a de 
c o n s u e l o y de b e n e f i c e n c i a , f u e r , 
z a d e l u z y de c e r t i d u m b r e i n v e n c i -
b l e C r e m i e u - D a x t e n í a t a m b i é n u n a 
fe p e r o c l a r a m e n t e f a l s a y e s t é -
r i l m a n i f i e s t a m e n t e c o n d e n a d a p o r 
l a ' p r u e b a d e l a r e a l i d a d . L o s g r i -
t o s d e l a s a l a lo m a n i f e s t a b a n b a s -
t a n t e y s u a g i t a c i ó n a n t e r e s u l t a d o 
t a n m i s e r a b l e c o m o e l q u e i n t e n t a -
b a a h o r a s u d i p l o m a c i a . C u a n d o B o . 
b e t i e r e y J u a n h a b í a n p r o n u n c i a d o 
s u " V o t e m o s " c a s i s i m u l t á n e o , 
R i o u f f o l h a b í a m i r a d o e l r e l o j y 
h a b í a h e c h o v e r a l o s o t r o s q u e , 
n o s i e n d o t o d a v í a l a s n u e v e , R u -
m e s n i l p o d í a v e n i r a ú n . C r e m i e u -
n a x h a b í a a p r o v e c h a d o este d e s c a n -
s o n a r a l l e v a r a p a r t e a s u s a m i g o s 
v d e c i r l e s q u e e s c r i b i e s e n e n s u s 
P n p e l e t a s e l ob„re™ 
c u r d e r n a d o r . Y h a b i e n d o d a d o l a s 
n u e v e s e p r o c e d i ó a l a v o t a c i ó n . S u -
c e d i ó q u e B i o u f f o l , p r e o c u p a d o oon 
l a l l e g a d a d e l r e z a g a d o , n o h a b í a 
d a d o n i n g u n a c o n s i g n a a s u s p a r t í , 
d a r i o s . E s t o s v o t a r o n , p u e s , u n o p o r 
B o b e t i e r e y o t r o p o r M o n n e r ó n y e l 
o b r e r o e n c u a d e r n a d o r p o r C r e m i e u -
D a x . 
— " R i o u f f o l t i e n e t r e s v o t o s . . . " 
d i j o e s t e ú l t i m o q u e e s t a b a e n c a r -
g a d o d e v e r i f i c a r e l e s c r u t i n i o . E l 
es p r e s i d e n t e . . . S e ñ o r c u r a , s i u s -
t e d q u i e r e , v a m o s a e n t r a r . R i o u f -
f o l . . . 
E l e n c u a d e r n a d o r se h a b í a l e v a n -
t a d o . U n a l u c h a v i o l e n t a s e l e í a e n 
s u c a r a a g u i l e ñ a ^y u n s u f r i m i e n t o 
a p a s i o n a d o e n s u s p e q u e ñ o s o j o s 
n e g r o s q u e se f i j a r o n r e p e n t i n a , 
m e n t e e n C r e m i e u - D a x , M o n n e r ó n y 
B o b e t i e r e , c o n u n a c ó l e r a q u e r a -
y a b a e n r a b i a . D i ó c o n e l p u ñ o ce-
r r a d o u n g o l p e t a n t e r r i b l e e n ^ 
m e s a , q u e se b a m b o l e ó y l o s p a p e -
l e s v o l a r o n : 
— V o s o t r o s l o h a b é i s q u e r i d o , 
b u r g u e s e s . E s l a g u e r r a . . . ¡ A h ! 
b i e n j u g a d o e s t á . C r e m i e u - D a x , h a s 
l o g r a d o l o q u e q u e r í a s . . . M e o b l i . 
g a s a e s c o g e r e n t r e l a T o l s t o i y m i 
c o n c i e n c i a de s o c i a l i s t a . P u e s h e e s -
c o g i d o . . . Y o no p r e s e n t a r é e s t e i m -
p o s t o r — y s e ñ a l ó a l p a d r e C h a n u t 
c o n s u p u ñ o s i e m p r e c e r r a d o , — a 
e s a b u e n a g e n t e . . . y d e s i g n ó l a 
p u e r t a q u e d a b a a l a s a l a d o n d e 
r u g í a a h o r a u n a t e m p e s t a d i n d i s t i n -
t a de g r i t o s c o n t r a d i c t o i i i o s . " P r e -
s e n t o m i d i m i s i ó n . E a ¿ e s t á s c o n t e n -
t o ? . . . P e r o l a T o l s t o i r e v e n t a r á . 
Y o p r e f i e r o e s o . Y a n o s e n c e n t r a , 
r e m o s . . . H a s t a l a v i s t a . B o b e t i e -
r e , t u s a b u e l o s a c u c h i l l a d o s p o r i o s 
c l e r i c a l e s e s t a r í a n c o n t e n t o s s i te 
v i e r a n . L o s n u e s t r o s t a m b i é n , M o n -
n e r ó n , q u e se r e v e n t a b a t r a b a j a n d o 
p o r n u e s t r o s s e ñ o r e s los u l t r a m o n -
t a n o s ! . . . E n c u a n t o a t i . . . S e 
a c e r c ó a C r e m i e u - D a x y m i r á n d o l o 
c o n u n o d i o t a n i n t e n s o c o m o i n -
e x p l i c a b l e , h i z o u n g e s t o q u e n o 
a c a b ó y s a l i ó de l a h a b i t a c i ó n e n 
d i r e c c i ó n d e l a g r a n s a l a , d o n d e 
f u é s a l u d a d a s u e n t r a d a c o n u n c í a . 
m o r e o de s u b a n d a , a l q u e s i g u i ó 
e n s e g u i d a u n s i l e n c i o m á s p e l i g r o - , 
s o , q u e p r o b a b a q u e l o s " c á m a r a - ^ 
d a s " l l e v a d o s p o r é l e s t a b a n r e a l -
m e n t e c o n f a b u l a d o s . ¿ Q u é i b a a o r -
d e n a r l e s a h o r a s u c a b e c i l l a e x a s p e -
r a d o ? 
— H a y q u e v o t a r d e n u e v o , c a . 
m n r a d a s . . - d i j o C r e m i e u - D a x , q u o 
a e s t e f u r i o s o a p ó s t r o f e d e l o b r t r o 
s e h a b í a m o s t r a d o i m p a s i b l e . E n es -
t a t e m p e s t a d e n q u e s u i n s t a b l e 
U n i ó n c o r r í a p e l i g r o d e i r a p i q u e , 
e r a v e r d a d e r a m e n t e e l c a p i t á n de 
p i e e n e l p u e n t e , y c u y o m o v i m i e n -
t o , c u y a p a l a b r a e s u n a a c c i ó n p r e -
c i s a , t r a n q u i l a y c a l c u l a d a . C u a n -
do R i o u f f o l se h a b í a a ^ ^ n fc 
l o s m ú s c u l o s de s u boca haman 
J a d o v e r e n s u fruncimiento 
c ó l e r a i g u a l a l a de su e n e m ^ n ^ w 
ro q u e s e d o m i n a b a . E \ ^ 7 , ; 
m o de e s t a e n e r g í a m o r a l ^ " I B * : 
p e d i d o q u e e l o tro le p e P ^ . ^ 
p r o s i g u i ó d i c i e n d o , votemos, 
m o m e n t o . . . v s ¿ ^ 
— Y o no v o t a r é , dijo • ; 
P o n s ; p i e n s o c o m o R10" ¿ eS jit 
m i d i m i s i ó n . V u e s t r a actitud ^ 
f e a . . . Y , a l P r o n u n c i a r ^ 
m u í a de e s t e t i c i s m o J 1 3 5 " * ^ 
s i g n a b a c o n l a v i s t a a i _ ^ 
s i e m p r e i n m ó v i l , m 1 6 1 1 1 1 ^ qae 






l t i    ^ g 
f u e r z a de t r a b a j o e r a ia ^ ^ 
t u r a l de s u Pensa"l le Rioa^* 
b - é n d o y m i d i m i s i ó n como | 
y P o n s . S i l a U n ^ n u o e 5 pa¿J 
p r e s a de p r o f i l a x i a social- ^ 
v i v i r . S o i s l i b r e s d e a ^ e s t r ^ 
m e n t a l i d a d e s de n e g r o r ^ loS j 
b e z a s b u r g u e s a s a l ceu io jo5^ 
r á s i t o s de s a c r i s t í a . L o s J l8 & 
cen e n l a s c a b e z a s sucias-
e s t á l i m p i a . . . tú i M " ^ . ' 
- ¿ Q u i e r e s ^ f % ^ ^ A ^ 
r o n . . . p r e g u n t ó L r e pof 1 ^ 
J u a n ; o t ú , B o b e ^ de que ^ , , 
p r i m e r a vez a c a s o ^ 0 l i e j j k , , 
d o r r e v o l u c i o n a r i o le c ¿ . ^ 
BU 
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BLES Y PRENDAS 
NUEVA MODA 
pletos y toda clase de mué 
•s. a precios mny ba.J0fi 
e cambian en San J j f * , 
na a Escobar. T e l . i i-74¿J 
44139—2 nov • _ 
DINERO E HIPOTECAS 
«a DLO POR UN P E S O sglo una máquina de coser 
l ias . Barnizarla y nique-
encionalmente. Paso a do-
lame al A-4519. F . G . San-
45091.—19 Oct. 
GLAN MUEBLES FINOS 
Is. especialmente en tarnlces 
y esmaltes en toaos ^ o f " 
en todos estilos y ? V * J } ^ * ' 
"Slo les . Garantía y seriedad en 
" S L r j s . Amistad 27. casi esqui-
uno. Te l . M - S O C ^ ^ 
AMENTOS DE MÚSICA 
«ble, 
ero 
b E U N A M A G N I F I C A P I A -P S P U S Co." eléctrica 
l l a persona de S"810 ° 
l e s lo mejor que se conoce 
Estrumentos , se da muy 
ftierda este ne&ocio Aguna 
J l , casi esquina a Es tre l l a 
1 46447.—21 Oct. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
4446?—-4 nv. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. E f r i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45695.—2 Nov. 
A LOS PRESTAMISTAS 
Necesito para r-r'mera hipoteca 151,500, 
$2.500 y $V,.00'J al 1 0-0. $Ü 000 al 9 
y $20.000 al 9. con buenas garant ías 
en la H-ibana. No treto cor. corredo-
l€s Informan l ea l tad 23 2 altos, en-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




COMPRO DOS O T R E S S O L A R E ; ? en 
la segunaa ampliación del Reparto 
Almenuares. Pasaré al contado o me 
haré cargo del contrato de compra ¿ 
todavía no están Ubres. Herrera 
Aguiar, número 76. M-2010 
46429.—20 Oct. 
COMPRO UNA F I N C A D E 5 \ 25 
cabal lerías eu el Manel o sus inmo-
tuocicnes que: linde con el mar y teu-
Téí Pu-4a->i;TrÍana- I'rariC« • 6. ^tos . 
•" . 4f.4.';r—?5 oct. 
S E V E N D E N C PRÉCIOSOS CHA- | 
Itts y una esquina con estal; l íc imion-
to. sltiuuio a la brisa, calle de S<>1:\ 
esquina a Pasaje, entre. E , Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo ^ ó S y se vende en $16.S00. 
$11.800 al contado y $4.^00 a pagar 
$40 mensntales en 10 años. Ar imrdo 
fiuerar y Juhn Hernández. Arquitec-
tos y contratisrt-as. A-771^ A-1029. 
'5642^—1' ov. 
CASA EN GANGA 
Vendo en la calle Pamplona, una casa 
de dos plantas, mide 10x30 y renta 85 
pesos, es negocio de oportunidad, pre-
cio 6.000 pesos. Vidriera Teatro W i l -
son. Belascoafn. 34. Teléfono A-2319, 
López. 
tre Carmen y Figuras . 
45761- -23 oct. 
J^IOS DE ALQUILER 
P ^ DE CARRERAS Y Ca. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Üor 
Se vende un automóvil marca Lin-
A-3462|coln tipo Sport, (-1 más lujoso que 
leletono rt^LI rueda por la Habana, completamen-
VlUDA 
Prado J i ^ _ 
^ r E S Y O F I C I 0 s 
- r m F T R ^ Í É T Á R Í O s T 
SSSntol ^tub^e 534C Teléfono 
^ DE MUEBLES 
^cla6ef'rnñido de oro, laqueado en 
fW* ,bnrrU'sYreparacione3 en^ géne-
sis c0^m¿ro S . Lázaro, 211. Te-
S - k - ? $ ¡ . 45582.-23 Oct. 
te nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a San José. 
46406—23 oct. 
Se vende un magnífico camión Whi-
te de cadena, de 3 1-2 toneladas. 










a de ¡o 
mu i-
iga. 
r ^ w s f M U L A S BARATOS 
.n eí giro, habiendo recibi-
Ufflayor^ti*ad de mulos nuevos 
* iTin. de todos tamaños, nos com-
ííestros de ^ ^ a la Venta suma-
í^"1 baratos. Tenemos además 40 
^ uso ¿Is i regalados, S / o r r a s 
íul0S Í S Icarreias, 4 ruedas, 20 
^ ma4d ruedan de todas clases, 20 
^ff tas del país V ameriSana^fr» 
wic! c „n tirburv. una arana. Ofre-
í « ^ i n personas de gusto caba-
- -« -"os y de 
Marina, •y, OÍII*V j — - -J* «_„,,5r,o o Atarps. ,ÍBero 
teléfono A-13Tb 
«ffl0S S s de ^ n t a crioll    
farro y Cuervo. arina, 
»ntuCkV esauTnaya t é s . J . del 
frente al taller de Gancedo. 
lente, 'rente^ 46107.—25 Oct. 
CABALLO FINO DE MONTA, 
SIETE CUARTAS 
faxlo «no sumamente barato con una 
K t e montura. Traten de verlo 
2^! antH Precio de s i tuación, be 
ffen' á m a l e s a piso. Co.dn 1. 
Btablo. Galán. 45521_22 oct. 
TUSO PERROS 
i tomlciuo, páticas y hoclqultos se-
U centavos, tusarlo todo el cuerpo 
r . , . „ vointft centavos. No pierda 
al T e l . A-ktoiDO Puede llamarse 





































pCS. VACAS Y CABALLOS 
bciblmos el lunes 75 mulos de supe-
lior calidad y propios para toda cla-
«je trabajos. Tenemos mulos de uso 
? bicicletas nuevas muy baratas, 
tuublén recibimos 50 vacas. Holstein 
i jersey de lo más fino que se im-
«ru para Cuba muchas de ellas re-
¡itínulas de pura raza. Tenemos ca-
L kilos finos de Kentucky marchado-
•ayde trote a precios muy arregla-
| luí. Visítenos y saldrá usted compla-
' di», Vendemos a precios sin compe-
¡BCia. Harper Bros. Calzada de Con-
Aa 11, esquina a Fomento. Luyanó, 




LIBROS E IMPRESOS 
LA ORTOGRAFIA 
• lámano de M. Roldán. se vende 
R todas las librerías y er. Amistad 
K 75, 
46319-26 oct. 
íane 200 pesos mensuales, hacién-
• Tenedor de libros en su propia 
«acón "El A B C de la Tenedu-
«. Pr?cio $1.20. Pedidos al doc-
Santiago Quintero, Gloria 1, 
i«ta Clara, 
C 9435 Ind 13 ce. 
Dos camiones Pierce-Arrow de cin-
co toneladas volteo hidráulico, caja 
de acero $2.500. En perfectas con-
diciones mecánicas. Venga a verlos 
en seguida a la Cuban Auto, San 
Lázaro 297. 
46404—20 oct. 
STUTZ EN 300 PESOS 
Se vende un automóvil Stutz en 
muy buen estado, por falta de capa-
cidad en el garage. Es una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr, Alvarez. 
46507—23 oct. 
Mercedes, modelo 15 HP., siete pa-
sajeros, se liquida en $300, por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
MODERNA CASA DE 3 PLANTAS 
rentando el 10 por 100, en la ca-
lle Manrique, de Animas a San 
Lázaro, frente cantería, baño in-
tercalado, agua fría y caliente. 
FRANCISCO MARIA LAZCANO i s ^ recibidor, dos cuartos, co 
CONCORDIA. 108, ALTOS 
Teléfono M-8061 
Compro varias casas de nueva 
construcción y también casas pa-
ra fabricar, en los barrios de San 
Leopoldo, Monserrate, Colón y 
Guadalupe. Compro casas en el 
Vedado y Jesús del Monte. Ten-
go dinero para Hipotecas en to-
das cantidades para La Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Re-
partos, según garantía, a módico 
interés. Trato directo con perso-
nas interesadas 
FRANCISCO MARIA LAZCANO 
CONCORDIA, 108, ALTOS 
Teléfono M-80Ó1 
46524—20 oct. 
ESQUINA CON SEIS CASAS 
Vendo esta esquina y las casas con 
bodega cerca de Ayesterán y Tulipán, 
d . {. . todo moderno, rentando 200 pesos y or al rondo, cocinas de Ras ilo d0>' todo eu $20,000. es un lu&ar que 
d ••'•>' . . . _ 1 pronto valdrá doble vidriera Teatro emas SerVIClOS. Kenta $ 2 1 3 . Wilson. Belascoaín, S Í . Teléfono A 
CASA, OQUENDO Y S. RAFAEL 
Vendo una hermosa casa en la calle 
Oquendo, cerca de San Rafael de dos 
plantas moderna con sala, saleta, 2 
cuartos, bafio de lujo y demás servi-
cios. Precio $16,500, vidriera Teatro 
Wilson, Belascoaín. 34. Teléfono A-
2319, López . 
SOLARES YERMOS 
EN CIENFUEGOS 
Ver do dos raagnlf ico? solares, muy 
bien situados, en los barrios mejores 
ríe dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
Sar. Fernando í s q u i n a a. T^eaUad, con 
22 varas por San Kernando y HQ varas 
por I.ealtai. 131 otro en la Avenida de 
A i s g o n é s . frente a , la Quinta ded ^e-
i'or Kerrer, con 25 varas de frento 
por 40 varas- de fondo, informa SÍ-
ñer B n . Apartado H61, Haimna, 
4vy01—1!» oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Buen ne?ocio. Se vende una vidrie-1 VENDO EL MEJOR CAFE 
ra de tabacos y cigarros, quincalla ! de u Sabana en $17.000, Vende 515^ 
y billetes, por no poder atenderla sui(i ia, los- informes: Zanja 32. 
dueño, lar^o contrato, módico alqui- 46104—19 oc 
ier y buena esquina de mucho por-1 VENDO UNA PANADERIA, EÑ' 
venir. Más informes: Alonso. San Habana en n í . o o o hace $180 de 
Rafael v San Nicolás, café 
46419—20 oct. 
Informes: :pan diario el mestrador 1 Zanja 32. 
46214—19 oct. 
2319. .López. 45623,—19 Oct. Precio. $25 ,000. Informa Fran-
cisco María Lazcano. Concordia, CASAS EN GANG^ 
108, altOS. Teléfono M-8061, de|Vendo "na en lo mejor1 do Sai. María 
o n 1 1 0 0 nc'- Víbora, Tiene cuartos, ¡üala, sa 
o a 7 y media y de Iz a Z ex-
clusivamente a interesados. 
46523—20 oct. 
leta, cocina, baAj y patio, es. de lo 
más regia. Precio $3.500. Vista hace 
fe. Su dueño Salud 1̂  café, de 8 a 12 
M, Hermegaray, 
46165—19 oct. 
P K K C i O S KAZONAI^LES P A R A V K X - I V13NDO CASA Q U E MIDI-: 9,80.N.¿¿, 
der en seguida. Pecado Infanta, casa j portal, sala, comedor. 4 cuartos, toda 
dos plantas?, moderna en $12,500, Es-1 de cielo raso 1" pisos mosaicos, bU'iii 
trella, cerca A a a-ole», 2 plantas ei 
$11.000 Anima?, dos plantas 193 m.:-
troy $27.000. Salud, para fabricar 
IG.iOxS") en .$23 000. Suárez Cácercs , 
Habana 89, 
C 9531—4 d 1S 
E N $4,300 S E V E N D E UNA CASA 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos. 46266.—31 Oct. 
baño y patio en San Benigno, una 
cuadra de Santa Emil ia y tres de la 
Calzada, Renta $75, fabricación de 
primera. Urge la venta para otro n>3-
i;oclo $9.500. San Nicolás 50, altos. 
Te l . A-050o. 
• 45913—22 oct. 
V E N D O UN G R A N L O T E D E T R E S 
solares bien situado a 50 metros del ' 
tranvía de Duyanó, Blanquizar y l í e - 1 
glita. mide de frente 38.50 varas por ! 
47, propio para dos pasajes, toda la I 
manzana está fabricada, es como es-
quina, el precio es muy barato. In-
forma: Modesto Salgado. Calle <ie 
Municipio y Fábrica, carbcnerla. 
45896.—19 Oct. 
R E P A R T O 
'AMPLIACION D E ALMENDARES'j 
Con facilidades de pago y a precios 
baratísimos, vendo los mejores so-
lares de este Reparto. J . P . Quin-




Compra y venta de casas. Dinero en 
en hipoteca. Habana 70, frente al Par-
que de San Juan Jg Dios. Tel. M-3S11 
CASAS MODERNAS 
Aguila, cerca, de Neptuno. 3 planta?, 
renta $250, $28,000. Virtudes, cerca 
de Consulado $35,000. Industria, ren-
ta $215, $24,000. Animas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33.000. Apodaca 
rent^ $100, $jp.000. Estrel la, renta 
?110, $14,500, Figuras, renta $105, 
$12,00,0. Arambr.ru, renta $80, $10,500. 
Kvello . Martínez, Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios de 
9 a. 12 y de 2 a 5, T e l , M-3S11, 
46328—19 oct. 
ATENCION 
Deseo comprar ci.atro casas de inqui-
linato, grandes. Que sea buen nego-
cio, soy comprador serio, en 24 horas. 
Véame, Salud 1, Café , S r . Lfpez. 
^ 40162—1!.' oct. 
MANUEL LLEN1N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
condición mecánica de primera. Cu-! Compra y venta de casas, solares, es 
ban Auto Co. Avenida de la Repú 
blica, ¿97: 
¿6243 19 oc 
C H E V R O L E T S E D A N , ACABADO' de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez. O'Reilly 
número 11. Deplo. 411, de 3 a 5 p, 
m. solamente, 46252,—24 Oct. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L G R A Y 
tipo Sport, con toda garantía, precio 
módico, está nuevo. Informan: Calle 
1, número 75, entre 9 y 7, Vedado. 
46303,—19 Oct, 
tableclmientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquua de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 ríe la 
noche. 
4565Í Oct. 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10,000 
pesos y doy a cuenta un solar en lo 
vejor de las Alturas del Rio A l -
xiendares a una cuadra del Parque v 
una acl chalet Rivero. Mide 15x37 a 
A L o i l'??tc ,en « A c t i v o . Informan: A-?l)83. Oarcía. 
S E VENDE) UN CAMION W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba, informan: V i -
llegas, número l io, primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Oct. 
CAMBIO A U T O M O V I L .POR UN SO-
l a ' r , . S r . P . Quintana. Belascoain 54 
altos. Te l . M-4735. 
. ü H 4Cr;24—20 oct. 
K S $»00 COMO P R E C I O GANGA, S R 
vende un auto Kisse l Kar , Upo Sport 
acabajlo pintar. Puede verse Garage 
Detroit. Belascoain 76. T e l . A-241.t). 
Agencia gomas Mohank. 
45799—22 oct. 
SM Y E N D S UNA CUÑA F O K D COM-
pletamente nueva del 24t con cinc:< 
gomas Micheltn. nuevas, vestidura, 
tuclle y pintura . nueva. arranquti. 
acelerador de pie, timón Cadillac y 
un aparato contra, el IOIKJ, Puedo 
verse en Pozos Dulces 7. 
"45S0S—23 oct. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D D E 
1924 en 280 pesos, es tá en buenas con-
diciones. Informan: Pedroso, número 
5. . 45840.—20 Oct. 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
d-lo, color rojo, bien equipad» para 
persona de gusto, completamente nue-
vo, se vende. J e s ú s Peregrino, j y \. 
V. Alonso. 45637.—23 0.;t. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
'LA ESTRELLA" 
•Hipólito Suárez. San Nicolás, 9S, 
mrono A-SWi'.. A-4206, Mudanzas da 
«Js clases, ^¡sroz y camiones, ciu-
w e interior. 
42980 28 oc. 
B U I C K . C U A T R O C I L I N D R O S , T I P O 
Packard, frenos a las cuatro ruedas, 
motor a toda prueba, G gomas nue-
vas, pintura y test idura: fuelle to-
do llamante: se regala en 725 pesos, 
por ausentarse su dutño del pa í s . 
Calle J , entre 9 y 11, números 7 y 'Ji. 
45415 20 oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
•wero. Garantizándome una firma 
Ricial de primera clase, tomo 
"OOO al 12 010 interés anual, 
a José Redondo. Villegas 23 
Primero, de 11 a 12 12 y de 
ro. en adelante, 
46525—23 oct, 
W I P P T E C A ' S E DAN D E 300 A 
L : • 
de -'r. n.ooo 
comisión, Habana y Re-
mlsmo para fabricar, tam 
í d a N ''Campoamor", de 9 
3 M-7573. Díaz. 




N a susP^°s !lasta mil en 1¿ 
Líabr ¿ r rfPa,:tos, Marianao y pa-
^ _ 46073,—25 Oct, 
HIPOTECAS 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fo;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de gangd. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 Ctjrca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
45905—19 oct. 
SUAREZ. CO' CN 1 
entre Prad^ y Morro, se compra os-
onna con establecimiento en Benju-
Pí- ?^n0 cerca ¿e Belascoain hasta 
íl^'.OGO. 1 raiga los t í t u l o s , A-4457. 
Se compra en el Vedado, casa fabri-
cac.a en solar completo acera de som-
^ 2 l c * : Línea de 2 a- :n- hasta $40,000. Suarez, Oolór. 1, 
Se venien esras esquinas para fabri-
car, San J^sé S.f.0x23 fraile a $30 
metro, San Rafael 30x2."; a $120 me-
tro. Coi-ralea, finca y bodega • 12x34 
t . H ' ^ m^tro- san Nico lás 104 metros 
$9,000. Suaroz. Colón 1. A-4457. ' 
454 77—22 oct. 
URBANAS 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
. 4620?.—31 Oct, 
•̂o A L T L R A D E L A S I T U A C I O N , 
^ « 0^frente ai ^ar<J"e de Lawton. 
tfrfa ?.0n gtran ^aspatio, de mampos-
terla y azotea en $5,500, Concepción v 
8a. casa moderna en 4,000 con 1,800 
^ e ^ ^ W o - . P e ^ 0 a Ma>-Ía R ^ r l -
contado, se entrega en el acto Cava*. 
chicas cerca de l ínea a $3,500 S r l r l z 
Caceres, Habana, 89. ,('0'JVU- oi .a ie¿ 
C9543.—4d-17 
S E V E N D E UNA GRAN P-cnT-rvT 
peiii.cit, do Cuatro Camiros a in v « 
M á S e ? T $ ñ ' ^ ^ a í V a n f n ^ y 
T ^ f o n o M ^ ! ^ ^ ^ OÓmeZ 370 
S o T n a Í ' i 0 0 ¿ ¿ V r * * * * * hiooteca li%Z % V »T casa en ía calzada de Je-sús del Monte entre To-
BONITA INVERSION 
SC5.000 colocados al 8 1(2 0¡0 le dan 
ab año $5 .525. esa misma cráitidad la 
produce una hermesa casa de marn-
postería que ocupa 1,100 n.etros cua-
drados con frente a calzada comer-
cial con tranvía, siempre está, alqui-
lada y por tener que ous^ntarme la 
cedo en .f 44.000. Inútil corredores. 
Se desga trato directo del comprador 
al dueño. Más informes 1-2151 
46280—26 'oct. 
CASA CON 50 HABITACIONES 
L a vende $2;000, los muebles valen 
el dinero es gran rogocio, su dueño se 
embarca rápidamente por eso la re-
gala. Informan en Infanta y Ll lnás 
bodega, ocho años de contrato. Ade-
más tiene otro negocio que el cem-
pradox verá . 
ÍSOtS—20 oct. 
CASA P A R A F A B R I C A R , M E D I D A 
ideal 5x22 m2 a $45 m2, calle Gloria. 
Informan Vidriera Café E l Guanche. 
Neptuno y, Belascoain, 
. 46153—1S oct. 
yo y Pusnte» 
Mid« 23 2 metro&,| 
na de Cfl^ez ~370 f & f l I É U i o ! * * ' * 
de Agua Dulce. 
Informan Ealluia 
Se vende en ln calle Estévez una casa 
que produce $30,00 y está a ot'adrT ? 
u í S o t í ^ CalTZa^ S i Monfe^Su 
t > r n w ^ VrVniez ;!70- M-9510, E n 
la Calzada de Vives se vende una ca-
sa moderna con esfablocimiento de onaANTTÂ  ENUI -Í285 ^ S? ^ ln 
$o0,009. Informan Ballina y Márutiez 
Manzana oe Gómez 370, T e l . M-9510, 
Sobre alquileres tomamos «•! 000 In-
forman Ballina v Márquez Manzana 
de Gómez 370, T e l . M-951C 
EN EL VEDADO, SE VENDEN 
estas lindas casas calle 25, casa de 
dos plantas entre letras,, planta baja, 
sala, recibidor, S cuartos, comedor, 
baño y cecina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32 000, Suárez. Colón 1. 
T e l . A-4 157. 
45473—22 oct. 
Se vende un solar en la calle de Pó-
cito a tres evadras de la calzada d<3 
J , del Monte a $12 vara, Infcrman: 
Ball ina y Márquez. Manzana de 'M-
mez 370, Te l , M-0510 
VICE.NTb) C A B A L L E R O E Hl.JO NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
oeros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro, 2, Víbora, 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
E n la calle de General Lacret entro 
Juan Delgado y D'Strampes, so vende 
una preciosa casa de diptiibución m o-
derna. Su precio $12.000. Informa: 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-9510, 
46306--23 oct. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos sola.-es bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago., 
MENDOZA Y CO, 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
EN $4.500 
VIMUIO la mejor bodega de un Repar-
to próximo « la Habana, es la más 
antigua y ia má,s acreditada v-mde 
$90 diarios, se garantiza tiene buen 
contrato y paga Poco .-ftquiier, es un 
negocio grande y serio. Véala y «e 
convencerá. Informes. Sr. RodriguJz 
Empedrado 3 4 T e l . A-1057. 
t<i444—22 oct 
AVISO A LOS JARDINEROS 
Por no ser su dueño del giro, se -en-
de el espléndido Jardín E l Súfiitrt, 
Mtuacio en los terrenos de la Polai 
con paradero del tranvía en su lin.le-
ro: tiene buena casa de vivienda in-
vernadero, local para taller, motor di-
gasolina, tanque y tuberías para rie-
go, aperos y herramientas, agua del 
no y luz eléctrica gratis, al rededor 
de 60,000 rosales (le .todas clases en 
plena producción, arecas, espárragos 
e infinidac; de otras variadas plantes 
Largo coi.tr.Uo y solo $45 de renta al 
mes. Se vende barato, dando facili 
•dades de pago. Informan en San Mi-
guel y Basarrate. Teléfono CVSSOS. 
Sr . Grifol . 
46412—24 oct. 
BODEGA VENDO 
Una bodega moderna, scla en 
na con i años de contrato, rcro 
L ^ ^ j W L W ^ « t a por no 
esquí-
alqui-




v í ^ Á Í * esCiUlPa' ¿ af.os contrato, vi-
Se g ^ - a ^ i ? rami,ia- venta tlialia 
la fi fnn a es l,n eran -«egoclo, Véa¿ 
M T a , ^ / re3í?. a Plnzos. Informar 
B V i a s c ^ ^ - c . Vidl-i^a. de Tabacos, 
Kclascoain y gan Miguel, de 2 a 5 
46169—2?. oct. 
' ¿rror X l l J J Í ^ R A ^ A B A C O S , C l ^ 
m ior ^u- q^lncalla' -vende en el 
embarcar v df 'a Haba™, urgente por 
. 4 6204—23 oct. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado, J . P . Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Tel . M-4735. 
44602-21 oct. 
VENDO UNA GRAN BODEGA 
S & T V f ? r , - 0 0 Í en la habana, en' -"'-Dte. Informes Zanja 32. Café 
46214—19 oct. ~ 
EN 11.000 PESOS. BODEGA SE VENDE UNA VIDRIERA 
'•la. venda £40 onntin^ t'Jft -̂f- ílo toi I V # sHa, e $ ca a y $20 de ví
veres, garantizado, local moderno una 
cuadra de Galiana. Figuras 78. Telé-
fono A-6021 . Manuel Llenln. 
E n $4,000 gran café, restaurant y 
lunch, verde $70, grap IOJII, alquil-iV 
?01, buen contrato en Calzada imnoi-
tante. Figuras 78. Manuel Llenfn' 
R E P A R T O "ALMENDARES" 
Vendo sonres a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto, 
J . P . Quintana. Belascoain Í 4 , al-
tos. Tel . iVl-4735. 
44602-21 oct. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléi'ono 1-2647. 
Jesús Viilamartu. Ouretre S8, esqui-
na Santa E m u l a . 
43985.-2 Nv. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A ' 
Con $200 o $300 do contado, v ei 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz. teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Tel. M-4735 
44602—21 oct. 
E n $14.000 café sin cantina, está en 
el mejor punto de la Habana, v»ndG 
5T25 diarios que se garantizan a com-
prador serio. Figuras No. 7S. A-6021 
Manuel Llenín , 
E n $8,500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de víveres y 
$40 de cantina; otra cerca dí l Parq ie 
Trillo, barrio San Lázarr en $4,000 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
E n $3.700 bodega sola en esquina. 2 
cuadras de la calzada Concba, vemie 
$45 diarios, local moderno, buen con-
trato, con la mitad al contado. F igu-
ras 78, A-6021 Manue. Llenín 
464n—21 ,oct. 
S E V E N D E UNA F O N D A POR NO 
poder atenderla su dueño. Informan: 
Monte 2-A. Zapatería, al lado de la 
bodega, 46259,—19 Oct. 
t!rth%%0tl y billetes de lo-' 
fn 7 a ^ " o r / ? ^ 1 ^ Y ^ S T A U R A N f 
nente Ln f̂ ftft £aSa el tranvIa Por ^ 
de contldn ' ; Pe^0S•. « " f e g a n d o mil -
S k f A?ianÍm-& Tra?c cffrec o r ínfor'-
ma. A n a s . 'Bar Delmúnico". de 9 a 
45606.-—18 Oct. 
ri,?^ NO P 0 D E « A T E N D E R L A . Sl> 
^131--g0 oct. 
G A R A G E , S E V E N D E POR NO PO-
der atenderlo con 65 máquinas sto-
rage y tanque gasolina. Informa: Be-
lascoaín, 650, altos, de 12 a 1 y de 7 
a 8 P- m. 46100,—24 Oct. 
TINTOREROS 
MUY B U E N N E G O C I O , POR T E N E R 
que embarcar, se vendo un gran pues-
to de frutas en la ca;Te Peña Pobre 
No. 10, Informan en la misma. 
46321—22 oct. 
me u r ~ e 1 Habatlia' Vor peco dinero,. uu. urge la venta porque tenso on.í 
xtrfnfero ^ U F * k * ™ 1 * " * ^ ¡ i« «A^Í , Vei;&a y después de veri 
urzí J ^ V ™ 1 * 0 ZilSmo el ^ r " ¡ o . Me 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O P O R 
tener que embarcarme un shalet uo 
mampostería en el medio de un te-
rreno de mil varas, tiene árboles fru-
tales, palmas, patio propio para avtfs, 
garage, casita de jugar de niños, en-
frente de este local, se han propues-
to construir un magníf ico parade-
ro de tranvías, cerca de aquí se h a - ¡ 
lia la Granja "Delfín", Convenio 
de Santa Clara y el asilo de Santa 
Marta, tiene fáci les v ías de corriuni- • 
céación y buenos colegios, Solamen-| 
te pedimos, por ser urgente $5,000 al I 
P l íONTO S E D E S E A V E N D E R POU | contado y dejando en hipoteca $4.500. 
el valor del terreno solamente si fue- Tejar y 10. Lawton, Víbora. 
Se nocesario, una casa de mamposta-I 45632-—20 Oct. 
ría y azotea en calle Nueva del Pilar 
No. 35. . Mide aproximadamente, seis 
metros de- frente por veinte' y siote 
de fomlo. Motivo de osta ganga,-la 
dueña no cuenta con los recursos ne-
cesarios t a r a las reparaciones que 
hay que hacer a la propiedad. Un 
maestro de obras. que cuente con po-
co dinero puede hacer de efjta pro-
piodíid una inversión quf- It rente más 
del 15 010, Para informes Sr , Puig. 
Teléfono A-6174. 
46322—24 oct. 
. , ~—! ; ; j V I B O R A . SK V E N D E N A $4.500 CA-
Vedado. be vende la casa calle 4 ^ « n a las casas Libertad 52 y 54 en-
XT 90 • • i r £ t • , tre C. Veiga y Juan B , Zayas. tran-
INo. zo casi esquina a 15 fabricada 
en solar completo. Pjra verla de 12 
á 4 Martes. Jueves -y Sábados. In-
forman en la misma. Tel. F-1179 
46459—23 oct. 
v í a s de Santos Suárez, portal, sala 
comedor, dos cuartos, cocina, baño v 
patio. Dueño San Mariano 4. Vázquez 
4 0373—20 oct. 
ESQUINAS 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas grandes y pequeñas en 
los barrios de Jesús del Monte y la 
Víbora, . No compren nada sin antes 
verme que vendo bueno y oaratá. 
Concepción 15 entre Delic'ag y B»i*>iíá* 
ventura. T e l . I-160S. 
40410—20 oct. 
Se vende una esquina en el Reparto 
L a Sola con establecimiento y ¿ ca-
sitas más. rentan 150 pesos. Precio 
$17,500 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien construí 
lia. ..pasa en San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. In ferna su 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca, 
431 64 . -20 oct. 
FINQUITAS 
Parcelas ipmedialas a la 
Habana, entr* la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes ^rocadero 55. Teléfo-
no A-3538. 
46144—20 oct. 
SUAREZ COLON 1 
Se vende en Escnbar casa do? plan-
tas. nuoA'a, techos decorados, baños a 
todo lujo $21.000. 
Industria, ?. plantas, 7x28 renta $1?5, 
cerca del Prado y de los teaíro.s en 
$30.000, Suárez. CclOn l . A-4457, 
Dinero en hipoteca para íabricar pa-
ra todas partes, hago hipóte cas en: 
Guanabacoa, Mariarao v doy dinero 
Colón 1. Suá-
Í\-4457 
4 a 7;]__'>•> oct 
de Tejas, Cerro, renta el 9 por ciento, | _ 
PT-^r-in sis.500 Otra en Lawton calle •!• 
Otra Víbora, calle I^0.10^8 I sobre fincas r ú n i c a s 
140 metros alto y bajo, renta 164 pe-
sos Precio $14,000. Otra 3 cuauras 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) Jugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 ine . 28 F b . 
te. 3 f;n9as urbanas se 
10 y 20 desean colo-E? mitras rp^; , . mn pe80s a m6-
E?0 con l o ^ T a y ^Pidez, trato 
gfc Up"2 l0sn r-teresados. Informa: 
»«ro ea~: Dulcería Cuba \ir>A*™* 
minos de a- a Moderna, 
C U P E D E L 25, S E V E N D E C A S I nue-
vo, cinco meses de uso, g;omas nue-
vas y con arranque, pintura flaman-
te. ;Informa • It, Gómez. Aguila 211 
CASAS BARATAS 
di» sa'a, salota, dos habitaciones co», 
baño intercalado y dornas cemodida-
des las construye muy baratas el 
maestro constructor Sr . Navarr.-tc 
pros como él tiern; un gran depósito 
do materiales con carpintería, herre-
ría y camiones para el servicio de 
fus obras es por !o que puede fabri-
car en mejores condiciones que otros 
Si usted dosea hacer un bonito nego-
cio no cofnpre nada fabricado, bus-
que un buen solar y vea al S r , Nava-
rrete que él le fabrica una casa bue-
na y barata. Ordenes en infanta 55 
altos. Te l . L'-2b99 a todas horas ' 
46530—20 oct. 
recio $13,500. 
Tejas con 100 metros fabricados^ bo-
dega v 200 para fabricar, renta 4i> pe-
sos. "Precio $6,500. Informa: Ruiz 
López. Café Cuba xModerna. Cuatro 
Caminos, de 7 y media a 9 y jBg»** y 
dé 1 a 3 p. m. Teléfono «.-326». 
46047.—23 Oct. 
K E G L A , AGIt A M O N T E Y SA:\T 
u£trle-Aniceto, vendo una casa, una 
ría y 1,800 varas de terreno de . es 
quina, lo fabricado renta ?6ij y lo doy 
todo en .'i;6 500. Rodríguez . Ambrím 
Ko, 27, 
45132—22 cct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—,30d-16 Oct, 
R E P A R T O 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
En et'-C bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J , P . 
Quintana. Belascoain 54. altes. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
A V I S O . VENDO G R A N CANTINA 
caoba, moderna, mesas vitrolite con 
sus sillas nuevas, rna carpeta moder-
na, una cocina gas. muv barato todo. 
San Ignacio 43. T e l . M-10CS. 
46377—20 oct. 
CAFE OUE VENDE $150 
DIARIOS 
E s el más hermoso de la Habana por 
todos conceptos come csted verá . 
También tle.ne una vidriera que val-5 
$4.000, actuailmente no tiene contra-
to, el café tiene 8 años de contrato 
público, paga $150 de alquiler, alqui-
la $135 por varios conceptos; como í-e 
ve le quedan R pagar $15.00 m á s . 
Informes solo al interesado en I n -
fanta y L l i n á s . T e l . U-1105, 
4t:309—19 oct. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vfendj urgente una vidriera de t^oa-
cos !> 2,500 que como se Venden otras 
vale $6.000; es tá en gran café de la 
Habana, 5 años de coiarato, los bi-
lletes solos je dejan más de $30í> al 
mes, la vente de cajún ciaría es de 
;'30, e s tá algo descuidada. Informan 
Belascoain 50, café esquina a Zanja 
al cantinero. 
4G3G9—20 oct. 
C?lNE. SI-: VJ3NDE U N U E N UN I M -
portante pueblo de la Provincia dü 
Matanzas. da barato y q prueba. 




S E V E N D E N CASAS SIN XNTEBven-
ción de corredores, en la misma se 
vende un autopiano nuevo marca 
Stowers. Informes: Quiroga, 14. Je-
s ú s del Monte, de 1 a 3. 
46096.T-21 Oct, 
SOLARES YERMDS 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una- de ellas 
con frente de mainyos.erla decorada 
v pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anide, y 
Agrámente . Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
SU CASA POR $70 MENSUALES M-4832, no se admit4e6no8í0-ro0 o c i 
Acabada de construir, con portal, sa-
comedor, tres habitaciones, bafto la, 
Intercalado con bañadera. inodorcC la-
vabo y bidet, .agifa fr ía v 6¿'iient& 
cocina, garage, patio y pasillos Jaté-
rales.; Te?hos do concreto, fabricación 
de garant ía . Al contado $2.000, el 
tes-to a pagar $70 mensuales. Aveni- i 
da 7 y ralle I I , Ampliación dé •Almen- ly servicio moderno, cada piso 
A LOS M A E S T R O S D E O B R A S QUE 
quieran fabricar sin dinero en la Lo-
ma del Mazo, una esquina en la ca-
lle Carmen y Cortina. Mide 45x60 y 
vendo con facilidades de pago una 
cs-quina de 45x28. Infcrman Aguiar 
110, horas de oficina. T e l . .M-5304. 
• -íeSo.';—24 oct. 
Se vende con dos mil pesos de con-1 
tado, puede comprarse casa ni'EVA| SOLARAS EN GANC 
de quince mil, cen tres pisos, te-j n-.a Avenida Chapla 1 
niendo sala, saleta, dos habitaciones j ^ 
f'ares, cenia de los carros y a una 
cuadra del parque de sport.. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz , Manrique No 2 
Te) € fono M-7058. 
4 6527—2 7 oct. 
calera de mavmo!, cielo raso. 
VENDO VARIO» S O L A R E S EN E L 
Reparto L a Floresta, poca entrada y 
gri.guas cada 10 minutos, desdo el 
iS'^elle de Luz hasta dicht) pinito, In-
f oí man en horas de oficina, Aguiar 
116, Tol , M-5304. Encargado, 
16532—24 Qft. 
.. E N L A Mlih-
ndo parcelas de 
barajas. También er. lo más 
en >a Avenida Alfredo Zayas 
Es-¡ parce-las de 320 metros y frento a dos 
o Ucaí les . A una cuadró, Juan Delgado 
oan | r 75X2p( y 16x26. l'eparto Almenda-
A i:>DO F I N C A D E 2, 5 Y 6 C A R A -
llerías en Guar.ajay y 113 caballe-
rías en Bahía Monda. T e l . M-4664. 
Virtudes 195. Nicasio Lorenzo. 
46138—20 oct. 
teléfono M-1661. 
7 21 oc 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y ' y media a 9 > 
SE VENDE 
VIBORA 
Er. s i tuación espléndida de la Víbora, 
vendo en $6.500 una moderna y lin-
da- casi! a con portal, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, cernedor, coci-
ra, cuarto y servicios de crlctdos, etc. 
F . Blanco Polar.co, Conc3pci(m 15 
Tíbora . Te! . 1-1608. . 
46411—20 oct. 
V E D A D O , U R G E N T E VENDO P l í E -
ciosc chalet mampostería, moderno 8 
plantas. $ll ,C0Ü y $2.000 eu hipoteca 
No corredores. E l dueño. Tel. l-I2'-3 
•'̂ 6528—20 oct. 
Isidro 20, entre Cuba y Damas (par-| 
te comercial ) Informes: 1 rocadero metro. Suárez Cáceres . Habana 89. 
No. 55. Tel A-3538. 
46145-20 oct. 
EN E L R . MENDOZA, S F VEN D E 
una casa acabada de fabricar, com-
puesta de jardín, portal, sala, sale'a, 
d«,s cuartos, cecina v servicios com-
pletos. Calle Libertad entro Goicuría 
y M. Rodríguez. E n la. misma infor-
man . 
4619r—20 oct. 
• XI^735 na- BelaEccain 54, altos 
46224—18 oot 
s e-lamente 1-2450 
4n8]0—22 oct 
L A S M E J O -
C a n l ó n Packard de volteo casi nuevo 
do 4 1-2 toneladas, por no necesitarlo 
Se da a la pilmera oferta ro.zonabl* 
. que hagan. Informes Monto 272 Te-
S E D A N i l é f o n o A-9821. 





^b-* Eser i t0^rlc^ serieáad 7 re-
S E A L Q U I L A U N CAMION DODGE 
Erothers cerrado para reparto de mer-
canc ía . Precio econr.mlco, chautfeur 
d». confianza. Informan Tel M-4736 
45681—28 oct. : 
MAQUINARIA 
«5 i u /ARA HIPOTECAS i Se venden todos estos aparatos 
D¿ * ' ^ l P l5JOre8 Condiciones Mi- Pos Alternadores, uno de 02 y medio 
pTr11 K Ü ' Mirón- , r i ^ l ' í '1^*-10?/ u.n? 0e 50" 220 >' 240 volts 
J / - ^ i ? ^ . Cuba 50 3 í a s e s 60 ciclos. Una báscula de 
» t rvrT^ ¡Fairbanks de 5000 kilos. Motores, de 
r I r 4 la- XVJ At-ÍNuO ¡ex i s tenc ia de o0, 30, 25, 20, 15 10 7 
n C Í T ^ m í . Drlmera hinr,, , i y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una'bomba 
IM ̂ Í H Se&iin nni^ teca '^Sde el de 0X4 capacidad 15000 galones 
Q* üCmfc2PoV;0 >' garant ía , por hora. Todos estos aparatos se 
' 4njV- Manuel Pi- ; pueden ver. Marta Abreu, 79. Amar-
» u n o . — 2 4 -sp. jgura, a todas horas. 45865.—25 Oct 
D E J A MAS D E L 9 0|0 LTBYÍE, C E R -
ca de la Secretaría de Sanidad, en la 
calle de Estre l la se vende casa de 
tres plantas, moderna, techos mono-
l í t icos . E s una buena inversión, Pro-
cio $24,000. Informar. Gervasio 149, 
altos o López y MazOn, Empedrado 
SO C . , 
46499—20 oct. 
VKDADO, V E N D O E L E G A N T E Y 
cómodo cl.alet, 8 habitaciones, y do-
más departamentos. Calle 17 p é g a l o 
Pirque Menocal en $42.000. Suárez 
Cáceres . Habana K9, 
C 9581—4 d H 
SK C A M B I A UNA F I N C A D F UUh 
creo en el Reparto L a Ursula, Ay.in-
lamlento de Marianao, entrada * por 
la carretera de Gnana.iay, K , 18, por 
una casita Qe un valor de $3.000. 
T a m l i é n se vendo. F . Quintano, Tro-
cadero 40, De S a 10 y 2 a 4. 
46175—18 oct. 
VENDO UNA CASA 
inquilinato 4S habitacicnes en $ L 6 0 0 
Deja al m»s $300; Informe? Zanja 32' 
46214—18 oct. 1 
H E P A R ^ O L A S1KUUA. E N 1,100 
varas hermoso chalet Con 580 d3 fa-
brir-ac/ón, techos monolítico"', pisos 
mármol, cerámica, hall rte tres metros 
bí'.ños fastuosos, seis donnildrios, sa-
las, comedor, .rarage, sei vicios, c U a i - l m 
tos crlatios, pantry. Como ganga iin' 
$27.(00. Oigo ofertas. Suárez Cace-j 
res. Habana 89. 
C 9581—4 d 18 
Urbana. Buena oportunidad para in 
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 12i 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
lodos los días de 8 y media a 5 p. 
46046 23 oc 
E N $5,700, S E V E N D E U N A C A S A 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, saJa, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con banadera y lávabo Stí 
dueño: Churruca, 42, altos. Ceno 
Teléfono 1-4091 . 46265.—31 Oct ' 
BALLENA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas. fabric'icione&, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. «Manzana de GóroíZ 
Habana, Telf. M-9510. 
44930 3C oc 
l.N L O M E J O R D E L A W T O N , S F 
vende parcela 7x20 a media cua,dl-a 
del tranvía y 1 1|2 del Havar.a Csti-
tral, luga- próspero, ' terreno llano. 
Informan TeKfcn.í 1-2594. Salvador y 
Recreo, altos. Palatino. 
4 6 1.15—20 oct, 
UNA MANZANA DE TERRENO 
EN LA HABANA 
A $49 metro. Vendo una Aian?jina de 
terreno con frente a Ayesterán entro 
Maioja v Sitios con 5,360 metros a 
SíO. dos esquinas, propio para una 
erran i.mustria; esto ha de valer más 
cada dia. Para esto negocio me pue-
den ver o llainai al T e l , A-0062, Vi-
driera del Cit<í ,E1 Nacional, San Ra-
fael y Belascoain. Pablo Sardinas. ' 
45010—1 8 oct. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares ¿o esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
v Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
rías, con dos casas, pozo con Domba, 
agua magnífica, cañada con agua, 
todo el año, arboleda que paga la ren-
ta, con cría de 50 gabinas, gansos, 
patos, etc. gallineros de tela metá-
lica, chiqueros, 3 puercas, 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su po-
tro, 5 ovejas cargadas, un carnero, 
chivas, herramientas de todas clases, 
una de las casas completamente amue-
blada, un automóvi l Dodge Brothers 
en magníf icas condiciones. Se. vende 
la acción, contrato por cuatro años, 
con todo lo que hay en la finca, mue-
bles, animales-, coche, automóvi l , to-
do por 2,000, L a finca e s tá a 15 mi-
nutos de la Habana, 10 centavos el 
pasaje. Se hace rebaja descontando 
lo que no se desee. Informes en Te-
niente Rey y Aguacate. Barbería, de 
1 a 4. G,—4d-ltí Oct. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E C U . ~ 
tro caballerías, con cin;o mil naran-
jales, cuatro mil montones de pláta-
nos, caña y demás frutales, da frente 
a una Calzada de la Habana, Infor-
man: Teniente Rey, níimero 47, 
• 1 46261.—22 Ocl, 
BODEGA QUE VENDE $100 
DIARIOS 
De cantina, Uncí i y cigarros, la ven-
do en $7.500 con $4.009 de contado, 
5 1|2 años de contrato público, vende 
más" de cien pesos, pero se garantizan 
los cien con lo que quieran. También 
tiená casa para familia, si se desea, 




S E V E N D E L A C O N C E S I O N D E f m 
k osko en un gran punto, no pafa a í 1 
ot.iíer por largos años doy nfan-j 
S^en^GOO0' 9U« P ^ n a ? 
- ' 45719—21 oct, 
BODEGAS 
traV; ? M-onserrate para abajo, con-
« r t l ' ar'os' venta diaria f55. Me 
¿tro l ? ^ S 0 - T V I2"000 conteáo l 
n s n n A . V00:.cOtra 59-000; otra e a 





A V I S O . S E V E N D E UNA CAN T I N V' 
« S ' ^ ™0<Jerna complotament¿, 
nueva, lo mismo sirve para café qüá" 
para fonda. Apodaca 5S entre Suárez 
y Revillagigedo. . 
1—21 oct. 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3 0008 
pesos, y con facilidades de pago, ttes 
vende )x mejor y m á s acreditada fon-
da de esta villa, nembrada " L a Zara-
gozana en la misma: Almohalla 4 
0. el hotel, EKqui/ta de Tejas, da-, 
rán razón. C-9400,—10d-10 
GANGA 
\endo gran bodega en el centro de la 
l lábana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia 
venta diaria $80, Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en el 
te léfono 1-4327. 
4539S 10 oc 
E N ÉL C E R R O V E N D O MI BODE»». , 
está bien surtida y buena venta, sol» 
en esquina. Se da barata. Por qué stí 
vende se le explicará ai comprador 
Para informarse diríjanse a San Cris-' 
tobai y Palatino en la Vifiriera del 
Café, " -i 
45568—19 oct. 
t iODEGA E N LA HABANA S O L A E N 
esquina la vendo er. $a,.ó00, es ganga 
L a vende P . Quintana. Belascoain o\ 
altos. M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
B O D E G A .t2,S00 C O N T R A T O 5 A5ÍOS 
alquiler $30 Kola en esquina. Informa 
P . Quintana, Belascoain 54, altos dei 
Banco City Bank. T e l . M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
1 L KN N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
casa de comidas con buena marchan^ 
tería y en panto ccmercíal . paga po-v 
Co alquiler en $275. Informan E s t r e -
lla y Angele». Vidriera de Café. Suá*;i 
l'trZ. T 
45563—20 oct. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Te lé fono M-4ÍÍ32. 46079.—30 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un café con 5 años contra-
to, poco alquiler, venta diaria de 80 
a 100 pesos. Precio $7,500, Otro 7 
años contrato, vende 160 pesos dia-
rios Precio $25,000, Otro con 7 con-
trato, poco alquiler, vende $100 dia-
rios. Precio $14,500, 5 bodegas can-
tineras, 2 panaderías de la., vidriera 
de tabacos de $1,500, $3,700, 3,750 y 
$7,500 y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen. Informa: Ruiz Ló-
pez Cafó Cuba Moderna 7 y inedia a 9 
y media y de 1 y media a 3 p. m. 
Teléfono xM-3259. 4G047.—23 Oct. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por ¡a Comisión de Aden-' 
dos. Cualquier cantidad. No verda 
tln saber- mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 21S. Manuel P iño l . í! 
46477—16 nv. 
COMPRO ACCIONES 
í y Bonos del Mercado Unico, Accionen. 
; de la Habana Central, Diferidas y 
i Comunes y del Central Fideucia, Vea 
¡mi oferta antes de vender. Manzana 
<ie Gómez 318, Manuel P i ñ o l . 
44331,—7 Nov. 
COMPRO C E R T 1 F 1 C A D C S ARROBA-, 
do.« por la ComlsiOn dí Adeudos del 
ks.tado en todas cantidades, pago ln-r 
mediato, negocio dentro de 24 horas' 
deápaés de convenido; Antonio Mén-» 
oez. Onispo 15, T e l . A-2675. 
44 8 12—25 oct. ! 
Vendo finculta en el Cano sellada 
de árboles frutales y carita en buen 
estado a dos cuadras de la Iglesia 
jen $1.800 de contado. Julio Bus-
i lámante. Tel. FO-7583. 
46352—19 oct. 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de F i -
g-fm. con buena jtíaircBátitf.rta en $280 
Urge la venta. Estre l la 62, bajos. 
46212--23 oct. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O . A P R O -
Ibados por la Comisión ¡le Adeudos,; 
i no lo« venda s-in antes ve,- mi oferta,., 





Sola en esquma. contrato público, S 
años, n-y paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana, Sn precio es 
de ccasidn con poco de contado, In^ 
formt: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
v Fuenes Aires. 
46395—22 oct 
MAGNIFICO NEGOCIO EN VEN-
TA DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa con o sin existencia';, el 
comercio d-j Locaría y Juguetería de 
Monte y E;stevez. situado a media cua-
dra del nuevo Mercado esquina con 9 
puertas y doble línea de tranvías , 
buen zontrafeo y fccCo alotiiler. Infor-
man en el mismo, Tel , M-2274. 
46506—25 oct. 
SK V E N D E , POR POCO D I N E R O 
i,na Fotograf ía acreditada, paga po-
co alquiler y ésíU bien situada, no 
puedo atenderla por «mbarcar. Reina 
No, 97. 
4 0T.1T—?0 oct. 
qyfl | R E P A R T O LA S I E R R A . -SE V E N D E 
[lote de 1,400 varas, esquina de calles 
¡8 y 6, una cuadra del tranvía . Infor-
mts: Teléfono A-3314. 
45836 —19 Oct. 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con 2i) abonados, amueblada, telo 
nuevo, se da barata por su dueño no 
pede-r atenderla, punto ccmcrcia'. Pa-
ga poco a!'i'iil-jr. Informan do 2 a 4, 
Damas ? 2, ta jos . T e l . A-811?, 
46514—20 ocl. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I U 
D I A R I O D F L A M A R I N A 
I F 3 0 N I B E E R 
S A L , L J T A R , l S 
V o s v a / o s * p & 7 * & . o f / c / i o c o r 7 c c r > P < x 
. r t A-22e2. 
^ O T O K 19 DE !925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAl 
D E C L A R A C I O N E S A L A 
U N I T E D P R E S S , P C R EL 
COMISIONADO V O L P I 
Trató de la deuda de Italia 
con los Estados Unidos y de 
las proposiciones de arreglo 
ROMA, octubre 18. (United 
Press) . — E l conde Volpi, presi-
dente de la comisión Italiana que 
marcha a los Estados Unidos para 
el arreglo de la deuda que oon 
aque Ipaís tiene contraída esta na-
ción, en unas declaraciones exclu-
sivas que nos ha entregado, dice: 
—Sin faltar a la más elemental 
cortesía, no nos es posible a los 
Italianos el adelantar nuestro pun-
to de vista, acerca del acuerdo 
económico al que nos proponemos 
llegar con los Estados Unidos pa-
ra el pago de las deudas que con 
aquel país tiene contraída esta na-
mero, conocer las proposiciones 
que ellos tengan a bien presentar-
nos para discutirlas y presentar 
las nuestras, 
•—Como hombre de i-egoclos, que 
es lo que esencialmente soy, aun 
cuando ahora marcho en represen-
tación de mi Gobierno, he logrado 
aprender que para solucionar las 
dificultades económicas, no hay más 
que exponer sobria y claramente 
los hechos que en ellas concurren. 
— Y a se ha formado el programa 
a ¿iscutir y no tenemos Intención 
de cambiarlo. Las discusiones se 
llevarán de acuerdo con las líneas 
propuestas por los Estados Unidos 
y en ellas situaremos nuestro caso. 
—Hemos estudiado cuidadosa-
mente los acuerdos previos que han 
celebrado los Estados Unidos con 
las naciones que se hallan en el 
mismo caso que nosotros, pero 
creemos que cada caso debe ser 
tratado separadamente. 
LA NOVEDAD DE LA TEMPO-
RADA EN MONTE CARLO ES E L 
T R A J E R E V E R S I B L E 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
MONTECARLO, octubre 18. — 
¡El vestido reversible es una. no. 
Ivedad de la temporada. Median-
te una ingeniosa disposición de 
I grandes botones ornamentales ei 
¡vestido puede fácilmente vulverse 
¡de revés . Usualmente uno de los 
¡lados es blapco y el otro de color 
¡beige o negro, que constituyen una 
!excelente combinación. 
Las capas reversibles para por 
lia noche y el día combinadas han 
j alcanzado una gran popularidad 
¡en esta ciudad. También han co-
I menzado a aparecer los sombre-
ros reversibles. De paja o de fiel-
jtro, por el revé» son de seda o de 
' un material blanco . 
De esta manera un traje de ma-
ñana, hechura sastre, puede vol-
verse de revés y reaparece como 
un modelo dt, georgette para un 
garden party, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
UNA ESCRITORA AMERICANA 
FUE ASALTADA EN PALM 
BEACH 
W E S T P A L M B E A C H , F i a , Octubrí» 
18. (Associate-l Press).—Nina WH-
cox Putratn, escritora, que tiene una 
residencia invernal en Del Ray, 17 
millas al sur de esta ciudad, fué y íc-
tlma de un asalto en la madrugada 
de hoy en el boulevard Occean, per-
diendo ella y su compañero R. W. Gau 
ser, joyas, documentos y dinero por 
la suma de $f.000. 
Cinco jóvenes enmarcamdos reali-
zaron «¡l asalto. Según la policía Mrs. 
Putram y su compañero estaban tra-
tando de solucionar sus diferencias 
y fueron asailtados por dichos hom-
bres con el pretexto de prestarles 
ayuda. 
FILANTROPO QUE DA UN 
MÍLLON DE PESOS 
N E W Y O R K , Octubre 1S. (United 
P r e s s ) . — E l f i lántropo Ir-opold Schep 
celebró hoy su 84 aniversario anun-
ciando que acababa de donar para una 
obra do mlso/icordia en favor de to-
das las niñas del país que se la me-
recieran. 
E l año pasado había hecho una 
donación creando un asilo de $2.500, 
000 en favor de los niños. A esta mis 
ma donaciCn que fué encargada la 
administración de el donativo. 
Schepp ha dicho que ya no quería 
mas sugestiones acerca de los modos 
de disponer de su riqueza accedente 
perqué cree que esta debe ser distri-
buida por la persona que le crean de 
modo que puedan observar el benefi-
cio que producen. 
LOS HECHOS DE LOS AVIADO-
RFS NORTEAMERICANOS SE 
TRASMITIRAN POR RADIO 
W A S H I N G T O N , Octubre 18. (Uni-
ted Press ) .—El dia 28 de este mes, 
los hóroes de la aviación este año en 
los Estados Unidos trasmit irán por 
el radio sus experiencias aéreas 
L a s emocionantes experiencias del 
desastre del Shenandoah, y del vue-
ÍÜ hacia el Hawai! serán conocida 
de todo el público norte americano 
pues el comandante del PN9-1 y el 
superviviente de los oficiales del She-
nandoah trasmit irán de viva ,voz sus 
emociones. 
También tomarán parte en la fun-
ción radio te legráf ica el teniente E y r d 
de la expedición de Mac Millan. E l 
Secretarlo de la marina Wilbur, será 
quien los presentará. 
EN PRO DE LA ABOLICION DE 
LA LEY SECA 
W A S H I N G T O N , Octubre 18. (Uni-
ted Press) .— E n una exposición lar-
guís ima dirigida al Presidente Coo-
lidge, la señora H . Eausíham. direc-
tora de las actividades ft inénl i ias de 
la National Liberal Alllance, solici-
ta de este qu-3 aotúe cerca cel Con-
greso para que so obtenga a l fin la 
abolición de la L e y Seca, pues mien-
tras esta dure, a juicio de dicha se-
ra, no puede existir la libertad indi-
vidual. 
A B D - E L - - K R 1 M , A C O S A D O , S E V E O B L I G A D O 
(Viene de la primera pág ina) 
EL PARTIDO COMUNISTA DA 
SEÑALES DE VIDA AL LLEGAR 
GALES A LONDRES 
L O N D R E S , Octubre o 18. (United 
Press) .—Un solo sonmr.ista, presen-
te a la llegada del Príncipe de Gales 
a la capital, dló seña les de vida y de 
sus convicciones al pasar cerca de él 
en dirección al andén, el Pey Jorge 
en unión de la Reina. 
Cuando estos pasaban a estos aaa 
Cuando estos pasaban, el comunista 
gritó; 
Viva el partido Comunisfa! 
Otro espectador le asestó a quien 
asi hacía gala da sus ccnvicciones un 
puñetazo por la espalda haciéndolo 
caer. 
PRESAGIOS SOBRE LAS ELEC-
CIONES 
N U E V A Y O R K , Octubre 18.—(Por 
The United P r e s s ) . — L a s apuestas so-
bre las elecciones que dentro de po-
co tendrán efecto en esta ciudad para 
cubrir cargos municipales, están a fa-
vor d e 3 a l y 2 a l sobre los candi-
datos demócratas, de los que candi-
dato para alcalde es el senador Jaime 
Walker, adversario de F . D . Water-
man, fabricante este últ imo de las cé-
lebres plumas de fuentes. 
E l candidato de Tammany Hall pa-
ra la f i scal ía del distrito Banton, que 
aspira a reelegirse, tiene también el 
dinero a su favor. 
ARTISTA DANES QUE NO QUIE 
RE DECIR SI RETRATARA A LOS 
ROCKFELLER 
H O B O K E N , Octubre 18. (United 
Press) .—Oscar Ma'tthleson, artista 
danés que ha pintado los retratos de 
los pesorajes ma.s prominentes no 
quiso confirmar la noticie de «-jue vi-
no a este pais con el prepósito de re-
tratar a la familia de los Rockfeller. 
A l desembarcar del Federico Séptimo, 
nos dirigimos a ÓI con ese propósito 
y lo únicc que hizo fué encogerse de 
hombros y sonreírse. 
G i l í CONCURSO H DE « T I A 
RELACION DE LOS PREMIOS ESPECIALES QUE 
OFRECE LA FABRICA "AMBROSIA INDUSTRIAL" EN 
E L PRESENTE MES DE OCTUBRE. 
1 o. Una hermosa muñeca. 
2o. Un velocípedo pequeño. 
3©. Un baby de pasta. 
4o. Un camello pequeño. 
5o. Una muñeca. 
6o. Un perrito lanudo. 
7o. Una gallina. 
8o. Un tigre pequeño. 
9o. Una caja conteniendo 4 juguetes. 
10. Una caja conteniendo tres juguetes. 
P R O D U C T O S D E " L A A M B R O S I A " 
Tres premios de estuches de bombones de frutas. 
Dos premios de cajas de bizcochos Champagne. 
Dos premios de cajas de galletas Aviadoras. 
Dos premios de una caja con 6 libras de chocolate. 
Un premio de pastas surtidas. 
S E COMPLICA LA SITUACION 
M I L I T A R I S T A _ E N CHINA 
_ SHANGHAI, octubre 18. (Asso-
ciated Press) . Los desórdenes mi-
litares de China están llegando a 
complicarse, calculándose que aca-
so se encuentren en plena activi-
dad un millón de hombres al man-
do de los distintos jefes. E n ge-
neral, log desórdenes tienen un 
carácter triangular. Se trata de 
una guerra entre el general Sun 
Chuan-Fang, gobernador de Che-
kiang, y el general Chang So Lin 
dictador de Manchuria, teniendo 
cada uno d^ ellos unos djMcientos 
mil hombres a sus órdenfs mien-
tras el general Feng Yu-Hsing, el 
llamado general cristiano, se en-
cuentra esperando aparentemente 
una oportunidad para lanzarse al 
ataque. Este general cuenta tam-
bién con doscientos mil hombres y 
la guerra entre él y Ctuin So L i n 
parece inminente. 
E l general Wu Peí F u está muy 
atareado consolidando su posición 
central. Sua partidarios controlan 
las provincias de Hupeh y Che-
kiang, mientras su más ardiente 
aliado, el general Sun Chuang 
Fang, ha anunciado una combina-
ción de cinco provincias contra 
Chang so L i n . Se anuncia tam-
bién que otras tres provincias se 
preparan para apoyar a Wu Peí 
Fu, incluso la de Honan, donde 
Yu Weichung, expartidario de 
Feng Yu-Hsiang tiene 180.000 
hombres en su mayor parte tro-
pas escogidas del ejército de Wu 
Peí F u . 
Hasta ahora Wu Peí F u no so 
ha identificado con la guerra en-
tre Sun Chuan-Fang y Chang So 
L i n . 
Después de medio año de lucha 
menos del 50 por ciento de las tri-
bus Insurrectas habían convenido 
en aceptar la autoridad de los fran-
ceses. Las más fieras y belicosas si , 
guen aún con las armas en la mano 
Actualmente los franceses han re-
cuperado generalmente hablando 
la línea que en gran parte tuvieron 
que abandonar en abril, por su fal-
ta de fuerzas suficientes para dete-
ner la avalancha rifeña. Sin em-
bargo, aun quedan muchos puestos 
en las regiones más apartadas, eva-
cuados por los franceses en la prL 
mavera pasada, los cuales es muy 
posible que no puedan ser recon-
quistados hasta la campaña que 
tendrá lugar en la primavera de 
192G. 
E n conjunto, 17,160 familias, de 
las 38,055 que se sublevaron, han 
vuelto al redil. Una familia, según 
los franceses, se compone de cinco 
personas, contando dos guerreros, 
cada uno en posesión de un l í f l e . 
Esto quiere decir que aún hay 
40,000 hombres armados en el cam-
po enemigo. 
La mayor parte de estas familias 
habitaba, con sus ganados, el terri-
torio que se encuentra entre .los 
frentes f iancés y español, el cual 
nunca había sido ocupado antes por 
tropas extranjeras. " L a sumisión" 
de tribus en este territorio había si-
do siempre teórica, pues no se las 
podía considerar como rendidas has-
ta tanto no se las hubiese vencido 
y desarmado. 
^La principales tribus de éstas son 
las de los zerueles, compuesta de 
5.200 familias," las de los urrla-
gueles, de 1,350, las de los che-
zouas, de 4,000, la de los jalas, de 
1,300, la de los senhadjas demos-
bahs, de 2,700, y la de los oulids, 
de 1,200. 
Las de los zerueles, urriagueles 
y senhadJa dan los mejores solda-
dos. Las demás están más prontas 
a someterse, pero temen las repre-
salias de sus vecinos los rifeños. 
E n el sector oriental del frente, 
donde los franceses penetraron en 
la zona española para cooperar con 
el ejército de Primo de Rivera hay 
tres tribus que habitan una vasta 
y desolada región que es en reali-
dad un desierto sin ruta ni camino 
alguno. Son las tribus de los ma. 
rinassas, los gueznaias y los ir.e-
talsas. Son nómadas y en total unos 
6,000. L a mayor parte de ello.í se 
halaban en la zona española y no 
opusieron resistencia al avance 
, franco-español. 
Si se hace un examen de la ac-
tual línea de frente este dará por 
resultado que hay sólo dos lugares 
en los que los franceses han ido 
bastante más allá de sus puestos 
de abril último. Dichos sitios están 
en la región de Amjot y en la sec-
ción al noroete de Teroual. E l te-
rritorio ocupado es de 200 millas 
cuadradas y.el avance se hizo en un 
frente de 10 millas, llegándose a 
20 millas hacia el interior de un te-
rritorio en el que hasta entonces 
no se había aventurado tropa al-
guna. 
E l empuje al este de Kifane dió 
a los franceses posesión de 400 mi-
llas cuadradas hasta la línea ima-
ginaria donde comienza la zona es_ 
pañola. Al otro lado de esta línea, 
las tropas franco-españolas han 
puesto bajo sus estandartes él te-
rritorio perteneciénte a tres tri-
bus nómadas en un cuadrilátero de 
750 millas cuadradas. 
Hoy los aeroplanos han llevado 
a cabo un intenso bombardeo sobre 
Izra y Afesrii, aldeas del triángu-
lo montañoso que se encuentra al 
norte de Kalasdessless, en cuyos 
lugares grandes grupos de rifeños 
se habían estado concentrando por 
espacio de varios peses. 
Esta es la única posición al sur 
del Ouergha, de la cual no han sido 
ochados aún los rebeldes. E l río 
en su serpeante curso forma dos 
de los lados de un triángulo equi-
látero que encierra macizos en que 
abundan los precipicios. Algunas 
de estas eminencias se elevan a 
3,000 pies de altura y están pro-
vistas de numerosas cavernas y agu-
jeros que sirven a los rifeños de 
magnífico albergue. * 
E n estos últimos días se ha de-
jado caer muchas toneladas de ex-
plosivos, pero para conseguir los 
objetivos será necesario lanzar nu-
merosos contingentes de infantería 
contra estos macizos más tarde 
cuando terminen los bombardeos 
preliminares. También han sido ob-
jeto de bombardeos algunas aldeas 
que £e encuentran al norte del 
Ouegha, en una de las cuales^ pu-
diera estar escondido Abd-el-Krim. 
E n el sector oriental los france-
ses han cruzado el río Lehen des-
pués de haber ocupado la cordille-
ra de Sofrailane, y actualmente se 
hallan a media milla del antiguo 
puesto de Koulba, evacuado en 
abril. * 
VISTOSA CABALGATA R E C O R R E 
L A S C A L L E S D E MADRID 
Por Martín Fernández, Correspon-
sal Especial de la United Press 
. MADRID, octubre 18. E l prin-
cipal festejo de otoño ha sido has-
ta ahora una vistosísima cabalga-
ta organizada por elementos mili-
tares y municipales. Abrían la 
marcha la Banda Municipal y al-
gunas bandas militares. 
Seguía la carroza del Ayunta-
miento representando un castillo 
con típicos guerreros medioevales 
y plebeyos de la época. L a carro-
za de la Marina representaba una 
de las carabelas de Colón, la 
cual iba rodeada de marinos. Fué 
muy ovacionada. Los lanceros pre 
sentaron una artística carroza en 
la que aparecía el dios Marte. L a 
de la Sanidad Militar representa-
ba a Caballero de Rodas ocupan-
do la Isla de Malta. L a de Inge-
nieros representaba una posición 
rodeada de alambradas. E n las 
calles céntricas había una mucho-
dumbre Inmensa de espectadores. 
L a familia Real presenció el des-
file des'ie el Palacio. 
R E C E P C I O N D E L O P E Z MEZQUI-
TA E J i UA ACADEMIA D E B E -
L L A S A R T E S 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 18. Ha teni-
do lugar en la Academia de Bellas 
Artes y bajo la presidencia de Ro-
manones, la recepción de López 
Mezquita, el cual fué apadrinado 
por Pía Benedlto. 
Al discurso que sobre Muñoz 
Degrain pronunció el nuevo acadé-
mico contestóle Francés elogián-
dolo y describiendo sus mejores 
obras. Concurrieron todos los ar-
tistas . 
DOS NOTABLES ARRESTADOS 
POR COMERCIAR CON OBJETOS 
ROBADOS 
M I L A N , Octubre 18. (United Press) . 
151 marqués Sornnn-Picenarcft y el con 
de Napelli, han sido arrestados hoy 
en e=ta ciudad por acusArseles de ser 
los receptores de valiosas esculturas 
que han sido rocadas de una ifrlesia 
e?i Popóla, escultura exigiente desde 
el siglo 14. 
Ambos detenidos han alegado que 
desconricían el origen de las imágenes 
que habían comprado. 
Vodmsmas- rad- rodar dorad rodorarr 
LLEGA A PEKIN EL DELEGADO 
NORTEAMERICANO 
P E K I N , octubre 18. (United 
Press) .—Silas Strawn, delegado 
norteamericano a la conferencia 
sobre tarifas de la China, acaba de 
¡llegar a esta capital desde Shan-
jghai, viaje que sé ha demorado 
:más de 24 horas porque los fe-
irrocarriles chinos están moviliza-
Idos para el movimiento de las tro-
pas . 
L a prensa local unánimemente 
sostiene que la guerra civil va. a 
reanudarse y su disputa se limita 
acerca de si debe tener efecto la 
conferencia sobrt las tarifas, reu-
nida bajo adversas circunstancias. 
UOiNCUKSO JJNXJÜKÍVACJIUJVAJJ 
A B I E R T O POR E L T E A T R O L I -
C E O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 18.—(As 
sociated P r e s s ) . — E l Teatro Liceo 
de esta ciudad condal ha abierto 
un concurso internacional para 
premiar la mejor ópera de asunto 
español y música Ijbre que ss pre-
sente. / 
E l premio consistirá en 50.000 
pesetas y la propiedad de la obra 
será de sus autores. 
E N E L T E R R I T O R I O D E A X D I R 
TRANSCURRIO E L DIA SIN NO-
V E D A D 
ME L I L I ; A, octubre 1S.— fAsso-
ciated Press ) .—En un comanicado 
oficial facilitado hoy en esta co-
mandancia se dice que en el terri-
torio de Axdir transcurrió el día 
con tranquilidad. 
Las fuerzas do ingenieros acti-
van la construcción de pistas que 
Parten de los actuales caminos en 
oirecición a distintas posiciones. 
También están construyendo dos 
puentes sobre el barranco que exis-
te entre Malmusí y las Palomas. 
En dicho barranco se ha descubier-
to un manantial de agjaa abundan-
te y rica. 
" E L S O L " P I D E M E J O R A S PARA 
E L C U E R P O D E C O R R E O S D E 
ESPASíA 
MADRID.^ octubre 18.— (Asso-
ciated Press).-—El periódico " E l 
Sol" publica un artículo dedicado 
al Cuerpo de Correos de España, 
para el cual pide aquellas mejoras 
que la práctica exige con el íin de 
que el personal de dicho Cuerpo 
pueda cumplir de manera adecua-
da su cometido. 
Cree " E l Sol" que el Directorio 
Militar realizaría una obra venca-
osa dando al Cuerpo de Correos 
aquellos elt'inentos financieros que 
uecesit» Lamenta que España ha-
ya quedado fuera de la convención 
para el envío por correo de artícu-
los suje-tos al pago de derechos 
aduanales, los cuales tendrán quw 
seguir satisfaciendo como hasta la 
fecha cinco derechos . y la multa, 
por negarse las aduanas a hacer la 
concesión que dicho acuerdo signi-
fica. 
L A L I G A NACIONAL PROPONE 
LA COMPRA D E L T R I G O POR 
L O S MUNICIPIOS 
MADRID, octubre 18.— (Asso-
ciated Press) .—La Liga Nacional 
de Campesinos ha elevado un es-
crito al presidente del Directorio 
Miiitai? pidiéndole que establezca 
normas más eficaces parí^dar fa-
ilidades a los productores trigue-
i-os y para evitar el acaparamiento. 
E l documento dice que ante si-
tuación semejante y dado que la 
lucha entablada por los compirado-
?és en la mayoría de los casos la 
habilidad vence a la fuerza y los 
necesitados siguen pagando las 
consecuencias "nos permitimos lla-
mar la atención del gobierno acer-
ca de nuestra repetida petición de 
que tomen el grano del agricultor 
necesitado para evitar la explota-
ción de que es objeto. De esta ma-
nera el agricultor percibiría la to-
talidad del precio de la tasa por lo 
menos y el municipio, en inteligen-
cia con los compradores, podría re-
vender el grano con un ligero re-
cargo para cubrir los gastos y has-
ta para obtener un pequeño bene-
ficio. 
"No serían precisos grandes ca-
pitales para ello dado que los lle-
varían los que adquieren el grano 
y además porque esos capitales po-
drían venir fácilmente de antiel— 
os del Estado en cuenta corriente 
a los Municipios y Diputaciones 
provinciales, así como de los pósi-
tos actuales, de las entidades agrá-
rías y particulares y hasta de los 
mismos Municipios. 
" L a Liga Nícional sigue creyen-
do que con esta medida española 
encllla y fácil de implantar se re-
•Ivería en forma suave el estable-
cimiento de la efectividad de la 
tasa mínima • sobre el trigo y se 
regularía el mercado evitando el 
agio y la especulación, impulsaría 
la vida de acción de los Municipios. 
Cíiiedarían garantizados los dere-
chos del agricultor triguero, se or-
denaría el suministro de la princi-
pal subsistencia de l?, nación y se 
daría plena, pacífica y permanente 
éfectividad a una disposición más 
trascendental que laiS que se han 
dictado a íavor de la agricultura 
española y el bienestar da la pa-
tiia.'-
S I E T E TRIPULANTES DESA-
PARECIDOS CON MOTIVO DE 
UN CHOQUE 
(Por la United Press) 
V I C T O R I A , octubre 18 .— Al 
pasarse lista a la oficialidad y tri-
pulación del remolcador "Hiope' 
t?e ha notado que aun faltan siete 
hombres, después del choque ocu-
rrido entre el referido remolcador 
y el vapor "Tess" er el cual el 
"Hope" se volcó, hundiéndose des-
pués cerca de la Isla de Bentick'. 
E l accidente ocurrió ayer noche 
cuando el Hope y e! Tess se en-
contraban junto al vapor holan-
dés "Emdyke", en la costa de la 
Isla de Bentick. 
Cuando se encontraba a unas 
50 yardas del Emdyke, el Capi-
tán Forest, del Hope, al darse cuen 
ta de que la marea arrastraba a 
su remolcador, trató de virar a to-
da velocidad. L a hélice respondió 
a su maniobra inmediatamente, pe-
ro la marea implacable, confinó 
arrastrando el Hope hacia el Tess 
que se encontraba atado junto a\ 
Emdyke, chocando contra él a pe-
sar de todos los esfuerzos realiza-
dos Por evitarlo. E l choque hiz„ 
enredar la pequeña embarcación 
en un cable que ataba al bajel ma-
yor a la costa y después de haber 
sido el primero batido repetidas 
veces por las olas haciéndolo pe-
gar contra el segundo, repentina-
mente se volcó, sumergiéndose ca-
pí instantáneamente, y lanzando a 
todos sus tripulantes en medio dft 
la agitada marea. E n seguida des-
de el Tess y el Emdyke seles 
lanzó salvavidas y se echaron bo-
tes al agua, pudiendo rescatarse a 
todos, salvo a siete de ello3 como 
se dijo anteriormente. 
Se continúan diligentemente las 
pesquisas encaminadas a encontrar 
a los tripulantes desaparecidos. 
ACCIDENTE EN UN CINE 
A t C A E R -ÜN A R T I S T A E E L T R A -
P E C I O S E I i E S I O N O 
E n Emergencias fué asistido ano-
che de la fractura del brazo dere-
cho, Juan Martí;i, de Rusia, de 23 
años, vecino de Zulueta 119, que tra-
bajando en un trapecio en el cine Ni-
ñón en el parque de Trillo, le faJló 
una mano cayendo al escenario y 
causándose la referida fractura. 
M E N O R ÜESIANODA A l i C A E R S E 
Al caerse jugando en su domicilio 
Easarrate 37, se frocturó el brazo iz-
quierdo la niña Dolores González Pé -
rez, de la Habana, de 6 años de edad. 
Fué asistida en el segundo centro de 
socorros. 
E n M é x i c o hubo . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
ligados los nombres del secretario 
Pañi y de la actriz mejicana, que 
se dice le acompañó a los Estados 
Unidos, contraviniendo lo que dis-
ponen las leyes americanas. Una 
comisión de la Cámara visitó al 
presidente \!aUes pidiéndole q-tie 
exigiera la dimisión al Sr. Pañi. 
,Bn sus declaraciones de hoy ase-
gura el Presidente que se trata de 
una maniobra de los partidarios 
de De la Huerta, quienes están 
haciendo esfuerzos para dificultar 
la labor del Sr. Pañi, consistente 
en rectificar un error cometido 
por Adolfo de la Huerta, ex secre-
tario de Hacienda, en el convenio 
sobre la deuda ennoluído por de 
la Huerta con Thomas W. Lamont 
en Nueva York, en{ 19z2. 
E l presidente Calles también 
censuró la actitud de los diputa-
dos mejicanos que piden la dimi-
sión del Secretario por motivos po-
líticos. 
Las autoridades americanas de 
Inmigración, después de la inves-
tigación que practicaron, han de-
clarado yue el Sr. Pañi y la Srta. 
Jauríí no fian contravenido las 
leyes americanas y suspendieron 
el procedimiento por falta de prue-
bas. 
E L S E C R E T A R I O 
C O N T R A L A E X ( 
^ L O S IMPüí 
No quiere que queden 
los individuos que 
menos de 5.000 pesos! 
(Por The United p j 
WASHINGTON, octubr J 
Secretario de'Haeiend'L 
en su Primer declaración ^ 
bre la cuestión de los W 
que van a ser reducidos e n l 
mo congreso, ha declaradfl 
muestra contrario a q u e M 
exentos de paaar contrM 
aquellos individuos qUe • 
no más de cinco mil p ^ | 
les. Las excepciones a c t f l 
de $2.500 marido y m u j S 
por persona soltera. <fl 
E l congreso se p r o p o J 
cer rebajas en los i m p u M 
viduales sobre las e n t r a ^ H 
se lo que se conoce c o n H ^ i 
de —income tax— y st 
la rebaja ascenderá de ¡ J ^ 
nes a 500 anuales. ¡m 
Ha sido con motivo 
recibida por el SécretaL13 < 
el senador republicano L ' ^ 
tado de Nueva Jersey, E ^ M 
solicitaba la opinión <jL 
acuerda la rebaja solici ta(j ^ 
terminados congresista'5, '•j 
En la carta de Eddp I 
que su opinión era la Jde^1 
bablemente le costarh 
bierno el cobrar los 
dlvlduales de las per 
lo recibíap cinco mil 
que los beneficios q 
obtendrían. 
Mellon en su caj 
que no lo cree cierfl 
ta ahora la realidad] 
y que si se dejabar 
esos impuestos, a n '¿e 1* 
convencidos se perdlerían 15» ! 
llenes de pesos quei sólo m l 
al Estado 14 millonc iS (ie gaEt()î  
E L S E C K E T A R I O MELLOV 
OFOJfE A L A S toKFLL 
WASHINGTON, Wtubre 11 
(Associated Press) / El 
Mellon, de Haciend!.T> Se ma¿ 
ta enérgicamente /opuesto a Ú 
sugestión para q u á sean eicept» 
dos del pago de tfodos los b 
tos federales sobrje la renta 
contribuyentes qufe disfruten 
rentas dé $5.000 p menos al JÍ-
en vísperas de la ríeunión de la 
misión de medios y arbitrios qn? 
ne a su cargo el estudio dews¿ 
ducciones en la léy de impuesto!, 
' " E l único resultado de tal ca» 
bio —declaró el secretario de & 
cienda— sería una enorme pfr 
dida en los ingresos del gobie» 
sin la menor compensación". 
Estas declaraciones dirigid; 
senador Edge, republicano, de 1̂  
Jersey, en respuesta a sus sng» 
tienes se consideran cumo una»-
puesta a la proposición ananá 
da recientemente por el represo-
tante demecrata Gardner, vAét 
bro de la comisión de medios y ar-
bitrios. 
Proponía Gardner que la er 
cepción se aplicase a los solteflf 
con rentas anuales de $1 
$3.500 y a los casados con r» 
tas de $2.500 a $5.000. Tal 
que cuenta con el apoyo de los dt-
más miembros demócratas de !a 
comisión, dejaría libres del m 
de impuestos a unos tres mlloM 































SE P R E V I E N E A LOS NACIO 
NALISTAS QUE NO HAGAN Dt 
MOSTRACIONES CONTRARIA 
A LLOYD GEORGE 
E L CAIRO, octubre 18. 
ted Press) . E l ministerio delüjj 
rlor ha decretado que con motft 
de la próxima llegada a t̂a a 
pítal, del ex-premier brltíiu 
Lloy George, quedan absolutâ  
te prohibidas todas las demosw 
ciooies nacionalistas, _ las que * 
rán severamente casti 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
I VOTO PARA E L CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso esta cnpdn por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la linea 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA DE LA C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIO D E SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votoe del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L Á A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dieba 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
-primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupone? entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
loa premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES DE F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S CHOCOLATE. 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
C U B A I N D U S T R I A L ' ' 
I R O N B E E R " 
G A S E O S A " S A L Ü T A R I S 
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J l e v a n las tapas que se canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 T A P A S E Q U I V A L E N A UN VOTO | 
A 
Ha 
